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PRODUCTOS POR PAISE$ 
Volumen K: Capitulos 86-89 
Material de transporte 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia Nimexe y por 
pafses asociados, cantidades y valores 
2. Unldades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y ellndice 
de palses se han publicado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind K: Kapltel 86-89 
Transportmidler 
1. Frellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
after Nimexe-positioner, handelspartnere, mamgde og 
vrerdi 
2. Supplerende enheder 
Bemtsrkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offent/iggjort stsrskilt I et glosarium, som pa anmodning vii 
blive ti/sendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band K: Kapltel 86-89 
Beforderungsmittel 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitglledstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Nimexe und 
PartnerUindern, Mangen und Werte 
2. Besondere MaBelnheiten 
Die methodlschen Anmerkungen sowie das Liinderver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XOPEI 
T6J1oc; K: Ktclu1Aa&a 86-89 
MtTacjlopu<a lltaa 
1. E!Jrr6pLo Til~ KoLV6TllTOt; KOL TWV Kpan~v jltAwv Tilt;• 
KQTQV£1J'llltvo KQTQ KOTllyop(t~ Tilt; Nimexe KQL xwptt; 
QVTOAAayf}~, TT006TllT£t; KOL a~(tt; 
2. !UjJTTATJpWIJOTLKtt; 1JOVa6tt; 
01 fJ£9o6oAoytKlq rrapaTl]pl]actq Ka9wq Kat o KaTdAoyoq 
TWV XWPWV 61'JfJOOI£UOVTQI XWPIOTQ a' fva y).waaaplO, TO 
orrofo arroaTlAAcTal fJ£Ta arro afTlJOI"J· 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume K: Chapters 86-89 
Means of transportation 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Nimexe-heading and partner country, quan-
tities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume K: Chapitres 86-89 
Materiel de transport 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses ttats membres 
ventile par rubrique de Ia Nimexe et par pays 
partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTII PER PAESI 
Volume K: Capltoll 86-89 
Materiale da trasporto 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della Nimexe ed il 
paese partner, quantita e valori · 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice del paesl sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Dee I K: Hoofdstuk 86-89 
Vervoermaterieel 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar 
Nimexe-posten en partnerland, hoeveelheden en 
waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISE$ 
Volume K: Capitulos 86-89 
Material de transporte 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-mem-
bros discriminado segundo a rubrica da Nimexe e por 
pals parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodol6gicas assim como o fndice dos pafses 
encontram-se num glossa rio publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas anallticas de comerclo exterior- Nlmexe 
La publ~caci6n se subdivide en: 
Votumehes A- L: Productostpafses 
Vol. A ap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B ap. 25-27: productos mlnerales 
Vol. C · ap. 28-38: productos qufmlcos 
Vol. D · ap. 39-43: materias plasticas, cueros 
Vol. E ap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F ap. ~7: mater las textiles, calzado 
Vol. G ap. 68-72: piedra, yeso, ceramica, vldrfo 
Vol. H ap. 73: fundicl6n, hierro, acero 
Vol. 1 ap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J ap. 84-85: maqulnas y aparatos 
Vol. K ap. 86-89: material de transporte 
Vol: L ap. 90-99: lnstrumentos de precfsi6n, 6ptica 
Volume Z: Patsestproductos 
Vol. Z ap. 1-99 
DA Analytis e tabeller vedr"rende udenrigshandelen - Nimexe 
Publlkati nen omfatter f"lgende bind: 
Bind A- L: Varerlfande 
Bind A p. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B p. 25-27: mineralske produkter 
Bind C ki'-P· 28-38: kemiske produkter 
Bind D kj!p. 39-43: plasticstoller, la~der 
Bind E k p. 44-49: tra~, paplr, kork 
Bind F k p. ~7: tekstilvarer, fodt"j 
Bind G k p. 68-72: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H k p. 73: swbejern, jern og stal 
Bind I k p. 74-83: andre a~dle metaller 
Bind J k p. 84-85: masklner, apparater 
Bind K k p. 86-89: transportmateriel 
Bind L k p. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: L ndelvarer 
Bind Z: ap. 1-99 
DE Analytisc e Obersichten des AuBenhandels- Nlmexe 
Die Vero ntllchung verteilt sich auf folgende Biinde: 
Biinde A L: Waren/Lilnder 
Band A, apitel 1-24: Landwirtschaftliche Erzeugnlsse 
Band B, apitel 25-27: Mineralische Stolle 
Band C, apitel 28-38: Chemlsche Erzeugnlsse 
Band D, apltel 39-43: Kunststolle, Leder 
Band E, apitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, apitel ~7: Spinnstolle, Schuhe 
Band G, apitel 68-72: Stelne, Gips, Keramik, Gias 
Band H, apitel 73: Eisen und Stahl 
Band I, apitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, apitel 84-85: Maschfnen, Apparate 
Band K, apitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L, apitel 90-99: Priizlsionsinstrumente, Optik 
Band Z: L nder!Waren 
Band Z, pitel 1-99 
GR AvcU.unKo nlvaKcc; c~wnptKou tj.ITToplou- Nlmexe 
To 6lJj.10<7l Uj.IQ anoTcAdTat an6 
IV 
Toflot A- : rrpoioYTafxwpc~ 
T61.1oc; A, K <Uata 1-24: ayponKa npo"i6YTa 
T61.1oc; B, K <Uata 25-27: opuKTa npo"i6YTa 
T61.1oc; C, K <Uata 28-38: X'll.llKa npo"i6YTa 
T6j.loc; D, K <Uata 39-43: nAaanKtc; uAcc;, 6tpj.IOTQ 
T6j.ioc; E, K <Uata 44-49: npo"i6YTa ~uAou, xapnou, <j>cAAou 
T6j.ioc; F, K <Uata 50-67: UfOYTIKts uAcc;, uno6qj.IQTQ 
T6j.ioc; G, K <Uata 68-72: A19ol, yuljloc;, K£PCI\11KQ, ucU.oc; 
T6j.loc; H, K <Uato 73: XUToai6TJpoc;, ai6TJpoc; KQI xa>.upac; 
T61.1oc; I, K <Uata 74-83: ilia Kotva j.ltTaUa 
T6j.ioc; J, K <Uata 84-85: l.l'lxavtc;, auaKcutc; 
T6j.ioc; K, K <Uata 86-89: c~onAtaj.l6c; j.I£Ta<j>opwv 
T6j.ioc; L, K <i>.ata 90-99: 6pyava OKptpdac;, OTTTIKQ 6pyava 
Top~ Z: x 'PC~/rrpoioYTa 
T6j.ioc; Z, K£cj><i>.ata 1-99 
EN Analytical tables of external trade- Nlmexe 
The publication is divided into: 
Volumes A-L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. c Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. ~7: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig Iron, Iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical Instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce exterleur- Nimexe 
La publication est repartie par: 
Volumes A - L: Produits!Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mineraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimlques 
Vol. D Chap. 39-43: matieres plastiques, culrs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, liege 
Vol. F Chap. ~7: matieres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: pierres, piAtres, ceramiques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres metaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: materiel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de precision, optique 
Volume Z: Pays!Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercio estero- Nimexe 
La pubblicazione e suddlvisa per: 
Votumi A - L: prodottl/paesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti mineral! 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chlmici 
Vol. D Cap. 39-43: materie plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materie tess iii, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghlsa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalll comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materlale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione, ottica 
Volume Z: paesllprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de buitenlandse handel- Nimexe 
De publikatie is onderverdeeld in: 
De ten A - L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Dee I C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastische stollen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk ~7: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-72: steen, gips, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gietijzer, ijzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Deel L, Hoofdstuk 90-99: precisie-instrumenten 
optlsche instrumenten 
Dee/ Z: tandenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Ouadros analfticos do comercio externo - Nimexe 
A publica~Ao e composta por: 
Volumes A - L: Produtos/Pafses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrfcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qufmicos 
Vol. D, Cap. 39-43: materias plasticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papel, corti~a 
Vol. F, Cap. ~7: tAxteis, cal~ado 
Vol. G, Cap. 68-72: pedra, gesso, cerAmica, vldro 
Vol. H, Cap. 73: ferro fundido, ferro e a~o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: maquinas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 90-99: instrumentos de preclslio 6ptica 
Volume Z: Palses/Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
EJ.!rr6pLo KaTci rrpo"lovTa 
KOTOVEJlT}JlEVQ KOTcl xwpa OVTOAAayf}~ 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe L EUR 12 I BelgA.ux.l Danmark I Deutschland_l. "EAAQ6a l Espana l France l Ireland l ltalla I Nederland J Portugal I 
8602 ELECTRIC R.liL LOCOMOTIVES, BATTERY OPERATED OR POWERED FROM AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 
LOCOMOTM S ET LOCOTRACTEURS ELECTRIQUES 
8602.10 BATTERY OP RATED ELECTRIC RAIL LOCOMOTIVES 
LOCOMOTM~ ET LOCOTRACTEURS ELECTRIQUES A ACCUMULATEURS 
048 YUGOSLAVIA 
204 MOROCCO 
1000 WO A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
61 
74 
733 
258 
478 
204 
273 
99 
14 
47 
4 
42 
42 
8602.30 ELECTRIC RAIL LOCOMOTIVES POWERED FROM AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 
LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS ELECTRIQUES A SOURCE EXTERIEURE D'ENERGIE 
720 CHINA 1860 
1000 WO A L D 2030 33 
1010 INTAA·EC ! 97 33 
1011 EXTAA·EC l 1933 1040 CLASS 3 1860 
8603 OTHER RAIL OCOMOTIVES; TENDERS 
AUTRES LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS; TENDERS 
8603.00 OTHER RAIL LOCOMOTIVES; TENDERS 
AUTRES LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS; TENDERS 
001 FRANCE 567 82 
002 BELG.·LUXBG. 181 
232 005 ITALY 1400 
028 NORWAY 156 66 036 SWITZERLAND 370 
038 AUSTRIA 248 
052 TURKEY 556 
056 SOVIET UNION 49 
208 ALGERIA 122 
220 EGYPT 308 
248 SENEGAL 295 
192 314 GABON 
i 
509 
318 c 63 
350 u A 95 
378 93 
484V UELA 51 
662 PA I AN 1377 
664 INDIA 151 
676 BURMA 356 
680 THAILAND 114 
706 SINGAPORE 362 
720 CHINA 166 
604 NEW ZEALAND 234 
1000 W 0 A L D 9060 636 
1010 INTAA·EC 2839 384 
1011 EXTRA·EC 8222 252 
1020 CLASS 1 1806 60 
1021 EFTA COUNTR. · 810 60 
1030 CLASS 2 4182 192 
1031 ACP~) 1142 192 
1040 CLA 3 235 
23 
23 
352 
106 
1168 
88 
269 
151 
556 
2eB 
45 
1363 
358 
114 
362 
5669 
1782 
3908 
1196 
544 
2712 
77 
41 
30 
11 
11 
1860 
1958 
82 
1898 
1860 
66 
68 
122 
295 
317 
63 
95 
si 
138 
166 
1502 
152 
1350 
68 
68 
1096 
770 
166 
1 
1 
i 
272 
209 
83 
15 
49 
8604 MECHANICALLY PROPELLED RAILWAY AND TRAMWAY COACHES, VANS AND TRUCKS, AND MECHANICALLY PROPELLED TRACK INSPECT10N 
TROLLEYS , 
AUTOMOTRICES (MEME POUR TRAMWAYS) ET DRAISINES A MOTEUR 
8604.10 ELECTRIC RAI~WAY AND TRAMWAY COACHES, VANS AND TRUCKS POWERED FROM AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 
AUTOMOTRIC$ ELECTRIQUES A SOURCE EXTERIEURE D'ENERGIE 
003 NETHERLANDS 1149 84 1065 
004 FR GERMANY 128 
006 UTD. KINGDOM 117 
322 ZAIRE 110 
404 CANADA 55 
484 VENEZUELA 2272 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
4129 
1468 
2662 
280 
2362 
110 
97 
97 
1454 
1243 
211 
211 
2272 
2359 
74 
2288 
14 
2272 
25 
32 
104 
12 
92 
60 
32 
86 
32 
97 
243 
87 
158 
136 
129 
20 
110 
110 
110 
110 
110 
8604.90 r&~tltb'fA.~ ~~0:51-tJ~JrcJ~Wf'Rbfli!'yr-'MWAY COACHES, VANS AND TRUCKS OTHER THAH THOSE POWERED FROM AN EXTERNAL SOURCE OF 
DRAISINES A • OTEUR ET AUTOMOTRICES, AUTRES QU'ELECTRIQUES A SOURCE EXTERIEUR D'ENERGIE 
001 FRANCE I 343 . . . . 
003 NETHERLANDS , 30 14 13 
036 SWITZERLAND 58 58 
220 EGYPT 168 168 
~~ ~t~E~ltNIA ' 3~ 1o4 mi 4i 
314 GABON 77 77 
~~ ~ 55 
676 BURMA 70 70 
:j 343 
a5 
15 
1000 W 0 A L D 1880 14 739 170 335 3 583 
~3W k~':t~~~ 1~11 14 Uf no 21l 3 ~H 
1020 CLASS 1 307 207 55 15 jW, gn.~~~UNTR. ~ ~ 170 22:i 100 
1031 ACP(66) 632 125 170 143 181 
8605 RAILWAY AND tRAMWAY PASSENGER COACHES AND LUGGAGE VANSLHOSPITAL COACHES, PRISON COACHES, TESTING COACHES, TRAVELLING 
POST OFFICE CpACHES AND OTHER SPECIAL PURPOSE RAILWAY COAo,;HES 
VOITURES A W~GEURS, FOURGONS A BAGAGES, VOITURES POST ALES, SANITAIRES, CELLUUIRES, D'ESSAIS ET AUTRES VOITURES SPEC. 
POUR VOlES FE"REES 
8605.00 ~~~~'ftC Pt~~O:t~t~=~~grg~ COACHES AND LUGGAGE VANS; HOSPITAL, PRISON, TESTING, TRAVELLING POST OFFICE AND OTHER 
VOITURES A YO~ AGEURS, FOURGONS A BAGAGES, VOITURES POST ALES, SAN IT AIRES, CELLULAIRES, D'ESSAIS ET AUTRES VOITURES SPEC. 
POUR VOlES FErREES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
2 
2855 
605 
186 
530 
2855 
198 
198 
79 
79 
54 
54 
54 
598 
47 
47 
47 
Export 
UK 
22 
42 
345 
14 
331 
91 
241 
99 
15 
1 
14 
48 
i 
13 
234 
812 
119 
493 
348 
9 
147 
103 
55 
55 
s5 
55 
58 
8 
48 
30 
19 
13 
ti 
186 
Export 
Bestimmung 
Destina11on L 
Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant 
Nlmexe 1 EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan mark I Oeu1schland I 'EU6&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8602 ELECTRIC RAIL LOCOMOTIVES. BAMRY OPERATED OR POWERED FROM AH EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 
ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN 
8802.10 BAMRY OPERATED ELECTRIC RAIL LOCOMOTIVES 
ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN MIT STROMSPEISUNG AUS AKKUMULA TOREN 
048 YOUGOSLAVIE 1n 423 
204 MAROC 571 
1000 M 0 N DE 4099 547 131 
1010 INITRA.CE 358 74 118 
1011 EXTRA.CE 3741 473 13 
1020 CLASSE 1 1403 473 13 
1030 CLASSE 2 2338 
1031 ACP(661 736 
8602.30 ELECTRIC RAIL LOCOMOTIVES POWERED FROM AH EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 
ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN MIT STROMSPEISUNG AUS STROMNm 
720 CHINE 22842 22842 
1000 M 0 N DE 23563 30 202 23173 
1010 INITRA.CE 89 30 202 14 1011 EXTRA.CE 23495 23160 
1040 CLASSE 3 22842 22842 
8803 OTHER RAIL LOCOMOTIVES; TENDERS 
ANDERE LOKOMOTIVEN 
8803.00 OTHER RAIL LOCOMOTIVES; TENDERS 
ANDERELOKOMOTIVEN;LOKOMOTNTENDER 
001 FRANCE 1300 76 999 
19 002 BELG.-LUXBG. 760 
219 
722 ! ITALIE 1476 1257 137 NORVEGE 699 
118 
562 
SUISSE 631 504 
038 AUTRICHE 754 513 
052 TUROUIE 5261 5261 
056 U.R.S.S. 637 
1472 208 ALGERIE 1472 
1542 220 EGYPTE 1631 
5279 248 SENEGAL 5279 
1370 314 GABON 5151 3781 
318 CONGO 1454 1454 
350 OUGANDA 2067 
332 
2067 
378 ZAMBIE 646 
52:i 484 VENEZUELA 523 
17399 662 PAKISTAN 17638 
2304 664 INDE 2401 
6310 676 BIRMANIE 6310 
660 THAILANOE 1512 1512 
706 SINGAPOUR 2364 2364 
2070 720 CHINE 2070 
804 NOUV.ZELANDE 3069 
1000 M 0 N DE 72240 1796 27 43395 19395 
1010 INITRA.CE 5131 308 27 3504 183 
1011 EXTRA.CE 87110 1488 39892 19212 
1020 CLASSE 1 11643 118 7210 140 
1021 A E L E 2463 118 1n9 137 
1030 CLASSE 2 52558 1370 32681 17001 
1031 ACP~~ 15327 1370 557 12589 1040 CLA 3 2907 2070 
111 
252 
540 
31 
509 
257 
252 
216 
7:i 
241 
637 
120 
1234 642 
115 226 
1120 415 
326 
282 
313 
90 
837 
8604 ~8tw{!iALLY PROPELLED RAILWAY AND TRAMWAY COACHES, VANS AND TRUCKS, AND MECHANICALLY PROPELLED TRACK INSPECTION 
TRIEBWAGEN (AUCH FUER STRASSENBAHNEN); MOTORDRAISINEN 
8604.10 ELECTRIC RAILWAY AHD TRAMWAY COACHES, VAHS AHD TRUCKS POWERED FROM AH EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 
ELEKTRISCHE TRIEBWAGEN MIT STROMSPEISUNG AUS STROMNm 
003 PAY8-BAS 18465 2851 15614 
e:i 004 RF ALLEMAGNE 790 
1951 006 ROYAUME-uNI 1951 
1031 322 ZAIRE 1031 
404 CANADA 811 .. 
60242 484 VENEZUELA 60242 
1000 M 0 N DE 84250 2948 17966 60789 1031 
1010 INTRA.CE 21538 2948 17802 83 
1031 1011 EXTRA.CE 62712 184 60708 
1020 CLASSE 1 1439 164 464 
1031 1030 CLASSE 2 61273 60242 
1031 ACP(66) 1031 1031 
880UO MECHANICALLY PROPELLED RAILWAY AND TRAMWAY COACHES, VANS AHD TRUCKS OTHER THAN THOSE POWERED FROM AN EXTERNAL SOURCE OF 
ELECTRICITY; TRACK INSPECTION TROLLEYS 
MOTORDRAISINEN UNO TRIEBWAGEN, AUSGEN. ELEKTRISCHE MIT STROMNETZSPEISUNG 
001 FRANCE 2503 
421 
28 
2s 
2475 
003 PAY8-BAS 681 235 
036 SUISSE 1087 1087 
220 EGYPTE 1000 1000 
567 228 MAURITANIE 567 
1192 31&8 356 248 SENEGAL 4716 
314 GABON 799 799 
929 322 ZAIRE 929 
565 400 ETAT8-UNIS 567 2 
676 BIRMANIE 927 927 
1000 M 0 N DE 17693 421 5442 3168 3576 25 4103 
1010 INTRA.CE 4005 421 630 
31&8 
319 25 2521 
1011 EXTRA.CE 13688 4812 3257 1582 
1020 CLASSE 1 3034 2017 565 2 
1021 A E L E 2017 2017 
31&8 2594 1580 1030 CLASSE 2 10556 2795 
1031 ACP(86) 8032 1436 3168 1630 1496 
8805 :ar~ft~0c1"fc'f::~r&.fn~W~rfE~tf~M~8s~u:lit~~YV~~ib~~~PITAL COACHES, PRISON COACHES, TESTING COACHES, TRAVELLING 
~~~~~~~~EN, GEPAECKWAGEN, POSTWAGEN, LAZARETTWAGEN, GEFAHGENENWAGEN, MESSWAGEN UND ANDERE SCHIENENGEBUNDENE 
8805.00 RAILWAY AND TRAMWAY PASSENGER COACHES AND LUGGAGE VANS; HOSPITAL, PRISON, TESTING, TRAVELUNG POST OFFICE AND OTHER 
SPECIAL PURPOSE RAILWAY COACHES 
~~~~~~~EN, GEPAECKWAGEN, POSTWAGEN, LAZARETTWAGEN, GEFANGENENWAGEN, MESSWAGEN UND ANDERE SCHIENENGEBUNDENE 
003 PAY8-BAS 36950 36950 
20 004 RF ALLEMAGNE 9567 
007 IRLANOE 1859 
5182 010 PORTUGAL 5182 
243 
319 
8 2873 
8 127 
2748 
660 
2086 
736 
158 
25 
133 
9 
19 
136 
eli 
314 
11!i 
97 
3069 
117 8 5625 
117 8 842 
4983 
3849 
136 
1134 
811 
707 
811 
707 811 
707 
811 
811 
958 
89 
869 
450 
419 
302 
949 52 
1859 
3 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ud6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8605.00 
208 ALGERIA 5072 
220 
5072 
248 SENEGAL 220 593 302 CAMEROON 593 
200 314 GABON 681 421 
330 ANGOLA 94 94 
400 USA 3897 3897 
612 IRAQ 655 655 
616 IRAN 93 93 
1000 W 0 A L D 19247 2216 3306 220 11622 69 703 642 469 
1010 INTAA·EC 5232 
2218 
3059 
220 
568 69 703 642 191 
1011 EXTAA·EC 14015 248 11054 m 
1020 CLASS 1 4118 174 3927 17 
1021 EFTA COUNTR. 204 
2216 
174 
220 
30 
200 1030 CLASS 2 9896 72 7128 
1031 ACP(66) 1588 220 1108 260 
8606 RAILWAY AND RAMWAY ROLLING-STOCK, THE FOUOWING: WORK..SHOPS, CRANES AND OTHER SERVICE VEHICLES 
WAGONS.ATELI RS, WAGONS-GRUES ET AUTRES WAGONS DE SERVICE POUR VOlES FERREES; DRAISINES SANS MOTEUR 
8606.00 WORKSHOPS, ( RANES AND OTHER SERVICE VEHICLES OF RAILWAY AND TRAMWAY ROLLING STOCK 
WAGONS.ATELI RS, WAGONS-GRUES ET AUTRES WAGONS DE SERVICE POUR VOlES FERREES; DRAISINES SANS MOTEUR 
001 FRANCE 755 1 
4i 
163 508 83 
005 ITALY 348 304 
12 
3 
008 DENMARK 287 275 
240 2 028 NORWAY 242 
90 22 030 SWEDEN 121 9 
052 TURKEY 262 26~ 73 220 EGYPT 359 28 Hi 96 314 GABON 115 
400 USA 34 
1549 
34 
664 INDIA 1549 
1000 W 0 A L D 5001 62 45 3094 341 15 1187 37 220 
1010 INTAA·EC 
I 
1674 53 41 760 
341 
9 668 37 108 
1011 EXTAA·EC 3327 9 4 2334 6 521 112 
1020 CLASS 1 1153 460 240 439 14 
1021 EFTA COUNTR. 854 
9 
198 240 
6 
405 11 
1030 CLASS 2 2169 1874 100 82 98 
1031 ACP(66) 155 9 28 21 97 
8607 RAILWAY AND +AMWAY GOODS VANS, GOODS WAGONS AND TRUCKS 
WAGONS ET WA~ONNETS POUR TRANSPORT SUR RAIL DES MARCHANDISES 
8607.10 RAILWAY AND T IAMWAY GOODS VANS, WAGONS AND TRUCKS, SPECIAUY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIO-ACTIVE MATERIAL 
WAGONS ET WA ONNETS CONCUS POUR TRANSPORT SUR RAIL DES PRODUITS A FORTE RADIO-ACTMTE 
1000 W 0 A L D 25 1 24 
1010 INTAA·EC 25 1 24 
8607.20 NARROW GAUGE RAILWAY AND TRAMWAY GOODS VANS, WAGONS AND TRUCKS 
WAGONS ETWA ONNETS A VOlE ETROITE (DECAUVIUE) 
1000 W 0 A L D 651 2 306 3 90 76 3 101 70 
1010 INTAA·EC 212 2 112 :i 21 51 3 1oi 25 1011 EXTAA·EC 439 194 69 25 4S 
1020 CLASS 1 227 156 24 25 22 
1021 EFTA COUNTR. 205 156 24 25 
8607.30 ORDINARY OPEN WAGONS AND TRUCKS 
WAGONS ORDI~ IRES OUVERTS 
002 BELG.·LUXBG. 1492 8806 1492 003 NETHERLANDS 6806 
680 529 119 004 FR GERMANY 1528 
048 YUGOSLAVIA 625 
81o4 
625 
13695 058 GERMAN DEM.R 23119 1320 
260 GUINEA 264 264 
1000 W 0 A L 0 38534 9372 9911 25 2950 15912 144 220 
1010 INTAA·EC 13762 1005 9528 
2s 
1005 2096 128 
220 1011 EXTAA·EC 24774 8367 383 1945 13818 16 
1020 CLASS 1 817 
264 
133 625 52 7 220 1030 CLASS 2 813 249 71 9 
1031 ACP~66) 509 264 16 
25 1320 13695 
9 220 
1040 CLA S 3 23144 8104 
8607.40 ORDINARY VANS ~ND COVERED WAGONS 
WAGONS ORDINA RES COUVERTS 
010 PORTUGAL 1623 
2s0 
1623 
028 NORWAY 250 
030 SWEDEN 1983 1983 
1000 W 0 A L 0 4221 2363 21 1623 213 1 
1010 INTAA·EC 1878 119 21 1623 114 1 
1011 EXTAA·EC 2343 2244 99 
1020 CLASS 1 2332 2233 99 
1021 EFTA COUNTR. 2332 2233 99 
8607.60 TANK AND CASK ~AGONS 
WAGONS.CITERNI , RESERVOIRS ET FOUDRES 
001 FRANCE 2403 109 1647 
125 633 647 004 FR GERMANY 856 
10s0 
98 
038 AUSTRIA 1480 585 217 213 322 ZAIRE 585 
91i 624 ISRAEL 911 
1000 W 0 A L 0 7386 694 3 3247 125 1295 8 1105 911 
1010 INTAA·EC 4083 109 
:i 2108 125 894 6 823 911 1011 EXTAA·EC 3324 585 1141 402 282 
1020 CLASS 1 1679 3 1141 322 213 
1021 EFTA COUNTR. 1679 585 3 1141 322 213 91i 1030 CLASS 2 1611 80 35 
1031 ACP(66) 666 585 80 1 
8607.70 SELF-DISCHARGIN WAGONS 
WAGONS A DECHA ~GEMENT AUTOMA TIQUE 
058 GERMAN DEM.R 12823 6678 6145 
1000 W 0 A L D 14918 7264 230 7178 92 152 2 
1010 INTAA·EC 1679 586 90 839 11 152 1 
1011 EXTAA·EC 13241 6678 140 6340 82 1 
1030 CLASS 2 254 
6678 
140 111 2 1 
1040 CLASS 3 12823 6145 
8607.90 SPECIAL VANS, WAGONS AND TRUCKS NOT WITHIN 8607.1~70 
4 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Por!lJgal I EUR t2 ltalia UK 
8605.00 
208 ALGERIE 64973 4564 64973 248 SENEGAL 4564 
7605 302 CAMEROUN 7605 4643 314 GABON 12168 7525 
330 ANGOLA 1736 1736 
400 ETATS..UNIS 73360 73360 
612 IRAQ 9757 9757 
616 IRAN 885 885 
1000 M 0 N DE 231164 213 38642 4564 171373 82 42 9497 8750 
1010 INTRA.CE 53920 
21:i 
37182 
4564 
5205 82 42 9497 1912 
1011 EXTRA.CE 177244 1460 186188 4838 
1020 CLASSE 1 74517 706 73615 195 
1021 A E L E 961 
213 
706 4564 255 4643 1030 CLASSE 2 102696 723 92553 
1031 ACP(66) 26073 4564 16866 4643 
8608 RAILWAY AND TRAMWAY ROLLINQ.STOCK, THE FOLLOWING: WORK-SHOPS, CRANES AND OTHER SERVICE VEHICLES 
WERKSTATTWAGEN, KRANWAGEN UND ANDERE SCHIENENGEBUNDENE ARBEITSWAGEN; DRAISINEN OHNE MOTOR 
8608.00 WORKSHOPS, CRANES AND OTHER SERVICE VEHICLES OF RAILWAY AND TRAMWAY ROLLING STOCK 
WERKSTATTWAGEN, KRANWAGEN UND ANDERE SCHIENENGEBUNDENE ARBEITSWAGEN; DRAISINEN OHNE MOTOR 
001 FRANCE 6296 5 1!i 553 3466 2272 005 ITALIE 551 528 
39 
4 
008 DANEMARK 1948 1909 855 5i 028 NORVEGE 906 343 26 030 SUEDE 542 173 
052 TUROUIE 1155 1~~ 69i 220 EGYPTE 1679 
197 870 314 GABON 1067 
400 ETATS-UNIS 1934 
10sa0 
1931 3 
664 INDE 10880 
1000 M 0 N DE 29342 23 32 17008 1723 74 6952 69 3461 
1010 INTRA.CE 9647 20 19 3043 
172:i 74 
4172 69 2324 
1011 EXTRA.CE 19695 3 13 13965 2780 1137 
1020 CLASSE 1 5458 1942 855 2411 250 
1021 A E L E 2345 
3 
787 855 
74 
480 223 
1030 CLASSE 2 14224 12023 868 369 887 
1031 ACP(66) 1273 3 178 208 884 
8607 RAILWAY AND TRAMWAY GOODS VANS, GOODS WAGONS AND TRUCKS 
SCHIENENGEBUNDENE GUmRWAGEN 
8607.10 RAILWAY AND TRAMWAY GOODS VANS, WAGONS AND TRUCKS, SPECIALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIO-ACTIVE MATERIAL 
SPEZIALGUmRWAGEN ZUM BEFOERDERN YON WAREN MIT STARKER RADIOAKTIYITAET 
1000 M 0 N DE 17 5 12 
1010 INTRA.CE 17 5 12 
8607.20 NARROW GAUGE RAILWAY AND TRAMWAY GOODS VANS, WAGONS AND TRUCKS 
FELDBAHN-, FOERDER· UND GRUBENWAGEN 
1000 M 0 N DE 2027 4 1361 19 254 153 3 144 89 
1010 INTRA.CE 574 4 369 18 73 114 3 144 15 1011 EXTRA.CE 1453 992 181 39 74 
1020 CLASSE 1 652 570 39 39 4 
1021 A E L E 648 570 39 39 
8607.30 ORDINARY OPEN WAGONS AND TRUCKS 
GEWOEHNUCHE OFFENE GumRWAGEN 
002 BELG.-LUXBG. 882 
21993 
882 
003 PAYS-BAS 21993 
1963 36i 345 004 RF ALLEMAGNE 2669 
048 YOUGOSLAVIE 806 6845 806 32080 058 RD.ALLEMANDE 41841 2916 
260 GUINEE 691 691 
1000 M 0 N DE 70531 7830 22651 51 5803 33662 462 72 
1010 INTRA.CE 26323 294 22288 
si 2081 1272 388 72 1011 EXTRA.CE 44207 7538 383 3722 32389 74 
1020 CLASSE 1 1012 
69i 
57 806 121 28 
72 1030 CLASSE 2 1303 306 188 46 
1031 ACP~~ 882 691 73 
si 2916 32080 
46 72 
1040 CLA 3 41892 6845 
8607.40 ORDINARY VANS AND COVERED WAGONS 
GEWOEHNLICHE GEDECKTE GUmRWAGEN 
010 PORTUGAL 591 
1054 
591 
028 NORVEGE 1054 
030 SUEDE 5621 5621 
1000 M 0 N DE 8021 7060 29 591 338 5 
1010 INTRA.CE 1036 327 29 591 64 5 
1011 EXTRA.CE 6985 8733 252 
1020 CLASSE 1 6927 6675 252 
1021 A E L E 6927 6675 252 
8607.60 TANK AND CASK WAGONS 
KESSEL·, BEHAELTER· UND FASSWAGEN 
001 FRANCE 1129 55 242 
100 1470 
832 
004 RF ALLEMAGNE 1638 
2742 
68 
036 AUTRICHE 3425 
145i 
215 468 
322 ZAIRE 1451 
2196 624 ISRAEL 2196 
1000 M 0 N DE 11403 1505 3324 100 2733 7 1538 2196 
1010 INTRA.CE 3708 55 548 100 1989 7 1009 
2196 1011 EXTRA.CE 7698 1451 2778 744 529 
1020 CLASSE 1 3482 2778 236 468 
1021 A E L E 3482 
145i 
2778 236 468 
2196 1030 CLASSE 2 4172 508 17 
1031 ACP(66) 1962 1451 508 3 
8607.70 SELF-OISCHARGING WAGONS 
SELBSTENTLADEW AGEN 
058 RD.ALLEMANDE 32743 17103 15640 
1000 M 0 N DE 34705 17382 287 18797 232 17 9 
1010 INTRA.CE 899 259 19 585 17 17 1 
1011 EXTRA.CE 33804 17103 268 18211 215 7 
1030 CLASSE 2 784 
mo:i 268 497 12 
7 
1040 CLASSE 3 32743 15640 
8607.90 SPECIAL VANS, WAGONS AND TRUCKS NOT WITHIN 1607.11).70 
I 
5 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschlandj_ 'EAA46a _l Espana I France I Ireland l ltalla l Nederland J Porlugal I 
8607.10 WAGONS SP CIAUX, NON REPR. SOUS 8607.10 A 70 
001 FRANCE 606 408 
002 BELG.-LUXBG. 746 
883 m~EK~~~~I ~u~ 
028 NORWAY 972 
030 SWEDEN 427 
038 SWITZERLAND 873 
058 GERMAN DEM.R 6874 
404 CANADA 38 
~m ~::.:.M, : ~~u 
1011 EXTAA·EC 9795 
1020 CLASS 1 2441 
1021 EFTA COUNTR. 2359 
1030 CLASS 2 461 
1040 CLASS 3 6874 
408 
408 
4 
4 
35 
57 
937 
360 
699 
2373 
340 
2034 
2023 
2017 
11 
8608 CONTAINERS SPECIALLY DESIGNED AND EQUIPPED FOR CARRIAGE BY ONE OR MORE MODES OF TRANSPORT 
CADRES ET CONTAINERS POUR TOUS MODES DE TRANSPORT 
8608.10 CONTAINERS WITH AN ANTI-RADIATION LEAD COVERING FOR THE TRANSPORT OF RADIO.ACTIVE MATERIALS 
346 
1411 
492 
i 
7 
4303 
8670 
2312 
4358 
32 
21 
23 
4303 
CONTAINERS ·~ BUNDAGE EN PLOMB DE PROTEcnON CONTRE LES RAlliA TIONS, POUR TRANSPORT DES MA TIERES RADIO.AcnVES 
002 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
178 
27 
184 
1956 
2512 
218 
2294 
238 
2056 
2 
2 
2 
171 
ta4 
388 
178 
208 
196 
12 
2 
3 
2 
1 
i 
161 
400 
401 
33 
35 
66 
167 
2571 
4300 
1013 
3287 
346 
321 
368 
2571 
1956 
2081 
2081 
40 
2041 
8608.10 CONTAINERS SPECIALLY DESIGNED FOR CARRIAGE BY DIFFERENT MODES OF TRANSPORT, EXCEPT THOSE FOR RADIO-ACTIVE MATERIALS 
CADRES ET CONTAINERS POUR AUTRES TRANSPORTS QUE MATIERES RADIO.AcnVES 
001 FRANCE 2784 
002 BELG.-LUXBG. 4163 
003 NETHERLANDS 10749 
004 FR GERMANY 4951 
005 ITALY 456 
006 UTD. KINGDOM 9849 
007 IRELAND 180 
008 DENMARK 2974 
011 SPAIN 368 
025 FAROE ISLES 423 
028 NORWAY 1149 
030 SWEDEN 699 
038 SWITZERLAND 4384 
038 AUSTRIA 694 
056 SOVIET UNION 811 
060 POLAND 1129 
204 MOROCCO 166 
268 LIBERIA 786 
272 IVORY COAST 1150 
288 NIGERIA 2193 
302 CAMEROON , 913 
330 ANGOLA 825 
355 SEYCHELLES 4464 
372 REUNION 1034 
400 USA 14058 
413 BERMUDA 1685 
442 PANAMA I 3619 
462 MARTINIQUE ' BOO 
476 NL ANTILLES 
1
1
1 
1300 
508 BRAZIL 195 
524 URUGUAY 375 
m~~~EL i ~ 
632 SAUDI ARABIA 'I 502 732 JAPAN 441 
740 HONG KONG 242 
BOO AUSTRALIA 577 
604 NEW ZEALAND 276 
694 
4937 
842 
20 
5175 
10 
498 
2 
j 
6 
72 
1 
4 
7 
12 
IsS 
816 VANUATU I 8024 
958 NOT DETERMIN 1358 1357 
10 
413 
93 
204 
41 
2 
423 
914 
411 
55 
161 
44 
6 
4 
9 
~m ~&U! 1\ ~~~~ um 3m 1011 EXTRA·EC 59510 580 2455 
1020 CLASS 1 23089 256 2062 
1021 EFTA COUNTR. 7178 86 1633 
1030 CLASS 2 l 34282 314 314 ~~ ~EA~'3 2~m 2~g re 
8601 PARTS OF RA~ AY AND TRAMWAY LOCOMOTIVES AND ROLLING-STOCK 
PARTIES ET P CES DETACHEES DE VEHICULES POUR VOlES FERREES 
8609.11 DRIVING BOGI AND THE LIKE, PARTS THEREOF 
BOQQIES ET SII41L DE TRACTION ET LEURS PARTIES 
004 FR GERMANY 939 20 
007 IRELAND 390 
038 SWITZERLAND 185 
038 AUSTRIA 77 
318 CONGO 41 
400 USA 657 
404 CANADA 51 
508 BRAZIL 853 
701 MALAYSIA 1794 
604 NEW ZEALAND 108 
1000 W 0 A L D 5960 
1010 INTAA·EC 1815 
1011 EXTAA·EC 4343 
1020 CLASS 1 1502 
1021 EFTA COUNTR. 619 
1030 CLASS 2 2815 
1031 ACP(66) 85 
60 
51 
9 
2 
j 
7 
10 
34 
10 
23 
23 
23 
1370 
626 
1313 
51 
1164 
4 
938 
42 
26 
1809 
404 
ti 
34 
69 
26 
5290 
1685 
672 
36 
29 
19 
41 
14 
189 
530 
17178 
5683 
11498 
6257 
2391 
3225 
300 
16 
4 
77 
122 
51 
241 
598 
38 
580 
308 
90 
252 
8609.11 BOGIES, BISSTOGIES AND THE LIKE, OTHER THAN DRMNQ, AND PARTS THEREOF 
BOOGIES, BISS ET SIMIL., AUTRES QUE DE TRACTION, ET LEURS PARTIES 
001 FRANCE 300 72 . 178 
002 BELG.-LUXBG. 598 . . 259 
006 UTD. KINGDOM 549 18 1 
011 SPAIN 89 . 33 
028 NORWAY 105 105 
030 SWEDEN 658 649 
032 FINLAND 432 432 
038 AUSTRIA 277 238 
208 ALGERIA 119 5 
6 
20 
10 
11 
ti 
7 
267 
579 
92 
8S 
187 
241 
2 
273 
211 
17o!i 
3619 
375 
5 
i 
7958 
1211 
8744 
1950 
241 
4701 
696 
93 
83 
48 
38 
8 
8 
1576 
1622 
1227 
369 
456 
26 
524 
354 
i 
25 
990 
653 
1118 
130 
246 
87 
143 
597 
522 
4464 
1034 
2553 
ao<i 
23 
5 
31 
236 
265 
18 
4 
26 
69 
22287 
8258 
16041 
3666 
1047 
10559 
7207 
1817 
541 
179 
33 
520 
612 
2024 
654 
1370 
716 
196 
655 
35 
333 
506 
56 
8 
39 
114 
41 
385 
550 
503 
47 
4 
43 
3 
3 
267 
41 
77 
1041 
2575 
t!i 
IS 
1027 
118 
114 
532 
1061 
855 
10 
77 
60S 
154 
211 
2 
142 
113 
7955 
23057 
4025 
19032 
5651 
1161 
13257 
11452 
125 
58 
22 
34 
20 
2 
15 
46 
5 
7 
5 
27 
38 
38 
86 
598 
1169 
13 
79 
to!i 
3 
a:i 
57 
171 
10 
tli 
1 
13 
2813 
2059 
754 
336 
322 
417 
117 
1 
347 
2 
349 
347 
2 
2 
2 
1 
1 
17 
2 
2 
2 
3 
42 
1014 
223 
t95 
245 
9 
tli 
4 
1872 
1730 
142 
28 
27 
114 
100 
43 
35 
8 
8 
8 
Export 
UK 
2 
3li 
127 
15 
112 
38 
75 
87 
47 
1298 
153 
3 
t3li 
454 
87 
158 
15 
30 
296 
5 
17 
276 
4388 
2184 
2208 
879 
270 
1327 
1074 
21 
390 
1794 
108 
2712 
411 
2301 
431 
306 
1870 
27 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmar11 I Deutschland I 'EAAd&G I Espana I France l Ireland l Halia l Nederland I Portugal I UK 
8607.90 SPEZJALGUmRWAGEN, NICHT IN 8607.10 BIS 70 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1257 421 210 
597 
623 3 
002 BELG.-LUXBG. 1965 1368 
004 RF ALLEMAGNE 6162 
242 
3973 2189 
006 ROYAUME·UNI 1553 1244 67 
028 NORVEGE 1264 1155 
2 
109 
030 SUEDE 1126 1071 53 
036 SUISSE 3904 3517 27 360 
058 RD.ALLEMANDE 18326 11862 6464 
50i 404 CANADA 501 
1000 M 0 N DE 38254 421 8 8785 8 18227 12079 730 
1010 INTRA..CE 11439 421 
• 
681 
• 
8148 4295 18 
1011 EXTRA..CE 26815 6224 12081 7784 714 
1020 CLASSE 1 7381 6144 88 646 501 
1021 A E L E 6674 
6 
6043 
6 
40 591 
21:i 1030 CLASSE 2 1108 80 131 672 
1040 CLASSE 3 18326 11862 6464 
8608 CONTAINERS SPECtALL Y DESIGNED AND EQUIPPED FOR CARRIAGE BY ONE OR MORE MODES OF TRANSPORT 
W ARENBEHAEL TER FUER BEFOERDERUNGSMITTEL JEDER ART 
8608.10 CONTAINERS WITH AN ANn-RADIATION LEAD COVERING FOR THE TRANSPORT OF RADIO..ACTIVE MATERIALS 
WARENBEHAELTER MIT BLEIABSCHIRMUNQ FUER RADIOAKTIVE STOFFE 
002 BaG.-LUXBG. 774 770 4 
501 006 ROYAUME-UNI 502 
967 
1 
400 ETATS.UNIS 967 
1915 740 HONG-KONG 1915 
1000 M 0 N DE 4724 3 1912 24 2232 527 28 
1010 INTRA..CE 1337 1 805 4 2232 527 28 1011 EXTRA..CE 3387 2 1107 20 
1020 CLASSE 1 1096 
2 
1022 2Ci 49 25 1030 CLASSE 2 2291 85 2183 1 
8608.90 CONTAINERS SPECIALLY DESIGNED FOR CARRIAGE BY DIFFERENT MODES OF TRANSPORT, EXCEPT THOSE FOR RADID-ACTIVE MATERIALS 
W ARENBEHAEL TER FUER ANDERE BEFOERDERUNGSMITTEL ALS RADIOAKTIVE STOFFE 
001 FRANCE 7470 1425 34 4321 496 
2511 286 
528 440 3Ci 226 002 BELG.-LUXBG. 9677 
1oaa6 
1679 2686 
19 
646 22 1625 192 
003 PAYS.BAS 28575 411 4946 
432 
6700 2972 314 
1128 
715 1612 
004 RF ALLEMAGNE 13201 2588 870 
39i 
6477 1368 152 186 
005 ITALIE 1500 71 
196 428 
1011 60:i 3562 23 136 4 006 ROYAUME-UNI 18228 7704 2538 2838 223 448 007 IRLANDE 646 34 3 5 
201 
158 45 340 166 008 DANEMARK 6617 610 2220 2403 632 
011 ESPAGNE 1667 1 60:i 1657 2 7 025 ILES FEROE 603 
17 100 79 :i 244 17:i 028 NORVEGE 3387 2763 
11 030 SUEDE 2427 2 2135 39 
122:i 
19 
1519 
127 94 
036 SUISSE 9133 134 196 3514 2079 424 2 42 
038 AUTRICHE 1437 15 652 691 
139i 
74 5 
056 U.R.S.S. 1502 27 
sO 84 060 POLOGNE 6040 5980 
2 204 MAROC 1049 4 20 1027 467 268 LIBERIA 2056 
13i 
1585 
272 COTE IVOIRE 2100 
2 119 
435 1534 
6 45 11o4 288 NIGERIA 2362 
379 
121 965 
302 CAMEROUN 1506 8 34 1079 6 
330 ANGOLA 2440 9 1624 750 56 
356 SEYCHELLES 2900 2900 
372 REUNION 983 
978 5 29721 2195 983 2541 72 2 92 400 ETATS.UNIS 47199 11593 
413 BERMUDES 9948 9948 4065 442 PANAMA 4065 
2002 462 MARTINIQUE 2002 
3291 222:i 476 ANTILLES NL 5590 76 
508 BRESIL 650 443 
ss:i 51 156 524 URUGUAY 553 
n' 120 2 9ci 535 82 612 IRAQ 852 6 
624 ISRAEL 838 
:i 
3 160 604 70 1 
139 632 ARABIE SAOUD 1053 18 27 671 104 91 
732 JAPON 778 4 176 113 3o:i 143 346 740 HONG-KONG 1433 1055 47 24 
BOO AUSTRALIE 3031 
1 
2780 162 33 56 
804 NOUV.ZELANDE 1574 
385 10982 
1573 
816 VANUATIJ 11387 
m:i 2 958 NON DETERMIN 1775 
1000 M 0 N DE 229718 26844 10328 71568 30 13199 81137 4197 28958 5111 1295 7253 
1010 INTRA..CE 87918 23321 3193 17253 19 2209 23919 3881 5853 3781 1206 3303 
1011 EXTRA..CE 140024 1550 7132 54314 11 10988 37218 338 23105 1330 90 3950 
1020 CLASSE 1 70568 1146 6537 37455 f'Jg 14210 33 4484 877 19 2389 1021 A E L E 16839 167 5929 4541 
11 
2243 3o:i 1595 805 16 320 1030 CLASSE 2 60860 392 340 16706 7061 15438 18526 450 71 1562 
1031 ACP~66~ 27839 271 67 545 9 2423 8425 14820 105 61 1113 1040 CLA S 3 8594 12 256 152 508 7570 93 3 
8609 PARTS OF RAILWAY AND TRAMWAY LOCOMOTIVES AND ROWNQ.STOCK 
TEILE VON SCHIENENFAHRZEUGEN 
8609.11 DRMNG BOGIES AND THE LIKE, PARTs THEREOF 
TRIEBGESTELLE, TEILE DAVON 
004 RF ALLEMAGNE 5106 35 61 
1 
2794 2182 34 
007 IRLANDE 521 
313i :i 
520 
036 SUISSE 3182 47 
038 AUTRICHE 562 562 
32 ssci 318 CONGO 582 
42 1286 82 400 ETATS-~NIS 12246 10836 
404 CANAD 526 526 
5347 508 BRESIL 7375 2028 5349 701 MALAYSIA 5349 
804 NOUV.ZELANDE 971 971 
1000 M 0 N DE 40342 355 415 5365 192 23755 12 433 2187 101 7527 
1010 INTRA..CE 7066 68 65 362 102 3620 12 20 2182 80 557 
1011 EXTRA..CE 33278 289 351 5003 89 20135 413 5 21 6970 
1020 CLASSE 1 18551 42 351 2817 14062 134 5 1140 
1021 A E L E 4360 
247 
351 696 3:i 3227 8 5 21 73 1030 CLASSE 2 14670 2187 6072 280 5830 
1031 ACP(66) 1113 244 32 604 20 213 
8609.18 BOGIES, SISSEL-BOGIES AND THE UKE, OTHER THAN DRMNG, AND PARTS THEREOF 
DREH- UND LENKGESTELLE, KEINE TRIEBGESTELLE, TEILE DAVON 
001 FRANCE 873 91 505 
526 
262 8 7 
002 BELG.-LUXBG. 1492 
49 
932 8 26 
006 ROYAUME-UNI 1504 18 1349 45 42 
011 ESPAGNE 1278 1 356 921 4 028 NORVEGE 598 594 42 030 SUEDE 2348 2287 19 
032 FINLANDE 1074 1074 8i 
1 
038 AUTRICHE 772 690 
:i 208 ALGERIE 936 39 895 
7 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Denmark IDeutschlandl 'EAA66a I Espalla 1 France l Ireland l l Nederland l Portugal I EUR 12 ltalla UK 
8609.11 
212 TUNISIA 22 21 1 
302 CAMEROON 121 121 
314 GABON 1311 
1 
1311 
322 ZAIRE 669 
312 
668 
7 400 USA 1269 2068 950 528 ARGENTINA 2068 
447 816 IRAN 447 
732 JAPAN 343 343 522 736 TAIWAN 522 
1&3 740 HONG KONG 183 
800 AUSTRALIA 48 48 
1000 W 0 A L D 11796 97 4 3933 2088 4760 72 123 719 
1010 INTAA·EC 2570 96 4 957 21 1141 81 123 171 1011 EXTRA-EC 9227 1 2978 2088 3819 11 548 1020 CLASS 1 3312 4 2244 1039 7 18 
1021 EFTA COUNTR. 1568 
1 
1482 2068 85 4 1 1030 CLASS 2 5914 732 2579 530 
1031 ACP(66) 2234 1 19 2214 
8601.30 BRAKES AND tRTS THEREOF 
FREIN$ ET LE S PARTIES 
001 FRANCE ! 749 90 583 38 386 33 5 002 BELG.-LUXBG. 717 265 58 7 1 D03 NETHERLANDS 382 272 
1 
78 
1a0 
17 1 
4 
14 D04 FR GERMANY 4062 187 
1137 
3598 97 15 D05 ITALY 1427 
2 
199 3 2 91 006 UTD. KINGDOM 133 123 3 6 006 DENMARK 126 108 
17 
12 
010 PORTUGAL 57 
2 
24 10 
4 
6 011 SPAIN 44 34 4 
1 028 NORWAY 98 
82 2 
97 203 4 030 SWEDEN 767 460 16 032 FINLAND 255 127 126 35 1 3 1 036 SWITZERLAND 535 228 265 2 2 038 AUSTRIA 829 407 158 83 
1 
1 048 YUGOSLAVIA 128 125 2 
052 TURKEY 46 46 
060 POLAND 89 89 8 064 HUNGARY 96 88 
5 221 208 ALGERIA 227 1 
212 TUNISIA I 83 49 1 13 220 EGYPT 183 148 35 
1 318 CONGO 152 
31 
151 
1 322 ZAIRE 58 
2 
26 
352 TANZANIA 41 
2 
39 390 SOUTH AFRICA 71 
1 
54 
2 46 15 400 USA 1158 1066 6 41 
404 CANADA 181 157 9 15 616 IRAN 202 202 
1 24 664 INDIA 76 51 
728 SOUTH KOREA 60 12 
1 
., 48 732 JAPAN 62 1 60 740 HONG KONG 45 40 5 800 AUSTRALIA 253 192 61 
1000 W 0 A L D 13877 1484 3 5925 289 5389 3 203 7 594 1010 INTRA·EC 7732 554 1 2378 273 4228 3 145 4 145 
1011 EXTRA·EC 8145 910 2 3548 18 1181 59 3 448 1020 CLASS 1 4185 845 2 2753 2 319 49 3 212 1021 EFTA COUNTR. 2283 844 2 1106 8 3DO 8 3 20 1030 CLASS 2 1688 65 579 842 1 193 
1031 ACP~66) 676 31 44 6 552 1 48 1040 CLA S 3 272 215 8 43 
8609.51 AXLES, ASSEMB !-ED OR NOT; WHEELS AND PARTS THEREOF OF CLOSED-DIE FORGED STEEL 
ESSIEUX, MONTI Is OU NON; ROUES ET LEURS PARTIES, EN ACIER ESTAMPE 
002 BELG.·LUXBG. 4055 
1 
39 
1 
3996 1 19 D03 NETHERLANDS 238 99 137 
133 006 UTD. KINGDOM 145 299 12 010 PORTUGAL 354 
192 
55 028 NORWAY 192 
121 i 032 FINLAND 240 118 036 SWITZERLAND 1411 308 1099 4 058 GERMAN DEM.R 1786 1786 
mi 224 SUDAN 179 
3765 228 MAURITANIA 3765 2li 2 a8 400 USA 304 194 
1000 W 0 A L D 15681 13 1060 3DO 12257 223 65 1743 1010 INTAA·EC 6878 13 242 3DO 4588 144 65 1329 1011 EXTAA·EC 8984 818 7871 80 415 1020 CLASS 1 2361 758 1505 5 93 1021 EFTA COUNTR. 1887 640 1239 3 5 1030 CLASS 2 4750 60 4369 321 
1031 ACP~) 4258 1 4069 
75 
186 1040 CLA 3 1871 1796 
8609.59 AXLES, ASSEMBL ED OR NOT; WHEELS AND PARTS THEREOF, OTHER THAN OF CLOSED-DIE FORGED STEEL 
ESSIEUX, MONTE OU NON; ROUES ET LEURS PARTIES, AUTRES QU'EN ACIER ESTAMPE 
001 FRANCE 4030 1474 746 2 548 35 445 124 1204 002 BELG.-LUXBG. 961 
187 
150 178 13 26 46 D03 NETHERLANDS 2832 
1 
1871 6 98 650 
a2 20 D04 FR GERMANY 510 78 
352 
118 60 191 D05 ITALY 490 133 
12 74 
2 3 006 UTD. KINGDOM 179 43 50 
347 007 IRELAND 347 345 006 DENMARK 380 
320 353 29 35 009 GREECE 1113 
264 
110 301 010 PORTUGAL 1105 245 518 2li 73 5 011 SPAIN 126 45 3 61 028 NORWAY 646 
2 
825 
2 
18 030 SWEDEN 270 
14 
140 
14 
7 119 036S LAND 3943 
1 
3047 636 32 038 2454 2281 1 151 20 048 VIA 452 452 
5152 1247 058 UNION 6400 1 650 058 GERMAN DEM.R 2082 3 1432 208 ALGERIA 3451 2812 636 
271 400 USA 1126 837 87 131 412 MEXICO 643 432 211 484 VENEZUELA 113 
95 
113 
91 832 SAUDI ARABIA 186 800 AUSTRALIA 81 81 
1000 W 0 A L D 38717 2225 5 12709 10311 5487 47 10278 250 4872 1010 INTRA·EC 12072 2002 1 3907 1024 968 47 1668 242 2213 1011 EXTRA·EC 24840 223 4 8802 7 4529 8608 • 2459 1020 CLASS 1 9938 73 4 7661 102 1128 2 968 1021 EFTA COUNTR. 7672 73 3 8353 
1 
15 997 2 229 1030 CLASS 2 5801 150 881 3649 870 6 244 1031 ACP~66) 837 66 73 6 409 173 6 110 1040 CLA S 3 8901 260 778 6610 1247 
8608.70 AXLE-BOXES AND PARTS THEREOF 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmart< I Deutschland I 'E.Uc6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
1609.11 
212 TUNISIE 801 790 11 
302 CAMEROUN 532 532 
314 GABON 4529 8 4529 322 ZAIRE 1712 
6459 
1704 
27 7 400 ETAT8-UNIS 13904 
2565 
7411 
528 ARGENTINE 2565 
1689 616 IRAN 1689 
732 JAPON 4384 4384 
2625 736 T' AI-WAN 2625 20ri 740 HONG-KONG 2077 
1 800 AUSTRALIE 54B 547 
1000 M 0 N DE 51920 197 15 25301 2616 19783 377 186 3443 
1010 INTRA.CE 7251 189 
15 
2739 49 3248 320 186 i 519 1011 EXTRA.CE 44871 8 22562 2568 16536 58 2925 
1020 CLASSE 1 24802 15 16802 7726 34 225 
1021 A E L E 5184 8 4921 2566 233 6 24 1030 CLASSE 2 19657 5748 8810 24 2700 
1031 ACP(66) 7265 8 110 7153 3 10 
1609.30 BRAKES AND PARTS THEREOF 
BREMSVORRICHTUNGEN UND TEILE DAVON 
001 FRANCE 4034 375 3233 180 
2328 
157 1 88 
002 BELG.-LUXBG. 5151 
339 
2406 328 68 8 13 
003 PAY5-BAS 1527 
17 
884 
959 
147 7 
39 
150 
004 RF ALLEMAGNE 4709 435 
10991 
2641 238 380 
005 ITALIE 12274 11 1259 
42 16 
13 
006 ROYAUME-UNI 1270 5 1160 47 
mi 006 DANEMARK 2576 2261 
59 
145 3 010 PORTUGAL 556 3 348 88 58 011 ESPAGNE 656 567 50 8 28 
028 NORVEGE 1611 
120 30 1573 1889 4 34 030 SUEDE 6418 4131 34 213 
032 FINLANDE 1799 133 1620 3 22 
169 
21 
036 SUISSE 4953 325 3466 904 77 12 
036 AUTRICHE 2590 448 1853 279 
75 
10 
048 YOUGOSLAVIE 1522 1189 258 
052 TUROUIE 575 575 
060 POLOGNE 1208 1208 38 064 HONGRIE 2119 2081 
20 2059 208 ALGERIE 2164 65 
212 TUNISIE 808 735 5 68 
220 EGYPTE 2675 2121 554 
22 318 CONGO 550 
310 
1 527 
15 322 ZAIRE 610 1 284 
352 TANZANIE 874 141 
33 
733 
390 AFR. DU SUD 1622 957 
34 5 304 632 400 ETAT8-UNIS 9823 7891 330 1259 
404 CANADA 3167 2746 10 411 
616 IRAN 2877 2877 
79 365 664 INDE 708 264 
728 COREE DU SUD 818 459 9 4 359 732 JAPON 1142 34 1095 
740 HONG-KONG 880 513 2 367 800 AUSffiALIE 5214 3787 1424 
1000 M 0 N DE 95860 2606 47 65082 1625 15612 48 1083 219 9558 
1010 INTRA.CE 33266 1166 17 22195 1528 8716 42 499 47 1058 
1011 EXffiA.CE 62590 1438 30 42887 97 8896 5 583 172 : 8502 
1020 CLASSE 1 40538 1027 30 29877 34 3715 5 523 170 5157 
1021 A E L E 17372 1026 30 12642 38 3075 138 170 291 1030 CLASSE 2 17893 411 9176 5181 22 3065 
1031 ACP~66~ 4048 310 848 26 1905 22 963 1040 CLA S 3 4159 3814 38 280 
1609.51 AXLES, ASSEMBLED OR NOT; WHEELS AND PARTS THEREOF OF CLOSED-DIE FORGED STEEL 
ACHSEN, RADSAETZE, RAEDER U. RADTEILE AUS STAHL, GESENKGESCHMIEDET 
002 BELG.-LUXBG. 4198 2 118 3 3922 13 145 003 PAY5-BAS 618 352 261 
783 006 ROYAUME-UNI 808 1 
so7 
24 
010 PORTUGAL 581 
519 
74 
028 NORVEGE 519 
225 1 032 FINLANDE 507 281 
036 SUISSE 1790 425 1334 31 
058 RD.ALLEMANDE 1608 1608 
939 224 SOUDAN 939 
3924 228 MAURITANIE 3924 
133 14 2sS 400 ETAT8-UNIS 616 214 
1000 M 0 N DE 19838 14 2 3071 510 13233 930 62 2018 
1010 INmA.CE 7266 14 
:i 823 510 4788 808 82 463 1011 EXTRA.CE 12573 2448 8446 124 1553 
1020 CLASSE 1 4089 1850 1903 47 289 
1021 A E L E 2996 
2 
1343 1591 29 33 
1030 CLASSE 2 6788 598 4923 1263 
1031 ACP~~ 5494 3 4524 77 967 1040 CLA 3 1696 1619 
1609.59 AXLES, ASSEMBLED OR NOT; WHEELS AND PARTS THEREOF, OTHER THAN OF CLOSED-DIE FORGED STEEL 
ACHSEN, RADSAETZE, RAEDER U. RADTEILE, AUSG. AUS STAHL GESENKGESCHMIEDETE 
001 FRANCE 4242 1570 1531 15 533 5 797 26 298 002 BELG.-LUXBG. 1142 462 242 210 19 128 10 003 PAY5-BAS 4145 ti 2926 11 110 633 70 3 004 RF ALLEMAGNE 726 149 m 114 108 279 005 ITALIE 839 48 
31 422 
11 3 
006 ROYAUME-UNI 672 124 95 
557 007 lALANDE 557 
1142 2 2 008 DANEMARK 1188 
219 4 42 009 GRECE 593 
349 
30 283 57 
010 PORTUGAL 1329 199 662 
14 
100 19 
011 ESPAGNE 552 453 
15 
65 
028 NORVEGE 1314 
4 
1278 3 j 18 030 SUEDE 577 401 
s3 73 92 036 SUISSE 6881 26 5612 988 229 036 AUTRICHE 7596 7288 3 228 51 
048 YOUGgSLAVIE 974 974 
3657 1043 058 U.R.S .. 4714 14 
1161 058 RD.ALLEMANDE 3739 
21 
2578 
208 ALGERIE 3612 2597 994 
234 400 ETATS..UNIS 4258 2900 147 977 
412 MEXIOUE 1101 925 176 
484 VENEZUELA 668 
591 
668 3s3 632 ARABIE SAOUD 944 
800 AUSTRALIE 1100 1100 
1000 M 0 N DE 59268 3011 36 30344 1161 7939 37 12118 271 4351 
1010 I NT RA-CE 15987 2530 6 7424 1117 918 37 . 2365 239 1353 
1011 ExmA.CE 43269 481 30 22920 33 7023 9753 31 2998 
1020 CLASSE 1 23649 76 30 19876 205 2281 7 1174 
1021 A E L E 16648 76 29 14665 
2 
58 1303 7 510 
1030 CLASSE 2 10570 405 2643 5498 1217 24 781 
1031 ACP~~ 2414 306 107 32 1570 170 24 237 1040 CLA 3 9051 401 1320 6255 1043 
1609.70 AXLE-BOXES AND PARTS THEREOF 
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1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmar1< 1Deutschlandj_ 'EA.I.d&a J Espafta 1 France J l J Nederland 1 Portugal I EUR 12 Ireland ltalia UK 
8609.70 BOllES D'ESl EUX ET LEURS PARnES 
001 FRANCE 272 1 211 
2s0 
12 48 
002 BELG.-LUXBG. 293 13 
030 SWEDEN 220 25 i 195 208 ALGERIA 763 762 
1000 WORLD 2073 83 465 25 1441 1 22 58 
1010 INTRA-EC 697 1 277 
2s 
358 12 51 
1011 EXTRA-EC 1374 62 187 1085 8 • 1020 CLASS 1 291 78 203 9 1 
1021 EFTA COUNTR. 280 
42 
77 
2 
203 
5 1030 CLASS 2 I 1007 110 848 1031 ACP(66) 44 22 1 18 3 
8609.80 BODIES AND PARTS THEREOF 
CAISSE$ ET LEURS PARnES 
002 BELG.-LUXBG. 591 
2 
356 210 6 2 17 
003 NETHERLANDS 797 i 791 42 e6 4 004 FR GERMANY 382 237 
sO 16 005 ITALY 160 5 75 
007 IRELAND 715 36 715 008 DENMARK 44 i 8 028 NORWAY 139 138 4 030 SWEDEN 667 663 
036 SWITZERLAND 194 i i 194 036 AUSTRIA 115 113 
2 57:i 400 USA 1054 479 
395 508 BRAZIL 395 
512 CHILE 13 
602 
13 
616 IRAN 602 
669 SRI LANKA 979 979 
16 550 740 HONG KONG 747 181 
1000 W 0 R L D 8503 380 1 4788 1171 8 113 2043 
1010 INTRA-EC 2821 285 1 1336 252 8 83 838 
1011 EXTRA-EC 5683 85 1 3450 818 3 20 1205 
1020 CLASS 1 2207 1 1 1617 4 584 
1021 EFTA COUNTR. 1135 1 1 1124 
918 :i 
2 7 
1030 CLASS 2 3469 84 1828 16 620 
8609.83 CHASSIS AND PARTS THEREOF 
CHASSIS ET LEURS PARnES 
001 FRANCE 382 75 306 
a5 1 002 BELG.-LUXBG. 187 i 102 mi 99 004 FR GERMANY 354 75 314 GABON 1670 1670 
322 ZAIRE 1291 
482 
1291 
632 SAUDI ARABIA 482 
1000 W 0 R L D 4984 82 1 1217 49 3310 1 3 178 142 
1010 INTRA-EC I 1168 82 1 812 
'49 
160 1 3 179 130 
1011 EXTRA-EC 3818 605 3150 12 
1020 CLASS 1 
! 
169 105 54 10 
1021 EFTA COUNTR. 159 102 
25 
54 3 
1030 CLASS 2 i 3623 500 3096 2 1031 ACP(66) I 2979 5 2972 2 
8609.14 BUFFERS; HOOKS AND OTHER COUPLING SYSTEMS, OF CLOSED-DIE FORGED STEEL 
TAMPONS DE CtiOC; CROCHm ET AUTRE$ SYSTEMES D'ATTELAGES, EN ACIER ESTAMPE 
I 
002 BELG.-LUXBG. 220 i 196 18 i 6 74 004 FR GERMANY 174 
169 
98 
030 SWEDEN 260 91 
1000 W 0 R L D 1384 2 902 43 183 1 7 218 
1010 INTRA-EC 605 2 370 4:i 125 1 8 101 1011 EXTRA-EC 760 1 532 68 1 115 
1020 CLASS 1 
i 
513 389 13 111 
1021 EFTA COUNTR. 497 i 387 4:i 13 i 97 1030 CLASS 2 242 140 55 2 
8609.88 BUFFERS; HOOK$ AND OTHER COUPLING SYSTEMS, OTHER THAN OF CLOSED-OlE FORGED STEEL 
TAMPONS DE CH :X:; CROCHm ET AUTRES SYSTEMES D'ATTELAGES, AUTRES QU'EN ACIER ESTAMPE 
001 FRANCE 56 27 22 98 7 002 BELG.-LUXBG. 396 298 
005 ITALY 41 30 11 
12 006 UTD. KINGDOM 178 124 42 i 030 SWEDEN 225 222 2 036 SWITZERLAND 82 29 53 i 26 036 AUSTRIA 137 103 
130 
7 
208 ALGERIA 458 1 327 98 224 SUDAN 99 1 314 GABON 193 
2s0 
193 
616 IRAN 251 1 
1:i 732 JAPAN 81 68 800 AUSTRALIA 68 68 
1000 WORLD 3232 63 1 1454 228 1158 20 20 288 1010 INTRA-EC 1013 27 1 541 
228 
340 20 18 68 1011 EXTRA-EC 2220 36 813 818 2 223 1020 CLASS 1 873 614 211 1 47 1021 EFTA COUNTR. 642 j 472 186 141 1 28 1030 CLASS 2 1251 282 599 1 176 
1031 ACP~) 399 1 2 
42 
239 157 
1040 CLA 3 95 29 16 8 
8809.17 PARTS OF LOCOM PTIVES NOT WITHIN 8609.11-95 
PARnES ET PIECE DET ACHEES DE LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS, NON REPR. SOUS 8609.11 A 95 
001 FRANCE 268 37 21 172 
16 
36 1 1 002 BELG.-LUXBG. 65 9 48 1 003 NETHERLANDS 96 80 3 
6 5 
4 004 FR GERMANY 99 16 2i 9 63 005 ITALY 34 10 
:i 9 3 006 UTD. KINGDOM 80 68 
95 007 IRELAND 95 
20 2 008 DENMARK 69 47 011 SPAIN 38 
1:i 
35 2 1 
030 ~WEDEN 29 13 
69 76 i 3 036 WITZERLAND 229 4 79 4 036 AUSTRIA 45 37 99 4 234 052 TURKEY 1107 774 060 POLAND 23 23 
ui i 208 ALGERIA 17 2i i 220 EGYPT 43 21 224 SUDAN 147 2 145 276 GHANA 38 3:i 6 4 32 314 GABON 37 
16 i 322 ZAIRE 39 22 62 346 KENYA 118 3 53 382 ZIMBABWE 10 1 8 1 390 SOUTH AFRICA 260 1 22 6 3:i 9 253 400 USA 87 3 10 10 404 CANADA 333 333 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'Ella6a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
8609.70 ACHSLAGER UND TEILE DAVON 
001 FRANCE 934 4 819 
936 
104 7 
002 BELG.·LUXBG. 966 3D 
030 SUEDE 648 37 
12 
611 
208 ALGERIE 1982 1970 
1000 M 0 N DE 7330 268 1833 148 4668 12 200 203 
1010 INTRA.CE 2445 4 1059 
148 
1219 1 107 55 
1011 EXTRA.CE 4884 262 774 3448 11 93 148 
1020 CLASSE 1 920 168 651 92 9 
1021 A E L E 819 
254 
161 
16 
651 
1i 
4 3 
1030 CLASSE 2 3740 606 2716 1 136 
1031 ACP(66) 557 133 25 336 63 
8609.80 BODIES AND PARTS lHEREOF 
AUFBAJm:N UNO TEILE DAVON 
002 BELG.-LUXBG. 1574 33 1119 320 6 8 121 003 PAY8-BAS 3902 35 3855 2 324 12 004 RF ALLEMAGNE 1015 475 
297 
68 113 
005 ITALIE 611 32 282 
007 IRLANDE 5854 21 5833 
008 OANEMARK 820 668 
7 
152 
028 NORVEGE 1170 1163 66 030 SUEDE 3070 
13 
3004 
4 036 SUISSE 1414 
14 
1396 ; 1 038 AUTRICHE 1535 3 1517 
27 819 400 ETATS-UNIS 7148 6299 3 
508 BRESIL 3984 3984 
512 CHILl 702 
3939 
702 
616 IRAN 3939 
669 SRI LANKA 3152 3152 
100 4950 740 HONG-KONG 6336 1286 
1000 M 0 N DE 50058 885 49 29925 7 5759 17 511 12902 
1010 INTRA.CE 14545 700 35 8512 j 389 8 368 6538 1011 EXTRA.CE 35511 184 14 23414 5371 11 145 8365 
1020 CLASSE 1 15097 16 14 13924 3 4 45 1091 
1021 A E L E 7587 16 14 7352 j 1 4 18 182 1030 CLASSE 2 20349 169 9425 5367 7 100 5274 
8609.13 CHASSIS AND PARTS THEREOF 
UNTERGESTELLE UND TEILE DAVON 
001 FRANCE 1163 250 900 
536 
13 
002 BELG.-LUXBG. 712 
3 9 
176 
22i 179 004 RF ALLEMAGNE 522 110 
314 GABON 4767 4767 
322 ZAIRE 2571 
1036 
2570 
632 ARABIE SAOUD 1030 
1000 M 0 N DE 13158 255 • 3350 191 8570 19 27 223 3 511 1010 INTRA.CE 2973 254 9 1386 
191 
648 10 27 221 3 420 1011 EXTRA.CE 10187 2 1984 7924 10 2 81 
1020 CLASSE 1 724 481 161 10 2 70 
1021 A E L E 640 
2 
449 66 161 3 3D 1030 CLASSE 2 8337 1483 7762 21 
1031 ACP(66) 7514 1 100 7394 19 
8609.14 BUFFERS; HOOKS AND OlHER COUPUNQ SYSTEMS, OF CLOSE~IE FORGED STEEL 
PUFFER; ZUQHAKEN U.A. KUPPLUNGSVORRICHTUNGEN AUS STAHL, GESENKGESCHMIEDET 
002 BELG.-LUXBG. 562 
4 6 
465 52 
2 
24 1 
004 RF ALLEMAGNE 772 444 173 
587 
030 SUEDE 991 547 
1000 M 0 N DE 4952 24 8 2478 82 721 2 29 1830 
1010 INTRA.CE 2107 17 8 974 
82 
247 2 24 837 
1011 EXTRA.CE 2843 8 1503 474 5 793 
1020 CLASSE 1 1780 944 67 769 
1021 A E L E 1613 6 932 62 64 5 617 1030 CLASSE 2 1024 528 407 16 
8609.98 BUFFERS; HOOKS AND OlHER COUPUNQ SYSTEMS, OlHER 1HAN OF CLOSED-DIE FORGED STEEL 
PUFFER; ZUGHAKEN U.A. KUPPLUNGSVORRICHTUNGEN, AUSQ. AUS STAHL GESCHMIEDm 
001 FRANCE 830 75 740 343 11 4 002 BELG.-LUXBG. 1344 1001 
005 ITALIE 1069 813 256 
7i 006 ROYAUME-UNI 3700 3365 244 
16 030 SUEDE 669 651 2 
036 SUISSE 564 313 251 323 038 AUTRICHE 1647 1280 202 44 208 ALGERIE 746 11 533 
1010 224 SOUDAN 1081 71 
314 GABON 1181 
97i 
1181 
616 IRAN 975 4 
146 732 JAPON 1745 1605 
800 AUSTRALIE 1669 1668 1 
1000 M 0 N DE 23282 168 24 15096 396 4722 82 29 2765 
1010 INTRA.CE 8910 82 23 8782 
398 
1400 82 24 517 
1011 EXTRA.CE 14370 88 1 8314 3321 4 2248 
1020 CLASSE 1 7689 1 1 6100 1001 586 
1021 A E L E 3592 
42 
1 2610 
274 
641 
4 
340 
1030 CLASSE 2 6012 1782 2247 1663 
1031 ACP~~ 3148 10 37 123 1552 1549 1040 CLA 3 672 43 433 73 
8609.87 PARTS OF LOCOMOTIVES NOT WITHIN 8609.11-95 
TEILE FUER LOKOMOTJVEN, NICHT IN 8609.11 BIS 85 ENlHALTEN 
001 FRANCE 2602 428 60 1876 334 189 20 2 
27 
002 BELG.-LUXBG. 1248 
17 
861 4 27 22 
003 PAY8-BAS 957 26 551 367 29 66 33 22 004 RF ALLEMAGNE 2617 65 
869 
248 2154 
005 ITALIE 1076 110 ; 26 246 97 006 ROYAUME-UNI 1799 
1i 
1538 :I 1339 007 IRLANDE 1353 
429 
3 
3 008 OANEMARK 1563 19 ; 1112 011 ESPAGNE 882 586 642 179 
60 
030 SUEDE 879 240 27 334 1· 25 036 SUISSE 2226 6 741 1111 3 37 038 AUTRICHE 834 801 9 17 1 4813 052 TURQUIE 18720 9768 4139 
060 POLOGNE 1486 
13 
1479 465 16 4 7 208 ALGERIE 532 34 48 220 EGYPTE 1028 322 658 
224 SOUDAN 1076 31 1045 
276 GHANA 1145 
913 
288 
183 
857 
314 GABON 1097 
279 15 322 ZAIRE 719 398 27 
346 KENYA 2486 126 
:i 419 1943 382 ZIMBABWE 553 45 491 
·i 15 390 AFR. DU SUO 5035 79 91 4865 
400 ETAT8-~NIS 1472 63 23 467 479 155 285 
404 CANAD 11023 8 
·I 11015 
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1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
860U7 
412 MEXICO 174 i 1 165 1 3 7 508 BRAZIL 35 1 30 
616 IRAN 36 6 30 
18 669 SRI LANKA 32 14 84 676 BURMA 87 3 
700 INDONESIA 18 18 30 720 CHINA 32 2 
128 800 AUSTRALIA 133 5 
1000 W 0 R L D 4415 128 39 1608 28 892 11 170 18 1525 
1010 INTRA·EC 879 72 21 445 3 81 3 52 8 218 
1011 EXTRA·EC 3537 58 18 1160 25 831 9 118 10 1310 
1020 CLASS 1 2308 18 966 22 185 113 10 994 
1021 EFTA COUNTR. 320 56 18 145 2 70 5 80 1 6 1030 CLASS 2 1164 164 616 5 1 315 
1031 ACP~) 582 55 45 i 233 4 249 1040 CLA 3 68 31 31 1 
8609.8t PARTS OF RALWAY AND TRAMWAY ROLLING STOCK NOT WITHIN 860t.11-97 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE VEHICULES POUR VOlES FERREE&, NON REPR. SOUS 8609.11 A 17 
001 FRANCE 778 275 7 41 136 
1233 
234 55 1 29 
002 BELG.-LUXBG. 1523 
75 
1 49 172 60 3 5 
D03 NETHERLANDS 274 1 106 
620 
84 3 
223 2 
5 
004 FR GERMANY 1519 25 3 
82 
552 33 61 
DOS ITALY 288 1 
13 
164 
4 s3 37 4 006 UTD. KINGDOM 150 5 7 38 30 963 007 IRELAND 964 
10i 45 1 2 5 008 DENMARK 202 27 22 
010 PORTUGAL 140 
2 
1 38 85 8 1 7 
011 SPAIN 102 
2 
21 24 20 30 5 
028 NORWAY 143 120 
2 1:i 
9 12 
030 SWEDEN 173 1 138 8 11 
038 SWITZERLAND i 266 1 49 46 149 20 1 
~t'bW~&o 1 352 113 2 104 9 17 109 108 i 27 102 4 3 208 ALGERIA I 522 374 106 11 
220 EGYPT 66 
5 
62 4 34 ~4 SUDAN 49 10 
8 MAURITANIA 56 
28 
56 
248 SENEGAL 54 
14 i 26 260 GUINEA 62 47 6 8 314 GABON 51 37 
318 CONGO 46 
57 
46 
8 i i i 322 ZAIRE 
' 
168 
39 
100 
400 USA 1247 24 238 800 100 48 
404 CANADA 109 10 4 83 5 7 
412 MEXICO 35 33 2 
484 VENEZUELA 22 
2:i 
22 j i 508 BRAZIL 36 5 
512 CHILE 28 13 11 4 
676 BURMA 25 99 25 5 4 j 728 SOUTH KOREA 
I 
115 
16 732 JAPAN 79 i i 63 740 HONG KONG 85 83 
1000 W 0 R L D 10897 492 18 1127 1591 3587 4 1741 853 7 1879 
1010 INTRA·EC I, 8238 383 12 418 1140 2209 4 525 442 8 1101 1011 EXTRA-EC 4662 109 5 711 452 1380 1215 211 1 578 
1020 CLASS 1 I 2502 26 4 479 11 423 1111 168 280 
1021 EFTA COUNTR. I 975 
a3 4 434 409 162 171 54 i 150 1030 CLASS 2 1950 1 215 868 89 7 277 
"" ""'W' ~ "" n . " : " '" : " 1 1 149 1040 CLA 3 212 . . 17 . 32 · 89 . 16 36 22 
8810 RAILWAY AND AMWAY TRACK FIXTURES AND FmiNGShMECHANICAL EQUIPMENT I; NOT ELECTRICALLY POWERE~ FOR SIGNALLING TO OR 
CONTROLLING OAD, RAIL OR OTHER VEHICLES, SHIPS 0 AIRCRAFT; PARTS OF TH FOREGOING FIXTURES, FITTI GS OR EQUIPMENT 
~~~~Rb£t rox: Drft.Yc?l~f/iRr.'l~Y~ :::~bEDfr ~II:~~· CS.~~~~· DE SIGNALATION, SECURITE, CONTROLE ET COMMANDE POUR TOUTES 
8810.00 RAILWAY AND tAMWAY TRACK FIXTURES AND FmiNGShMECHANICAL EQUIPMENT~OT ELECTRICALLY POWEREDIJFOR SIGNALLING TO OR 
CONTROLLING 'OAD, RAIL OR OTHER VEHICLES, SHIPS 0 AIRCRAFT; PARTS OF TH E FIXTURES, FmiNGS OR EQ IPMENT 
:~~Rb£t c"8'iJ DJNY~~f/i~tY~ t::~~I'E\ ~~~~· CS.~~~~· DE SIGNALATION, SECURITE, CONTROLE ET COMMANDE POUR TOUTES 
002 BELG.-LUXBG. 117 56 54 
177 
1 6 
004 FR GERMANY 433 32 21 203 
007 IRELAND 498 
82 a2 4i 498 038 SWITZERLAND 208 3 
038 AUSTRIA 174 102 
14 
72 
400 USA 65 16 
at 35 508 BRAZIL 1306 
14 
1219 
612 IRAQ 622 
141 
608 
706 SINGAPORE 249 13 95 
728 SOUTH KOREA 88 88 
800 AUSTRALIA 42 42 
1000 W 0 R L D 5604 8 8 683 2 690 285 35 2 3890 
1010 INTRA-EC 1607 8 i 228 2 89 229 34 2 1019 1011 EXTRA·EC 3995 1 457 601 58 2870 
1020 CLASS 1 787 8 284 99 55 341 
1021 EFTA COUNTR. 445 i 1 224 85 41 94 1030 CLASS 2 2965 29 487 2 2446 
1031 ACP~) 110 1 i 32 1 76 1040 CLA 3 244 144 16 83 
8682 
8682.00 COMPONENTS 0 COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 88: IRON AND STEEL INDUSTRY; MANUFACTURE OF METAL ARTICLES (EXCLUDING ME HANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT) 
COMPOSANTS D ~~EMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 88: SIDERURGIE; INDUSTRIES TRANSFORIIATRICES DES MET AUX (A L'EXCLUSION DE 
LA CONSTRUCT! N DE MACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT) 
056 SOVIET UNION 59 59 
1000 W 0 R L D 59 59 
1011 EXTRA·EC 59 59 
1040 CLASS 3 59 59 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
¥09.97 
412 MEXIQUE 2538 9 21 2321 31 63 165 508 BRESIL 1021 6 942 1 
616 IRAN 766 378 388 466 669 NKA 982 516 
2253 676 NIE 2447 188 6 6 700 IN SIE 795 789 
1702 3 720 CHINE 1747 42 
BOO AUSTRALIE 2088 68 2020 
1000 M 0 N DE 88481 1959 884 28487 50 20609 270 1457 252 2 34691 
1010 INTRA-CE 14878 822 91 8818 12 1600 49 504 82 2 4898 
1011 EXTRA-CE 71789 1338 593 18669 38 19010 221 954 171 29795 
1020 CLASSE 1 43473 593 12445 23 5877 831 160 23544 
1021 A E L E 4302 
1338 
593 2142 
8 
1147 
1s0 
351 5 64 
1030 CLASSE 2 24543 5428 11366 123 11 6119 
1031 ACP~~ 10123 1314 1302 2 3180 71 1 4324 1040 CLA 3 3769 1795 6 1766 131 
880U9 PARTS OF RAILWAY AND TRAMWAY ROWNG STOCK NOT WITHIN 8609.11·97 
TEILE YON SCHIENENFAHRZEUGEN, NICHT IN 8609.11 BIS 97 EHTHALTEN 
001 FRANCE 3407 428 7 290 460 
4561 
1033 1103 1 85 
002 BELG.·LUXBG. 6248 
247 
6 311 706 590 16 58 
003 PAYS..BAS 1373 1 614 
1752 
470 4 
1097 19 
37 
004 RF ALLEMAGNE 5368 139 30 
749 
1444 185 702 
005 ITALIE 3405 4 29 2051 37 199 515 86 006 ROYAUME·UNI 1083 55 
2 
113 202 448 648Ci 007 lALANDE 6504 31 
101 
5 6 
27 008 DANEMARK 838 599 74 10 27 
010 PORTUGAL 822 
15 
26 34 465 31 19 247 
011 ESPAGNE 4565 2i 1953 1171 787 544 95 028 NORVEGE 1018 729 
28 
10 136 116 
030 SUEDE 1105 
4 
12 459 
2 
310 157 139 
036 SUISSE 1893 
2 
412 326 813 312 24 
036 AUTRICHE 1728 
8 
609 
12 
357 67 294 399 
204 MAROC 661 3 606 32 
sO 208 ALGERIE 2297 2 26 651 1416 122 
220 EGYPTE 1206 
25 
44 1104 34 24 
224 SOUDAN 533 271 
14 
237 
228 MAURITANIE 1166 
970 
1150 1 
248 SENEGAL 1294 92 324 13 260 GUINEE 579 474 
1sS 314 GABON 1903 2 1665 81 
31~ CONGO 746 509 744 2 24 5 25 32 ZAIRE 1702 
1065 1 
846 293 
400 ETATS·UNIS 47118 155 4520 39743 1169 
5 
465 
404 CANADA 742 2 154 104 204 90 183 
412 MEXIOUE 3205 1 3158 27 19 
484 VENEZUELA 695 1 691 
a5 3 508 BRESIL 647 327 129 106 
512 CHILl 1286 29 1089 144 24 
676 BIRMANIE 1290 
1027 
1290 
18 61 232 728 COREE DU SUD 1338 
293 732 JAPON 1637 11 1 1332 
740 HONG-KONG 1625 4 15 1606 
1000 M 0 N DE 120192 2131 105 11230 4585 34270 37 45810 8771 49 15204 
1010 INTRA-CE 34095 888 47 4920 2587 10453 37 2985 4343 37 7788 
1011 EXTRA-CE 86097 1243 58 8310 1998 23818 42825 2428 12 7405 
1020 CLASSE 1 56907 233 44 3536 157 5834 41686 2308 5 3104 
1021 A E L E 5951 4 43 2284 2 740 1204 898 
8 
776 
1030 CLASSE 2 28281 1010 14 2598 1750 17555 1006 114 4226 
1031 ACP~~ 11163 642 2 173 1000 7253 431 24 5 1633 1040 CLA 3 910 176 91 429 132 6 76 
8810 RAILWAY AND TRAMWAY TRACK FIXTURES AND FITTINGShMECHANICAL EQUIPMENTENOT ELECTRICALLY POWERED, FOR SIGNALLING TO OR 
CONTROLLING ROAD, RAIL OR OTHER VEHICLES, SHIPS 0 AIRCRAF7; PARTS OF TH FOREGOING FIXTURES, FITTINGS OR EQUIPMENT 
ORTSFESTES GLEISMATERIAL; NICHTELEKTRISCHE MECHAN. SIGNALSICHERUNGS., UEBERWACHUNGS. UNO STEUERGERAETE FUER VERKEHRS. 
WEGE ALLER ART; TEILE DAVON 
. 8610.00 RAILWAY AND TRAMWAY TRACK FIXTURES AND FITTINGShMECHANICAL EQUIPMEN\NOT ELECTRICALLY POWEREDIJFOR SIGNALLING TO OR 
CONTROLLING ROAD, RAIL OR OTHER VEHICLES, SHIPS 0 AIRCRAF7; PARTS OF TH SE FIXTURES, FITTINGS OR EO IPMENT 
~~'1UH ~~~~~R0~~b~ICHTELEKTRISCHE MECHAN. SIGNALSICHERUNGS., UEBERWACHUNGS. UNO STEUERGERAETE FUER VERKEHRS. 
002 BELG.·LUXBG. 598 131 377 
171 
9 
4 
80 
004 RF ALLEMAGNE 4577 54 39 4309 
007 lALANDE 2557 
315 189 4ci 2557 036 SUISSE 651 107 
036 AUTRICHE 2709 
4 
212 1 
32 
2496 
400 ETATS..UNIS 1020 20 6 
2 
958 
508 BRESIL 11396 
98 
1936 9458 
612 IRAQ 879 2ci 781 706 SINGAPOUR 993 63 910 
728 COREE DU SUD 708 708 
BOO AUSTRALIE 529 529 
1000 M 0 N DE 33708 128 74 2302 26 4072 3 332 325 18 26430 
1010 INTRA-CE 9434 97 
74 
858 
2ti 
518 3 248 317 15 7382 
1011 EXTRA-CE 24275 31 1448 3558 84 8 2 19048 
1020 CLASSE 1 6444 4 73 795 2 398 73 5099 
1021 A E L E 4078 1 62 690 271 40 
8 2 
3014 
1030 CLASSE 2 17137 26 2 186 3143 10 13760 
1031 ACP~66~ 1115 6 22 24 206 7 2 872 1040 CLA S 3 694 466 15 189 
8682 
8682.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 88: IRON AND STEEL INDUSTRY; MANUFACTURE OF METAL ARTICLES (EXCLUDING MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT) 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 88: ERZEUGUNG VON EISEN UNO STAHL; BE· UNO VERARBEITUNG 
VON MET ALLEN (OHNE MASCHINEN- UNO FAHRZEUGBAU) 
056 U.R.S.S. 567 567 
1000 M 0 N DE 587 587 
1011 EXTRA-CE 587 567 
1040 CLASSE 3 567 567 
'i 
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1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
1701 TRACTORS (0 tHEA THAN THOSE FALLING WITHIN HEADING NO 17.07), WHETHER OR NOT FITTED WITH POWER TAKE-OFFS, WINCHES OR 
PULLEYS 
TRACTEURS, YC TRACTEURS. TREUILS . 
1701.12 AGRICULTURl WALKING TRACTORS WITH SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINE OF MAX 1 OOOCM3, OF POWER OF MAX 4KW 
MOTOCULTEU S, MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, CYUNDREE MAX. 1000 CM3, PUISSANCE MAX. 4 KW 
001 FRANCE 146 1 64 . . . . . 
004 FR GERMANY 136 . 121 . . . 1 
1000 W 0 R L D 761 2 300 6 5 17 101 
~gw ~'Vr':.~~~ I f!J 2 2~~ f S 1~ ~ 
1020 CLASS 1 171 85 1 28 
1021 EFTA COUNTR. 152 B2 1 24 
1701.13 AGRICULTURAL WAuc'ING TRACTORS WITH SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINE OF MAX 1 OOOCM3, OF POWER OF >4KW 
MOTOCUL TEURS, MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, CYUNDREE MAX. 1000 CM3, PUISSANCE PLUS DE 4 KW 
001 FRANCE 305 30 3 
~ ~~~€k~~gs 1~ 1 1~ ~ 
004 FR GERMANY 116 1 
008 DENMARK 61 
009 GREECE 122 
010 PORTUGAL 688 
036 SWITZERLAND 87 
048 YUGOSLAVIA 46 
208 ALGERIA 392 
1000 W 0 R L D 2387 
1010 INTRA·EC 1562 
1011 EXTRA-EC 824 
1020 CLASS 1 260 
1021 EFTA COUNTR. 144 
1030 CLASS 2 562 
2 
1 
12 
12 
12 
7 
93 
59 
34 
31 
28 
3 
2 
175 
249 
186 
63 
17 
1 
46 
8701.15 AGRICULTURAL WALKING TRACTORS WITH SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINE OF > 1 OOOCM3 
MOTOCULTEURS, MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, CYUNDREE PLUS DE 1000 CM3 
003 NETHERLANDS 111 
1000 W 0 R L D 277 3 1 
1010 INTRA·EC 239 • • 
1011 EXTRA·EC 38 3 1 
1701.41 NEW, WHmED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL. WALKING), ENGINE POWER MAX 4KW 
j 
4 
2 
1 
29 
19 
10 
2 
1 
7 
7 
3 
4 
TRACTEURS AGRICOLES .SF MOTOCUL TEURS. ET TRACTEURS FORESnERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE MAX. 11 KW 
001 FRANCE 202 2 91 
78 002 BELG.-LUXBG. 219 
16 
18 
003 NETHERLANDS 83 28 
4 
22 
036 SWITZERLAND 57 2 23 15 
038 AUSTRIA 59 1 38 4 
1000 W 0 R L D 1089 40 8 295 16 220 
1010 INTRA·EC 783 34 4 178 2 175 
1011 EXTRA·EC 307 8 4 117 14 45 
1020 CLASS 1 212 4 4 98 5 20 
1021 EFTA COUNTR. 155 4 3 92 4 19 
1030 CLASS 2 91 3 15 9 24 
8701.44 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL. WALKING), ENGINE POWER > 18KW BUT MAX 25KW 
TRACTEURS AGRICOLES .SF MOTOCUL TEURS. ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE > 18 A 25 KW 
ggg ~r'J~~~~ ~ 2 83 2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC I 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
8701.52 NEW, WHEELED 
TRACTEURS AG 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
236 BOURKINA-FAS 
272 IVORY COAST 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
662 PAKISTAN 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
I 
1237 
214 
1025 
178 
157 
848 
10 
10 
1 
3 
3 
3 
2 
374 
54 
320 
123 
123 
198 
22 
10 
12 
112 
26 
87 
10 
10 
77 
ORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL. WALKING), ENGINE POWER >25KW BUT MAX 37KW 
ICOLES .SF MOTOCUL TEURS. ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE > 25 A 37 KW 
1450 810 7 9 403 
15 2 
104 4 
1075 784 42 
418 3 
414 3 57 631 2 24 291 224 1 
211 21 
289 144 
12 40 588 58 
2649 394 57 624 
266 41 10 
1190 9 419 501 188 
131 4 
2 1263 861 
1294 735 
: 189 50 s2 940 888 
2437 
2 142 144 
1 138 6 9 131 241 
1374 8356 9 798 4 9 172 
91 14096 14005 
3 412 118 5 
127 33 
375 14 
3827 
162 
393 
12 551 
509 157 
47861 29 29 8444 19 14127 1268 
8270 18 5 2992 
1ti 
84 807 
39589 12 23 5452 14043 461 
14955 20 3782 19 18 11 
4410 
12 
9 2211 
14026 
2 
24624 3 1659 450 801 12 119 1 381 
8701.54 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL. WALKING), ENGINE POWER >37KW BUT MAX 59KW 
TRACTEURS AGRICOLES .SF MOTOCUL TEURS. ET TRACTEURS FORESnERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE > 37 A 59 KW 
001 FRANCE 34610 60 12178 115 
14 
2 
2 
16 
16 
18 
81 
14 
329 
241 
89 
57 
45 
272 
117 
46 
106 
56 
120 
513 
73 
46 
391 
1989 
1289 
700 
198 
107 
501 
111 
266 
236 
30 
39 
17 
15 
12 
158 
119 
40 
17 
15 
23 
5 
535 
668 
92 
576 
24 
16 
552 
293 
24 
27 
282 
22 
5 
36 
450 
55 
116 
164 
124 
257 
3 
13 
29 
29 
25 
12 
2 
12i 
2147 
1195 
952 
867 
661 
85 
12 
15820 
1 
j 
13 
8 
5 
2 
30 
19 
11 
3 
2 
8 
46 
20 
26 
18 
6 
8 
j 
6 
1 
2 
28 
17 
11 
7 
4 
4 
2 
Export 
UK 
70 
100 
2 
1 
14 
322 
252 
70 
61 
16 
9 
340 
255 
205 
70 
213 
100 
140 
442 
1124 
160 
655 
140 
127 
276 
298 
139 
2434 
219 
6952 
755 
163 
261 
82 
359 
3827 
162 
393 
539 
231 
21754 
3138 
18616 
10231 
1523 
8385 
274 
6437 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8701 ~~S (OTHER THAN THOSE FALUNG WITHIN HEADING NO 87.07), WHETHER OR NOT FITTED WITH POWER TAKE.OFFS, WINCHES OR 
ZUGMASCHINEN, AUCH MIT SEILWINDEN 
1701.12 AGRICULTURAL WALKING TRACTORS WITH SPARK OR COMPRESSION IGNmON ENGINE OF MAX 1 OOOCM3, OF POWER OF MAX 4KW 
EIHACHSACKERSCHLEPPER, FAHRANTRIEB VERBRENNUNGSMOTOR, HUBRAUM MAX. 1000 CM3, LEISTUNG MAX. 4 KW 
001 FRANCE 876 9 377 2 2 
11 
486 
004 RF ALLEMAGNE 772 4 661 96 
1000 M 0 N DE 4838 21 1750 43 30 98 615 2279 4 
1010 INTRA.CE 3209 21 1241 27 
30 
43 244 1629 4 
1011 EXTRA.CE 1630 509 16 53 371 651 
1020 CLASSE 1 1058 475 15 2 149 417 
1021 A E L E 944 454 15 118 357 
8701.13 AGRICULTURAL WALKING TRACTORS WITH SPARK OR COMPRESSION IGNmON ENGINE OF MAX 1 OOOCM3, OF POWER OF >4KW 
EINACHSACKERSCHLEPPER, FAHRANTRIEB VERBRENNUNGSMOTOR, HUBRAUM MAX. 1000 CM3, LEISTUNG UEBER 4 KW 
001 FRANCE 2368 4 317 20 
62 
2025 2 
002 BELG.-LUXBG. 1042 5 36 36 885 23 003 PAYS.BAS 592 204 5 25 353 
21 004 RF ALLEMAGNE 919 6 
59 
21 870 
008 DANEMARK 532 
16 
472 
009 GRECE 961 3 945 010 PORTUGAL 6099 1076 
2 
5020 
036 SUISSE 738 190 548 
048 YOUGOSLAVIE 513 
11 
513 
208 ALGERIE 2926 2915 
1000 M 0 N DE 19518 19 107 1074 1625 235 18409 47 
1010 INTRA.CE 13043 15 1 681 i 1158 148 10993 48 1011 EXTRA.CE 8477 4 106 393 468 87 5416 2 
1020 CLASSE 1 2273 4 106 357 100 24 1682 
1021 A E L E 1178 47 316 5 10 800 
2 1030 CLASSE 2 4194 32 368 64 3727 
1701.15 AGRICULTURAL WALKING TRACTORS WITH SPARK OR COMPRESSION IGNmON ENGINE OF > 1 OOOCM3 
EINACHSACKERSCHLEPPER, VERBRENNUNGSMOTOR ALS FAHRANTRIEB, HUBRAUM UEBER 1000 CM3 
003 PAYS-BAS 873 873 
1000 M 0 N DE 2051 19 8 74 1952 
1010 INTRA.CE 1779 
1ti 
1 35 1743 
1011 EXTRA.CE 272 5 39 209 
8701.41 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL. WALKING), ENGINE POWER MAX 4KW 
ACKER- UND FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACH$-ACKERSCHLEPPER-, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG MAX. 18 KW 
001 FRANCE 1269 17 699 
516 
198 46 355 002 BELG.-LUXBG. 1440 
135 4 
155 124 599 
003 PAYS.BAS 675 230 54 214 77 15 D36 SUISSE 519 14 
4 
207 152 82 26 10 038 AUTRICHE 505 13 359 32 77 
1000 M 0 N DE 7628 307 75 2847 128 1845 928 234 1684 
1010 INTRA.CE 5224 248 27 1501 11 1237 714 152 1334 
1011 EXTRA.CE 2403 59 48 1148 116 408 213 82 331 
1020 CLASSE 1 1694 27 41 929 61 189 113 37 297 
1021 A E L E 1392 27 35 871 54 184 103 20 98 
1030 CLASSE 2 658 32 7 165 55 219 101 45 34 
1701.44 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER > 18KW BUT MAX 25KW 
ACKER- UND FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACHS.ACKERSCHLEPPER-, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG > 18 BIS 25 KW 
030 SUEDE 776 26 738 
21 
12 
208 ALGERIE 2703 2682 
1000 M 0 N DE 6257 67 36 1943 104 324 10 3381 392 
1010 INTRA.CE 1306 58 
36 
431 49 108 10 487 183 
1011 EXTRA.CE 4952 9 1512 58 216 2914 209 
1020 CLASSE 1 1372 36 1004 67 127 138 
1021 A E L E 1222 9 26 1004 56 67 84 41 1030 CLASSE 2 3576 506 149 2782 72 
8701.52 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER >25KW BUT MAX 37KW 
ACKER- UND FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACH5-ACKERSCHLEPPER-, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG > 25 - 37KW 
001 FRANCE 6093 3613 36 
37 
1203 
si 1241 002 BELG.-LUXBG. 1751 
110 10 
648 19 133 863 
003 PAYS-BAS 5486 4225 182 113 42 846 004 RF ALLEMAGNE 1805 46 
1847 14 
285 1140 292 
005 ITALIE 2574 
16 1oS 71 126 21 
705 
006 ROYAUME-UNI 1316 969 5 666 007 lALANDE 745 79 
22 008 DANEMARK 1826 1023 43 100 781 009 GRECE 2461 289 151 1788 
010 PORTUGAL 10376 1722 350 2402 1745 4157 
011 ESPAGNE 1024 192 64 239 529 
028 NORVEGE 5871 
69 
1973 459 3239 
030 SUEDE 3101 1808 649 575 
032 FINLANDE 658 38 
16 547 
618 
036 SUISSE 5940 4252 22 1125 038 AUTRICHE 5833 3526 997 1088 
204 MAROC 728 209 
244 
519 
212 TUNISIE 4385 4141 
12 89o3 216 LIBYE 8915 
1:i 821 236 BOURKINA-FAS 834 
11 272 COTE IVOIRE 783 26 38 746 36 766 390 AFR. DU SUD 834 4556 11 400 ETAT$-UNIS 30962 96 213 26182 404 CANADA 3114 26 46 94 10 2888 484 VENEZUELA 568 405 520 504 PEROU 759 354 
17 131 1114 624 ISRAEL 1816 530 24 
628 JORDANIE 696 228 73 395 
632 ARABIE SAOUD 1739 76 13 1650 
662 PAKISTAN 18729 18729 
666 BANGLA DESH 806 806 
669 SRI LANKA 1731 46 1731 732 JAPON 2038 445 1998 BOO AUSTRALIE 1820 484 891 
1000 M 0 N DE 143585 202 240 38869 26 997 5902 71 8895 117 88188 
1010 INTRA.CE 35460 126 58 14608 
26 
487 3267 71 4872 125 11868 
1011 EXTRA.CE 108127 76 184 24262 530 2634 4023 73 76319 
1020 CLASSE 1 60284 149 16845 26 84 111 3507 42 39520 
1021 A E L E 21117 
76 
69 11606 
447 
16 2651 fg 6753 1030 CLASSE 2 47782 34 7357 2523 516 36799 1031 ACP(66) 4219 76 565 8 2196 67 1291 
1701.54 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER > 37KW BUT MAX 59KW 
ACKER- UND FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACHS.ACKERSCHLEPPER-, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG > 37 - 59KW 
! . 001 FRANCE 144894 323 57898 434 61777 24462 
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1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
8701.54 
002 BELG.-LUXBG. 4932 
222 2 
1323 20 1260 15 19 2295 
003 NETHERLANDS 17075 9247 12 2274 1622 48 3696 004 FR GERMANY 7011 11 
1829 
22 1517 4356 1057 
005 ITALY 3640 380 388 
sci 375 8 1043 006 UTD. KINGDOM 7109 4060 2606 
1651 007 IRELAND 2005 33 323 2579 31 21 008 DENMARK 10230 1899 
28 
2415 3283 
009 GREECE 3476 393 218 1347 1490 
010 PORTUGAL 6064 560 1730 521 1523 1710 
011 SPAIN 3251 696 743 1232 560 
024 ICELAND 339 
21 14 
63 50 
2368 9 
226 
028 y 11793 3601 2186 3594 
030 N 4257 
4 
29 1616 627 866 1119 
032 10193 1245 1632 1985 5327 
036 LAND 5045 2946 380 1151 
7 
568 
036 AUSTRIA 4743 2805 156 1049 726 
048 YUGOSLAVIA 158 39 
3 
119 
3975 204 MOROCCO 6516 1566 972 
212 TUNISIA 2906 2895 11 
17 3803 216 LIBYA 3822 
158 4 2 220 EGYPT 1245 730 353 
224 SUDAN 1637 
s5 s6 23 1614 272 IVORY COAST 323 100 
2 
82 
288 NIGERIA 414 
3 
7 
21 
247 158 
302 CAMEROON 142 10 15 
5 
93 
322 ZAIRE 276 12 57 18 42 2 142 330 ANGOLA 171 169 64 68 334 ETHIOPIA 132 6 342 SOMALIA 225 217 2 
346 KENYA 1400 156 152 1092 
350 UGANDA 156 95 5 6 56 352 TANZANIA 289 50 
72 
153 80 
366 MOZAMBIQUE 408 
3 1oS 3 333 370 MADAGASCAR 477 52 9 308 
372 REUNION 100 53 5 42 
181 378 ZAMBIA 183 2 
27 137 382 ZIMBABWE 1030 436 
sos 
430 
390 SOUTH AFRICA 3366 785 4 91 Hi 1883 400 USA 34602 16592 97 1933 15970 
404 CANADA 6262 411 216 606 4 5025 
416 GUATEMALA 135 83 
ri 52 436 COSTA RICA 248 3 45 166 456 DOMINICAN R. 157 112 
1s0 93 143 480 COLOMBIA 469 53 
484 VENEZUELA 2626 585 263 105 1873 
500 ECUADOR 843 469 
27 
26 348 
504 PERU 1431 508 391 505 
512 CHILE 517 278 945 79 160 528 ARGENTINA 948 3 
1sS 600 CYPRUS 189 29 4 
492 608 SYRIA 492 
213 44 623 624 ISRAEL 1187 
1s 
307 
628 JORDAN 187 37 
199 
9 126 
632 SAUDI ARABIA 1110 705 
286 
5 201 652 NORTH YEMEN 587 35 
207 
266 
662 PAKISTAN 1329 330 792 
680 THAILAND 921 26 
1s 
895 
700 INDONESIA 387 35 337 
701 MALAYSIA 547 212 35 204 131 728 SOUTH KOREA 354 9 193 117 
732 JAPAN 4932 529 1404 179 2820 
736 TAIWAN 240 4 91 12s 69 80 800 AUSTRALIA 3319 697 919 1574 
801 PAPUA N.GUIN 337 35 361 337 804 NEW ZEALAND 669 273 
1000 W 0 R L D 228564 359 99 73824 4608 20166 60 45869 189 2 83388 
1010 INTRA·EC 99401 315 13 32527 2308 12108 60 28738 95 2 23243 1011 EXTRA·EC 129168 44 85 41298 2302 8061 17133 95 60146 
1020 CLASS 1 89788 26 61 31364 616 6879 11701 32 39109 
1021 EFTA COUNTR. 36369 26 43 12275 
1686 
5031 7418 16 2 11560 1030 CLASS 2 39259 18 25 9861 1144 5423 63 21037 
1031 ACP~66) 8501 18 3 1115 20 602 1283 43 2 5415 
1040 CLA S 3 119 73 37 9 
1701.55 NEW, WHEELED F RESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL. WALKING), ENGINE POWER > 59KW BUT MAX 75KW 
TRACTEURS AGRI OLES .SF IIIOTOCUL TEURS. ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE >59 A 75 KW 
001 FR CE 28333 16 9737 
1134 
15931 
28 
2649 
002 BE XBG. 4136 
227 
1261 679 1034 
003 NE NOS 6560 4 2456 28 450 4 2111 48 1314 004 FR ANY 11084 
1533 
959 9467 574 005 ITALY 2720 
3 
125 802 
73 1526 9 260 006 UTD. KINGDOM 15032 6245 7176 
952 007 IRELAND 1253 
87 
222 
1674 
79 
23 008 DENMARK 8725 2904 1712 2325 009 GREECE 1480 472 
65 134 
716 292 010 PORTUGAL 1924 123 1482 120 011 SPAIN 7720 
13 4 
1319 436 5041 924 028 NORWAY 3355 1556 151 654 977 030 SWEDEN 2934 5 956 304 506 1163 032 FINLAND 4816 1431 1350 1231 804 036 SWITZERLAND 3542 441 191 2788 4 122 038 AUSTRIA 4318 1118 208 2623 365 048 YUGOSLAVIA 86 25 61 084 HUNGARY 102 102 
10 225 87 204 MOROCCO 435 113 
212 TUNISIA 333 123 
7 26 
3 207 272 IVORY COAST 153 14 62 44 276 GHANA 111 26 14 71 334 ETHIOPIA 209 
140 
209 54 348 KENYA 801 
7 
607 372 REUNION 117 8 102 
s9 382 ZIMBABWE 258 15 384 184 390 SOUTH AFRICA 1394 129 861 
4 
20 400 USA 22803 14699 403 1364 6333 404 CANADA 4570 33 503 1082 6 2946 436 COSTA RICA 194 40 142 12 456 DOMINICAN R. 145 98 
5 169 
47 456 GUADELOUPE 174 
307 73 480 COLOMBIA 526 35 146 484 VENEZUELA 6218 538 3324 2321 500 ECUADOR 826 584 20 65 177 504 PERU 1359 291 956 92 512 CHILE 682 434 103 145 524 URUGUAY 358 332 26 616 IRAN 7732 7732 30 253 79 624 ISRAEL 575 213 632 SAUDI ARABIA 1161 663 151 192 155 701 MALAYSIA 404 5 395 4 720 CHINA 148 660 211 148 763 732 JAPAN 1964 330 736 TAIWAN 663 139 
95 
401 123 800 AUSTRALIA 1295 232 417 551 804 NEW ZEALAND 179 87 92 
1000 WORLD 185849 382 39 60072 434 16924 78 59137 140 28663 1010 INTRA-EC 88968 333 4 28274 218 12784 78 38745 109 10443 1011 EXTRA-EC 78882 29 35 33798 217 4180 20392 31 18220 1020 CLASS 1 51347 13 14 21376 5 3804 11939 13 14183 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
8701.54 
002 BELG.-LUXBG. 21342 
1158 8 7412 71 5490 79 100 8190 003 PAY5-BAS 83442 50882 54 11157 6580 
282 
13603 
004 RF ALLEMAGNE 30484 110 
9383 
92 6726 18582 4692 005 ITALIE 15775 963 1703 
236 1484 31 
3726 006 ROYAUME-UNI 31665 18827 11087 
7144 007 lALANDE 8838 203 1376 13699 118 117 008 DANEMARK 47747 10315 
74 
10756 12657 
009 GRECE 15228 2016 1119 5957 6062 
010 PORTUGAL 24852 2846 6247 2374 6672 6713 
011 ESPAGNE 13167 3207 3153 4882 1925 
024 JSLANOE 1511 
129 78 
369 244 
10021 65 898 028 NORVEGE 54779 19434 10485 14567 
030 SUEDE 20269 
27 
212 8991 3048 3399 4619 
032 FINLANDE 45848 6043 8339 8684 22755 
036 SUISSE 26125 16538 1906 5340 92 2341 038 AUTRICHE 22772 14694 723 4358 2905 
048 YOUGOSLAVIE 1006 435 
16 
571 
14539 204 MAROC 25322 7188 3579 
212 TUNISIE 14263 14207 56 
1oB 13913 216 LIBYE 14030 534 13 9 220 EGYPTE 3535 1645 1343 
224 SOUDAN 5307 295 383 126 5181 272 COTE IVOIRE 1424 408 
15 
338 
288 NIGERIA 2178 
14 
112 
100 
1261 790 
302 CAMEROUN 577 59 66 
42 
332 
322 ZAIRE 1309 67 317 110 208 4 565 330 ANGOL~ 832 828 
257 333 334 ETHIOPI 590 3Ci 342 SOMALIE 988 945 13 
346 KENYA 6260 721 709 4850 
350 OUGANOA 738 404 19 
21 
315 
352 TANZANIE 1479 256 
271 
813 389 
366 MOZAMBIQUE 1456 
14 598 15 1170 370 MADAGASCAR 2345 382 44 1307 
372 REUNION 591 401 30 160 960 378 ZAMBIE 970 10 63 685 382 ZIMBABWE 4292 2082 
2353 
1462 
390 AFR. OU SUO 14589 3441 16 377 
57 
8402 
400 ETAT5-UNIS 148220 66279 480 7154 72250 
404 CANADA 30351 2773 982 2710 12 23874 
416 GUATEMALA 614 449 
214 
165 
436 COSTA RICA 923 12 
210 
697 
456 REP.DOMINIC. 588 378 683 362 56ci 480 COLOMBIE 1777 172 
484 VENEZUELA 9954 2529 956 491 5978 
500 EOUATEUR 3295 1833 
149 
115 1347 
504 PEROU 6467 2366 1662 2270 
512 CHILl 1750 951 4046 283 516 528 ARGENTINE 4081 15 
627 600 CHYPRE 773 132 14 2064 608 SYRIE 2064 
1177 160 2515 624 ISRAEL 5449 68 1577 628 JORDANIE 829 204 
810 
38 519 
632 ARABIE SAOUO 6432 4701 
1448 
23 898 
652 YEMEN DU NRD 2600 258 
836 
894 
662 PAKISTAN 5519 1816 2667 
660 THAILANDE 3313 155 63 3158 700 INOONESIE 1418 163 1192 
701 MALAYSIA 1892 701 
170 
672 519 
728 COREE DU SUD 1417 44 832 371 
732 JAPON 21228 2140 7349 846 10893 
736 T'AI-WAN 1106 
32 
403 
579 
331 372 
800 AUSTRALIE 13608 2967 3194 6636 
601 PAPOU-N.GUIN 1247 
115 1254 
1247 
804 NOUV.ZELANDE 2630 1201 
1000 M 0 N DE 1002086 1935 687 358367 17261 96587 236 186671 1172 4 339166 
1010 INTRA.CE 437236 1684 118 164161 7935 56508 236 116887 531 4 89176 1011 EXTRA.CE 584852 251 569 194207 9328 40079 69784 842 249990 
1020 CLASSE 1 403422 156 416 146260 2397 34173 48194 239 171567 
1021 A E L E 171302 156 290 66068 
6929 
24744 31602 156 4 48086 1030 CLASSE 2 160914 95 153 47551 5603 21554 403 78422 
1031 ACP/&~ 36195 95 16 5632 72 2964 6066 278 4 21066 1040 CLA 3 514 376 102 36 
8701.55 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER >59KW BUT MAX 75KW 
ACKER- UND FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACH&-ACKERSCHLEPPER-, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG > 59 BIS 75 KW 
001 FRANCE 131161 94 49027 
5222 
70853 
157 
11187 
002 BELG.-LUXBG. 20155 
1284 
7197 3592 3987 
003 PAY5-BAS 34878 26 14855 101 2246 35 10913 332 5560 004 RF ALLEMAGNE 49884 
8100 
4329 42470 2591 
005 ITALJE 12847 
17 
407 3383 
353 6504 55 
951 
006 ROY -UN I 71330 31448 32953 
4920 007 IRL 6415 
476 
1175 
7180 
320 
137 008 DA RK 41896 16656 8460 8987 
009 GR 6934 2279 
259 661 
3506 1149 
010 PORTUGAL 9456 693 7411- 432 
011 ESPAGNE 32376 
71 23 5102 1731 22388 3155 028 NORVEGE 17390 9117 814 3372 3993 
030 SUEDE 13730 19 5265 1470 2576 4400 
032 FINLANDE 24556 7527 7138 5910 3981 
036 SUISSE 19412 2838 1177 14880 2li 517 038 AUTRICHE 21953 7084 1035 12418 1387 
048 YOUGOSLAVIE 679 298 381 
064 HONGRIE 1230 1230 
44 1040 319 204 MAROC 1974 571 
212 TUNISIE 1322 514 26 115 20 788 272 COTE IVOIRE 759 94 354 170 
276 GHANA 625 163 67 395 
334 ETHIOPIE 935 685 935 225 346 KENYA 4156 
35 
3246 
372 REUNION 676 62 579 
307 382 ZIMBABWE 1265 72 
1717 
886 
390 AFR. DU SUD 6740 607 4149 ~i 67 400 ETAT5-UNIS 110720 70971 1660 6440 31428 404 CANADA 22597 159 2206 4624 15582 
436 COSTA 650 163 623 64 
456 RE 560 365 
21 721 
195 
458G 742 
1144 3o4 480 co 2031 
142 
583 
484 VENEZUELA 30752 2145 16241 12224 
500 EOUATEUR 3366 2377 
101 
398 591 
504 PEROU 5927 1208 4240 378 
512 CHILl 2592 1723 366 501 
524 URUGUAY 1352 1278 74 
616 IRAN 46437 46437 
174 1126 3sS 624 ISRAEL 3029 1374 
632 ARABIE SAOUD 7172 4349 995 997 831 
701 MALAYSIA 1595 14 1562 19 
720 CHINE 656 29o4 1227 656 3028 732 JAPON 8990 1831 
736 T'Al-WAN 2739 540 
465 
1721 478 
800 AUSTRALIE 6194 1430 1736 2563 
804 NOUV.ZELANDE 916 466 450 
1000 M 0 N DE 803057 2033 245 314537 1538 78830 389 274668 889 129930 
1010 INTRA.CE 417333 1872 26 . 136539 767 57703 389 176418 681 42940 
1011 EXTRA.CE 385725 161 219 177998 771 21126 98250 209 86991 
1020 CLASSE 1 254360 71 86 108912 20 19142 58436 [77 67616 
17 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung 
Destination I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-loUXo I Danmark I Deutschland I OEM45a I Espana I France l Ireland I 
1701o55 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
19037 
25170 
2356 
365 
13 
8 
8 
8 
8 
21 
5 
5513 
12311 
351 
111 
211 
151 
2207 
318 
101 
38 
1701o56 NEW, WHEELED f'oRESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCLo WALKING), ENGINE POWER > 75KW BUT M~ 90KW 
TRACTEURS AG11COLES .SF MOTOCUL TEURS. ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE > 75 A 90 KW 
001 FRANCE 7541 27 0 3604 0 0 0 
002 BELGo-lUXBGo 1496 0 0 716 0 38 445 
~ ~~T~{~M~~s 1~~~ 1~ 16 86~ 146 Ws 
~ !Jf~\INGDOM ~ 5 14 1~ 310 1~13 
~ g'E~~~~K ,m 5 n~ 
44
0 246 
010 PORTUGAL 199 48 14 
011 SPAIN 4940 3073 857 
028 NORWAY 302 82 4 
030 SWEDEN 845 307 303 
032 FINLAND 509 224 195 
036 SWITZERLAND 133 73 42 
038 AUSTRIA 557 288 213 
204 MOROCCO 266 137 89 
212 TUNISIA 173 173 
276 GHANA 122 
288 NIGERIA 115 
348 KENYA 179 
390 SOUTH AFRICA 497 
400 USA 1239 
404 CANADA 615 
464 VENEZUELA 592 
624 ISRAEL 95 
632 SAUDI ARABIA 963 
732 JAPAN 107 
736 TAIWAN : 139 
800 AUSTRALIA 192 
1000 W 0 R L D 31272 
1010 INTRA·EC 22568 
1011 EXTRA·EC 8703 
1020 CLASS 1 5044 
1021 EFT A COUNTR. 2348 
1030 CLASS 2 3644 
1031 ACP(66) 837 
143 
107 
35 
35 
12 
30 
30 
20 
164 
735 
14 
52 
713 
135 
101 
14095 
10612 
3481 
2006 
973 
1477 
118 
72 
668 
536 
132 
1 
131 
37 
1701.51 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCLo WALKING), ENGINE POWER >IOKW 
333 
229 
232 
555 
171 
17 
62 
6572 
3645 
2727 
1630 
757 
1097 
185 
TRACTEURS AGRICOLES .SF MOTOCUL TEURS. ET TRACTEURS FORESTJERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE > 90 KW 
001 FRANCE 
002 BELGo-lUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
064 HUNGARY 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
272 IVORY COAST 
322 ZAIRE 
334 ETHIOPIA 
348 KENYA 
382 ZIMBABWE 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
480 COLOMBIA 
464 VENEZUELA 
504 PERU 
632 SAUDI ARABIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 1su ~rr~~~3 
8672 
734 
1457 
1254 
1591 
5148 
134 
2581 
257 
283 
2148 
237 
996 
577 
254 
594 
315 
102 
180 
87 
93 
507 
171 
137 
609 
6242 
1981 
323 
5185 
172 
377 
47 
120 
156 
151 
625 
45352 
24261 
21092 
12351 
2658 
8391 
1366 
350 
402 
256 
114 
81 
1423 
68 
576 
27 
73 
22 
47 
39 
6 
11 
39 
s8 
5 
50 
3255 
870 
110 
2269 
18 
115 
38 
95 
372 
10570 
3019 
7552 
4708 
125 
2844 
130 
124 
36 
88 
84 
84 
4 
4836 
430 
808 
599 
2082 
51 
1197 
78 
110 
844 
181 
766 
174 
171 
459 
63 
7 
36 
57 
28 
267 
2156 
15 
10 
338 
7 
42 
47 
96 
161 
16259 
11036 
5223 
4458 
1751 
667 
115 
98 
6701.11 USED, WHEELED F( RESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING) 
TRACTEURS AGRICpLES .SF MOTOCULTEURS. ET TRACTEURS FORESTJERS, A ROUES, USAGES 
001 FRANCE 
002 UXBGo 
003 RLANDS 
004 MANY 
005 I 
006 UTDo KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
276 GHANA 
400 USA 
512 CHILE 
600 CYPRUS 
680 THAILAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1928 
3650 
4838 
1629 
598 
590 
14114 
3339 
1086 
542 
303 
638 
235 
4224 
433 
702 
2455 
44798 
32034 
12766 
7040 
2138 
5849 
1005 
1701o71 NEW, WHEELED TRACTORS FOR SEMI· TRAILERS 
18 
421 
524 
70 
22 
9 
3 
1181 
1048 
113 
16 
16 
98 
92 
46 
410 
22 
92 
13 
26 
2 
100 
635 
1748 
478 
1271 
427 
393 
834 
15 
162 
372 
1151 
189 
6 
4 
205 
472 
100 
514 
3 
13 
196 
3942 
2570 
1372 
995 
723 
324 
51 
21 
21 
21 
17 
52 
437 
6 
9 
193 
739 
521 
218 
218 
3 
4 
1 
3 
3 
3 
188 
266 
368 
474 
1247 
358 
10 
29 
24 
4 
63 
25 
108 
96 
s6 
24 
143 
627 
914 
145 
13 
335 
5 
28 
5780 
2965 
2815 
1914 
200 
901 
237 
419 
166 
74 
31 
136 
9 
70 
55 
2 
3 
15 
1264 
949 
338 
85 
57 
249 
86 
50 
50 
243 
243 
378 
364 
12 
7 
7 
6 
6 
ltalia l Nederland l Portugal I 
7813 
8249 
1380 
204 
2541 
17 
156 
18 
1s0 
64 
521 
53 
44 
9 
17 
36 
111 
125 
54 
25 
23 
43 
17 
23 
4405 
3539 
866 
259 
123 
590 
252 
3428 
1 
119 
692 
1oB 
4s0 
163 
108 
1207 
34 
95 
301 
52 
16 
252 
5 
163 
21 
soi 
56 
104 
149 
204 
180 
2222 
134 
56 
92 
11225 
8278 
4949 
1185 
498 
3512 
859 
252 
34 
1 
8 
10 
14 
46 
3 
198 
54 
144 
64 
60 
81 
53 
4 
18 
10 
93 
52 
41 
41 
9 
6 
98 
11 
26 
188 
142 
44 
2 
42 
25 
80 
1732 
955 
19 
62 
55 
294 
3 
17 
14 
56 
175 
11 
208 
4068 
3214 
854 
325 
41 
526 
273 
17 
17 
17 
17 
Export 
UK 
3479 
4034 
350 
4 
1369 
277 
286 
118 
67 
353 
583 
29 
689 
216 
182 
46 
9 
39 
4 
122 
4 
34 
221 
344 
j 
73 
4 
6 
5218 
3795 
1421 
1148 
495 
273 
224 
226 
23 
203 
203 
1231 
1126 
2951 
81 
337 
14101 
3079 
237 
447 
5 
62 
167 
3998 
235 
591 
1612 
31971 
23335 
8844 
5118 
638 
3514 
412 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EM46a I Espana I France l Ireland 1 ltalia I Nederland 1 Portugal .1 UK 
1701.55 
1021 A E L E 97398 71 42 31876 
752 
11656 39225 29 14499 
1030 CLASSE 2 128978 41 132 67770 1894 38888 132 19369 
1031 ACP~~ 11814 41 20 2024 493 558 7052 80 1546 1040 CLA 3 2386 49 1315 90 926 6 
1701.58 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER >75KW BUT MAX 80KW 
ACKER· UND FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACHS.ACKERSCHLEPPER-, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG > 75 BIS 80 KW 
001 FRANCE 33997 147 17641 
138 2089 
10170 
127 
6039 
002 BELG.·LUXBG. 7153 
427 Hi 3793 7i 1006 003 PAYS-BAS 7258 4811 
400 
683 
23 
1247 
004 RF ALLEMAGNE 3094 2086 1408 611 562 005 ITALIE 4301 
22 62 
1253 689 
195 70 
273 
006 ROYAUME-UNI 13993 4902 8742 
2093 007 lALANDE 2650 
28 
557 
1338 742 1s:i 008 DANEMARK 8645 3946 
16i 
2438 
010 PORTUGAL 886 276 76 249 124 
011 ESPAGNE 17399 10397 2704 1913 2365 
028 NORVEGE 1316 423 27 
210 
866 
030 SUEDE 3895 1546 1339 800 
032 FINLANDE 2721 1221 1078 190 232 
036 SUISSE 755 409 222 41 63 
038 AUTRICHE 2779 1508 1039 71 161 
204 MAROC 1165 633 408 126 18 
212 TUNISIE 848 848 
mi 276 GHANA 779 
693 288 NIGERIA 730 
112 
37 
346 KENYA 937 
1494 
640 165 
390 AFR. DU SUD 2317 823 
1s:i 99i 400 ETATS·UNIS 5826 3576 1076 
404 CANADA 2658 95 
49 
1017 105 1441 
464 VENEZUELA 1256 
339 
1109 98 
624 ISRAEL 549 
326 1059 
210 4:i 632 ARABIE SAOUD 5469 4041 
118 732 JAPON 557 
592 
99 340 
736 T'AI-WAN 614 
292 8i 22 800 AUSTRALIE 1097 672 52 
1000 M 0 N DE 142013 881 81 86833 2582 29790 195 18057 581 23013 
1010 INTRA-CE 99771 824 81 48410 2055 17729 195 14095 308 16276 
1011 EXTRA-CE 42243 258 18423 527 12081 3963 275 8738 
1020 CLASSE 1 24254 10437 16 7684 1073 5044 
1021 A E L E 11498 
2sB 
5107 
51i 
3705 512 
275 
2174 
1030 CLASSE 2 17928 7987 4378 2827 1692 
1031 ACP(66) 4958 56 886 107 1037 1455 61 1354 
1701.58 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER >80KW 
ACKER· UND FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACHS.ACKERSCHLEPPER·, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG > 80 KW 
001 FRANCE 42335 2263 26359 
e:i 896 13662 31 002 BELG.·LUXBG. 4202 
1579 
2600 7 636 
si 003 PAYS-BAS 6647 
138 
4986 
19i 
1495 530 
47 004 RF ALLEMAGNE 5836 748 
370!i 
1761 2951 
005 ITALIE 7848 424 
2o2 
1497 2218 
762 476 138 006 ROYAUME.lJNI 27751 6358 12034 5781 
89 007 lALANDE 760 349 322 
2osB 239i 008 DANEMARK 14634 3444 6741 
2i 009 GRECE 1258 
122 
460 47 730 
010 PORTUGAL 1313 579 31 131 450 
011 ESPAGNE 9951 426 4358 114 5053 
028 NORVEGE 1593 132 
63i 
1301 
2i 
160 
030 SUEDE 5479 252 3943 432 
032 FINLANDE 3138 237 1142 333 1426 
036 SUISSE 1915 30 1497 136 250 
038 AUTRICHE 4487 74 3754 548 111 
064 HONGRIE 1601 556 
925 
1045 
208 ALGERIE 1021 75 21 
10!i 216 LIBYE 816 
523 
707 
272 COTE IVOIRE 615 
243 295 
92 
322 ZAIRE 667 129 
2093 334 ETHIOPIE 2093 
279 318 346 KENYA 871 274 
382 ZIMBABWE 699 33 179 
907 
487 
390 AFR. DU SUD 3712 224 1749 632 
400 ETATS-UNIS 30137 15372 11056 2633 876 
17 404 CANADA 8620 3889 122 3746 848 1906 460 COLOMBIE 2627 620 101 
es:i 732 11314 464 VENEZUELA 27544 13004 1841 
504 PEROU 835 96 82 70 587 
632 ARABIE SAOUD 2398 198 2200 
680 THAILANDE 650 
618 
650 2!i 700 INDONESIE 647 
7&5 732 JAPON 1143 215 163 229 736 T'AI·WAN 608 379 
123i 800 AUSTRALIE 4080 2464 365 
1000 M 0 N DE 237474 58615 1205 94203 2517 29040 762 49926 1154 2052 
1010 INTRA-CE 124536 17733 341 62148 1803 14501 762 26250 852 146 
1011 EXTRA-CE 112940 38682 865 32055 715 14539 23676 302 1908 
1020 CLASSE 1 64828 22886 631 26739 8710 5643 17 
1021 A E L E 16610 724 631 11637 11s 1040 2378 2sS 1906 1030 CLASSE 2 46141 15994 34 4389 5829 16989 
1031 ACP~~ 6953 693 791 1 1498 3794 176 1040 CLA 3 1971 926 1045 
1701.11 USED, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING) 
ACKER· UND FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACHS.ACKERSCHLEPPER·, AUF RAEDERN, GEBRAUCHT 
001 FRANCE 5104 1503 537 
soli 71 128 2865 002 BELG.·LUXBG. 7122 
779 37 
796 2602 3116 
003 PAYS-BAS 11072 2301 
9 2 
98 20 4:i 116i 
7657 
004 RF ALLEMAGNE 2871 115 451 
s1s 
246 218 
005 ITALIE 860 46 
100 
30 
454 
35 234 
006 ROYAUME-UNI 875 30 4 155 132 2090i 007 lALANDE 20939 5 33 
142 008 DANEMARK 11042 
5 
948 
100 34 9952 009 GRECE 2095 
114 
1202 417 337 
028 NORVEGE 1437 
772 122 22 
afl 
1323 
036 SUISSE 1004 8 45 
038 AUTRICHE . 1707 
9 
1374 18 135 150 
276 GHANA 570 
15 
6 3 li 451 400 ETATS-UNIS 5793 55 42 5389 
512 CHILl 593 2 207 
2j 
384 
600 CHYPRE 608 120 687 
680 THAILANDE 3768 789 2739 
1000 M 0 N DE 83986 2661 2044 9583 9 2 2087 581 589 6605 84 59801 
1010 INTRA-CE 82318 2479 589 8321 • 2 1318 475 149 5248 &4 45730 1011 EXTRA-CE 21668 182 1455 3242 768 86 440 1359 14072 
1020 CLASSE 1 11862 29 413 2719 200 40 164 468 7829 
1021 A E L E 5063 29 367 2273 140 40 157 72 64 1965 1030 CLASSE 2 9706 153 1032 480 551 46 275 889 6216 
1031 ACP(66) 2343 144 26 99 220 46 130 580 64 1034 
1701.71 NEW, WHEELED TRACTORS FOR SEMI-TRAILERS i 
I 
19 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I ·Eud&a I Espana I France 1 Ireland I ltalla I Nederland 1 Portugal I UK 
1701.71 TRACTEURS A 
001 FRANCE 
OUES, POUR SEMI-REMORQUES, NEUFS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
232 MAll 
236 BOURKINA-FAS 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
378 ZAMBIA 
382 ZIMBABWE 
386 MALAWI 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
432 NICARAGUA 
462 MARTINIQUE I m ~~~~~~£lOB 
500 ECUADOR I 
528 ARGENTINA 
612 IRAQ 1 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
849 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
708 SINGAPORE 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
i 
I 
42922 
14568 
7058 
10860 
13419 
25399 
897 
2794 
151 
1100 
7748 
203 
492 
458 
327 
3183 
4595 
3950 
2334 
323 
66 
1311 
1762 
208 
2656 
288 
2182 
3068 
114 
392 
281 
405 
1275 
993 
350 
121 
163 
268 
191 
595 
2441 
192 
163 
124 
214 
111 
171 
310 
2217 
103 
150 
82 
374 
354 
240 
790 
219 
2515 
278 
617 
494 
118 
182 
163 
77 
78 
90 
1491 
313 
I 1000 W 0 R L D 175123 
1010 INTRA-EC 126716 
1011 EXTRA·EC 48408 
571 
33i 
2252 
7 
14 
13 
17 
7 
3i 
4 
27 
6 
3299 
3188 
111 
55 
55 
57 
41 li ~~i~UNTR.l! ;ii 
1701.71 USED, WHEELED RACTORS FOR SEMI-TRAILERS 
TRACTEURS A R UES, POUR SEMI-REMORQUES, USAGES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
216 LIBYA 
232 MAll 
322 ZAIRE 
352 TANZANIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1701.95 TRACK-LA YINO TR CTORS 
TRACTEURS A CH :NILLES 
001 FRANCE 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
212 TUNISIA 
276 GHANA 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
20 
1601 
6020 
2920 
819 
3686 
664 
968 
1993 
758 
1353 
450 
188 
533 
908 
179 
499 
782 
232 
30283 
21258 
9027 
2697 
1385 
6274 
4395 
250 
905 
455 
2978 
219 
252 
189 
239 
89 
94 
474 
434 
8138 
5183 
2975 
999 
1017 
10'ri 
328 
1879 
127 
31 
144 
355 
16 
44 
14 
616 
3 
5941 
4969 
972 
113 
89 
859 
813 
5 
54 
5 
49 
4 
47 
7 
18 
104 
51 
54 
29 
29 
25 
25 
7 
8 
134 
7 
3 
174 
15 
160 
143 
143 
16 
13 
15964 
3110 
4502 
4507 
8579 
90 
996 
81 
57 
3238 
181 
221 
77 
142 
2497 
2765 
1996 
560 
148 
52 
824 
48 
682 
1520 
54 
21 
68 
56 
66i 
782 
191 
66 
36 
261 
460 
111 
70 
64 
32 
134 
4 
7 
354 
549 
19 
1615 
250 
464 
483 
75 
137 
131 
7 
37 
79 
1098 
87 
61545 
41125 
20420 
9493 
5729 
9809 
3039 
1119 
252 
559 
1278 
364 
454 
1152 
4 
24 
200 
161 
467 
866 
10 
28 
6 
48 
6934 
4116 
2817 
1926 
933 
859 
547 
156 
28 
128 
12 
76 
78 
76 
360 
7 
3 
906 
425 
481 
3 
478 
382 
8 
8 
6 
13 
13 
13 
194i 
944 
1196 
1348 
571 
327 
14 
349 
674 
22 
87 
1oS 
118 
180 
28 
9 
7 
487 
925 
163 
339 
278 
101 
2918 
93 
304 
21 
238 
437 
8i 
55 
96 
7 
194 
23 
2195 
103 
78 
,; 
87 
38 
28 
70 
1i 
17989 
7384 
10626 
2733 
309 
6455 
1886 
1437 
3620 
383 
262 
1126 
202 
7 
179 
580 
2i 
169 
401 
82 
103 
9483 
8428 
3035 
74 
21 
2955 
2145 
32 
9 
210 
434 
1998 
1181 
817 
242 
26 
26 
38 
38 
9656 
1562 
1099 
1526 
3170 
135 
814 
36 
273 
1408 
6i 
117 
30i 
745 
1714 
891 
80 
7 
789 
1574 
56i 
96 
20 
9 
12 
35 
173 
74 
1aS 
1967 
51 
12 
101 
30 
7 
374 
246 
130 
55 
30404 
19677 
10727 
3842 
1224 
5952 
2724 
933 
83 
37 
20 
5 
13 
14 
6 
7 
56 
12 
817 
182 
435 
50 
13 
368 
274 
205 
455 
2729 
207 
252 
189 
17 
79 
4909 
3578 
1331 
439 
16120 
7877 
5499 
7544 
13053 
558 
424 
7 
391 
2403 
69 
212 
165 
274 
921 
60 
855 
86 
1sS 
36 
38 
72 
58 
789 
48 
393 
58135 
53878 
4259 
2947 
1641 
1226 
252 
86 
146 
1702 
1'ri 
7 
1o9 
783 
255 
359 
93 
1s 
42 
39 
21 
4358 
3657 
699 
267 
168 
432 
376 
13 
29 
18 
13 
13 
19 
18 
19 
19 
32 
32 
32 
32 
251 
71 
178 
140 
13 
114 
191 
27 
8 
45 
20 
6 
15 
43 
61 
195 
1o6 
63 
23 
120 
79 
37 
299 
12 
82 
,; 
36 
32 
226 
2696 
984 
1711 
650 
114 
1081 
763 
103 
102 
155 
39 
310 
864 
76 
7 
162 
35 
7 
42 
2848 
1853 
795 
124 
18 
671 
195 
27 
54 
13 
216 
57 
mi 
979 
342 
837 
293 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 J Belg.-lux. L Danmarl< j Deutschland I "EAAd&a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1701.71 SAmlZUGMASCHINEN, AUF RAEDERN, NEU 
001 FRANCE 274264 4538 104999 1366 
11102 
39306 122961 1094 
002 BELG.-LUXBG. 106233 
2155 18 
24n6 27 6633 61260 435 003 PAY$-BAS 47977 34784 5096 4721 
46166 
1203 
004 RF ALLEMAGNE 73441 12965 409 
31997 
6586 6515 800 
005 ITALIE 106498 57 7021 
175 13942 
67354 69 006 ROYAUME-UNI 149189 60132 2152 72788 
714 007 IRLANDE 5006 
sci 630 128 1694 596 3066 008 DANEMARK 16984 7197 4331 2775 779 
009 GRECE 893 88 540 
12:i 
81 146 38 
010 PORTUGAL 5926 371 1662 1475 2295 
116 011 ESPAGNE 41802 20042 3031 6712 11901 
021 ILES CANARIE 1353 
72 237 
1254 99 
291 469 61 028 NORVEGE 3060 1605 325 
030 SUEDE 2816 42 594 507 1406 267 
032 FINLANDE 2133 908 
678 1576 
1136 89 
038 SUISSE 27463 
166 
23521 1652 36 
038 AUTRICHE 30212 19955 724 3850 5441 76 
048 YOUGOSLAVIE 30223 16097 1083 12561 482 
052 TURQUIE 15260 3262 157 6153 5688 
056 U.R.S.S. 2154 1023 41 481 609 
060 POLOGNE 563 482 39 42 
064 HONGRIE 7554 5086 2468 
5389 068 BULGARIE 11228 336 5503 
298 204 MAROC 1094 
4095 
796 
6330 208 ALGERIE 12683 
s:i 1930 328 212 TUNISIE 1532 
1062i 
1479 
2806 216 LIBYE 13969 542 
220 EGYPTE 15195 443 14202 550 
232 MALl 544 136 408 
127 236 BOURKINA-FAS 1171 241 803 
825 268 LIBERIA 1441 438 126 52 
944 272 COTE IVOIRE 2406 58s:i 1388 74 626 276 GHANA 9657 2739 203 236 
288 NIGERIA 7473 
21 
5962 
527 
1231 280 
302 CAMEROUN 2225 1275 402 
314 GABON 756 
175 
496 260 
15 322 ZAIRE 1339 327 822 
324 RWANDA 1512 
39 
1472 40 
1048 328 BURUNDI 1087 
2134 7s0 117 330 ANGOLA 3031 
3036 9511 138 334 ETHIOPIE 12685 
72 138 346 KENYA 1258 790 258 
274 352 TANZANIE 885 119 452 40 
366 MOZAMBIQUE 542 456 417 125 378 ZAMBIE 1384 174 754 
382 ZIMBABWE 792 260 532 
386 MALAWI 1293 1065 
30 
228 
390 AFR. DU SUD 1867 31 
17 137o:i 
1806 
400 ETAT$-UNIS 13902 70 112 
432 NICARAGUA 867 867 508 462 MARTINIQUE 1033 525 645 lli ~~~~~~£lOB 645 2085 2085 
2so0 500 EQUATEUR 2800 
2195 528 ARGENTINE 2195 
3528 410 612 IRAQ 4744 806 406 624 ISRAEL 1471 151 
78 
517 397 
751 632 ARABIE SAOUD 17614 12111 199 4475 
636 KOWEIT 2071 1961 110 
1015 330 647 EMIRATS ARAB 6187 4842 
7:i 649 OMAN 2960 2887 
230 652 YEMEN DU NRD 928 698 
47 368 662 PAKISTAN 1415 1000 
664 INDE 1072 944 
482 
128 
706 SINGAPOUR 517 34 
198 
1 
720 CHINE 604 406 
117 740 HONG-KONG 578 461 
2778 800 AUSTRALIE 10872 8094 
1641 804 NOUV.ZELANDE 2237 596 
1000 M 0 N DE 1144802 20517 855 439299 4239 97444 175 148297 417663 117 16196 
1010 INTRA.CE 828210 19884 426 285468 1644 38424 175 86377 390603 
117 
5209 
1011 EXTRA.CE 316593 633 429 153832 2595 59021 61920 27059 10987 
1020 CLASSE 1 140636 280 237 75018 17 16855 25023 19052 4154 
1021 A E L E 65918 280 237 46751 
2578 
1727 6223 10104 
117 
596 
1030 CLASSE 2 153826 354 191 71426 34057 30672 7398 6833 
1031 ACP~66~ 55335 261 191 22467 2134 10234 13961 1642 117 4328 1040 CLA S 3 22331 7387 8109 6226 609 
1701.71 USED, WHEELED TRACTORS FOR SEMI-TRAILERS 
SAmLZUGMASCHINEN, AUF RAEDERN, GEBRAUCHT 
001 FRANCE 3995 2448 1085 
729:i 
153 169 140 
002 BELG.-LUXBG. 12075 
1461 4 
936 47 3692 107 
003 PAYS-BAS 5286 1824 1561 16 
3o2 
420 
004 RF ALLEMAGNE 1140 611 4 
137:i 
156 3 64 
005 ITALIE 5178 1797 1649 21 338 
007 lALANDE 1430 
192 1935 977 46:i 1430 008 DANEMARK 3856 
18 
289 
009 GRECE 2139 69 1173 1 663 15 
010 PORTUGAL 789 198 5 208 52 225 101 
011 ESPAGNE 1229 377 554 32 425 356 39 028 NORVEGE 1831 39 944 
14 7 
290 4 
038 SUISSE 753 
11:i 
732 
17 038 AUTRICHE 1358 1209 19 
048 YOUGOSLAVIE 752 718 504 34 216 LIBYE 538 
14 
32 
251 232 MALl 573 
4 
20 288 37 16:i 322 ZAIRE 969 658 2 105 
30 55 352 TANZANIE 588 4 17 77 376 29 
1000 M 0 N DE 52730 8485 615 14205 33 16 16150 34 1713 7302 183 4014 
1010 INTRA.CE 37316 7154 8 8373 
3:i 18 
12302 34 305 6196 
16:i 
2944 
1011 EXTRA.CE 15411 1330 607 5832 3847 1407 1106 1070 
1020 CLASSE 1 6052 261 561 4266 70 184 573 137 
1021 A E L E 4505 201 561 3184 
3:i 16 
14 26 497 
16:i 
22 
1030 CLASSE 2 9173 1070 46 1489 3769 1122 532 933 
1031 ACP(66) 5942 1012 26 989 2097 879 454 163 322 
1701.85 TRACK-LAYING TRACTORS 
RAUPENSCHLEPPER 
001 FRANCE 836 7 22 2356 764 43 005 ITALIE 2390 
1798 
34 
010 PORTUGAL 1798 
657 s:i 011 ESPAGNE 10450 
2 
9741 
038 AUTRICHE 1415 1413 
056 U.R.S.S. 2590 2590 
212 TUNISIE 1453 98 1453 1202 276 GHANA 1300 
102 318 CONGO 573 
110 429 89 
471 
322 ZAIRE 663 35 26 489 400 ETAT$-UNIS 1868 1046 307 
632 ARABIE SAOUD 772 772 
1000 M 0 N DE 31491 121 2 984 22 sen 21225 50 3130 
1010 INTRA.CE 17298 7 2 12 22 3421 13102 24 708 1011 EXTRA.CE 14197 113 953 2557 8123 ~~ 2423 1020 CLASSE 1 4103 2 2 1194 2222 657 
21 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EAAd5a I Espana I France I Ireland I Ita !Ia I Nederland I Portugal I UK 
1701.15 
1021 EFTA COUNTR. 246 
49 
12 4 230 344 1030 CLASS 2 1691 116 557 625 
1031 ACP~) 642 49 116 59 136 282 
1040 CLA 3 286 18 268 
1701.17 TRACTORS NO WmtiN 1701.12-95 
TRACTEURS, N N REPR. SOUS 1701.12 A 95 
001 FRANCE 1708 60 5 70 
157 
801 
3 
772 
002 BELG.-LUXBG. 600 
81 17 
306 64 70 
003 NETHERLANDS 520 74 67 41 20 240 004 FR GERMANY 366 36 22 
139 
52 
2 
214 22 
005 ITALY 247 7 1 29 
201 45 
69 
006 UTD. KINGDOM 322 44 20 12 
324 007 IRELAND 329 20 6 5 010 PORTUGAL 517 478 
1l 
13 
011 SPAIN 1035 i 50 8 701 265 028 NORWAY 97 73 18 5 
036 SWITZERLAND I 586 7 88 410 81 
038 AUSTRIA I 485 
2 
9 273 203 
16 052 TURKEY 197 179 
51 11 204 MOROCCO 
I 
102 40 46 220 EGYPT 185 73 18 46 
276 GHANA 181 62 9 
314 
i 109 
288 NIGERIA 317 3 
302 CAMEROON 236 236 
314 GABON 148 4:i 148 2 1oS 346 KENYA 151 
352 TANZANIA 86 
5 15 
18 9 
4 
59 
400 USA 1195 315 43 813 
412 MEXICO 120 120 46 14 j 632 SAUDI ARABIA 119 50 
636 KUWAIT 78 
87 
37 15 26 
664 INDIA 122 35 
706 SINGAPORE 96 89 7 
732 JAPAN 216 211 
18 
5 
800 AUSTRALIA 164 148 
804 NEW ZEALAND 92 92 
1000 WORLD 12682 232 174 2867 18 1367 2 4030 74 19 3901 
1010 INTRA-EC 5628 185 89 736 
18 
343 2 2582 67 11 1833 
1011 EXTRA·EC 6856 47 86 2131 1025 1468 7 8 2068 
1020 CLASS 1 3361 6 51 1200 17 712 6 1369 
1021 EFTA COUNTR. 1291 
40 
35 439 Hi 1ooB 634 2 li 181 1030 CLASS 2 3394 35 645 741 1 700 
1031 ACP~66) 1583 5 129 567 512 1 8 361 
1040 CLA S 3 102 86 16 
1702 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF PERSONS, GOODS OR MATERIALS (INCLUDING SPORTS MOTOR VEHICLES, OTHER THAN THOSE OF 
HEADING NO 87 .09) 
' YOITURES AUTOMOBILES A TOUS MOTEURS POUR LE TRANSPORT 
1702.03 NEW MOTOR C~CHES AND BUSES Willi SPARK IGNmON ENGINE OF MIN 2 800CM3 OR COMPRESSION IGNmON ENGINE OF MIN 2 500CM3 
a:r~L'i.~~t~~UTOBUS A MOTEUR A EXPLOSION, CYLINDREE 2800CM3 OU PLUS, OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE, CYUNDREE 2500CM3 
001 F E I 10060 2941 16 6082 144 119 331 526 20 35 D02 -LUXBG. 1181 2199 843 37 147 18 003 RLANDS I 2656 i 372 23 21 197 23 004 F RMANY 1540 145 1108 71 18 
005 ITALY 
' 
2424 
1655 
2020 
12 
404 
45 775 113 006 UTD. KINGDOM 3625 916 109 
77 007 IRELAND 684 607 
soli 159 5 1s0 008 DENMARK 1237 115 
009 GREECE 82 24 11 47 
481 011 SPAIN 507 
91 
6 11 9 
021 CANARY ISLAN 126 66 35 025 FAROE ISLES 101 35 
795 54 19 160 028 NORWAY 1504 402 74 
030 SWEDEN 2814 1550 55 1025 114 13 57 
1l 12 032 FINLAND 414 196 173 
91 
2 20 
036 SWITZERLAND 2464 90 2095 178 10 
038 AUSTRIA 2988 
9 
2884 60 34 10 
D48 YUGOSLAVIA 352 343 
27 12 052 TURKEY 333 294 
056 SOVIET UNION 254 6 204 19 455 50 204 MOROCCO 495 15 
28 7 208 ALGERIA 376 312 
473 49 
29 
212 TUNISIA 1024 4 10 488 
12 216 LIBYA 568 23 287 
722 
3 243 
220 EGYPT 1091 280 44 45 
240 NIGER 68 
13 
68 
1i 248 SENEGAL 1139 1115 
260 GUINEA 219 219 
272 IVORY COAST 915 
6i 
915 
9 20 10 107 276 GHANA 534 
1937 
327 
288 NIGERIA 2071 
12 35 122 12 302 CAMEROON 47 
7 3:i 2oS 322 ZAIRE 543 
135 
298 
330 ANGOLA 194 
793 15 
51 
240 10 
8 
17 334 ETHIOPIA 1075 
355 SEYCHELLES 252 
27i 
252 
-372 REUNION 271 
400 USA 1356 385 696 26 87 17 145 
424 HONDURAS 98 98 
174 464 VENEZUELA 419 
14 
245 
512 CHILE 68 
2 
50 4 
60 612 IRAQ 175 
218 
113 
312 624 ISRAEL 646 311 5 628 JORDAN 65 48 13 4 632 SAUDI ARABIA 41 41 
11 636 KUWAIT 320 36 309 640 BAHRAIN 51 21 
649 OMAN 51 51 
662 PAKISTAN 42 42 
9 20 4 720 CHINA 130 97 22 10 732 JAPAN 604 564 8 740 HONG KONG 182 
338 668 187 182 800 AUSTRALIA 1193 
1000 W 0 R L D 52957 13857 291 22971 1930 7298 2618 2325 877 790 1010 INTRA-EC 24016 7663 17 11089 156 1945 564 1795 634 153 1011 EXTRA-EC 28938 6194 274 11882 1774 5352 2049 530 244 637 1020 CLASS 1 14264 2668 250 9235 38 1108 298 478 21 188 1021 EFTA COUNTR. 10257 2248 175 6979 
1726 
319 246 257 21 12 1030 CLASS 2 14170 3527 23 2296 4186 1687 52 223 450 
1031 ACP~66) 7394 2792 2 130 154 3080 788 36 223 189 1040 CLA S 3 487 2 351 9 60 65 
1702.05 USED MOTOR CO CHES AND BUSES Willi SPARK IGNmON ENGINE OF MIN 2 800CM3 OR COMPRESSION IGNm.ON ENGINE OF MIN 2 SOOCM3 
AUTOCARS ET ~~ OBUS A MOTEUR A EXPLOSION, CYLINDREE 2800CM3 OU PLUS, OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE, CYUNDREE 2500CM3 OU PLUS, EN COURS D'USAGE 
001 FRANCE 4474 837 17 3490 
431 12 
97 10 23 D02 BELG.-LUXBG. 5013 
574 
17 1255 
:j 3250 48 003 NETHERLANDS 832 37 185 33 
10 36 004 FR GERMANY 467 326 23 36 42 
22 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmartt I Deutschland I 'EAM&a I Espana J France I Ireland .I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8701.95 
1021 A E L E 1517 
113 
2 2 11 1502 
1765 1030 CLASSE 2 7256 950 1279 3149 
1031 ACP~~ 3507 113 950 228 530 1686 1040 CLA 3 2835 83 2752 
8701.97 TRACTORS NOT WITHIN 8701.12-95 
ZUGMASCHINEN, NICHT IN 8701.12 BIS 95 ENTHALTEH 
001 FRANCE 7224 144 53 103 364 3673 27 3251 002 BELG.-LUXBG. 1660 555 161 661 304 304 003 PAYS.BAS 2146 318 164 218 
148 
730 
004 RF ALLEMAGNE 1851 229 226 364 146 11 959 143 005 ITALIE 2121 5 10 1653 
768 599 
58 
006 ROYAUME-UNI 1928 293 174 94 
1033 007 IRLANDE 1054 
19 • t5 
21 
010 PORTUGAL 2478 2395 
26 
49 
011 ESPAGNE 4069 
33 
257 21 2875 890 
028 NORVEGE 608 452 
9 
99 24 
036 SUISSE 3061 76 534 2144 298 
038 AUTRICHE 2192 
14 
91 1269 832 
t5 052 TURQUIE 2076 2047 
373 14 204 MAROC 639 252 
176 220 EGYPTE 1549 854 "254 265 
2 276 GHANA 901 113 8 
2061 
778 
288 NIGERIA 2067 6 
302 CAMEROUN 1489 1489 
314 GABON 1064 
246 
1064 
10 401 346 KENYA 657 
352 TANZANIE 739 
4 123 
109 33 597 
400 ETATS.UNIS 5230 2906 126 2071 
412 MEXIOUE 805 805 
282 76 28 632 ARABIE SAOUD 679 293 
636 KOWEIT 719 456 524 104 91 664 INOE 617 161 
706 SINGAPOUR 548 497 51 
732 JAPON 1202 1157 
118 
45 
800 AUSTRALIE 678 562 
804 NOUV.ZELANDE 608 608 
1000 M 0 N DE 82603 999 1459 16497 142 8200 11 19272 780 68 15177 
1010 INTRA-CE 25378 942 743 2008 
142 
2549 11 11501 775 28 6821 
1011 EXTRA-CE 37227 57 718 14488 5651 m1 5 41 8356 
1020 CLASSE 1 17261 18 576 6409 136 3414 3 4705 
1021 A E L E 6586 40 453 2270 142 9 3095 3 41 758 1030 CLASSE 2 19135 140 5295 5515 4309 2 3651 
1031 ACP~66~ 9559 32 486 3531 3107 2 41 2360 1040 CLA S 3 833 785 48 
8702 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF PERSONS, GOODS OR MATERIALS (INCLUDING SPORTS MOTOR VEHICLES, OTHER THAN THOSE OF 
HEADING NO 87.09) 
KRAFTWAGEN ZUM BEFOERDERN VON PERSONEN DOER GUETERN 
8702.03 NEW MOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF MIN 2 800CM3 OR COMPRESSION IGNITION ENGINE OF MIN 2 500CM3 
OMNIBUSSEC FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG UNO MIND.2800CCM HUBRAUM ODER MIT SELBSTZUENDUNG U. 
MIND.2500C M HUBRAUM, NEU 
001 FRANCE 114184 33286 227 70463 1239 
1171 
2482 6404 83 344 002 BELG.-LUXBG. 13997 
22512 
10479 272 1731 
98 003 PAYS.BAS 27542 
14 
4344 293 91 
2481 
204 
004 RF ALLEMAGNE 17668 1906 
261oS 
12122 951 194 
005 ITALIE 31023 
15958 85 4917 425 7666 643 006 ROYAUME-UNI 37748 11622 1349 
575 007 IRLANDE 6357 5782 
10060 1947 27 2026 006 DANEMARK 15401 1321 
009 GRECE 591 259 78 254 
3528 011 ESPAGNE 3715 
869 
70 67 50 
021 ILES CANARIE 1293 
870 
424 
025 ILES FEROE 1239 369 
10375 666 111 1781 028 NORVEGE 18599 4926 740 
030 SUEDE 37071 19579 535 14672 1387 148 750 
52 101 032 FINLANDE 4844 2538 1899 
1092 
15 239 
036 SUISSE 37149 1193 31850 2857 157 
038 AUTRICHE 41356 40 40255 759 205 137 048 YOUGOSLAVIE 4554 4514 
167 146 052 TUROUIE 4852 4539 
056 U.R.S.S. 2076 
82 
1652 96 3185 424 204 MAROC 3522 159 
209 30 208 ALGERIE 3873 3433 
5876 395 
201 
212 TUNISIE 10514 23 52 4168 
145 216 LIBYE 6284 267 4147 
5411 
34 1691 
220 EGYPTE 9983 3567 573 432 
240 NIGER 542 
126 
542 83 248 SENEGAL 11819 11610 
260 GUINEE 2300 2300 
272 COTE IVOIRE 9178 
825 
9178 
35 134 t5 752 276 GHANA 5273 
18363 
3512 
288 NIGERIA 19557 
157 387 
1081 113 
302 CAMEROUN 544 54 158 1224 322 ZAIRE 4942 
820 
3506 
330 ANGOLA 1310 
7450 141 
442 
1231 75 
48 
118 334 ETHIOPIE 9015 
355 SEYCHELLES 3801 
2824 
3801 
372 REUNION 2824 4668 8762 238 194 2025 400 ETAT8-UNIS 16713 826 
424 HONDURAS 524 524 
1499 484 VENEZUELA 3151 
123 
1652 
512 CHILl 630 
24 
472 35 
432 612 IRAQ 1513 
2430 
1057 
2844 624 ISRAEL 8598 3289 35 
628 JOROANIE 792 565 201 26 
632 ARABIE SAOUD 509 509 
116 636 KOWEIT 3972 
418 
3856 
840 BAHREIN 783 365 
649 OMAN 575 575 
662 PAKISTAN 802 802 
14 214 18 720 CHINE 1921 1675 409 45 732 JAPON 9713 9165 94 
' 740 HONG-KONG 1499 1499 
800 AUSTRALIE 13093 49s0 5957 2186 
1000 M 0 N DE 801523 148734 2914 297061 14754 74813 23478 2664.,: 5765 7357 
1010 INTRA-CE 268380 80764 241 133574 1324 21948 4553 20309 4352 1317 
1011 EXTRA-CE 333102 87970 2873 183488 13429 52868 18885 8338 1413 6040 
1020 CLASSE 1 190493 33364 2373 131409 383 10909 3791 5805 126 2333 
1021 A E L E 139425 28326 1463 99107 
13032 
3903 3335 3064 126 101 
1030 CLASSE 2 137621 34608 286 28175 41413 14578 534 1288 3707 
1031 ACP~~ 71448 26457 11 1403 987 32115 7438 295 1288 1454 1040 CLA 3 4991 14 3901 14 546 516 
1702.05 USED MOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNmON ENGINE OF MIN 2 800CM3 OR COMPRESSION IGNITION ENGINE OF MIN 2 SOOCMS 
OMNIBUSSEC FAHRANiRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG UNO MIND.2800CCM HUBRAUM DOER MIT SELBSTZUENDUNG U. 
MIND.2500C II HUBRAUM, GEBRAUCHT 
001 FRANCE 20708 6547 50 13895 4042 132 193 ~ 18 002 BELG.-LUXBG. 14378 1686 252 3675 1 183 003 PAYS.BAS 2878 227 655 309 12 004 RF ALLEMAGNE 1261 630 6 334 150 
23 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I ·eud6a I Espa~a I France I Ireland I llalla I Nederland I Portugal I 
8702.05 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 MALTA 
046 YUGOSLAVIA 
372 REUNION 
400 USA 
600 CYPRUS 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC I 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) I 
1040 CLASS 3 
1146 
324 
1270 
1165 
873 
143 
1060 
1762 
1337 
502 
152 
109 
266 
195 
172 
1559 
1343 
28428 
15614 
12812 
5926 
4384 
5515 
1505 
1371 
241 
118 
12 
55 
35 
4102 
2117 
1981 
112 
90 
1869 
362 
8 
37 
598 
848 
101 
747 
663 
642 
84 
68 
704 
116 
1155 
836 
98 
338 
1574 
1335 
128 
82 
72 
172 
78 
1339 
14916 
7747 
7170 
4036 
3407 
1770 
278 
1364 
23 
2:i 
23 
32 
15 
77 
100 
1372 
532 
840 
125 
91 
715 
124 
64 
64 
9 
36 
2 
410 
152 
258 
77 
39 
181 
104 
8702.12 NEW MOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNmON ENGINE OF <2 800CM3 OR COMPRESSION IGNmON ENGINE OF <2 500CM3 
AUTOCARS ET f,UTOBUS A MOTEUR A EXPLOSION, CYLINDREE MOINS DE 2800CM3, OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE, CYLINDREE MOINS 
DE 2500CM3, NtUFS 
001 FRANCE ' 724 286 . . • 32 . 13 384 
002 BELG.-LUXBG. 1 181 
137
. 180 
003 NETHERLANDS I 216 1. 72 
004 FR GERMANY 2104 970 :! 1130 
~ [~~ARK 1 1m 1~~ 
1 
93 
~ ~~~rea.L I 3~ 34 48 
011 SPAIN 116 5 2 1o6 
028 NORWAY 335 264 2 69 
~ ~~~~~LAND ~ ~~1 2 49 ijg 
038 AUSTRIA 347 170 6 170 
~ L'i't~1fANIA 1m 90 28 2 ~~ ~~~~~~~ 1~ 157 140 
458 GUADELOUPE 51 51 
662 PAKISTAN 90 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 
1040 CLASS 3 I 
10393 
5963 
4430 
3114 
1394 
1199 
602 
117 
4544 
3494 
1049 
951 
948 
94 
15 
4 
63 
4 
59 
17 
4 
41 
19 
8 
8 
li 
296 
32 
284 
190 
141 
74 
441 
2 
439 
84 
55 
335 
104 
21 
30 
21 
9 
9 
9 
8702.14 USED MOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNmON ENGINE OF < 2 800CM3 OR COMPRESSION IGNmON ENGINE OF < 2 500 CM3 
I 
2731 
2017 
715 
398 
382 
310 
236 
7 
AUTOCARS ET AUTOBUS A MOTEUR A EXPLOSION, CYLINDREE MOINS DE 2800CM3, OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE, CYLINDREE MOINS 
DE 2500CM3, EN
1 
COURS D'USAGE 
001 FRANCE 1', ~5053 236 ~ ~~'a'ei\-~~~~· 194 1o5 
372 REUNION I 111 
1000 W 0 R L D 1991 722 
1011 EXTRA·EC 1030 268 
1030 CLASS 2 784 267 
1031 ACP(66) 544 262 
1 
25 
79 
33 
45 
i 
18 
15 
3 1010 INTRA·EC I 947 454 
1702.21 NEW CARS WITH EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNmON ENGINE, MAX 1 500CM3 
2 
1 
1 
1 
1 
134 
47 
111 
581 
182 
399 
306 
107 
VOITURES PARTI ULIERES A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, CYLINDREE MAX. 1500 CM3, NEUVES 
001 FRANCE 359005 56829 61 39571 144387 
~ ~~'r~Ek~~~gs ~~~ 512o4 ~ ~~gg ~~~ 
~ ~'l~fRMANY ~~~~ ~ug 6~~ 49619 ~~~ 3W t~rJU~J~GDOM 2{lli~ 9j~ 5~ 9~~ 295 5m~ ~ &~~~t~K ~~ ~ 33 1r~g ~~ 
010 PORTUGAL 38266 104 6 3561 11917 
011 SPAIN 83733 2076 84 34321 
8~1 ~~~~~ ISLAN 1~~ 2~ 359 ~~ 
g~g ~~~'?,I)_~LES 1alli 77:i ffi 39o9 
030 SWEDEN 19193 617 57 5233 
032 FINLAND 25824 1984 25 12644 
036 SWITZERLAND 51807 3822 16 9518 
038 AUSTRIA 59278 6953 13 26527 
043 ANDORRA 544 14 5 
044 GIBRALTAR 437 2 ~ AVIA 2~M1 Jj 5 
052 6849 6 2 
056 UNION 89 4 18 
058 GERMAN DEM.R 340 2 9 
060 POLAND 379 4 3 
062 CZECHOSLOVAK 781 1 7 
064 HUNGARY 909 36 17 
204 MOROCCO 4694 12 1 
206 ALGERIA 14466 165 11 m lth~~IA 1~ ~~ 9 
220 EGYPT 3567 57 8 
228 MAURITANIA 132 5 
232 MALl 155 18 
236 BOURKINA·FAS 127 2 
240 NIGER 89 2 
248 SENEGAL 571 23 
260 GUINEA 143 50 
268 LIBERIA 100 4 
272 IVORY COAST 1459 26 
276 GHANA 217 14 
280 TOGO 128 5 
288 NIGERIA 82 9 
302 CAMEROON 633 29 
314 GABON 518 24 
318 CONGO 248 65 
322 ZAIRE 807 173 
324 RWANDA 225 32 
24 
12 
376 
1311 
63 
17 
22 
33 
487 
1 
259 
21 
59 
34 
:i 
20 
8 
1 
8 
3 
7 
2 
1 
7 
23 
1151 
1609 
2314 
9208 
3949 
389 
144 
610 
2 
1 
1308 
21 
46584 
50726 
71255 
137225 
61310 
1944 
10239 
5111 
4327 
22412 
271 
126 
4121 
4552 
3579 
14424 
12213 
132 
15 
442 
22206 
6742 
24 
257 
19 
306 
16 
3496 
13963 
1227 
142 
135 
96 
135 
123 
85 
536 
69 
88 
1388 
129 
106 
15 
584 
487 
180 
520 
156 
84 
84 
34 
1 
2 
10 
1694 
1 
2 
11 
4 
7 
342 
102 
227 
162 
155 
80536 
29208 
6880 
61590 
38756 
2517 
5983 
3760 
10465 
22740 
65 
263 
3546 
4342 
4439 
14724 
8881 
16:i 
376 
2423 
25 
16 
72 
316 
409 
342 
1180 
57 
115 
159 
2023 
10 
2 
1 
4 
2 
44 
22 
12 
19 
13 
7 
2 
104 
11 
151 
20 
10 
12 
4059 
3462 
597 
51 
23 
543 
513 
3 
1 
2 
4 
3 
1 
4 
6 
20 
13 
7 
6 
4 
4675 
3127 
2soS 
2483 
17556 
354 
2255 
194 
518 
242 
8 
34 
169 
2739 
834 
28 
621 
2 
22 
234 
6 
4 
1 
8 
2 
2 
15 
13 
2 
1 
4 
2 
3 
35 
30 
6 
6 
6 
23 
21 
1 
8 
5 
3 
8858 
1019 
37 
1 
1 
1 
588 
Export 
UK 
18 
1258 
8 
8 
54 
17 
so:! 
15 
134 
123 
4 
2599 
1409 
1190 
833 
66 
353 
56 
4 
9 
i 
. 1 
:i 
327 
3 
i 
2 
1 
1632 
90 
2253 
369 
1885 
1664 
5 
218 
77 
3 
3 
2 
4 
13S 
58 
77 
40 
15 
24054 
7203 
1546 
9231 
15572 
4031 
41 
716 
7367 
1268 
3 
1 
33 
44 
5 
67 
121 
2 
101 
294 
4 
11 
4 
11 
2 
3 
1 
8 
2 
18 
9 
1 
2 
4:i 
2 
32 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Mel deland - Reporting country - Pays dilclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I OanmaJt I Deutschland I 'EUalia I Espana I France I Ireland I ltalia _I Nederland I Portugal J UK 
8702.05 
005 ITALIE 4718 655 3413 120 
7 
512 
6 
18 
006 ROYAUME-UNI 2271 901 1251 106 
1991 007 lALANDE 2120 129 
7592 120 008 DANEMARK 7712 
11 5 9 009 GRECE 1934 1880 29 
028 NORVEGE 893 
721 
46 841 
152 
6 
030 SUEDE 4500 641 2888 
247 243 
98 
036 SUISSE 16678 220 15740 219 9 
038 AUTRICHE 6747 6728 19 
611 046 MALTE 611 
7 741 048 YOUGOSLAVIE 775 
1026 
27 
372 REUNION 1026 
26 600 38 81 95 400 ETAT5-UNIS 930 
600 CHYPRE 982 347 635 
628 JORDANIE 1184 
1656 
1184 
4 10 632 ARABIE SAOUD 2359 689 
15 720 CHINE 1434 1419 
1000 M 0 N DE 102140 13762 1386 66399 38 7216 139 1150 7556 134 4360 
1010 INTRA-CE 56218 10644 547 32362 38 4805 139 379 6995 106 2241 1011 EXTRA-CE 43923 3118 839 34037 2412 n1 561 28 2119 
1020 CLASSE 1 32842 1164 778 28775 38 485 356 260 28 956 
1021 A E L E 29219 941 702 26546 370 267 247 28 118 
1030 CLASSE 2 9426 1954 61 3629 1927 415 294 1146 
1031 ACP~~ 1384 168 40 295 229 238 264 150 1040 CLA 3 1656 1634 7 15 
1702.12 NEW MOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF <2 800CM3 OR COMPRESSION IGNITION ENGINE OF <2 500CM3 
fl:f~ftU2~~~~Ha~~~~a. ~~~CH VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG, UNTER 2800CCM HUBRAUM ODER MIT SELBSTZUENDUNG, 
001 FRANCE 3641 1741 136 60 1647 
3 
57 
D02 BELG.-LUXBG. 996 
n2 993 70 003 PAY5-BAS 1138 
6 
296 
19 004 RF ALLEMAGNE 9804 5421 tli 4351 7 005 ITALIE 10952 10934 
511 008 DANEMARK 2483 1972 
11 ui 009 GRECE 562 212 321 
010 PORTUGAL 1020 
35 16 499 
1020 
011 ESPAGNE 559 9 
028 NORVEGE 2438 2093 25 320 
9 030 SUEDE 1884 1618 
16 433 
257 
036 SUISSE 1928 960 506 13 
038 AUTRICHE 2076 1015 43 1008 10 
052 TUROUIE 10290 
493 201 
3 10287 
228 MAURITANIE 694 
517 342 SOMALIE 517 
1817 372 REUNION 1817 
458 GUADELOUPE 543 543 
718 662 PAKISTAN 718 
1000 M 0 N DE 61047 27423 557 102 1684 4526 220 12976 27 184 13368 
1010 INTRA-CE 31547 21124 33 
102 
136 18 131 8641 22 152 1290 
1011 EXT RA-CE 29498 6298 524 1548 4508 89 4335 5 11 12078 
1020 CLASSE 1 19317 5703 174 707 2236 10497 
1021 A E L E 8375 5686 40 
1093 
476 
89 
2140 
5 11 
33 
1030 CLASSE 2 9299 570 351 3549 2059 1572 
1031 ACP~66~ 4031 134 166 102 757 906 89 1472 11 496 1040 CLA S 3 884 25 455 252 41 9 
8702.14 USED MOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF <2 800CM3 OR COMPRESSION IGNITION ENGINE OF <2 500 CM3 
fl~=~~~~~HOOrJ~a. ~UE~~1~:wRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG, UNTER 2800CCM HUBRAUM ODER MIT SELBSTZUENDUNG, 
001 FRANCE 844 789 
1 11 472 
51 
7 
4 
D02 BELG.-LUXBG. 517 
214 
16 9 
004 RF ALLEMAGNE 540 25 246 21 10 24 
372 REUNION 990 990 
1000 M 0 N DE 5527 1409 166 23 5 2591 16 928 49 38 302 
1010 INTRA-CE 2279 1169 28 19 1 719 16 164 23 22 118 
1011 EXTRA-CE 3209 240 139 3 5 1873 723 25 16 185 
1030 CLASSE 2 2775 236 5 1858 560 13 103 
1031 ACP(66) 1037 220 5 236 531 8 37 
1702.21 NEW CARS WITH EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINE, MAX 1 500CM3 
PERSONENKRAFTWAGEN, FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR, HUBRAUM MAX. 1500 CM3, NEU 
001 FRANCE 1838241 335663 442 217991 711632 
246048 
155 375671 242n 60580 111830 
002 BELG.-LUXBG. 1492607 
296927 
313 944606 120999 5 127842 17752 5232 29810 
003 PAY5-BAS 876790 136 160319 124562 257383 IS 27574 14443 192 9697 004 RF ALLEMAGNE 1714779 654033 3503 
333756 
287716 388562 316545 
5 
49961 
005 ITALIE 1835852 200139 161 445069 766300 68 
166465 
15533 74821 
006 ROYAUME-UNI 1567925 54692 447 587303 
293 
289706 363611 8340 97356 5 
21120 007 lALANDE 76374 865 13 15642 19168 10302 7001 1950 
008 DANEMARK 231676 28921 
223 
86646 35005 46933 23412 10549 
5 
210 
009 GRECE 119951 7840 31241 31911 24516 
5 
19678 1360 3tn 
010 PORTUGAL 186592 745 37 19338 55611 26848 45111 3590 
3082 
33307 
011 ESPAGNE 383545 12052 544 199896 66925 14 94557 1184 5291 
021 ILES CANARIE 2576 1177 
1923 
941 
396 1406 
404 39 15 
024 ISLANDE 6755 108 1502 1245 171 4 
025 ILES FEROE 2229 
4311 
1695 
19313 5074 
534 
12047 735 2ri 028 NORVEGE 62481 1102 19622 
030 SUEDE 100686 3658 418 31802 8937 23456 18943 13155 317 
032 FINLANDE 125059 10881 181 65407 9544 16888 18342 3771 45 
036 SUISSE 325202 24766 123 64328 57155 94910 83424 167 329 
038 AUTRICHE 345376 42728 84 161677 19942 71528 45623 3185 609 
043 ANDORRE 3400 89 41 
81 
2337 905 804 10 18 044 GIBRALTAR 2389 
ri 14 862 112 149 516 046 MALTE 12342 34 2278 3263 2998 2056 1521 048 YOUGOSLAVIE 90478 113 9255 61101 18192 1761 22 
052 TUROUIE 15837 43 12 451 15075 179 
49 
77 
056 U.R.S.S. 636 23 104 121 182 124 33 
{)58 RD.ALLEMANDE 2500 6 53 
162 
2006 435 
21 79 060 POLOGNE 2018 23 18 147 34 1568 062 TCHECOSLOVAO 4224 4 34 243 1887 2008 7 7 
064 HONGRIE 6094 200 104 3669 
9 
112 1931 56 
5 
22 
204 MAROC 25422 97 7 8 19490 5800 
16 
6 
208 ALGERIE 101834 999 64 2134 11 97993 554 63 
212 TUNISIE 10734 2213 64 178 7552 759 16, 
16 
216 LIBYE 3843 861 442 
4789 
1090 1133 114 139 
220 EGYPTE 15051 301 52 277 982 8474 110 66 
228 MAURITANIE 944 37 147 707 53 
15 232 MALl 1162 141 1006 
19 236 BOURKINA-FAS 865 10 836 
6 240 NIGER 614 10 
17 
592 6 
9 248 SENEGAL 3817 147 3578 36 30 
260 GUINEE 1038 349 148 513 12 16 
268 LIBERIA 1010 20 56 934 
212 272 COTE IVOIRE 9723 181 
4 
7 9323 
238 276 GHANA 1456 86 66 942 120 
280 TOGO 907 35 24 n4 61 13 
288 NIGERIA 671 66 61 115 167 
23 
262 
302 CAMEROUN 4382 212 10 4036 101 
314 GABON 4016 177 
7 
3768 71 1~1 318 CONGO 1872 467 1381 17 6 322 ZAIRE 6134 1127 46 4368 572 
324 RWANDA 1550 207 183 1090 54 16 
25 
1986 Mangen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EU45a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
8702.21 
328 BURUNDI 112 62 1 
3 3 
48 1 
3 19 3 330 ANGOLA 260 123 3 93 10 
334 ETHIOPIA 100 3 4 1 24 63 5 
338 DJIBOUTI 103 2 
1 74 
94 7 
1 1 342 SOMALIA 110 1 7 25 
346 KENYA 423 7 20 5 129 146 37 79 
352 TANZANIA 92 4 24 4 26 3 9 22 
368 MOZAMBIQUE 82 3 1 2 57 13 4 2 
370 MADAGASCAR 183 28 2 152 1 
32 372 REUNION 5289 191 6 4768 292 
sO 373 MAURITIUS 267 
25 
7 157 53 
375 COMOROS 84 
12 15 1 
59 
1 1519 13 i s3 400 USA 3955 362 1972 
404 CANADA 7559 45 2 2 7503 5 1 1 
406 GREENLAND 245 
2 
245 
152 9 1 412 MEXICO 164 
3 89 10 416 GUATEMALA 214 
2 
13 99 
456 DOMINICAN R. I 125 5 25 83 10 43 128 458 GUADELOUPE I 3779 3 105 36 3195 269 462 MARTINIQUE 4031 337 51 
3 
3294 314 
5 
35 
469 BARBADOS I 69 3 1 49 1 7 480 COLOMBIA I 17567 
5 
1 17552 
1425 
14 
484 VENEZUELA 3952 
1 
2522 i 492 SURINAM 275 3 1 263 
496 FR. GUIANA 1274 29 
2 
5 1133 107 
508 BRAZIL 289 7 
2 42 
270 10 
1 512 CHILE 620 1 339 235 
528 ARGENTINA 344 1 99 94 330 13 32 11 445 600 CYPRUS 1289 5 229 374 
604 LEBANON 116 13 
15 
8 24 56 15 
mi 1097 624 ISRAEL 24494 1844 4395 8881 2565 5518 
628 JORDAN 255 10 
2 
17 41 93 68 26 
632 SAUDI ARABIA 278 13 1 248 12 
4 
2 
636 KUWAIT 242 4 1 139 
2 
93 1 
647 U.A.EMIRATES 143 6 
1 
1 31 97 3 3 
664 INDIA 87 2 18 40 1 25 
689 SRI LANKA 310 
1 
5 168 89 37 11 
680 THAILAND 
' 
997 1 994 1 
700 INDONESIA ' 507 2 1 435 68 1 
701 MALAYSIA 128 2 
2 1 68 
49 
136 
68 9 
706 SINGAPORE 290 5 9 
1 
49 20 
732 JAPAN 5071 489 4 172 
3669 
365 2034 255 
5 
1731 
736 TAIWAN 13596 246 5 120 7118 2168 20 47 
740 HONG KONG 82 2 2 
2 
8 51 19 
800 AUSTRALIA 1131 3 2 
1 
580 533 
2 
11 
804 NEW ZEALAND 1312 3 1 4 86 1094 
10 
121 
809 N. CALEDONIA 1798 38 86 11 1051 401 201 
822 FR.POL YNESIA 1698 59 146 31 1059 322 5 76 
958 NOT DETERMIN 198 3 182 6 7 
1000 W 0 R l D 2306272 273500 2387 547650 295 484658 564581 1770 324934 39505 10680 78334 
1010 INTRA-EC 1957350 253714 937 481218 295 430431 411132 1744 262434 33909 10505 71031 
1011 EXTRA-EC ! 348724 19783 1450 68432 34042 153424 28 62492 5596 175 5304 1020 CLASS 1 226967 15130 1003 60031 19474 79371 2 44378 4955 7 2616 
1021 EFTA COUNTR. 171242 14169 622 58074 18329 39159 
4 
36194 4424 
168 
271 
1030 CLASS 2 119004 4603 389 5818 14568 73294 16880 621 2681 
"" AC'I"l t '"' "' " "' . " "" ' 868 101 49 367 1040 CLA S 3 2753 50 58 583 . 3 759 20 1235 19 26 
8702.23 NEW CARS W EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNmDN ENGINE, > 1 500CM3 BUT MAX 3 OOOCM3 
YOITURES PAR LIERES A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSnON INTERNE, CYLINDREE PLUS DE 1500 A 3000 CM3, NEUYES 
001 FRANCE 365176 128687 168 149891 . 52330 . 17 37681 7357 9087 
002 BELG.-LUXBG. 469698 . 221 405603 . 1242 41000 12307 3945 5380 
003 NETHERLANDS 202501 72478 74 90422 1 1143 32878 
1 
4008 
61oB 
1497 
~ f.r'l_~.fRMANY ! ~r, ~~ ffi 137530 3 ]~~A 1= 36682 7688 1 
10968 
2798 8394 
006 UTD. KINGDOM 1 461394 84223 234 252477 16962 68076 1808 26846 
1418 007 IRELAND 14696 3559 6 5920 293 2235 893 372 
008 DENMARK 56726 11828 
42 
31216 93 7495 2430 2888 776 
009 GREECE 6911 1449 4722 
314 
210 268 44 178 
010 PORTUGAL 12341 724 21 2883 6809 1127 163 300 
011 SPAIN 129429 25560 332 42726 38113 13322 1651 7725 
021 CANARY ISLAN 4832 1634 2910 3 69 151 65 
022 CEUTA AND ME 319 112 
215 
203 4 
r7 1o4 4 024 ICELAND 1297 67 763 127 
025 FAROE ISLES 652 11 841 
51119 195 6795 2974 4279 126 028 NORWAY 82279 16380 411 
030 SWEDEN 108237 16884 135 76009 366 4840 3082 6928 193 
032 FINLAND 31339 6017 14 19059 
362 
3114 967 2126 42 
036 SWITZERLAND 160529 20147 52 99638 27379 11184 1533 234 
038 AUSTRIA 124896 16588 24 89770 17 11539 5665 974 299 
043 ANDORRA 1505 134 11 247 247 812 
92 
48 6 
044 GIBRALTAR 397 17 4 87 69 39 22 89 046 MALTA 898 62 1 520 155 89 49 
048 YUGOSLAVIA 21142 242 12 16977 2240 1345 303 23 
052 TURKEY 7862 71 25 1409 5009 145 17 1186 
056 SOVIET UNION 325 17 43 148 76 25 4 12 
058 GERMAN DEM.R 120 1 16 
1142 
26 20 54 3 
060 POLAND 2290 76 44 165 169 682 12 
062 CZECHOSLOVAK 675 218 4 308 15 23 101 6 
084 HUNGARY 1222 62 21 1076 18 30 7 8 
068 ROMANIA 95 8 2 53 6 2 9 15 
068 BULGARIA 189 11 6 128 
582 
34 5 
1 
5 
204 MOROCCO 6397 124 5 292 4323 901 169 
208 ALGERIA 19227 303 41 1798 
159 
16804 168 29 86 
212 TUNISIA 2777 356 3 309 1657 194 3 96 
216 LIBYA 1939 487 22 438 445 164 80 303 
220 EGYPT 3033 33 24 1419 507 953 21 76 
224 SUDAN 517 17 5 184 
75 
33 6 8 264 
228 MAURITANIA 320 6 1 72 125 
21 5 
41 
232 MAll 538 52 1 47 39 337 36 
236 BOURKINA-FAS 441 8 27 3 357 16 30 
240 NIGER 277 7 23 11 195 13 28 
244 CHAD 234 10 
2 
37 
92 
175 
16 6 
12 
248 SENEGAL 1103 52 149 773 13 
252 GAMBIA 174 27 9 15 
2 
46 29 5 72 257 GUINEA BISS. 74 3 6 3 13 6 12 
260 GUINEA 389 72 56 219 9 3 30 
264 SIERRA LEONE 300 5 
5 
91 
2 
28 3 6 167 
268 LIBERIA 122 20 26 58 
31 
2 9 
272 IVORY COAST 3337 130 6 368 56 2732 1 13 
276 GHANA 758. 20 8 135 
4 
194 15 30 356 
280 TOGO 498 15 152 314 7 1 5 
284 BENIN 206 13 i 40 24 127 25 1 1 288 NIGERIA 22514 107 288 2 21682 30 373 
302 CAMEROON 2100 76 1 238 1459 5 321 
306 CENTR.AFRIC. 364 10 2 23 
10 
329 
5 310 EQUAT.GUINEA 44 1 18 10 
2 314 GABON 1674 99 119 
2 
1452 
1 
2 318 CONGO 753 81 
2 
58 602 
2 
9 322 ZAIRE 2982 462 470 2 991 33 1020 324 RWANDA 348 59 3 86 182 9 1 8 328 BURUNDI 476 107 1 102 
15 
214 2 
19 3 
50 330 A 412 175 9 48 82 25 36 334E A 227 12 5 123 29 25 5 28 338 Tl 205 3 
5 
23 161 2 1 15 
342 ALIA 377 12 163 17 108 1 71 348 KENYA 2341 14 101 323 1123 9 20 751 350 UGANDA 442 6 3 124 81 20 208 
26 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1702.21 
328 BURUNDI 753 403 5 
15 26 
339 6 
11 25 330 ANGOLA 1514 639 19 603 73 100 
334 ETHIOPIE 671 22 25 5 174 427 18 
338 DJIBOUTI 741 11 
5 575 
685 45 
5 342 SOMALIE 889 8 54 224 11i 
346 KENYA 2837 47 161 39 874 870 263 583 
352 TANZANIE 688 28 192 30 174 33 77 154 
366 MOZAMBIQUE 627 19 8 18 448 95 29 10 
370 MADAGASCAR 1352 185 16 1142 9 
182 372 REUNION 33178 1077 39 30315 1585 
240 373 MAURICE 1799 
171 
41 1221 297 
375 COMORES 588 
126 132 8 
415 
11 14301 114 s6 314 400 ETATS-UNIS 32862 2474 15332 
404 CANADA 59098 296 14 14 58723 40 7 4 
406 GROENLAND 1476 
12 
1476 
1169 60 7 412 MEXIQUE 1248 
25 454 57 416 GUATEMALA 1132 
10 
98 498 
456 REP.DOMINIC. 587 56 132 323 66 346 633 458 GUADELOUPE 24143 19 668 227 20870 1380 
462 MARTINIQUE 24654 1910 320 
14 
20746 1510 
40 
168 
469 LA BARBADE 509 19 6 372 4 54 
480 COLOMBIE 26576 
40 
8 26499 1 68 
484 VENEZUELA 27552 
7 
17467 10045 48 492 SURINAM 1983 15 11 1902 
496 GUYANE FR. 7773 156 
10 
30 7032 555 
508 BRESIL 2067 66 
16 195 
1906 85 i 512 CHILl 3222 6 1933 1065 
528 ARGENTINE 2524 6 666 447 2423 95 200 66 2156 600 CHYPRE 7338 26 1561 2196 
604 LIBAN 831 82 
a5 57 116 482 94 1077 4516 624 ISRAEL 132542 12298 30091 42229 16106 26140 
628 JORDANIE 1356 63 
26 
118 175 583 311 106 
632 ARABIE SAOUD 2033 90 12 1788 99 22 24 636 KOWEIT 1573 29 13 996 
16 
503 10 
647 EMIRATS ARAB 855 43 
4 
13 246 490 19 28 
664 INDE 614 12 138 251 8 201 
669 SRI LANKA 1636 
8 
29 906 380 226 95 
680 THAILANDE 5250 
1 
7 5228 7 
328 6 700 INDONESIE 3919 13 7 3564 
701 MALAYSIA 809 16 
11 
4 300 248 851 478 63 706 SINGAPOUR 1646 28 16 66 
10 
288 86 
732 JAPON 32107 3035 30 1364 
15273 
3104 13906 1637 
40 
9021 
736 T'AI-WAN 55767 1819 27 820 27881 9551 134 222 
740 HONG-KONG 694 15 22 
16 
55 393 209 
800 AUSTRALIE 6779 24 26 
7 
4318 2309 
26 
86 
804 NOUV.ZELANDE 6986 18 5 29 607 5687 
a5 613 809 N. CALEDONIE 12908 233 541 69 8545 2315 1120 
822 POL YNESIE FR 10475 324 904 198 6932 1736 41 340 
958 NON DETERMIN 1294 17 1175 44 58 
1000 M 0 N DE 12195850 1714518 14562 2999173 293 2295033 2974948 8669 1534237 216952 70350 387097 
1010 INTRA..CE 10324335 1591878 5818 2598739 293 2121401 2199428 8605 1203858 187993 69101 339223 
1011 EXTRA..CE 1870222 122624 8744 402434 172458 775473 85 330323 28959 1248 27874 
1020 CLASSE 1 1230595 92687 5862 357655 107526 390801 20 237203 24897 56 13888 
1021 A E L E 965562 86452 3831 344030 101048 227811 
36 
179623 21185 
1193 
1582 
1030 CLASSE 2 622546 29652 2544 40404 64919 379593 86495 3926 13790 
1031 ACP~66~ 59763 5210 625 1722 228 42606 14 5704 725 340 2589 1040 CLA S 3 17082 284 338 4375 13 5079 34 6626 136 197 
1702.23 NEW CARS WITH EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINE, > 1 500CM3 BUT MAX 3 OOOCM3 
PERSONENKRAFTWAGEN, FAHRANTRIEB DURCH YERBRENNUNGSMOTOR, HUBRAUM UEBER 1500 BIS 3000 CM3, NEU 
001 FRANCE 2835507 839391 1476 1360193 294963 
281002 
101 231447 44157 63779 
002 BELG.-LUXBG. 2637031 
449936 
2121 2213687 i 6758 74747 27142 31574 003 PAY5-BAS 1401656 607 697383 6268 213797 
14 
22149 
37276 
11515 
004 RF ALLEMAGNE 3172437 1995013 7378 
1298257 
21 71152 772014 231663 57906 
005 ITALIE 2519947 476901 960 84798 569793 5 64943 
23765 65448 
006 ROYAUME-UNI 3943787 715718 2548 2387372 105957 495384 11154 160711 9312 007 IRLANDE 98861 21672 42 45390 1759 15003 3460 2223 
008 DANEMARK 354118 65673 
372 
213556 585 42951 11793 14538 5042 
009 GRECE 66401 13173 47574 
1742 
1690 2020 387 1185 
010 PORTUGAL 90491 6267 164 27413 43153 8436 1184 2132 
011 ESPAGNE 856163 162495 3055 352135 206991 75949 9520 46018 
021 ILES CANARIE 42855 10523 30395 30 537 982 388 
022 CEUTA ET MEL 3850 729 
1288 
2984 137 
76 573 42 024 ISLANDE 9383 487 5902 995 
025 ILES FEROE 5010 67 4943 
358726 1101 38441 12ssS 20137 1336 028 NORVEGE 521374 85617 3466 
030 SUEDE 796230 108054 1172 595338 2338 29333 19811 37915 2269 
032 FINLANDE 214542 36058 117 141674 
2553 
19556 5917 10672 548 
036 SUISSE 1396132 149330 492 931394 215011 85095 10478 1779 
038 AUTRICHE 976252 109112 220 743219 72 79427 36074 6024 2104 
043 ANDORRE 14751 1138 133 3108 1522 8529 613 
266 55 
044 GIBRALTAR 3468 130 38 1238 445 306 
154 
698 
046 MALTE 8332 467 11 5411 1312 665 312 
048 YOUGOSLAVIE 138946 1614 90 108059 17902 8747 2351 183 
052 TURQUIE 42431 659 217 16173 18189 817 108 6268 
056 U.R.S.S. 3400 121 330 1894 722 192 32 109 
058 RD.ALLEMANDE 1014 13 155 
10042 
236 146 431 33 
060 POLOGNE 16726 606 371 1304 852 3436 115 
062 TCHECOSLOVAQ 5414 1113 45 3320 131 165 588 52 
064 HONGRIE 12027 509 137 10882 147 215 65 72 
066 ROUMANIE 1008 65 15 654 48 29 60 137 
068 BULGARIE 2004 80 32 1479 
27o3 
318 53 
8 
42 
204 MAROC 44084 1340 42 4105 29881 4940 1065 
208 ALGERIE 153555 2723 275 18635 
876 
129675 1350 212 685 
212 TUNISIE 21663 3261 42 3578 11435 1776 22 673 
216 LIBYE 15961 3647 142 4105 3796 1460 649 2162 
220 EGYPTE 28980 306 218 19152 3804 4592 263 645 
224 SOUDAN 5192 193 42 2712 
421 
259 45 86 1855 
228 MAURITANIE 2972 46 5 1127 1091 
123 33 282 232 MALl 4739 500 7 676 248 2914 238 
236 BOURKINA-FAS 3433 75 378 21 2608 147 204 
240 NIGER 2374 59 334 66 1594 141 180 
244 TCHAD 2419 78 
18 
590 4o9 1658 167 42 93 248 SENEGAL 9549 534 1846 6450 83 
252 GAMBlE 1412 223 70 184 
8 
355 
501 
44 536 
257 GUINEE·BISS. 851 29 52 46 100 42 73 
260 GUINEE 3635 720 692 1955 48 27 193 
264 SIERRA LEONE 2863 46 46 1174 11 245 31 50 
1317 
268 LIBERIA 1180 173 332 520 164 
22 76 
272 COTE IVOIRE 30543 1503 61 5069 225 23421 10 90 
276 GHANA 6689 169 64 1659 22 1573 89 246 2889 280 TOGO 5237 145 2443 2515 56 10 46 
284 BENIN 1909 117 
79 
452 228 1087 
366 
7 18 
288 NIGERIA 147077 1163 4620 15 135688 532 4614 
302 CAMEROUN 18961 775 16 3490 12412 56 2212 
306 R.CENTRAFRIC 3487 110 16 328 63 3033 37 34 310 GUINEE EQUAT 537 11 305 87 21 314 GABON 17494 1057 1702 
11 
14701 
9 
13 
~18 CONGO 7990 782 11 863 
6262 
28 
63 
22 ZAIRE 25621 4608 5864 13 7195 232 7670 
324 RWANDA 2802 522 26 893 1231 60 7 63 
328 BURUNDI 3869 904 6 1097 
141 
1470 35 
1s<i 16 
357 
330 ANGOLA 3361 1188 77 655 685 192 253 
334 ETHIOPIE 2424 109 32 1535 286 230 37 195 
338 DJIBOUTI 1915 23 38 279 1448 38 8 
121 
342 SOMALIE 3552 102 1808 171 869 1 557 
348 KENYA 17710 114 887 4677 5925 138 2ot1 5763 
350 OUGANDA 4218 47 27 1796 621 208 
' 
1519 
27 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\cUia I Espana I France I Ireland I I Nederland J Portugal I EUR 12 ltalia UK 
1702.23 
352 TANZANIA 1193 15 87 267 
2 
88 3 42 23 668 
366 MOZAMBIQUE 329 2 6 29 158 17 18 97 
370 MADAGASCAR 385 19 4 28 273 1 3 57 372 REUNION 3173 45 598 2488 38 4 
373 MAURITIUS 216 8 55 115 10 28 
375 COMOROS 97 13 2li 121 84 69 403 378 ZAMBIA 776 4 150 
5 382 ZIMBABWE 1184 4 15 259 583 2 316 
386 MALAWI 395 1 3 176 50 
18 
1 164 
390 SOUTH AFRICA 331 19 1 98 
163 
26 2 167 
400 USA 494772 27807 65 436407 16655 12092 157 1426 
404 CANADA 51472 141 8 48526 2696 38 4 59 
406 GREENLAND 460 460 
s8 5 408 S.PIERRE, MIQ 63 
5 1 48 3 412 MEXICO 375 317 1 413 BERMUDA 57 
5 
2 34 
2 
9 53 28 12 416 GUATEMALA 228 
1 
106 21 13 
424 HONDURAS 143 2 121 
8 
9 9 1 9 428 EL SALVADOR 144 
9 
102 19 1 5 
436 COSTA RICA 401 
4 
271 17 16 64 24 
442 PANAMA 944 
2 
833 20 75 10 19 3 448 CUBA 75 1 11 32 6 1 2 
452 HAITI 88 7 20 
3 
40 
3 2 
21 
456 DOMINICAN R. 685 20 375 282 33 458 GUADELOUPE 2112 1 375 1692 11 
462 MARTINIQUE 1929 94 
6 
409 1383 29 
2 
14 
464 JAMAICA 160 11 86 7 
1 
48 
469 BARBADOS 137 1 60 55 
1 
20 
472 TRINIDAD, TOB 51 
2 
34 2 
1 
14 
476 NL ANTILLES i 107 2 
86 
592 
3 35 ti 480 COLOMBIA 8212 3 335 7213 59 
484 VENEZUELA 5070 19 6 192 3130 
4 
1722 1 
488 GUYANA I 78 1 41 2 3 28 30 492 SURINAM 52 3 13 5 
2 496 FR. GUIANA 632 4 185 403 38 
3 500 ECUADOR 449 22 298 
4 
80 37 9 
504 PERU 272 4 
5 
192 50 !i 10 12 508 BRAZIL 1638 9 247 1358 5 5 
512 CHILE 1402 5 4 909 339 23 117 5 
516 BOLIVIA 100 14 
3 
54 20 2 45 10 520 PARAGUAY 646 3 333 
226 
176 62 24 
524 URUGUAY I 2448 25 
3 
186 2021 2 4 4 
528 ARGENTINA 4052 4 671 3342 
1 
26 4 2 
600 CYPRUS 2395 25 6 1734 
5 
141 75 58 355 604 LEBANON 610 11 
4 
439 140 5 9 1 608 SYRIA 992 1 634 
16 
136 212 2 3 
612 IRAQ 541 2 4 253 92 10 2 162 616 IRAN 4482 1 6 107 1146 13 6 1 3202 624 ISRAEL 13397 2936 14 7515 49 2456 401 11 15 
628 JORDAN 2338 3 9 1178 89 25 26 1017 632 SAUDI ARABIA 7288 21 4251 2503 364 
1 
140 636 KUWAIT 4060 47 3 2417 1126 73 393 640 BAHRAIN 933 4 567 185 2 2 173 644 QATAR 1463 2 1094 220 49 
31 
98 647 U.A.EMIRATES 3597 33 2500 578 124 331 
649 OMAN 1468 1 1019 80 28 
6 
340 652 NORTH YEMEN I 72 
1 3 
37 17 10 2 656 SOUTH YEMEN 
i 
155 137 10 564 1 3 662 PAKISTAN 982 4 2 276 82 
4 
54 684 INDIA I 358 4 199 45 4 102 666 BANGLADESH 134 1 2 69 11 51 
669 SRI LANKA 253 8 
5 
111 85 
6 
49 680 THAILAND 697 17 608 17 44 
684 LAOS 68 
5 1 
1 63 
1 
4 
700 INDONESIA 2590 1394 1059 130 
701 MALAYSIA 1326 4 2 418 219 1 682 703 BRUNEI 56 8 
3 
9 
a6 11 5 28 706 SINGAPORE 1707 75 1013 36 489 
708 PHILIPPINES 276 4 3 250 14 2 3 720 CHINA 11697 6 4 9209 2442 26 
2 
10 
728 SOUTH KOREA i 86 1 1 50 31 541 1 732 JAPAN 46298 1371 10 41856 1704 488 328 
736 TAIWAN 20053 2545 18 4743 9508 2423 320 496 740 HONG KONG 4072 575 
4 
2931 315 64 91 96 800 AUSTRALIA 11318 99 7010 3079 502 503 121 801 PAPUA N.GUIN 45 1 20 7 
257 34ti 17 804 NEW ZEALAND 3477 85 1936 545 306 808 AMER.OCEANIA 115 
101 
115 
1305 ati 1oB 809 N. CALEDONIA 2048 448 822 FR.POL YNESIA 1725 39 544 
a3 986 45 111 958 NOT DETERMIN 161 2 72 4 
1000 W 0 R L D 3885590 797890 5198 2083258 4 102401 591120 1838 168818 72109 3 82953 1010 INTRA-EC 2514791 879902 2183 1123391 4 97747 395657 1828 119664 51971 3 42444 1011 EXTRA·EC 1370640 117987 3015 959868 4571 195391 8 49151 20138 20508 1020 CLASS 1 1148902 105941 1834 891428 1419 86754 39029 17838 4659 1021 EFTA COUNTR. 508579 75880 853 336358 941 53796 
8 
23908 15944 
3 
899 1030 CLASS 2 204951 11647 1038 56329 3132 105767 9813 1442 15772 
1031 ACPk66) 49963 1788 364 4879 . 339 35794 7 570 246 3 5973 
1040 CLA S 3 ~ 16789 399 143 12110 . 20 2872 309 858 78 
1702.25 NEW CARS WITH ITHER SPARK OR COMPRESSION IGNmON ENGINE, > 3 OOOCM3 
VOITURES PAR ULIERES A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, CYLINDREE PLUS DE 3000 CM3, NEUVES 
001 FRANCE 7014 60 
7 
2898 
40 
427 3 3626 002 BEL XBG. 2864 65 1684 78 206 52 895 003 NET ANDS 2467 7 1344 4 90 
140 
879 D04 F ANY 7150 714 10 
3693 
4 26 824 5432 005 !TAL 5705 552 2 355 13 
15 411 
22 1068 D06 UTD. KINGDOM 9929 105 26 8831 461 35 45 
aO 007 IRELAND 416 9 75 258 1 2 008 DENMARK 735 406 
3 
320 009 GREECE 69 14 
2 
36 
199 1 
16 010 PORTUGAL 268 2 36 1 27 011 SPAIN 3030 621 12 1592 4 58 743 021 CANARY ISLAN 220 160 5 
2 
55 022 CEUTA AND ME 38 
2 
36 
130 024 ICELAND 141 25 
9 
72 14 66 028 NORWAY 771 11 424 
2 
165 030 SWEDEN 1228 4 5 895 34 2 286 032 FINLAND 265 
27 3 
87 20 448 178 036 SWITZERLAND 8729 4920 
148 
3313 038 AUSTRIA 1912 2 1251 5 88 418 043 ANDORRA 92 3 27 53 2 7 044 GIBRALTAR 44 2 31 1 2 12 052 TURKEY 136 41 2 89 056 SOVIET UNION 252 1 7 
15 
4 
2 
240 204 MOROCCO 84 6 40 4 17 208 ALGERIA 182 5 30 66 
3 
81 212 TUNISIA 28 5 14 6 2 34 216 LIBYA 76 3 9 2 26 220 EGYPT 60 
13 
17 1 29 
37 
13 224 SUDAN 85 20 2 3 12 248 SENEGAL 45 2 6 35 
6 272 IVORY COAST 48 3 12 27 280 TOGO 25 16 7 
2 
2 284 BENIN 301 34 2 2 297 2 574 288 NIGERIA 638 19 4 3 302 CAMEROON 63 17 14 24 4 8 314 GABON 228 2 24 194 4 
28 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'Ella6a I. Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8702.23 
352 TANZANIE 9674 136 691 2937 
18 
611 18 369 194 4718 366 MOZAMBIQUE 2966 14 49 458 1416 169 146 696 370 MADAGASCAR 3446 139 29 392 2347 5 31 503 372 REUNION 27544 283 6329 20666 239 27 373 MAURICE 1982 49 623 1034 79 197 375 COMORES 696 93 
239 1885 
603 406 378 ZAMBIE 7390 51 1707 36 310:i 382 ZIMBABWE 9192 51 117 3975 2775 18 2220 386 MALAWI 4903 12 27 2990 339 
146 
10 1525 390 AFR. DU SUD 3632 211 7 1760 
2321 
224 32 1252 
400 ETAT5-UNIS 6551691 243868 816 6017484 150227 112054 2359 22562 404 CANADA 464203 1148 79 438801 23004 281 47 843 
406 GROENLAND 3675 3675 
479 26 408 S.PIERRE, MIQ 505 
47 16 774 54 412 MEXIQUE 3844 2943 10 413 BERMUDES 593 45 40 339 5 83 339 177 131 416 GUATEMALA 2223 
6 
1394 169 94 424 HONDURAS 2380 20 2148 
sci 108 69 23 75 428 EL SALVADOR 2018 
93 
1640 212 10 37 
436 COSTA RICA 5207 
s6 4212 155 103 481 163 442 PANAMA 11885 
18 
10950 
193 
634 82 121 32 
448 CUBA 710 8 161 255 49 10 16 452 HAITI 856 65 281 
1:i 
367 
36 20 143 456 REP.DOMINIC. 7368 288 4968 2044 
19:i 458 GUADELOUPE 19224 9 4210 ~ 14728 85 462 MARTINIQUE 16892 556 4658 11377 213 88 
464 JAMAIQUE 2032 112 75 1355 52 
6 
17 421 
469 LA BARBADE 1634 8 921 501 
1:i 
198 
472 TRINIDAD, TOB 796 
11 
592 18 
1:i 
173 476 ANTILLES NL 1579 
7 
1232 
7604 
27 297 
70 480 COLOMBIE 30021 28 4917 16610 785 
484 VENEZUELA 38577 199 56 3719 23048 38 11534 21 488 GUYANA 1038 11 707 17 
28 356 
265 492 SURINAM 676 21 237 34 
1s 496 GUYANE FR. 6210 48 2540 3366 241 35 500 EQUATEUR 5069 176 3830 35 684 259 85 504 PEROU 3801 37 65 3093 447 107 75 114 508 BRESIL 16918 123 4720 11736 107 60 
512 CHILl 18546 44 34 15270 2288 188 661 61 
516 BOLIVIE 1206 133 
16 
775 174 28 
339 
96 
520 PARAGUAY 6873 32 4218 
1070 
1525 563 180 
524 URUGUAY 12566 180 
61 
2862 8373 2 43 36 
528 ARGENTINE 36400 28 12300 23688 
11 
267 37 19 
600 CHYPRE 25492 233 73 19965 
24 
1210 555 376 3069 
604 LIBAN 7852 151 58 6288 1267 38 68 16 608 SYRIE 11313 15 8633 
130 
1202 1352 20 33 
612 IRAQ 8546 27 36 4398 903 69 20 963 
616 IRAN 23843 12 57 1340 5784 139 67 8 18436 
624 ISRAEL 101709 19249 114 60906 369 18678 2145 96 152 
628 JORDANIE 23156 43 
75 
14088 695 231 189 7910 
632 ARABIE SAOUD 90363 212 67322 19188 2082 
14 
1484 
636 KOWEIT 53482 974 41 35989 10890 640 4934 
640 BAHREIN 12076 40 8758 1740 14 62 1462 
844 QATAR 21186 17 18400 1704 278 
628 
787 
847 EMIRATS ARAB 48377 343 39541 4122 961 2782 
849 OMAN 19046 10 15612 734 n1 58 2519 652 YEMEN DU NRD 758 
17 18 
479 136 72 13 
656 YEMEN DU SUD 1492 1334 87 
3947 
5 31 
862 PAKISTAN 9705 32 18 4690 484 
28 
534 
664 INDE 4592 39 20 3013 374 34 1104 868 BANGLA DESH 1593 10 1106 82 375 
669 SRI LANKA 2298 60 
s3 1226 647 51 365 680 THAILANDE 8535 137 7746 148 400 
684 LAOS 556 40 21 21 506 5 29 700 INDONESIE 27557 18673 7888 930 
701 MALAYSIA 11080 38 22 5007 1210 16 4787 
703 BRUNEI 617 73 44 164 739 104 29 276 706 SINGAPOUR 19754 620 12357 234 5731 
708 PHILIPPINES 4241 38 42 3950 141 25 45 
720 CHINE 69576 57 39 54540 14543 323 
31 
74 
728 COREE DU SUD 1248 7 7 871 311 5834 21 732 JAPON 533775 12716 78 490655 16490 4435 3567 
736 T'AI-WAN 138990 18241 136 58370 43159 14410 2241 2433 
740 HONG-KONG 48363 4935 34 38774 2665 558 379 1052 800 AUSTRALIE 129668 911 94509 26809 3173 2800 1432 
801 PAPOU-N.GUIN 500 17 312 64 2053 2297 107 804 NOUV.ZELANDE 37523 689 24781 5067 2636 
808 OCEANIE AMER 1405 
768 
1405 
11877 637 785 809 N. CALEDONIE 18888 4821 
822 POL YNESIE FR 15383 281 5796 
69:i 
8250 304 752 
958 NON DETERMIN 1463 13 721 37 
1000 M 0 N DE 31691230 5590056 41824 19428883 28 605792 4029544 11341 1086583 437572 18 459611 
1010 INTRA.(:E 17976400 4746234 18744 8642961 28 573963 2641m 11274 726608 320902 
18 
293909 
1011 EXTRA-<:E 13713368 843809 23080 10785903 31138 1387046 67 359937 116670 165702 
1020 CLASSE 1 11847387 752278 13198 9978244 10351 650823 293956 1= 47889 1021 A E L E 3913893 488660 6753 2776253 6063 382762 
67 
159530 
16 
8073 
1030 CLASSE 2 1753237 88949 8741 724224 20594 718190 63933 1~~ 117125 1031 ACP~~ 396044 17118 3130 67821 1918 251754 56 5020 16 46665 1040 CLA 3 112742 2582 1141 83434 193 18033 2048 4623 688 
1702.25 NEW CARS WITH EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINE, > 3 OOOCM3 
PERSONENKRAFTWAGEN, FAHRANTRIEB DURCH YERBRENNUNGSIIIOTOR, HUBRAUM UEBER 3000 CM3, NEU 
001 FRANCE 113737 794 
113 
59262 
35:i 
12138 m 41344 002 BELG.-LUXBG. 52261 903 34310 370 6144 10468 003 PAY5-BAS 37365 89 24164 44 2308 
1m 
9487 
004 RF ALLEMAGNE 97901 8035 152 
76225 
14 680 23320 63852 
005 ITALIE 95395 3947 14 2097 425 
14:i 11623 
12463 
006 ROYAUME-UNI 209191 2946 523 189821 2380 1201 554 
819 007 lALANDE 3161 
ali 1528 740 40 34 008 DANEMARK 9284 6340 
116 
2856 
009 GRECE 1583 230 
26 
1031 
1070 7 
206 
010 PORTUGAL 2286 14 889 18 262 
011 ESPAGNE 47673 3460 220 33951 132 1580 8330 
021 ILES CANARIE 4198 3458 67 
14 
673 
022 CEUTA ET MEL 982 
30 
968 
851 024 ISLANDE 1056 
36:i 
175 309 475 495 028 NORVEGE 10340 122 6859 
15 
1718 
030 SUEDE 20789 117 109 16361 916 1 3270 
032 FINLANDE 3768 
861 s:i 1725 598 14773 2043 038 SUISSE 160941 107952 
730 
36705 
038 AUTRICHE 33982 45 25930 255 2569 4453 
043 ANDORRE 1646 47 652 812 55 i: 80 044 GIBRALTAR 945 
30 
752 44 149 
052 TURQUIE 2133 933 78 19 1073 
056 U.R.S.S. 1368 9 147 38:i 85 i 1127 204 MAROC 2306 104 963 123 726 
208 ALGERIE 2420 42 617 649 1 1111 
212 TUNISIE 536 71 356 53 56 
1i 25:i 216 LIBYE 874 25 324 20 236 
220 EGYPTE 818 
110 
448 6 231 
269 
133 
224 SOUDAN 740 227 
29 
20 114 
248 SENEGAL 674 36 108 501 44 272 COTE IVOIRE 842 46 227 525 
280 TOGO 516 418 80 
16 
18 
284 BENIN 5225 
367 18 
48 5161 
94 6844 288 NIGERIA 7963 561 48 
+ 
302 CAMEROUN 1179 204 325 588 62 
314 GABON 4024 36 844 3053 36 
29 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'E.Ud6a I Espana I I Ireland .J l Nederland I Portugal I EUR 12 France ltalla UK 
1702.25 
322 ZAIRE 130 43 33 2 6 16 30 
328 BURUNDI 34 2 21 
1 
2 9 
330 ANGOLA 56 10 5 
2 
4 36 
346 KENYA 107 1 4 10 2 92 352 TANZANIA 120 36 1 4 75 
378 ZAMBIA 29 
2 
14 4 11 
382 ZIMBABWE 31 24 
2 
5 
386 MALAWI 28 19 
2 4 5 390 SOUTH AFRICA 338 
147 9 46 87 286 400 USA 160055 111567 30 1942 46253 
404 CANADA 9291 4 
1 
5244 4 92 3947 
412 MEXICO 85 44 2 38 
5 416 GUATEMALA 38 33 
2 2 438 COSTA RICA 28 17 7 
442 PANAMA 147 99 48 
453 BAHAMAS 54 6 2 4 2 52 456 DOMINICAN R. 129 3 114 3 464 JAMAICA 29 22 4 
469 BARBADOS I 23 20 3 480 COLOMBIA 37 33 4 
484 VENEZUELA 109 
7 
102 2 3 2 
504 PERU I 29 20 2 
508 BRAZIL 89 83 2 4 
10 512 CHILE 53 
21i 
43 
516 BOLIVIA 89 25 3 36 520 PARAGUAY 56 32 
2 
21 
524 URUGUAY 25 21 
2 
2 
528 ARGENTINA 72 
1 
67 1 2 
600 CYPRUS 113 9 66 11i 4 46 604 LEBANON 181 137 13 
608 SYRIA 120 2 100 3 
17 
15 
612 IRAQ 129 40 1 71 
616 IRAN 25 
1 
7 3 15 
626 JORDAN 193 li 121 2 64 1 69 632 SAUDI ARABIA 1789 2 1073 27 614 
638 KUWAIT no 2 488 4 32 244 
640 BAHRAIN 253 
11 
117 2 134 
644 QATAR 959 510 
232 32 7 
438 647 U.A.EMIRATES 2093 744 1078 
649 OMAN 528 277 2 19 230 
662 PAKISTAN 32 27 5 
664 INDIA 31 15 16 
701 MALAYSIA 49 19 .. 30 
703 BRUNEI 65 19 6 46 706 SINGAPORE 131 49 76 
720 CHINA 186 186 
724 NORTH KOREA 189 189 
2 728 SOUTH KOREA 34 
2oS 1 
32 
:i 70 71 732 JAPAN 10984 9647 988 
736 TAIWAN 286 3 124 8 12 139 
740 HONG KONG 1118 801 
1 
22 295 600 AUSTRALIA 6312 3092 64 3155· 804 NEW ZEALAND 826 295 15 516 
1000 W 0 R L D 254828 2842 153 164878 1581 1306 15 5218 644 78189 
1010 JNTRA-EC 39847 2140 65 20575 1355 124 15 2024 263 13088 
1011 EXTRA-EC 215181 701 88 144304 228 1182 3195 381 65104 
1020 CLASS 1 201153 419 37 137608 223 119 2774 221 59752 
1021 EFTA COUNTR. 13043 56 20 7586 220 27 581 62 4489 
1030 CLASS 2 13365 279 52 6293 3 1063 411 160 5104 
1031 ACP~) 2510 174 22 398 609 86 139 1082 
1040 CLA 3 665 3 402 1 10 249 
1702.27 USED CARS WITH EITHER SPARK OR COMPRESSION JGNmON ENGINE 
YOITURES PARTJCULIERES A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSnON INTERNE, USAGEES 
001 FRANCE 9834 6676 3 2295 2 14 
1652 
5 229 80 2 528 002 BELG.-LUXBG. 15873 4080 3 9231 6 7 1 123 4513 4 343 003 NETHERLANDS 18604 35 14160 6 93 94 519 132 004 FR GERMANY 16410 11349 231 
29508 
2 2743 793 1 766 005 ITALY 36014 4817 5 2 1414 
52 82 
72 196 
006 UTD. KINGDOM 2902 1292 4 1206 4 41 221 944 007 IRELAND 974 6 21 53 3 3 008 DENMARK 4128 229 
15 
3725 41 77 009 GREECE 15354 5223 5436 162 4079 418 21 010 PORTUGAL 268 113 3 114 12 15 4 7 011 SPAIN 3677 390 4 2990 169 29 72 23 021 CANARY ISLAN 374 1 
10 
350 1 3 16 3 024 ICELAND 949 225 704 3 10 3 7 028 NORWAY 8317 451 139 7424 129 161 030 EN 2461 172 231 1742 5 20 149 142 032 NO 147 11 9 93 
146 
4 5 
2 
25 036 ERLAND 2589 68 3 2008 
1 
211 10 141 038 AUSTRIA 5901 63 8 5676 18 44 5 86 046 MALTA 446 1 13 4 2 4 430 046 YUGOSLAVIA 2919 62 2736 113 
10 052 TURKEY 762 44 665 12 14 17 056 SOVIET UNION 668 578 2ci 51 3 19 15 2 060 POLAND 1107 30 927 2 2 122 4 
062 CZECHOSLOVAK i 234 4 224 3 1 2 064 HUNGARY 593 71 481 
2 
3 5 33 1i 204 MOROCCO 414 311 6 45 31 2 12 208 ALGERIA 2491 186 92 2143 56 2 6 
212 TUNISIA 492 322 3 70 93 5 1 1 216 LIBYA 352 99 105 14 85 11 35 220 EGYPT 1816 314 1065 26 23 378 10 224 SUDAN 440 181 190 1 25 24 19 232 MALl 587 177 7 
2 
388 5 1 9 248 SENEGAL 417 192 
7 
30 173 4 15 1 252 GAMBIA 1~· 75 63 6 11 1 1 8 260 GUINEA 1057 82 379 12 13 10 264 SIERRA LEONE 214 78 45 1 
5 
48 42 272 IVORY COAST 493 226 
2 
58 173 2 29 276 GHANA 895 211 124 64 5 428 63 280 TOGO 407 207 51 123 
5 
24 2 268 NIGERIA 592 284 122 10 30 141 302 CAMEROON 12870 9765 455 2128 7 487 28 314 GABON 375 278 8 84 2 3 4 318 CONGO 790 481 8 296 1 
1 322 ZAIRE 2131 1752 32 328 18 
5 
2 330 ANGOLA 1209 831 45 24 25 271 8 346 KENYA 369 31 6 56 7 14 6 255 352 TANZANIA 201 28 21 11 14 27 96 390 SOUTH AFRICA 113 17 
7 
21 
201 
3 6 7 16 12 49 400 USA 10084 1029 6175 49 1164 289 1152 404 CANADA 353 76 83 4 33 28 129 416 GUATEMALA 128 1 104 1 22 
1 438 COSTA RICA 227 62 145 9 10 453 BAHAMAS 120 6 77 
1 7 
3 34 456 DOMINICAN R. 80 5 67 
456 GUADELOUPE 148 11 4 128 5 462 MARTINIQUE 131 2 4 125 435 1 492 SURINAM 462 7 19 508 BRAZIL 47 16 26 
:i :i 5 520 PARAGUAY 96 11 81 4 7 524 URUGUAY 95 1 81 2 600 CYPRUS 524 8 112 
1 83 3 1 400 604 LEBANON 20678 7595 12111 8 863 17 608 SYRIA 67 11 54 1 
5 3 1 624 ISRAEL 350 91 237 2 12 
30 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA45a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal .I UK 
8702.25 
322 ZAIRE 2012 619 805 92 98 106 292 328 BURUNDI 624 14 512 
12 
18 80 330 ANGOLA 555 102 97 
25 
24 320 346 KENYA 1150 12 35 270 13 830 352 TANZANIE 1535 702 11 31 756 378 ZAMBIE 667 
17 
356 29 282 382 ZIMBABWE 664 591 
17 
56 386 MALAWI 654 596 
107 101 
41 
390 AFR. OU SUO 3503 4063 165 1385 1954 1910 400 ETATS-UNIS 3528907 2711393 966 62388 747978 
404 CANADA 163450 124 22 110846 103 3339 49038 412 MEXIQUE 2608 1237 44 1305 46 416 GUATEMALA 872 826 33 32 436 COSTA RICA 570 432 73 
442 PANAMA 3124 2585 539 453 BAHAMAS 729 
155 
33 
139 18 
696 456 REP.DOMINIC. 2893 
27 
2545 36 
484 JAMAIQUE 634 569 38 
469 LA BARBADE 536 512 24 
480 COLOMBIE 751 705 38 78 46 484 VENEZUELA 2884 
s:i 2746 22 504 PEROU 752 674 68 158 15 508 BRESIL 2275 2049 
100 512 CHILl 1324 2ri 1218 516 BOLIVIE 1140 509 
75 
354 
520 PARAGUAY 887 556 
10 
256 
524 URUGUAY 564 536 
75 
18 
528 ARGENTINE 2121 
18 
1977 2 67 
600 CHYPRE 2125 
1s0 
1598 
277 56 509 604 LIBAN 3894 3260 121 
608 SYRIE 3150 37 2831 125 
227 
157 
612 IRAQ 2477 1513 14 723 
616 IRAN 537 
21 
211 70 256 
628 JOROANIE 3351 
248 
2555 18 
1948 19 
757 
632 ARABIE SAOUD 43272 50 30484 837 9706 
636 KOWEIT 21960 44 17574 209 912 3221 
640 BAHREIN 5821 
370 
3147 124 2550 
844 QATAR 17763 12321 
3127 717 164 
5072 
647 EMIRATS ARAB 37589 20165 13416 
649 OMAN 11750 6713 102 779 4156 
662 PAKISTAN 910 834 76 
664 INDE 540 379 161 
701 MALAYSIA 1049 562 487 
703 BRUNEI 2324 724 
186 
1600 
706 SINGAPOUR 4290 1494 2610 
720 CHINE 1999 1999 
724 COREE OU NRO 4927 4927 
22 728 COREE DU SUD 887 
6401 57 
865 
96 2695 2265 732 JAPON 248634 220085 17035 
736 T'AI-WAN 4389 64 2607 84 156 1478 
740 HONG-KONG 20424 14979 
34 
585 4860 
800 AUSTRALIE 92316 59604 1631 31047 
804 NOW.ZELANDE 12778 6183 544 6051 
1000 M 0 N DE 5229818 38388 2220 3868840 7741 23018 143 156559 10056 1124853 
1010 INTRA.CE 669842 20418 1137 427523 6870 2881 143 57281 3699 150090 
1011 EXTRA.CE 4559975 15968 1083 3441317 1071 20138 99278 8357 974763 
1020 CLASSE 1 4265727 12050 579 3271186 1059 2986 89626 4733 903508 
1021 A E L E 230874 1385 312 159002 1039 867 18733 496 49040 
1030 CLASSE 2 265241 3895 504 162648 12 17143 9365 1624 70050 
1031 ACP~~ 36962 1973 201 9657 10242 1147 1305 12437 
1040 CLA 3 9008 23 7483 9 288 1205 
8702.27 USED CARS WITH EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINE 
PERSONENKRAFTWAGEN, FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR, GEBRAUCHT 
001 FRANCE 47172 23127 15 18397 10 53 
2774 
34 966 407 2 4161 
002 BELG.-LUXBG. 73514 
9454 
8 63213 
7 
16 3 436 4321 
2 
2743 
003 PAY5-BAS 76645 24 65298 
e8 212 307 1663 1341 004 RF ALLEMAGNE 80581 53784 521 
293437 
1 13598 3301 1 7624 
005 ITALIE 325914 24436 40 15 6729 
164 514 
291 966 
006 ROYAUME-UNI 14052 2610 13 9927 8 335 481 
3832 007 lALANDE 4047 16 194 
79 12 
5 
008 DANEMARK 16043 491 2ci 14828 146 487 009 GRECE 36420 8101 23896 274 3298 630 201 
010 PORTUGAL 1483 400 7 937 68 13 12 46 
g11 ESPAGNE 20788 1569 33 18207 424 257 169 129 
21 ILES CANARIE 3784 1 
42 
3619 5 18 135 6 
024 ISLANDE 4571 678 3776 9 4ci 11 64 028 NORVEGE 75105 1841 470 71099 330 1316 
030 SUEDE 15810 393 961 12932 27 152 235 1110 
032 FINLANOE 1051 42 12 734 
934 
13 17 
1 
233 
036 SUISSE 29827 513 9 24363 1788 28 2191 
038 AUTRICHE 45210 310 14 43608 68 255 13 942 
046 MALTE 772 6 45 
11 
15 
16 
706 
048 YOUGOSLAVIE 11880 158 11488 207 
1o4 052 TURQUIE 7159 194 6676 70 37 78 
056 U.R.S.S. 908 352 
64 
321 37 177 11 10 
060 POLOGNE 3644 90 3259 3 4 190 34 
062 TCHECOSLOVAQ 1313 16 1274 8 1 1~ 064 HONGRIE 3015 178 2793 
:j 14 16 363 204 MAROC 2254 1114 
41 
473 195 7 ~ 208 ALGERIE 13100 749 530 11412 301 63 
212 TUNISIE 2051 1105 29 474 417 36 4 15 216 LIBYE 1751 417 625 77 322 1 243 220 EGYPTE 7391 507 6247 107 72 113 224 SOUDAN 2165 700 1252 6 25 116 232 MALl 867 281 19 19 508 15 40 248 SENEGAL 1065 501 189 157 379 5 6 252 GAMBlE 550 176 132 
11 
21 3 27 
260 GUINEE 2339 1183 321 669 103 12 40 
264 SIERRA LEONE 616 197 222 1 6 74 122 272 COTE IVOIRE 1792 749 
7 
309 572 6i~ 146 276 GHANA 2248 471 603 169 19 284 280 TOGO 639 264 107 226 
7 
15 
288 NIGERIA 3858 939 1159 375 ~ 1302 302 CAMEROUN 18778 12943 1462 3594 14 130 314 GABON 1216 771 111 317 15 
24 318 CONGO 1879 1079 30 743 3 
'· 322 ZAIRE 3684 2962 186 403 127 
22, 27 
4 
330 ANGOLA 1710 1124 173 37 80 42 
346 KENYA 2172 74 
5 
647 24 19 13 1395 
352 TANZANIE 767 54 114 54 18 76 447 
390 AFR. OU SUO 1423 82 33 404 70 10 31 32 53 43 842 400 ETAT5-UNIS 88408 6047 61541 834 3886 1770 14153 
404 CANADA 2415 239 684 43 235 208 1006 
416 GUATEMALA 706 5 637 2 62 9 436 COSTA RICA 997 228 678 33 49 
453 BAHAMAS 979 11 560 
2 15 
27 381 
456 REP.OOMINIC. 1079 23 1039 
458 GUADELOUPE 706 82 39 519 66 
462 MARTINIQUE 676 7 25 644 
959 :j 492 SURINAM 1109 22 125 
508 BRESIL 521 94 326 
8 47 
101 
520 PARAGUAY 1124 39 1030 6 39 524 URUGUAY 643 3 793 2 
600 CHYPRE 2351 38 682 
8 175 
9 4 1618 
604 LIBAN 16412 5119 10585 19 3,~ 145 608 SYRIE 511 27 452 5 29 27 624 ISRAEL 2585 362 2076 25 j5 88 
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1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
1702.27 
628 JORDAN 1172 11 1154 i 2 3 1 4 632 SAUDI ARABIA 324 12 243 14 3 42 
636 KUWAIT 1149 4 1106 1 38 
640 BAHRAIN 23 
6 
8 3 12 
644 QATAR 27 9 1 
9 
10 
647 U.A.EMIRATES 280 11 
2 
211 1 47 
662 PAKISTAN 317 5 4 4 302 
680 THAILAND 162 1 1 85 i 74 701 MALAYSIA 161 2 4 148 
703 BRUNEI 15 i 4 3 2 i 11 720 CHINA 88 76 5 
732 JAPAN 6420 51 5617 219 111 22 399 
736 TAIWAN 444 9 409 24 
3 
2 
349 740 HONG KONG 357 2 3 
3 3 800 AUSTRALIA 370 34 56 7 267 
804 NEW ZEALAND 396 11 27 2 356 
1000 WORLD 229n8 83029 887 123753 10 259 14358 87 7993 10299 32 9109 
1010 INTRA·EC 124034 34175 303 68684 10 32 6338 58 5447 5943 8 3038 
1011 EXTRA·EC 105628 28851 584 55070 227 8014 9 2437 4358 24 6074 
1020 CLASS 1 42392 2330 500 33075 205 476 9 1739 681 13 3364 
1021 EFTA COUNTR. 20364 990 401 17648 1 171 289 300 2 562 
1030 CLASS 2 60407 25818 43 20179 22 7500 641 3495 11 2698 
1031 ACP~66) 26427 16624 25 1678 11 4656 352 2127 9 945 
1040 CLA S 3 2826 704 21 1814 38 57 180 12 
' 1702.40 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF PERSONS WITH ENGINES OTHER THAN SPARK OR COMPRESSION IGNmON 
VOITURES AUTOI,IOBILES POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES A MOTEUR AUTRE QUE IIOTEUR A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE 
036 SWITZERLAND 65 48 13 4 
662 PAKISTAN 171 
127 
171 
732 JAPAN 128 
1000 W 0 R L D I 809 24 5 70 437 253 1 19 
1010 INTRA·EC I 148 11 3 1 66 50 i 17 1011 EXTRA·EC 
I 
661 13 2 69 370 203 3 
1020 CLASS 1 228 4 1 64 146 12 1 
1021 EFTA COUNTR. 92 
10 
1 64 16 11 
2 1030 CLASS 2 433 2 5 223 191 
1702.60 MOTOR LORRIES SPECIALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIO-ACTIVE MATERIALS 
I 
CAMIONS AUTOiOBILES CONCUS POUR TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE RADIO.ACTIVITE 
1000 W 0 R L D , 12 4 • • • 8 
1011 EXTRA·EC 12 4 8 
1702.72 DUMPERS WITH CYLINDER CAPACITY < 10 OOOCII3 BUT MIN 2 800CM3 IF SPARK IGNmON OR MIN 2 500CM3 IF COMPRESSION IGNmON 
TOMBEREAUX AUTOMOTEURS JDUMPERS), CYLINDREE INFER.A 10000CM3 MAIS MIN. 2800 CM3 POUR MOTEUR A EXPLOSION ET MIN.2500 CM3 
POUR MOTEUR A COMBUSTIO INTERNE 
I 235 27 22 55 131 
I 
175 19 9 8 13 30 a8 148 373 18 
sci a6 215 256 32 88 
642 
3 
642 
208 
1i 1o4 4i 35 205 191 38li 380 
103 
6 3 
103 
59 105 37 
203 
149 
164 
9 
39 
173 
146 
15 
146 20 325 212 584 
32 
7 
98 66 
1000 W 0 R L D 5881 106 208 470 300 302 88 1202 848 14 2547 
1010 JNTRA-EC 2487 75 41 278 3 137 88 114 303 
14 
1452 
1011 EXTRA·EC 3394 31 168 194 297 168 1087 343 1094 
1020 CLASS 1 1590 7 104 60 4 13 434 336 632 
1021 EFTA COUNTR. 464 7 51 40 
228 
13 37 11 
14 
305 
1030 CLASS 2 1613 24 62 131 153 531 7 463 
1031 ACP~66) 1022 17 25 106 199 39 400 7 14 215 
1040 CLA S 3 194 2 4 66 122 
1702.71 DUMPERS WITH C INDER CAPACITY MIN 10 OOOCM3, EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNmON ENGINES 
TOMBEREAUX A OMOTEURS (DUMPERS), CYLINDREE MIN. 10000 CM3 
001 FRANCE 2558 426 858 
154 
2 185 1085 
002 BELG.-I.UXBG. 1632 202 31 396 598 484 003 NETHERLANDS 736 280 
8 179 a5 223 004 FR GERMANY 1536 242 12 
75 45 
1010 
005 ITALY 280 
1a:i 26 5 160 006 UTD. KINGDOM 426 182 30 
16 39 008 DENMARK 169 
sci 58 56 010 PORTUGAL 186 
118 249 220 4 136 011 N 1082 491 
030 168 28 32 3 105 036 LAND 202 137 65 038 A 355 211 
249 
144 048Y LA VIA 380 29i 27 104 052 TURKEY 1661 51 1156 157 056 SOVIET UNION 118 35 194 73 118 208 ALGERIA n9 4n 
212 TUNISIA 504 504 
168 100 216 LIBYA 328 
16 220 ~GYPT 176 158 2 276 HANA 165 13 
300 
152 284 BENIN 306 
80 39 288 NIGERIA 119 
262 330 ANGOLA 262 30 119 348 KENYA 149 352 TANZANIA 158 158 382 ZIMBABWE 166 22 166 390 SOUTH AFRICA 112 
286 1o4 128 
90 400 USA 4497 230 3749 404 CANADA 166 
145 
166 442 PANAMA 145 
293 456 DOMINICAN R. 293 
719 484 VENEZUELA 719 
316 484 608 SYRIA 800 
152 628 JORDAN 243 91 664 INDIA 158 158 701 MALAYSIA 147 
114 
147 706 SINGAPORE 176 
1493 
62 720 CHINA 2826 1333 740 HONG KONG 148 20 148 536 800 AUSTRALIA 558 
1000 W 0 R L D 27284 3232 228 4089 478 737 13 5074 1004 12431 1010 INTRA·EC 9178 1170 118 2312 
478 
504 13 219 869 3971 1011 EXTRA·EC 18109 2082 110 17n 233 4858 135 8480 1020 CLASS 1 8390 6n 88 811 1511 128 5175 1021 EFTA COUNTR. 923 108 28 447 460 233 3 i 337 1030 CLASS 2 6759 1385 22 967 1733 1952 1031 ACP~66) 1799 91 125 276 46 484 7 770 1040 CLA S 3 2959 15 1611 1333 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark _I Oeutschlandl 'Ell66a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8702.27 
628 JOROANIE 5647 42 5524 40 44 124 4 33 632 ARABIE SAOUD 3267 86 2449 37 35 496 636 KOWEIT 10907 26 10634 34 213 
640 BAHREIN 561 
232 
236 2 
39 
323 
644 QATAR 635 144 1 
12 5 
219 
647 EMIRATS ARAB 2962 56 2403 486 662 PAKISTAN 1187 11 16 
6 
4 1155 680 THAILANDE 851 2 396 
214 
447 
701 MAlAYSIA 1658 26 144 1274 
703 BRUNEI 555 
:i 
278 
51 :i 12 
277 
720 CHINE 552 
4 
431 52 
732 JAPON 86988 635 82540 1214 544 275 3776 
736 T'AI-WAN 4273 68 3960 220 
25 
25 
5887 740 HONG-KONG 6065 9 144 2:i 2 800 AUSTRALIE 3309 123 512 12 2637 
804 NOUV.ZELANDE 3526 23 139 10 3354 
1000 M 0 N DE 1246082 172705 2852 907179 18 351 52021 255 19469 16167 100 74965 
1010 INTRA-CE 696662 123987 682 508334 18 181 24491 200 9104 8127 8 21532 
1011 EXTRA-CE 549232 48701 2170 398844 170 27491 55 10231 8042 94 53434 
1020 CLASSE 1 380816 11330 1798 321295 72 3377 55 7214 3047 44 32584 
1021 A E L E 171575 am 1508 156512 98 1038 2247 635 1 5857 1030 CLASSE 2 158425 36698 301 69157 23901 2731 4741 50 20748 
1031 A~~ 53715 25877 212 8493 39 9010 1109 3421 38 5516 1040 c 3 9988 673 71 8390 213 285 253 103 
8702.40 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF PERSONS WITH ENGINES OTHER THAN SPARK OR COMPRESSION IGNITION 
KRAFTWAGEN ZUR PERSONENBEFOERDERUNG MIT ANDEREM FAHRANTRIEB ALS VERBRENNUNGSMOTOR 
036 SUISSE 823 687 112 21 3 
662 PAKISTAN 714 
812 
714 
21 732 JAPON 833 
1000 M 0 N DE 4938 130 35 886 2484 1257 21 143 
1010 INTRA-CE 941 60 13 9 457 289 2i 113 1011 EXT RA-CE 3998 70 22 877 2007 969 30 
1020 CLASSE 1 1888 16 3 807 979 59 21 3 
1021 A E L E 1018 
s:i 3 805 153 54 3 1030 CLASSE 2 2062 19 70 984 909 27 
8702.60 MOTOR LORRIES SPECIALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIO-ACTIVE lolA TERIALS 
LASTKRAFTWAGEN ZUM BEFOERDERN VON WAREN MIT STARKER RADIOAKTIVITAET 
1000 M 0 N DE 75 27 48 
1011 EXTRA-CE 75 27 48 
8702-72 DUMPERS WITH CYUNDER CAPACITY < 10 OOOCM3 BUT MIN 2 800CM3 IF SPARK IGNITION OR MIN 2 500CM3 IF COMPRESSION IGNmON 
MULDENKIPPEruDUMPERb HUBRAUM UNTER 10000 CM3 JEDOCH MIN. 2800 CM3 BEl MOTOR MIT FREMDZUENDUNG UNO MIN. 2500 CM3 BEl 
MOTOR MIT S STZUEN UNG 
001 FRANCE 1024 161 80 215 568 
D03 PAY5-BAS 784 178 
71 
70 
16 94 394 
536 
D04 RF ALLEMAGNE 1669 102 
324 70 
992 
006 ROYAUME-UNI 708 248 66 
1186 007 lALANDE 1186 20 010 PORTUGAL 592 
14 405 18 1o7 572 011 ESPAGNE 544 
27s0 052 TUROUIE 2750 
056 U.R.S.S. 588 20 9 588 334 208 ALGERIE 569 206 
224 SOUDAN 912 
839 
840 
s:i 72 330 ANGOLA 950 
857 
58 
342 SOMALIE 857 
5 152 91:i 400 ETAT5-UNIS 1107 
567 
37 
484 VENEZUELA 865 298 
1000 M 0 N DE 21738 570 701 1707 1479 982 70 7138 783 71 8235 
1010 INTRA-CE 7184 469 319 983 20 92 70 455 610 7i 4168 1011 EXTRA-CE 14550 101 382 724 1459 890 6682 172 4069 
1020 CLASSE 1 6010 40 250 166 13 19 3110 167 2245 
1021 A E L E 1404 40 60 161 
1osB 
19 258 15 
71 
851 
1030 CLASSE 2 7323 62 116 516 871 2769 6 1824 
1031 ACP~~ 4211 32 18 398 1006 156 2047 6 71 477 1040 CLA 3 1221 16 43 359 803 
8702.76 DUMPERS WITH CYLINDER CAPACITY MIN 10 OOOCM3, EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNmON ENGINES 
MULDENKIPPER (DUMPER), HUBRAUM MIN. 10000 CM3 
001 FRANCE 12059 2531 2659 
59:i 
5 997 5867 
002 BELG.-LUXBG. 3782 
1s:i 1oB 
563 370 2256 
D03 PAY5-BAS 2114 636 
19 104:i 222 
1187 
D04 RF ALLEMAGNE 8223 1474 122 360 4:i 5343 005 ITALIE 901 93:i 24 4 496 006 ROYAUME-UNI 1637 641 35 
79 21:i 008 DANEMARK 541 
sO 159 90 010 PORTUGAL 668 509 m:i 116 21 588 011 ESPAGNE 4572 2213 
030 SUEDE 741 166 82 13 480 
036 SUISSE 1042 580 462 
038 AUTRICHE 1707 886 
1575 
821 
048 YOUGOSLAVIE 2305 
1925 
191 539 
052 TUROUIE 9941 180 7052 784 
056 U.R.S.S. 726 
231 soli 361 726 208 ALGERIE 3585 2085 
212 TUNISIE 4839 4839 
1038 370 216 LIBYE 1406 
74 220 EGYPTE 976 886 16 
276 GHANA 581 52 
1032 
529 
284 BENIN 1032 
736 378 288 NIGERIA 1114 
1378 330 ANGOLA 1378 
100 885 346 KENYA 1045 
352 TANZANIE 601 601 
382 ZIMBABWE 875 
241 
875 
390 AFR. DU SUD 843 
1815 429 492 602 400 ETATS-UNIS 25098 1638 20724 
404 CANADA 624 
741 
624 
442 PANAMA 741 
1538 456 REP.DOMINIC. 1536 
mli 484 VENEZUELA 4778 
1956 17o9 608 SYRIE 3665 
881 628 JORDANIE 1293 412 
664 INDE 809 809 
701 YSIA 738 
1sli 
736 
706 POUR 506 
5514 
308 
720 I 11862 6348 
740 HO KONG 814 
201 
814 
1854 800 AUSTRALIE 2055 
1000 M 0 N DE 129522 20823 839 16742 2576 1664 23 24228 2083 60744 
1010 INTRA-CE 35372 5830 334 7078 
2578 
878 23 1191 1589 18651 
1011 EXTRA-CE 94149 14993 504 9666 786 23037 494 42093 
1020 CLASSE 1 45417 4250 408 3998 9069 492 27200 
1021 A E L E 4002 246 44 1813 
2465 786 
13 
2 
1886 
1030 CLASSE 2 36038 10744 97 5669 7728 8545 
1031 ACP~~ 9234 656 880 1479 227 1959 2 4031 1040 CLA 3 12699 111 6240 6348 
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1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung 
Destination 
1 I I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark loeutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I 
1702.11 NEW MOTOR LO~RIES WITH SPARK IGNITION ENGINES MIN 2 IOOCM3 OR COMPRESSION IGNmON MIN 2 SOOCM3 
CAMIONS AUTOMOBILE~,. NEUFS -EXCL TOMBEREAUX·, A MOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE MIN. 2800 CM3, OU A MOTEUR A COMBUSTION 
INTERNE, CYUND[EE Mll't. 2500 CM3 
001 FRANCE 96888 26693 32 40077 . 3921 . . 14654 
88§ ~~~~E"k~~gs ~i~ 11942 ft1 ~m~ 95~ m~ 1W~ 
~ F,.'l_r.fRMANY ~~~ ~ 25j 41107 181~ mg 28 9710 
006 UTD. KINGDOM 60718 6949 16 36437 3274 1919 490 3147 
007 IRELAND 5197 17 715 863 . 150 
008 DENMARK 23949 3188 13185 1096 802 2085 
009 GREECE 2478 374 815 968 201 106 gw ~~r~uGAL ,r~ m 37 ,~i 465 ~m ~~ 
8~ll6'1~~b ISLAN ~ 42 26 m ~ 
g~~ ~~~~)_~LES 17~1 3369 1~f 8782 365 791 
~ ~~E2~~ ~~3 1m 1~ = 363 ~ 
036 SWITZERLAND 24373 785 7 20534 1020 1112 
038 AUSTRIA 15544 332 4 12167 205 1288 ~ ¢~88~rtVIA ~ 6 29~ 69 ~ 402 
052 TURKEY 6371 2943 415 167 
~ ~8~EJDUNION ~~ 2. ~ 32 ~ 
062 CZECHOSLOVAK 320 t7 241 
4
. 
064 HUNGARY 1010 27 824 
~ ~'b~~cft~ ~ li ~ 638 5 
~~ ~b~~~1A ~ ~~ 20~ 2 1~ fl9~ 
~~ ~~~tT ~~~ 1 36 ~ 28 ~~ 1~ 
224 SUDAN 3006 1l 657 1315 ~~ ~~~riTANIA ~~ 8 3~ 81 w~ m ~~ ~~~~KINA·FAS ~~ 14 5 ~o3 216 22~ a~ 
244 CHAD 740 26 474 71 111 
~~ ~~~~J'_(~DE 1m 8 ~~ :i 895 38 
252 GAMBIA 268 6 8 72 
~~ g~~~~ BISS. 102~ 121 2:i 7~~ 1~ 
~~ El~~~~ LEONE 1~ ~ 7 n 46 
m l¥r?l'JACOAST ~ :i 8 1~ :i = 
~~ ~~~~ ~ 10 14 1~ ~ 
~gg ~~J~~'boN ~ 2 ~~~~ m 
g~ g~~b~AFRIC. m 2l ag~ 5. ~~ 
g~ ~~~~0 ~ 347 ~~~ Jg 
g~a ~trt~e~ m 12 ~ ~ 
330 ANGOLA 2378 118 209 800 
334 ETHIOPIA 4228 12 813 390 
~ ~~~~~ ,~,~ 4 t6:i ~ 
~~~~~~A ~ 5 35 m 6. 114 
352 TANZANIA 1180 5l 122 
366 MOZAMBIQUE 1011 442 221 
370 MADAGASCAR 363 5 72 221 
372 REUNION 1084 24 95 959 
378 ZAMBIA 1072 212 
382 ZIMBABWE 1911 1090 
386 MALAWI 569 26 
390 SOUTH AFRICA 1039 385 
~ 3~JSWANA 34~ 8021 30J 
m ~i~I'i?a~uA ~ 4 ~ 
436 COSTA RICA 120 23 
448 CUBA 981 
456 DOMINICAN R. 125 
456 GUADELOUPE 583 
462 MARTINIQUE 1118 
469 BARBADOS 155 
473 GRENADA 96 
= ~D~~'iELA i 33J1 
492 SURINAM 226 
496 FR. GUIANA 214 
500 ECUADOR 1141 
504 PERU 271 
512 CHILE 1040 
516 BOLIVIA 396 
604 LEBANON 96 
608 SYRIA 719 
612 IRAQ 1331 
616 IRAN 2847 
624 ISRAEL 3976 
628 JORDAN 342 
632 SAUDI ARABIA 3862 
636 KUWAIT 908 
640 BAHRAIN 151 
644 QATAR 511 
647 U.A.EMIRATES 3384 
649 OMAN 2131 
656 SOUTH YEMEN 129 
662 PAKISTAN 3660 
664 INDIA 67 
666 BANGLADESH 137 
700 INDONESIA 172 
701 MALAYSIA 338 
706 SINGAPORE 1857 
720 CHINA 1709 
732 JAPAN 495 
740 HONG KONG 186 
800 AUSTRALIA 4940 
804 NEW ZEALAND 1330 
809 N. CALEDONIA 166 
822 FR. POLYNESIA 475 
1000 W 0 R L D 606323 
1010 INTRA·EC 371644 
1011 EXTRA·EC 234678 
1020 CLASS 1 127520 
1021 EFTA COUNTR. 73726 
1030 CLASS 2 102212 
1031 ACP(66) 45611 
1040 CLASS 3 4947 
tori 
221 
7 
341 
7 
10 
81765 
81710 
20053 
18530 
10490 
1523 
519 
2 
231 
10 
3517 
504 
3012 
2455 
1992 
490 
122 
68 
96 
138 
309 
5 
7 
218 
5 
1123 
101 
503 
2 
46 
492 
2610 
1558 
117 
2997 
502 
259 
1289 
1216 
3346 
67 
7 
159 
316 
641 
640 
476 
99 
3105 
708 
5 
135 
279738 
181454 
98284 
59357 
48671 
37056 
14291 
1869 
6 
6 
44 
91 
863 
2 
3 
410 
5 
168 
:i 
17842 
13365 
4478 
97 
3717 
539 
863 
21251 
345 
499 
4 
89 
202 
125 
84 
233 
87 
31 
270 
579 
98 
303 
laO 
7 
j 
362 
327 
26 
99 
387 
161 
270 
60735 
17730 
43005 
24360 
1952 
18235 
8773 
409 
8702.82 USED MOTOR LORRIES WITH SPARK IGNmDN ENGINES MIN 2 800CM3 OR COMPRESSION IGNITION MIN 2 500CM3 
34 
520 
518 
2 
2 
65 
49 
129 
41 
382 
331 
11 
33 
2808 
107 
908 
209 
237 
693 
280 
395 
26 
:i 
4 
5436 
6 
270 
7 
1034 
2 
42 
43 
27 
9 
616 
73 
37 
263 
195 
217 
32 
289 
58 
129 
810 
15 
,; 
3 
69574 
37157 
32417 
9637 
3623 
21795 
9524 
986 
9576 
9583 
6367 
8751 
8474 
424 
1684 
10 
714 
1383 
567 
447 
421 
766 
1240 
1711 
46 
23 
386 
5 
23 
12 
19 
10 
29 
687 
361 
2 
2 
171 
8 
1014 
165 
6 
62 
349 
B:i 
24 
89 
10 
6 
to4 
155 
53 
; 
12 
411 
56721 
46968 
8754 
5674 
3446 
4079 
3511 
4 
5 
340 
12 
2 
12 
ta!i 
2 
604 
381 
243 
2 
241 
241 
Export 
UK 
1935 
1234 
1254 
1686 
250 
3028 
1909 
4 
532 
45 
1923 
634 
538 
149 
308 
317 
1135 
23 
60 
155 
1364 
71 
17 
50 
651 
3 
39 
13 
182 
3 
34 
74 
30 
1560 
7 
2030 
13 
46 
13 
43 
5 
40 
95 
981 
20 
260 
5 
65 
40:i 
446 
543 
651 
161 
135 
14:i 
96 
30 
4 
16 
490 
1131 
18 
8 
40 
151 
40 
1798 
845 
232 
130 
15 
44 
703 
12 
50 
1320 
235 
35301 
11877 
23424 
7406 
3552 
15068 
8285 
950 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I PortlJgal I UK 
8702.11 NEW MOTOR LORRIES WITH SPARK JGNmON ENGINES MIN 2 800CM3 OR COMPRESSION IGNmoN MIN 2 SOOCM3 
LASTKRAFTWAGEN, NEU ·AUSGEN. MULDENKIPPER-, MIT VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNQ, HUBRAUM MIN. 2800 CM3, ODER MIT 
SELBSTZUENDUNQ, HUBRAUM MIN. 2500 CM3 
001 FRANCE 538233 152323 192 243165 16296 
18300 
57636 59680 8941 
002 BELG.·LUXBG. 185963 
75798 
435 94122 3191 5541 58867 
33 
5417 
003 PAYS.BAS 266282 442 170761 3 6828 6553 
49854 
5864 
004 RF ALLEMAGNE 144409 26242 1755 
256018 
9 19917 loS 39003 20 7609 005 ITALIE 398870 47308 40 8371 15939 
12942 
67677 2392 1019 
006 ROYAUME·UNI 331875 34397 121 218410 13506 9776 2831 39808 84 
007 IRLANDE 25086 82 4049 3375 
3651 
602 1721 15257 
008 DANEMARK 144253 19759 88300 5212 10470 8890 7971 
009 GRECE 13886 2312 5872 3939 1244 447 57 15 
010 PORTUGAL 23297 1567 
tri 2114 2137 6309 5350 3412 2408 011 ESPAGNE 90928 2242 58965 7593 15827 5813 311 
021 ILES CANARIE 3254 
252 136 
3147 107 2!i 024 ISLANDE 1600 1180 9 
025 ILES FEROE 2949 
18001 
2949 
59171 1909 3534 3299 7970 028 NORVEGE 105590 11706 
030 E 58384 29137 3282 19673 tes:i 1634 1921 2737 032F E 43293 7731 603 28073 118 2576 2339 
036S 203142 5222 44 178393 7885 6461 4456 681 
038 AUTRICHE 99898 1520 18 82607 296 1496 5779 7098 1380 043 ANDORRE 2715 39 349 186 
2590 
1845 
048 YOUGOSLAVIE 24912 21120 1202 96ri 7015 052 TURQUIE 37300 17896 1787 925 
056 U.R.S.S. 4594 86 
238 
4389 119 
060 POLOGNE 715 
12 162 
361 116 
170 062 TCHECOSLOVAQ 1441 1097 
28 064 HONGRIE 6920 207 5550 1135 
068 BULGARIE 765 68 765 3358 20 4609 204 MAROC 8286 31 
208 ALGERIE 43589 479 14667 
9 
9417 18655 371 
212 TUNISIE 11077 139 770 5218 4941 
ss5 133 216 LIBYE 14584 8 
132 
6474 
t95 
1372 6242 
220 EGYPTE 7379 
79 
4431 1859 305 147 
14 
310 
224 SOUDAN 18423 5555 
652 
7913 2062 2800 
228 MAURITANIE 5192 &4 3236 356 1280 42 24 232 MALl 3141 695 801 1183 
236 BOURKINA·FAS 5598 84 
74 
2245 1852 319 911 187 
240 NIGER 4633 
244 
872 1520 2108 59 
ts3 244 TCHAD 6653 2978 2336 754 158 
22 247 CAP-VERT 779 39 288 IS 5049 298 65 67 248 SENEGAL 5848 274 351 156 982 252 GAMBlE 1640 54 121 483 
78 11 257 GUINEE·BISS. 609 
795 1o4 
404 104 12 
260 GUINEE 6423 
79 
4467 779 59 219 
264 SIERRA LEONE 767 
73 
346 
316 
342 
268 LIBERIA 1181 33 616 3761 
143 
272 COTE IVOIRE 15886 
21 89 
6991 5114 
245 123 9029 276 GHANA 21351 4535 
14 
4908 2401 
280 TOGO 3140 92 
81 
323 2396 260 12 43 
284 BENIN 3173 1118 1456 503 15 
11335 288 NIGERIA 26466 
19 
13330 517 270 1014 
302 CAMEROUN 9574 5220 4271 7 57 
306 R.CENTRAFRIC 2647 loB 1486 1161 238 241 314 GABON 6318 2269 
28 
3462 
318 CONGO 3186 
2os3 
2100 915 
2152 323 
143 
322 ZAIRE 16225 8448 2973 246 
324 RWANDA 4842 
78 
2628 114 2100 
328 BURUNDI 3445 2768 
1259 
508 91 
6054 1272 31 330 ANGOLA 14605 
25 
862 4963 164 
334 ETHIOPIE 23786 5101 2103 15114 1202 241 
338 DJIBOUTI 976 
31 1969 
303 673 
40 446 342 SOMALIE 8620 290 5844 
346 KENYA 12369 
7 
334 5904 653 1198 4280 
350 OUGANDA 5701 
295 
4128 
7 
1478 
407 
88 
352 TANZANIE 7240 728 
1278 
4332 1471 
366 MOZAMBIQUE 6742 
31 
3136 1926 368 34 
370 MADAGASCAR 2346 601 1319 37 
395 
372 REUNION 7582 108 591 6848 
22s0 2223 378 ZAMBIE 6367 1456 438 
382 ZIMBABWE 15089 9179 166 3517 2227 
386 MALAWI 3544 178 
16 
3366 
390 AFR. DU SUD 5843 3261 2566 
391 BOTSWANA 2136 45360 1361 123322 34 852 
741 
400 ETATS.UNIS 195577 350 24598 1095 
404 CANADA 669 
36 
468 
273 2486 
201 
432 NICARAGUA 2865 76 
28 436 COSTA RICA 683 275 380 
1M 448 CUBA 3569 
se6 2466 919 136 456 REP.OOMINIC. 722 
772 2242 456 GUADELOUPE 3951 937 
522 462 MARTINIQUE 7797 1497 2060 3718 
62 724 469 LA BARBAOE 823 37 
473 GRENADA 505 
113 9423 23 4926 
505 
484 VENEZUELA 14485 s5 144 468 GUYANA 1719 1161 359 
1391 492 SURINAM 1391 
s9 47 1187 496 GUYANE FR. 1293 
11 13 76 500 EQUATEUR 8255 8155 
791 504 PEROU 2353 1203 12 347 
512 CHILl 5914 
1172 
3404 1784 500 226 
25 516 BOLIVIE 2883 21 1481 184 
604 LIBAN 865 358 814 51 87 140 608 SYRIE 2614 64 1965 
612 IRAQ 8298 3069 2124 361 29 2715 
616 IRAN 18599 
2269 
18541 
3127 
58 
678 4822 624 ISRAEL 23233 10784 
52 
1553 
628 JOROANIE 1975 69 
2547 
790 
157 
960 
963 
104 
632 ARABIE SAOUO 26028 61 20766 636 856 40 
636 KOWEIT 6035 90 3537 1788 335 285 
640 BAHREIN 939 
1581 1383 1M 
939 
644 QATAR 3377 
5 
249 
647 EMIRATS ARAB 20978 8185 73 1780 10935 
649 OMAN 13277 7853 299 86 5039 
656 YEMEN OU SUO 764 94 19375 422 764 1171 662 PAKISTAN 21062 
664 INDE 701 701 603 666 BANGLA DESH 642 39 68 48 700 INOONESIE 1507 1391 
39 72 701 MALAYSIA 2662 2551 
5136 706 SINGAPOUR 12773 
224 
5281 2198 158 
720 CHINE 10081 5812 
19 
1934 2!i 77 14 2034 732 JAPON 3440 3296 
233 98 
82 
740 HONG-KONG 1392 
14 
620 
2642 
441 
800 AUSTRALIE 33533 24263 844 12 5758 
804 NOUV.ZELANOE 10048 5587 2846 1615 
809 N. CALEDONIE 753 
223 
34 719 
267 822 POL YNESIE FR 3181 1020 1671 
1000 M 0 N DE 3837943 479434 26868 1861759 7 75692 347095 2966 312487 354959 4045 172653 
1010 INTRA-CE 2183085 362030 3162 1141n& j 56037 89648 2938 154371 295779 2530 54814 1011 EXTRA-CE 1474859 117403 23703 719983 19655 257447 29 158098 59181 1515 117840 
1020 CLASSE 1 829292 107319 18748 445666 430 143327 29 45688 32752 14 35301 
1021 A E L E 511905 61664 15783 369098 
7 16759 
13141 17534 19379 
1501 
15106 
1030 CLASSE 2 617279 10072 4365 260624 111742 106787 26428 78994 
1031 ACP~~ 293164 3104 977 105264 7 3631 55462 56456 22684 1501 44076 1040 CLA 3 28283 12 592 13671 2466 2377 5622 3543 
8702.82 USED MOTOR LORRIES WITH SPARK IGNmON ENGINES MIN 2 800CM3 OR COMPRESSION IGNmON MIN 2 SOOCM3 I 
I 
35 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destlnatlon 
N mexe I I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I "Elld6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8702.12 CAMIONS AUTOMOB Lrw.U~~~~~fXCL. TOMBEREAUX·, A MOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE MIN. 2800 CM3, OU A IIOTEUR A COMBUSTION INTERNE, CYLINDRE 
001 FRANCE 7606 1879 
16 
4846 
2417 
536 256 
5 
89 002 BELG.-LUXBG. 2m1 
2069 
16788 32 8363 150 003 NETHERLANDS 11079 732 7233 175 626 
1055 
244 004 FR GERMANY 3204 566 739 
13983 
552 232 60 005 ITALY 33480 1398 363 13737 
325 2:i 
2742 1257 
006 UTD. KINGDOM 2334 83 15 1122 35 731 
8082 007 IRELAND 8127 14 
:i 26 
31 
008 DENMARK 2992 
1<14 66 1824 43 1112 27 009 GREECE 32150 27758 25 4097 57 010 PORTUGAL 740 6 12 190 26 307 199 
011 SPAIN 1310 263 466 345 171 499 32 025 FAROE ISLES 483 
74 639 
17 
129 028 NORWAY 3102 1162 1098 030 SWEDEN 846 23 466 224 
:i 
92 41 032 FINLAND 972 
7 
120 454 
77 
395 036 SWITZERLAND 1038 12 844 95 3 038 AUSTRIA 5579 51 5 5410 13 29 71 96Ci 046 MALTA 994 
11 
19 
707 
15 85 046 YUGOSLAVIA 9330 
7 
8391 136 
39 052 TURKEY 773 
14 
458 
512 
5 264 
208 ALGERIA 695 94 67 8 
216 LIBYA 355 22 244 89 2i 220 EGYPT 2449 56 2419 5 4 27 224 SUDAN 1669 
15 
143 20 1223 200 
232 MALl 766 47 76 640 8 i 16 260 GUINEA 598 54 17 153 341 2:i 16 264 SIERRA LEONE 335 
126 
125 83 49 55 276 GHANA 1765 418 52 14 1060 95 288 NIGERIA 255 46 73 18 143 546 164 302 CAMEROON 2013 879 376 23 322 ZAIRE 3416 2968 216 103 10 119 22 334 ETHIOPIA 766 56 16 18 23 674 29 352 TANZANIA 748 156 49 128 55 288 
400 USA 535 82 10 48 
186 
103 199 93 
458 GUADELOUPE 166 
12 462 MARTINIQUE 292 
:i 6 4 
280 
:i 3775 600 CYPRUS 3867 51 25 3:i 612 IRAQ 1622 125 1464 
167 186 647 U.A.EMIRATES 861 508 
15 652 NORTH YEMEN 96 
310 2:i 
81 822 FR.POL YNESIA 333 
1000 W 0 R L D 188833 10773 4362 89989 10 38 25226 328 4737 24931 59 18380 
1010 INTRA·EC 130787 8368 1943 74101 
10 38 
17154 328 1500 19191 5 10197 1011 EXTRA·EC 58012 4405 2419 25888 8073 3201 5740 54 8184 1020 CLASS 1 24227 261 2256 16766 25 841 373 2270 1435 1021 EFTA COUNTR. I 11761 157 1773 7753 10 1:i 
111 115 1673 54 179 1030 CLASS 2 33340 4139 159 8755 7225 2788 3449 6748 
1031 ACP~) 18744 3998 48 2898 13 3811 2482 3143 54 2297 1040 CLA 3 444 5 5 367 6 39 22 
8702.84 DUMPERS WITH CYLINDER CAPACITY < 2 800CM3 IF SPARK IGNITION OR < 2 500CM3 IF COMPRESSION IGNITION 
!~~~~re~:~~~~~~TEURS (DUMPERS) A IIOTEUR A EXPLOSION, CYLINDREE <2800 CM3, OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE, 
004 FR GERMANY ~ 289 111 17 . . . 42 . 59 60 007 IRELAND 230 
19 1:i 14 69 
230 036 SWITZERLAND 132 17 038 AUSTRIA 144 14 28 102 052 TURKEY 138 i s5 138 10 208 ALGERIA 195 129 212 TUNISIA 109 
:i 34 108 1 220 EGYPT 104 13 54 288 NIGERIA 147 142 5 647 U.A.EMIRATES 104 
27 1370 
104 720 CHINA 1401 4 
1000 W 0 R L 0 4818 394 33 70 43 522 59 2474 2 4 1217 1010 INTRA·EC 1039 375 29 24 15 76 43 99 2 4 376 1011 EXTRA·EC 3779 19 4 46 28 448 16 2375 841 1020 CLASS 1 1057 19 32 246 16 517 227 1021 EFTA COUNTR. 334 19 
4 
30 
25 
14 16 102 
4 
153 1030 CLASS 2 1297 14 173 481 596 
1031 ACP~66) 428 6 45 181 4 192 1040 CLA S 3 ! 1424 2 27 1377 18 
8702.18 NEW MOTOR LORRIES WITH SPARK IGNITION ENGINES < 2 800CM3 OR WITH COMPRESSION IGNITION ENGINES < 2 500CM3 
UK: NO BREAKDOWN BY cpUNTRIES 
VOITURES AUTOMOBILES NEUFES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES, A MOTEUR A EXPLOSION, CYLINDREE < 2800 CM3, OU A MOTEUR 
A COMBUSTION INTER~E~~ CYLINDREE < 2500 CM3, SF TOMBEREAUX 
UK: PAS DE VENTILATION A PAYS 
001 FRANCE 123921 15696 2 16467 19 42042 
9182 
45092 585 637 3381 002 BELG.-LUXBG. 23653 
3163 
3 4951 55 7731 845 98 788 003 NETHERLANDS 33108 20 15345 467 6970 
2 
2557 
257 
1104 3482 004 FR GERMANY 44685 9656 35 
14844 
80 12327 19195 517 2616 005 ITALY 50022 13430 28 
6 
259 13489 6 
15200 
374 905 6687 006 UTD. KINGDOM 82096 1293 38079 3976 22984 380 79 91 233:i 007 IRELAND 5141 3177 608 339 1298 562 1 008 DENMARK 15932 
1 
6877 951 4397 9 521 009 GREECE 1548 358 875 
572 
235 67 3 9 010 PORTUGAL 10196 20 2 3569 1322 960 8 
2725 
3743 011 SPAIN 24049 2875 918 8874 7945 13 699 021 CANARY ISLAN 232 1 
245 
205 1 16 9 025 FAROE ISLES 245 2066 3486 47i 1666 1037 i 028 NORWAY 8722 7 030 SWEDEN 10392 1531 14 6070 845 1396 102 434 032 FINLAND 7072 2339 176 2566 236 834 271 628 036 SWITZERLAND 15230 1961 2 6617 
186 
2679 3852 i 284 119 038 AUSTRIA 18411 1946 11018 1614 2747 615 046 MALTA 169 6 
2 
60 18 85 048 YUGOSLAVIA 15476 13870 1314 288 
5 
2 052 TURKEY 97 9 8 1 82 1 204 MOROCCO 2579 i 274 2569 1 4 26 208 ALGERIA 15281 30 
143 
14854 98 212 TUNISIA 767 11 
12 
10 573 28 2 
4 216 LIBYA 513 5 278 51 65 98 220 EGYPT 176 10 32 100 32 2 228 MAURITANIA 88 
4 
20 68 
5 232 MAll 203 
11 
194 
2 :i 236 BOURKINA·FAS 222 1 116 205 2 248 SENEGAL 526 3 1 47 356 2 260.GUINEA 86 2 5 
100 
76 2 272 IVORY COAST 831 22 
2 64 689 20 47 6 276 GHANA 231 1 105 6 280 TOGO 115 1 10 102 2 284 BENIN 220 
2 
3 205 12 288 NIGERIA 3747 
:i 
88 
:i 
3497 
17 
5 155 302 CAMEROON 267 2 233 2 7 314 GABON 100 3 6 52 3 36 8 318 CONGO 86 75 10 2 66 1s 322 ZAIRE 391 10 278 6 j 324 RWANDA 146 8 6 132 
1:i 328 BURUNDI 173 4 
4 
8 148 6 342 SOMALIA 70 2 
2 915 
58 
4 348 KENYA 926 2 3 
14 366 MOZAMBIQUE 134 9 1 19 98 2 2 370 MADAGASCAR 195 4 178 2 
36 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'E.V.d6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1702.82 LASTKRAFTWAGENU GEBRAUCHT • AUSG. MULDENKIPPER ·, MIT VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM MIN. 2800 CM3, ODER 
MIT SELBSTZUEND NQ, HUBRAUM MIN. 2500 CM3 
001 FRANCE 13508 4373 84 7158 2468 1274 557 IS 146 002 BELG.-LUXBG. 30756 
2787 
18121 47 9922 98 
003 PAYS.BAS 17106 689 11639 266 1348 
1834 
377 
004 RF ALLEMAGNE 5289 930 830 
3272S 
995 657 43 
005 ITALIE 62569 2547 409 21356 
831 3S 
4662 869 
006 ROYAUME.lJNI 2695 45 9 828 22 922 
7526 007 IRLANDE 7603 14 
49 
83 
008 DANEMARK 8679 
11s ali 
5356 6(j 3227 46 009 GRECE 21789 17577 61 3830 54 
010 PORTUGAL 1278 15 17 571 125 411 139 
011 ESPAGNE 1396 147 
2007 
560 174 502 13 
025 ILES FEROE 2044 
173 1899 33~~ 481 028 NORVEGE 10890 4941 030 SUEDE 2160 60 1324 539 
:i 
I 6 101 
032 FINLANDE 2623 29 374 1634 2sS 612 036 SUISSE 4340 22 3508 510 3 
036 AUTRICHE 12449 63 7 12186 6 60 127 50S 046 MALTE 567 s 37 4209 22 2~~ 048 YOUGOSLAVIE 10988 2S 6597 Ill 45 052 TURQUIE 712 44 377 1379 27 208 ALGERIE 2100 313 352 12 
216 LIBYE 1100 93 743 264 
:i 220 EGYPTE 2305 
37 
2262 30 10 
2S 224 SOUDAN 1559 
38 
312 25 994 163 
232 MALl 728 26 46 596 22 
11 2S 260 GUINEE 754 45 63 232 363 
lli 
12 
264 SIERRA LEONE 611 48 290 172 82 48 276 GHANA 2013 714 121 30 877 223 
288 NIGERIA 904 
49 
170 46 
467 sss 
688 
302 CAMEROUN 2305 714 484 36 
322 ZAIRE 2819 2182 404 127 6 100 
27 334 ETHIOPIE 1104 66 7S 28 18 994 37 352 TANZANIE 1101 287 103 158 62 349 
400 ETATS.UNIS 500 47 7 69 55:i 225 78 74 458 GUADELOUPE 553 
IS 462 MARTINIQUE 819 
11 5 801 2 19o:i BOO CHYPRE 2071 116 34 
79 612 IRAQ 1385 586 720 
101 764 647 EMIRATS ARAB 1056 185 
154 652 YEMEN DU NRD 1099 
949 s:i 945 822 POL YNESIE FR 1002 
1000 M 0 N DE 261186 14652 11310 133909 13 47 40001 832 8777 33785 154 17708 
1010 INTRA-CE 172671 10963 2128 94549 
1:i 47 
25469 832 3473 25930 16 9311 
1011 EXTRA-CE 89461 3689 9182 39360 14533 5251 7854 138 8394 
1020 CLASSE 1 48031 388 8721 27251 13 4806 727 4786 1339 
1021 A E L E 32836 326 6680 20057 
1:i 35 519 341 4316 138 597 1030 CLASSE 2 39613 3299 457 11527 9706 4351 3032 7055 
1031 ACP~~ 20615 3146 177 4157 35 3886 3351 2769 138 2956 1040 CLA 3 817 2 4 582 21 172 36 
1702.14 DUMPERS WITH CYUNDER CAPACITY < 2 800CM3 IF SPARK IGNITION OR < 2 SOOCM3 IF COMPRESSION IGNITION 
MULDENKIPPER MIT VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM < 2800 CM3 ODER MIT SELBSTZUENDUNQ, HUBRAUM < 2500 CM3 
004 RF ALLEMAGNE 1137 223 3 232 277 402 
007 lALANDE 946 
71 1o:i 42 439 
946 
036 SUISSE 758 103 
036 AUTRICHE 736 72 81 583 
052 TURQUIE 723 
9 2ss 
723 
61 208 ALGERIE 965 610 
212 TUNISIE 518 
21 137 
514 4 
220 EGYPTE 527 75 294 
288 NIGERIA 660 
4 
633 27 
647 EMIRATS ARAB 551 
4671 
547 
720 CHINE 4930 237 22 
1000 M 0 N DE 18606 695 33 437 143 1797 117 9243 10 25 6106 
1010 INTRA-CE 3353 624 10 116 14 435 30 466 10 
2s 
1648 
1011 EXTRA-CE 15254 71 23 321 130 1362 87 8777 4458 
1020 CLASSE 1 3717 71 209 332 87 1708 1310 
1021 A E L E 1832 71 
2:i 
203 
119 
42 87 542 
2s 
887 
1030 CLASSE 2 6494 112 792 2383 3040 
1031 ACP~~ 2037 30 115 866 25 1001 1040 CLA 3 5042 II 237 4685 109 
1702.86 NEW MOTOR LORRIES WITH SPARK IGNITION ENGINES < 2 800CM3 OR WITH COMPRESSION IGNITION ENGINES < 2 SOOCM3 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NEUE KRAFTWAGEN ZUR GUETERBEFOERDERUNQMMIT VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM <2800 CM3 ODER MIT 
SELBSTZUENDUNG, HUBRAUM < 2500 CM3 KEINE ULDENKIPPER 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 626318 82447 30 112631 2 208258 
46967 
198567 4603 3736 16044 
002 BELG.·LUXBG. 122854 
17734 
14 31336 248 33919 6155 688 3527 
003 PAYS.BAS 191713 101 97211 2246 39246 
10 
11180 
1699 
7823 16172 
004 RF ALLEMAGNE 219395 50004 205 
10087S 
347 65253 85415 3711 12751 
005 ITALIE 299442 76826 136 1469 80739 25 63856 2694 6839 29836 006 ROYAUME·UNI 417674 7547 6 202360 19756 121205 1958 514 471 11117 007 IRLANDE 26666 
17479 
3928 1597 7973 2041 10 
008 DANEMARK 90232 
s 
42662 5680 22092 86 2233 
009 GRECE 8326 1965 4624 
2659 
1324 341 21 43 
010 PORTUGAL 50369 91 13 21363 7794 4609 45 
18989 
13815 
011 ESPAGNE 121152 14518 5311 43923 34876 126 3409 
021 ILES CANARIE 1520 II 
1542 
1365 5 72 67 
025 ILES FEROE 1542 
11458 22946 2736 7182 4407 s 028 NORVEGE 48779 44 
030 SUEDE 59722 8894 70 37951 4779 5799 344 1885 
032 FINLANDE 40587 13450 1116 16467 1648 4145 897 2864 
036 SUISSE 85553 10314 6 41739 965 15425 17558 7 206:i 
511 
036 AUTRICHE 102595 10522 64737 8919 12445 2937 
046 MALTE 975 31 
7 
369 110 465 
048 YOUGOSLAVIE 89119 79282 8457 1363 45 10 052 TURQUIE 571 
59 
57 6 457 6 
204 MAROC 13223 
7 2021 
13155 9 
24 11S 208 ALGERIE 90650 175 564 87722 583 212 TUNISIE 4624 75 56 72 3747 151 15 2s 216 LIBYE 3650 26 1920 317 780 526 
220 EGYPTE 1656 92 312 907 332 13 
228 MAURITANIE 603 
2S 
182 421 
32 232 MALl 1076 
s:i 1018 11 17 236 BOURKINA·FAS 1054 5 
12s 
968 
IS 248 SENEGAL 2859 19 
10 
130 1955 15 
260 GUINEE 586 9 58 409 497 12 272 COTE IVOIRE 4266 123 
IS 472 
3644 90 380 51 276 GHANA 1647 7 679 42 
280 TOGO 609 8 83 511 7 7S 284 BENIN 1330 
IS 
14 1238 
852 288 NIGERIA 17670 659 
IS 
16072 65 71 302 CAMEROUN 1916 7 22 1725 20 61 
314 GABON 1069 21 29 631 20 368 41 318 CONGO 515 76 13 385 
71 37 45 322 ZAIRE 2608 400 93 1872 
324 RWANDA 797 56 55 686 66 328 BURUNDI 898 28 29 48 756 4:i 342 SOMALIE 681 9 
21 4397 
600 
37 346 KENYA 4487 9 23 a:i 366 MOZAMBIQUE 900 6(j 9 143 651 I 
14 
10 370 MADAGASCAR 1389 24 1281 14 
37 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination ~ lmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd&a I Espana I I l l Nederland l Portugal I EUR 12 France Ireland ltalia UK 
8702.88 
372 REUNION 1804 88 1669 47 4 23 378 ZAMBIA 160 80 53 
382 ZIMBABWE 242 4 8 186 2 56 5 ri 400 USA 252 213 3 
404 CANADA 181 1 
19i 
179 1 
406 GREENLAND 191 
289 i 416 GUATEMALA 290 
438 COSTA RICA 73 73 
448 CUBA 385 38 385 979 2 8 458 GUADELOUPE 1027 
3 462 MARTINIQUE ; 731 7 721 
496 FR. GUIANA 
' 
255 
3 13 
255 
512 CHILE 435 
6 
419 35 sri 600 CYPRUS 175 
8 
52 32 
612 IRAQ 100 17 468 21 54 5 624 ISRAEL 8188 578 3303 3300 534 
720 CHINA I 2358 5 1153 1199 1 
740 HONG KONG 113 113 
16 a4 804 NEW ZEALAND 100 
i 2 809 N. CALEDONIA 265 
i 
261 
15 
1 
822 FR.POL YNESIA 1151 134 965 24 12 
1000 W 0 R L D 538709 80318 835 151817 38 49561 121358 389 117281 4038 8444 26832 
1010 INTRA·EC 414347 49687 11 102533 24 47789 77831 388 103713 2175 6078 24258 
1011 EXTRA-EC 124360 10650 744 49284 12 1772 43728 1 13587 1884 366 2374 
1020 CLASS 1 76551 9855 452 43928 2 199 7510 1 10892 1419 290 2003 
1021 EFTA COUNTR. 59853 9841 207 29786 
10 
186 5848 10492 1411 285 1797 
1030 CLASS 2 44882 797 287 5326 1189 34975 1411 441 76 370 
1031 ACP~66) 9876 151 83 530 179 7995 347 306 60 245 
1040 CLA S 3 2930 4 31 385 1242 1283 4 1 
8702.88 USED MOTOR LORRIES WITH SPARK IGNITION ENGINES < 2 800CM3 OR WITH COMPRESSION IGNITION ENGINES < 2 SOOCM3 
VOITURES AUTOMOBILES USAGEES POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES, A IIOTEUR A EXPLOSION, CYUNDREE < 2800 CM3, OU A MOTEUR 
A COMBUSTION INTERNE, CYLINDREE < 2500 Cll3, SF TOMBEREAUX 
001 FRANCE 1927 1675 147 
3 210 
63 37 5 
002 BELG.-LUXBG. 2500 688 47 1080 23 1184 2 003 NETHERLANDS 1689 847 
3 
5 
1o4 186 004 FR GERMANY 752 376 36 
1833 
36 11 
005 ITALY 3216 754 16 263 
s3 16 317 33 006 UTD. KINGDOM 225 16 37 16 87 
329 007 IRELAND 329 
66i 2696 i 44 483 009 GREECE 3885 
125 3 028 NORWAY 157 2 26 38 1 038 AUSTRIA 182 7 133 4 
43i 046 MALTA 435 44 12 945 4 208 ALGERIA 1013 12 
i 288 NIGERIA 73 70 2 
2i 302 CAMEROON 396 356 6 13 
3 322 ZAIRE 1705 1691 6 
15 
5 
378 ZAMBIA I 498 463 
1000 W 0 R L D 22607 7854 317 7430 8 2100 59 712 3069 7 173 
1010 INTRA·EC 14801 4353 100 8778 8 555 53 268 2299 j 381 1011 EXTRA·EC 7692 3400 218 651 1544 8 512 770 584 
1020 CLASS 1 1186 56 158 361 . 8 6 112 32 453 
1021 EFTA COUNTR. 463 28 132 229 4 39 20 
7 
11 
1030 CLASS 2 6285 3343 2 199 1525 362 716 131 
1031 ACP~66) 4104 2840 1 30 288 248 654 7 36 
1040 CLA S 3 223 2 58 91 12 38 22 
8702.11 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS OR MATERIALS WITH ENGINES OTHER THAN SPARK OR COMPRESSION IGNITION 
CAMIONS AUTOMOBILES, AUTRES QU'A MOTEUR A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE 
1000 W 0 R L D 407 115 17 I 17 87 115 8 41 
1010 INTRA·EC 223 71 6 8 10 29 63 8 18 1011 EXTRA·EC i 188 44 11 1 7 59 32 26 1030 CLASS 2 I 144 37 2 7 52 21 6 19 
8703 SPEC1AL PURPOSE MOTOR LORRIES AND VANS, EXCL MOTOR VEHICLES OF NO 8702 
VOITURES AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
8703.10 BREAKDOWN AND C'I"NE LORRIES 
VOITURES DEPANNEUSES ET VOITURES-GRUES 
001 FRANCE 3859 295 3022 
1sB 
282 30 230 002 BELG.-LUXBG. 4308 
1865 ,; 2615 142 1317 76 003 NETHERLANDS 6355 5565 466 5 
682 
443 004 FR GERMANY 3225 350 119 2086 699 463 912 005 ITALY 2551 174 
42 
78 
115 23 
84 129 006 UTD. KINGDOM 3257 37 1884 783 373 229 007 D 276 
1148 
47 
. 7 008 RK 1373 171 47 
009 E 392 5 236 60 8 
72 
83 011 SP 1632 
5 s8 1463 38 17 60 028 NORWAY 701 332 41 40 187 030 SWEDEN 1875 6 108 1335 26 218 182 032 FINLAND 583 
2i 
6 415 51 
163 
66 45 038 SWITZERLAND 2134 1748 30 172 038 AUSTRIA 1484 1478 
59 
6 
82 31!i 052 TURKEY 1447 945 42 056 SOVIET UNION 3005 3005 
060 POLAND 450 450 
126 062 CZECHOSLOVAK 1156 1036 
136 064 HUNGARY 296 160 8 068 BULGARIA 271 223 
113 
23 25 208 ALGERIA 764 109 46 179 363 216 LIBYA 414 262 40 48 
12 155 220 EGYPT 733 480 38 
25 
48 276 GHANA 250 148 7i 79 288 NIGERIA 412 
92 
277 7 51 322 ZAIRE 115 23 
273 3i 330 ANGOLA 304 
127 334 ETHIOPIA 127 
sri s4 390 SOUTH AFRICA 121 7 363 127 400 USA 2984 
s7 
2419 14 61 404 CANADA 927 562 
25 16 
199 69 480 COLOMBIA 148 107 
1o3 3i 612 IRAQ 242 48 60 616 IRAN 222 222 
15 305 624 ISRAEL 320 45 649 OMAN 235 
136 72 
190 662 PAKISTAN 260 
9i 58 664 INDIA 304 213 706 SINGAPORE 258 70 
218 
188 720 CHINA 838 544 74 728 SOUTH KOREA 186 
1198 
66 120 732 JAPAN 1198 
70 66 2 800 AUSTRALIA 531 399 
1000 W 0 R L D 57536 3084 454 38978 438 3401 115 2893 3618 127 6430 1010 INTRA-EC 29386 2726 172 18127 
438 
2481 115 939 2584 
127 
2282 1011 EXTRA·EC 28172 358 262 18850 940 1954 1055 4188 1020 CLASS 1 14806 129 193 11033 18 289 349 972 127 1696 1021 EFTA COUNTR. 6781 32 178 5308 
382 
144 211 323 585 1030 CLASS 2 7305 229 89 2399 651 1233 83 2239 1031 ACP(66) 2156 223 14 645 273 263 466 272 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d&clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmar1c I Deutschland I 'EUI16Q I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1702.86 
372 REUNION 11470 640 10608 222 
27 158 378 ZAMBIE 1060 497 378 382 ZIMBABWE 1284 54 59 785 31 499 19 11s 400 ETAT5-UNIS 2233 1935 20 
404 CANADA 886 9 
1202 
871 6 406 GROENLAND 1202 
11s0 9 416 GUATEMALA 1169 
436 COSTA RICA 606 606 
448 CUBA 1671 268 1671 6344 11 34 458 GUADELOUPE 6657 55 462 MARTINIQUE 4704 52 4597 
3 496 GUYANE FR. 1577 
21 67 
1574 
512 CHILl 1680 
7 
1592 
1&6 243 600 CHYPRE 968 35 365 167 612 IRAQ 567 128 2094 159 245 39 624 ISRAEL 46241 3231 19399 18128 3350 
720 CHINE 10922 45 6081 4787 9 
740 HONG-KONG 866 866 
102 458 804 NOUV.ZELANDE 560 
8 11 809 N. CALEDONIE 1822 
4 
1797 83 6 822 POL YNESIE FR 7274 664 6089 182 52 
1000 M 0 N DE 2882673 327984 5248 821172 35 244570 671176 2002 520231 24992 44783 120492 
1010 INTRA.CE 2174163 268611 514 622304 3 236580 420105 1893 456897 15952 42257 108947 
1011 EXTRA.CE 708494 59351 4732 298868 32 7890 251071 10 63318 8039 2536 11548 
1020 CLASSE 1 434403 54745 2809 264674 7 1026 44791 10 49165 5720 2090 9366 
1021 A E L E 337377 54638 1267 183913 
2s 
965 33521 47145 5655 2071 8202 
1030 CLASSE 2 260402 4607 1909 33936 5293 199743 8965 3308 445 2171 
1031 ACP~~ 54271 940 485 3828 698 41623 2375 2492 355 1475 1040 CLA 3 13687 14 256 1671 6537 5190 10 9 
1702.81 USED MOTOR LORRIES WITH SPARK IGNmON ENGINES < 2 IOOCM3 OR WITH COMPRESSION IGNmON ENGINES < 2 500CM3 
~:~:~~~~ARIHJU~2~Jif.Vf~2DiO~c&K~~l.fRBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNO, HUBRAUM <2800 CM3 ODER MIT 
001 FRANCE 7130 6632 328 
22s 
129 18~~ 4 002 BELG.-LUXBG. 4633 
1037 29 
2389 214 
10 003 PAY5-BAS 3403 2324 
18 
3 
297 329 004 RF ALLEMAGNE 1276 444 46 
9993 
127 15 
005 ITALIE 13853 2101 8 434 
173 272 12~1 36 006 ROYAUME-UNI 721 36 56 25 1 9 
523 007 IRLANDE 523 666 3182 60 703 009 GRECE 4631 
495 9 028 NORVEGE 694 2 187 
193 
1 
038 AUTRICHE 812 7 596 16 
614 046 MALTE 619 
130 sO 377Ei 5 208 ALGERIE 3979 23 
1 288 NIGERIA 741 734 6 
sO 302 CAMEROUN 556 467 16 25 
10 322 ZAIRE 1134 1119 1 
a4 4 378 ZAMBIE 978 894 
1000 M 0 N DE 52429 14983 783 20612 18 8325 175 2280 5795 17 1461 
1010 INTRA.CE 36680 11069 84 18418 18 921 173 1027 4360 
17 
609 
1011 EXTRA.CE 15370 3571 678 2182 5405 1 1218 1435 852 
1020 CLASSE 1 3243 86 612 1423 25 1 375 86 635 
1021 A E L E 1931 58 502 1091 11 194 60 
17 
15 
1030 CLASSE 2 11610 3482 5 466 5341 756 1325 218 
1031 ACP~~ 5454 3026 1 82 504 536 1241 17 45 1040 CLA 3 517 3 62 303 38 87 24 
1702.11 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS OR MATERIALS WITH ENGINES OTHER THAN SPARK OR COMPRESSION IGNmON 
LASTKRAFTWAGEN, FAHRANTRIEB DURCH ANDEREN ALS VERBRENNUNGSMOTOR 
1000 M 0 N DE 1954 168 177 37 67 484 838 3 380 
1010 INTRA.CE 1025 121 62 32 34 203 423 3 150 1011 EXTRA.CE 829 47 115 5 34 281 215 228 
1030 CLASSE 2 574 41 17 34 220 100 3 159 
1703 SPECIAL PURPOSE MOTOR LORRIES AND VANS, EXCL MOTOR VEHICLES OF NO 8702 
KRAFTWAGEN ZU BESONDEREN ZWECKEN 
1703.10 BREAKDOWN AND CRANE LORRIES 
ABSCHLEPPWAGEN UND KRANWAGEN 
001 FRANCE 20405 996 17149 
569 
1387 40 833 
002 BELG.-LUXBG. 16973 
3989 2s 
13166 623 2272 343 
003 PAY5-BAS 37857 29617 2463 24 
1100 
1739 
004 RF ALLEMAGNE 12500 1115 454 
1211s 
3131 2578 4032 
005 ITALIE 13508 160 44 471 82 119 103 599 006 ROYAUME-UNI 14545 16 10453 3335 496 556 007 IRLANDE 772 
6467 
216 
16 008 DANEMARK 7636 
3 
991 40 162 009 GRECE 628 220 308 322 57 011 ESPAGNE 6349 
39 161 
5618 
1aB 
101 308 
028 NORVEGE 4278 2564 279 65 982 
030 SUEDE 11407 58 1053 8924 159 f28 885 032 FINLANDE 3349 
14 
33 2737 318 
824 
67 94 
038 SUISSE 12610 10390 233 1149 
038 AUTRICHE 8818 8774 
301 
44 
114 264 052 TURQUIE 4932 4008 245 
056 U.R.S.S. 16271 16271 
060P 2813 2813 636 062 T OVAO 8425 7789 586 064H 2140 1399 155 
068 BULGA IE 2005 1638 
611 
136 231 
208 ALGERIE 3856 731 
241 
845 1669 
216 LIBYE 1706 1002 316 147 
149 818 220 EGYPTE 3957 2473 254 
20s 
263 
276 GHANA 1336 750 
402 
381 
288 NIGERIA 2250 385 1495 61 292 322 ZAIRE 529 144 
1511 207 330 ANGOLA 1718 
7&6 334 ETHIOPIE 766 
273 286 390 AFR. OU SUD 576 17 
561 27 400 ETAT5-UNIS 17819 
114 
17077 77 77 
404 CANADA 3713 2934 
245 1o3 
471 194 
480 COLOMBIE 943 595 
681 69 612 IRAQ 1460 576 134 
616 IRAN 1620 1620 
39 924 624 ISRAEL 963 338 649 OMAN 1880 
637 79 
1542 
662 PAKISTAN 962 609 246 684 INOE 1126 517 
706 SINGAPOUR 1625 624 
1023 
1001 
720 CHINE 4202 3058 121 
728 COREE OU SUO 883 
7545 
296 587 
732 JAPON 7545 
475 391 22 800 AUSTRALIE 4696 3808 
1000 M 0 N DE 282685 7143 2440 210151 2532 16258 82 14193 6433 27 23425 
1010 INTRA.CE 131842 6278 523 85198 2532 11485 82 4873 4438 27 8765 1011 EXTRA.CE 151043 865 1916 114954 4775 8320 1894 14660 1020 CLASSE 1 80608 226 1429 69354 3 1744 1915 765 27 4345 
1021 A E L E 40513 112 1292 33387 
2251 
897 1155 560 3110 
1030 CLASSE 2 34075 639 487 12632 3031 5661 122~ 9146 1031 ACP(66) 9719 636 118 3296 1511 1059 2065 1034 
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1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
lmexe I I Belg.·Lux. I Danmarlt I Deutschlanclj_ 'EM45G J Espana 1 France I Ireland 1 J Nederland l Portugal I EUR 12 ltalia UK 
1703.10 
1040 CLASS 3 6061 5418 38 372 233 
1703.30 CONCRm·MIXER ORRIES 
CAMIONS.BETONNI RES 
001 FRANCE 373 72 46 255 
210 002 BELG.-LUXBG. 520 
244 9 296 25 14 004 FR GERMANY 413 
528 
85 50 
008 DENMARK 528 34 301 s2 009 GREECE 1500 1113 
010 PORTUGAL 166 
1oB 
77 i 89 011 SPAIN 334 
196 
72 147 29 028 NORWAY 679 427 
15 
27 
036 SWITZERLAND 452 418 19 
052 TURKEY 2401 1530 871 
056 SOVIET UNION 296 167 129 
068 BULGARIA 545 529 
25 
16 
208 ALGERIA 2334 160 2149 
216 LIBYA 248 102 41 105 
32 220 EGYPT 1118 1026 
149 s6 60 480 COLOMBIA 205 
528 ARGENTINA 112 
12 
112 
s6 184 600 CYPRUS 282 
632 SAUDI ARABIA 143 
164 
143 
720 CHINA 169 5 
1000 WO A L D 15843 469 309 7877 184 929 5 5259 392 419 
1010 INTAA·EC 4238 469 9 2407 
114 
83 5 893 312 58 
1011 EXTAA·EC 11607 300 5470 848 4366 80 361 
1020 CLASS 1 4191 289 2741 1 15 971 58 116 
1021 EFTA COUNTR. 1479 216 1132 
161 
15 62 54 
246 1030 CLASS 2 6370 11 1855 831 3243 23 
1031 ACP~66) 702 187 
23 
132 331 23 29 
1040 CLA S 3 
' 
1050 875 152 
8703.40 CONCRm.PUMPING VEHICLES 
I 
VOITURES POMPES A BETON 
001 FRANCE I 513 13 467 33 s6 002 BELG.-LUXBG. I 181 125 22 003 NETHERLANDS 626 
14 
604 i 18 1oS 004 FR GERMANY 259 
30 
51 
005 ITALY 67 
18 
37 
006 UTD. KINGDOM 226 208 
008 DENMARK 115 115 29 21 009 GREECE 834 
10 
784 
3 011 SPAIN 120 
41 
93 14 
028 NORWAY I 246 185 20 030 SWEDEN I 163 22 141 
032 FINLAND 193 193 
18 036 SWITZERLAND 408 390 
038 AUSTRIA 416 394 22 
048 YUGOSLAVIA 84 84 
159 052 TURKEY 842 683 
056 SOVIET UNION 631 584 47 
062 CZECHOSLOVAK 140 140 
068 BULGARIA 415 415 
26 208 ALGERIA 100 80 
220 EGYPT 468 468 
6 400 USA 300 294 
s3 12 480 COLOMBIA 95 
124 484 VENEZUELA 124 34 1i 612 IRAQ 258 207 
632 SAUDI ARABIA 93 93 
636 KUWAIT 158 158 
647 U.A.EMIRATES 126 126 
720 CHINA 104 104 
1000 W 0 A L D 8722 55 63 7657 83 58 461 229 116 
1010 INTAA·EC 2955 55 &3 2441 8:i 10 140 199 .. 110 1011 EXTRA·EC 5768 5217 48 321 30 6 
1020 CLASS 1 2700 63 2398 203 30 6 
1021 EFTA COUNTR. 1425 63 1301 
s3 48 41 20 1030 CLASS 2 1779 1577 71 
1031 ACP~66) 
1 
53 34 19 
1040 CLA S 3 1288 1241 47 
1703.80 SPECIAL PURPOSE MOTOR LORRIES AND VANS OTHER THAN BREAKDOWN, CRANE AND CONCRm·MIXER LORRIES AND CONCRm.PUMPINO 
VEHICLES 
UK: NO BREAKDOWN BY ~UNTRIES 
~8~::~ \~~~OBILES A USAGES SPECIAUX, AUTRE$ QUE VOITURES DEPANNEUSES, VOITUREs-GRUES, CAMIONS.BETONNIERES ET VOITURES 
UK: PAS DE VENTILATim PAR PAYS 
001 FRANCE 3578 821 1447 32 
615 
671 27 sao· 002 BELG.·LUXBG. 2636 
1161 12 
1189 282 435 i 115 003 NETHERLANDS 3100 1383 i 100 i 153 315 284 004 FR GERMANY 1895 488 155 548 11 352 310 281 005 ITALY 990 29 3 168 
1s0 153 
81 150 006 . KINGDOM 1108 36 87 330 10 253 89 564 007 I NO 650 
18 382 
21 65 
11 008 ARK 558 
23 s4 28 52 95 009 CE 712 31 191 254 32 99 010 UGAL 240 
10 
69 55 25 56 19 
3 
16 011 SPAIN 767 219 321 123 23 88 024 ICELAND 45 
1o2 
18 13 14 025 FAROE ISLES 102 
423 139 246 46 148 028 NORWAY 1114 
2 
112 
030 SWEDEN 938 196 394 
10 3 
255 91 032 FINLAND 249 40 121 51 
41 
24 036 SWITZERLAND 1661 38 942 8 250 381 39 038 AUSTRIA 1223 795 55 265 4 66 048 YUGOSLAVIA 171 
6 
137 
126 
6 
119 
28 052 TURKEY 1360 227 
:i 805 83 056 SOVIET UNION 761 227 434 97 060 POLAND 254 222 32 062 CZECHOSLOVAK 84 79 5 
:i i 064 HUNGARY 106 78 18 068 BULGARIA 173 
31 
138 7 28 29 204 MOROCCO 353 144 142 151 208 ALGERIA 2978 69 
:i 1677 845 243 212 TUNISIA 529 20 39 453 
25 
14 216 LIBYA 1871 
1210 
187 649 954 56 220 EGYPT 2083 87 172 169 148 297 224 SUDAN 396 209 7 117 7 56 236 BOURKINA-FAS 74 56 8 10 240 NIGER 49 
3 
31 18 244 CHAD 159 45 111 
10 247 CAPE VERDE 148 
100 
138 248 SENEGAL 210 20 272 IVORY COAST 172 66 107 65 ..j 4i 276 GHANA 194 70 19 284 BENIN 145 
248 
108 31 26 6 288 NIGERIA 617 9 5 110 228 302 CAMEROON 162 153 i 318 CONGO 52 7 16 38 s8 17 322 ZAIRE 242 11 122 18 324 RWANDA 32 32 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
1703.10 
1040 CLASSE 3 36159 32968 278 1745 1168 
1703.30 CONCRm·MIXER LORRIES 
LKW-8ETONMISCHER 
001 FRANCE 1822 251 86 1485 
002 BELG.-LUXBG. 1049 
75 82 
810 92 147 
004 RF ALLEMAGNE 892 
1720 
105 316 314 
008 DANEMARK 1720 
16 009 GRECE 1700 624 973 87 
010 PORTUGAL 619 
117 
145 
15 
474 
011 ESPAGNE 1146 
578 
101 913 
3:i 028 NORVEGE 1866 1068 
139 
187 
036 SUISSE 2147 1915 93 
052 TURQUIE 12933 8496 4437 
056 U.R.S.S. 1273 601 672 
068 BULGARIE 2104 1927 
73 
177 
208 ALGERIE 8307 956 7278 
216 LIBYE 1099 613 162 324 
220 EGYPTE 5578 5074 
1151 431 
342 162 
480 COLOMBIE 1582 
528 ARGENTINE 619 
6 
619 458 67 600 CHYPRE 531 
632 ARABIE SAOUD 514 608 514 720 CHINE 643 35 
1000 M 0 N DE 58232 461 875 28372 1327 3458 3 22486 767 483 
1010 INTRA..CE 9542 461 82 3935 
1327 
140 3 4284 548 89 
1011 EXTRA..CE 48688 793 24436 3318 18202 219 393 
1020 CLASSE 1 18391 772 12261 1 139 4927 202 89 
1021 A E L E 4952 641 3610 
1223 
139 407 155 304 1030 CLASSE 2 26056 21 8935 3180 12376 17 
1031 ACP~~ 2446 389 1o:i 329 1637 17 74 1040 CLA 3 4242 3240 899 
1703.40 CONCRm.PUMPING VEHICLES 
LKW-BETONPUMPEN 
001 FRANCE 2043 10 1782 251 
26 002 BELG.-LUXBG. 782 756 
16 003 PAY5-BAS 3809 
2 
3793 
27 466 332 004 RF ALLEMAGNE 1055 
31 
228 
005 ITALIE 798 
7 
767 
006 ROYAUME-UNI 1332 1325 
008 DANEMARK 991 991 
207 22 009 GRECE 1161 
6 
932 
4 011 ESPAGNE 602 
156 
585 7 
028 N VEGE 1096 866 54 
030 DE 1162 167 995 
032F NDE 1261 1261 
52 0365 2894 2842 
038A E 2895 2735 160 
048Y LA VIE 668 668 
1478 052 TUROUIE 6182 4704 
056 U.R.S.S. 7725 7268 437 
062 TCHECOSLOVAQ 1206 1206 
068 BULGARIE 2367 2367 
115 208 ALGERIE 834 719 
220 EGYPTE 3467 3467 
31 400 ETATS-UNIS 3143 3112 
1215 156 480 COLOMBIE 1371 
1067 484 VENEZUELA 1067 46 41 612 IRAQ 1681 1594 
632 ARABIE SAOUD 769 769 
636 KOWEIT 1101 1101 
647 EMIRATS ARAB 1451 1451 
720 CHINE 933 933 
1000 M 0 H DE 58705 25 323 51853 1215 250 3544 451 1044 
1010 INTRA..CE 12683 25 
323 
10283 
1216 
31 924 387 1013 
1011 EXTRA..CE 46041 41570 219 2619 64 31 
1020 CLASSE 1 19524 323 17413 1693 64 31 
1021 A E L E 9309 323 8719 
1215 219 
213 54 
1030 CLASSE 2 14268 12364 490 
1031 ACP~~ 518 360 158 1040 CLA 3 12231 11794 437 
1703.10 ~~fc\t~~URPOSE MOTOR LORRIES AND VANS OTHER THAN BREAKDOWN, CRANE AND CONCRm-MIXER LORRIES AND CONCRm.PUMPINQ 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
KRAFTWAGEN ZU BESONDEREN ZWECKEN, AUSQ. ABSCHLEPPWAGEN, AUTOKRANE, LKW-BETONMISCHER UNO LKW-BETONPUMPEN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 26801 5860 10294 234 
3784 
5422 229 4762 
002 BELG.-LUXBG. 13142 
5270 18 
4422 1910 1669 48 1357 003 PAY5-BAS 22573 13099 
s8 1194 27 867 1125 
2077 
004 RF ALLEMAGNE 15112 2062 740 
3538 165 
4191 2832 3367 
005 ITALIE 9479 178 37 1922 
730 1347 
16 3023 
006 ROYAUME-UNI 9690 343 823 3122 325 2706 94 
1970 007 IRLANDE 2384 
79 3308 
137 277 
166 008 DANEMARK 4469 
mi 515 74 362 574 009 GRECE 3595 93 592 1563 18 562 
010 PORTUGAL 1984 9 404 458 298 559 168 41 77 011 ESPAGNE 6039 2858 1558 1051 122 400 
024 ISLANDE 1151 
682 
209 105 837 
025 ILES FEROE 682 
3600 890 2556 426 12o4 028 NORVEGE 9594 834 
030 SUEDE 8457 1604 3534 18 4 2970 1 343 032 FINLANDE 2159 180 1017 39 613 
361 
232 
036 SUISSE 17083 
112 
9384 145 2588 3735 870 
038 AUTRICHE 12343 7773 556 3134 36 732 
048 YOUGOSLAVIE 3145 
4 
2694 
95 
29 
714 
422 
052 TURQUIE 11170 2562 
52 
5114 2681 
056 U.R.S.S. 7974 4324 1984 1614 
060 POLOGNE 4240 3813 427 
062 TCHECOSLOVAQ 1405 1326 79 
ali Hi 064 HONGRIE 1230 1054 72 
068 BULGARIE 2405 
277 
2128 98 179 
63:i 204M oc 2779 
2236 
677 1192 
208A 29070 566 
15 
18570 4867 2837 
212 T 3842 642 468 2524 34 173 216 ll 14991 
8143 
2243 5151 7064 499 
220 EGYPTE 19199 1230 2969 1650 2006 3201 
224 SOUDAN 3615 2438 30 764 66 317 
236 BOURKINA·FAS 584 384 65 135 
240 NIGER 591 
13 
412 179 
244 TCHAD 1341 566 762 76 247 CAP-VERT 636 
1392 
560 
248 SENEGAL 1541 149 
272 COTE IVOIRE 929 
755 
820 109 
97 466 276 GHANA 1995 612 65 
284 BENIN 2096 
1737 
1942 151 
210 
3 
268 NIGERIA 4776 
23 
15 692 2122 
302 CAMEROUN 1606 1583 27 318 CONGO 626 170 
196 
429 
539 226 322 ZAIRE 2068 5 935 167 
324 RWANDA 505 505 
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1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
lmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell66a I Espana I France I I I Nederland 1 Portugal I EUR 12 Ireland ltalla UK 
8703.10 
328 BURUNDI 61 6 
95 182 
55 
2 26 89 330 ANGOLA 447 66 59 334 ETHIOPIA 311 6 166 63 342 SOMALIA 106 
15 
100 
89 346 KENYA 181 n 
350 UGANDA 99 
1i 82 
5 
i 35 56 94 352 TANZANIA 251 
2i 
64 
366 MOZAMBIQUE 84 
47 
30 33 
378 ZAMBIA 117 45 11 18 56 3 390 SOUTH AFRICA 264 83 
25 6 12 226 106 400 USA 1076 
2 
119 26 223 451 
404 CANADA 190 95 26 4 63 
406 GREENLAND 63 63 
37 72 7 14 412 MEXICO 130 
89 448 CUBA 89 
6i 469 BARBADOS 61 
a3 . 6 480 COLOMBIA 89 
39 6i 33 484 VENEZUELA 133 
508 BRAZIL 30 
29 
27 3 
47 512 CHILE 299 223 
11i 600 CYPRUS 160 
7 1i 29 
49 
608 SYRIA 50 
92 117 
3 26 612 IRAQ 1235 857 149 
3i 616 IRAN 405 144 23 
7 
128 79 
624 ISRAEL 161 113 36 1 4 
628 JORDAN 366 192 25 142 46 27 632 SAUDI ARABIA 1119 208 103 510 252 636 KUWAIT 282 85 71 4 4 118 
840 BAHRAIN 207 35 
3i 
11 161 644 QATAR 383 47 
6 
192 
7 
113 847 U.A.EMIRATES 2024 1223 6 549 233 
649 OMAN 293 21 27 245 652 NORTH YEMEN 202 42 
9 
131 
39 
29 662 PAKISTAN 160 535 58 8 46 664 INDIA 672 133 4 
669 SRI LANKA 64 
24 
. 64 676 BURMA 24 
i 3i 680 THAILAND 153 121 
700 INDONESIA 50 
1i 
30 2 18 
701 MALAYSIA 189 67 
28 
32 79 
706 SINGAPORE 99 
:i 
6 56 65 720 CHINA 403 114 125 105 
728 SOUTH KOREA I 68 10 1:i 58 732 JAPAN 156 136 
25 47 
7 
736 TAIWAN 242 66 13 91 
740 HONG KONG 
I 
160 64 
s:i 14 96 800 AUSTRALIA 148 81 
1000 W 0 R L D 49928 4607 923 14983 145 578 m1 180 11243 2121 48 7355 
1010 INTRA·EC 16234 2574 258 5759 7 152 1887 185 2120 1033 10 2251 
1011 EXTRA·EC 33685 2033 668 9224 138 426 5850 8 8112 1089 38 5105 
1020 CLASS 1 8796 91 452 3398 138 28 591 6 2373 453 1266 
1021 EFTA COUNTR. 5226 40 346 2691 18 309 446 1211 91 36 381 1030 CLASS 2 23010 1939 214 4969 5070 6207 635 3631 
1031 ACP~66) 5094 79 129 718 98 1365 1485 216 36 968 
1040 CLA S 3 1879 3 858 89 190 531 208 
8704 CHASSIS FITTED WitH ENGINES, FOR THE MOTOR VEHICLES FALLING WITHIN HEADING NO 87.01, 87.02 OR 87.03 
CHASSIS DES VEHICULES AUTOMOBILES REPRIS AUX NOS. 8701 A 8703, AVEC MOTEUR 
8704.01 CHASSIS FOR MOTOR LORRIES, MOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF MIN 2 800CM3 OR COMPRESSION IGNmON 
OF MIN 2 500CM3 
~S~I]3DE CAMIONS, AUTOCARS ET AUTOBUS AVEC MOTEUR A EXPLOSION MINI. 2800 CM3, OU IIOTEUR A COMBUSTION INTERNE MINI. 
001 FRANCE 1274 313 3 376 14 
148 
459 85 24 002 BELG.-LUXBG. 1238 
233 
13 320 10 644 103 003 NETHERLANDS 389 2 118 
5 15 44 10 69 5 26 004 FR GERMANY 445 172 66 
37o9 
67 2 005 ITALY 4646 387 
10i 
34 494 
1:i 522 
10 
10 
12 D06 UTD. KINGDOM 1370 36 30 15 643 666 008 DENMARK 797 5 117 
1i 
15 009 GREECE 125 42 72 
119 94 488 33 010 PORTUGAL 1074 6i 340 233 011 SPAIN 2172 1161 299 410 8 021 CANARY ISLAN 144 
32 8 
144 
148 028 NORWAY 
' 
567 379 
030 SWEDEN I 164 5 18 129 12 032 Fl I 161 5 156 1o9 036S LAND 383 274 
036A 391 56 331 
2 
4 
048 VIA 849 847 
052 TUR 2274 2274 
15 35 496 29i 204 MOROCCO 840 3 
219 212 TUNISIA 276 57 
218 LIBYA 535 636 11 524 7 220 EGYPT 643 224 SUDAN 658 
119 6 42 
658 272 IVORY COAST 167 
16 266 NIGERIA 666 650 
467 322 ZAIRE 467 
394 8i 22 125 334 ETHIOPIA 622 
177 346 KENYA 280 34 35 34 366 MOZAMBIQUE 319 
96 
319 372 REUNION 96 
12 13i 382 ZIMBABWE 143 
30i 366 MALAWI 301 
29i 390 SOUTH AFRICA 652 38 361 400 USA 127 222 7 89 484 VENEZUELA 229 
234 500 ECUADOR 234 
508 BRAZIL 629 629 
6 s:i 56 600 CYPRUS 145 28 
7 00 612 IRAQ 97 964 98 624 ISRAEL 1062 45 644 QATAR 45 
4 43:i 662 PAKISTAN 437 666 BANGLADESH 497 
59i 497 680 THAILAND 607 16 700 INDONESIA 254 &5 14 254 706 SINGAPORE n6 45 697 736 TAIWAN 272 227 
2616 740 HONG KONG 2616 4:i 1317 17 800 AUSTRALIA 1542 165 604 NEW ZEALAND 327 66 216 23 
1000 W 0 R L D 35811 1532 233 17484 5 424 1547 13 2515 3383 142 8353 1010 INTRA·EC 13554 1247 184 6242 5 181 945 13 1478 2349 15 897 1011 EXTRA·EC 22055 285 48 11222 243 602 1040 1033 128 7458 1020 CLASS 1 7460 261 48 6219 109 2 181 840 1021 EFTA COUNTR. 1665 93 31 1268 
243 
109 
1o38 
164 
126 6816 1030 CLASS 2 14575 24 5000 493 635 1031 ACP(66) 3899 1315 120 157 234 126 1947 
1704.11 ~:~sAM:~~ lf,0l~fR~I~=Nwc:::~~~3Cft81J1REsV.JlNR~~I'nt"NANSPORT OF PASSENGERS AND GOODS, WITH ENGINE CAPACITY 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar!( I Deutschland I 'EUd&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8703.80 
328 BURUNDI 735 58 
620 1071 
677 
24 a5 1056 330 ANGOLA 3844 455 988 334 ETHIOPIE 2579 66 1578 546 342 SOMALIE 1098 383 1038 9Hl 346 KENYA 2632 1334 
350 OUGANDA 820 
281 282 
75 
5 257 277 
745 
352 TANZANIE 1813 
639 
711 
366 MOZAMBIQUE 922 
393 
182 101 
378 ZAMBIE 872 
46 
111 
261 
355 13 
390 AFR. DU SUD 2486 1065 
2270 3 
98 
2116 
1016 
400 ETAT8-UNIS 11851 
87 
1456 515 2125 3366 
404 CANADA 1590 664 251 53 535 
406 GROENLAND 611 611 
294 1738 sci 68ci 412 MEXIQUE 2762 
624 448 CUBA 624 
632 469 LA BARBADE 632 
sa7 10 480 COLOMBIE 597 
512 258 118 484 VENEZUELA 888 
508 BRESIL 856 552 839 17 578 512 CHILl 4336 3206 
878 600 CHYPRE 939 65 114 324 61 608 SYRIE 556 
278 569 
53 456 612 IRAQ 6666 6347 1016 
756 616 IRAN 7648 4666 160 
154 
734 1112 
624 ISRAEL 1870 1338 328 13 37 
628 JORDANIE 3666 2251 168 766 
342 
501 
632 ARABIE SAOUD 15905 3754 1701 4689 5419 
636 KOWEIT 3857 1137 1722 36 119 843 
640 BAHREIN 2221 570 266 140 1511 644 QATAR 2113 311 
28 
1165 2 371 647 EMIRATS ARAB 29414 16383 151 9112 3738 
649 OMAN 4613 219 148 4246 
652 YEMEN DU NRD 1677 627 
125 
768 504 282 662 PAKISTAN 1974 
3179 
780 108 457 
664 INDE 5600 2388 33 
669 SRI LANKA 611 53ci 611 676 BIRMANIE 530 ~ 218 680 THAILANDE 2772 2526 700 INDONESIE 761 38 263 408 701 MALAYSIA 1676 997 
891 
566 
706 SINGAPOUR 2229 45 119 246 1219 720 CHINE 5528 2771 1180 1266 
728 COREE DU SUD 1115 132 
201 
983 
732 JAPON 3155 2787 
876 615 
167 
736 T'AI-WAN 3847 1100 80 1176 
740 HONG-KONG 2233 1203 
487 96 1030 800 AUSTRALIE 1263 680 
1000 M 0 N DE 461535 26932 6644 157852 386 6122 76919 833 80886 14no 338 77853 1010 INTRA.CE 115293 13895 1618 41839 68 1497 16169 831 16190 51 7 89 18170 
1011 EXTRA.CE 346129 13036 5026 116214 318 4625 62749 3 74583 9643 249 59683 
1020 CLASSE 1 87304 164 3587 36176 318 2295 5613 3 21928 3804 13416 
1021 A E L E 50793 114 2618 25608 224 
17oS 
4077 13109 825 
249 
4218 
1030 CLASSE 2 235388 12828 1439 64623 55229 50124 5839 43351 
1031 ACP~~ 43880 538 675 7440 634 12463 12003 1125 249 8753 1040 CLA 3 23439 45 15416 624 1907 2531 2916 
8704 CHASSIS FITTED WITH ENGINES, FOR THE MOTOR VEHICLES FALLING WITHIN HEADING NO 87.01, 87.02 OR 87.03 
FAHRGESTELLE FUER KRAFTFAHRZEUGE DER TARIFNRN. 8701, 8702 ODER 8703, MIT MOTOR 
8704.01 CHASSIS FOR MOTOR LORRIES, MOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF MIN 2 800CM3 OR COMPRESSION IGNmON 
OF MIN 2 SOOCM3 
FAHRGESTELLE FUER LKW UND OMNIBUSSE MIT VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG UND HUBRAUM MIND. 2800 CM3 ODER MIT 
SELBSTZUENDUNG UND HUBRAUM MIND. 2500 CM3 
001 FRANCE 8127 1874 2 2591 303 886 2667 562 128 002 BELG.-LUXBG. 8459 
1141 
62 2480 49 4277 705 
003 PAY8-BAS 2262 2 936 63 131 211 49 456 s5 134 004 RF ALLEMAGNE 2863 1281 356 
24512 
303 7 
005 JTALIE 28705 2066 
7&6 
238 1771 
87 2176 
44 
37 
74 
006 ROYAUME-UNI 7680 346 233 114 3919 
4681 008 DANEMARK 5497 41 651 18 124 009 GRECE 790 250 462 645 457 3126 252 010 PORTUGAL 7152 
512 
2672 
1543 011 ESPAGNE 15416 9660 1587 2080 34 
021 ILES CANARIE 971 202 13 971 839 028 NORVEGE 4847 3793 
030 E 1188 68 114 941 65 
032 NDE 916 30 888 
910 1 036 4144 
397 
3233 
4 038 AUTRICHE 3980 3579 
3 048 VOUGOSLAVIE 6269 6266 
052 TURQUIE 22870 22870 
aci 211 2897 1611 204 MAROC 4826 27 
1107 212 TUNISIE 1482 375 
218 LIBYE 2766 6406 56 2710 24 220 EGYPTE 6424 
224 SOUDAN 3357 
911 26 244 
3357 
272 COTE IVOIRE 1181 
126 288 NIGERIA 6670 6544 
2683 322 ZAIRE 2683 3846 486 144 637 334 ETHIOPIE 5113 losS 346 KENYA 2050 669 134 179 
366 MOZAMBIQUE 1198 
767 
1198 
372 REUNION 767 
142 1228 382 ZIMBABWE 1370 
1894 386 MALAWI 1894 
1881 390 AFR. DU SUD 3966 
155 
2105 
400 ETAT8-UNIS 559 
1375 19 
404 
484 VENEZUELA 1394 
1712 500 EQUATEUR 1712 
508 BRESIL 7142 7142 31 357 271 600 CHYPRE 814 155 26 1749 612 IRAQ 1775 
11378 770 624 ISRAEL 12148 
1733 644 QATAR 1733 
31 2068 662 PAKISTAN 2099 
666 BANGLA DESH 1921 
3508 
1921 
680 THAILANDE 3648 140 
700 INDONESIE 1880 554 35 1880 706 SINGAPOUR 5536 
234 
4947 
736 T'Al-WAN 1903 1669 
23668 740 HONG-KONG 23668 203 12495 125 800 AUSTRALIE 14010 1187 
804 NOUV.ZELANDE 2931 456 2298 177 
1000 M 0 N DE 266962 9123 1458 150317 83 2799 11433 87 13144 20923 733 56882 
1010 INTRA.CE 87054 7513 1187 44198 63 1318 4603 87 7412 14464 92 6119 
1011 EXTRA.CE 179909 1611 271 108121 1481 6830 5733 6459 640 50763 
1020 CLASSE 1 65668 1481 271 58289 910 5 1032 3880 
1021 A E L E 15074 667 157 12432 
1481 
910 1 907 64ci 46883 1030 CLASSE 2 113918 130 47811 5920 5728 5325 
1031 ACP(66) 27728 13118 822 992 1802 640 10354 
8704.11 CHASSIS FOR MOTOR VEHICLES WITH PASSENGER CAPACITY < 15 OR FOR TRANSPORT OF PASSENGERS AND GOODS, WITH ENGINE CAPACITY 
MIN 2 800CM3 IF SPARK IGNITION OR MIN 2 SOOCM3 IF COMPRESSION IGNITION 
43 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
llmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&o I Espana I France I Ireland I I tall a I NedeMand I Portugal I UK 
8704.11 CHASSIS DE VOITU ~~ AUTOMOBILE DE MOINS DE 15 PLACES ASSISES AVEC MOTEUR A EXPLOSION MIN. 2800 CM3, OU MOTEUR A 
COMBUSTION INTE NE MIN. 2500 CM3 
001 FRANCE 137 136 64 1 2 004 FR GERMANY 79 13 
011 SPAIN 83 73 10 
1000 W 0 R L D 381 3 5 182 154 10 25 2 
1010 INTRA·EC 334 3 5 158 139 10 24 2 1011 EXTRA·EC 28 8 18 1 
1020 CLASS 1 11 5 3 2 1 
1704.29 CHASSIS FOR TRA( ~DRS (EXCEPT AGRICULTURAL WALKING TRACTORS) 
CHASSIS POUR TRJ CTEURS, NON COMPRIS LES MOTOCUL TEURS 
492 SURINAM 63 63 
616 IRAN 2260 2260 
1000 W 0 R L D 2824 54 11 1 58 40 2528 47 85 
1010 INTRA·EC 288 51 
11 
1 14 40 181 19 as 1011 EXTRA·EC 2537 3 44 2366 28 
1020 CLASS 1 136 3 
11 
13 28 7 85 
1030 CLASS 2 2402 31 2338 22 
1031 ACP(66) 87 2 63 22 
8704.81 ~Hf~~~Y'IF~~~ ~ ~u~~ ~:~a~~ 8~~~~~510J51~tM&U TRANSPORT OF PASSENGERS AND GOODS, WITH ENGINE CAPACITY 
CHASSIS POUR VO~RE ~ COMPRIS LES VOITURES MIXTES) AVEC <15 PLACES ASSISES, AVEC MOTEUR A EXPLOSION <2800 CM3, OU 
MOTEUR A COMBU TION NTERNE < 2500 CM3 • 
003 NETHERLANDS I 55 2 53 
004 FR GERMANY 105 3 s5 17 2 005 ITALY 106 103 1 
1000 W 0 R L D 
I 
330 7 95 201 8 19 2. 
1010 INTRA·EC 290 5 61 198 5 19 2 
1011 EXTRA·EC 40 2 35 2 1 
1020 CLASS 1 39 2 35 2 
8704.99 CHASSIS FOR AGRICULTURAL WALKING TRACTORS, SPECIAL PURPOSE LORRIES AND LORRIES, COACHES AND BUSES WITH ENGINE <2 800CM3 
IF SPARK IGNITION ~ND <2 500CM3 IF COMPRESSION IGNITION 
~~~w~ ~~ ~~~cg~"fMHSM~J81ri:~'ifB~YrlfE~N~U~m,~1.~0N SPECIALE, COMME AUTRE$ TRACTEURS, AUTOBUS, CAMIONS AVEC 
'001 FRANCE I 602 25 139 
18 
9 426 3 
004 FR GERMANY 1058 27 1 996 16 
006 UTD. KINGDOM 164 10 4 24 122 4 
1000 WORLD 2263 88 21 202 8 70 34 1708 134 2 
1010 INTRA·EC 1978 71 14 154 4 83 34 1609 25 2 
1011 EXTRA·EC 288 15 8 48 2 7 99 109 
1020 CLASS 1 151 7 6 48 2 4 83 1 
1021 EFTA COUNTR. 137 4 6 48 
:i 78 1 1030 CLASS 2 133 8 2 13 107 
8705 BODIES (INCLUDING CABS), FOR THE MOTOR VEHICLES FALLING WITHIN HEADING NO 87.01, 87.02 OR 87.03 
CARROSSERIES DES VEHICULES AUTOMOBILES REPRIS AUX NOS. 8701 A 8703, YC CABINES 
8705.11 BODIES FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY OF PASSENGER MOTOR VEHICLES WITH < 15 SEATS, IHCL VEHICLES FOR BOTH PERSONS AND GOODS 
~~:~~~SERIES POUR MONTAGE, DES VEHICULES AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES (YC VOITURES MIXTES), < 15 PLACES 
001 FRANCE 359 
4 
56 297 6 1 5 1 006 UTD. KINGDOM 403 392 6 011 SPAIN 865 4 855 
1000 W 0 R L D 1n3 4 1 570 300 866 13 14 1 1 1 
1010 INTRA·EC 1689 4 i 492 300 865 13 12 1 1 1 1011 EXTRA·EC 85 78 4 2 
1020 CLASS 1 71 1 66 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 56 1 52 2 1 
8705.18 BODIES FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY OF AGRICULTURAL WALKING TRACTORS! SPECIAL PURPOSE MOTOR LORRIES AND VANS AND GOODS 
VEHICLES WITH SPA~K IGNITION ENGINE OF < 2 800CM3 AND COMPRESSION GNITION OF < 2 500CM3 
CARROSSERIES POUR MONTAGE DES MOTOCULTEURS, VOITURES AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX ET CAMIONS A MOTEUR A EXPLOSION 
< 2800 CM3 OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE < 2500 CM3 
002 BELG.-LUXBG. 487 23 463 1 
005 ITALY 1 224 38 186 5 036 SWITZERLAND 81 66 10 
038 AUSTRIA 215 50 2 163 
216 LIBYA 1017 1017 
1000 W 0 R L D 2641 70 2 261 57 913 18 1285 8 28 1 
1010 INTRA·EC 1107 66 i 133 32 798 18 45 5 11 1 1011 EXTRA·EC 1532 1 128 25 118 1241 3 17 
1020 CLASS 1 400 1 1 128 18 40 192 3 17 
1021 EFTA COUNTR. 329 1 124 3 12 169 3 17 1030 CLASS 2 1111 3 59 1049 
8705.81 BODIES NOT FOR INI USTRIAL ASSEMBLY OF PASSENGER MOTOR VEHICLES WITH <15 SEATS, INCL VEHICLES FOR BOTH PERSONS AND 
GOODS 
CARROSSERIES NON POUR MONTAGE, DES VEHICULES AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES (YC VOITURES MIXTES), 
<15 PLACES ASSISE 
001 FRANCE 2993 40 2 100 19 1i 1 2821 8 4 004 FR GERMANY 116 73 8 3 9 4 005 ITALY 56 432 29 51 2 2 3 006 UTD. KINGDOM 613 107 8 35 
4 008 DENMARK 79 1 66 3 
21 
5 036 SWITZERLAND 69 
1 
3 9 2 34 400 USA 135 1 1 102 30 
1000 W 0 R L D 4534 565 110 369 187 95 1 2972 91 4 140 
1010 INTRA·EC 4064 560 3 298 188 50 1 2844 73 4 49 1011 EXTRA·EC 470 5 107 71 1 45 128 18 91 1020 CLASS 1 422 4 106 65 16 126 18 4 83 1021 EFTA COUNTR. 274 4 102 62 15 25 17 4 45 
8705.99 BODIES FOR MOTOR IEHICLES NOT WITHIN 8705.11·11 
CARROSSERIES DES ~HICULES AUTOMOBILES, NON REPR. SOUS 8705.11 A 91 
001 FRANCE 9093 2361 1503 
741 
3700 359 1170 002 UXBG. 2761 
10674 2 585 203 160 1072 003 NOS 12180 715 j 176 516 97 004 ANY 3648 217 86 
961 
1913 600 785 40 005 A 1628 248 
1096 1 
363 3:i 9 47 006 UTD. KINGDOM 3439 328 164 883 3:i 453 448 007 IRELAND 195 2 
274 
48 2 143 008 DENMARK 429 126 3 8 1s 3 011 SPAIN 638 40 
156 
188 382 20 7 1 028 NORWAY 811 206 354 14 2 60 
11 
19 030 SWEDEN 523 227 66 41 2 2 11 163 032 FINLAND 117 46 25 24 1 1 1 18 1 036 SWITZERLAND 1030 89 428 341 90 13 69 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellci6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8704.11 FAHRGESTELLE FUER PKW ~EINSCHL. KOMBINATIONSKRAFTWAGEW MIT < 15 SITZPLAETZEN, MIT VERBRENNUNGSMOTOR FREMDZUENDUNG MIND. 
2800 CM3 HUBRAUM UNO S LBSTZUENDUNG MIND. 2500 CM3 HUB AUM 
001 FRANCE 736 707 
338 
29 
41 004 RF ALLEMAGNE 524 145 
011 ESPAGNE 574 517 57 
1000 M 0 N DE 2657 18 40 829 1440 57 234 41 
1010 INTRA-CE 1986 15 40 779 863 57 231 41 1011 EXTRA-CE 672 1 50 578 3 
1020 CLASSE 1 557 1 40 31 482 3 
8704.29 CHASSIS FOR TRACTORS (EXCEPT AGRICULTURAL WALKING TRACTORS) 
FAHRGESTELLE FUER ZUGMASCHINEN, AUSG. EINACHS.ACKERSCHLEPPER 
492 SURINAM 612 612 
616 IRAN 12090 12090 
1000 M 0 N DE 15332 297 72 9 440 258 13474 207 575 
1010 INTRA-CE 1323 284 
72 
9 87 258 523 162 
575 1011 EXTRA-CE 14010 14 353 12951 45 
1020 CLASSE 1 904 14 
72 
126 172 17 575 
1030 CLASSE 2 13105 227 12779 27 
1031 ACP(66) 653 14 612 27 
8704.91 <;r:~~~~?.:,~l~~ }'J~~~S ~~ f~~u~~r f~~~~NsloJ~~NRrJ8Q TRANSPORT OF PASSENGERS AND GOODS, WITH ENGINE CAPACITY 
FAHRGESTELLE FUER PKW (I;INSCHL. KOMBINAnONSKRAFTWAGENLMIT <15 SITZPLAETZEN, MIT VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG 
< 2800 CM3 HUBRAUM UNO SELBSTZUENDUNG < 2500 CM3 HUBRA lol 
003 PAY5-BAS 715 16 699 460 112 004 RF ALLEMAGNE 603 31 45 005 ITALIE 818 766 . 7 
1000 M 0 N DE 2967 51 1250 1343 153 122 48 
1010 INTRA-CE 2436 50 801 1272 146 122 45 
1011 EXTRA-CE 531 1 449 71 7 3 
1020 CLASSE 1 525 1 449 68 4 3 
8704.99 CHASSIS FOR AGRICULTURAL WALKING TRACTORS, SPECIAL PURPOSE LORRIES AND LORRIES, COACHES AND BUSES WITH ENGINE < 2 800CM3 
IF SPARK IGNmON AND < 2 500CM3 IF COMPRESSION IGNmON 
FAHRGESTELLE F.EINACHSACKERSCHLEPPER U.KRAFTWAGEN ZU BESOND. ZWECK.JEGL.HUBRAUMS SOWlE F.AND.ZUGMASCH., OMNIBUSSE, LKW 
MIT VERBR.MOTOR M.FREMDZUEND < 2800 CM3 OD.SELBSTZUEND. < 2500 CM3 
001 FRANCE 3644 93 968 
s8 38 2541 4 004 RF ALLEMAGNE 5464 226 1 5054 125 
006 ROYAUME-UNI 1166 266 37 95 764 4 
1000 M 0 N DE 12719 669 212 1296 21 380 135 9534 465 7 
1010 INTRA-CE 11057 630 28 1017 17 335 135 8743 145 7 
1011 EXTRA-CE 1659 ~= 183 279 4 45 791 319 1020 CLASSE 1 1011 37 279 4 29 643 1 1021 A E L E 857 5 36 279 
ts 
536 1 
1030 CLASSE 2 626 20 146 132 313 
8705 BODIES (INCLUDING CABS), FOR THE MOTOR VEHICLES FALLING WITHIN HEADING NO 87.01, 87.02 OR 87.03 
KAROSSERIEN FUER KRAFTFAHRZEUGE DER TARIFNRN. 8701 BIS 8703, EINSCHL. FUEHRERHAEUSER 
8705.11 BODIES FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY OF PASSENGER MOTOR VEHICLES WITH <15 SEATS, INCL. VEHICLES FOR BOTH PERSONS AND GOODS 
KAROSSERIEN FUER MONTAGE, FUER PKW < 15 SITZPLAETZE, EINSCHL. KOMBINAnONSKRAFTWAGEN 
001 FRANCE 2045 
13 
509 1499 
2s j 36 006 ROYAUME-UNI 1494 1449 29 011 ESPAGNE 2485 27 2429 
1000 M 0 N DE 7456 13 3257 1527 2496 27 118 4 12 
1010 INTRA-CE 6442 13 i 2322 1527 2465 27 72 3 12 1011 EXTRA-CE 1013 935 31 45 1 
1020 CLASSE 1 912 1 855 18 38 
1021 A E L E 758 1 735 18 4 
8705.18 ~n~~MOMD~~I~kA~~~~=\\JG?tflJi.RI~~L~~'3 ~~bKb~GM~~m~~S~~:fffJ~LJ'FU~f~3:oR LORRIES AND VANS AND GOODS 
KAROSSERIEN FUER MONTAGE FUER EINACHSACKERSCHLEPPER, KRAFTWAGEN FUER BESONDERE ZWECKE UNO FUER LKW MIT VERBRENNUNGSMOTOR 
MIT FREMDZUENDUNG < 2800 CM3 ODER MIT SELBSTZUENDUNG < 2500 CM3 
002 BELG.·LUXBG. 2202 385 1813 4 
005 ITALIE 797 190 607 
29 036 SUISSE 532 451 52 
038 AUTRICHE 645 301 15 329 
216 LIBYE 4031 4031 
1000 M 0 N DE 11327 236 18 1867 179 3872 49 4818 71 216 
1010 INTRA-CE 4758 228 1 1024 85 2986 49 222 45 117 
1011 EXTRA-CE 6571 9 17 644 94 886 4596 26 99 
1020 CLASSE 1 1655 7 17 644 44 180 438 26 99 
1021 A E L E 1402 
:i 17 812 22 67 359 26 99 1030 CLASSE 2 4506 7 339 4158 
8705.91 BODIES NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY OF PASSENGER MOTOR VEHICLES WITH <15 SEATS, INCL. VEHICLES FOR BOTH PERSONS AND 
GOODS 
KAROSSERIEN, NICHT FUER MONTAGEBETRIEB, FUER PKW < 15 SITZPLAETZE, EINSCHL. KOMBINAnONSKRAFTWAGEN 
001 FRANCE 24810 99 10 731 101 
931 
7 23780 48 34 
004 RF ALLEMAGNE 1288 197 15 
1 
17 18 80 30 
005 ITALIE 1333 
1361 
1274 38 
1s 
14 6 
006 ROYAUME-UNI 2054 201 279 37 161 19 008 DANEMARK 617 5 529 22 235 
42 
036 SUISSE 711 
2 
34 244 73 125 
400 ETAT5-UNIS 2809 18 145 2403 241 
I 
1000 M 0 N DE 36549 1739 417 2809 1873 1835 7 26645 605 19 800 
1010 INTRA-CE 31288 1723 25 2013 1670 1217 7 23959 436 18 
238 
1011 EXTRA-CE 5261 16 392 796 3 618 2686 169 562 
1020 CLASSE 1 4929 7 385 729 447 2667 168 19 507 
1021 A E L E 2023 7 373 682 299 264 166 19 213 
8705.99 BODIES FOR MOTOR VEHICLES NOT WITHIN 8705.11·81 
KAROSSERIEN FUER KRAFTFAHRZEUGE, NICHT IN 8705.11 BIS 91 ENTHALTEN 
001 FRANCE 43584 9418 10908 4 3364 16088 1810 5356 002 BELG.-LUXBG. 11341 
97627 10 
3105 
3 
1019 933 2920 
003 PAY5-BAS 104580 2984 29 945 
2507 
3064 
504 
004 RF ALLEMAGNE 18159 1213 372 
6186 
9978 3336 167 
005 ITALIE 9402 1256 
4624 3 
1568 65 21s 83 37&4 308 006 ROYAUME-UNI 17710 1405 1205 4404 2025 451 007 IRLANDE 669 16 
162:i 
191 11 
219 008 DANEMARK 2575 663 12 31 27 
011 ESPAGNE 3701 295 
1061 
593 2614 114 61 24 
028 NORVEGE 4236 1103 1456 70 9 452 100 
85 
030 SUEDE 2097 606 289 408 21 10 66 597 
032 FINLANDE 523 166 117 129 4 4 I 15 72 16 036 SUISSE 6664 575 3094 2031 516 177 271 
45 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
· Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandl 'Elld6a l Espana l France I Ireland 1 1 Nederland 1 Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8705.99 
038 AUSTRIA 878 24 734 
2 
93 8 19 
048 YUGOSLAVIA 81 1 52 26 
052 TURKEY 262 222 40 
1288 2 064 HUNGARY 1317 30 24 26 3 208 ALGERIA 131 8 66 1 
212 TUNISIA 117 3 1 113 i 216 LIBYA 884 24 
31 
859 44 330 ANGOLA 272 5 1 191 
334 ETHIOPIA 244 i 43 6 201 139 390 SOUTH AFRICA 256 107 3 
400 USA 1235 4 93 315 32 790 
612 IRAQ 76 72 4 
7 5 632 SAUDI ARABIA 362 350 
187 700 INDONESIA 188 1 
740 HONG KONG 297 
31 6 9 297 800 AUSTRALIA 196 150 
804 NEW ZEALAND 95 20 75 
1000 W 0 R L D 457Sa 14692 1448 7a3a 23a 5888 33 a784 3424 545 4868 
1010 INTRA·EC 3417a 14019 1184 4508 11 4511 33 5084 1784 448 258a 
1011 EXTRA·EC 11577 a70 264 3330 227 1377 1699 1630 98 2282 
1020 CLASS 1 5568 602 255 2110 20 692 293 102 28 1486 
1021 EFTA COUNTR. 3368 596 248 1586 
194 
357 187 94 28 272 
1030 CLASS 2 4574 42 9 1182 679 1367 239 70 792 
1031 Affi66) 1573 5 434 2 516 265 199 66 86 
1040 c s 3 1420 27 39 14 6 40 1289 5 
8706 PARTS AND ACCESSORIES OF THE MOTOR VEHICLES FALUNQ WITHIN HEADING NO 87.01, 87.02 OR 87.03 
PARnES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES AUTOMOBILES REPRIS AUX NOS. 8701 A 8703 
1706.11 e:nr&.ff~R~~~~~~~'fCJ~t8J~~~f~N~1Rf~O~M~~i~~~8i?aYfJ!g.E~~~~5 SEATS, SPECIAL PURPOSE LORRIES AND GOODS 
~~~t\~o=OnW:~il~S 2~g,T~~LJf~~0~0fH~fcWs"s~~l&~RT DE MAX.15 PEAS., CAMIONS A MOTEUR A EXPLOSION < 2800 CM3, A 
001 FRANCE 100056 54 28980 64694 
51808 
7 640 
17 
4140 1541 
002 BELG.-lUXBG. 185093 
1o4 
95609 6117 46 1208 6 30282 
003 NETHERLANDS 13038 2966 113 9184 82 77 
59 
512 
004 FR GERMANY 122582 11231 
615 
33669 15331 531 4325 
24 
57436 
005 ITALY 7045 2 1735 4002 27 
69 
34 606 
006 UTD. KINGDOM 148643 8514 94222 21463 23042 1333 
1067 007 IRELAND 1329 3 248 7 3 1 
008 DENMARK 343 13 57 21 22 230 
009 GREECE 278 i 28 41 3 7 199 010 PORTUGAL 34748 4 13172 20973 4 
2 1296 
594 
011 SPAIN 277484 113 
3 
52599 190829 14 32631 
028 NORWAY 212 5 
177 
18 1 
7 
185 
030 DEN 12906 2998 6238 20 3466 
032 D 645 136 6 5 13 485 
036 ALAND 342 
27 
161 75 39 13 54 
038 AU lA 1786 1501 193 40 2 23 
048 YUGOSLAVIA 78374 2592 
49 
75765 1 16 
052 TURKEY 96881 17 96677 32 106 
060 POLAND 181 B 98 4 70 
062 CZECHOSLOVAK 400 1 
49 264 
399 
204 MOROCCO 376 
2 5 
63 
208 ALGERIA 442 
5 
422 13 
212 TUNISIA 2740 5 2729 
26 
1 
216 LIBYA 136 9 
177 6 
100 
220 EGYPT 258 20 55 
224 SUDAN 25 7 18 
248 SENEGAL 71 
13 5 
70 1 
260 GUINEA 53 19 16 
276 GHANA 95 3 
51 1301 
92 
288 NIGERIA 1614 4 258 
330 ANGOLA 29 15 
6 
14 346 KENYA 57 1 
2 5 
49 
352 TANZANIA 160 
59 
152 
370 MADAGASCAR 60 
47 382 ZIMBABWE 50 
675 31 
3 
4 390 SOUTH AFRICA 2055 10 1334 
400 USA 44051 2287 3451 34383 240 3689 
404 CANADA 2910 285 165 38 2421 
412 MEXICO 12758 701 30 12015 12 
432 NICARAGUA 27 27 
448 CUBA 42 42 63433 8 480 COLOMBIA 64266 
361 
825 
484 VENEZUELA 23709 4 22573 771 
508 BRAZIL 5890 2444 11 2561 874 
512 CHILE 6411 2 18 6380 10 
524 URUGUAY 116 
497 
4 97 15 
528 ARGENTINA 48417 10 47910 
74 616 IRAN 10298 
5 
1011 9213 
19 624 ISRAEL 118 10 1 82 
632 SAUDI ARABIA 77 5 15 4 53 647 U.A.EMIAATES 69 19 9 2ri 10 5 45 664 INDIA 149 1 109 
706 SINGAPORE 149 
2 
3 12 134 
728 SOUTH KOREA 1051 429 619 732 JAPAN 198 1 137 
2810 
60 
736 TAIWAN 2915 
123 2 105 800 AUSTRALIA 253 4 123 
1000 W 0 R L D 131a798 2006a 3 29076a 2 147559 703892 2040 6808 44 S54a 14206a 
1010 INTRA·EC 890840 20022 
:i 275284 2 141068 315184 2027 8368 43 553a 12509a 1011 EXTRA·EC 4281a2 48 15485 8491 388699 14 441 1 10 16970 1020 CLASS 1 240719 30 3 10917 4151 213217 1 328 a 12064 1021 EFTA COUNTA. 15897 28 3 4802 
2 
451 6338 
12 
50 7 4218 1030 CLASS 2 186720 16 4552 2285 175341 109 1 4401 
1031 ACP~66) 5661 7 28 1 77 4708 2 19 1 818 1040 CLA S 3 722 1 15 55 141 5 505 
8706.21 WHEEL STARS IN STA FORM, CAST IN ONE PIECE, OF IRON OR STEEL, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
PARnES DE ROUES C ULEES D'UNE PIECE EN FORME D'ETOILE, EN FONTE, FER OU ACIER, NON POUR L'INDUSTRIE DE MOKTAGE 
001 FRANCE 278 5 1 8 8 256 2 6 002 BELG.-LUXBG. 218 
71 
2 
95 
38 170 004 FA GERMANY 593 
7 7 
14 322 91 006 UTD. KINGDOM 204 1 19 23 144 3 011 SPAIN 368 2 3 
2 i 99 262 14 400 USA 97 1 4 75 
1000 W 0 R L 0 2612 368 2a 59 133 209 1 1454 358 a 1010 INTRA-EC 2023 333 11 25 123 1a7 1 1077 280 6 1011 EXTRA·EC 590 33 1a 34 10 42 378 77 1020 CLASS 1 341 27 14 24 9 8 242 17 1021 EFTA COUNTA. 174 26 14 17 8 3 104 2 1030 CLASS 2 247 6 2 10 33 135 61 
8706.28 BUMPERS AND PARTS,, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
PARC-CHOCS ET LEURf PARnES, NON POUR L'INDUSTRIE DE MOKTAGE 
001 FRANCE 2033 410 261 113 
321 
545 338 318 48 002 BELG.-LUXBG. 2006 
293 2 
941 2 78 511 153 003 NETHERLANDS 2844 2317 6 118 31 946 77 004 FA GERMANY 2378 17 1 
s6 66 170 918 12 260 005 ITALY 515 2 150 268 14 13 
46 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan marl< I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalia UK 
1705.19 
038 AUTRICHE 5826 127 4871 29 663 76 88 048 YOUGOSLAVIE 885 8 361 286 , 
052 TURQUIE 906 674 4 228 
8862 28 064 HONGRIE 8989 266 81 318 18 208 ALGERIE 1142 61 494 3 
212 TUNISIE 511 37 20 454 
15 216 LIBYE 4248 151 
10i 
4080 56 330 ANGOLA 2240 24 9 2050 
334 ETHIOPIE 919 
3 
111 30 808 530 390 AFR. DU SUD 1302 
2 
725 
12 
14 
400 ETAT5-UNIS 5084 32 266 1521 931 2320 
612 IRAQ 700 656 36 8 
41 632 ARABIE SAOUD 2350 2257 52 
18sS 700 INDONESIE 1905 17 
740 HONG-KONG 1976 6 
52 57 
1970 
800 AUSTRALIE 728 124 495 
804 NOUV.ZELANDE 704 127 5n 
1000 Y 0 N DE 274993 115318 6578 45720 907 28843 68 32914 20251 4144 20251 
1010 INTRA.CE 212151 112018 5007 26802 55 23092 68 23353 am 3764 9n9 1011 EXTRA.CE 62835 3292 1571 18918 852 5751 9561 12 37 380 10473 
1020 CLASSE 1 29495 2696 1545 12249 66 3799 2742 172 5383 
1021 A E L E 19449 2650 1480 9972 666 2127 1202 787 172 1059 1030 CLASSE 2 23473 322 26 6440 1848 6585 2327 207 5052 
1031 ACP~~ 6148 10 1771 7 660 1086 2102 171 341 1040 CLA 3 9864 274 228 120 105 234 8866 37 
1706 PART9 AND ACCESSORIES OF THE MOTOR VEHICLES FALLING WITHIN HEADING NO 87.01, 87.02 OR 87.03 
TEILE UND ZUBEHOER FUER KRAFTFAHRZEUGE DER TARIFNRN. 1701 BIS 1703 
1706.11 e:a~Jf\~~~~'Jt~1t~~J'k~~~J"~Lf~~U'f&J.O~gMP~~i~~8tf7G~JI~~U'1Wc~J5 SEAT9, SPECIAL PURPOSE LORRIES AND GOODS 
ru.'fs~'t~~~EJ2~Af~So~~E~:f~:~iiH~EUSNJiC. ~~~~NLKW MIT VERBR.MOTOR M.FREMDZUENDG. <2800 CC3 ODER M. 
001 FRANCE 399739 355 96752 267167 
246126 
75 1445 
22 
20009 13336 
002 BELG.-LUXBG. 865292 
186 
482419 25821 262 4957 57 105628 
D03 PAY5-BAS 83555 6094 609 71974 319 387 
22&5 
1966 
D04 RF ALLEMAGNE 491951 24674 
7850 
104588 140839 2718 21978 
19 
194889 
005 ITALIE 34925 16 6135 16664 371 
300 
143 3727 
006 ROYAUME-UNI 469661 16190 298676 65070 85695 3639 , 4504 007 lALANDE 4945 13 388 28 21 ,, 
008 DANEMARK 1894 4 179 278 108 70 1255 
009 GRECE 2190 3 192 239 16 139 1601 
010 PORTUGAL 169294 7 41 52218 116184 
3 
22 48 9ssS 822 011 ESPAGNE 1139045 409 
9 
150217 i 836656 44 142100 028 NORVEGE 1670 
4 
105 88 13 
24 
1454 
030 SUEDE 56924 17609 1356 19940 140 17651 
032 FINLANDE 2473 1 1066 31 61 49 1265 
036 SUISSE 1951 4 762 193 340 68 584 
038 AUTRICHE 6082 169 5139 380 99 16 279 
048 YOUGOSLAVIE 49581 5389 4 44037 14 137 
052 TUROUIE 23686 
14 
249 403 22284 187 563 
060 POLOGNE 948 n 197 30 630 
062 TCHECOSLOVAQ 1373 5 
249 883 1388 204 MAROC 1206 
5 45 34 274 208 ALGERIE 3745 , 3529 131 
212 TUNISIE 633 
23 
138 
6 
29 435 
188 
31 
216 LIBYE 4352 189 , 6 3939 
220 EGYPTE 786 94 390 17 285 
224 SOUDAN 509 195 314 
248 SENEGAL 500 
138 sci 484 16 260 GUINEE 515 90 237 
276 GHANA 535 14 306 8765 14 521 288 NIGERIA 11732 56 2590 
330 ANGOLA 507 20 305 
, 
4 
200 
346 KENYA 601 8 44 
5 
525 
352 TANZANIE 680 
3 
10 2 51 612 
370 MADAGASCAR 683 2 673 5 
382 ZIMBABWE 594 
59 5759 157 
10 
42 
584 
390 AFR. DU SUD 12225 167 8 
6041 
400 ETAT5-UNIS 308951 6 34595 17080 229484 
18 
626 27152 
404 CANADA 25089 7592 1750 296 7 15426 
412 MEXIQUE n16 3764 196 3722 94 
432 NICARAGUA 506 506 
6 4 6 448 CUBA 735 719 
480 COLOMBIE 15308 
2007 
4094 11096 4 114 
484 VENEZUELA 12292 22 4966 5297 
508 BRESIL 75384 37053 137 34594 
,; 3600 512 CHILl 6127 15 162 5732 207 
524 URUGUAY 707 2 18 567 120 
528 ARGENTINE 79247 4120 114 75013 
1185 616 IRAN 7091 64 5203 703 85 24 624 ISRAEL 848 40 14 621 
632 ARABIE SAOUD 1383 103 , 550 75 654 
647 EMIRATS ARAB 592 86 56 3 8 30 472 664 INDE 691 31 206 390 
706 SINGAPOUR 1636 222 28 7 98 4 
1510 
728 COREE DU SUD 4322 871 
5i 5 
3218 
732 JAPON 2571 8 1816 
4 
691 
736 T'AI-WAN 21n 
926 9 
1818 
27 
355 
800 AUSTRALIE 1843 45 836 
1000 M 0 N DE 4412171 42514 15 1175420 10 556341 1988293 7428 31444 113 32no 5nB23 
1010 INTRA.CE 3662494 41857 
1s 
1044788 
10 
522153 1514283 7387 •29444 89 32642 469851 
1011 EXTRA.CE 749680 658 130632 34188 474012 41 2000 24 128 107972 
1020 CLASSE 1 493775 251 12 81210 21386 316910 23 1200 39 72744 
1021AELE 69178 178 9 24882 
10 
1961 20528 
18 
306 
24 
24 21290 
1030 CLASSE 2 251817 392 2 49316 12028 156441 733 89 32764 
1031 ACP~~ 20288 106 , 356 704 11193 8 189 89 7642 1040 CLA 3 4088 14 107 n4 661 68 2464 
1706.21 WHEEL STARS IN STAR FORM, CAST IN ONE PIECE, OF IRON OR STEEL, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
IN EINEM STUECK GEGOSSENE RADTEILE IN STERNFORM, AUS EISEN ODER STAHL, NICHT FUER MDNTAGEBETRIEB 
001 FRANCE 1116 29 2 5 19 64 1024 5 32 002 BELG.-LUXBG. 609 
123 
2 10 
100 
209 324 
004 RF ALLEMAGNE 2187 , 
14 
111 1503 259 
006 ROYAUME-UNI 815 10 6 22 117 636 10 
011 ESPAGNE 740 , 3 , 
,; 119 616 227 400 ETAT5-UNIS 630 4 21 67 500 
1000 M 0 N DE 9175 699 112 248 267 759 3 6156 898 33 
1010 INTRA.CE 8426 604 16 70 232 512 3 4339 618 32 
1011 EXTRA.CE 2751 95 96 178 36 247 1817 281 1 
1020 CLASSE 1 1967 63 86 140 34 103 1296 245 
1021 A E L E 716 59 82 100 23 27 407 18 
1030 CLASSE 2 767 31 9 35 141 514 36 
1706.26 BUMPERS AND PART9, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
STOSSSTANGEN UND TEILE DAVON, NICHT FUER MONTAGEBETRIEB 
001 FRANCE 9108 512 1128 488 
1728 
3277 2261 1069 353 
002 BELG.-LUXBG. 11452 
1959 8 
5212 14 438 2721 1339 
D03 PAY5-BAS 15555 12070 43 914 156 I 760ci 405 D04 RF ALLEMAGNE 16363 116 5 
1oo4 
632 1562 5632 
38 
816 
005 ITALIE 4160 14 473 2400 . 121 109 
i 
47 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nl nexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland1 'Ellci6a 1 Espana I France I l 1 Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland ltalia UK 
8706.26 
006 UTO. KINGDOM 1343 
2 
357 157 470 4 246 105 4 36 008 DENMARK 183 45 
12 
16 27 57 
009 GREECE 361 175 4 43 26 101 
010 PORTUGAL 80 1 12 11 44 1 11 
011 SPAIN 429 
8 
64 302 56 3 4 
028 NORWAY 118 20 32 5 16 37 
030 SWEDEN 119 1 11 15 37 20 35 
036 SWITZERLAND 174 ; 13 48 107 5 1 038 AUSTRIA 665 532 35 88 6 3 
390 SOUTH AFRICA 75 
3i 
48 
1oS 
7 
2 4 20 400 USA 233 52 36 3 
1000 W 0 R L D 14487 756 15 4995 558 2159 4 2628 2063 337 972 
1010 INTRA·EC 12207 724 3 4219 519 1683 4 1991 2002 333 729 
1011 EXTRA·EC 2281 32 12 778 39 475 838 82 4 243 
1020 CLASS 1 1564 32 10 712 2 272 363 56 4 133 
1021 EFTA COUNTR. 1105 1 9 580 
37 
136 247 52 80 
1030 CLASS 2 622 2 58 145 265 6 109 
1031 ACP~66) 107 5 37 14 1 50 
1040 CLA S 3 76 6 58 10 2 
1706.27 SAFETY BELTS, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
CEINTURES DE SECURITE, NON POUR L'INDUSTRIE DE MONTAGE 
001 FRANCE 1099 26 1043 2 
549 
18 2 8 002 BELG.-LUXBG. 1712 
:i 
897 1 13 252 
003 NETHERLANDS 100 88 
249 25 7 
9 
004 FR GERMANY 633 17 
1i 
335 
005 ITALY 60 
5 
27 4 18 22 006 UTD. KINGDOM 258 173 58 
37 008 DENMARK 115 76 
68 
2 
010 PORTUGAL 70 1 
5 
1 
011 SPAIN 906 
8 ; 148 59 t:i 694 030 SWEDEN 119 64 5 10 18 
036 SWITZERLAND 311 307 1 1 2 
038 AUSTRIA 3932 
2 
3928 1 3 060 POLAND 116 
1s0 
114 
204 MOROCCO 382 4 232 2209 400 USA 2221 8 
404 CANADA 169 169 
94 508 BRAZIL 233 139 2li 728 SOUTH KOREA 71 51 
1i 732 JAPAN 41 24 6 
1000 W 0 R L D 12972 62 4 7195 3 1245 667 58 3738 
1010 INTRA·EC 5042 51 3 2446 3 1008 121 41 1372 1011 EXTRA·EC 7928 11 4749 237 545 17 2366 
1020 CLASS 1 6902 11 2 4521 21 33 17 2297 
1021 EFTA COUNTR. 4425 11 1 4309 6 13 17 68 
1030 CLASS 2 847 220 168 390 69 
1031 ACP~66) 80 
2 
2 6 28 44 
1040 CLA S 3 181 8 48 123 
8708.28 PARTS OF BODIES, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY, OTHER THAN BUMPERS, THEIR PARTS AND SAFETY BELTS 
PARTIES OU PIECES DETACHEES POUR CARROSSERIE AUTRES QUE PARE-CHOCS ET CEINTURES DE SECURITE, A L'EXCLUSION DES 
PIECES DESTINEES A L'INDUSTRIE DU MONTAGE 
001 FRANCE 23507 1968 36 11230 98 
6322 1&3 
7773 974 792 636 002 BELG.·LUXBG. 32312 
7402 
323 11877 202 750 8934 63 3678 003 NETHERLANDS 15532 152 4598 ; 60 1935 177 728 1299i 251 229 004 FR GERMANY 71162 32433 1066 
3168 
495 11047 12279 18 832 
005 ITALY 14873 39 5 1 1057 7668 
s7 2569 
580 2260 95 006 UTD. KINGDOM 61567 32078 1593 17326 324 5755 1680 155 
51i 007 IRELAND 781 5 3 8 37 94 75 48 
4i 008 DENMARK 2784 191 
75 
922 43 479 654 272 182 009 GREECE 6256 641 2893 90 413 1984 104 56 010 PORTUGAL 1581 15 9 240 96 583 532 15 404 91 011 SPAIN 15098 588 
sti 2519 10685 748 41 113 025 FAROE ISLES 80 
193 422 330 156 to:i 59 028 NORWAY 1840 577 ; 74 030 s 16947 381 1971 3688 699 
7 
1589 2341 6203 032 Fl 2074 89 183 691 
5 
172 342 511 
16 
79 
036 s LAND 3988 103 25 1010 
2 
1242 1527 37 23 
038 AUSTR A 5791 70 191 3645 5 782 986 84 26 048 YUGOSLAVIA 1651 27 113 
2 
348 1122 41 34 052 TURKEY 335 1 50 151 96 1 
056 SOVIET UNION 213 22 2 182 
2 
7 060 POLAND 232 6 10 202 12 
062 CZECHOSLOVAK 124 5 
2 
36 82 8 1 064 HUNGARY . 93 27 3 27 26 066 ROMANIA 214 
1:i 26 
206 8 
2 9 4 204 MOROCCO 524 
17 
353 117 
208 ALGERIA 1985 
27 
241 
1:i 
1410 316 1 
4 212 TUNISIA 409 3 18 
2 
177 167 ; 216 LIBYA 362 4 
1o9 
107 248 
1i 220 EGYPT 1053 
32 
251 110 569 3 
248 SENEGAL 93 ; 60 10 ; 1 272 IVORY COAST 145 132 1 
276 GHANA 58 
5 1i 
14 4 2 38 288 NIGERIA 229 6 
2 
148 37 22 302 CAMEROON 90 1 76 11 5 314 GABON 75 
2 
1 12 57 ; 334 ETHIOPIA 172 1 4 164 
20 346 KENYA 
I 
55 28 6 1 372 REUNION 168 
259 269 :i 
162 5 1 
32i 390 SOUTH AFRICA 
I 
936 
129 2 
25 
:i 
58 1 
2 400 USA 5727 98 1026 301 575 2007 167 1417 404 CANADA 408 12 45 87 10 37 172 3 42 458 GUADELOUPE 68 63 5 
462 MARTINIQUE 175 ; ; 
68 
160 13 480 COLOMBIA 305 
13i 
9 195 33 ; 484 VENEZUELA 710 412 7~ 88 508 BRAZIL 1778 
8 
346 
5 
1394 ; 37 512 CHILE 111 
1430 
28 58 9 2 528 ARGENTINA 3744 
16 
24 
37 
77 2213 604 LEBANON 383 14 168 20 128 
2 608 SYRIA 353 49 3 137 9 115 38 612 IRAQ 66 4 20 13 26 
57 
3 616 IRAN 338 
6 10 
110 
62 118 
39 132 624 ISRAEL 563 62 242 6 57 628 JORDAN 215 144 3 63 1 4 632 SAUDI ARABIA 295 58 ; 73 82 1 81 636 KUWAIT 101 11 30 58 1 680 THAILAND 117 16 41 11 
2 
49 700 INDONESIA 44 2 38 2 
233 706 SINGAPORE 315 22 18 40 2 720 CHINA 54 49 
70 
4 1 
16 728 SOUTH KOREA 472 
2 
378 1 7 
2 732 JAPAN 322 208 
2 
41 58 11 736 TAIWAN 72 34 30 4 1 1 740 HONG KONG 1481 ; 4 9 9 29 1459 800 AUSTRALIA 674 118 73 92 361 804 NEW ZEALAND 129 7 13 10 1 98 822 FR.POLYNESIA 60 
56 
8 47 5 958 NOT DETERMIN 56 
1000 WORLD 305840 78387 6629 68953 28 3258 54108 440 43280 29071 4099 17587 1010 INTRA·EC 245451 75360 3262 54781 1 2503 44982 428 28091 25637 3982 6424 1011 EXTRA·EC 60332 2971 3367 14171 27 755 9126 12 15187 3434 118 11164 
48 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.·lux. I Danmar11 I Deutschland I 'EU61io I Espana I France 1 Ireland I -f Nederland I Portugal I ltalia UK 
8706.26 
006 ROYAUME·UNI 10584 24 4 3327 1257 2914 14 2207 823 14 
240 008 DANEMARK 1825 16 517 3 120 143 786 
009 GRECE 1247 85 48 36 310 346 422 
010 PORTUGAL 868 18 48 314 374 13 101 
011 ESPAGNE 2622 66 653 1395 493 27 54 028 NORVEGE 1070 162 394 38 184 226 
030 SUEDE 1096 4 82 104 436 230 240 
036 SUISSE 1673 4 149 4 515 926 64 19 038 AUTRICHE 4007 2829 338 745 50 37 
390 AFR. DU SUD 796 
241 
524 2 87 3:i 1:i 183 400 ETATS..UNIS 2253 875 804 172 115 
1000 M 0 N DE 91375 2898 142 29178 1 3202 15729 14 17870 15433 1137 5773 
1010 INTRA.CE 74017 2642 17 24015 1 3011 11409 14 13053 14733 1121 4001 
1011 EXTRA.CE 17358 258 125 5181 191 4320 4817 700 15 1773 
1020 CLASSE 1 12310 254 92 4830 15 2443 2927 642 13 1094 
1021 A E l E 8130 8 74 3246 4 1421 2218 590 
2 
569 
1030 CLASSE 2 4401 3 33 272 176 1463 1785 58 609 
1031 ACP~66~ 879 3 6 70 407 78 12 2 301 
1040 CLA S 3 647 58 414 104 1 70 
8706.27 SAFETY BELTS, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
SICHERHEITSGURTE NICHT FUER MONTAGEBETRIEB 
001 FRANCE 8612 196 8116 8 
4878 
154 43 95 
002 BELG.-LUXBG. 16908 
149 
10110 4 79 1837 
003 PAYS..BAS 1283 
6 
1062 
2 2086 8 135 64 004 RF ALLEMAGNE 4935 46 
199 
224 2436 
005 ITALIE 562 36 5 218 4 75 2 143 006 ROYAUME·UNI 2809 1807 590 292 
225 008 DANEMARK 992 731 
589 
36 
010 PORTUGAL 598 5 
31 
4 
011 ESPAGNE 6183 
s:i 1 
1077 483 
257 
4592 
030 SUEDE 1730 1130 20 124 145 
036 SUISSE 3250 1 3179 6 27 16 21 
038 AUTRICHE 36424 30 36389 1 8 7 19 060 POLOGNE 691 
876 
661 
204 MAROC 2240 
aO 1364 26164 400 ETATS..UNIS 26336 2 90 
404 CANADA 1333 1332 1 
1117 508 BRESIL 3235 2115 3 
186 728 COREE DU SUD 694 508 
1 1o:i 732 JAPON 596 400 92 
1000 M 0 N DE 122863 499 52 69188 20 10480 4 4626 930 1 37085 
1010 INTRA.CE 43304 428 6 23142 16 8844 4 736 593 i 9S37 1011 EXTRA.CE 79560 72 47 46025 4 1638 3890 337 27548 
1020 CLASSE 1 70846 72 14 42963 131 394 336 26916 
1021 A E l E 41978 72 5 40636 30 181 325 
1 
529 
1030 CLASSE 2 7542 3 2995 1107 2805 1 630 
1031 ACP~~ 515 3 16 4 19 69 1 407 1040 CLA 3 1172 30 47 399 691 1 
8706.28 PARTS OF BODIES, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY, OTHER THAN BUMPERS, THEIR PARTS AND SAFETY BELTS 
TEILE FUER KAROSSERIEN, AUFBAUTEN ODER FUEHRERHAEUSER, AUSG.STOSSSTANGEN UNO SICHERHEITSGURTE, NICHT FUER MONTAGEBETRIEB 
001 FRANCE 103824 8681 118 47590 2 531 
37220 311 
30651 9175 3388 3688 
002 BELG.-LUXBG. 154896 
25917 
1062 58092 1254 4211 29368 157 23221 
003 PAYS..BAS 76753 558 27504 218 15439 1573 3943 
389Hi 
366 1235 
004 RF ALLEMAGNE 209909 49964 3457 
28876 5 
2854 54592 1 55565 129 4437 
005 ITALIE 98492 433 23 2635 58799 1 
13512 
5667 3585 668 
006 ROYAUME-UNI 210072 63375 4685 71128 1359 40246 447 15096 224 
3552 007 lALANDE 5546 53 5 80 144 937 337 438 
110 008 DANEMARK 19386 794 
2a.oi 
6671 142 3949 3233 3328 1159 
009 GRECE 12858 721 2396 309 2927 4547 1248 426 
010 PORTUGAL 12861 41 43 1282 325 7178 2760 225 
1696 
1007 
011 ESPAGNE 58668 1963 
soli 15340 35476 3357 360 
456 
025 ILES FEROE 519 11 
4717 2538 8 638 1130 532 028 NORVEGE 12638 425 2650 
17 342 030 SUEDE 68302 1425 6484 29293 5886 8 7099 8808 8940 
032 FINLANDE 13930 219 823 6576 36 1121 89 1850 2781 45:i 471 036 SUISSE 27312 556 127 9833 8 10496 5167 438 206 038 AUTRICHE 32401 351 681 18728 19 6829 4826 740 219 
048 YOUGOSLAVIE 10939 190 1377 
1:i 
4115 5145 100 12 
052 TURQUIE 2489 8 
1 
953 783 537 24 171 
056 U.R.S.S. 2123 
:i 
128 89 1849 8 48 
060 POLOGNE 1125 1 69 145 775 40 92 
062 TCHECOSLOVAQ 935 66 
13 
361 487 8 13 
064 HONGRIE 1056 608 31 100 136 168 
066 ROUMANIE 1871 
2 157 132 
1822 49 
1 2:i 39 204 MAROC 2993 
3 
2050 590 
208 ALGERIE 18007 703 2317 
79 
11795 3165 23 1 
79 212 TUNISIE 2810 34 54 47 
35 
1635 882 
17 216 LIBYE 2264 
1 
1 60 
399 
859 1292 
72 220 EGYPTE 5273 1528 2 1008 2248 15 
248 SENEGAL 538 72 1 459 5 
10 
1 
272 COTE IVOIRE 1195 28 1109 44 4 
276 GHANA 529 65 15 122 70 17 7 320 288 NIGERIA 1537 90 
18 
1024 184 152 
302 CAMEROUN 934 8 3 854 48 
:i 
3 
314 GABON 674 
47 7 
47 150 455 19 
334 ETHIOPIE 603 23 50 463 13 
mi 346 KENYA 554 
1 
12 
1 
310 48 14 
372 REUNION 1558 3 1496 47 10 
1889 390 AFR. DU SUD 5905 783 
331 
2767 
7 
32 256 
16 
361 17 
13 400 ETATS-UNIS 52902 971 21027 1503 5812 9138 1962 12122 
404 CANADA 3006 55 134 1168 20 195 1008 30 396 
458 GUADELOUPE 690 5 
7 
635 50 
3 462 MARTINIQUE 1494 10 308 1332 142 480 COLOMBIE 2692 
242 
61 2155 168 
3 10 484 VENEZUELA 5164 3566 2 868 473 
508 BRESIL 10878 
15 
3645 
31 
1 6848 
25 
384 
512 CHill 922 
2523 
39 683 84 45 
528 ARGENTINE 15729 
sci 186 117 948 12072 604 LIBAN 1294 21 335 276 495 13 608 SYRIE 576 39 4 156 35 191 138 
612 IRAQ 914 58 287 232 279 
311 
58 
616 IRAN 3372 
21 21 
838 
2s:i 
4 234 1985 
624 ISRAEL 3716 765 947 1295 41 373 
628 JORDANIE 507 13 
:i 
144 24 254 8 64 
632 ARABIE SAOUD 2627 644 3:i 854 292 I 13 
821 
636 KOWEIT 863 210 397 200 1 22 
680 THAILANDE 1217 202 580 71 
9 
384 
700 INDONESIE 547 
3 
78 
2 
430 20 10 
706 SINGAPOUR 1786 
:i 
434 231 272 26 818 
720 CHINE 572 456 
542 
83 30 
67 728 COREE DU SUD 2398 
49 1 
1709 
1 
5 75 
61 732 JAPON 5594 3690 
11 
423 1170 199 
736 T'AI-WAN 698 
10 
1 238 347 79 10 12 
740 HONG-KONG 10962 126 75 124 8 10619 
800 AUSTRALIE 5737 5 1920 645 600 283 2284 
804 NOUV.ZELANDE 1118 
1 
129 139 76 17 757 
822 POL YNESIE FR 614 83 475 55 
1 958 NON DETERMIN 563 562 
1000 M 0 N DE 1334425 181787 22519 380317 100 13498 336939 2463 197901 121323 10701 86877 
1010 INTRA.CE 963266 151963 10234 258758 8 9770 258763 2334 122116 103815 9658 39849 
1011 EXTRA.CE 370547 9261 12285 123558 82 3728 80176 130 75738 I 17507 1045 47027 
49 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Iu\d5a I Espana I France I Ireland I l Nederland J Portugal _j Nl~exe I EUR 12 ltalla UK 
1706.28 I 
1020 CLASS 1 41034 1236 3224 11354 4 328 4517 10 8258 3324 92 8687 
1021 EFTA COUNTR. 30694 836 2966 9472 2 10 3231 7 4606 3077 90 6397 
1030 CLASS 2 18276 1735 143 2705 23 407 4297 1 6419 100 26 2420 
1031 ACP~66) 1294 42 14 58 6 616 1 352 14 16 175 
1040 CLA S 3 1021 112 20 313 509 11 56 
1706.31 COMPLETE GEAR BOXES, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
BOITES DE VITESSE COMPLETES, NON POUR L'INDUSTRIE DE MONTAGE 
001 FRANCE 5281 598 5 4323 30 500 7 68 86 164 002 BELG.-LUXBG. 3364 
332 
2 2743 5 1 76 37 
003 NETHERLANDS 2878 12 2095 
3 
328 ; 11 217 100 004 FR GERMANY 8972 4211 38 
3599 
4065 274 163 
005 ITALY 10757 15 
7 206 7058 12 14 62 6 23 006 UTD. KINGDOM 13311 6735 2709 3523 99 
5i 007 IRELAND 85 2 28 
6 
4 
008 DENMARK 109 
5 20 65 13 12 13 009 GREECE 422 370 
49 
11 10 2 4 
010 PORTUGAL 137 
16 
3 57 
17 
1 27 
011 SPAIN 3721 
32 
318 3351 2 17 
028 NORWAY 113 3 36 ; 5 2 8 ; 27 030 SWEDEN 3621 156 35 3183 62 4 16 163 
032 FINLAND 297 3 3 93 114 1 5 78 
036 SWITZERLAND 492 359 110 18 2 3 
038 AUSTRIA 1494 1390 77 2 1 24 
048 YUGOSLAVIA 299 149 29 121 
2 566 052 TURKEY 710 104 32 6 
060 POLAND 160 159 1 ; 064 HUNGARY 568 566 1 
066 ROMANIA 553 
5 
3 55D 
5 204 MOROCCO 68 1 57 
25 208 ALGERIA 676 5 
3 
352 294 ; ; 220 EGYPT 334 
23 
308 21 
10 390 SOUTH AFRICA 206 70 ; 26 1 76 400 USA 19290 3076 794 5854 38 22 9505 
404 CANADA 915 
44i 
105 779 3 28 
412 MEXICO 561 119 1 
484 VENEZUELA 81 
398 134 
81 
8 508 BRAZIL 552 12 
528 ARGENTINA 80 75 5 
24 616 IRAN 148 ; 124 5 2 632 SAUDI ARABIA 48 
4 
39 1 
660 AFGHANISTAN 528 18 12 494 
664 INDIA 42 15 
2 
27 
720 CHINA 172 170 
728 SOUTH KOREA 233 ; 11 222 ; 2 732 JAPAN 66 34 28 
1i 800 AUSTRALIA 320 33 153 123 
1000 W 0 R L D 83380 16154 178 25107 1 297 27784 21 668 713 7 12450 
1010 INTRA·EC 49033 11913 83 16227 i 292 18934 20 400 560 7 597 1011 EXTRA·EC 34347 4242 84 8880 5 8849 268 153 1 11854 
1020 CLASS 1 27871 3264 75 6354 1 7271 203 71 1 10631 
1021 EFTA COUNTR. 6020 163 70 5063 ; 1 368 26 32 1 296 1030 CLASS 2 4970 978 19 1624 3 1014 63 82 1186 
1031 ACP~66) 621 8 11 1 203 1 20 377 
1040 CLA S 3 1504 901 1 565 1 36 
8706.35 COMPLm REAR AXLES W1TK DIFFERENT1ALS, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
PONTS ARRIERES COMPLm, NON POUR L'INDUSTRIE DE MONTAGE 
001 FRANCE 1747 872 175 1 
1159 
96 6 597 
002 BELG.-LUXBG. 1970 
12i 14 
132 238 75 366 
003 NETHERLANDS 716 160 147 35 9 239 004 FR GERMANY 3982 126 70 
316 
151 3191 ; 435 005 ITALY 3092 275 
8 310 
1660 450 13 827 006 UTD. KINGDOM 12236 10738 415 247 25 43 
2sS 008 DENMARK 287 2 8 1 17 1 
011 SPAIN 139 27 
2 
7 
3 
28 5 1 71 
030 SWEDEN 507 
95 
27 128 2 1 344 
032 FINLAND 379 73 1 1 1 208 
038 SWITZERLAND 330 ; 319 5 2 4 038 AUSTRIA 1223 1208 1 13 
208 ALGERIA 1660 
182 
1029 631 90 390 SOUTH AFRICA 648 376 
83i ; 400 USA 10557 7354 119 2252 
404 CANADA 227 634 6 221 412 MEXICO 634 
195 8 720 CHINA 203 
26 728 SOUTH KOREA 26 
6i ; 732 JAPAN 396 
79 73 
334 
800 AUSTRALIA 190 1 3 34 
1000 W 0 R L D 43798 20711 137 5332 382 5488 4102 418 44 7184 
1010 INTRA·EC ; 24762 12185 96 1621 320 3396 4050 130 44 2920 
1011 EXTRA·EC 19034 8526 41 3711 62 2091 52 287 4264 
1020 CLASS 1 i 14703 7715 27 2230 3 1047 39 3 3639 1021 EFTA COUNTR. 2500 98 23 1654 3 136 19 3 564 
1030 CLASS 2 I 4120 809 14 1480 59 847 4 284 623 
1031 ACP~66) I 357 6 1 25 78 2 27 218 1040 CLA S 3 215 4 1 198 9 3 
1706.41 WHEELS, PARTS AND ACC SSORIES THEREFOR, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
ROUES, PARTIES DE ROUE (AUTRES QUE CELLES DU NO. 1706.21) ET ACCESSOIRES DE ROUES, NON POUR MONTAGE 
001 FRANCE 59625 1648 751 22087 16096 5338 16744 207.8 3 218 002 BELG.-LUXBG. 23932 
87i 
444 9670 519 2237 2381 3343 
003 NETHERLANDS 24899 2216 13889 3388 2822 1458 
3247 
255 
004 FR GERMANY 44409 3920 2794 6004 8193 14290 11446 519 005 ITALY 15978 85 10 1441 8297 
8 2249 
48 ; 93 006 UTD. KINGDOM 28126 308 4062 10587 5678 4477 776 
236 007 IRELAND 493 1 32 3 
5i 
10 48 163 
008 DENMARK 3436 22 1719 317 413 664 250 
009 GREECE 1420 75 29 927 1o4 20 387 2 9 010 PORTUGAL 902 4 192 163 307 6 ; 97 011 SPAIN 5398 45 430 1391 75 2574 1284 33 70 028 NORWAY 4639 96 2239 
2 
281 793 230 495 
030 SWEDEN 36631 94 1946 19442 3869 3500 5265 539 1974 
032 FINLAND 6819 24 1251 3098 237 470 1101 312 326 
038 SWITZERLAND 5596 12 39 2613 35 1893 908 70 26 
038 AUSTRIA 10234 49 175 7543 212 632 1090 307 226 
048 YUGOSLAVIA 1717 
5 
54 444 16 1150 12 41 
052 TURKEY 321 
218 
45 4 256 11 
060 POLAND 521 1 203 99 
062 CZECHOSLOVAK 338 27 269 27 15 
064 HUNGARY 996 
4 116 
862 
923 
134 6 208 ALGERIA 4261 2860 
10 
352 ; 220 EGYPT 1020 5 61 894 28 21 
3 288 NIGERIA 327 7 141 167 15 16 330 ANGOLA 332 1 307 1 1 
390 SOUTH AFRICA 456 1 
176 
257 564 8 125 226 14 65 400 USA 15300 218 9260 408 4202 232 
404 CANADA 1523 6 2 580 259 524 6 146 
484 VENEZUELA 232 4 42 184 
10 
2 
616 IRAN 786 755 
10 165 
21 
624 ISRAEL 333 
2 ; 62 10 89 7 632 SAUDI ARABIA 56D 407 19 81 1 39 
647 U.A.EMIRATES 201 1 114 2 60 17 7 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
870f.28 
1020 CLASSE I 243788 5090 11849 102341 16 1653 39564 122 37839 18428 808 28078 
1021 A E L E 154978 3005 10862 69258 8 72 26956 105 19607 13913 795 10397 
1030 CLASSE 2 118285 4168 430 19839 76 1964 37680 8 34564 877 238 18441 
1031 ACP~~ 10459 251 62 748 45 5562 8 1780 226 213 1564 1040 CLA 3 8471 3 5 1378 110 2930 3335 202 508 
8705.31 COMPLETE GEAR BOXES, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
VOLLSTAENDIGE SCHALTGETRIEBE, NICHT FUER MONTAGEBETRIEB 
001 FRANCE 85637 4002 10 58831 192 
6055 
8 783 754 1057 
002 BELG.-LUXBG. 37844 
2245 
21 30700 18 5 850 
2 
395 
003 PAY5-BAS 29227 7 22954 
sci 
2503 
1 
Ill 
2016 
1405 
004 RF ALLEMAGNE 43093 5217 74 
58979 
31515 2561 2 1627 
005 ITALIE 121470 338 
31 1914 
61040 
sci 188 
375 4 736 
006 ROYAUME-UNI 102844 31342 42793 25401 1090 5 
335 007 lALANDE 709 
4 
27 308 
s8 39 008 DANEMARK 1539 
12 
1084 103 186 104 
009 GRECE 545 2 289 443 131 39 62 10 010 PORTUGAL 1368 I 95 697 4 19 109 
011 ESPAGNE 29929 195 
278 
5221 24220 174 22 97 
028 NORVEGE 1414 8 603 22 88 II 111 315 030 SUEDE 47648 1227 238 43253 718 70 127 1991 
032 FINLANDE 2558 13 II 986 865 22 89 
1 
572 
036 SUISSE 6983 
2 
I 5367 1271 209 48 86 
038 AUTRICHE 18516 15485 842 20 15 152 
048 YOUGOSLAVIE 3958 1682 459 1805 3 9 
052 TUROUIE 5077 1188 512 47 40 3290 
060 POLOGNE 1417 
2 
1399 18 
1 22 064 HONGRIE 4877 4841 II 
066 ROUMANIE 5775 
5 
28 5747 
2 :i 204 MAROC 519 27 
5 
482 
374 208 ALGERIE 9013 108 
2 
4979 3542 I 4 
220 EGYPTE 3110 4 2548 538 60 2 16 390 AFR. DU SUD 3538 56 
2 
2337 
21 
202 4 879 
400 ETATS-UNIS 161550 17747 15295 58102 113 30 70240 
404 CANADA 10775 
1912 
1356 9087 62 55 215 
412 MEXIQUE 3115 1189 14 
7 1 484 VENEZUELA 1023 
1437 1607 
1015 
508 BRESIL 3229 109 48 
12 
28 
528 ARGENTINE 1075 962 101 
:i I sO 616 IRAN 1096 
28 
943 
32 36 632 ARABIE SAOUD 722 
5 
595 31 
66D AFGHANISTAN 512 4 13 490 
664 INDE 588 302 
39 
286 
720 CHINE 1780 1741 
728 COREE DU SUD 2672 26 566 2106 17 2 25 732 JAPON 1291 953 268 
800 AUSTRALIE 2838 708 1079 62 142 847 
1000 M 0 N DE 748493 66362 810 333417 5 2749 243998 90 7074 6183 16 87811 
1010 INTRA-CE 434202 43345 154 220972 5 2648 151972 90 3923 5212 13 5875 I 011 EXT RA-CE 314289 23017 655 112445 103 92024 3150 951 3 81936 
1020 CLASSE I 264641 19083 588 89319 44 73540 2501 672 I 78893 
1021 A E L E 75137 1250 529 65702 
5 
22 3784 332 392 I 3125 
1030 CLASSE 2 34921 3932 68 14950 49 12260 643 276 I 2737 
1031 ACP~~ 3552 54 I 193 8 2457 15 64 I 759 1040 CLA 3 14727 2 8176 10 6224 7 2 I 305 
8706.35 COMPLETE REAR AXLES WITH DIFFERENTIALS, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
VOLLSTAENDIGE HINTERACHSAGGREGATE MIT ANTRIEBSWELLEN UND AUSGLEICHSGETRIEBE, NICHT FUER MONTAGEBETRIEB 
001 FRANCE 7545 3419 1033 I 
5169 
600 40 2452 
002 BELG.-LUXBG. 8929 
2sci 6 
968 939 259 1594 
003 PAY5-BAS 3170 811 741 158 
9:i 
1174 
004 RF ALLEMAGNE 14005 892 36 
2o36 
1322 8783 
:i 
2879 
005 ITALIE 13418 850 
8 loo4 
8909 
liM 
5 1615 
006 ROYAUME-UNI 47302 41375 2590 1087 43 II 
1196 008 DANEMARK 1294 7 44 12 27 8 
011 ESPAGNE 511 159 
10 
15 
IS 
155 20 3 159 
030 SUEDE 2340 
801 
169 653 20 6 1466 
032 FINLANDE 2445 415 5 12 7 1205 
036 SUISSE 2478 
7 
2396 39 12 
2 
31 
038 AUTRICHE 6D35 5959 15 46 6 
208 ALGERIE 8562 
1269 
4361 4187 2 12 
390 AFR. DU SUD 4355 2404 
4730 10 
682 
400 ETAT5-UNIS 34709 20491 700 8778 
404 CANADA 968 4 49 915 
412 MEXIOUE 3349 3349 
979 34 720 CHINE 1013 545 728 COREE DU SUD 545 
441 18 732 JAPON 2136 
417 417 
1677 
800 AUSTRALIE 1351 6 12 499 
1000 M 0 N DE 170875 74039 157 25081 1179 28994 12075 870 15 28485 
1010 INTRA-CE 96661 46996 53 7667 1039 17412 11783 466 14 11231 
1011 EXTRA-CE 74012 27042 104 17395 140 11582 292 203 1 17253 
1020 CLASSE I 57548 22985 81 12756 16 5924 213 23 15548 
1021 A E L E 13577 6D3 73 9124 16 718 101 20 1 
2722 
1030 CLASSE 2 15345 4005 23 4635 123 4664 38 180 1676 
I 031 ACP~66~ 702 7 9 45 1 121 20 21 I 478 1040 CLA S 3 1122 52 3 995 41 30 
8706.41 WHEELS, PARTS AND ACCESSORIES THEREFOR, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
RAEDER, RADTEILE (ANDERE ALS SOLCHE DER NR. 8706.21) UND ZUBEHOER VON RAEDERN, NICHT FUER MONTAGE 
001 FRANCE 108847 8701 890 42857 17420 
13566 
32910 5252 19 798 
002 BELG.-LUXBG. 59714 
2618 
643 26769 651 6919 6504 4662 
003 PAY5-BAS 41118 2340 24669 
1 
4037 3612 3304 
10554 
538 
004 RF ALLEMAGNE 151882 24153 3633 
7189 
14741 52707 44222 1871 
005 ITALIE 19677 247 19 1570 10201 
19 8457 
154 297 
006 ROYAUME-UNI 51935 1551 5118 21652 6381 6719 2038 456 007 lALANDE 981 2 41 24 91 30 144 284 008 DANEMARK 8320 105 4471 536 1267 1506 344 
009 GRECE 3627 343 
28 
1056 
178 
126 2045 8 49 
010 PORTUGAL 2760 25 440 581 1094 9 
:i 
405 
011 ESPAGNE 9807 239 
924 
3157 
118 
3584 2658 35 131 
028 NORVEGE 12741 570 6109 
6 
575 3029 610 806 
030 SUEDE 64147 553 2895 37410 4668 6983 7949 1311 2372 
032 FINLANDE 14045 108 1680 6761 328 1070 2423 990 685 
036 SUISSE 13718 68 64 8420 42 1537 3262 185 140 
038 AUTRICHE 21825 266 209 15436 279 1035 3462 809 329 
048 YOUGOSLAVIE 4157 
IS 
105 909 79 2922 23 119 
052 TUROUIE 1644 
220 
176 27 1367 I 58 
06D POLOGNE 585 I 5 183 175 2 
I 
062 TCHECOSLOVAQ 655 41 413 110 89 
064 HONGRIE 1413 
24 255 
1254 
1 m:i 
159 
1 208 ALGERIE 8441 406D 
1 
1327 
7 220 EGYPTE 1549 66 74 1184 7 112 98 2ri 288 NIGERIA 1048 
ri 601 1 398 20 1 
27 
330 ANGOLA 1480 9 1349 4 19 
390 AFR. DU SUD 1266 4 
336 
529 
859 
34 489 
1094 75 
210 
400 ETAT5-UNIS 66255 1448 37828 1551 22027 1037 
404 CANADA 6498 35 7 2344 470 3196 32 414 
484 VENEZUELA 614 18 212 375 26 
9 
616 IRAN 1293 1081 
27 585 
186 
624 ISRAEL 913 
7 2 
140 
41 
100 61 
832 ARABIE SAOUD 1462 881 120 227 
I 
2 182 
647 EMIRATS ARAB 781 4 371 1 18 311 30 46 
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1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays dl!lclarant 
Destination I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Nln exe EUR 12 ltalia UK 
8706.41 
664 INDIA 560 
14 
172 
5 6 13 8 388 701 MALAYSIA 80 32 2 
706 SINGAPORE 192 89 54 39 4 6 
728 SOUTH KOREA 332 
1 15 
330 
39 179 9 
2 
732 JAPAN 1887 1638 6 
740 HONG KONG 41 6 
2 
23 
3 
2 7 
3 
3 
BOO AUSTRALIA 612 3 115 275 100 111 
1000 W 0 R L D 309550 7652 15144 121826 3 40753 46934 8 54125 11588 20 8497 
1010 INTRA-EC 208614 6976 10338 66449 3 35471 38307 8 36573 9397 5 5090 1011 EXTRA-EC 100917 658 4807 55377 5281 10827 17552 2191 15 4408 
1020 CLASS 1 85922 509 4131 47290 2 5006 7805 15744 1721 14 3700 
1021 EFTA COUNTR. 63956 275 3860 34940 2 4428 6775 9164 1458 
1 
3054 
1030 CLASS 2 12284 146 195 6676 1 98 2560 1455 454 706 
1031 ACP~66) 1826 65 3 347 1 1093 173 62 1 81 
1040 CLA S 3 2702 1 4BO 1412 177 262 353 17 
8706.43 NON-DRMNG AXLES 0 F CLOSED-DIE FORGED STEEL, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
ESSIEUX PORTEURS, EN ACIER ESTAMPE, AUTRES QUE POUR L'INDUSTRIE DE MONTAGE 
001 FRANCE 1465 8 1411 
2 
26 
27 
20 
002 BELG.-LUXBG. 3328 
22oB 
3290 8 1 
003 NETHERLANDS 2380 163 8 1 
79 005 ITALY 2552 i 2473 6 673 006 UTD. KINGDOM 3555 2872 3 
1 030 SWEDEN 5285 5278 
1 
6 
052 TURKEY 211 210 
11 400 USA 12310 12299 
404 CANADA 361 359 2 
1000 W 0 R L D 32553 2241 29140 1 89 792 221 69 
1010 INTRA-EC I 13540 2241 10342 i 15 714 176 52 1011 EXTRA-EC 19013 1 18798 74 78 44 17 
1020 CLASS 1 18439 18336 1 72 13 17 
1021 EFTA COUNTR. 5419 
1 
5395 
1 
1 12 10 1 
1030 CLASS 2 I 506 446 22 5 31 
8706.49 NON-DRIVING AXLES OTHER THAN OF CLOSED-DIE FORGED STEEL, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
ESSIEUX PORTEURS, A0rRES QU'EN ACIER ESTAMPE ET POUR L'INDUSTRIE DE MONT AGE 
001 FRANCE 
I 
938 56 11 443 6 
12s:i 
366 13 43 
002 BELG.-LUXBG. 2129 
15886 
203 76 418 149 
003 NETHERLANDS 16699 
1 
412 
15 
118 238 55 45 004 FR GERMANY 3917 63 
1s0 
43 3684 46 
005 ITALY 668 19 22 285 97 95 
006 UTD. KINGDOM 1775 107 1 25 403 610 4 600 25 
1 79 011 SPAIN 485 9 
1 
51 339 5 1 
030 SWEDEN 618 222 
3 
222 45 1 127 
038 AUSTRIA 101 3 66 1 24 3 1 
208 ALGERIA 1134 
2 
1 
2 3 
900 232 
19 
1 
400 USA 426 213 9 14 164 
404 CAN1,.DA 663 
18 
8 
135 
108 547 
616 IRAN 159 1 5 
1000 W 0 R L D 32009 16187 28 2687 147 532 4141 4 5776 690 1 1858 
1010 INTRA-EC 27219 16140 13 1666 
147 
446 2692 4 5073 626 1 558 
1011 EXTRA-EC 4789 27 15 1000 86 1450 703 63 1298 
1020 CLASS 1 2060 2 9 568 12 10 234 235 32 958 
1021 EFTA COUNTR. 870 
24 
9 339 
135 
3 224 91 12 192 
1030 CLASS 2 2614 5 429 58 1210 446 32 275 
1031 ACP(66) 441 7 34 239 11 7 143 
8706.51 SHOCK ABSORBERS OTHER THAN BLOCKS OF RUBBER OR PLASnC MATERIAL, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 056 TO 958 
NL: ~rso~rt~~~&Wolf~~ ~f~J'~'u~ tH'i!AY~EgJ~O~ AMORTISS. EN CAOUTCHOUC OU MAT. PLASnOUES ARnFIC., NON POUR MONTAGE 
001 FRANCE 11129 2404 4880 3070 
1923 1 
196 540 39 
002 BELG.-LUXBG. 6227 850 1 1975 2084 12 203 29 003 NETHERLANDS 3970 2669 138 170 8 
1513 
134 
004 FR GERMANY 7846 2184 20 6048 2785 577 535 224 005 ITALY 9303 1600 6 983 544 3 54 100 28 006 UTD. KINGDOM 5398 1453 1786 1295 104 697 36 007 IRELAND 152 58 27 2 2 1 26 
008 DENMARK 426 164 133 8 6 2 74 39 
009 GREECE 1018 162 356 107 103 102 71 117 
010 PORTUGAL 631 114 119 227 50 16 6 99 
011 SPAIN 1195 352 
12 
559 210 17 45 12 
028 NORWAY 382 164 111 
25 
8 2 31 54 
030 SWEDEN 5566 1001 29 4115 26 13 161 196 
032 FINLAND 590 139 1 365 9 14 12 43 7 
036 SWITZERLAND 673 179 362 6 16 22 84 4 
038 AUSTRIA 917 249 583 20 11 18 39 17 046 YUGOSLAVIA 969 7 52 179 706 6 5 052 TURKEY 345 69 136 29 99 
11 
6 
066 ROMANIA 45 1 1 
91 
32 
3 204 MOROCCO 372 158 4 115 1 
208 ALGERIA 499 91 264 1 131 12 
1 212 TUNISIA 164 25 7 10 116 5 
220 EGYPT 277 
13 
88 24 66 59 40 
272 IVORY COAST 86 2 67 4 6 288 NIGERIA 178 73 6 93 
302 CAMEROON 73 10 8 54 
37 
1 
314 GABON 46 1 
22 ·W 32 346 KENYA 65 
4 8 1 390 SOUTH AFRICA 98 70 
a5 15 400 USA 8016 586 5316 1657 146 226 
404 CANADA 247 57 62 62 5 61 
412 MEXICO 136 20 7 129 44 1 462 MARTINIQUE 69 4 
4 4BO COLOMBIA 102 16 11 67 4 
604 LEBANON 150 19 76 13 39 3 
173 616 IRAN 214 6 20 
111 29 15 624 ISRAEL 302 44 95 6 17 
662 PAKISTAN 154 5 78 71 
701 MALAYSIA 220 68 138 22 6 14 706 SINGAPORE 455 109 261 57 
732 JAPAN 226 112 112 
9 
2 
2 BOO AUSTRALIA 152 20 119 2 
958 NOT DETERMIN 228 228 
599 977 SECRET CTRS. 599 
1000 W 0 R L D 71927 13212 76 31807 12954 5452 4 2140 4244 2038 
1010 INTRA-EC 47296 9350 28 18552 10698 3690 4 942 3275 757 
1011 EXTRA·EC 23809 3638 49 13256 2257 1762 1198 370 1281 
1020 CLASS 1 18259 2605 44 11421 1821 469 923 366 610 
1021 EFTA COUNTR. 8146 1743 42 5542 40 74 66 359 280 
1030 CLASS 2 5295 1015 5 1720 433 1244 209 4 665 
1031 ACP~66) 911 218 107 1 432 46 107 
1040 CLA S 3 255 15 115 3 50 66 6 
1706.55 RADIATORS AND PARTSu:~~ FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
NL; NO BREAKDOWN BY CO , RIES FOR COUNTRIES 002 AND 036 
RADIATEURS ET LEURS PARnES, NON POUR L'INDUSTRIE DE MONTAGE 
NL; PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 002 ET 036 
001 FRANCE 5149 993 179 795 2083 1 840 188 70 
52 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EUd6a l Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
8706.41 
664 INDE 557 56 316 7 10 70 12 241 701 MALAYSIA 500 308 43 
706 SJNGAPOUR 968 454 224 230 5 55 
728 COREE DU SUD 716 
14 23 
639 
100 
7 gi 70 732 JAPON 12246 10265 1708 45 
740 HONG-KONG 501 35 
2 
380 
5 
7 51 
9 
28 
800 AUSTRALIE 1387 21 512 412 280 146 
1000 M 0 N DE 713152 41731 20075 274487 16 51912 114085 19 161171 32069 102 17485 
1010 INTRA.CE 458665 37981 12711 132283 1 45068 91663 19 103021 26343 23 9552 
1011 EXTRA.CE 254441 3702 7364 142204 15 6843 22423 58151 5726 79 7934 
1020 CLASSE 1 220725 3104 6381 126875 6 6330 14007 52290 5178 75 6479 
1021 A E L E 126611 1565 5812 74168 6 5435 11203 20162 3911 
4 
4349 
1030 CLASSE 2 29633 595 400 13190 9 163 7965 5322 532 1453 
1031 ACP~66~ 5533 296 12 1056 4 3216 551 175 4 219 1040 CLA S 3 4081 5 583 2138 350 450 539 15 1 
8706.43 NON-DRIVING AXLES OF CLOSED-DIE FORGED STEEL, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
TRAGACHSEN AUS STAHL, GESENKGESCHMIEDET, AUSG. FUER INDUSTRIEMONTAGE 
001 FRANCE 2056 44 1891 
6 
90 1 30 
002 BELG.-LUXBG. 6286 
11857 
6246 13 20 1 
003 PAY8-BAS 12027 155 13 2 
20 2i 005 ITALIE 3850 
4 
3809 
15 3707 006 ROYAUME-UNI 10453 6715 12 
4 030 SUEDE 8499 8467 
9 
8 
052 TUROUIE 1415 1405 
:i 1 400 ETATS-UNJS 21399 21342 54 
404 CANADA 596 581 15 
1000 M 0 N DE 69345 12058 2 52538 19 3 254 3962 138 371 
1010 INTRA.CE 35229 12054 2 18924 18 3 37 3826 105 283 1011 EXTRA.CE 34115 4 33613 217 136 33 88 
1020 CLASSE 1 32738 2 32508 3 3 124 12 86 
1021 A E L E 9034 
4 
1 8983 
19 
3 33 10 4 
1030 CLASSE 2 1193 1 1081 56 11 20 1 
8706.49 NON-DRMNG AXLES OTHER THAN OF CLOSED-DIE FORGED STEEL, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
TRAGACHSEN, AUSG. AUS STAHL GESCHMIEDETE U. FUER INDUSTRIEMONT AGE 
001 FRANCE 4301 290 23 2671 14 
1632 
1037 95 171 
002 BELG.-LUXBG. 4313 
76357 
668 264 1108 641 
003 PAY8-BAS 77489 
2 
293 
57 
146 507 
77 
186 
004 RF ALLEMAGNE 10722 254 
60i 
130 9944 258 
005 ITALIE 1204 19 112 342 li 3140 35 95 006 ROYAUME-UNI 6334 491 131 1375 1074 114 
7 148 011 ESPAGNE 1533 17 
1i 
225 1087 46 3 
030 SUEDE 1522 575 
12 
288 125 6 517 
038 AUTRICHE 814 22 704 9 63 
2 
4 
208 ALGERIE 5574 
7 
17 
6 34 5239 307 9 400 ETATS-UNJS 1470 617 48 44 8 706 
404 CANADA 1302 
39 
45 
48:i 
379 1157~ 878 616 IRAN 556 6 28 1000 M 0 N DE 122314 77505 89 7788 495 2018 10927 8 16864 20 5025 
1010 JNTRA.CE 106552 77427 26 4788 
495 
1558 4444 8 15108 1477 7 1709 
1011 EXTRA.CE 15742 77 83 2999 460 8463 1756 80 13 3316 
1020 CLASSE 1 6220 9 59 2265 12 60 351 931 46 2487 
1021 A E L E 2686 2 56 1565 
48:i 
12 302 243 31 
1:i 
675 
1030 CLASSE 2 9097 68 3 718 323 6112 777 34 566 
1031 ACP(66) 1439 28 387 787 54 16 13 154 
8706.51 SHOCK ABSORBERS OTHER THAN BLOCKS OF RUBBER OR PLASTIC MATERIAL, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 056 TO 958 
NL: ~1~~S2~W~~~GU~2l1~llE~~~~~ f~~~b~~~re~~~~~~:~&TEILE AUS WEICHKAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF, NICHT FUER MONTAGEBETRIEB 
001 FRANCE 63724 21813 24395 11390 
8012 7 
1418 4466 241 
002 BELG.-LUXBG. 27240 6856 10 10645 6545 66 
1811 153 
003 PAY8-BAS 18756 9796 547 974 1 61 
10190 ; 511 004 RF ALLEMAGNE 40354 14053 88 
25024 
9980 2425 2474 1143 
005 ITALIE 36833 5412 
11 
2962 2331 
18 470 
979 
:i 
125 
006 ROYAUME-UNI 34980 7783 16964 4346 817 4568 
1ali 007 lALANDE 996 359 173 7 14 11 244 
008 DANEMARK 2897 1015 965 29 80 7 600 201 
009 GRECE 6349 1041 2403 395 799 369 745 597 
010 PORTUGAL 4434 798 1049 1072 548 263 78 626 
011 ESPAGNE 5985 1496 
62 
2761 1105 101 470 52 
028 NORVEGE 2854 1217 909 
a6 95 9 304 258 030 SUEDE 26704 4900 128 19120 214 149 1325 782 
032 FINLANDE 3996 973 3 2357 34 106 75 411 37 
036 5498 1440 2 2715 80 136 199 901 24 
038 HE 6649 1873 4223 
62 
108 160 413 72 
048 SLAVIE 3328 57 398 747 2018 4 42 
052 TU UIE 2122 360 943 62 588 3 80 86 
066 ROUMANIE 2014 6 17 
431 
377 1614 
1:i 204 MAROC 1891 704 33 707 3 
208 ALGERIE 3189 428 1386 5 1327 43 7 212 TUNISIE 1120 157 47 66 808 35 
220 EGYPTE 1801 
76 
664 69 672 243 1,53 
272 COTE JVOIRE 674 23 562 13 31 288 NIGERIA 1492 443 48 967 3 
302 CAMEROUN 571 48 82 422 
ss6 19 314 GABON 658 6 
248 
96 
165 346 KENYA 541 29 52 128 9 390 AFR. DU SUD 918 685 3ali 143 400 ETAT8-UNIS 37275 2387 24453 7274 1173 1600 
404 CANADA 1160 207 357 239 40 1 316 
412 MEXIOUE 681 
113 
120 561 
410 5 462 MARTINIQUE 562 34 
14 460 COLOMBIE 593 61 105 392 21 1 604 LIBAN 756 70 389 45 232 19 
616 IRAN 899 27 169 380 207 113 590 624 ISRAEL 1625 259 657 42 80 
662 PAKISTAN 525 19 350 1 
5 
155 
701 MALAYSIA 1100 229 802 
39 
64 
706 SINGAPOUR 2949 366 2152 155 237 
732 JAPON 2269 503 1729 3 25 9 
800 AUSTRALIE 1401 94 1212 64 19 12 
958 NON DETERMIN 1232 1232 6247 977 !)ECRET 6247 
I 
1000 M 0 N DE 381692 80764 338 166627 46989 30701 27 12552 33902 11 9780 
1010 INTRA.CE 242547 60626 110 94175 i 37273 17106 26 5239 24150 4 3838 1011 EXTRA.CE 131663 18905 228 72452 9716 13595 1 7312 3504 7 5942 
1020 CLASSE 1 95006 14144 210 59278 1 7917 2678 3649 3460 3469 
1021 A E L E 46049 10476 194 29369 1 200 660 595 3369 7 
1185 
1030 CLASSE 2 33572 4660 17 12497 1778 10398 1723 44 2447 
1031 ACP~~ 7404 1169 1 1111 5 3904 699 7 507 1040 CLA 3 3088 102 1 677 21 519 1741 27 
8706N~: ~~D~~1'l,~M~~ ~¢R~u~~Uf~J~D88~~~E~~M~~~ 036 
NL: ~~~~LffiF'f~~~IJ-~2t~t.'e~Wrn-l~~~RMD~~l~~~~ilr~~ UNO 036 
001 FRANCE 39075 7309 1361 8294 13774 5865 1 1552 919 
53 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
xe I I Belg.-lux. I Danmark .I Deutschlandl 'E.Iu\diSa 1 Espana L France I Ireland J J Nederland J Portugal I Nlm EUR 12 ltalla UK 
1708.55 
002 BELG.·LUXBG. 2993 
482 
67 313 215 2013 87 298 003 NETHERLANDS 1435 154 383 28 140 15 
475 
233 004 FR GERMANY 5972 719 153 434 57 4062 128 1:i 378 005 ITALY 1597 6 42 143 828 
71 
97 34 006 UTD. KINGDOM 2060 4 201 533 41 855 258 97 
a8 007 IRELAND 122 
12 
19 
s:i i 3 1 11 6 008 DENMARK 264 17 1 134 34 011 SPAIN I 710 1 90 117 462 22 1 8 100 028 NORWAY I 111 6 6 26 3 5 030 SWEDEN 875 1 257 84 7 24 476 
032 FINLAND I 154 90 39 7 1 8 9 036 SWITZERLAND 1, 225 6 48 103 4 51 10 3 038 AUSTRIA 491 19 18 352 5 35 8 42 12 
048 YUGOSLAVIA 90 73 7 10 36 064 HUNGARY 74 42 
1 
1 1 
208 ALGERIA 105 41 51 3 9 
212 TUNISIA 89 1 16 70 2 
216 LIBYA 45 1 36 8 i 288 NIGERIA 96 12 77 
1 390 SOUTH AFRICA 44 
4 2 
30 
1 
2 
24 
11 
400 USA 965 319 493 3 119 
404 CANADA 90 7 2 73 
:i 
8 
508 BRAZIL 59 55 1 
11 19 632 SAUDI ARABIA 161 119 6 6 647 U.A.EMIRATES 300 9 1 24 266 
977 SECRET CTRS. 389 389 
1000 W 0 R L D 25447 2270 1338 4105 2652 9603 2 1310 1785 125 2259 
1010 INTRA·EC 20382 2215 815 2649 2578 8401 2 1179 1165 123 1255 
1011 EXTRA·EC 4679 55 521 1457 74 1203 132 230 1 1008 
1020 CLASS 1 3110 39 512 1019 13 696 70 102 659 
1021 EFTA COUNTR. 1858 27 504 584 10 106 44 77 
1 
506 
1030 CLASS 2 1425 16 8 363 50 483 59 98 347 
1031 ACP~66) 242 1 31 12 153 6 9 1 29 
1040 CLA S 3 143 74 12 24 3 30 
8708.81 FUEL TANKS, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
RESERVOIRS A COMBUSTIBLE, NON POUR L'INDUSTRIE DE MONTAGE 
001 FRANCE 1830 8 1316 85 344 360 43 18 002 BELG.-LUXBG. 649 
2 4 17 2 2 255 29 004 FR GERMANY 542 
149 41 
3 329 186 
17 
18 
006 UTD. KINGDOM 408 3 1 67 30 100 
31 008 DENMARK 
I 
179 35 21 
s5 i 59 33 011 SPAIN 135 64 8 1 
1000 W 0 R L D 4507 48 12 1716 208 508 831 872 50 266 
1010 INTRA-EC 3996 39 8 1593 194 482 732 669 50 211 
1011 EXTRA·EC 513 8 7 124 12 24 100 183 55 
1020 CLASS 1 
I 
363 7 103 10 3 37 172 31 
1021 EFTA COUNTR. 301 8 7 98 6 2 25 137 26 1030 CLASS 2 145 20 1 19 62 11 24 
I 
1708.71 MOUNTED PADS FOR DISC BRAKES, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
GARNITURES DE FRICTION, AVEC SUPPORT, POUR FREINES A DISQUE$ 
001 FRANCE 4813 190 1 2731 516 
51 
714 455 26 180 
002 BELG.-LUXBG. 938 
1238 
73 56 8 186 564 003 NETHERLANDS 1890 
1 
221 260 33 50 
955 9 
88 004 FR GERMANY 4016 765 
429 
426 152 639 1069 
005 ITALY 1003 69 i 23 337 2 sa5 5 2 138 006 UTD. KINGDOM 2533 18 525 665 80 651 
32 007 IRELAND 128 
5 46 55 8 1 41 008 DENMARK 569 85 63 361 
009 GREECE 296 
1 
78 36 10 77 17 78 010 PORTUGAL 291 5 118 108 44 11 4 
011 SPAIN i 441 1 1 
31 
69 
47 49 
15 
313 
028 NORWAY 
! 
141 
:i 
32 
11 
5 19 
030 SWEDEN 630 19 52 91 14 168 272 032 FINLAND I 201 19 45 61 1 21 23 50 036 SWITZERLAND 240 93 :i 9 29 45 1 44 038 AUSTRIA 301 18 100 2 1 63 101 13 
390 SOUTH AFRICA I 92 62 18 10 2 
400 USA 479 141 1s:i 21 79 6 79 624 ISRAEL 146 19 86 1 38 2 
1000 W 0 R L D 20524 2338 32 4942 3 3078 1109 2 2563 2833 37 3589 
1010 INTRA·EC 16913 2286 10 4138 
:i 2240 826 2 2165 2383 37 2826 1011 EXTRA·EC 3610 51 22 804 836 283 397 450 764 
1020 CLASS 1 2347 40 21 597 3 419 68 295 347 557 
1021 EFTA COUNTR. 1525 40 21 328 3 232 42 148 311 400 
1030 CLASS 2 1049 12 1 207 276 215 92 98 148 
1031 ACP~66) 145 3 2 32 41 4 30 33 
1040 CLA S 3 214 141 10 5 58 
1708.81 PARTS AND ACCESSORIES OF MOTOR VEHICLES OF CLOSED-DIE FORGED STEEL, NOT WITHIN 1708.11 TO 71 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES, EN ACIER ESTAMPE, NON REPR. SOUS 8708.11 A 71 
001 FRANCE 3666 72 2949 115 
300 
402 28 100 002 BELG.-LUXBG. 4769 6ri 3127 855 12 379 6 003 NETHERLANDS 4183 3487 1 4 8 48 6 004 FR GERMANY 1285 205 
2219 
62 19 718 233 005 ITALY 2426 19 174 4 
4 7i 10 006 UTD. KINGDOM 3460 2 1900 1344 81 52 
10 008 DENMARK 288 2 208 1 1 42 24 009 GREECE 162 110 5 19 9 16 3 011 SPAIN 593 
1 1 
296 6 152 1 138 028 NORWAY 209 199 ; 6 2 6 030 SWEDEN 3330 1 3178 57 87 032 FINLAND 592 1 576 
:i 2 
1 2 12 036 SWITZERLAND 826 
12 
794 16 3 8 038 AUSTRIA 2533 2479 38 2 2 048 YUGOSLAVIA 128 118 
2 
10 
49 052 TURKEY 149 79 19 062 CZECHOSLOVAK 100 95 4 1 064 HUNGARY 210 209 ; 1 208 ALGERIA 392 385 ; 6 :i 220 EGYPT 308 258 32 14 
12 390 SOUTH AFRICA 483 
1 
471 
934 i 276 2 400 USA 5853 2167 2486 404 CANADA 162 117 45 6 412 MEXICO 51 45 616 IRAN 287 287 
26 i ; 2 624 ISRAEL 123 87 
1 632 SAUDI ARABIA 121 117 3 664 INDIA 141 141 
12 706 SINGAPORE 147 135 
21 1 4i 800 AUSTRALIA 319 254 2 
1000 W 0 R L D 38319 1031 4 27183 3600 646 4 1936 878 4 3235 1010 INTRA·EC 20951 977 4 14320 2620 524 4 1420 584 4 522 1011 EXTRA·EC 17368 54 12863 980 122 518 112 2713 1020 CLASS 1 14711 17 4 10553 938 14 432 68 2 2683 1021 EFTA COUNTR. 7493 13 2 7229 3 3 61 67 ; 115 1030 CLASS 2 2290 37 1949 42 109 79 44 29 
1031 ACP~) 132 9 28 1 25 19 35 1 14 
1040 CLA 3 367 361 5 1 
54 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. J Danmark I Deutschland I 'EU615a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
1706.55 
002 BELG.-LUXBG. 21835 3483 463 2465 1075 15708 503 1621 003 PAY5-BAS 11834 1130 3788 211 1862 1 96 1263 004 RF ALLEMAGNE 49576 4021 1238 
4239 
495 36587 876 3720 2639 005 ITALIE 12309 45 273 1032 5517 737 s6 380 006 ROYAUME-UNI 19417 45 1276 6961 322 8237 1 485 1598 492 007 lALANDE 666 
125 
101 2 
s4 48 7 55 453 008 DANEMARK 1965 353 221 1 9 822 45 335 011 ESPAGNE 6676 j 668 1142 4717 173 9 60 575 028 NORVEGE 1163 96 
3 
293 2 39 58 030 SUEDE 7513 10 1822 996 100 290 286 4006 032 FINLANDE 1428 
59 
647 466 1 145 18 81 1 69 036 SUISSE 2430 353 1190 33 671 108 
279 
16 038 AUTRICHE 4717 124 117 3628 38 441 33 57 048 YOUGOSLAVIE 1557 
2 
1303 168 83 3 
064 HONGRIE 622 
3 
357 j 6 18 239 208 ALGERIE 1346 530 620 89 97 
1 212 TUNISIE 640 15 115 492 17 
10 216 LIBYE 602 13 1 469 102 7 
268 NIGERIA 1131 4 124 2 902 2 5 98 390 AFR. DU SUD 1173 
13 
906 44 32 
2oS 
185 
400 ETAT5-UNIS 8076 34 3441 17 3264 42 1057 
404 CANADA 634 43 26 3 489 
70 
73 
508 BRESIL 756 676 
2 
10 
95 52 632 ARABIE SAOUD 1313 1076 72 16 
647 EMIRATS ARAB 1064 102 10 1 163 788 
977 SECRET 2378 2378 
1000 M 0 N 0 E 210533 15441 9588 44682 17585 84448 5 9532 12724 695 15855 
1010 INTRA-CE 164280 15029 5842 27391 17018 73249 5 8104 1537 684 8423 
1011 EXTRA-CE 43869 412 3748 17271 568 11197 1428 1804 11 7432 
1020 CLASSE 1 29630 290 3682 12270 111 5841 788 917 1 5730 
1021 A E L E 17281 200 3627 6376 76 1652 452 685 1 4212 
1030 CLASSE 2 12874 122 59 4321 343 5095 584 642 10 1698 
1031 ACP~~ 2900 26 1 343 84 1884 76 97 8 381 
1040 CLA 3 1363 4 680 114 261 56 245 3 
8706.61 FUEL TANKS, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
KRAFTSTOFFBEHAELTER, NICHT FUER MONTAGEBETRIEB 
I 
001 FRANCE 6204 26 1 4571 223 
2252 
1 1142 1 176 64 
002 BELG.-LUXBG. 3520 
12 8 146 14 1 16 980 112 004 RF ALLEMAGNE 2206 306 1 35 1103 922 s4 124 006 ROYAUME-UNI 1499 10 6 132 218 1 238 1m 119 008 DANEMARK 571 1 105 97 
263 94 
114 
011 ESPAGNE 637 1 220 ' 29 10 
1000 M 0 N 0 E 18082 269 55 8112 733 3033 4 3038 3582 168 1068 
1010 INTRA-CE 15504 255 15 5400 663 2831 4 2609 2896 168 663 
1011 EXTRA-CE 2558 14 40 712 70 202 429 '684 405 
1020 CLASSE 1 1958 40 653 60 17 309 581 298 
1021 A E L E 1387 
14 
38 601 28 12 240 341 127 
1030 CLASSE 2 565 1 55 4 170 114 I 100 107 
8706.71 MOUNTED PADS FOR DISC BRAKES, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
AUF TRAEGERPLATTE BEFESTIGTE SCHEIBENBREMSBELAEGE 
001 FRANCE 25556 1202 16 16012 2040 
391 
3085 2131 239 831 
002 BELG.-LUXBG. 4794 3406 1 482 239 32 864 2786 003 PAY5-BAS 6180 1206 896 66 101 
5191 21 
510 
004 RF ALLEMAGNE 18539 3410 5 
3142 
1738 954 1859 5361 
005 ITALIE 6946 322 2 159 2736 
11 2199 
16 6 563 
006 ROYAUME-UNI 10672 107 8 3095 2364 397 2491 
1s:i 007 lALANDE 503 
23 314 
186 
31 
1 163 
008 DANEMARK 1910 347 5 414 776 
009 GRECE 1476 8 462 130 52 342 110 372 
010 PORTUGAL 1954 6 38 472 934 433 47 24 
011 ESPAGNE 3402 9 6 281 241 325 190 1 2596 028 NORVEGE 835 
19 
185 22 25 64 92 
030 SUEDE 2627 116 204 315 56 78 666 1173 
032 FINLANDE 910 
144 
206 208 10 150 104 232 
036 SUISSE 1821 649 
12 
36 257 366 8 361 
038 AUTRICHE 1685 109 769 9 11 375 300 100 
390 AFR. DU SUD 546 397 
411 
1 77 52 19 
400 ETAT5-UNIS 2835 1227 132 292 41 732 
624 ISRAEL 594 88 275 6 219 6 
1000 M 0 N 0 E 101588 6831 180 30360 12 11439 8206 11 10639 13061 268 18581 
1010 INTRA-CE 81934 8487 31 25034 
12 
8589 5886 11 8246 11430 267 13973 
1011 EXTRA-CE 19653 344 149 5326 2869 2320 2393 1631 1 4608 
1020 CLASSE 1 12502 271 139 4154 12 1341 551 1598 1307 3129 
1021 A E L E 7758 271 131 2052 12 815 358 994 1160 
1 
1967 
1030 CLASSE 2 6343 73 10 1170 1115 1767 690 301 1216 
1031 ACP~~ 879 15 2 16 102 334 32 137 1 240 
1040 CLA 3 809 2 414 2 105 22 264 
1706.91 PARTS AND ACCESSORIES OF MOTOR VEHICLES OF CLOSED-DIE FORGED STEEL, NOT WITHIN 1706.11 TO 71 
TEILE U. ZUBEHOER AUS STAHL, GESENKGESCHMIEDET, NICHT IN 8706.11-71 ENTHALTEN 
001 FRANCE 26447 249 24586 185 
1275 
895 328 204 
002 BELG.-LUXBG. 15754 
2973 
12106 1061 21 1266 25 
003 PAY5-BAS 16939 13822 8 28 48 433 60 004 RF ALLEMAGNE 2958 614 
12 16766 
210 139 915 647 
005 ITALIE 17250 76 261 30 8 301 105 006 ROYAUME-UNI 14198 6 11596 1538 193 556 46 008 DANEMARK 1502 15 1251 2 4 90 94 
009 GRECE 1242 
1 
1126 31 24 41 10 10 
011 ESPAGNE 4077 j 3073 43 163 19 778 028 NORVEGE 1141 1 1051 
1 8 1l 58 24 030 SUEDE 12506 1 9 12170 145 161 
032 FINLANDE 4452 4 4326 
14 29 
8 68 46 
036 SUISSE 4667 
89 
4415 139 46 24 
038 AUTRICHE 12320 12114 80 33 4 
048 YOUGOSLAVIE 1426 1407 
13 
15 4 
2o9 052 TUROUIE 1231 875 133 1 
062 TCHECOSLOVAO 1151 1087 56 1 7 
064 HONGRIE 1573 1569 
26 
3 1 
208 ALGERIE 2455 2373 
10 
55 1 
220 EGYPTE 1873 1583 249 29 2 
61 390 AFR. DU SUD 4058 
9 
3995 
1493 
2 
627 14 400 ETAT5-UNIS 21763 14787 50 
1 
4783 
404 CANADA 1129 1059 8 68 1 412 MEXIOUE 692 657 27 
616 IRAN 1823 1823 
26 8 19 4 624 ISRAEL 556 499 
141 632 ARABIE SAOUD 629 472 16 
664 INDE 2016 2016 
97 2 706 SINGAPOUR 1115 1016 
225 174 BOO AUSTRALIE 2849 2412 14 24 
1000 M 0 N 0 E 188980 4187 45 161313 5128 2972 8 4207 3440 81 7599 
1010 INTRA-CE 101007 3933 12 84604 3453 1738 8 2475 2878 
81 
1908 
1011 EXTRA-CE 87974 255 33 76709 1675 1234 1732 562 5693 
1020 CLASSE 1 68333 134 28 59316 1510 117 1316 394 14 5504 
1021 A E L E 35141 92 21 34128 15 37 238 351 68 259 1030 CLASSE 2 16275 121 5 14127 160 1118 341 153 182 
1031 ACP~~ 1024 88 2 315 16 232 148 42 68 113 
1040 CLA 3 3367 3265 5 75 
I 
15 7 
55 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I M,eldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
exe I I Belg.-lux. I Danmark IDeutschlandl 'EU66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Nlr EUR 12 ltalia UK 
8706.98 PARTS AND ACCESS( RIES OF MOTOR VEHICLES OTHER THAN OF CLOSED FORGED STEEL, NOT WITHIN 8706.11 TO 71 
PARTIES, PIECES DET CHEES ET ACCESSOIRES, AUTRES QU'EN ACIER ESTAMPE ET NON REPR. SOUS 8706.11 A 76 
001 FRANCE 236231 11313 672 97e94 38 12658 
52e10 
19 78366 5381 1465 28425 
002 BELG.-LUXBG. 237153 
22eeO 
976 741e6 23 10503 22 12506 36297 593 49237 
003 NETHERLANDS 110019 2014 51381 73 343 10752 32 8376 
21725 
245 13943 
004 FR GERMANY 31651e 14653 449e 
422Hi 
39 11773 83e19 39 93957 1556 e6459 
005 ITALY e1788 1090 101 9 4790 20006 1 
28057 
974 633 11974 
006 UTD. KINGDOM 221841 9565 2025 11762e 20 26529 32423 410 4730 454 5450 007 IRELAND 7961 472 117 864 39 171 72e 120 
5 008 DENMARK 25184 672 
22i 
15706 147 1616 2944 1155 2939 
009 GREECE 3502e 2657 20514 303 1916 
9 
6072 2080 1265 
010 PORTUGAL 12344 73 2 1170 535 6080 237e 171 
2167 
1926 
011 SPAIN 84506 632 19 36492 21654 2 10100 94 13346 
021 CANARY ISLAN 946 2 50 358 24 432 e 72 
022 CEUTA AND ME 97 19 65 70 17 e 8 13i 024 ICELAND 410 20 144 25 
025 FAROE ISLES 290 
266 
272 3 
4i 545 1133 519 2 15 02e NORWAY 1487e 1799 8639 54 1934 030 SWEDEN 83412 2579 4272 40068 948 6853 3573 1709 41 23315 
032 FINLAND 16170 an 793 5325 132 742 3 3392 519 
26 
4887 
036 SWITZERLAND 27839 883 348 1e964 ; 130 2202 3892 379 1015 038 AUSTRIA 61058 276 546 45596 43 4389 7e2e 668 206 1505 
043 ANDORRA 405 4 ; 33 123 191 45 2 7 046 MALTA I 2151 45 102 19 12 175 1 1e15 048 YUGOSLAVIA 131n 7 2 697e 614 5309 2 246 
052 TURKEY ' 18037 3 1 4746 31 268 3856 58 9074 
056 SOVIET UNION 10125 9 26 3059 
6 
376 649e 1e 139 
058 GERMAN DEM.R 335 116 
7e8 2ei 
20 151 1 41 
060 POLAND I 2382 3 323 633 51 303 
062 CZECHOSLOVAK n7 31 3 429 
25 
77 200 
eo4 37 064 HUNGARY 2325 Hi 1263 12 183 38 066 ROMANIA 636 43 51e 53 1 3 
068 BULGARIA 69e 
718 
6 267 
17 244 
174 116 
1032 
135 
204 MOROCCO 8082 17 126 1521 729 367e 
208 ALGERIA 19555 450 2 3194 129 11544 3132 707 397 
212 TUNISIA 3947 15 
6 
491 
13 
93 2159 1094 5 90 
216 LIBYA 3587 4 859 1 452 1700 53 499 
220 EGYPT 10574 59 17 4630 2e 2e9 968 3247 91e 41e 
224 SUDAN 3n1 2 199 17 38 298 56 3161 
22e MAURITANIA 439 10 44 34 216 16 114 5 
232 MALl 683 20 39 12 539 24 35 14 
236 BOURKINA-FAS 221 5 1e 5 146 37 3 7 
240 NIGER 250 
6 
14 162 26 
18 
48 
244 CHAD 165 19 85 36 
26 
1 
247 CAPE VERDE 59 2 7 
30 
1 2 17 4 
248 SENEGAL 1472 126 56 1210 47 
.j 3 252 GAMBIA 192 11 58 2e 4 
8 
e7 
257 GUINEA BISS. 
I 
57 2 
.j 3 2 3 5 27 9 260 GUINEA 295 1e eo 1n 11 2 1 
264 SIERRA LEONE 1e7 1 2 83 5 16 14 66 
268 LIBERIA 230 1 171 
62 
11 21 1 
2 
25 
272 IVORY COAST 1690 10 217 783 521 31 64 
276 GHANA 2216 24 693 
7 
54 49 211 1185 
280 TOGO 326 1 
2 
134 135 40 6 3 
284 BENIN 237 
10 
1e 2 195 e 
15 
12 
288 NIGERIA 5915 1162 154 19e1 800 1793 
302 CAMEROON 1755 34 ; 506 63 831 231 59 31 306 CENTR.AFRIC. 101 
10 
2e 
1i 
70 2 
3 9 314 GABON 596 ; 124 268 171 5 31e CONGO 291 11 59 7 146 15 
15 
47 
322 ZAIRE 1404 409 292 1 175 223 42 247 
324 RWANDA 199 41 e6 
i 
25 30 9 e 
32e BURUNDI 1e2 58 
.j 52 38 31 20 44 2 330 ANGOLA 337 20 22 12 68 56 91 
334 ETHIOPIA I 1311 4 209 27 957 14 100 
338 DJIBOUTI 29 
2 
6 13 6 ; 4 342 SOMALIA 600 
2 
46 
1i 
e 502 41 
346 KENYA 1660 1 31e 150 369 16 793 350 UGANDA 215 2 1 88 
14 
3 57 1 63 
352 TANZANIA 1319 12 35 48 27 439 n 
5 
667 
366 MOZAMBIQUE 502 9 6 170 i 34 96 16 175 370 MADAGASCAR 533 55 358 42 1 67 
372 REUNION 1012 1 39 23 882 58 2 7 
373 MAURITIUS 410 13 2 10 20 36 329 
375 COMOROS 37 
i 20 e4 37 126 34 243 37e ZAMBIA 513 
i 
5 
382 ZIMBABWE e74 2 1 269 66 36 65 434 
386 MALAWI 359 54 ; 39 50 14 34 2 270 390 SOUTH AFRICA 54395 46931 30 67 2035 92 1632 5165 400 USA ;!307e2 2074 216 66914 14205 25271 e9966 1356 2911e 
404 CANADA 21101 365 61 5880 3569 616 8515 130 560 1405 
406 GREENLAND 113 
292 
112 
51595 634 149 1 3804 412 MEXICO 56792 31e 
413 BERMUDA 99 1 5 
12 
1 1 ; 91 416 GUATEMALA 171 77 3 32 46 
424 HONDURAS 179 31 12 1 113 22 
42e EL SALVADOR 96 ; 56 6 2 9 ; 23 432 NICARAGUA 261 6 eo 6 163 4 
436 COSTA RICA 273 
37 
7e 15 2 60 11e 
442 PANAMA 272 e2 6 3 106 ; 38 448 CUBA 863 4 25 469 40 295 29 456 DOMINICAN R. 346 
7 
69 e 49 165 1e 37 458 GUADELOUPE 751 92 4 619 21 
3 
e 
462 MARTINIQUE 
't 
750 125 6 586 26 4 464 JAMAICA 1301 
6 
22 4 9 1 1265 
469 BARBADOS 233 17 1 2 4 203 472 TRINIDAD, TOB 414 9 
609 
16 21 40 32e 480 COLOMBIA 1862 ; 246 166 735 13 93 484 VENEZUELA 11948 715 358 362 2e7e 11 ; 7623 488 GUYANA 212 
2 
9 4 
195 
19e 
492 SURINAM 227 13 
:j 1e:i 14 3 496 FR. GUIANA 211 ; 19 6 98 500 ECUADOR 760 296 36 6 323 504 PERU 364 
3728 
147 3e 10 88 
43 
e1 508 BRAZIL 23045 7550 12 45 1936 9731 512 CHILE 1268 15 609 204 57 272 1 110 516 BOLIVIA 92 29 19 2 e 19 
3 
15 520 PARAGUAY 164 66 110 16 e 20 7 524 URUGUAY 1084 340 27 7 64 162 41e 52e ARGENTINA 5255 3 
2 
1404 58 116 359 ; 3372 1 12 1336 600 CYPRUS 21e9 39 388 7 50 240 56 604 LEBANON 21649 367 
164 
19994 42 180 804 176 86 608 SYRIA e112 1713 2e25 1025 275 1047 354 709 612 IRAQ 3741 10 2356 11 129 883 6 346 616 IRAN 24449 9 30 14381 642 23 461 99 8834 624 ISRAEL 5457 523 1906 9 215 489 1599 196 499 62e JORDAN 2215 1 
.j 1500 7 40 521 28 137 632 SAUDI ARABIA e121 2e 5513 106 185 1e71 386 636 KUWAIT 1736 1 ; 1243 i 21 276 23 172 640 BAHRAIN 366 2e 140 2 27 3 164 644 QATAR 409 2 ; 246 j 41 20 2 98 647 U.A.EMIRATES 3164 15 1525 131 61e 57 e10 649 OMAN 795 7 376 
5 
7 22 2 381 652 NORTH YEMEN 208 
:i 5 57 39 37 1 69 656 SOUTH YEMEN 94 5 
4i 
e 48 2 24 660 AFGHANISTAN 2724 32 1361 ; 3 6197 605 685 662 PAKISTAN 10468 
8 
193 46 1e 4030 664 INDIA 29e2 644 1e 20 632 
19 
1660 666 BANGLADESH 802 54 1 49 679 669 SRI LANKA 345 24 24 67 6 224 676 BURMA 111 25 73 1 12 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark T Deutschland I 'EAA66a I Espana j France ·I Ireland l ltalia I Nederland l Portugal I UK 
8706.98 PARTS AND ACCESSORIES OF MOTOR VEHICLES OTHER THAN OF CLOSED FORGED STEEL, NOT WITHIN 8706.11 TO 71 
TEILE U. ZUBEHOER, AUSG. AUS STAHL GESENKGESCHMIEDETE U. NICHT IN 8706.11-76 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1242566 33216 2054 689473 12 38283 
2242e0 
155 304335 15928 4375 154735 
002 BELG.-LUXBG. 970568 
133389 
2886 371904 4 12994 326 44856 70132 4564 238622 
003 PAY$-BAS 587549 5784 302700 70 2195 48673 344 28029 
65766 
570 65795 
004 RF ALLEMAGNE 1395288 52024 15150 
367309 
338 38280 490238 286 321295 10151 401786 
005 ITALIE 591808 10620 337 29 22681 113767 4 
9761!i 
4235 1843 70983 
006 ROYAUME-UNI 1049078 32939 6025 697724 10 39101 148576 2063 22197 2824 
30492 007 IRLANOE 47489 1171 309 10435 328 1368 2693 693 
008 OANEMARK 146049 2210 
4sS 
100512 833 7295 11992 4647 25 18535 
009 GRECE 89085 1538 47443 2038 6447 48 21846 2289 7026 010 PORTUGAL 86759 148 16 16507 3681 33333 12443 715 
1425i 
19868 
011 ESPAGNE 455190 3052 116 178615 133131 19 36608 689 88709 
021 ILES CANARIE 11089 44 148 5332 1720 2859 105 881 
022 CEUTA ET MEL 1082 24 409 1021 3 1 36 89 1039 024 ISLANDE 3905 82 1881 221 181 
025 ILES FEROE 2530 
925 
2464 22 
120 4692 
2 
2279 9 
42 
028 NORVEGE 115153 5976 83837 
i 1019 
4798 12517 
030 SUEDE 438297 7243 16280 236180 1659 39339 19513 8492 177 110394 
032 FINLANDE 96745 1843 2475 45695 690 4973 59 15410 2600 
1s0 
23000 
036 SUISSE 235962 2775 1276 172983 
8 
908 15338 28452 2084 11996 
038 AUTRICHE 370334 2010 1830 294627 398 26259 31617 2801 1320 9464 
043 ANOORRE 4012 29 1 507 
i 
855 2269 220 21 110 
046 MALTE 7396 105 5 2207 4 173 1120 25 3756 
048 YOUGOSLAVIE 117374 57 26 73432 10 23 4925 35250 56 3595 
052 TURQUIE 156348 77 30 57280 2 235 2988 32539 621 62576 
056 U.R.S.S. 72279 116 188 47020 3 10716 12370 17 1849 
058 RO.ALLEMANOE 1463 828 
6 8095 
61 
469 
182 283 9 100 
060 POLOGNE 17127 134 2105 3447 246 
5 
2625 
062 TCHECOSLOVAQ 7406 142 55 4402 64 591 1975 8 228 064 HONGRIE 20231 12 14 16587 100 2151 1011 1 291 
066 ROUMANIE 5112 
1i 
1 657 1 4151 272 8 22 
068 BULGARIE 7178 16 3800 
2 1617 
1128 1041 
553 i 
1182 
204 MAROC 20943 311 20 2090 10218 2844 3287 
208 ALGERIE 193814 3205 18 43313 337 116207 22430 1053 4 7247 
212 TUNISIE 33712 151 
114 
8266 
180 
860 14506 8961 61 907 
216 LIBYE 44142 134 15943 8 6661 12940 968 
22 
6994 
220 EGYPTE 68713 121 25 36065 35 1770 10072 16493 1057 3053 
224 SOUDAN 21089 65 3913 171 844 2223 795 2 13076 
228 MAURITANIE 3505 16 
5 
586 270 2271 207 85 70 
232 MALl 5476 215 581 112 3853 387 143 
2 
180 
236 BOURKINA-FAS 2869 12 234 26 2125 326 77 67 
240 NIGER 4039 8 261 9 2931 416 15 399 
244 TCHAD 3088 153 263 1560 829 266 
399 
17 
247 CAP-VERT 897 43 
4 
142 
233 
18 60 183 52 
248 SENEGAL 7857 139 501 6475 
i 
442 5 
:i 
58 
252 GAMBlE 1199 60 6 397 38 55 13 626 
257 GUINEE-BISS. 583 28 9 29 34 45 31 197 140 104 260 E 3743 303 29 840 2377 105 28 27 
264 A LEONE 1832 25 18 1026 90 55 109 509 
268 lA 1898 44 6 1352 484 140 182 15 7 159 272 COTE IVOIRE 14611 79 
8 
2578 8691 2015 286 471 
276 GHANA 15708 81 5482 5 1182 583 ' 464 7923 
280 TOGO 2781 5 44 1001 45 1414 268 5 43 284 BENIN 3079 7 342 22 2522 110 5 27 
288 NIGERIA 63104 342 5 15916 1297 21719 8736 309 14780 
302 CAMEROUN 16923 180 6 2587 478 9404 2716 909 
i 
643 
306 R.CENTRAFRIC 1551 4 15 147 
79 
1337 42 1 4 
314 GABON 7893 239 
15 
1960 4744 657 80 
8 
134 
318 CONGO 4957 202 897 111 2956 256 4 508 
322 ZAIRE 21938 6415 5881 9 3810 2775 40 252 2756 
324 RWANDA 3186 846 
2 
1340 
28 
388 414 65 133 
328 BURUNDI 3153 1229 934 316 574 4 666 66 330 ANGOLA 5992 315 35 475 268 1132 
i 
822 628 1657 
334 ETHIOPIE 15006 73 10 3733 433 8854 394 1 1507 
338 DJIBOUTI 545 30 143 253 116 3i 33 342 SOMALIE 6362 
5i 
750 
74 
148 4974 429 
346 KENYA 18909 34 5274 1893 3131 466 7986 
350 OUGANDA 3005 20 9 1739 
169 
67 
i 
543 5 622 
352 TANZANIE 14858 142 430 702 426 4519 665 
118 
7804 
366 MOZAMBIQUE 8860 1 103 3280 9 650 1533 310 2656 
370 MADAGASCAR 7068 90 8 1089 17 5028 191 12 633 
372 REUNION 10039 14 709 154 8808 232 37 85 
373 MAURICE 1669 
i 
184 14 142 203 17 1109 
375 COMORES 592 
2o2 
2 588 
i 
1 
s5 3017 378 ZAMBIE • 5925 14 1084 
5 
89 1463 
382 ZIMBABWE 12412 20 14 5557 1090 664 303 4759 
386 MALAWI 3775 
192 
4 780 
316 
193 230 8 
2 
2560 
390 AFR. OU SUD 442804 27 396983 
16 
1186 
14 
11255 369 32474 
400 ETAT$-UNIS 1412641 11176 1145 756360 38318 134531 215705 3033 6922 245421 
404 CANADA 101815 838 167 59717 7725 3818 17273 276 879 11122 
406 GROENLAND 1952 
575 
1938 6 
4907 90:i 
8 
16 12918 412 MEXIQUE 263759 1 243220 1219 
413 BERMUOES 821 12 80 
95 
5 13 
9 
711 
416 GUATEMALA 1964 1085 38 320 417 
424 HONDURAS 1585 726 101 21 307 430 
428 EL SALVADOR 2682 
4 15 
1000 29 37 128 
42 
1488 
432 NICARAGUA 3715 93 1895 182 1444 40 
436 COSTA RICA 3877 2 1575 225 50 597 1 1427 
442 PANAMA 2725 147 
i 
1674 104 43 346 4 405 
448 CUBA 9705 5 729 3731 839 3536 37 827 
456 REP.OOMINIC. 3313 2 1333 124 454 1015 19 
2 
366 
458 GUADELOUPE 7669 27 1336 38 5960 195 5 106 
462 MARTINIQUE 8519 4 1802 47 6254 311 46 55 
464 JAMAIQUE 2879 1 404 1 75 70 23 2305 
469 LA BARBADE 2110 22 
8 
339 11 20 67 1651 m t'6'~6~~E TOB 4454 i 162 656:i 137 68 140 3939 17749 2 3710 2145 4360 35 5 933 484 VENEZUELA 71303 6 11036 2752 3419 10473 27 43585 
488 GUYANA 2435 2 224 1 21 
394 
14 2173 
492 SURINAM 909 70 212 
10 1945 
197 36 
496 GUYANE FR. 2319 4 326 34 
6 183ti 500 EQUATEUR 9647 12 
i 
5597 400 104 1698 
504 PEROU 5004 
882:i 
2455 419 120 848 10 1151 
508 BRESIL 179541 97049 119 293 22125 167 50965 
512 CHILl 10332 85 
5 
4232 1910 805 1742 24 1534 
516 BOLIVIE 1255 380 364 13 141 134 2 216 
520 PARAGUAY 2271 B:i 1427 350 156 229 
11 98 
524 URUGUAY 6849 3666 137 66 413 202 2262 
528 ARGENTINE 40621 34 
8 
17029 
10:i 
673 5533 
5 
17335 10 
12 
7 
600 CHYPRE 8727 61 3325 38 355 1363 45 3412 
604 LIBAN 25819 216 
1sS 
20104 282 1284 2909 131 14 879 
608 SYRIE 19566 1272 6396 2862 1711 5080 208 1882 
612 IRAQ 68815 251 
i 
49951 219 2216 11814 42 4322 
616 IRAN 159830 127 96974 3781 489 5739 1142 51577 
624 ISRAEL 44899 4394 53 19797 
i 
987 5143 8209 
I 
1513 4803 
628 JORDANIE 15383 9 45 10599 82 413 2370 5 1904 632 ARABIE SAOUD 82054 390 58858 3 4447 2716 9366 410 5819 
636 KOWEIT 24458 26 
4 
18151 3 376 1302 91 4509 
640 BAHREIN 4278 109 2422 7 39 90 90 1517 
644 QATAR 6943 23 
15 
4078 29 817 219 17 1789 647 EMIRATS ARAB 33392 158 21137 1056 2605 168 8224 
649 OMAN 11912 73 
7 
6357 1 92 213 49 5127 
652 YEMEN DU NRC 2744 2 .959 22 505 575 42 632 
656 YEMEN OU SUO 1414 59 59 115 
23i 
121 657 46 357 
660 AFGHANISTAN 3466 24 764 
:i 130 
4 300 2143 
662 PAKISTAN 43064 
228 i 
2633 233 24675 14 15376 
664 INDE 21130 9129 14 338 1804 7 9609 
666 BANGLA OESH 3242 2 11 1829 
4 
22 214 17 1147 
669 SRI LANKA 2380 1 399 243 182 
I 
12 1539 
676 BIRMANIE 528 170 3 215 9 131 
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1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination Nlr~exe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark !Deutschland I 'Elld!iQ I Espana I France I Ireland I Ita! Ia I Nederland I Porlugal I UK 
170U8 I 
680 THAILAND 4858 1 13 3291 29 122 1001 109 292 
700 INDONESIA 4055 124 
9 
2836 
7 
43 823 21 208 
701 MALAYSIA 3058 3 960 17 1018 620 417 
706 SINGAPORE 8321 3 44 1966 
61 
74 262 3560 954 1458 
708 PHILIPPINES 704 63 148 1 5 100 293 96 720 CHINA 865 565 1 51 164 
61 56 21 728 SOUTH KOREA 5412 
12 
4415 2 431 78 369 
732 JAPAN 7201 4288 1 74 1970 54 801 
736 TAIWAN 1257 2 
19 
536 23 112 353 24 207 
740 HONG KONG 2822 9 458 17 250 39 
1 
2030 
743 MACAO 70 12 31 4341 70 328 2727 252 69 BOO AUSTRALIA 11975 11 4202 
804 NEW ZEALAND 4601 1 2 292 9 30 432 18 3817 
809 N. CALEDONIA 350 5 55 215 58 17 
815 FIJI 100 
28 82 138 
7 
1 
93 
822 FR. POLYNESIA 309 39 20 
958 NOT DETERMIN 131 106 4 19 2 
1000 W 0 R L 0 2277831 80580 18728 872338 426 83537 306489 592 436221 87330 8807 370882 
1010 INTRA·EC 1370560 83985 10843 458044 202 67620 231245 532 243483 72725 7117 214964 
1011 EXTRA·EC 807169 16489 9085 414294 224 25917 75240 60 182648 14603 2691 155918 
1020 CLASS 1 567923 6978 8412 259247 31 19376 42219 59 134877 5772 2478 88474 
1021 EFTA COUNTR. 203766 4401 7824 118735 1 1294 14748 57 19842 3804 275 32785 
1030 CLASS 2 320176 9284 620 148593 187 5765 31427 2 49433 7955 212 66698 
1031 ACP~66) 34572 902 84 5619 6 472 8166 1 5473 1185 135 12535 1040 CLA S 3 19071 228 53 6453 777 1594 8338 876 746 
1707 ~g~'iJS~~~sb~a~~f~~1:fsgf'iJ"tfC·o~S~1~~~Cjfft~N 't.{'fi.!'J>RU~~~'p~J :~~ ~M!SS?N'hTSJ~M~ORT DISTANCE TRANSPORT 
~~~rm~~"JfsRgETi~~\i~RS, CAVALIER ET CHARIOTS AUTOMOB. SIMILAIRES; CHARIOTS-TRACTEURS UTILISES DANS LES GARES; 
1707.10 TRUCKS SPECIALLY DESIGNED TO TRANSPORT HIGHLY RADIO-ACTIVE MATERIALS 
CHARIOTS SPECIALEMENT CONCUS POUR TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE RADIO-ACTIVITE 
1000 W 0 R L D 17 3 10 4 
1010 INTRA·EC 10 3 8 4 1011 EXTRA·EC 7 4 
1707.15 STRADDLE CARRIERS 
CHARIOTS CAVALIERS 
001 FRANCE 134 564 134 009 GREECE 566 
27 
2 
400 USA 255 211 17 
1000 W 0 R L D 1569 10 821 112 625 
1010 INTRA·EC 1049 i 10 610 13 426 1011 EXTRA-EC 520 211 99 199 
1020 CLASS 1 308 
1 10 
211 27 70 
1030 CLASS 2 205 72 122 
1707.21 ELECTRIC TRUCKS AND TRACTORS, WITH SELF-ACTUATED EQUIPMENT LIFTING TO HEIGHT OF MIN 1M 
CHARIOTS A MOTEUR ELECTRIQUE, AVEC SYSTEME DE LEVAGE DE 1 M OU PLUS, SF CHARIOTS-CAVALIERS 
001 FRANCE 9454 103 37 6335 4 
97 
84 1080 60 1751 
002 BEL XBG. 3362 565 7 1922 6 20 79 804 427 003 NE NOS 5252 24 3050 
1 
30 64 87 
329 
1432 
004 FR ANY 2858 79 48 
5013 
579 64 513 1245 
005 ITA 7355 162 49 1 329 10 
199 
616 1175 
006 UTO. KINGDOM 4850 4 10 3762 3 59 513 300 
682 007 IRELAND 780 
7 
4 77 
7 6 5 12 008 DENMARK 1837 1274 4 46 293 
009 GREECE 516 
:j 268 36 3 31 9 208 010 PORTUGAL 435 
2 
89 140 30 163 011 SPAIN 3756 15 2170 233 37 767 502 
024 ICELAND 258 6 36 180 1 8 12 1 41 028 NORWAY 979 96 681 15 160 
030 SWEDEN 1586 1 51 1033 16 2 18 2 463 
032 FINLAND 520 
2 
7 402 
2 
5 6 
1oB 
100 
036 SWITZERLAND 2733 21 2055 54 13 6 478 038 AUSTRIA 2107 
2 
1774 12 46 269 
056 SOVIET UNION 681 537 63 79 
060 POLAND 216 49 6 167 062 CZECHOSLOVAK 150 
1 
119 
10 7 9 
25 
204 MOROCCO 109 32 7 43 
208 ALGERIA 213 
2 
93 43 6 
11 
71 
216 LIBYA 237 10 60 60 154 220 EGYPT 441 13 60 7 301 
288 NIGERIA 79 28 
2 1 
51 
390 SOUTH AFRICA 126 5 35 391 88 400 USA 7520 2955 
2 
644 281 3244 
404 CANADA 1106 232 
10 
35 26 121 689 
484 VENEZUELA 34 24 
s8 147 42 612 IRAQ 269 22 
3 4 624 ISRAEL 653 393 2 10 241 
632 SAUDI ARABIA 230 
4 
86 1 5 138 
664 INDIA 94 18 
1 
72 
740 HONG KONG 115 15 59 40 
BOO AUSTRALIA 451 145 152 154 
1000 W 0 R L D 63409 849 831 35549 60 1834 1681 3781 2814 16099 
1010 INTRA·EC 40250 824 197 23958 15 1368 800 2804 2208 i 7878 1011 EXTRA·EC 23159 25 434 11591 45 465 881 888 608 8221 
1020 CLASS 1 17772 10 293 9613 2 103 876 510 537 5828 
1021 EFTA COUNTR. i 8183 9 210 6125 2 88 30 184 23 1512 1030 CLASS 2 4110 16 124 1229 40 293 5 315 72 2015 
"'""I"" ± "" , . " : " " 17 31 519 1040 CLA S 3 1281 . 17 750 . 3 70 83 378 
1707.22 ROUGH TERRAIN FORK-L TRUCKS, LIF71NG HEIGHT MIN 1M, MOTOR OTHER THAN ELECTRIC 
CHARIOTS GERBEURS T S TERRAINS, AVEC SYSTEME DE LEV AGE DE 1 M OU PLUS, A MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE 
001 FRANCE 2083 60 176 4 15 
24 
1536 18 274 
002 BELG.·LUXBG. 1174 386 274 75 681 120 003 NETHERLANDS 842 
124 
157 
5 47 
86 404 213 004 FR GERMANY 1173 64 
45 
450 79 
005 ITALY 354 22 10 
61 398 
168 109 
006 UTD. KINGDOM 563 6 12 28 58 
119 008 DENMARK 321 6 81 43 78 010 PORTUGAL 216 
11 7 
99 8 103 011 SPAIN 693 4 574 33 64 036 SWITZERLAND 167 16 22 98 19 12 
216 LIBYA 110 6 110 1oS 220 EGYPT 258 146 346 KENYA 174 
4 242 167 
174 
400 USA 1205 
411 
792 
484 VENEZUELA 450 39 
1000 W 0 R L D 11434 741 174 1324 4 49 185 61 4454 1695 2747 
1010 INTRA·EC 7675 558 124 775 4 20 118 81 3315 1448 1256 
1011 EXTRA·EC 3755 184 so 549 29 69 1138 247 1491 1020 CLASS 1 1901 28 41 421 40 213 194 964 1021 EFTA COUNTR. 480 28 30 171 
29 
22 172 27 30 1030 CLASS 2 1727 102 9 94 29 905 53 506 1031 ACP(66) 422 41 4 27 14 7 50 8 271 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
1706.98 
680 THAILANDE 33770 41 20 26606 167 1273 2749 99 2815 
700 INDONESIE 26502 221 
18 
22770 
69' 
553 1330 249 
29 
1379 
701 MALAYSIA 19016 113 10746 198 2873 574 4396 
706 SINGAPOUR 49051 199 85 22110 
10 
301 2933 10753 813 1 11856 
708 PHILIPPINES 4139 13 2815 14 60 400 172 655 
720 CHINE 13031 1082 
12 
7826 8 1116 2513 9 
58f 
477 
728 COREE DU SUD 64764 
39:i 
56847 6 2950 
8 
460 125 3783 
732 JAPON 101475 39 71643 9 1214 12657 1270 2 14240 
736 T'AI·WAN 13882 44 1 8715 236 1666 1365 156 1699 
740 HONG-KONG 36899 234 52 9516 168 1132 82 3ti 25715 743 MACAO 598 
16:i 17:i 4837f 46ti 3153 :i 11498 505 560 800 AUSTRALIE 94958 53 30571 
804 NOUV.ZELANDE 27677 3 9 4458 89 292 1457 48 
2 
21321 
809 N. CALEDONIE 3386 16 785 3 2031 340 9 209 815 FIDJI 545 90 9 1392 30 6 497 822 POL YNESIE FR 3367 1393 229 22 234 
958 NON DETERMIN 973 743 82 115 32 
1000 M 0 N DE 12760958 335522 69690 6264462 904 260684 1796179 4359 1634779 230202 50468 2113709 
1010 INTRA.CE 6661427 270306 33133 2782622 484 160393 1207107 3246 881717 187284 38603 1096552 
1011 EXTRA.CE 6098414 84473 36556 3481840 440 100290 588989 1113 752806 42885 11865 1017157 
1020 CLASSE 1 3729791 27911 32333 2306238 39 51872 245373 1102 439028 22574 9516 593805 
1021AELE 1260397 14878 28247 835203 9 3777 90822 1078 99971 16345 1657 168410 
1030 CLASSE 2 2214456 34232 3943 1086098 338 44145 322646 11 286000 18964 2342 415737 
1031 ACP~~ 339059 11654 1061 75613 64 4196 93647 5 52431 7646 1622 91184 1040 CLA 3 154168 2331 280 89503 4273 20970 27779 1347 6 7615 
1707 WORK TRUCKSliECHANICALLY PROPELLED, USED IN FACTORIESN WAREHOUSES'pDOCK AREAS OR AIRPORTS FOR SHORT DISTANCE TRANSPORT 
OR HANDLING GOODS; TRACTORS USED ON RAILWAY STATIO PLATFORMS; ARTS OF THE FOREGOING VEHICLES 
LAST., STAPEL·, PORTAL· UND AEHNL. KRAFTKARREN; ZUGKRAFTKARREN, WIE AUF BAHNHOEFEN VERWENDET; TEILE DAVON 
1707.10 TRUCKS SPECIALLY DESIGNED TO TRANSPORT HIGHLY RADIO.ACTIVE MATERIALS 
SPEZIALKRAFTKARREN ZUM BEFOERDERN VON WAREN MIT STARKER RADIOAKTIVITAET 
1000 M 0 N DE 72 13 40 19 
1010 INTRA.CE 41 
1:i 
22 19 
1011 EXTRA.CE 31 18 
8707.15 STRADDLE CARRIERS 
PORT ALKRAFTKARREN 
001 FRANCE 587 
279:i 
587 
009 GRECE 2803 
s6 10 400 ETAT$-UNIS 2181 2041 84 
1000 M 0 N DE 8830 44 59 5148 653 2928 
1010 INTRA.CE 5304 1 sa 3107 45 2151 1011 EXTRA.CE 3525 43 ~8:~. 607 775 1020 CLASSE 1 2446 3 
s!i 
56 346 
1030 CLASSE 2 1054 41 551 403 
1707.21 ELECTRIC TRUCKS AND TRACTORS, WITH SELF-ACTUATED EQUIPMENT LIFTING TO HEIGHT OF MIN 1M 
KRAFTKARREN MIT ELEKTROMOTOR, MIT HEBEVORRICHTUNG AUF MIND. 1 M, KEINE PORTALKRAFTKARREN 
001 FRANCE 50060 134 213 35794 18 365 446 5147 502 7806 002 BELG.·LUXBG. 16918 
2710 
51 10861 28 127 417 3608 1461 
003 PAY5-BAS 25427 24 16121 
5 
180 375 527 
930 
5510 
004 RF ALLEMAGNE 13925 310 318 
21o00 
3301 293 2994 5774 
005 ITALIE 28036 860 33 2 57'3 61 
975 
992 4425 
006 ROYAUME-UNI 30531 22 123 24704 8 384 3332 983 
2117 007 lALANDE 2646 
sf 
19 443 
38 37 
24 43 
008 DANEMARK 7749 6434 20 113 1056 
009 GRECE 1567 
17 
950 
6 21f 16 
166 7 444 
010 PORTUGAL 1792 
7 
378 586 
sf 
578 
011 ESPAGNE 17134 84 10500 1054 215 3372 1851 
024 ISLANDE 665 
28 
157 345 
1f « eO 5 
158 
028 NORVEGE 6297 526 4669 75 864 
030 SUEDE 9162 41 253 5944 171 16 96 19 2622 
032 FINLANDE 2856 
7 
43 2298 
1f 
36 44 
498 
435 
036 SUISSE 16789 134 13146 267 61 
17 
2665 
038 AUTRICHE 12596 
1f 
11074 62 260 1183 
056 U.R.S.S. 4261 3225 764 261 
060 POLOGNE 1043 401 
70 
642 
062 TCHECOSLOVAQ 1388 
4 
1180 40 30 12 158 204 MAROC 530 144 41 259 
208 ALGERIE 1242 
1s 
472 224 50 
98 
496 
216 LIBYE 1000 37 
s18 257 593 220 EGYPTE 2985 49 503 36 1819 
288 NIGERIA 626 397 
10 2 
229 
390 AFR. DU SUD 1133 
5 
267 
337 
854 
400 ETAT5-UNIS 41372 
:i 
18362 
!i 
2088 3570 17010 
404 CANADA 4803 1282 
1sB 
145 119 101 3144 
484 VENEZUELA 600 442 
26 624 34f 612 IRAQ 1144 153 
27 26 624 ISRAEL 4619 3041 10 46 1469 
632 ARABIE SAOUD 1586 
18 
583 13 21 969 
664 INDE 540 224 
4 2 
298 
740 HONG-KONG 687 103 314 264 
800 AUSTRALIE 3053 1197 1017 839 
1000 M 0 N DE 328950 4222' 3214 200930 393 8756 8568 20965 8245 13 73646 
1010 INTRA.CE 195787 4094 880 127275 68 6085 4903 14230 7230 
1:i 
31022 
1011 EXTRA.CE 133161 128 2334 73655 325 2670 3663 6735 1015 42623 
1020 CLASSE 1 100807 79 1547 59354 12 661 3545 4727 554 30328 
1021 A E L E 48367 77 1112 37475 11 548 165 935 116 
1:i 
7928 
1030 CLASSE 2 24567 49 679 9212 299 1687 119 1244 461 10804 
1031 ACP~~ 3431 37 1oB 598 71 251 30 199 13 
2232 
1040 CLA 3 7788 5089 14 322 764 1491 
1707.22 ROUGH TERRAIN FORK-LIFT TRUCKS, LIFTING HEIGHT MIN 1M, MOTOR OTHER THAN ELECTRIC 
GELAENDEGAENGIGE STAPELKRAFTKARREN, MIT HEBEVORRICHTUNG AUF MIND. 1 M, MIT ANDEREM MOTOR ALS ELEKTROMOTOR 
001 FRANCE 7510 118 756 22 49 
76 
5764 48 753 
002 BELG.-LUXBG. 2559 
862 
573 287 1237 386 
003 PAY5-BAS 2403 
429 
254 
16 16f 
341 
so:i 946 004 RF ALLEMAGNE 3154 126 
sli 1637 
282 
005 ITALIE 758 29 4 
165 1415 
216 451 
006 ROYAUME-UNI 1928 56 41 53 198 329 008 DANEMARK 842 239 148 126 
010 PORTUGAL 715 16 6 10 383 43 
273 
011 ESPAGNE 2358 4 2074 75 189 
036 SUISSE 597 47 86 351 68 45 
216 LIBYE 514 
2:i 
514 
297 220 EGYPTE 749 429 
346 KENYA 1026 
12 1339 98 
1026 
400 ETAT5-UNIS 4827 
169f 
3378 
484 VENEZUELA 2147 456 
1000 M 0 N DE 37497 1451 605 4303 22 409 572 165 16527 2750 10693 
1010 INTRA-CE 22685 1224 429 1951 22 65 304 165 12243 2447 4035 
1011 EXTRA-CE 14601 227 176 2351 344 268 4273 304 6658 
1020 CLASSE 1 7048 57 142 1871 118 744 190 3926 
1021 A E L E 1551 57 106 494 344 86 588 92 
128 
1030 CLASSE 2 7215 158 34 306 150 3484 
I 
114 2625 
1031 ACP(66) 1946 116 21 71 116 38 152 26 1406 
59 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlr exe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUci6a I Espana I France I Ireland j ltalia 
8707.24 TRUCKS AND TRACT RS WITH SELF-ACTUATED EQUIPMENT LIFTING TO HEIGHT MIN 111, MOTOR OTHER THAN ELECTRIC, EXCEPT ROUGH 
TERRAIN FORK-LIFTS 
CHARIOTS A MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE, AVEC SYSTEME DE LEV AGE DE 1 II OU PLUS, EXCL CHARIOTS-CAVALIERS ET 
CHARIOT$-GERBEURS TOUS TERRAINS 
001 FRANCE 16698 
002 BELG.-LUXBG. 7282 
003 NETHERLANDS 12449 
004 FR GERMANY 6492 
005 ITALY 12704 
006 UTD. KINGDOM 7233 
007 IRELAND 1906 
008 DENMARK 2545 
009 GREECE 1144 
010 PORTUGAL 633 
011 SPAIN 6216 
021 CANARY ISLAN 241 
024 ICELAND 256 
028 NORWAY 1067 
030 SWEDEN 2149 
032 FINLAND 865 
036 SWITZERLAND 2306 
038 AUSTRIA 2167 
048 YUGOSLAVIA 181 
052 TURKEY 427 
056 SOVIET UNION 223 
060 POLAND 644 
062 CZECHOSLOVAK 219 
204 MOROCCO 232 
208 ALGERIA 615 
212 TUNISIA 514 
216 LIBYA 264 
220 EGYPT 1066 
248 SENEGAL 167 
272 IVORY COAST 540 
276 GHANA 332 
288 NIGERIA 731 
302 CAMEROON 466 
314 GABON 201 
322 ZAIRE 299 
330 ANGOLA 333 
342 SOMALIA 120 
348 KENYA 148 
352 TANZANIA 216 
378 ZAMBIA 376 
540 
123:i 
718 
610 
30 
32 
8 
4 
1 
28 
383 
79 
2 
11 
71 
45 
77 
7 
8885 
1890 
5386 
4891 
4019 
47 
1215 
626 
290 
2658 
12 
69 
516 
942 
276 
1549 
1651 
31 
185 
211 
425 
34 
131 
158 
65 
95 
272 
26 
113 
113 
93 
157 
18:i 
5 
17 
105 
1349 ~88 ~~~TH AFRICA 47~~ 
56
_ 1:i 
404 CANADA 3043 ~ ~~~~b~t',e ~~ 220 26 
m ~~~E ~~ 5 1~ 
616 IRAN 474 15 
624 ISRAEL 1538 461 
628 JORDAN 158 62 
632 SAUDI ARABIA 937 156 
55 
2 
51 
6 
:i 
4 
85 
23 
302 
164 
244 
678 
765 
54 
12 
32 
210 
1:i 
25 
6 
14 
66 
293 
13 
5:i 
5 
69 
17 
12 
25 
49 
13 
5 
136 
78 
7:i 
67 
~ ¥ii~~Ji.'i~~ TES ~ 32 49:i 7 
~gg ~~8~~g~E 1~ 39 3
9
. 
720 CHINA 155 12 103 
ggg ~~-~b~~~~SIA 2~~~ 21 12 9~ 23:i 
~m ~T~U! ! ,~~LOX m: 1Wr WooS: m ~U3 
1011 EXTRA·EC 1 80594 448 618 10178 822 1801 
1020 CLASS 1 63145 322 334 6809 7 301 
1021 EFT A COUNTR. 8809 265 201 5003 7 57 
1030 CLASS 2 16145 124 267 2580 . 616 1485 
1031 ACP(66) ~ 5239 99 12 773 . 3 421 
1040 CLASS 3 1307 . 15 790 . . 15 
8707.25 ELECTRIC TRUCKS AND RACTORS WITH SELF-ACTUATED EQUIPMENT LIFTING <1M, EXCEPT STRADDLE CARRIERS 
CHARIOTS A MOTEUR E ~CTRIQUE, AVEC SYSTEME DE LEV AGE A MOINS DE 1 M, SF CHARIOTS-CAVALIERS 
001 FRANCE 824 7 1 666 12 
002 BELG.-LUXBG. ~~ 
186 ~~ ~ ~~T~[~M~~s 837 21 1 
005 ITALY 523 
006 UTD. KINGDOM 1399 
008 DENMARK 80 
011 SPAIN 319 
028 NORWAY 83 
030 SWEDEN 69 
036 SWITZERLAND 352 
038 AUSTRIA 221 
400 USA 241 
404 CANADA 66 
1 
4 
2 
11 
2 
laS 
581 
54 
85 
43 
54 
199 
178 
13 
32 
9 
14 
6 
52 
54 
179 
655 
315 
591 
13 
203 
21 
8 
108 
40 
142 
27 
1000 W 0 R L D 8483 219 45 2590 95 2561 
1010 INTRA-EC 5018 215 5 1972 41 2047 
1011 EXTRA-EC 1448 5 40 618 54 514 
1020 CLASS 1 I 1119 5 33 566 : 54 352 
1021 EFTA COUNTR. 753 5 13 495 182 
1030 CLASS 2 189 6 33 66 
1040 CLASS 3 139 20 95 
8707.27 TRUCKS AND TRACTORS, NOT ELECTRIC, WITH SELF-ACTUATED EQUIPMENT LIFTING <1M, EXCEPT STRADDLE CARRIERS 
CHARIOTS A MOTEUR AU RE QU'ELECTRIQUE, AVEC SYSTEME DE LEV AGE A MOINS DE 1 M, SF CHARIOTS.CA V ALlERS 
88~ ~~tS~EuxBG. 1~ 34 6 8 333 
003 NETHERLANDS 523 1s0 :! 4 235 
~ FlAt\~RMANY 1~ ~ 6. 2:i ,~ 
8W ~6~~~_ilf0M 3~ 4 ~ 
011 SPAIN 292 19 225 
036 SWITZERLAND 318 4 171 
~8: ~fcrE98K0 ~~ 1 ~r, 
212 TUNISIA 117 4 78 
400 USA 1572 17 885 
~~~~~A m 11 m 
624 ISRAEL 368 368 
800 AUSTRALIA 209 109 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66) 
1040 CLASS 3 
15395 
9614 
5782 
2841 
571 
2775 
529 
167 
282 
236 
46 
17 
29 
13 
8707.35 ELECTRIC TRUCKS AND TRACTORS, NO LIFTING EQUIPMENT 
60 
70 
14 
56 
47 
34 
10 
65 
60 
5 
5 
5 
16 
4 
12 
12 
11 
10887 
6810 
4077 
1720 
332 
2311 
418 
46 
1 
6 
:i 
24:i 
254 
253 
1 
38 
26 
12 
12 
1 
15 
7 
119 
8 
805 
150 
656 
654 
1 
2 
1705 
95 
234 
547 
279 
49 
4 
27 
38 
31 
80 
38 
176 
109 
63 
4 
12 
27 
31 
55 
61 
26 
8 
9 
4 
2 
120 
282 
10 
42 
98 
81 
2 
11 
11 
15 
4497 
2978 
1519 
839 
434 
630 
161 
51 
135 
17 
24 
108 
172 
12 
28 
6 
31 
3 
17 
1 
616 
508 
108 
61 
40 
23 
24 
1344 
34 
126 
270 
11:i 
62 
40 
143 
68 
35 
14 
8 
100 
2921 
2040 
881 
373 
189 
388 
72 
121 
1 Nederland I Portugal I 
645 
2653 
laoS 
2214 
1844 
258 
220 
27 
2 
312 
44 
125 
156 
45 
78 
20 
35 
4:i 
22 
81 
165 
6 
12 
62 
44 
120 
16 
72 
10 
1177 
266 
69:i 
19 
56 
64 
59 
92 
242 
14047 
9983 
4055 
2154 
424 
1901 
711 
3 
97 
42 
22 
:i 
2 
184 
183 
21 
10 
4 
11 
3 
42 
44 
26 
27 
257 
232 
25 
20 
10 
4 
4 
4 
5 
43 
16 
28 
28 
28 
9 
9 
9 
9 
Export 
UK 
4863 
2333 
5400 
2787 
4227 
1601 
1001 
460 
254 
2959 
185 
116 
315 
866 
495 
254 
373 
87 
193 
216 
158 
7 
94 
436 
65 
689 
55 
185 
196 
605 
213 
103 
71 
190 
12:i 
129 
350 
362 
44092 
2633 
7 
64 
134 
436 
909 
40 
715 
518 
6 
34 
14 
20 
2231 
87213 
25884 
61328 
52379 
2418 
8513 
3031 
436 
2 
15 
1 
6 
1 
2 
10 
2 
4 
115 
39 
76 
26 
14 
50 
14 
36 
8 
2 
3 
83 
68 
15 
5 
10 
2 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar11 I Deutschland I 'Ellci6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8707.24 ~~~f~ro~~~~\ORS WITH SELF-ACTUATED EQUIPMENT LIFTING TO HEIGHT MIN 1M, MOTOR OTHER THAN ELECTRIC, EXCEPT ROUGH 
~¥.:..'1rtt::~.-~r~t:DEREM MOTOR ALS ELEKTROMOTOR, MIT HEBEVORRICHTUNG AUF MIND. 1 M, AUSG. PORTAL· UND GELAENDEGAENGIGE 
001 FRANCE 61960 1032 37 36100 183 
516 22 6791 2046 15771 002 BELG.-LUXBG. 19003 
1834 
6 5852 1 308 5353 
6i 
6945 
003 PAY9-BAS 32783 98 15658 
7 
324 
8 
1133 4536 13675 004 RF ALLEMAGNE 21219 2511 942 
14645 
872 1829 
24 
10514 
005 ITALIE 29490 724 47 20 1591 574 94i 2934 9525 006 ROYAUME-UNI 26081 76 14 15993 2789 5674 
4503 007 IRLANDE 5348 202 
19 205 249 
643 
008 DANEMARK 9057 4 4 4166 949 3469 009 GRECE 2055 1097 
89 
86 13 19 832 
010 PORTUGAL 1661 
40 
994 23 84 1 
32 
670 
011 ESPAGNE 19213 9256 341 178 851 8515 
021 ILES CANARIE 777 
183 
59 158 560 
024 ISLANDE 894 
47 
179 63 175 68i 532 028 NORVEGE 4641 157 2362 
9 
1156 
030 SUEDE 8616 403 3920 125 315 727 3117 
032 FINLANDE 3660 
418 
29 1068 14 
9 
196 180 2153 
036 SUISSE 8494 5649 858 324 1236 
038 AUTRICHE 8228 6063 55 522 66 1522 
048 YOUGOSLAVIE 622 80 
38 
266 
sO 276 052 TUROUIE 1618 904 32 564 
056 U.R.S.S. 985 934 51 
875 060 POLOGNE 3351 2475 
12i 062 TCHECOSLOVAQ 1048 332 
1i 10i 
593 
204 MAROC 673 
100 
458 84 19 
208 ALGERIE 2891 493 1731 213 345 
212 TUNISIE 1410 358 22 
28i 133 
1030 
216 LIBYE 1525 
10 
714 444 397 220 EGYPTE 4717 2167 125 83 1888 
248 SENEGAL 627 111 18 
23 
312 186 
272 COTE IVOIRE 1878 427 279 616 533 
276 GHANA 1384 434 93 
5i 
20 837 
288 NIGERIA 3793 
12 
800 80 41 2821 
302 CAMEROUN 1513 482 
11i 
94 11 284 630 
314 GABON 866 
65 65i 
264 42 145 304 
322 ZAIRE 992 55 
705 42 
221 
330 ANGOLA 1578 27 22 
563 
782 
342 SOMALIE 563 
10 74 459 346 KENYA 543 
39 2s 352 TANZANIE 858 38 276 518 378 ZAMBIE 1357 109 43 1210 390 AFR. DU SUD 1653 23 477 569 1133 1133 400 ETAT$-UNIS 192308 
70 
4607 4047 181929 
404 CANADA 12330 
773 
177 42 394 11647 
406 GROENLAND 773 
552 110 192 2116 33 464 VENEZUELA 3063 
512 CHILl 1206 
3i 
1037 
74 1436 47 
169 
612 IRAQ 2386 251 547 
616 IRAN 1677 79 167 
236 16 94 76 
1431 
624 ISRAEL 5258 2061 2775 
628 JORDANIE 1016 421 
12 
167 428 
632 ARABIE SAOUD 2799 787 
i 
25 1975 
647 EMIRATS ARAB 2055 
165 1484 
44 293 1717 
680 THAILANDE 1721 22 
76i 
30 
700 INDONESIE 882 
496 
38 83 
706 SINGAPOUR 536 
98 50 59 
40 
720 CHINE 1103 806 
740 
90 
800 AUSTRALIE 8015 
2s 24 
646 
76i 
83 6546 
822 POL YNESIE FR 849 39 
1000 M 0 N DE 550007 7048 3418 148780 2259 15453 621 17673 37682 219 316856 
1010 INTRA-CE 228066 6220 1150 103962 319 6745 604 11525 23008 117 74418 
1011 EXTRA-CE 321892 825 2269 44817 1940 8707 16 6147 14630 102 242439 
1020 CLASSE 1 252518 546 1192 26172 23 1128 3749 7282 212426 
1021 A E L E 34535 465 772 19261 23 252 
16 
2067 1978 
102 
9717 
1030 CLASSE 2 62584 278 977 14013 1917 7525 2166 7348 28242 
1031 ACP~~ 20268 244 28 3341 111 1622 810 2886 102 11124 1040 CLA 3 6787 99 4632 54 232 1770 
8707.25 ELECTRIC TRUCKS AND TRACTORS WITH SELF·ACTUATED EQUIPMENT LIFTING <1M, EXCEPT STRADDLE CARRIERS 
KRAFTKARREN MIT ELEKTROMOTOR, MIT HEBEVORRICHTUNG AUF WENIGER ALS 1 M, KEINE PORTALKRAFTKARREN 
001 FRANCE 7839 70 5 6641 98 
297 
1004 21 
13 002 BELG.-LUXBG. 1948 2055 6 1049 101 488 003 PAY9-BAS 5827 2332 
67 
1131 199 
149 
104 
004 RF ALLEMAGNE 4998 18 4 
1882 
4329 427 4 
005 ITALIE 2871 
2 
21 917 
224 699 2i 
51 
006 ROYAUME·UNI 9906 5612 50 3298 4 008 DANEMARK 542 
3 14 
420 80 38 
011 ESPAGNE 2265 803 1271 174 i 13 028 NORVEGE 1149 
7 
73 441 575 46 
030 SUEDE 528 23 430 57 
194 
11 
s8 036 SUISSE 2889 5 3 1979 650 
038 AUTRICHE 2079 
2 
1741 
2sS 
323 38 12 22 3 400 ETATS-UNIS 1917 337 1226 27 10 
404 CANADA 586 329 185 2 30 40 
1000 M 0 N DE 49271 2160 330 24996 502 15688 262 3603 887 843 
1010 INTRA-CE 36593 2148 31 18820 236 11491 224 2700 678 267 
1011 EXTRA-CE 12677 14 299 6176 266 4196 38 902 209 577 
1020 CLASSE 1 9951 14 252 5715 266 3077 38 321 65 203 
1021 A E L E 6899 12 99 4791 1643 256 12 86 
1030 CLASSE 2 1469 48 303 437 163 144 374 
1040 CLASSE 3 1259 158 683 418 
8707.27 TRUCKS AND TRACTORS, NOT ELECTRIC, WITH SELF-ACTUATED EQUIPMENT LIFTING <1M, EXCEPT STRADDLE CARRIERS 
KRAFTKARREN MIT ANDEREM ALS ELEKTROMOTOR, MIT HEBEVORRICHTUNG AUF WENIGER ALS 1 M, KEINE PORTALKRAFTKARREN 
001 FRANCE 6261 36 
18 
24 4 
1278 8 
6132 14 51 
002 BELG.·LUXBG. 1729 
133 
3 193 105 124 
003 PAYS.BAS 1229 
4 
5 697 
6i 
378 
42 
16 
004 RF ALLEMAGNE 3847 57 
1i 
2520 1156 7 
005 ITALIE 2629 2584 15 
560 
15 4 
006 ROYAUME·UNI 13243 
12 
12147 447 88 
010 PORTUGAL 1076 
s4 848 52 216 011 ESPAGNE 984 743 135 
036 SUISSE 1397 11 569 817 
204 MAROC 604 29 604 46i 208 ALGERIE 2876 
3 
2386 
212 TUNISIE 637 474 
4439 
160 
1s 400 ETATS-UNIS 7528 16 3045 13 
14 404 CANADA 1180 
115 
1129 37 
508 BRESIL 1335 1220 
624 ISRAEL 1318 1318 
216 800 AUSTRALIE 643 427 
1000 M 0 N DE 57368 394 244 124 69 37837 5042 12911 440 48 259 
1010 INTRA-CE 31683 230 22 109 18 21158 584 8964 387 48 213 1011 EXTRA-CE 25687 183 223 18 53 16680 4458 3947 53 46 
1020 CLASSE 1 12483 16 175 15 6174 4446 1588 48 21 
1021 A E L E 2445 
147 
136 15 
s3 1194 7 1059 34 48 2s 1030 CLASSE 2 12464 48 1 10244 12 1881 5 
1031 ACP~~ 2506 23 24 2022 380 5 48 4 1040 CLA 3 740 262 478 
8707.35 ELECTRIC TRUCKS AND TRACTORS, NO LIFTING EQUIPMENT I 
61 

Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E/V.d&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8707.35 KRAFTKARREN MIT ELEKTROMOTOR, OHNE HEBEVORRICHTUNG 
001 FRANCE 2718 34 148 1364 36 
721 
954 20 162 
002 BELG.-LUXBG. 1613 53 13 317 275 259 28 003 PAY8-BAS 641 9 241 33 247 
2&6 
58 004 RF ALLEMAGNE 1730 18 107 940 79 1103 150 005 ITALIE 1374 16 
47 
117 
35 72 
145 156 
006 ROYAUME-UNI 1730 1362 112 102 
1 011 ESPAGNE 884 22 51 53 757 
25 030 SUEDE 1007 
1 
172 326 95 227 162 
036 SUISSE 1261 
8 
478 13 648 26 95 
036 AUTRICHE 2009 53 1734 303 95 264 1o5 3 400 ETATS-UNIS 1597 483 21 537 
1000 M 0 N DE 20926 232 678 9231 340 1754 42 5068 1079 2502 
1010 INTRA-CE 11391 121 360 4588 36 1158 42 3657 794 835 
1011 EXTRA-CE 9534 110 318 4643 303 596 1411 286 1867 
1020 CLASSE 1 7634 54 262 3737 303 235 1196 162 1665 
1021 A E L E 4900 1 258 2827 127 1168 57 462 
1030 CLASSE 2 1681 57 56 769 279 215 123 182 
8707.37 TRUCKS AND TRACTORS, OTHER THAN ELECTRIC, NO LIFTING EQUIPMENT 
KRAFTKARREN MIT ANDEREM ALS ELEKTROMOTOR, OHNE HEBEVORRICHTUNG 
001 FRANCE 1677 32 8 57 827 
145 
706 44 3 
002 BELG.-LUXBG. 884 402 4 473 4 138 120 12 003 PAY8-BAS 1670 222 627 52 
94 
355 
31 004 RF ALLEMAGNE 2438 58 83 34:2 37 mi 2135 006 ROYAUME-UNI 657 26 
2 
25 219 75 
036 SUISSE 1103 3 198 
49:i 
27 873 
052 TUROUIE 623 128 2 
062 TCHECOSLOVAQ 902 66 25 6 378 902 208 ALGERIE 1434 959 
480 COLOMBIE 1465 1465 
1000 M 0 N DE 20567 903 600 4050 3538 2202 170 8164 731 26 183 
1010 INTRA-CE 9031 679 348 1807 1115 594 170 3955 345 
26 
30 
1011 EXTRA-CE 11535 224 254 2243 2423 1617 4209 386 153 
1020 CLASSE 1 3237 52 246 723 539 71 1472 82 52 
1021 A E L E 2273 49 244 552 6 69 1328 25 
26 91 1030 CLASSE 2 6783 172 8 1172 1825 1539 1721 229 
1031 ACP~~ 1028 97 143 120 314 217 89 26 22 
1040 CLA 3 1517 349 59 7 1017 75 10 
8707.50 PARTS OF MECHANICALLY PROPELLED WORKS TRUCKS 
TEILE VON KRAFTKARREH 
001 FRANCE 30532 2817 59 15483 503 
1488 
29 4072 3305 7 4257 
002 BELG.-LUXBG. 19433 
7272 
64 9174 184 16 578 6536 15 1378 
003 PAY8-BAS 26642 144 7789 40 727 64 519 
3744 
5 10082 
004 RF ALLEMAGNE 29108 10485 351 
893:i 
1446 3083 72 5009 7 4911 
005 ITALIE 14083 244 3 14 1610 1 
2255 
1758 
59 
1520 
006 ROYAUME-UNI 43512 9372 70 13960 3 2446 660 14687 
261:i 007 IRLANDE 3776 15 2 194 
12 
30 
5 
2 920 
008 DANEMARK 3918 79 
5 
2690 20 38 350 724 
009 GRECE 1483 22 320 20 110 1 60 87 901 010 PORTUGAL 818 4 142 336 107 3 183 
011 ESPAGNE 4462 32 12 2228 654 7 792 399 338 
024 ISLANDE 611 
37 
214 111 14 
8 6 26 246 028 NORVEGE 3225 603 1645 
21 
82 291 
1 
353 
030 E 10397 443 1089 5637 190 1 103 440 2472 
032 DE 2195 5 89 1451 
4 
110 1 15 123 
2 
401 
036 7599 142 13 4878 246 3 638 454 1219 
038 AUTRICHE 7577 5 11 6434 1 119 169 87 751 
048 YOUGOSLAVIE 3043 1456 4 865 34 684 
052 TUROUIE 2735 2026 
47 
201 3 505 
056 U.R.S.S. 1750 20 622 383 28 670 060 POLOGNE 4392 563 
7 
351 137 3321 
062 TCHECOSLOVAQ 1111 249 189 82 
14 
584 
064 HONGRIE 1752 
2 
636 139 15 948 
068 BULGARIE 918 
:i 176 4 108 456 176 204 MAROC 575 
2 
49 329 56 
42 
134 
208 ALGERIE 8202 329 2138 34 4145 554 958 
212 TUNISIE 704 
2 
138 
2 
3 287 38 
31 
238 
216 LIBYE 2095 6 110 1 6 1319 624 220 EGYPTE 1368 493 3 157 199 56 454 
224 SOUDAN 520 
28 
25 4 35 456 
276 GHANA 922 
1o:i 
619 40 1 31 244 288 NIGERIA 1961 11 567 69 1169 
302 CAMEROUN 655 
245 
124 474 
9 
54 2 
322 ZAIRE 757 
198 
142 108 46 207 
348 KENYA 594 14 15 10 
1 
37 320 
352 TANZANIE 648 215 15 17 
135 
144 256 
390 AFR. DU SUD 6024 28 1407 436 44:i 3 325 4126 400 ETAT8-UNIS 53479 13163 12125 2281 877 4012 20142 
404 CANADA 2388 15 101 198 16 59 1999 
412 MEXIOUE 1024 928 5 4 51 12 79 528 ARGENTINE 759 2 696 8 51:i 612 IRAQ 1410 635 158 44 58 
616 IRAN 1429 
15 
595 
155 15 
352 10 472 
624 ISRAEL 1096 ,. 398 60 6 81 426 632 ARABIE SAOUD 4341 13 1155 692 4 174 249 1993 
664 INDE 1980 
741 
56 178 77 5 1664 
728 COREE DU SUD 1617 
18 
511 12 
18 
353 
740 HONG-KONG 809 
126 
627 
8 
1 4 647 145 800 AUSTRALIE 3205 846 90 12 1472 
804 NOUV.ZELANDE 803 24 2 7 770 
1000 M 0 N DE 336748 47471 3679 112733 5 2887 24704 1342 20938 40497 108 82386 
1010 INTRA-CE 1m81 30338 714 60915 5 2222 10501 858 13432 31787 94 26908 1011 EXTRA-CE 158955 17110 2965 51819 665 14203 486 7503 8709 12 55478 
1020 CLASSE 1 103919 13972 2342 38437 472 3486 462 2939 6506 3 35300 
1021 A E L E 31608 632 2020 20356 
5 
26 761 14 932 1422 3 5442 
1030 CLASSE 2 44689 3117 621 11026 184 9817 23 3441 2050 9 14396 
1031 ACP~~ 10343 712 301 1886 37 2287 4 156 645 9 4106 1040 CLA 3 10347 20 2 2356 9 901 1124 154 5781 
8708 TANKS AND OTHER ARMOURED FIGHTING VEHICLES, loiOTORISED, WHETHER OR NOT FITTED W1TH WEAPONS, AND PARTS OF SUCH VEHICLES 
PANZERWAGEN UND ANDERE GEPANZERTE KAMPFFAHRZEUGE, MIT MASCHINELLEM FAHRANTRIEB, AUCH MIT WAFFEN; TEILE DAVON 
8708.10 TANKS AND PARTS THEREOF 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
PANZERWAGEH; TEILE DAVON 
BL: VERTRAULICH 
NL: IN 9307.33 ENTHAL TEN 
IT: VERTRAULICH 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
977 SECRET 92123 92123 
1000 M 0 N DE 92480 312 45 92123 
1010 INTRA-CE '357 312 45 
63 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlm /<O I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU6~a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
8708.30 ARMOURED FIGHTING ~HICLES, OTHER THAN TANKS, AND PARTS THEREOF 
BL : CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. ANt NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
AUTOMOBILES BLINDEE~ DE COMBAT; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: REPRIS SOUS 9307.33 
IT: CONFIDENTIEL 
UK: OUANTITES CONF. ET P lS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIEL 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
26 
16 
9 
29 
18 
9 
1709 MOTOR-CYCLES, AUTO. YCLES AND CYCLES FITTED WITH AN AUXILIARY MOTOR, WITH OR WITHOUT SIDE-CARS; SIDE-CARS OF ALL KINDS 
MOTOCYCLES ET VELOC PEDES AVEC MOTEUR AUXILIAIRE, AVEC OU SANS SIDE-CAR; SIDE-CARS PRESENTES ISOLEMENT 
8709.10 MOTOR-CYCLES, AUT().( CLES AND CYCLES WITH 1C ENGINE OF CAPACITY MAX 50CM3 
MOTOCYCLES A MOTEU A EXPLOSION, VELOCIPEDES AVEC MOTEUR AUXILIAIRE A EXPLOSION, CYLINDREE MAX. 50 CM3 
001 FRANCE 1199 414 1 37 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1~~ 196 1. 2 1 
1370 92 1 198 ~ ill 24 006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 131 14 
009 GREECE 329 2 
010 PORTUGAL 342 47 
011 SPAIN 336 197 
028 NORWAY 495 258 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 1~ 26 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
232 MAll 
236 BOURKINA-FAS 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
280 TOGO 
284 BENIN 
302 CAMEROON 
330 ANGOLA 
372 REUNION 
400 USA 
413 BERMUDA 
458 GUADELOUPE 
496 FR. GUIANA 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
258 
322 
200 
863 
69 
514 
72 
102 
174 
119 
130 
273 
95 
116 
82 
151 
112 
93 
105 
1000 W 0 A L D 13570 
1010 INTRA·EC 6982 
1011 EXTRA·EC 6584 
1020 CLASS 1 2684 
1021 EFTA COUNTR. 2268 
1030 CLASS 2 3798 
1031 ACPI68) 2298 
1040 CLASS 3 102 
8709.51 SCOOTERS OF ENGINE CAl ACITY > 50CM3 
SCOOTER, CYUNDREE PL~~ DE 50 CM3 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
624 ISRAEL 
822 FR.POLYNESIA 
290 
414 
197 
177 
108 
65 
198 
98 
124 
68 
69 
1848 
1506 
343 
279 
276 
63 
13 
9 
1 
8 
7 
1 
2 
1 
89 
86 
199 
13 
186 
175 
175 
11 
1 
1000 W 0 A L 0 2377 3 3 11 
1010 INTAA·EC 1320 1 2 1 
1011 EXTAA-EC 1048 2 2 10 
1020 CLASS 1 544 9 
18~ 6[1~~~UNTR. m 2 2 1 
1031 ACP(68) 93 1 1 
33 
23 
134 
1 
90 
57 
28 
3 
j 
655 
318 
340 
284 
225 
55 
1 
51 
34 
45 
26 
12 
49 
231 
155 
75 
72 
71 
3 
1709.59 MOTOR-CYCLES, AUTO-CYC ES AND CYCLES WITH 1C ENGINE OF CAPACITY > 50CM3, EXCEPT SCOOTERS 
464 
188 
67 
382 
1 
54 
133 
57 
89 
28 
253 
322 
170 
863 
52 
507 
72 
100 
174 
5 
129 
13 
99 
58 
93 
3 
4580 
1345 
3235 
130 
117 
3003 
2029 
102 
4 
54 
4 
98 
67 
31 
3 
1 
28 
3 
MOTOCYCLES A MOTEUR A EXPLOSION, VELOCIPEDES AVEC MOTEUR AUXILIAIRE A EXPLOSION, CYLINDREE >50 CM3, EXCL SCOOTERS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
028 NORWAY 
030 EN 
032 D 
038 ALAND 
038 A lA 
043 ANDORRA 
048 YUGOSLAVIA 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
352 TANZANIA 
400 USA 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
482 MARTINIQUE 
496 FR. GUIANA 
628 JORDAN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
64 
1170 
269 
565 
1859 
3704 
991 
259 
93 
396 
294 
1137 
48 
108 
213 
113 
1242 
203 
79 
57 
102 
87 
38 
138 
62 
1578 
255 
63 
43 
40 
77 
758 
323 
76 
17018 
37 
34 
111 
105 
7 
4 
8 
11 
72 
2 
3 
1 
3 
8 
12 
1 
468 
1 
60 
1 
2 
34 
13 
3 
3 
134 
688 
118 
353 
2809 
577 
2 
14 
34 
32 
351 
38 
38 
57 
32 
439 
125 
6 
35 
74 
23 
120 
5 
1167 
152 
321 
215 
47 
8001 4 
2 
1 
2 
58 
3 
:i 
1 
77 
18 
44 
157 
544 
17 
10 
2 
54 
17 
; 
2:i 
3 
69 
1 
27 
4 
11 
10 
3 
1 
63 
43 
36 
10 
2 
1296 
2 
3 
9 
747 
434 
732 
963 
53 
113 
208 
69 
40 
80 
933 
287 
1 
30 
Hi 
7 
2 
1 
201 
14 
25 
151 
93 
99 
5528 
3361 
2161 
1679 
1368 
482 
118 
239 
376 
151 
167 
78 
11 
186 
49 
124 
68 
65 
1992 
1063 
919 
454 
245 
439 
86 
422 
84 
76 
516 
358 
1 
48 
26 
128 
678 
6 
22 
109 
80 
727 
57 
2 
21 
1 
63 
4 
36 
369 
12 
4 
198 
61 
9 
4261 
1 
2 
10 
155 
4 
70 
8 
1 
265 
243 
22 
10 
8 
12 
5 
17 
18 
1 
1 
2 
15 
289 
173 
24 
1 
4 
3 
38 
1 
2 
3 
j 
1 
1 
3 
620 
57 
35 
1 
39 
17 
8 
73 
4 
382 
131 
251 
113 
98 
139 
124 
12 
Export 
UK 
13 
7 
12 
2 
103 
65 
38 
7 
31 
9 
21 
14 
7 
5 
3 
2 
19 
33 
55 
724 
15 
255 
13 
323 
31 
4 
8 
29 
1 
42 
10 
8 
13 
27 
90 
77 
175 
43 
20 
2138 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dlK:Iarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell4&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Ponugal I UK 
8708stD: ~~~g~~~1II_GHTING VEHICLES, OTHER THAN TANKS, AND PARTS THEREOF 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
BL: ~~~~I1;EHKAMPFFAHRZEUGE, AUSGEN. PANZERWAGEN; TEILE DAVON 
NL: IN 9307.33 ENTHAL TEN 
IT: VERTRAULICH 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
9n SECRET 37038 37038 
1000 M 0 N DE 37098 58 37038 
1010 JNTRA.CE 4 4 
1011 EXTRA.CE 54 54 
8709 MOTOR-CYCLES, AUTO-CYCLES AND CYCLES mTED WITH AN AUXILIARY MOTOR, WITH OR WITHOUT SIDE-CARS; SIDE-CARS OF ALL KINDS 
KRAFT· UND FAHRRAEDER MIT HILFSMOTOR, AUCH MIT BEIWAGEN; BEIWAGEN FUER KRAFT· UNO FAHRRAEDER ALLER ART 
8709.10 MOTOR-CYCLES, AUTO-CYCLES AND CYCLES WITH 1C ENGINE OF CAPACITY MAX 50CM3 
KRAFTRAEDER MIT VERBRENNUNGSMOTOR, FAHRRAEDER MIT HILFSMOTOR (VERBRENNUNGSMOTOR), HUBRAUM MAX. SO CM3 
001 FRANCE 9275 3669 4 362 
3310 
5239 1 
89 002 BELG.·LUXBG. 6330 
m8 3 
2 8 1 2918 10 452 003 PAYS.BAS 8838 11 1 1348 5197 30 40 004 RF ALLEMAGNE 10797 782 3 8 1 1894 504 7381 174 28 005 ITALIE 4292 989 1 3182 
3 558 98 1 15 006 ROYAUME-UNI 5072 3648 
1 
221 13 629 
008 DANEMARK 933 105 
291 327 
803 24 
9 127 009 GRECE 2030 18 34 1224 
665 010 PORTUGAL 2989 435 181 1140 568 
210 9 011 ESPAGNE 2654 1605 
1223 
426 404 
67 028 NORVEGE 4916 2671 
1116 
1 786 162 6 
036 SUISSE 10837 
188 
5 713 8955 
2 
48 
038 AUTRICHE 5592 834 1039 163 2791 575 
204 MAROC 1367 1337 6 24 
212 TUNISIE 1893 
2 
1889 3 
232 MALl 1841 1238 801 
236 BOURKINA·FAS 8453 
6 
8453 
126 248 SENEGAL 505 374 
272 COTE IVOIRE 3552 3508 44 
280 TOGO 510 510 
12 284 BENIN 741 ,. 728 302 CAMEROUN 1420 1419 
619 330 ANGOLA 664 3 42 
7 372 REUNION 1053 
8 2 329 
1046 86 400 ETATS.UNIS 2005 1 1578 
1o4 413 BERMUDES 806 385 208 109 
122 458 GUADELOUPE 1000 9 22 856 496 GUYANE FR. 630 472 149 
528 ARGENTINE 978 
2 37 
1 977 
76 624 ISRAEL 671 
616 
556 
720 CHINE 616 
13 5 734 5 1 732 JAPON 784 25 
1000 M 0 N DE 106844 16508 84 2121 9 6005 33568 3 43763 1607 2528 648 
1010 INTRA.CE 53248 13028 6 61 9 2953 10252 3 24294 1455 847 340 
1011 EXTRA.CE 53565 3481 78 2060 1 3052 23316 19437 151 1681 308 
1020 CLASSE 1 25034 2892 63 1957 2616 1015 15437 88 871 95 
1021 A E L E 21852 2859 7 1951 2267 880 13025 70 786 7 
1030 CLASSE 2 27824 581 15 100 436 21609 3997 63 810 213 
1031 ACP~~ 17188 123 4 8 5 14888 1317 57 710 76 1040 CLA 3 706 7 3 692 3 
8709.51 SCOOTERS OF ENGINE CAPACITY > 50CM3 
MOTORROLLER, HUBRAUM UEBER SO CCM 
001 FRANCE 2395 8 
10 
8 554 
1 
1824 1 
004 RF ALLEMAGNE 3580 4 316 5 3241 7 006 ROYAUME-UNI 1480 447 2 1015 11 
72 009 GRECE 1249 
282 49 
1177 
010 PORTUGAL 1012 681 
1 011 ESPAGNE 707 86 577 129 036 SUISSE 1998 
2 
1 1911 
038 AUTRICHE 918 487 429 
048 YOUGOSLAVIE 531 3 527 
624 ISRAEL 565 36 565 822 POL YNESIE FR 514 478 
1000 M 0 N DE 19728 31 34 68 5 2357 1027 5 15924 141 136 
1010 INTRA.CE 10958 12 10 14 1 1599 701 5 8404 127 85 
1011 EXTRA.CE 8692 18 24 54 4 758 326 7443 14 51 
1020 CLASSE 1 4533 1 39 699 41 3712 13 28 
1021 A E L E 3100 
18 23 
2 678 3 2416 1 
1030 CLASSE 2 3932 13 59 283 3513 22 
1031 ACP(66) 732 6 2 13 21 677 12 
8709.59 MOTOR-CYCLES, AUTO-CYCLES AND CYCLES WITH 1C ENGINE OF CAPACITY > 5DCM3, EXCEPT SCOOTERS 
KRAFTRAEDER, FAHRRAEDER MIT HILFSMOTOR, VERBRENNUNGSMOTOR, HUBRAUM >SO CM3, AUSGEN. MOTORROLLER 
001 FRANCE 19128 574 
4 
11729 44 
270 
6580 27 174 
002 BELG.·LUXBG. · 4254 533 2133 23 1187 298 341 003 PAYS.BAS 8899 27 5555 
8 
30 688 
4 
1369 
3938 
697 
004 RF ALLEMAGNE 23897 1912 771 
40022 845 1886 6931 8447 005 ITALIE 52264 1751 4 7454 46 4999 1953 235 006 ROYAUME-UNI 15835 92 21 10089 47 187 354 
1189 007 IRLANDE 1259 
52 
35 
2 116 
23 12 
008 DANEMARK 1165 247 588 50 110 
009 GRECE 3667 98 324 18 369 39 2818 
010 PORTUGAL 3900 155 
sO 619 684 1688 414 100 340 011 ESPAGNE 14920 636 5722 298 8055 16 43 
021 ILES CANARIE 858 21 386 736 4 11 101 33 ali 028 NORVEGE 1570 50 722 275 
030 SUEDE 3069 6 227 993 16 3 1497 30 297 
032 FINLANDE 1705 1 9 586 3 388 1085 3 18 036 SUISSE 20586 47 8288 16 11162 163 542 
038 AUTRICHE 3166 84 2042 7 43 852 3 134 
043 ANDORRE 1227 
10 
119 13 1036 39 20 
048 YOUGOSLAVIE 1131 
7 
715 18 388 
5 208 ALGERIE 2026 3 1603 385 23 
212 TUNISIE 1562 11 
431 
44 1506 
272 COTE IVOIRE 592 138 23 
319 288 NIGERIA 3727 
32 25 
3305 100 
7 
3 
14 352 TANZANIE 655 66 
57 
2 394 115 
400 ETATS·UNIS 27578 1 18 22290 61 20 4730 52 349 
404 CANADA 3842 
3 
1 2594 6 245 2 994 
458 GUADELOUPE 507 504 
462 MARTINIQUE 511 511 40 496 GUYANE FR. 529 489 
162:i 628 JORDANIE 1623 
277 5 6459 33 198 5129 90:i 732 JAPON 15082 2078 
800 AUSTRALIE 5396 4 9 3790 24 9 1147 
2 
413 
804 NOUV.ZELANDE 1078 695 165 216 
1000 M 0 N DE 254943 6993 1785 134086 24 1183 17137 78 62271 8444 100 22842 
65 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung 
Destination I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Nlm xe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell4&a I Espana I France I Ireland I 
1709.59 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 
1040 CLASS 3 
10734 
6285 
5057 
1884 
1183 
466 
44 
387 
82 
29 
15 
52 
24 
1 
65 
69 
58 
50 
11 
4 
49n 
3024 
2656 
691 
349 
180 
19 
2 
2 
66 
12 
11 
3 
1 
864 
431 
118 
27 
303 
98 
9 
4 
5 
3 
2 
2 
1709.90 MOTOR-CYCLES, AUTO-CYCLES AND CYCLES WITH AUXILIARY MOTOR WITH SIDE-CARS OR NOT, NOT WITHIN 1709.1 t-59; SIDE-CARS OF 
ALL KINDS I . 
MOTOCYCLES ET VELO(:IPEDES AVEC MOTEUR AUXILIAIRE, SIDE-CARS PRESENTES ISOLEMENT, NON REPR. SOUS 1709.10 A 59 
1000 W 0 R L D 305 29 3 5 2 17 2 
004 FR GERMANY l 69 4 1 6 
1010 INTRA-EC 235 17 1 3 2 15 2 
1011 EXTRA·EC 69 11 2 1 3 
1020 CLASS 1 54 2 1 1 1 
1710 CYCLES (INCLUDING D IVERY TRICYCLES), NOT MOTORISED 
VELOCIPEDES (YC TRIP~RTEURS ET SIMIL), SANS MOTEUR 
8710.00 CYCLES, INCL DELIVERr TRICYCLES, NOT MOTORISED 
VELOCIPEDES (YC TRIP?RTEURS ET SIMIL), SANS MOTEUR 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
288 NIGERIA 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
400 USA 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
512 CHILE 
624 ISRAEL 
10332 
2446 
1799 
4321 
293 
3464 
1872 
28n 
787 
106 
278 
139 
1290 
1474 
889 
1347 
2631 
96 
168 
112 
839 
58 
106 
186 
1569 
80 
sci 
75 
19 
6 
6 
2 
i 
12 
4 
14 
306 
602 
14 
14 
1 
1100 
714 
1042 
149 
1106 
598 
1772 
165 
sli 
655 
702 
786 
614 
2308 
1 
7 
4 
1000 W 0 R L D 41300 280 1055 12135 18 
1010 INTRA-EC 28572 261 17 6648 15 
1011 EXTRA·EC 12728 19 1039 5489 
1020 CLASS 1 8998 10 993 5182 
1021 EFTA COUNTR. j 7n1 8 950 5163 
1030 CLASS 2 1 3666 9 42 ~ 
lSU ~ff~'13 8~ 8 1l 6 
1711 INVALID CARRIAGES, WHETHER OR NOT MOTORISED OR OTHERWISE MECHANICALLY PROPELLED 
32 
2 
1 
34 
3 
4 
15 
5 
107 
91 
15 
12 
6 
4 
2 
269 
307 
1546 
83 
1086 
125 
273 
42 
18 
134 
3 
217 
99 
34 
245 
41 
60 
7 
549 
7 
80 
65 
5664 
3883 
1781 
1215 
639 
555 
57 
12 
FAUTEUILS ET VEHICULES SIMIL POUR INVAUDES, MEME AVEC MOTEUR OU AUTRE MECANISME DE PROPULSION 
1711.00 INVALID CARRIAGES WHptfER OR NOT MOTORISED OR OTHERWISE MECHANICALLY PROPELLED 
FAUTEUILS ET VEHICULE,S SIMIL POUR INVAUDES, MEME AVEC MOTEUR OU AUTRE MECANISME DE PROPULSION 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
400 USA 
612 IRAQ 
632 SAUDI ARABIA 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 I 
279 
115 
420 
256 
192 
52 
27 
97 
119 
232 
43 
106 
142 
142 
50 
192 
124 
32 
31 
2985 
1482 
1502 
939 
650 
527 
36 
169 
1o9 
39 
108 
1 
4 
13 
12 
2 
11 
24 
544 
448 
98 
73 
49 
25 
4 
2 
i 
50 
8 
44 
41 
40 
3 
34 
49 
258 
4i 
18 
77 
54 
179 
37 
72 
111 
1:i 
4 
2 
1003 
482 
521 
473 
458 
19 
29 
1712 PARTS AND ACCESSORIES OF ARTICLES FALLING WITHIN HEADING NO 17.09, 17.10 OR 17.11 
PARnES, PIECES DETAC+ES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES REPRIS AUX NOS. 1709, 1710 ET 1711 
1712.11 MOTOR-CYCLE SADDLES rD SEATS 
SELLES ET SIEGES POUR ~OTOCYCLES 
001 FRANCE 210 
004 FR GERMANY 154 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
642 
472 
369 
174 
120 
194 
1712.15 SPOKES AND THEIR NUTS FOR MOTOR-CYCLES 
1 
i 
1 
1 
7 
j 
7 
6 
1 
i 
1000 W 0 R L D 181 58 1 25 • 
RAYONS ET LEURS ECRJS POUR MOTOCYCLES 
1010 INTRA·EC 104 54 • 3 • 
1011 EXTRA·EC 57 4 1 22 • 
1712.11 PARTS AND ACCESSOR! OF MOTOR-CYCLES, EXCEPT SADDLES, SEATS, SPOKES AND THEIR NUTS 
2 
:i 
54 
32 
12 
137 
121 
18 
33 
142 
48 
94 
9:i 
5 
4 
1 
2:i 
28 
47 
5 
3 
i 
11 
1 
3 
7 
5 
108 
26 
:i 
355 
108 
247 
75 
28 
168 
4 
i 
74 
9 
65 
1 
1 
64 
8 
i 
PARnES ET ACCESSOIRES DE MOTOCYCLES, AUTRES QUE SELLES ET SIEGES COMPLm, RAYONS ET LEURS ECROUS 
001 FRANCE 2821 14 9 32 64 
66 
3 
141 
144 
144 
4 
6 
17 
29 
27 
2 
2 
ltalia 1 Nederland J Portugal J 
2337 
1924 
1672 
995 
242 
64 
11 
6 
14 
8 
8 
5 
7967 
548 
203 
633 
106:i 
59 
106 
578 
71 
124 
18 
54 
24 
51 
438 
258 
1oS 
23 
249 
49 
26 
186 
1175 
14728 
11349 
3378 
1378 
844 
1972 
136 
28 
12 
2 
5 
6 
1 
34 
50 
li 
8 
148 
29 
118 
7 
7 
109 
172 
152 
598 
397 
201 
165 
112 
36 
52 
32 
20 
2088 
550 
70 
57 
13 
12 
10 
1 
19 
50 
44 
8 
6 
613 
648 
1691 
25 
12 
18 
703 
57 
38 
29 
20 
:i 
2 
2 
4192 
3910 
282 
149 
144 
133 
101 
1 
15 
5 
28 
21 
7 
1 
6 
1 
i 
2 
2 
8 
8 
245 
12 
2 
2 
110 
25 
85 
85 
64 
8 
1 
5 
5 
13 
13 
256 
Export 
UK 
1470 
668 
453 
90 
211 
64 
2 
33 
181 
141 
40 
38 
537 
65 
166 
363 
21 
106:i 
13 
2 
2 
1 
1 
3 
4 
4 
4 
94 
7:i 
15 
1o:i 
2869 
2231 
838 
59 
17 
565 
347 
13 
57 
26 
19 
98 
6 
23 
4 
6 
48 
3 
10 
1 
137 
116 
9 
27 
687 
241 
448 
267 
68 
177 
2 
3 
2 
4 
3 
1 
93 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France ·1 Ireland I ltalia ·1 Nederland I Portugal .I UK 
8709.59 
1010 INTRA-CE 149183 5801 879 78474 8 991 11600 50 31787 7099 100 14394 
1011 EXT RA-CE 105741 1193 907 57612 17 192 5519 27 30480 1345 1 8448 
1020 CLASSE 1 86008 479 739 49583 1 179 1801 20 26785 1213 5208 
1021 A E L E 30160 189 662 12645 1 47 428 
7 
14871 234 1083 
1030 CLASSE 2 19105 705 184 7842 4 13 3673 3559 123 3214 
1031 ACP~~ 7536 363 53 4141 
12 
1193 7 747 96 935 
1040 CLA 3 630 9 4 368 46 136 10 25 
1709.90 f8_T~IIi8JCLES, AUTO-CYCLES AND CYCLES WITH AUXILIARY MOTOR WITH SIDE-CARS OR NOT, NOT WITHIN 1709.1t-59; SIDE-CARS OF 
KRAFTRAEDER UNO FAHRRAEDER MIT HILFSMOTOR, BEIWAGEN, NICHT IN 1709.10 BIS 59 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 581 34 3 85 120 218 120 
1000 M 0 N DE 2412 411 18 70 4 190 14 249 496 9 950 
1010 INTRA-CE 1658 258 4 38 3 149 14 152 381 8 848 
1011 EXTRA-CE 758 153 14 32 1 41 97 115 1 302 
1020 CLASSE 1 586 41 8 27 1 21 94 112 282 
8710 CYCLES (INCLUDING DELIVERY TRICYCLES), NOT MOTORISED 
FAHRRAEDER, EINSCHL LASTENDREIRAEDER UND DERGL, OHNE MOTOR 
1710.00 CYCLES, INCL. DELIVERY TRICYCLES, NOT MOTORISED 
FAHRRAEDER, EINSCHL LASTENDREIRAEDER UNO DERGL., OHNE MOTOR 
001 FRANCE 42500 568 1 5013 175 
2484 
34 30905 2878 2926 
002 BELG.-LUXBG. 13749 
73:i 
1 3727 20 2152 5013 352 
003 PAY5-BAS 9988 13 4399 3 2714 886 
139o9 
1241 
004 RF ALLEMAGNE 40906 744 111 
746 124 
16 17451 6123 2552 
005 ITALIE 1895 11 
25 
5 744 
867 4093 
159 106 
006 ROYAUME-UNI 19737 150 5326 140 9074 62 40 5948 007 IRLANDE 10382 
37 
3002 11 1115 186 80 
008 DANEMARK 18668 
:i 
10326 59 3318 622 4230 76 
009 GRECE 3236 1 781 64 283 2159 1 9 010 PORTUGAL 562 
18 
1 3 159 317 2 
79 
16 
011 ESPAGNE 1953 1 5 29 1366 483 1 ti 024 ISLANDE 721 99 484 28 75 
245 028 NORVEGE 9578 
51 
2487 3940 
1 
2670 227 9 
030 SUEDE 11197 5108 4032 1231 458 281 37 
032 FINLANDE 5278 22 81 4348 1 417 365 2 42 
036 SUISSE 11970 14 81 4976 10 3139 3100 540 110 
038 AUTRICHE 15174 2 2 12601 1 401 1983 163 21 
288 NIGERIA 704 16 39 
482 
1 648 
372 REUNION 891 43 409 12 41!i 373 MAURICE 619 
69 217 8 58 5 96 400 ETAT5-UNIS 12648 43 5990 6042 45 229 
404 CANADA 652 5 7 86 532 18 4 
458 GUADELOUPE 726 
1 
609 117 
512 CHILl 706 
1054 611 
705 565 624 ISRAEL 5752 1 3521 
1000 M 0 N DE 251367 2558 8866 65482 126 660 57108 910 69255 28440 591 17371 
1010 INTRA-CE 163572 2260 155 33328 124 490 38708 902 47925 26336 118 13226 
1011 EXTRA-CE 8n91 287 8711 32154 3 169 18400 8 21325 2105 474 4145 
1020 CLASSE 1 69179 175 8295 30542 82 14216 5 13895 1303 666 
1021 A E L E 53918 89 7859 30382 
2 
41 7886 
3 
6205 1231 
473 
225 
1030 CLASSE 2 17893 97 387 1571 88 4078 6947 802 3445 
1031 ACP~~ 4916 73 113 439 63 428 3 882 531 469 2115 1040 CLA 3 719 26 29 41 106 483 34 
1711 INVALID CARRIAGES, WHETHER OR NOT MOTORISED OR OTHERWISE MECHANICALLY PROPELLED 
FAHRSTUEHLE UNO AEHNL FAHRZEUGE FUER KRANKE ODER KOERPERBEHINDERTE, MIT VORRICHTUNG ZUR MECHAN.FORTBEWEG., AUCH MOTOR 
8711.00 INVALID CARRIAGES WHETHER OR NOT MOTORISED OR OTHERWISE MECHANICALLY PROPELLED 
~~~~~~'ITN~.AEHNL FAHRZEUGE FUER KRANKE ODER KOERPERBEHINDERTE, AUCH MIT MOTOR ODER AND. VORRICHTUNG ZUR MECHAN. 
001 FRANCE 2374 1091 
9 
553 20 
339 
113 85 8 504 
002 BELG.-LUXBG. 1937 
2331 
1162 1 21 247 158 
003 PAY5-BAS 9812 65 6675 23 410 
169 
3 
110 
305 
004 RF ALLEMAGNE 3001 232 52 
849 
492 672 51 1223 
005 ITALIE 2203 793 
17 
301 162 
247 3 6 98 006 ROYAUME-UNI 823 12 357 86 95 
627 007 IRLANDE 652 25 
1762 25 20 008 DANEMARK 2020 158 
89:i 5 
57 
028 NORVEGE 2813 122 1373 262 159 
030 SUEDE 4407 50 99 3492 23 743 
032 FINLANDE 1094 2 2 978 67 
48 2 
45 
036 SUISSE 2087 139 6 1655 
2 
87 130 
038 AUTRICHE 2617 152 2 2346 82 14 19 
208 ALGERIE 1686 1159 527 
216 LIBYE 670 
12s 482 2 645 42 670 2689 400 ETAT5-UNJS 3987 2 
612 IRAQ 1105 
73 
4 7 82 1012 
632 ARABIE SAOUD 503 82 
39 
236 112 
800 AUSTRALIE 596 60 1 496 
1000 M 0 N DE 49107 5530 1275 23204 1199 5283 571 1918 428 68 9631 
1010 INTRA-CE 23404 4684 144 11536 1088 1721 528 249 372 7 3074 
1011 EXTRA-CE 25703 848 1130 11688 111 3582 42 1669 57 81 6557 
1020 CLASSE 1 18782 642 1081 10586 5 1522 42 66 9 3 4826 
1021 A E L E 13158 464 1029 9975 2 521 62 8 
s6 1097 1030 CLASS~ 2 6261 203 50 458 106 2022 1602 43 1719 
1040 CLASS 3 661 1 624 19 5 12 
8712 PARTS AND ACCESSORIES OF ARTICLES FALLING WITHIN HEADING NO 87.09, 87.10 OR 87.11 
TEILE UNO ZUBEHOER FUER FAHRZEUGE DER TARIFNRN. 1709, 1710 UNO 1711 
8712.11 MOTOR-CYCLE SADDLES AND SEATS 
SAETTEL UNO SITZE FUER KRAFTRAEDER 
001 FRANCE 965 3 6 98 Ji 839 5 
19 
3 004 RF ALLEMAGNE 634 1 617 
1000 M 0 N DE 3965 11 4 84 3 363 269 3174 12 40 25 
1010 INTRA-CE 2142 11 4 8 3 151 39 1868 9 40 18 1011 EXTRA-CE 1824 58 212 231 1308 3 9 
1020 CLASSE 1 1281 4 55 6 17 1189 3 7 
1021 A E L E 784 4 54 
3 
6 13 700 3 4 
1030 CLASSE 2 540 207 214 115 1 
1712.15 SPOKES AND THEIR NUTS FOR MOTOR-CYCLES 
SPEICHEN UNO NIPPEL FUER KRAFTRAEDER 
1000 M 0 N DE 785 155 3 138 21 44 324 63 39 
1010 INTRA-CE 453 144 3 10 17 44 192 63 
27 
1011 EXTRA-CE 331 10 125 5 132 12 
1712.11 PARTS AND ACCESSORIES OF MOTOR-CYCLES, EXCEPT SADDLES, SEATS, SPOKES AND THEIR NUTS 
TEILE UNO ZUBEHOER FUER KRAFTRAEDER, AUSG. KOMPLETTE SAETTEL, SITZE, SPEJCHEN UNO NIPPEL 
001 FRANCE 20540 172 231 640 614 15358 I 1635 1110 782 
67 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlm xe EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmalt I Deutschland I 'EU6&a I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland l Portugal l UK 
1712.19 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
232 MALl 
236 BOURKINA-FAS 
280 TOGO 
284 BENIN 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1 g1 0 INTRA-EC 
1 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 
1040 CLASS 3 
1712.20 FRAMES OF CYCLES 
CADRES POUR VELOCIP DES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
599 
832 
2373 
465 
826 
189 
404 
195 
760 
163 
216 
152 
516 
997 
125 
237 
137 
417 
159 
89 
62 
89 
519 
48 
334 
150 
202 
2850 
81 
968 
121 
26 
54 
348 
85 
19553 
9523 
10032 
2995 
2046 
6945 
691 
88 
271 
77 
366 
580 
228 
314 
56 
195 
49 
69 
2380 
1892 
489 
429 
309 
42 
42 
17 
83 
19 
1 
12 
6 
2 
2 
13 
230 
184 
38 
30 
17 
6 
4 
3 
66 
70 
3 
1 
6 
150 
143 
8 
8 
1 
1 
4 
24 
8 
9 
1 
10 
4 
2 
6 
5 
4 
5 
95 
56 
39 
38 
18 
1 
3 
1:i 
4 
68 
20 
48 
48 
47 
20 
67 
ali 
18 
21 
61 
2 
5 
18 
18 
12 
37 
204 
17 
7 
678 
315 
384 
336 
289 
26 
5 
1 
8 
11 
161 
197 
14 
114 
15 
524 
395 
129 
129 
129 
14 
14 
1712.32 HUBS WITHOUT FREEWH EL OR BRAKING DEVICE, FOR CYCLES AND INVAUD CARRIAGES 
7 
8 
33 
156 
36 
1 
1 
79 
:i 
3 
3 
3 
12 
11 
76 
13 
4 
li 
4 
1 
578 
408 
170 
32 
24 
133 
39 
5 
4 
4 
MOYEUX SANS ROUE LIERE Nl DISPOSITIF DE FREINAGE POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
192 
569 
1245 
230 
1015 
908 
286 
94 
55 
545 
984 
197 
767 
693 
101 
74 
1712.34 COASTER BRAKE HUBS l ITHOUT GEARS, FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
75 
50 
72 
75 
10 
3 
2 
4 
6 
2 
7 
7 
25 
85 
191 
34 
305 
108 
71 
42 
63 
6 
1 
37 
10 
4 
1533 
298 
1237 
194 
125 
1036 
414 
7 
6 
2 
25 
12 
21 
36 
4 
11 
139 
75 
84 
59 
42 
5 
123 
17 
218 
15 
203 
185 
165 
18 
333 
401 
1620 
341 
48 
263 
104 
701 
91 
122 
119 
405 
579 
125 
25 
86 
31 
38 
14 
20 
17 
190 
20 
297 
147 
202 
2841 
81 
968 
114 
26 
16 
347 
20 
13341 
5907 
7441 
1722 
1317 
5651 
201 
67 
254 
37 
6 
294 
12 
19 
4 
41 
30 
44 
884 
662 
202 
150 
82 
34 
:i 
17 
11 
8 
4 
2 
2 
003 NETHERLANDS 76 1 . 71 . . 1 . 3 
MOYEUX A FREIN PAR C1NTRE.JIEDALAGE SANS DISPOSITIFS DE CHANGEMENT DE VITESSE P.VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
400 USA 107 . . 106 . . . . 1 
736 TAIWAN 215 . 215 . 
1000 W 0 R L D 706 1 668 13 12 
1010 INTRA-EC 217 1 198 3 5 
1011 EXTRA-EC 491 473 10 8 
1020 CLASS 1 225 214 10 1 
18~ ~[l~~~UNTR. 2~ 2~ 9 7 
1712.31 HUBS FOR CYCLES AND IIVALID CARRIAGES, EXCEPT THOSE OF 8712.32 AND 34 
MOVEUX POUR VELOCIPE ES ET FAUTEUILS D'INVALIDES, NON REPR. SOUS 1712.32 ET 34 
001 FRANCE 85 1 57 
002 BELG.-LUXBG. 138 13 
003 NETHERLANDS 319 279 
~ mD~~~~~~M 1~~ 10 
008 DENMARK 194 162 
028 NORWAY 61 60 
030 SWEDEN 183 150 
032 FINLAND 124 110 
036 SWITZERLAND 61 17 
038~~~ ~ ~ 
232 MALl 66 
236 BOURKINA-FAS 101 
272 IVORY COAST 96 
400 USA 78 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
2190 
1089 
1102 
648 
520 
414 
337 
1712.40 SPOKES AND THEIR NUTS OR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
BL : CONFIDENTIAL 
8 
i 
RAYONS ET LEURS ECROU P.VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALID. 
BL: CONFICENTIEL 
003 NETHERLANDS 532 3 
68 
975 
523 
452 
426 
417 
5 
504 
66 
20 
24 
177 
29 
32 
14 
16 
2 
66 
101 
96 
52 
840 
322 
519 
145 
84 
361 
336 
27 
3 
3 
37 
9 
1 
1 
4 
3 
17 
151 
107 
51 
37 
8 
14 
19 
144 
530 
28 
389 
84 
7 
1 
7 
24 
17 
3 
20 
108 
2:i 
1 
11 
14 
1870 
1440 
231 
224 
171 
6 
1 
1 
8 
175 
4 
26 
6 
i 
238 
214 
24 
24 
7 
i 
8 
7 
1 
1 
11 
11 
56 
56 
1 
2 
117 
117 
4 
230 
7 
13 
3 
2 
52 
3:i 
2 
5 
10 
5 
648 
599 
47 
8 
8 
38 
4 
15 
30 
56 
11 
29 
5 
5 
2 
13 
43 
4 
13 
4 
241 
20 
1 
7 
6 
1 
41 
762 
295 
487 
411 
77 
48 
23 
7 
3 
15 
118 
12 
230 
1 
7 
393 
379 
14 
11 
1 
3 
14 
3 
38 
38 
25 
18 
17 
i 
24 
7 
9 
93 
19 
74 
40 
31 
34 
1 
6 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAAaiSc I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
8712.19 
002 BELG.-LUXBG. 5569 55i 12 227 43 796 2821 1429 19 222 003 PAY5-BAS 6188 40 734 
55 
68 138 3357 
5318 
963 331 004 RF ALLEMAGNE 22354 391 382 
1694 
265 838 14384 52 669 
005 ITALIE 6018 830 187 
3 
1169 1299 
12 2936 
624 62 153 006 ROYAUME-UNI 8096 475 137 351 310 113 3746 13 445 008 DANEMARK 1994 20 
13 
284 6 36 501 691 11 
009 GRECE 2202 7 107 18 29 1764 73 146 45 
010 PORTUGAL 1700 
s5 36 614 54 973 11 187 12 011 ESPAGNE 6304 
225 
110 
49 
64 5659 151 48 
028 NORVEGE 1777 19 249 36 744 310 3 142 
030 SUEDE 2804 11 88 372 17 67 1384 318 11 536 032 FINLANDE 1587 37 58 132 30 43 1184 70 
5 
33 
036 SUISSE 6028 188 11 651 44 430 4077 445 177 
038 AUTRICHE 9212 1 5 1653 121 668 4976 1716 29 43 
048 YOUGOSLAVIE 1270 25 6i 1955 1241 4 42 204 MAROC 2189 
244 
125 j 208 ALGERIE 1031 
288 
390 390 
12 212 TUNISIE 2887 2449 138 
232 MALl 2192 111 1786 295 
236 BOURKINA-FAS 851 24 705 122 
280 TOGO 605 43 408 197 284 BENIN 844 tali 119 771 717 84 650 8 3410 400 ETAT5-UNIS 7310 44 107 2033 
404 CANADA 553 7 87 29 10 9 231 38 142 
508 BRESIL 5369 4 1 334 5029 1 
4 19 624 ISRAEL 1166 4 26 2 1109 2 
662 PAKISTAN 1866 66 3 1863 28 j 664 INDE 24149 9 24039 
666 BANGLA DESH 764 764 
1 700 INDONESIE 9112 
2 5 
9111 
6 706 SINGAPOUR 1315 1228 74 
720 CHINE 537 9 113 3 14 163 534 211 115 732 JAPON 1346 185 536 
736 T'AI-WAN 3881 58 5 9 3 3867 274 6 800 AUSTRALIE 1497 15 54 437 650 
1000 M 0 N DE 182125 3100 1831 8855 58 4300 16568 14 117526 17899 2833 9141 
1010 INTRA.CE 81441 2538 1011 4185 58 3109 3381 12 47809 13705 2565 3068 
1011 EXTRA.CE 100680 559 820 4671 1190 13187 1 69717 4194 268 6073 
1020 CLASSE 1 34877 441 800 4118 383 2226 17184 4090 57 5578 
1021 A E L E 21420 257 397 3058 263 1244 12363 2858 49 931 
1030 CLASSE 2 64529 118 20 523 684 10931 51527 88 211 426 
1031 ACP~~ 7157 84 2 185 248 4850 1551 23 47 166 1040 CLA 3 1271 30 123 29 1006 15 68 
8712.20 FRAMES OF CYCLES 
RAHMEN FUER FAHRRAEDER 
001 FRANCE 1661 79 31 17 4 
310 
1458 16 49 
002 BELG.-LUXBG. 2099 
aoi 54 37 6 1409 209 128 003 PAY5-BAS 2382 708 9 159 305 961 355 004 RF ALLEMAGNE 6045 696 33 
746 
282 
3 
3951 113 
008 ROYAUME-UNI 1256 34 1 
100 
196 163 113 
977 008 DANEMARK 2037 3 
300 
102 280 380 189 
030 SUEDE 510 27 1 13 126 42 1 
036 SUISSE 2274 3 12 704 557 982 3 13 
038 AUTRICHE 816 7 
6 
161 128 513 7 
2o3 400 ETAT5-UNIS 3627 405 1 1257 1706 49 
1000 M 0 N DE 25948 2204 456 2510 126 4023 10 12957 1702 1958 
1010 INTRA.CE 16360 1635 120 1641 125 1520 10 8145 1522 1842 
1011 EXTRA.CE 9584 568 335 870 2503 4812 180 318 
1020 CLASSE 1 8792 566 334 868 2286 4282 179 277 
1021 A E L E 3684 104 325 866 699 1814 61 15 
1030 CLASSE 2 670 1 2 217 410 1 39 
8712.32 HUBS WITHOUT FREEWHEEL OR BRAKING DEVICE, FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
NABEN OHNE FREILAUF- ODER BREMSVORRICHTUNG FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 
038 AUTRICHE 1170 196 855 
50 4 
119 
400 ETAT5-UNIS 1815 1549 179 33 
1000 M 0 N DE 5522 8 3308 1673 205 28 301 
1010 INTRA.CE 1050 6 794 103 122 21 i 4 1011 EXTRA.CE 4471 2513 1570 83 7 297 
1020 CLASSE 1 3751 2104 1377 59 7 204 
1021 A E L E 1725 384 1183 9 149 
1030 CLASSE 2 626 409 192 24 
8712.34 COASTER BRAKE HUBS WITHOUT GEARS, FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
FREILAUFRUECKTRmBREMSNABEN, AUSGEN. MEHRGANGNABEN, FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 
003 PAY5-BAS 709 2 671 13 23 
400 ETAT5-UNIS 506 488 18 
736 T'AI-WAN 1068 1068 
1000 M 0 N DE 4415 3 4127 99 131 42 13 
1010 INTRA.CE 1632 3 1484 29 84 40 12 
1011 EXTRA.CE 2784 2663 71 47 2 1 
1020 CLASSE 1 1497 1403 68 23 2 1 
1021 A E L E 872 805 63 3 1 
1030 CLASSE 2 1177 1151 2 24 
8712.38 HUBS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES, EXCEPT THOSE OF 1712.32 AND 34 
NAB EN FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE, NICHT IN 6712.32 UNO 34 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 1141 2 832 
495 
304 468 3 002 BELG.-LUXBG. 1117 125 29 
61 003 PAY5-BAS 4251 3974 194 21 543 004 RF ALLEMAGNE 961 
82 
172 240 6 
006 ROYAUME-UNI 1320 1164 57 17 
008 DANEMARK 2582 2267 271 6 38 
028 NORVEGE 868 850 1 17 
9 030 SUEDE 2355 2089 254 2 
032 FINLANDE 1659 1519 137 3 
194 036 SUISSE 653 306 116 37 
038 AUTRICHE 1282 1167 18 36 61 
232 MALl 505 502 3 
236 BOURKINA-FAS 737 737 
272 COTE IVOIRE 612 612 
275 82 400 ETAT5-UNIS 798 441 
1000 M 0 N DE 22981 5 24 13875 8137 1448 1068 626 
1010 INTRA.CE 11598 3 
24 
7315 2371 769 1068 74 
1011 EXTRA.CE 11382 2 8360 3768 879 551 
1020 CLASSE 1 8072 1 6029 1170 525 347 
1021 A E L E 6818 
2 
1 5932 525 96 264 
1030 CLASSE 2 2891 43 2508 134 204 
1031 ACP(66) 2333 2 2321 7 3 
m2.40 SPOKES AND THEIR NUTS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
BL: CONFIDENTIAL 
SPEICHEN UNO NIPPEL FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 
BL: VERTRAULICH 
003 PAY5-BAS 1781 8 1704 50 I 19 
69 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nln exe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU46a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
1712.40 
008 DENMARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
94 
1175 
n9 
397 
332 
248 
1712.50 PEDALS FOR CYCLES ~ND INVALID CARRIAGES 
PEDALES POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUIL5 D'INVALIDES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
460 
159 
537 
427 
548 
150 
198 
422 
4421 
2453 
1969 
1222 
670 
700 
345 
4 
:i 
s 
5 
1712.55 CRANK-GEAR FOR CYCLES AND INVAUD CARRIAGES 
PEDALIERS POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUIL5 D'INVALIDES 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
128 
121 
987 
484 
484 
82 
360 
340 
8712.60 WHEEL RIMS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
BL: CONFIDENTIAL FROM 01110/86 
JANTES POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVAUDES 
BL: CONFIDENTIEL A PARTIR DU 01/10/86 
001 FRANCE 254 
002 BELG.-LUXBG. 291 
003 NETHERLANDS 181 
004 FR GERMANY 2046 
006 UTD. KINGDOM 829 
008 DENMARK 151 
011 SPAIN 73 
036 SWITZERLAND 123 
038 AUSTRIA 355 
400 USA 418 
404 CANADA 622 
732 JAPAN 51 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
6180 
3989 
2193 
1ns 
542 
374 
248 
1712.70 HANDLEBARS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
GUIDONS POUR VELOCII'EDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
003 NETHERLANDS i 196 19 
038 AUSTRIA 171 
1m ~&u! ~ :g: 21 21 
1011 EXTRA-EC i, 343 
1020 CLASS 1 . 307 . 
1021 EFTA COUNTR. t 282 · 
1712.80 SADDLES FOR CYCLES D INVAUD CARRIAGES 
SELLES POUR VELOCIP ES ET FAUTEUIL5 D'INVALIDES 
001 FRANCE : 863 
002 BELG.-LUXBG. 233 
003 NETHERLANDS 893 
004 FR GERMANY 2894 
006 UTD. KINGDOM 728 
008 DENMARK 170 
030 SWEDEN 168 
032 FINLAND 172 
036 SWITZERLAND 171 
038 AUSTRIA 187 
~ g~~ADA ; ~ 
732 JAPAN 139 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
8813 
5911 
2900 
2113 
842 
747 
301 
8712.11 LUGGAGE CARRIERS FO CYCLES AND INVAUD CARRIAGES 
5 
4 
1 
8 
8 
3 
3 
10 
10 
1 
1 
9 
1 
8 
7 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
PORTE-BAGAGES POUR ~OCIPEDES ET FAUTEUIL5 D'INVAUDES 
~ ~~L~l~~~~~· 7~ 9 
1000 W 0 R L D 12n 10 
1010 INTRA-EC 984 9 
1011 EXTRA·EC 295 1 
1020 CLASS 1 270 1 
1021 EFTA COUNTR. 206 1 
1712.85 FRONT FORKS FOR CYCL S AND INVALID CARRIAGES 
FOURCHES AVANT POUR tlnOCIPEDES ET FAUTEUIL5 D'INVAUDES 
1000 w 0 R L D I 509 35 • 
1010 INTRA·EC 354 27 • 
1011 EXTRA·EC 154 8 
1020 CLASS 1 121 8 
1021 EFTA COUNTR. 103 8 
70 
94 
922 
683 
259 
234 
192 
326 
132 
525 
315 
517 
133 
188 
410 
3487 
2057 
1430 
1140 
609 
275 
163 
3 
3 
108 
74 
34 
26 
7 
4 
53 
41 
95 
119 
12 
154 
21 
569 
332 
238 
204 
163 
10 
4 
153 
116 
435 
241 
194 
188 
187 
1 
2 
8 
j 
2 
8 
2 
11 
87 
28 
59 
23 
23 
17 
17 
5 
154 
78 
77 
67 
60 
228 
180. 
48 
44 
44 
95 
1 
4 
49 
403 
151 
252 
243 
65 
21 
12 
9 
9 
3 
4 
4 
30 
14 
17 
1 
1 
15 
15 
2 
2 
37 
34 
2 
23 
8 
3 
:i 
144 
111 
32 
13 
7 
20 
16 
2 
2 
2 
2 
57 
12 
45 
21 
13 
16 
5 
38 
29 
14 
10 
5 
278 
105 
171 
37 
26 
124 
116 
124 
118 
697 
333 
384 
11 
352 
337 
25 
47 
914 
471 
28 
45 
76 
21 
357 
578 
49 
3011 
1589 
1422 
1194 
118 
219 
146 
19 
3 
18 
10 
8 
ti 
15 
6 
4 
:i 
414 
33 
381 
9 
5 
373 
261 
; 
2 
1 
1 
1 
1 
30 
13 
17 
4 
j 
7 
7 
110 
56 
55 
52 
43 
33 
; 
:i 
3 
j 
163 
65 
98 
39 
32 
58 
1 
n 
19 
59 
36 
3 
201 
8 
93 
451 
81 
3 
25 
26 
8 
. ~~ 
2 
1163 
842 
221 
123 
48 
97 
54 
7 
55 
195 
87 
108 
85 
71 
821 
205 
825 
26n 
690 
150 
161 
164 
156 
173 
636 
453 
136 
7852 
5457 
2395 
2051 
796 
325 
3 
4 
641 
878 
708 
169 
155 
106 
193 
118 
n 
59 
45 
28 
28 
66 
84 
3 
3 
28 
25 
1 
1 
39 
204 
67:i 
171 
1 
3 
9 
171 
1 
26 
1368 
1091 
2n 
249 
191 
28 
24 
88 
as 
1 
1 
1 
2 
20 
194 
9 
1 
1 
; 
3 
237 
227 
9 
5 
5 
59 
94 
225 
179 
48 
45 
37 
22 
18 
4 
4 
4 
:i 
s 
s 
12 
12 
2 
; 
11 
11 
4 
4 
Export 
UK 
55 
18 
37 
25 
8 
1 
7 
24 
7 
17 
8 
9 
10 
1 
4 
:i 
22 
14 
8 
3 
5 
5 
16 
41 
26 
18 
16 
8 
2:i 
6 
5 
5 
85 
42 
23 
11 
5 
12 
4 
; 
8 
5 
1 
1 
1 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'Ell4!1a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1712AO 
008 DANEMARK 531 529 2 
1000 M 0 N DE 4917 37 3872 362 811 80 155 
1010 INTRA.CE 3318 18 2688 82 378 77 78 
1011 EXTRA.CE 1599 20 988 279 232 3 79 1020 CLASSE 1 1269 3 848 138 219 3 58 1021AELE 853 3 659 80 111 
1712.50 PEDALS FOR CYCLES AND 1NV AUD CARRIAGES 
PEDALE FUER FAHRRAEDER UND KRANKENFAHRSTUEHLE 
001 FRANCE 1444 22 1021 269 
mi 122 38 7 3 002 BELG.-LUXBG. 579 43 360 3 1:i 003 PAY5-BAS 1561 1449 7 49 
s:i 14 005 ITALIE 1546 801 112 566 
1:i 006 ROYAUME-UNI 1654 1436 2 202 
036 SUISSE 663 390 1 251 21 
038 AUTRICHE 594 541 53 
1o3 400 ETAT5-UNIS 1006 808 95 
1000 M 0 N DE 13831 71 38 9455 952 2422 829 228 25 13 
1010 INTRA.CE 8015 69 38 5737 404 1304 256 218 24 3 1011 EXTRA.CE 5817 2 3718 548 1119 374 7 1 10 
1020 CLASSE 1 3753 2 16 2925 1 575 227 7 
1021 A E l E 2226 2 16 1763 1 332 111 1 
1030 CLASSE 2 1885 743 531 485 125 
1031 ACP(66) 980 416 148 412 3 
1712.55 CRANK-GEAR FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
TRETLAGER FUER FAHRRAEDER UND KRANKENSTUEHLE 
006 ROYAUME-UNI 745 30 705 3 6 
008 DANEMARK 634 35 599 
1000 M 0 N DE 4828 • 4 810 118 3148 271 135 37 301 1010 INTRA.CE 2563 • 3 515 87 1688 68 127 37 54 1011 EXTRA.CE 2268 1 295 52 1458 205 8 247 
1020 CLASSE 1 638 1 235 1 110 156 5 130 
1030 CLASSE 2 1593 53 50 1348 21 3 118 
1031 ACP(66) 1277 9 1265 3 
1712.60 WHEEL RIMS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
BL: CONFIDENTIAL FROM 01110/86 
FELGEN FUER FAHRRAEDER UND KRANKENFAHRSTUEHLE 
BL: VERTRAULICH SEIT OEM 01/10/86 
001 FRANCE .686 11 
429 
578 77 19 
002 BELG.-LUXBG. 1529 235 133 729 3 
003 PAY5-BAS 1080 120 26 796 158 1900 6 004 RF ALLEMAGNE 6189 
312 
2854 
10 
1400 9 
006 ROYAUME-UNI 2850 29 1643 429 427 
008 DANEMARK 876 595 253 26 2 
011 ESPAGNE 535 
ali 412 119 4 036 SUISSE 958 
72 
699 153 17 
038 AUTRICHE 1257 385 216 56 528 
400 ETAT5-UNIS 2790 46 2452 281 11 
10 404 CANADA 1549 1255 227 57 
732 JAPON 854 792 61 
1000 M 0 N DE 24328 78 1992 197 13532 10 4504 3952 83 
1010 INTRA.CE 14427 2 1321 99 8755 10 3061 8140 39 
1011 EXTRA.CE 9900 75 871 98 am 1443 812 24 
1020 CLASSE 1 8296 8 581 72 5903 1007 713 12 
1021 A E l E 2584 8 533 72 1076 321 573 1 
1030 CLASSE 2 1358 34 25 796 392 99 12 
1031 ACP(66) 679 16 25 387 147 92 12 
1712.70 HANDLEBARS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
LENKER FUER FAHRRAEDER UND KRANKENFAHRSTUEHLE 
003 PAY5-BAS 710 94 451 18 145 
038 AUTRICHE 580 411 168 1 
1000 M 0 N DE 3820 110 39 1720 23 108 980 297 343 
1010 INTRA.CE 1999 110 3 921 23 29 397 290 226 
1011 EXTRA.CE 1820 38 799 79 583 7 118 
1020 CLASSE 1 1376 22 739 56 436 7 116 
1021 A E l E 1079 21 738 36 232 3 49 
1712.10 SADDLES FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
SAETTEL FUER FAHRRAEDER UND KRANKENFAHRSTUEHLE 
001 FRANCE 2983 7 114 34 2845 9 8 002 BELG.-LUXBG. 1078 
10 10 
6 
a5 917 121 4 149 003 PAY5-BAS 2749 44 2 2445 
1611 004 RF ALLEMAGNE 9644 5 6 154 8025 43 
006 ROYAUME-UNI 2249 
2:i 
61 21 2123 43 6 008 DANEMARK 730 6 30 23 839 8 030 SUEDE 668 8 16 3 633 2 
032 FINLANDE 604 31 6 2s 573 11 46 036 SUISSE 1041 12 941 
038 AUTRICHE 722 48 1 660 12 1 
400 ETAT5-UNIS 3203 1 3173 1 28 
404 CANADA 1369 6 1362 1 
732 JAPON 966 51 911 3 
1000 M 0 N DE 31578 18 21 315 415 1322 27212 1841 35 399 
1010 INTRA.CE 20101 18 12 109 321 249 17298 1808 35 255 
1011 EXTRA.CE 11477 1 9 208 94 1073 9914 35 145 
1020 CLASSE 1 9013 1 9 103 41 93 8657 27 62 
1021 A E l E 3303 1 9 99 25 31 3065 25 48 
1030 CLASSE 2 2348 67 53 980 1186 2 60 
1031 ACP(66) 780 67 35 655 8 2 13 
1712.81 LUGGAGE CARRIERS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
GEPAECKTRAEGER FUER FAHRRAEDER UND KRANKENFAHRSTUEHLE 
002 BELG.-LUXBG. 503 
27 
27 1 157 318 6 004 RF ALLEMAGNE 1798 7 1408 350 
1000 M 0 N DE 4843 33 1008 20 2827 899 8 49 
1010 INTRA.CE 3331 29 553 10 1960 738 8 33 
1011 EXTRA.CE 1512 4 453 10 867 162 18 
1020 CLASSE 1 1376 4 417 6 777 159 13 
1021 A E L E 821 4 374 6 296 130 9 
1712.95 FRONT FORKS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
VORDERRADGABELN FUER FAHRRAEDER UND KRANKENFAHRSTUEHLE 
1000 M 0 N DE 2877 133 2 852 13 432 1370 65 10 
1010 INTRA.CE 1498 83 2 687 5 94 575 50 4 1011 EXTRA.CE 1377 49 165 8 338 794 15 • 1020 CLASSE 1 1170 48 2 151 8 279 661 15 6 
1021 A E L E 656 48 2 151 8 6 425 15 1 
71 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nl nexe I I Belg.-lux. I Danmalt JDeutschlandJ 'EM66a l Espana l France l Ireland l l Nederland l Portugal I EUR 12 ltalla UK 
8712.87 DERAILLEUR GEARS OR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
DERAILLEURS POUR ~LOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
004 FR GERMANY 295 291 4 
10 005 ITALY 83 
2 
73 
2 006 UTD. KINGDOM 112 
19 
108 
1 036 SWITZERLAND 57 36 1 
400 USA 137 135 2 
1000 W 0 R L D 831 12 1 83 1 727 22 1 74 
1010 INTRA·EC 565 11 i 21 1 508 12 1 10 1011 EXTRA·EC 364 1 72 217 8 84 
1020 CLASS 1 280 1 1 70 197 4 7 
1021 EFTA COUNTR. 110 1 1 58 47 1 2 
1030 CLASS 2 74 12 5 57 
8712.99 PARTS AND ACCESS RIES OF THE VEHICLES OF 87.09, 87.10 AND 87.11, NOT WITHIN 8712.11·97 
PARnES ET ACCESS IRES DES VEHICULES REPRIS AUX NOS. 8709, 8710 OU 8711, EXCL LES ARnCLES COMPLETS RELEVANTS DES NOS. 
1712.11 A 17 
001 FRANCE 3443 403 2 484 60 340 1878 72 279 285 002 BELG.-LUXBG. 1871 
302 
7 255 12 600 586 
98 
71 003 NETHERLANDS 4605 41 1875 3 513 477 
925 
1296 
004 FR GERMANY 10173 130 34 
482 
9 1493 7349 8 225 
005 ITALY 5689 8 2 4731 227 
8 1200 
169 3 67 006 UTD. KINGDOM 2994 122 6 848 6 559 244 1 
268 007 IRELAND 301 2 8 1 13 4 4 1 008 DENMARK 899 4 408 4 137 184 58 1 105 
009 GREECE 416 18 86 4 41 259 6 5 3 010 PORTUGAL 151 43 11 8 34 63 33 29 011 SPAIN 581 5i 8 2 168 318 2 9 028 NORWAY 386 5 111 86 49 14 
1 
62 
030 SWEDEN 558 10 75 193 
1 
61 156 23 39 032 FINLAND 532 4 15 166 146 198 1 5 036 SWITZERLAND 1676 11 407 5 461 737 20 
1 
31 
036 AUSTRIA 1918 28 885 1 182 776 16 29 
043 ANDORRA 15 
155 li 1 6 8 136 2 048 YUGOSLAVIA 526 
1 
43 181 052 TURKEY 200 14 45 140 
1 2 062 CZECHOSLOVAK 100 34 
25 
9 54 33 204 MOROCCO 515 
15 
6 404 47 
208 ALGERIA 344 46 
26 
234 49 
18 212 TUNISIA 503 
21 
351 108 
216 LIBYA 187 
188 
166 
232 MALl 194 
1 
6 
236 BOURKINA·FAS 941 4 940 5 248 SENEGAL 95 5 81 
:i 272 IVORY COAST 365 6 343 13 284 BENIN 76 
2 
18 56 2 
1o:i 288 NIGERIA 112 
1 :i 
1 6 302 CAMEROON 145 141 
:i :i 6:i 352 TANZANIA 71 
1 
2 22 2li 390 SOUTH AFRICA 156 17 
2 11 
43 1 43 400 USA 1632 3 149 556 732 28 2li 151 404 CANADA 540 76 153 213 25 44 
412 MEXICO 169 11 
1 
8 150 
458 GUADELOUPE 48 
:i 
43 4 
480 COLOMBIA 82 1 9 69 
1 484 VENEZUELA 81 1 54 79 508 BRAZIL 86 32 
528 ARGENTINA 90 98 90 4 616 IRAN 124 
2 
22 624 ISRAEL 76 2 62 10 662 PAKISTAN 66 
12 :i 
66 664 INDIA 93 78 
706 SINGAPORE 38 
18 
1 4 37 720 CHINA 
I 
28 
2 
1 5 
2 10 732 JAPAN 94 6 
1 
19 55 800 AUSTRALIA 309 2 21 260 2 23 804 NEW ZEALAND 56 1 19 13 23 
1000 W 0 R L D 45574 1090 320 6923 9 4942 8585 20 17423 2377 584 3321 
1010 INTRA·EC 31118 1031 92 4443 9 4837 3524 8 12331 2065 429 2357 1011 EXTRA·EC 14458 60 228 2481 104 5062 11 5092 312 135 884 1020 CLASS 1 8637 25 191 2184 9 14 1820 11 3579 268 59 477 1021 EFTA COUNTR. 5081 20 189 1765 9 935 1924 75 1 173 1030 CLASS 2 5522 35 19 199 90 3206 1388 40 76 469 
1031 ACP~66) 2359 35 1 76 33 1871 63 31 17 232 1040 CLA S 3 300 18 98 36 126 4 18 
8713 BABY CARRIAGES AN PARTS THEREOF 
VOITURES POUR LE T ANSPORT DES ENFANTS; LEURS PARnES ET PIECES DETACHEES 
8713.20 BABY CARRIAGES 
VOITURES POUR LE T ANSPORT DES ENFANTS 
001 FRANCE 329 1 2 4 
376 
47 6 222 47 002B UXBG. 780 
159 
271 8 28 12 41 44 003N NOS 963 605 47 78 32 i 22 20 004 FR NY 968 
8 
29 106 796 30 005 ITAL I 96 43 20 
8 24i 6 25 006 UTD. KINGDOM 679 118 49 251 
167 007 IRELAND I 254 10 12 13 52 2:i 008 DENMARK I 312 214 9 6 14 46 011 SPAIN 81 
1 101 11 19 
61 20 028 NORWAY 149 9 8 030 SWEDEN 122 104 1 6 
1 li 11 032 FINLAND I 112 90 3 3 6 036 SWITZERLAND 565 367 7 42 101 48 038 AUSTRIA 407 332 13 37 25 084 HUNGARY 231 2 
69 11 
216 13 400 USA 812 13 541 178 404 CANADA 126 
1 49 2ri 124 2 624 ISRAEL 451 342 39 800 AUSTRALIA 170 2 109 3 25 31 
1000 W 0 R L D 8148 160 20 2248 4 513 1073 a 2971 61 288 784 1010 INTRA·EC 4589 160 1 1228 4 205 871 8 1378 54 285 399 1011 EXTRA·EC 3557 18 1018 . 308 202 1593 7 11 395 1020 CLASS 1 2519 11 1013 207 100 852 1 10 325 1021 EFTA COUNTR. 1364 1 997 4 21 84 148 9 104 1030 CLASS 2 796 8 2 102 102 523 1 54 1031 ACP~66) 41 
2 
7 32 6 1 1 1040 CLA S 3 241 218 15 
1713.11 PARTS OF BABY CARR iJ.GES 
PARnES ET PIECES DE ACHEES DE VOITURES POUR LE TRANSPORT DES ENFANTS 
001 FRANCE 191 109 29i 8 48 26 002 BELG.-LUXBG. 408 22 
1 
5 27 55 004 FR GERMANY 552 4 129 26 364 12 006 UTD. KINGDOM 450 
1 
1 55 17 373 33 030 SWEDEN 264 1 i 229 038 AUSTRIA i 118 92 18 1 
1000 W 0 R L D 2783 14 6 351 41 601 1 116 1331 322 1010 INTRA·EC 2019 7 1 243 24 539 1 56 842 208 1011 EXTRA·EC 784 8 5 107 17 82 60 389 118 
72 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Oestlnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan marl< I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nedertand 1 Portugal I UK 
1712.97 DERAILLEUR GEARS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
KETTENSCHALTUNGEN FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENSTUEHLE 
004 RF ALLEMAGNE 3333 12 2 3226 90 2 3 005 ITALIE 859 
65 
790 
27 
67 006 ROYAUME-UNI 1227 I 1134 
10 036 SUISSE 881 1 362 501 7 
14 400 ETAT$-UNIS 965 922 29 
1000 M 0 N DE 10195 176 10 1438 1 7699 348 27 496 1010 INTRA.CE 6447 156 
10 
309 1 5686 207 9 77 1011 EXTRA.CE 3747 18 1129 2013 140 18 419 1020 CLASSE 1 3043 18 10 1110 1754 72 18 61 
1021 A E L E 1712 18 10 986 655 27 16 
1030 CLASSE 2 582 5 151 68 358 
1712.99 PARTS AND ACCESSORIES OF THE VEHICLES OF 87.09, 17.10 AND 17.11, NOT WITHIN 8712.11·87 
TEILE UND ZUBEHOER FUER FAHRZEUGE DER TARIFNR. 8709, 1710 ODER 1711, AUSG. KOMPLETTE WAREN DER NRN. 8712.11 BIS 87 
001 FRANCE 25098 3108 21 5191 504 
282S 
12914 604 989 1767 
002 BELG.·LUXBG. 15810 
2776 
39 1919 51 6785 3735 2 454 003 PAY$-BAS 34096 191 11469 s 36 3858 4103 7479 375 11288 004 RF ALLEMAGNE 54629 1715 234 
2420 
119 12749 30714 23 1591 
005 ITALIE 7381 156 16 413 3594 
a:i 79s0 435 18 329 006 ROYAUME·UNI 23448 3377 82 5113 65 5177 1613 8 
1596 007 IRLANDE 2020 110 63 11 135 65 37 3 008 DANEMARK 7711 144 3200 43 1380 1590 562 4 788 009 GRECE 1669 17 273 14 76 
1 
1225 6 22 36 
010 PORTUGAL 1534 1 
1 
200 120 423 675 28 
193 
86 011 ESPAGNE 6160 155 103 8 1395 4149 15 149 028 NORVEGE 3811 108 592 1156 709 615 209 s 414 030 SUEDE 6120 296 637 2384 2 590 1587 159 460 
032 FINLANDE 3309 13 91 1143 4 952 
1 
1042 19 45 
036 SUISSE 13846 38 51 3942 15 4203 5047 178 
:j 371 038 AUTRICHE 13391 3 125 5529 10 1665 5711 107 238 
043 ANDORRE 530 
61S 3S 
18 164 348 
852 49 048 YOUGOSLAVIE 2522 
6 
145 826 
052 TUROUIE 1044 
1 
98 387 553 
7 IS 062 TCHECOSLOVAO 1002 507 
126 
30 442 
92 204 MAROC 3072 45 30 2617 207 208 ALGERIE 3440 455 
133 
2639 301 43 212 TUNISIE 2749 2 3 2178 392 216 LIBYE 1277 131 
1826 
1144 
232 MALl 1900 
3 
74 
236 BOURKINA·FAS 4749 
4 
4745 1 
248 SENEGAL 594 28 537 25 
7 272 COTE IVOIRE 1973 I 21 1814 130 
284 BENIN 573 
62 
60 470 23 
1235 288 NIGERIA 1350 
82 12 
15 38 
302 CAMEROUN 962 
2 2 868 90 27 405 352 TANZANIE 554 19 
2 
1 
61 390 AFR. DU SUD 864 26 
1 
73 175 
sO 289 25 213 400 ETAT$-UNIS 26375 45 825 52 7586 15070 1056 loB 1690 404 CANADA 6080 7 651 4 1521 3151 279 359 
412 MEXIQUE 1283 95 10 89 1089 
458 GUADELOUPE 754 gfi 11 673 70 1 480 COLOMBIE 2642 19 165 2361 s 484 VENEZUELA 660 58 
491 
597 
4 508 BRESIL 900 
:j 405 528 ARGENTINE 708 3 702 
20 616 IRAN 1173 22 2 970 10 175 624 ISRAEL 632 23 536 39 
662 PAKISTAN 678 
138 48 675 1 3 664 INDE 1287 1100 6 706 SINGAPOUR 586 
72 
9 28 543 
720 CHINE 614 
39 
51 82 409 34 137 732 JAPON 2562 188 34 573 1591 800 AUSTRALIE 2169 
1 
42 321 1347 27 398 
804 NOUV.ZELANDE 876 8 317 297 253 
1000 M 0 N DE 309153 12348 2294 49180 40 2108 74281 125 122775 1ID1 2099 26134 
1010 INTRA.CE 179556 11559 584 29951 5 1376 31611 64 70170 14514 1639 18085 
1011 EXTRA.CE 129590 788 1710 19230 35 730 42670 61 52600 3257 460 8049 
1020 CLASSE 1 83829 577 1555 18689 35 156 19313 52 37599 2946 177 4730 
1021 A E L E 40637 460 1529 14189 39 8119 1 14044 672 8 1576 
1030 CLASSE 2 43080 210 83 1633 574 23054 10 13759 287 283 3187 
1031 ACP~~ 15360 205 8 504 176 11405 737 219 119 1987 
1040 CLA 3 2682 2 72 907 304 1242 24 131 
8713 BABY CARRIAGES AND PARTS THEREOF 
KINDERWAGEN UND TEILE DAVON 
8713.20 BABY CARRIAGES 
KINDERWAGEN 
001 FRANCE 1695 1 4 14 30 
2327 
358 33 880 375 
002 BELG.-LUXBG. 5043 
1465 
1991 39 171 80 143 292 
003 PAY$-BAS 6506 4167 269 253 154 
33 
53 145 
004 RF ALLEMAGNE 6171 3 
s6 215 665 5006 249 005 ITALIE 807 
1 
331 225 40 1384 19 195 006 ROYAUME-UNI 3959 664 330 1521 
931 007 IRLANDE 1484 44 86 122 299 2 
008 DANEMARK 1541 1024 59 31 83 101 243 
011 ESPAGNE 594 8 765 51 3 463 128 028 NORVEGE 1022 97 35 66 
030 SUEDE 936 4 799 6 30 3 
1 20 
94 
032 FINLANDE 717 609 17 14 6 42 
036 SUISSE 3907 
1 
2540 36 307 695 329 
038 AUTRICHE 2605 2124 40 249 191 
064 HONGRIE 1174 
1 4 
18 436 93 1071 85 400 ETAT$-UNIS 5214 71 3186 
:j 1423 404 CANADA 766 1 
IS 383 180 749 13 624 ISRAEL 3108 2251 279 
800 AUSTRALIE 1311 10 885 24 125 267 
1000 M 0 N DE 51919 1475 150 14961 18 3627 6549 40 18073 
I 
298 1112 5616 
1010 INTRA.CE 28383 1470 8 7959 
1i 
1404 5261 40 8313 269 1075 2568 
1011 EXTRA.CE 23556 5 144 7001 2223 1288 9760 30 37 3050 
1020 CLASSE I 16843 I 75 6952 1487 629 5129 4 32 2534 
1021 A E L E 9255 I 15 6855 
IS 
110 494 987 1 28 764 
1030 CLASSE 2 5481 4 69 25 736 659 3547 
I 
4 419 
1031 ACP~~ 587 4 2 I 3 45 518 2S 4 10 1040 CLA 3 1229 24 1083 97 
8713.81 PARTS OF BABY CARRIAGES 
TEILE FUER KINDERWAGEN 
001 FRANCE 876 3 I 566 I 
2330 
35 152 118 
002 BELG.·LUXBG. 2899 
9 
106 I 32 83 347 
004 RF ALLEMAGNE 2880 
1 IS 
6 1443 
1 
126 1253 43 
006 ROYAUME·UNI 1789 7 584 45 1135 
aO 030 SUEDE 796 8 5 2 44 701 038 AUTRICHE 537 412 71 10 
1000 M 0 N DE 13451 110 56 1756 228 4908 4 813 
' 
4200 2 1572 
1010 INTRA.CE 9934 37 5 1203 108 4438 4 242 I 2961 2 938 1011 EXTRA.CE 3517 73 53 553 120 470 371 1239 838 
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1986 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
Nlm xe UK 
1713.11 
1020 CLASS I 694 2 5 107 13 57 28 386 96 
1021 EFTA COUNTR. 586 3 106 I 53 12 369 42 
m• ,... """"''1:; .... """"".., """'"'''" """"".., "'" ..,.,. AUTRES VEHICULES N N AUTOMOBILES ET REMORQUES; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
1714.10 ANIMAL..QRAWN VEHI 
VEHICULES A TRACTION ANIMAL£ 
003 NETHERLANDS 121 7 9 10 18 
1 
64 
4 
12 
4DO USA 67 39 I 3 18 
1000 W 0 R L D 714 58 24 57 108 49 205 108 28 79 
1010 INTRA·EC 439 17 17 23 43 48 145 81 25 40 
1011 EXTRA·EC 273 41 7 34 65 I 59 27 I 38 
1020 CLASS I 139 40 7 31 5 I 12 20 I 22 
1021 EFTA COUNTR. 64 7 27 3 9 15 I 2 
1714.31 TRAILERS AND SEMI-TJ!AILERS SPECIALLY DESIGNED TO TRANSPORT HIGHLY RADIO-ACTIVE MATERIALS 
REMORQUES ET SEMI-rMORQUES SPECIALES POUR LE TRANSPORT DE PRODUITS A FORTE RADIO.ACTIVITE 
1000 W 0 R L D 15 2 • • • • 7 2 4 
1010 INTRA·EC 15 2 • • • • 7 2 4 
1714.33 CARAVANS AND THE .JcE, FOR CAMPING 
REMORQUES POUR LE CAMPING, TYPE CARAVANE 
001 FA 15267 508 6 7454 36 
537 
110 409 4 6740 
002 BEL BG. 2932 
2548 
10 1050 3 3 624 705 
003 NET NOS 10987 93 5867 
1 
1060 38 
812 
1361 
004 FA ANY 6134 89 25 
1679 
5149 35 23 
005 ITA 2706 34 29 12 855 
IS 
97 
006 1677 209 64 966 396 27 
774 007 797 
3sS 
5 
4271 
18 
42 008 4641 72 
112 
101 
009 GR E 387 26 
3 
196 32 16 6 5 011 SPAIN 1398 14 299 980 II 48 37 028 NORWAY 6399 136 119 5429 38 4 531 142 
030 SWEDEN 1623 9 68 1430 j 24 92 032 FINLAND 1650 13 56 1367 
19 
I 206 038 SWITZERLAND 2444 I 9 1624 351 426 23 038 AUSTRIA 1683 12 1438 
79 
112 8 80 24 
330 ANGOLA 154 
loB 32 s 
75 
4DO USA 151 5 
1000 W 0 R L D 62048 3969 679 33188 152 9815 30 504 3202 10 10499 
I 010 INTRA·EC 47174 3786 235 21808 64 9112 15 309 2075 10 9760 
I 011 EXTRA·EC 14874 183 444 11381 89 701 15 195 1127 739 
1020 CLASS I 14085 171 435 11296 I 573 37 1072 500 
1021 EFTA COUNTR. 13812 171 261 11288 
87 
508 
IS 
31 1065 488 
1030 CLASS 2 652 12 9 23 100 156 19 231 
1031 ACP~66) 407 10 7 8 83 53 93 2 151 
1040 CLA S 3 134 62 27 2 35 8 
1714.37 SELF LOADING/UNLOADING MANURE SPREADERS 
EPANDEURS DE FUMIER 
001 FA 992 537 426 205 21 2 6 002 BEL XBG. 453 
489 j 182 66 003 NE NOS 860 311 52 
20 73 004 FA NY 318 44 15 
so<i 166 038 SWITZERLAND 727 147 80 
1000 W 0 R L D 4023 1082 102 1627 6 831 293 170 Ill 
I 010 INTRA·EC 2849 1069 21 1008 I 462 41 144 102 I 011 EXTRA·EC 1174 13 81 619 5 169 252 26 8 1020 CLASS I 1038 81 604 3 151 195 2 
1021 EFTA COUNTR. 995 67 591 149 188 
1714.39 OTHER SELF LOADINCll~NLOADING VEHICLES FOR AGRICULTURAL USE, EXCEPT MANURE SPREADERS 
AUTO.CHARGEUSES ET rUTO..QECHARGEUSES, POUR USAGES AGRICOLES, SAUF EPANDEURS DE FUMIER 
001 FRANCE 2501 643 194 542 . 9 
164 
1072 23 18 ~ ~~~~E~~~~gs . ~~ 671 m J~~ . . 40 172 33 77 109 
518 
5 004 FA GERMANY 1865 58 864 
I sO 75 277 332 18 006 UTD. KINGDOM 847 77 27 20 7 279 
IS 179 007 IRELAND 466 76 17 172 3 I 008 DENMARK 532 165 
76 
336 
IS 
5 18 
2 
8 011 SPAIN 741 101 546 6 I 024 ICELAND 196 
20 
4 163 23 028 NORWAY 988 683 198 87 
2 030 SWEDEN 1518 966 408 
67 
142 036 SWITZERLAND 2161 36 1673 385 038 AUSTRIA 826 40 627 159 
1000 WORLD 19646 1738 3445 8845 19 498 m 3185 1084 208 357 1010 INTRA·EC 12795 1690 1534 5456 12 351 m 2170 1018 20 267 1011 EXTRA·EC 6848 48 1911 3389 6 147 1025 46 187 90 1020 CLASS 1 6174 20 1864 3312 5 77 861 22 13 1021 EFTA COUNTR. 5835 20 1818 3110 
2 
74 796 14 
187 
3 1030 CLASS 2 636 28 43 49 66 164 22 75 1031 ACP(66) 330 19 3 2 24 49 8 187 38 
1714.43 TRAILERS AND SEMI-T~ILERS FOR THE TRANSPORT OF GOODS, OTHER THAN SELF-lOADING/UNLOADING VEHICLES FOR AGRICULTURAL USE 
REMORQUES ET SEMI-R MORQUES POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES, SF AUTO-CHARGEUSES ET AUTO..QECHARGEUSES PR USAG.AGRICO. 
001 FRANCE 6979 2434 28 1778 274 5685 17 1312 631 11 494 002 BELG.-lUXBG. 14256 
8363 
69 2279 207 234 5488 
13 
294 003 NETHERLANDS 18156 147 5238 
1S 57 
1426 77 
2486 
2891 004 FA GERMANY 7981 1864 1663 
487 
1570 175 154 005 ITALY 739 23 11 11 167 304 22 15 25 006 UTD. KINGDOM 8861 2240 688 295 30 2689 2593 
19 4209 007 IRELAND 4361 17sS 
14 31 
167 
27 
1120 
61 008 DENMARK 11004 
26 
3648 548 3615 50 101 009 GREECE 5156 38 3123 76 36 1687 
2 
170 011 SPAIN 726 47 79 104 30 457 7 021 CANARY ISLAN 275 
270 199S 
18 
328 
157 80 17 3 028 NORWAY 3763 472 52 8 333 305 030 SWEDEN 3975 46 761 1726 2 25 29 1332 54 032 FINLAND 833 
14 
48 264 35 14 10 25 469 13 038 SWITZERLAND 6143 36 4408 751 571 296 22 038 6346 48 5911 20 49 189 121 8 048 VIA 1579 1442 
370 
104 33 
3 052 2788 892 1463 60 056 UNION 763 38 529 9 225 10 060 POLAND 1310 37 389 608 265 062 CZECHOSLOVAK 245 22 184 24 261 084 HUNGARY 2111 1185 643 068 BULGARIA 91 
2s 
46 
12 
43 204 MOROCCO 909 
13 
6 866 
1143 198 208 ALGERIA 2763 328 649 432 212 TUNISIA 251 2 
4170 10 
142 107 
ri 3 216 LIBYA 6654 12 127 2255 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartt joeutschlandl 'E.Ud6a l Espana I France l Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8713.11 
1020 CLASSE 1 3110 15 49 551 88 421 240 1233 513 1021 A E L E 2391 29 549 11 397 81 1169 155 
8714 OTHER VEHICLES (INCLUDING TRAILERS), NOT MECHANICALLY PROPELLED, AND PARTS THEREOF 
ANDERE FAHRZEUGE OHNE MASCHINELLEN FAHRANTRIEB UNO ANHAENGER FUER FAHRZEUGE JEDER ART; TEILE DAVON 
8714.10 ANIMAL-DRAWN VEHICLES 
FAHRZEUGE FUER TIERZUG 
003 PAY8-BAS 732 22 8 171 33 
5 
408 
27 
91 400 ETAT8-UNIS 586 285 8 32 228 
1000 M 0 N DE 3398 361 101 740 334 41 821 493 19 488 1010 INTRA.CE 1890 64 31 368 141 35 661 381 15 194 1011 EXTRA.CE 1507 297 70 371 193 5 161 111 4 295 1020 CLASSE 1 1224 294 69 363 63 5 75 91 4 260 1021 A E L E 554 69 312 32 56 58 3 24 
8714.31 TRAILERS AND SEMI-TRAILERS SPECIALLY DESIGNED TO TRANSPORT HIGHLY RADIO-ACTIVE MATERIALS 
SPEZIALANHAENGER UNO .SATTELANHAENGER ZUM BEFOERDERN VON WAREN MIT STARKER RADIOAKTIVITAET 
1000 M 0 N DE 69 3 44 9 13 
1010 INTRA.CE 69 3 44 9 13 
8714.33 CARAVANS AND THE LIKE, FOR CAMPING 
CAMPINQ.WOHNANHAENGER 
001 FRANCE 87501 1736 26 45497 137 
2710 
481 1398 16 18210 002 BELG.·LUXBG. 14083 
15079 
62 6442 16 31 2302 2520 003 PAY8-BAS 62266 557 35068 
6 
5394 229 
2724 
5939 004 RF ALLEMAGNE 31378 586 148 
10311 
27607 199 106 
005 ITALIE 15002 177 142 
"' 
3854 
27 
470 
006 ROYAUME·UNI 10046 1187 292 6233 2200 106 
2oo5 007 lALANDE 2081 
2133 
21 26448 55 305 008 DANEMARK 29803 394 
427 
523 
009 GRECE 1228 31 
21 
579 156 32 
24 
3 011 ESPAGNE 7079 55 1851 4762 60 200 106 
028 NORVEGE 41896 837 829 34789 178 16 4551 696 
030 SUEDE 10916 28 525 9788 
33 
214 361 032 FINLANDE 11285 78 428 9622 
35 
5 1119 036 SUISSE 13875 7 46 10203 2025 1529 76 038 AUTRICHE 9447 73 8399 
327 
566 44 249 70 330 ANGOLA 753 
524 1a0 11 16 
426 
400 ETAT8-UNIS 771 40 
1000 M 0 N DE 333168 22080 4002 205673 678 50923 79 2296 14286 40 33111 
1010 INTRA.CE 240672 20991 1269 132465 278 47195 27 1427 7535 40 29445 
1011 EXTRA.CE 92478 1089 2732 73208 401 3710 52 869 6750 3667 
1020 CLASSE 1 88789 1024 2658 72852 7 3130 128 6584 2406 
1021 A E L E 87454 1024 1842 72802 
394 
2802 
52 
95 6563 2326 
1030 CLASSE 2 3149 65 75 117 456 733 78 1179 
1031 ACP~~ 1902 61 67 38 372 238 454 9 663 1040 CLA 3 541 239 124 8 88 82 
8714.37 SELF LOADINQJUNLOADING MANURE SPREADERS 
ST ALLDUNGSTREUER 
001 FRANCE 2047 938 1028 
402 
64 1 16 
002 BELG.-LUXBG. 949 
1079 30 
440 2 105 
3 003 PAY8-BAS 1965 742 111 
41 192 004 RF ALLEMAGNE 751 95 68 
1309 
355 
036 SUISSE 1809 320 180 
1000 M 0 N DE 9159 2129 340 3984 15 1348 3 685 451 228 
1010 INTRA.CE 6160 2112 98 2391 3 949 3 107 312 185 
1011 EXTRA.CE 3003 18 242 1574 11 398 579 139 42 
1020 CLASSE 1 2547 242 1529 8 330 428 10 
1021 A E L E 2457 207 1512 326 412 
8714.39 OTHER SELF LOADING/UNLOADING VEHICLES FOR AGRICULTURAL USE, EXCEPT MANURE SPREADERS 
SELBSTLADE· UNO SELBSTENTLADEWAGEN FUER DIE LANDWIRTSCHAFT, AUSG. STALLDUNGSTREUER 
001 FRANCE 6805 2136 586 1640 25 
312 
2292 64 60 
002 BELG.·LUXBG. 2847 
1610 
251 1764 83 282 155 
003 PAY8-BAS 12119 472 9653 158 216 
1245 
10 
004 RF ALLEMAGNE 4196 161 1742 409 225 606 708 115 006 ROYAUME·UNI 2342 130 69 54 25 1049 
17 273 007 lALANDE 902 122 37 441 7 5 008 DANEMARK 1560 610 
142 
894 
35 
12 32 
3 
12 
011 ESPAGNE 1531 265 1083 
17 
3 024 ISLANDE 642 64 10 548 67 3 028 NORVEGE 2255 1485 519 184 
030 SUEDE 3686 
2 
2349 1031 
142 
299 7 
036 SUISSE 6287 87 5102 951 3 
038 AUTRICHE 2045 77 1611 357 
1000 M 0 N DE 51094 4945 7816 25216 54 1373 606 7006 2820 263 995 
1010 INTRA.CE 32895 4770 3378 15419 33 784 606 4547 2693 20 645 
1011 EXTRA.CE 18201 175 4439 9797 21 589 2459 128 243 350 
1020 CLASSE 1 16264 67 4303 9511 15 163 2042 75 88 
1021 A E L E 15230 67 4156 8938 
6 
159 1859 38 
243 
13 
1030 CLASSE 2 1808 108 121 196 415 416 51 252 
1031 ACP(66) 867 65 17 6 268 114 5 243 149 
8714.43 TRAILERS AND SEMI-TRAILERS FOR THE TRANSPORT OF GOODS, OTHER THAN SELF-LOADING/UNLOADING VEHICLES FOR AGRICULTURAL USE 
ANHAENGER UNO SATTELANHAENGER ZUR BEFOERDERUNG VON GUmRN, AUSG. SELBSTLADE· UNO SELBSTENTLADEWAGEN FUER LANDWIRTSCHAFT 
001 FRANCE 21251 7291 99 6160 350 
13656 
45 3083 2314 82 1827 
002 BELG.-LUXBG. 33345 
27930 
302 5926 547 
3 
602 11634 
28 
678 
003 PAY8-BAS 52752 655 17243 
e:i 133 3095 453 6951 3345 004 RF ALLEMAGNE 25409 8154 4803 
1625 
4497 521 267 
005 ITALIE 2369 37 112 165 301 902 6:i 26 103 006 ROYAUME-UNI 24083 6406 1339 1416 34 7230 6693 
21 56e:i 007 lALANDE 5930 
5373 
11 31 450 96 2997 88 008 DANEMARK 33813 
18 
12059 1951 10696 78 209 
009 GRECE 4447 56 3502 84 75 620 
3 
92 
011 ESPAGNE 1320 136 448 452 90 158 33 
021 ILES CANARIE 648 1 
7721 
138 
1113 
110 368 12 19 
028 NORVEGE 13901 1180 1807 209 26 1326 519 
030 SUEDE 10903 249 2684 3862 10 236 106 3546 210 
032 FINLANDE 2193 
101 
79 846 38 15 30 28 1191 34 036 SUISSE 23525 165 17581 2757 1260 1523 70 
038 AUTRICHE 19226 2 186 17644 48 415 530 377 24 
048 YOUGOSLAVIE 983 1 2 762 3 206 9 9 052 TUROUIE 8114 3854 351 3767 133 
056 U.R.S.S. 2545 299 2123 2 420 20 060 POLOGNE 3319 
216 
572 1638 790 
062 TCHECOSLOVAO 1313 
145 
1000 97 
1351 064 HONGRIE 9599 4768 3335 
4 058 BULGARIE 504 5 240 46 259 204 MAROC 1398 
19 
3 1342 
3311 592 208 ALGERIE 8839 1272 1854 1791 
1 212 TUNISIE 1138 8 
2 
2 
17 
442 685 
31 216 LIBYE 16208 63 10363 673 4810 
I 
249 
75 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Destination I Belg.-lux. I Danmark I Deulsl:hlandj 'EAM6a L Espana I France J 1 1 Nederland 1 Portugal I Nlmexe EUR 12 Ireland ltalia UK 
8714.43 
220 EGYPT 923 48 38 431 36 32 333 27 26 224 SUDAN 1405 161 28 924 82 162 
232 MALl 785 10 16 514 245 
2 9 248 SENEGAL 761 
22 
30 669 51 
260 GUINEA 373 38 287 1 5 20 
272 IVORY COAST 588 24 4 462 44 48 6 
276 GHANA 1053 6 319 80 11 49 588 
280 TOGO 351 8 i 7 317 4 15 158 288 NIGERIA 699 24 72 49 331 64 
302 CAMEROON 612 38 152 241 150 31 
12 314 GABON 263 34 64 131 15 7 
42 322 ZAIRE 1884 735 143 439 154 369 2 
324 RWANDA 799 
12 
650 
28 
2 132 15 
10 112 330 ANGOLA 372 653 152 35 23 334 ETHIOPIA 4386 
19 
3600 86 47 
342 SOMALIA 477 56 368 34 
346 KENYA 288 
15 
7 144 88 49 
350 UGANDA 203 
74 
97 
23 4 
43 
120 
48 
352 TANZANIA 600 24 115 67 173 
366 MOZAMBIQUE 374 i 29 182 5 364 a6 2017 5 400 USA 2478 
156 
20 64 79 
448 CUBA 156 laO 462 MARTINIQUE 180 
3 287 528 ARGENTINA 290 3i 14 76 612 IRAQ 618 123 374 7i 616 IRAN 185 43 
47 
11 
73 
60 
18 628 JORDAN 298 96 102 38 25 s5 33 632 SAUDI ARABIA 8509 177 6015 1739 227 152 
636 KUWAIT 239 18 51 174 54 10 16 108 647 U.A.EMIRATES 1260 
4 
431 214 125 96 142 
649 OMAN 549 452 
25 
5 30 
28 
58 
662 PAKISTAN 668 279 2 163 171 
664 INDIA 334 266 59 44 9 720 CHINA 204 93 67 
728 SOUTH KOREA 165 165 
45 497 740 HONG KONG 542 
1000 W 0 R L D 159052 18861 6031 45930 6263 1533 24600 345 18837 21332 2204 13116 
1010 INTRA-EC 78439 16770 2649 16971 18 754 12368 321 3005 17116 95 8372 
1011 EXTRA-EC 80611 2091 3383 28959 6245 779 12232 24 15829 4217 2109 4743 
1020 CLASS 1 28902 348 3050 15530 417 1301 10 2506 2751 2031 958 
1021 EFTA COUNTR. 21331 330 2916 12966 
6245 
386 893 10 822 2551 18 457 1030 CLASS 2 46811 1684 285 11000 206 9533 14 12527 1456 3783 
1031 ACPh66) I 18997 1114 109 3217 28 4598 4 7011 1069 60 1787 1040 CLA S 3 I 4895 60 47 2428 156 1398 795 10 1 
8714.49 TRAILERS AND SEMI-TRAILERSS NOT FOR THE TRANSPORT OF GOODS AND OTHER THAN FOR HIGHLY RADIO-ACTIVE MATERIALS OR 
AGRICULTURE, NOR CARAVAN FOR CAMPING 
REMORQUES ET SEMI-REMORQUESA AUTRES QUE POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES ET DES PRODUITS A FORTE RADIOACTIYITE, POUR 
LE CAMPING, TYPE CARAYANE ET UTO-CHARG., -DECHARG. PR AGRIC. 
001 FRANCE 764 100 246 4 
232 
3 401 7 3 
002 BELG.-LUXBG. 838 
527 119 
251 95 260 
25 003 NETHERLANDS 1391 420 !i 149 2 151 303 i 004 FR GERMANY 2016 70 75 
49 
1072 484 
006 UTD. KINGDOM 882 14 53 633 77 26 30 
2 008 DENMARK 290 29 206 11 20 22 
8 011 SPAIN 590 4 
337 
1 536 33 8 
028 NORWAY 478 7 38 i 69 1 26 6 036 SWITZERLAND 1705 18 1338 105 222 15 
038 AUSTRIA 890 668 138 84 
204 MOROCCO 77 
8 57 
77 
194 !i 2 208 ALGERIA 429 159 
216 LIBYA 325 40 102 183 
67 220 EGYPT 88 11 10 
276 GHANA 383 i 117 383 9 330 ANGOLA 270 
17 
143 29 i 400 USA 83 1 i 12 34 1 479 632 SAUDI ARABIA 671 36 43 100 
636 KUWAIT 41 16 25 
2s0 649 OMAN 261 1 
1000 W 0 R L D 14864 915 681 3740 10 227 4591 113 2848 1094 74 571 
1010 INTRA-EC 7119 852 249 1301 9 8 2660 83 1227 692 9 29 
1011 EXTRA-EC 7748 83 432 2438 1 220 1932 31 1621 402 66 542 
1020 CLASS 1 3399 8 410 2083 4 348 480 51 9 6 
1021 EFTA COUNTR. 3146 7 399 2057 i 1 312 3i 307 49 8 6 1030 CLASS 2 4198 55 23 312 187 1559 1086 351 57 536 
1031 ACPh66) 1750 45 18 41 163 891 31 448 21 48 44 
1040 CLA S 3 153 44 28 25 56 
1714.51 VEHICLES NOT MECHANICtLY PROPELLED SPECIALLY DESIGNED TO TRANSPORT HIGHLY RADIO-ACTIVE MATERIALS 
VEHICULES DIRIGES A LA AIN SPECIALEMENT POUR LE TRANSPORT DE PRODUITS A FORTE RADIO-ACTMTE 
1000 W 0 R L D 1 • • • • , • 1 
1011 EXTRA-EC 1 1 
' 
8714.59 VEHICLES NOT MECHANICALLY PROPELLED NOT WITHIN 8714.10.51 
VEHICULES DIRIGES A LA AIN POUR AUTRE$ TRANSPORTS QUE PRODUITS A FORTE RADIO-ACTMTE 
001 FRANCE 5135 217 458 3461 289 
832 
86 362 62 200 
002 BELG.-LUXBG. 3729 
1safi 
104 1250 12 8 268 1216 39 003 NETHERLANDS 8480 734 3814 1 1546 61 51 
2924 
667 004 FR GERMANY 8206 604 1747 aos 4 2492 77 255 107 005 ITALY 2543 2<i 150 1372 259 199 199 13 006 UTD. KINGDOM 7389 550 1241 9 4948 163 
415 007 IRELAND 537 43 16 i 43 24 i 20 008 DENMARK 1600 26 1124 363 73 14 009 GREECE 157 45 34 
39 
8 44 
2 18 011 SPAIN m 3 35 326 2 278 60 19 028 NORWAY 1366 550 370 398 26 3 6 8 030 SWEDEN 664 1 335 106 181 2 11 6 22 032 FINLAND 456 
28 
164 63 185 8 1 9 26 036 SWITZERLAND 3064 178 1822 862 11 99 53 11 038 AUSTRIA 2695 1 72 2134 168 50 236 34 056 SOVIET UNION 39 1 18 
2 44 20 i 208 ALGERIA 259 1 1 210 
10 216 LIBYA 314 25 
32 
277 2 288 NIGERIA 108 37 39 372 REUNION 211 i 122 11i 120 211 1266 35 74 i 72 400 USA 2074 212 404 CANADA 818 101 53 1 116 29 5 409 104 458 GUADELOUPE 247 38 72 2 247 5 i ; 624 ISRAEL 270 
27 
145 9 632 SAUDI ARABIA 843 6 43 3 311 421 6 17 636 KUWAIT 224 3 11 30 29 11 2 138 647 U.A.EMIRATES 155 2 25 33 
18 
79 16 706 SINGAPORE 158 1 17 
5 
95 27 740 HONG KONG 316 132 76 66 9 i 2 28 800 AUSTRALIA 906 1 640 7 244 11 
1000 W 0 R L D 58292 2526 5744 18156 536 1ms 2219 3313 5616 12 2391 1010 INTRA-EC 38619 2428 3857 12089 316 11945 575 1211 4721 2 1475 1011 EXTRA-EC 19671 98 1887 6067 220 5834 1843 2102 894 10 918 1020 CLASS 1 12360 34 1576 5457 128 2201 1604 223 797 1 339 1021 EFTA COUNTR. 8289 33 1316 4498 2 1818 47 163 310 
8 
102 1030 CLASS 2 7219 64 309 570 86 3628 40 1847 90 577 1031 ACP(66) 2072 33 10 162 2 1269 417 12 8 159 
76 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux.l Danmark 1 Deutschland I 'Ella6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8714.43 
220 EGYPTE 3470 
12 
403 979 100 516 1267 98 107 
224 SOUDAN 1981 780 20 567 73 529 
232 MALl 961 9 16 563 373 
:i Hi 248 SENEGAL 831 Hi 55 633 122 260 GUINEE 655 102 501 3 2 31 
272 COTE IVOIRE 531 21 11 444 31 15 9 
276 GHANA 3070 8 992 226 18 127 1699 
280 TOGO 612 9 
4 
9 576 4 14 486 288 NIGERIA 2136 58 307 273 756 258 
302 CAMEROUN 1296 19 247 627 339 54 10 
314 GABON 736 62 258 355 16 3 gQ 42 322 ZAIRE 3453 902 536 854 309 755 7 
324 RWANDA 2027 
1:i 
1744 
7:i 
5 261 17 Hi 356 330 ANGOLA 3230 
mxi 2591 77 102 334 ETHIOPIE 8532 
4 
6472 183 177 
342 SOMALIE 840 221 560 55 
348 KENYA 677 
2:i 
54 380 212 31 
350 OUGANDA 539 
369 
363 
19 7 
71 
189 
82 
352 TANZANIE 1285 17 248 102 314 
366 MOZAMBIQUE 992 
:i 116 1034 
19 960 00 2220 13 400 ETATS-UNIS 3920 636 96 98 263 448 CUBA 636 
574 462 MARTINIQUE 574 
25 997 528 ARGENTINE 1022 
sO 20 100 4 612 IRAQ 1603 549 850 
616 IRAN 709 249 
156 
235 
247 
27 
15 
198 
628 JORDANIE 937 
600 
319 
141 
58 
200 
142 
632 ARABIE SAOUD 30942 799 20144 7732 459 717 
636 KOWEIT 1105 
25:i 
183 
274 
400 45 60 417 
647 EMIRATS ARAB 3602 
31 
1916 216 440 86 417 
649 OMAN 2656 2255 
49 
22 63 Hi 285 662 PAKISTAN 2783 1034 41 1154 495 
664 INDE 2548 1614 848 
81 
86 
720 CHINE 1066 648 337 
1 728 COREE DU SUD 1309 1308 
308 1 740 HONG-KONG 1462 1153 
1000 M 0 N DE 436768 60675 20576 139727 20661 4521 67812 1034 43822 50667 2590 24683 
1010 INTRA-<:E 205082 55385 7342 48426 83 1699 31576 949 7884 39268 212 12258 
1011 EXTRA-<:E 231683 5290 13234 91301 20578 2823 36235 85 35935 11399 2378 12425 
1020 CLASSE 1 84858 1552 11287 47822 1325 4177 30 6173 8208 2237 2047 
1021 A E L E 70109 1532 10893 41949 
20578 
1209 3644 30 1950 7963 
141 
939 
1030 CLASSE 2 127817 3295 1717 34129 862 26384 55 27121 3170 10365 
1031 ACPI&~ 39324 1281 481 9391 74 9245 7 12040 2144 126 4535 1040 CLA 3 19008 444 229 9349 636 5675 2642 21 12 
8714.49 I~tNct~~:~ ~~~~~:~~~::s ~g~ ~~'l..lrJo TRANSPORT OF GOODS AND OTHER THAN FOR HIGHLY RADIO-ACTIVE MATERIALS OR 
O~~ASEE~l~~~~ t~~'rfJE'Wf~t:~t~l81~ rf~~i!JR¥r8~:~0N GUETERN UND STARK-RADIOAKTIVEN WAREN, CAMPING-WOHNANHAENGER 
001 FRANCE 2432 407 756 28 
1100 
10 1195 27 9 
002 BELG.-LUXBG. 2841 
1540 92 
708 322 705 
298 003 PAY5-BAS 4146 1438 
1:i 
568 
:i 
210 
1010 :i 004 RF ALLEMAGNE 6936 214 85 384 4467 1141 006 ROYAUME-UNI 3556 91 35 2493 139 71 343 
21 008 DANEMARK 797 104 435 52 54 131 
6 011 ESPAGNE 1709 12 
1079 
5 1558 88 40 
028 NORVEGE 2011 23 313 
5 
377 5 214 
238 036 SUISSE 6035 2 12 4482 475 735 86 
038 AUTRICHE 3420 2434 
2 
734 252 
204 MAROC 1043 
75 1096 
1041 
1330 7 1:i 208 ALGERIE 3332 811 65 216 LIBYE 1739 688 315 671 
220 EGYPTE 962 109 50 803 
276 GHANA 1839 
5 578 
1839 
17 330 ANGOLA 1085 
1057 
485 
89 5 400 ETATS-UNIS 1336 8 
2 94 176 1 5608 632 ARABIE SAOUD 6423 2 362 80 275 
636 KOWEIT 880 368 512 
1874 649 OMAN 1885 11 
1000 M 0 N DE 83912 2811 1580 17594 15 929 19766 240 8752 5655 130 6440 
1010 INTRA-<:E 23529 2838 216 4389 13 42 10314 151 3136 2293 9 328 
1011 EXTRA-<:E 40382 173 1364 13205 2 887 9453 89 5615 3361 121 6112 
1020 CLASSE 1 13723 32 1307 8575 18 1768 1405 365 15 238 
1021 A E L E 11851 24 1289 7379 
2 
5 1586 
89 
997 320 13 238 
1030 CLASSE 2 25585 140 57 4298 781 7207 4035 2997 106 5873 
1031 ACP/&~ 6233 60 25 474 658 3297 89 1181 157 98 194 1040 CLA 3 1071 332 88 477 174 
8714.51 VEHICLES NOT MECHANICALLY PROPELLED SPECIALLY DESIGNED TO TRANSPORT HIGHLY RADIO-ACTIVE MATERIALS 
SPEZIALHANDFAHRZEUGE ZUM BEFOERDERN VON WAREN MIT STARKER RADIOAKTIVITAET 
1000 M 0 N DE 13 13 
1011 EXTRA-<:E 13 13 
8714.59 VEHICLES NOT MECHANICALLY PROPELLED NOT WITHIN 8714.10-51 
HANDTRANSPORTFAHRZEUGE, AUSGEN. ZUM BEFOERDERN VON WAREN MIT STARKER RADIOAKTIVITAET 
001 FRANCE 17160 1026 1684 11601 572 
2528 
286 1102 324 565 
002 BELG.-LUXBG. 10972 3386 347 4380 36 25 772 2765 119 003 PAY5-BAS 21306 1935 11035 3 3653 198 114 
5042 
982 
004 RF ALLEMAGNE 18957 959 4020 
2456 1:i 
7189 145 1228 374 
005 ITALIE 6345 1 381 3119 
807 425 
323 52 
006 ROYAUME-UNI 17549 45 1329 4038 66 10455 384 
887 007 lALANDE 1238 133 70 
:i 
113 
72 7 
35 
008 DANEMARK 4534 
4 1o2 
2991 1076 267 118 
009 GRECE 522 196 115 
117 
83 15 
2 
7 
011 ESPAGNE 2161 6 135 927 
5 
638 193 69 74 
028 NORVEGE 4341 5 1777 1049 1299 86 38 13 69 
030 SUEDE 2441 3 1144 543 497 7 68 33 146 
032 FINLANDE 1213 1 360 241 
1 
482 26 2 25 76 
036 SUISSE 12215 273 633 7608 2923 38 446 210 83 
038 AUTRICHE 8484 2 214 6727 739 340 322 140 
056 U.R.S.S. 520 
:i 
2 239 
8 656 279 1 6 208 ALGERIE 2411 4 8 1725 
216 LIBYE 764 
2 
128 
296 1 
567 44 25 
288 NIGERIA 1076 214 563 
372 REUNION 508 
7 388 940 195 508 3920 278 181 2 630 400 ETATS-UNIS 7095 554 
404 CANADA 1850 3 180 205 14 216 82 23 796 331 
458 GUADELOUPE 603 603 I 
624 ISRAEL 946 
78 
119 339 :i 386 
26 
35 : sri 4 
632 ARABIE SAOUD 1551 14 247 15 465 581 31 94 
636 KOWEIT 527 17 60 118 128 30 10 164 
647 EMIRATS ARAB 626 
:i 
8 183 
1 
127 
sO 163 145 706 SINGAPOUR 648 11 119 299 165 
740 HONG-KONG 1349 519 355 8 219 26 
2 s4 222 800 AUSTRALIE 2228 7 1251 58 780 76 
1000 M 0 N DE 162731 5931 16180 60080 1229 44080 6819 9928 11201 33 7250 
1010 INTRA-<:E 101138 5438 10102 37740 706 29059 1714 3955 9230 2 3192 
1011 EXTRA-<:E 61589 493 6078 22340 522 15020 5105 5973 1970 31 4057 
1020 CLASSE 1 41079 293 4925 18975 239 7017 4990 1259 1639 2 1740 
1021 A E L E 28862 283 4197 16184 8 6023 157 894 602 29 514 1030 CLASSE 2 19617 200 1145 2927 254 7980 115 4354 303 2310 
1031 ACP(66) 4494 97 41 612 14 2269 1 520 I 41 29 870 
77 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUci6G I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
1714.59 
1040 CLASS 3 94 2 40 6 6 32 8 
1714.70 PARTS OF VEHICLES, INCLUC lNG TRAILERS, NOT MECHANICAU Y PROPEUED 
PARTIES ET PIECES DETACH ES DE VEHICULES NON AUTOMOBILES ET REMORQUES 
001 FRANCE 24383 867 165 15709 1409 
1255 
21 1471 1757 2994 
002 BELG.-LUXBG. 16976 
736 
48 9812 21 
1 
171 5458 211 
003 NETHERLANDS 25435 146 20050 29 1715 667 
2122 
2097 
004 FR GERMANY 15843 1631 658 
5726 
310 4620 108 5241 1153 
005 ITALY 7411 233 1 2 466 
159 1563 
23 958 
008 UTD. KINGDOM 13463 133 361 5523 272 3042 2410 
1649 007 IRELAND 2257 3 24 229 2 74 2 274 
OOB DENMARK 6763 83 8 5764 51 181 229 455 009 GREECE 1914 19 1599 
100 
3 238 5 42 
010 PORTUGAL 887 108 1 504 106 16 7 6 39 011 SPAIN 4501 39 3 3200 
1 
319 579 6 349 
028 NORWAY 3869 21 747 2754 17 120 74 135 
030 SWEDEN 9133 67 1098 7008 114 274 178 394 
032 FINLAND 4319 34 335 3556 
182 
208 16 170 
036 SWITZERLAND 4093 52 48 3448 291 33 39 
038 AUSTRIA 9409 91 112 8591 11 532 54 18 
048 YUGOSLAVIA 1146 701 353 1 88 3 
052 TURKEY 204 18 3 183 
058 SOVIET UNION 132 109 
242 
21 
9 
2 
060 POLAND 309 36 20 2 
064 HUNGARY 507 436 
1 71 
71 
068 BULGARIA 84 11 1 
1:i 204 MOROCCO 423 32 45 254 111 208 ALGERIA 3611 1947 1040 591 1 
212 TUNISIA 516 177 62 276 
4 
1 
216 LIBYA 364 
15 
104 
1 2 
237 19 
220 EGYPT 1381 12u 73 1s 
3 
224 SUDAN 206 2 1 7 95 
272 IVORY COAST 582 313 241 20 8 4:i 276 GHANA 229 180 1 
1 
5 
288 NIGERIA 912 720 19 3 169 
302 CAMEROON 708 26 256 426 25 42 1 322 ZAIRE 122 29 24 7 
1 330 ANGOLA 1069 1 1033 9 25 
334 ETHIOPIA 120 22 
2 
67 16 15 
346 KENYA 171 4 
4 
6 1 158 
378 ZAMBIA 292 197 4 59 2 26 
390 SOUTH AFRICA 705 5 24 403 251 37 32 48 1 647 216 400 USA 3497 845 1048 333 42 270 
404 CANADA 1168 1 202 
s:i 19 9 34 903 448 CUBA 112 
461 9 41 8 10 812 IRAQ 648 166 8 4 
616 IRAN 1076 6 3 124 96 984 11 89 624 ISRAEL 817 521 39 18 
628 JORDAN 139 j 1 116 22 1 3 12 1 6 632 SAUDI ARABIA 1328 1190 1 21 1 2 83 
636 KUWAIT 871 1 644 3 3 187 33 
647 U.A.EMIRATES 188 133 
1 
1 30 24 
700 INDONESIA 319 224 
19 
94 
701 MALAYSIA 346 85 9 2 244 706 SINGAPORE 998 574 35 378 
732 JAPAN 181 147 8 1 3 22 
736 TAIWAN 596 
:i 405 9 191 740 HONG KONG ! 158 1 62 :i sO 11 84 800 AUSTRALIA 2712 1566 102 979 
804 NEW ZEALAND 197 74 3 5 2 113 
1000 W 0 R L D 182172 4910 3840 108098 22 2609 17507 331 15270 13267 664 15656 
1010 INTRA·EC 119831 3846 1414 68115 22 2151 11651 290 10130 12291 6 9937 1011 EXTRA·EC 62341 1064 2428 39981 458 5856 41 5141 975 656 5719 
1020 CLASS 1 40835 970 2397 28998 271 1547 35 1969 447 657 3544 
1021 EFTA COUNTR. 30958 265 2358 25391 
22 
18 324 6 1425 354 11 812 1030 CLASS 2 20286 92 29 10373 133 3959 3012 500 2160 
1031 ACP~) 5241 26 13 1883 1 2186 6 295 178 653 
1040 CLA 3 1216 1 609 55 349 159 28 15 
! 
78 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAAd&a I Espana I France J Ireland 1 ltalla J Nederland l Portugal I UK 
1714.59 
1040 CLASSE 3 895 8 438 29 23 361 29 7 
1714.70 PARTS OF VEHICLES, INCLUDING TRAILERS, NOT MECHANICALLY PROPELLED 
TEILE VON FAHRZEUGEN OHNE MASCHINELLEN FAHRANTRIEB UNO ANHAENGER FUER FAHRZEUGE JEDER ART 
001 FRANCE 69172 4151 385 46044 2269 
3732 
67 5464 3998 6794 002 BELG.-LUXBG. 55566 
3374 
150 31716 56 
10 
814 18301 796 003 PAY5-BAS 77065 383 62145 52 4026 1958 
5357 
5117 004 RF ALLEMAGNE 45141 8202 1524 
14300 
698 13585 297 12176 3302 005 ITALIE 19636 1646 8 3 1781 
423 3073 
94 1804 006 ROYAUME-UNI 38541 879 631 17792 293 8743 6707 
4707 007 lALANDE 6983 17 33 817 2 293 8 1106 008 DANEMARK 22996 429 
1i 
19239 177 604 1099 1447 009 GRECE 4194 8 3464 
316 
24 566 18 103 
010 PORTUGAL 2451 343 14 1188 364 83 22 9 121 011 ESPAGNE 13634 304 10 9653 
4 
1427 1544 25 662 
028 NORVEGE 14461 129 2562 10802 75 220 275 393 
030 SUEDE 30164 479 2583 23690 363 784 676 1589 
032 FINLANDE 13130 194 729 11228 
i 
5 468 87 419 036 SUISSE 17007 294 132 14444 833 660 187 256 038 AUTRICHE 23925 164 194 21675 5 63 1492 147 185 048 YOUGOSLAVIE 6111 4048 2 1360 
16 
4 693 
2 
6 
052 TUROUIE 2300 133 23 2126 
056 U.R.S.S. 629 576 
2074 
43 
77 
10 
060 POLOGNE 2416 146 106 12 
064 HONGRIE 1711 1560 
5 
2 143 1 1~ 068 BULGARIE 509 110 375 7 
204 MAROC 1394 
416 
117 1 1039 215 22 
208 ALGERIE 10301 5545 3548 779 13 
212 TUNISIE 1121 431 301 373 4ci 18 218 LIBYE 1932 96 690 27 2ci 1081 121 220 EGYPTE 3215 2694 345 7 25 
224 SOUDAN 598 5 262 
i 
6 32 71 222 
272 COTE IVOIRE 2061 823 1089 68 80 
2o4 276 GHANA 752 533 6 6 3 
288 NIGERIA 3051 
i 
2290 128 17 42 574 
302 CAMEROUN 2787 
4 
902 1835 24 
183 
24 
322 ZAIRE 649 65 139 176 82 
i 330 ANGOLA 4979 1 
i 
6 4775 116 80 
334 ETHIOPIE 782 131 
4 
368 206 76 
346 KENYA 537 3 23 
6 
32 15 459 
378 ZAMBIE 718 
10 
403 22 174 4 109 
390 AFR. DU SUD 2734 
74 
1783 
482 
139 3 52 14 
7oS 
733 
400 ETAT5-UNIS 11995 43 3744 4072 245 960 280 1387 
404 CANADA 3354 5 620 29ci 114 51 71 2493 448 CUBA 505 
14 4337 e8 112 76 27 612 IRAQ 5084 556 59 30 
616 IRAN 2019 
67 3 
39 
146 353 29 1515 46 465 624 ISRAEL 2856 2021 117 74 
628 JORDANIE 566 1 1 387 
8i 
4 15 124 3 31 
632 ARABIE SAOUD 3248 17 15 2311 14 214 4 12 560 
636 KOWEIT 1959 3 7 1427 
2 
18 30 335 139 
647 EMIRATS ARAB 1011 1 3 818 6 34 16 131 
700 INDONESIE 665 521 7 
35 
137 
701 MALAYSIA 850 175 1 
1:i 
639 
706 SINGAPOUR 2280 
2 
1310 36 103 818 
732 JAPON 1141 958 51 12 5 113 
736 T'AI-WAN 1192 
2s :i 
819 2 
i 
371 
740 HONG-KONG 519 180 51 
4i 3ci 259 800 AUSTRALIE 7439 7 4041 417 135 2768 
804 NOUV.ZELANDE 561 260 11 12 13 265 
1000 M 0 N DE 581755 25500 9838 334910 82 4799 59348 1165 39550 40430 758 45379 
1010 INTRA-CE 355378 19352 3149 206359 
82 
3688 34153 798 28290 38727 9 24851 
1011 EXTRA-CE 206377 8148 6687 128550 1111 25195 387 13260 3702 747 20528 
1020 CLASSE 1 135204 5382 6499 94877 535 6188 290 5791 1791 747 13104 
1021 A E L E 99136 1263 6317 81973 
82 
28 1339 1 3823 1375 39 2978 
1030 CLASSE 2 64996 755 186 31199 281 16363 76 6995 1721 7338 
1031 ACP~~ 19971 98 37 5858 18 9507 48 1215 936 2254 1040 CLA 3 6173 11 1 2474 295 2645 472 189 86 
l 
79 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Bestlmmung 
Destination I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I DeU1schland I 'EA.\d5a I Espana I France I Ireland I ltalia 
8801 BAUOONS AND AIRSHIPS 
AEROSTATS 
880W 8\YMI~Itfl~~tllfN~I~~HCfEAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
AEROSTA TS CIVILS J 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLESlET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEUR$ 
977 SECRET CTRS. . . . . 
1000 W 0 A L D 30 1 7 
1010 INTAA·EC 10 . • 1 
1011 EXTAA·EC 20 1 • 8 
8801.80 MILITARY BAUOONS AND AI HIPS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NOB EAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
AEROSTATS AUTRES QUE crvi; 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLESIET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE I 6 1 
004 FR GERMANY 17 17 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 A L D 31 20 
1010 INTAA·EC 27 18 
1011 EXTAA·EC 1 1 
8802 FL YINO MACHINES, GLIDERS ~D KITES; ROTOCHUTES 
AERODYNES; ROTOCHUTES i 
880t~: 81Y'A'N~~~~~R&NF. AND NO BAEAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
PLANEURS CIVILS 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 10 10 
003 NETHERLANDS 6 5 
006 UTD. KINGDOM 7 6 
008 DENMARK 7 7 
036 SWITZERLAND 20 20 
400 USA 19 17 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8802.05 KITES AND ROTOCHUTES 
122 
43 
79 
75 
40 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
CERFS..VOLANTS ET ROTOCHUTES 
110 
38 
73 
69 
38 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
4 
2 
2 
17 
9 
8 
7 
3 
4 
4 
2 
2 
880tft: ~y~~U~tf~~~: r~J ~6~'/f~~~.JNP:~~~'&rWRI~rF~R ~.:uf"L GLIDERS, KITES AND ROTOCHUTES 
UK: a~~~~m~s ~N~?Jk~~rEmss~sPrsA8~1~tfr~f1'~~'1A~'llffl ~JRPlfsl~~~U~~ILS, CERFS..VOLANTS ET ROTOCHUTES 
goJ [~lr~ERLAND jg 6 10 
1000 W 0 R L D 50 1 1 10 22 
18n ~Nx\':t~~E~ i il ~ 1 ~ 1~ 
1020 CLASS 1 J 22 . 9 4 1021 EFTA COUNTR. 21 9 4 
8802.15 CML HELICOPTERS, UNLADE WEIGHT MAX 2 OOOKO 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO B~EAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: ~~~~f~~~R~N~';tl~~re~~~~VI~fsMDfVE~t.'i,ION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 AY 
030 EN 
032 NO 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
066 ROMANIA 
212 TUNISIA 
232 MALl 
260 GUINEA 
314 GABON 
386 MALAWI 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
416 GUATEMALA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
647 U.A.EMIRATES 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP~66) 
1040 CLA S 3 
80 
10 
3 
18 
7 
9 
' 
1 
' 
7 
1 
21 
6 
3 
2 
9 
4 
2 
6 
6 
1 
1 
3 
4 
19 
125 
3 
1 
2 
4 
3 
18 
2 
1 
7 
6 
3 
2 
36 
3 
367 
79 
288 
216 
24 
68 
10 
6 
1 
1 
8 
2 
Hi 
1 
3 
2 
19 
92 
3 
2 
2 
1 
; 
147 
20 
127 
123 
7 
5 
2 
2 
2 
:i 
16 
7 
6 
1 
; 
7 
4 
li 
4 
6 
6 
1 
1 
3 
4 
19 
; 
; :i 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
18 
j 
6 
3 
2 
29 
3 
177 
42 
134 
67 
15 
62 
10 
6 
5 
5 
5 
8 
7 
6 
18 
8 
9 
9 
8 
2 
:i 
5 
:i 
34 
12 
22 
22 
I Nederland I Portugal I 
2 
2 
Export 
UK 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Bestlmmung 
Destination l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. J Danmarl< I Deutschland J 'EAM6a I Espana I France I Ireland I 
8801 BAUOONS AND AIRSHIPS 
LUFTSCHIFFE UND BAUONE 
8801.10 CML BALLOONS AND AIRSHIPS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
ZMLE LUFTSCHIFFE UND BALLONE 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
977 SECRET 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3604 
4552 
510 
438 
8801.90 MILITARY BAUOONS AND AIRSHIPS 
9 
9 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
288 
69 
218 
UK: ~~~1WR¥~~U~~'*~~~ ~~~~· fu~ILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 631 12 
004 RF ALLEMAGNE 500 434 
977 SECRET 1283 
1000 M 0 N D E 2810 537 19 
1010 INTRA-CE 1448 509 8 
1011 EXTRA-CE 79 28 13 
8802 FLYING MACHINES, GLIDERS AND KITES; ROTOCHUTES 
LUFTFAHRZEUGE, SCHWERER ALS LUFT; ROTIERENDE FALLSCHIRME 
8802.01 CML GLIDERS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
ZMLE SEGELFLUGZEUGE 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 1006 6 1000 
~ ~~~~8~~-UNI m 11 31~ 
ggg ~t~~~~ARK 1~ j 1m 
400 ETAT$-UNIS 1933 1779 
977 SECRET 1158 
1000 M 0 N D E 11141 66 86 9402 
1010 INTRA-CE 3588 59 11 3311 
1011 EXTRA-CE 8397 7 75 6091 
1020 CLASSE 1 6118 7 75 5812 
1021 A E L E 3159 7 75 3074 
8802.05 KITES AND ROTOCHUTES 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
DRACHEN UND ROTIERENDE FALLSCHIRME 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
1000 M 0 N D E 248 38 2 2 
1gn b~~~~~~ 1:l 3S 1 2 
21 
21 
21 
13 
13 
880tf!: ~uv.I~rr~t~~~: r~J ~J~~~~~W'lC~~b~ff'u~rfcl'R wrufML GLIDERS, KITES AND ROTOCHUTES 
814 
441 
174 
67 
92 
154 
411 
187 
224 
224 
3 
131 
129 
2 
1986 
ltalia I Nederland I Portugal I UK 
37 
37 
619 
788 
755 
33 
4 
4 
53 
si 
45 
162 
157 
5 
3604 
3604 
1283 
1283 
1158 
1158 
22 
UK: ~~m~~fiA95~~E0R ~~EL~r!~/E~~~~~':/NCt_'t~&~Wf~~~ ~~~S~i:~rJLE SEGELFLUGZEUGE, DRACH~ UND ROTIER.FAUSCHIRME 
005 ITALIE 696 13 683 
299 036 SUISSE 599 300 
1000 M 0 N DE 3243 14 11 568 1839 618 395 
1010 INTRA-CE 1408 14 11 58 1076 249 
1011 EXTRA-CE 1440 510 563 367 
1020 CLASSE 1 970 464 139 367 
1021 A E L E 947 451 139 357 
8802.15 CML HELICOPTERS, UNLADEN WEIGHT MAX 2 OOOKG 
UK: QUANTITIES CONF. AND:.NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: ~~w~M-¥~~~~:~~~~ ~~Rg~c.m~~U~N~gH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 2646 1893 
933 
753 
002 BELG.-LUXBG. 933 
228 123 004 RF ALLEMAGNE 6652 6301 
005 ITALIE 3645 3645 
1502 006 ROYAUME-UNI 5364 3662 
008 DANEMARK 646 
600 
646 
1201 009 GRECE 1891 
635 010 PORTUGAL 635 
7699 566 53 011 ESPAGNE 11904 3586 
99 028 NORVEGE 2090 470 1521 
030 SUEDE 2074 2074 
032 FINLANDE 1005 1005 
1sS 4006 036 SUISSE 4174 
038 AUTRICHE 1687 1687 86li 052 TUROUIE 860 
10608 066 ROUMANIE 10608 
212 TUNISIE 6421 6421 
232 MALl 630 630 
260 GUINEE 625 625 
314 GABON 2671 2671 
366 MALAWI 3371 
15063 
3371 
390 AFR. DU SUD 15063 6550 7090 400 ETAT8-UNIS 74735 61095 
404 CANADA 2276 2276 
678 416 GUATEMALA 678 
2091 480 COLOMBIE 2091 63 2412 464 VENEZUELA 2475 
500 EOUATEUR 2177 2177 
508 BRESIL 4596 
1768 
4596 
512 CHILl 1768 
647 EMIRATS ARAB 712 712 
5165 662 PAKISTAN 5185 
664 INDE 7161 7161 
706 SINGAPOUR 851 851 
728 COREE DU SUD 2664 
1337 
2664 
3592 732 JAPON 23588 16659 
600 AUSTRALIE 1783 1783 
4810 977 SECRET 4810 
1000 M 0 N DE 224565 228 98529 69 360 104731 15563 222 53 4810 
1010 INTRA-CE 34642 228 10282 
69 
129 19805 4022 123 53 
1011 EXTRA-CE 185112 88248 231 84926 11541 99 
1020 CLASSE 1 129958 83676 69 168 34405 11541 99 
1021 A E L E 11587 3906 168 7414 99 
1030 CLASSE 2 44545 4570 63 39912 
1031 ACP~~ 7297 7297 1040 CLA 3 10608 10608 
i 
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1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
880tk': 8lY'lN~~~~~0&~~~;..~~~8 B WEIGHT > 2 OOOKG EAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: ~~~~N~~~~re~~ES ,AETVI~fso~~~~LATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
003 NETHERLANDS 4 
19 
4 
005 ITALY 19 
006 UTD. KINGDOM 5 5 
391 BOTSWANA 4 4 
:i 400 USA 26 23 
50B BRAZIL 27 27 
528 ARGENTINA 14 14 
664 INDIA 2 2 
700 INDONESIA 18 18 
732 JAPAN 16 16 
740 HONG KONG 5 5 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 138 131 4 3 
1010 JNTRA·EC 27 23 4 3 1011 EXTRA·EC 111 108 
1020 CLASS 1 42 39 3 
1030 CLASS 2 70 70 
1031 ACP(66) 4 4 
8802.25 MILITARY HELICOPTERS, UNJ:N WEIGHT MAX 2 OOOKG 
NL: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NOB EAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR : CONFIDENTIAL 1 
""""""' , ... ., .. ' ~ """ ..... """" '"' .... NL: CONFIDENTIEL 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIEL 
036 SWITZERLAND 2 2 
647 U.A.EMIRATES 8 8 
1000 W 0 R L D 14 3 10 
1010 INTRA-EC 1 3 10 1011 EXTRA·EC 13 
1020 CLASS 1 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 2 
:i 
2 
1030 CLASS 2 11 8 
8802.2t MILITARY HELICOPTERS, UNLADEN WEIGHT > 2 OOOKG 
NL: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
HELICOPTERES D'UN POIDS A VIDE > 2000 KG AUTRES QUE CMLS 
NL: CONFIDENTIEL 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES EJ PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIEL • 
030 SWEDEN 4 4 
6 220 EGYPT 6 
382 ZIMBABWE 31 31 
528 ARGENTINA 11 11 
612 IRAQ 6 6 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 69 10 3 54 
1010 JNTRA·EC 7 8 3 s4 1011 EXTRA·EC 82 4 
1020 CLASS 1 7 4 3 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 54 1030 CLASS 2 55 
1031 ACP(66) 31 31 
880tf!: 8rrl~~~~~~=~~~~NM8~o ~~JA~lB~~UNTRIES FOR VALUE 
AVIONS CMLS A MOTEUR POI~S A VIDE MAX. 2000 KG 
UK: QUANTITES CONFIDENTIEL\.ES T PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 22 8 . 8 4 
28 
2 
004 FR GERMANY 29 1 
8 2 005 ITALY 32 2 
2 
20 
2 :i 006 UTD. KINGDOM 39 5 11 15 
008 DENMARK 12 11 1 
2 011 SPAIN 10 3 5 
2 036 SWITZERLAND 46 9 34 
038 AUSTRIA 11 11 46 4 400 USA 57 7 
664 INDIA 17 
16 
17 
680 THAILAND 18 2 
2 732 JAPAN 7 5 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 387 19 5 108 2 5 208 3 10 5 2 
1010 INTRA·EC 168 18 2 49 2 5 80 1 4 5 2 
1011 EXTRA-EC · 200 3 2 59 127 2 7 ·~·~· J 136 2 2 37 87 2 6 1021 EFTA COUNTR. 70 2 2 25 39 2 1030 CLASS 2 65 1 22 41 
1031 ACP(66) 13 1 12 
8802.35 CML AIRCRAFT UNLADEN WE HT > 2 OOOKG BUT MAX 15 OOOKG 
UK: QUANTITIES COIIF. AND NO BR!f'KDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: ~V2~~-&~~~~F~~m.fEMg1~ ~A~~~ ~~Jr15~A~GPAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 57 10 9 
17 
28 10 
002 BELG.-LUXBG. 19 2 
003 NETHERLANDS 26 
6 
3 23 
49 004 FR GERMANY 72 5 11 17 005 ITALY 77 3 
12 
58 
17 006 UTD. KINGDOM 48 2 9 8 6 008 DENMARK 26 6 20 009 GREECE 8 2 
011 SPAIN 18 
:i :i 
18 
11 49 028 66 
7 030 17 3Ci 10 032 30 
:i 1:i 44 036 64 4 
208 3 3 
240 3 3 
1:i 244 13 6:i 322 ZAIRE 63 
:i 346 KENYA 3 
10 373 MAURITIUS 10 
10 382 ZIMBABWE 10 6 386 MALAWI 6 
7 390 SOUTH AFRICA 7 
:i 8 395 LESOTHO 11 
287 400 USA 390 28 
27 
75 
412 MEXICO 27 
10 413 BERMUDA 10 
458 GUADELOUPE 10 10 
632 SAUDI ARABIA 10 10 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa&o I Espana i France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8802.11 CML HELICOPTERS, UNLADEN WEIGHT > 2 OOOKG 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: ~w'£m'e~~~~~~~~~ b~BR8~rJ'~~~~ACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
003 PAY8-BAS 1733 
15791 
1733 
005 ITALIE 15791 
006 ROYAUME-UNI 5148 5148 
391 BOTSWANA 543 543 
1654 400 ETAT8-UNIS 4255 2601 
508 BRESIL 23555 23555 
528 ARGENTINE 15587 15587 
664 INDE 2110 2110 
700 INDONESIE 12921 12921 
732 JAPON 19093 19093 
740 HONG-KONG 5696 5696 
20218 977 SECRET 20218 
1000 M 0 N DE 126651 103046 1733 1654 20218 
1010 INTRA.CE 22672 20939 1733 
1654 1011 EXTRA.CE 83760 82106 
1020 CLASSE 1 23349 21695 1654 
1030 CLASSE 2 60412 60412 
1031 ACP(66) 543 543 
8802Jt.5: ~'WFt~lN~I~'fOPTERS, UNLADEN WEIGHT MAX 2 OOOKG 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
NL: t!MRf~r~g~ER, KEINE ZMLE, LEERGEWICHT MAX. 2000 KG 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
036 SUISSE 584 584 
647 EMIRATS ARAB 5185 5185 
1000 M 0 N DE 6136 62 5769 65 240 
1010 INTRA.CE 65 
62 5769 
65 
1011 EXTRA.CE 5831 
1020 CLASSE 1 584 584 
1021 A E L E 584 
62 
584 
1030 CLASSE 2 5247 5185 
8802Nt': ~~r~EYN~'fOPTERS, UNLADEN WEIGHT > 2 OOOKG 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
NL: ~~Rf~r~g~ER, KEINE ZMLE, LEERGEWICHT > 2000 KG 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
030 SUEDE 1260 1260 
2484 220 EGYPTE 2484 
382 ZIMBABWE 25641 25641 
528 ARGENTINE 23756 23758 
612 IRAQ 2631 2631 5504 977 SECRET 5504 
1000 M 0 N DE 61399 1265 7 58 52 54513 5504 
1010 INTRA.CE 63 5 j 58 52 54513 1011 EXTRA.CE 55832 1260 
1020 CLASSE 1 1312 1260 52 
1021 A E L E 1260 1260 
7 54513 1030 CLASSE 2 54520 
1031 ACP(66) 25641 25641 
88Dtfl 81}1L~Ifl~~N~N_M8~NOV:~~JA~N2B'rci<JiuNTRIES FOR VALUE 
UK: ~~'£~0Jf~.fk~3ffc~GGN!f5~~~8We~MG~C~GLAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 941 196 17 591 81 
1843 
56 
5 004 RF ALLEMAGNE 1990 134 
312 Hi 8 005 ITALIE 1086 60 
145 
698 
62 95 006 ROYAUME-UNI 1951 100 859 689 
008 DANEMARK 663 
5 
600 63 
42 011 ESPAGNE 514 172 295 26 036 SUISSE 2299 13 436 1830 
038 AUTRICHE 527 527 
4735 475 400 ETAT8-UNIS 5978 76{! 
664 INDE 2038 
13osB 
2038 
680 THAILANDE 13075 7 
1452 732 JAPON 1799 341 6 9755 977 SECRET 9755 
1000 M 0 N DE 46436 712 237 18875 16 96 14312 22 2264 105 42 9755 
1010 INTRA.CE 8018 495 161 2925 16 96 4051 1 126 105 42 
1011 EXTRA.CE 28663 218 75 15950 10261 20 2139 
1020 CLASSE 1 11452 16 75 2407 7007 20 1927 
1021 A E L E 3536 16 75 1252 2173 20 
212 1030 CLASSE 2 17203 202 13543 3246 
1031 ACP(66) 800 202 7 591 
880t~: 81}1';JI~~~~N~N_M8~o 'fFl~~£,rg~'M~T~re\ 1~o'lfDJ<A~UE 
UK: ~~I£~OJf~~~c'ttGGN~E~~~~8We1rJ~~l~~S~N~~RN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 28829 2427 396 
1903:i 
17271 8735 
002 BELG.-LUXBG. 19106 73 
003 PAY8-BAS 16571 
752 
2879 13692 
29766 004 RF ALLEMAGNE 37540 
158 744 
7022 
005 ITALIE 61549 113 
2816 
60534 
1«3 006 ROYAUME-UNI 11940 337 6637 707 422 008 DANEMARK 15943 
747i 
15521 
009 GRECE 7763 292 
:i 011 ESPAGNE 2691 340 2789 2688 1699 028 NORVEGE 31527 
5015 
26699 
030 E 7015 20160 
2000 
032 NDE 20160 290 42s:i 10219 036S 14920 158 
208 AL IE 3523 3523 
240 NIGER 2998 2998 ao9 244 TCHAD 809 44684 322 ZAIRE 44684 
974 346 KENYA 974 9107 373 MAURICE 9107 
899:i 382 ZIMBABWE 8993 
6787 386 MALAWI 6787 5386 390 AFR. DU SUD 5386 
359:i 815 395 LESOTHO 4408 
195631 400 ETAT8-UNIS 251319 20792 
27120 
34696 
412 MEXIQUE 27120 
103s0 413 BERMUDES 10360 
458 GUADELOUPE 7867 7867 
632 ARABIE SAOUD 11516 11516 
83 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Danmark J Deutschland}_ 'EAM&o 1 Espana I EUR 12 
8802.35 
664 INDIA 24 24 
676 BURMA 12 
701 MALAYSIA 3 
800 AUSTRALIA 40 
:i 808 AMER.OCEANIA 3 
809 N. CALEDONIA 10 
822 FR.POL YNESIA 10 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 1260 18 18 154 
1010 INTRA·EC 355 18 12 41 
1011 EXTRA-EC 904 8 113 
1020 CLASS I 613 6 44 
1021 EFTA COUNTR. 177 6 16 
1030 CLASS 2 292 69 
1031 ACP(66) 132 15 
880
'uft: 8\Yl~~~~~~~~~~NM8E:o, IGHT > 15 OOOKG EAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IDS A VIDE > 15.000 KG AVIONS CIVILS A MOTEUR ~~ 
UK: OUANTITES CONFIDENTIEL\.i: ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 2639 33 
003 NETHERLANDS 18 18 
004 FR GERMANY 268 48 006 UTD. KINGDOM 311 
007 IRELAND 125 
028 NORWAY 33 
030 SWEDEN 68 
032 FINLAND 274 
036 SWITZERLAND 327 
038 AUSTRIA 15 
052 TURKEY 405 
232 MALl 66 
288 NIGERIA 83 
322 ZAIRE 59 
348 KENYA 218 
400 USA 1094 
636 KUWAIT 30 
662 PAKISTAN 89 
664 INDIA 598 
676 BURMA 18 
680 THAILAND 629 
720 CHINA 109 
728 SOUTH KOREA 240 
732 JAPAN 274 
809 N. CALEDONIA 31 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 8086 99 
1010 INTRA-EC 3394 99 
1011 EXTRA-EC 4692 
1020 CLASS 1 2490 
1021 EFTA COUNTR. 717 
1030 CLASS 2 2094 
1031 ACP~) 459 
1040 CLA 3 109 
8802.43 MILITARY AIRCRAFT, UNLADEN WEIGHT MAX 2 OOOKG 
NL: CONFIDENTIAL ~ 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BR KDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
2606 
89 
IS 
50 
50 
89 
2899 
2695 
204 
65 
15 
139 
50 
AVIONS A MOTEURS AUTRES aUE CIVILS D'UN POIDS A VIDE MAXI. 2000 KG 
NL: CONFIDENTIEL . 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES n PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIEL 
006 UTD. KINGDOM 1 
400 USA 8 
847 U.A.EMIRATES l1 . . 706 SINGAPORE 31 . . 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 84 5 6 
1010 INTRA·EC 13 5 1 
1011 EXTRA-EC 51 • 4 
1020 CLASS 1 15 . 4 
1030 CLASS 2 36 . . 
8802Nt_5: ~'tfF~~lJ,':fRAFT, UNLADEN IGHT >2 OOOKG BUT MAX 15 OOOKG 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BR f"KDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
AVION MOTEURS AUTRES Q E CIVILS D'UN POIDS A VIDE > 2000 A 15000 KG 
NL:CON TIEL 
UK: QUA CONFIDENTIELLES E PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CON IEL 
001 FRANCE 42 
004 FR GERMANY 104 
13 006 UTD. KINGDOM 55 
036 SWITZERLAND 48 
404 CANADA 43 
512 CHILE 20 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 325 13 
1010 INTRA·EC 200 13 
1011 EXTRA-EC 125 
1020 CLASS 1 96 
1021 EFTA COUNTR. 53 
1030 CLASS 2 29 
8802.49 MILITARY AIRCRAFT, UNLADEN ftEIGHT > 15 OOOKG 
NL: CONFIDENTIAL 
25 
2 
39 
13 
84 
66 
18 
18 
5 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BRE KDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
AVIONS A MOTEURS AUTRES Q~ CMLS D'UN POIDS A VIDE > 15000 KG 
NL : CONFIDENTIEL 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES E' PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIEL 
004 FR GERMANY 539 112 
006 UTD. KINGDOM 71 71 
028 NORWAY 148 43 
400 USA 877 68 
404 CANADA 84 20 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1933 
611 
1109 
1109 
148 
213 
8803 PARTS OF GOODS FALLING IN HEADING NO 88.01 OR 88.02 
84 
315 
184 
131 
131 
43 
84 
12 
52 
14 
7 
39 
10 
12s 
74 
199 
125 
74 
74 
20 
20 
20 
20 
105 
105 
tos 
105 
105 
France j Ireland I 
46 
10 
10 
622 
182 
459 
361 
34 
98 
36 
268 6i 
3:i 
33 
274 
327 
355 
66 
33 
218 
763 
545 
629 
109 
240 
274 
31 
4284 67 
301 67 
3963 
2059 
667 
1795 
350 
109 
ltalia 
159 
94 
65 
65 
65 
1oi 
72 
30 
209 
107 
102 
72 
30 
1 
8 
1 
31 
53 
7 
47 
11 
36 
17 
102 
3 
48 
30 
208 
121 
87 
78 
48 
9 
427 
ao9 
64 
1300 
427 
873 
873 
Export 
I Nederland I Portugal I UK 
12 
3 
219 8 
10 8 
209 
123 
49 
86 
71 
35 
59 
laS 
5:i 
18 
290 59 
290 59 
220 
35 
59 71 
59 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAM6o J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8802.35 
664 INDE 17260 17260 
3847 676 BIRMANIE 3847 
701 MALAYSIA 957 
3043:i 
957 
600 AUSTRALIE 30433 
3589 808 OCEANIE AMER 3589 
519:i 809 N. CALEDONIE 5193 
822 POLYNESIE FR 8754 8754 
413611i 977 SECRET 413618 
1000 M 0 N DE 1156902 2922 1932 85011 49738 420224 62398 120637 422 413618 
1010 INTRA.CE 202368 2922 1302 18200 2818 119488 49480 8738 422 
1011 EXTRA.CE 540915 830 66811 46921 300738 13918 111899 
1020 CLASSE 1 360760 630 27835 10401 246381 13918 61595 
1021 A E L E 73622 630 7042 5015 20318 13918 26699 
1030 CLASSE 2 180155 38977 36520 54354 50304 
1031 ACP(66) 79205 14352 8993 10361 45499 
880tf!: giD,LtJ~~~~~N~N_M8ENNO~~moo~~orvK&UNTRIES FOR VALUE 
UK: ~Tw~~O~~.fi\'~~~GcrN~E6~~~1JW'e1tJ~G~A~~ LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 1669755 14655 1655100 
003 PAY5-BAS 8192 8192 
89768 004 RF ALLEMAGNE 89768 
25816 18603 743 31604 006 ROYAUME-UNI 76766 
2756 007 lALANDE 2756 
1175 028 NORVEGE 1175 
29010 030 SUEDE 29525 515 
032 FINLANDE 71674 71674 
038 SUISSE 174827 
7516 
174827 
038 AUTRICHE 7516 
160299 052 TUROUIE 161572 1273 
232 MALl 544 
442 
544 
288 NIGERIA 866 424 
2238 322 ZAIRE 2238 
124228 346 KENYA 124228 
394i 13005 105298 400 ETAT5-UNIS 319079 196835 
636 KOWEIT 9123 
21892 
9123 
662 PAKISTAN 21892 
224601 14970 664 INDE 239571 
676 BIRMANIE 14964 
281116 
14964 
680 THAILANDE 281116 
720 CHINE 54731 54731 
728 COREE DU SUD 77579 77579 
732 JAPON 67652 67652 
809 N. CALEDONIE 809 809 
797527 977 SECRET 797527 
1000 M 0 N DE 4305844 48662 1704825 6698 1527178 743 53732 164243 2238 797527 
1010 INTRA.CE 1647412 48662 1873703 2756 89944 743 31604 
164243 2238 1011 EXTRA.CE 1660903 31122 3941 1437231 22128 
1020 CLASSE 1 833019 8789 3941 672976 13005 134308 
1021 A E L E 264716 7516 248190 
912:i 
29010 
2238 1030 CLASSE 2 773152 22333 709524 29934 
1031 ACP~~ 128099 442 125419 2238 1040 CLA 3 54731 54731 
8802.43 MILITARY AIRCRAFT, UNLADEN WEIGHT MAX 2 OOOKG 
NL: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
MOTORFLUGZEUGE, KEINE ZIVILE, LEERGEWICHT MAX. 2000 KG 
NL: VERTRAULICH 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
006 ROYAUME-UNI 1711 1710 
400 ETAT5-UNIS 2728 2728 
647 EMIRATS ARAB 651 651 
706 SINGAPOUR 24133 24133 
381!i 977 SECRET 3819 
1000 M 0 N DE 35385 228 288 31052 3819 
1010 INTRA.CE 2787 226 89 2452 
1011 EXTRA.CE 28799 199 28600 
1020 CLASSE 1 3372 199 3173 
1030 CLASSE 2 25427 25427 
8802.45 MILITARY AIRCRAFT, UNLADEN WEIGHT > 2 OOOKG BUT MAX 15 OOOKG 
NL: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
MOTORFLUGZEUGE, KEINE ZMLE, LEERGEWICHT > 2000 BIS 15000 KG 
NL: VERTRAULICH 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
001 FRANCE 14131 2320 11811 
004 RF ALLEMAGNE 29271 
115i 
254 29017 
006 ROYAUME-UNI 26879 25318 410 
038 SUISSE 31957 
687 
31957 
404 CANADA 6204 
89:i 
5317 
512 CHILl 893 
2m2:i 977 SECRET 277722 
1000 M 0 N DE 387474 1151 28948 893 78760 2m22 
1010 INTRA.CE 70281 1151 27892 
893 
41238 
1011 EXTRA.CE 39471 1058 37522 
1020 CLASSE 1 38330 1056 37274 
1021 A E L E 32126 169 
89:i 
31957 
1030 CLASSE 2 1141 248 
8802.49 MILITARY AIRCRAFT, UNLADEN WEIGHT > 15 OOOKG 
NL: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
MOTORFLUGZEUGE, KEINE ZIVILE, LEERGEWICHT > 15000 KG 
NL: VERTRAULICH 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH I 
I 
004 RF ALLEMAGNE 195325 24079 171246 
006 ROYAUME-UNI 31945 31945 
1833 028 NORVEGE 14450 12617 
95360 400 ETAT5-UNIS 106474 11114 
404 CANADA 4770 882 3868 794 977 SECRET 794 
1000 M 0 N DE 354241 464 80636 1833 270494 794 
1010 INTRA.CE 227270 56024 
1833 
171248 
1011 EXTRA.CE 125693 24612 99248 
1020 CLASSE 1 125693 24612 1833 99248 
1021 A E L E 14450 12617 1833 
8803 PARTS OF GOODS FALUNG IN HEADING NO 88.01 OR 88.02 
85 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung ' Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I Destination I Belg.-Lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EAAd&o I Espana I France I I I Nederland I Portugal I Nlmexe EUR 12 Ireland I tall a UK 
8803 PARTIES ET PIECES DETAC EES D' AEROSTA TS, AERODYNES ET ROTOCHUTES 
8803.20 PARTS OF CML BALLOONS OR AIRSHIPS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO'BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
PARTIES ET PIECES DETAC EES D'AEROSTATS CMLS 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELL S ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
708 PHILIPPINES 1 1 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 15 3 3 8 
1010 INTRA·EC 8 2 1 5 
1011 EXTRA·EC 7 1 2 4 
1020 CLASS 1 3 1 2 
3 1030 CLASS 2 4 1 
8803.30 PARTS OF MILITARY BALLO NS AND AIRSHIPS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: ~t~~~EJ ~~F~~E~Wft. ~~D~~~Rg~~~Trffillf~ ~llf ~.wrPOUR LES VALEURS 
001 FRANCE 
977 SECRET CTRS. 
3 3 
1000 W 0 R L D 20 7 8 4 
1010 INTRA·EC 15 8 5 4 
1011 EXTRA·EC 4 1 3 
1020 CLASS 1 4 1 3 
8803.40 PARTS OF CML FLYING MA mJNES AND GUDERS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO EAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
PARTIES ET PIECES DETAf~ ES DESTINEES A DES AERONEFS CMLS AUTRES QUE LES CERFS-VOLANTS 
UK: QUANTITES CONFIDENTIEL S ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 1608 48 1297 232 9 1 5 25 002 BEL UXBG. 43 
18 1 
15 4 1 
2 
14 
003 NET NOS 184 145 1 16 1 
e4 004 FR NY 337 59 
90 
45 135 1 13 
005 ITAL 120 1 1 28 36 j s4 1 008 UTD. KINGDOM 347 9 169 3 68 
008 DENMARK 21 
1 
3 1 13 4 
009 GREECE 7 2 4 
010 PORTUGAL 1 1 22 9 12 2 9 011 SPAIN 57 3 
024 ICELAND 3 2 
1 1 
1 
028 NORWAY 4 1 
4 
1 
030 SWEDEN 21 1 13 1 
1 
2 
032 FINLAND 12 
3 1 
5 6 
5 036 SWITZERLAND 74 46 14 5 
038 AUSTRIA 21 
1 
19 1 1 
3 046 MALTA I 5 1 3 046 YUGOSLAVIA 63 3 57 
052 TURKEY 3 3 
2 066 ROMANIA 2 9 3 1 204 MOROCCO 19 6 
208 ALGERIA 63 58 4 1 
212 TUNISIA 5 5 
13 2 216 LIBYA 15 
11 24 1 220 EGYPT 39 1 2 
224 SUDAN 2 1 1 
1 228 MAURITANIA 1 
232 MALl 
6 3 1 2 248 SENEGAL 
5 268 LIBERIA 5 
1 2 272 IVORY COAST 3 
276 GHANA 2 
12 11 1 15 
2 
288 NIGERIA 39 
302 CAMEROON 8 2 1 5 
3 314 GABON 12 4 5 
318 CONGO 4 2 1 1 
322 ZAIRE 39 39 
1 1 3 330 ANGOLA 5 
1 334 ETHIOPIA 2 1 
2 342 SOMALIA 2 
8 1 2 348 KENYA 11 
1 350 UGANDA 2 1 
352 TANZANIA 8 7 
1 
1 
373 MAURITIUS 1 
4 1 390 SOUTH AFRICA 14 35 9 13 32 73 15 400 USA 537 157 107 105 
404 CANADA 61 3 22 28 4 1 2 1 
412 MEXICO 1 1 
2 458 GUADELOUPE 2 
1 476 NL ANTILLES 1 
3 1 1 484 VENEZUELA 5 
2 504 PERU 11 
24 
9 
508 BRAZIL 27 
10 
2 1 
512 CHILE I 10 2 1 528 ARGENTINA 3 
600 CYPRUS ! 2 2 604 LEBANON 
612 IRAQ 1 
5 
1 
,.; 9 616 IRAN 33 2 
624 ISRAEL 4 1 2 
2 
1 
628 JORDAN 10 5 3 
1 632 SAUDI ARABIA 10 
6 
6 3 636 KUWAIT 18 7 5 840 BAHRAIN 12 12 
2 10 1 647 U.A.EMIRATES 14 1 
1 649 OMAN 1 
1 652 NORTH YEMEN 1 
5 8 662 PAKISTAN 14 1 664 INDIA 98 11 51 
' 
36 
4 668 BANGLADESH 4 676 BURMA 1 
10 16 12 
1 680 THAILAND 38 
42 2 700 INDONESIA 63 
14 
19 
8 701 MALAYSIA 24 
3 
2 706 SINGAPORE 9 1 5 
2 708 PHILIPPINES 3 1 
5 720 CHINA 10 5 
728 SOUTH KOREA 5 
1 
.. 
12 
5 
19 732 JAPAN 35 3 736 TAIWAN 1 1 
1 10 740 HONG KONG 13 2 
2 800 AUSTRALIA 7 1 4 977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 4378 448 2 2287 499 599 87 81 348 20 1010 INTRA·EC 2723 139 1 1744 285 270 52 40 181 1 1011 EXTRA·EC 1858 307 1 543 214 330 48 41 158 18 1020 CLASS 1 661 50 1 341 139 150 15 40 107 18 1021 EFTA COUNTR. 136 7 1 84 4 23 
31 
5 12 1030 CLASS 2 781 257 194 74 171 2 51 1 
1031 ACP~66) 186 101 22 2 18 25 17 1 
1040 CLA S 3 19 9 1 9 
8803.50 PARTS OF MILITARY KITES A D ROTOCHUTES 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
86 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland j "EUa6a I Espa~a I France .I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8803 TEILE VON LUFTFAHRZEUGEN DER TARIFNRN. 8801 UND 8802 
8803.20 PARTS OF CML BALLOONS OR AIRSHIPS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
TEILE VON ZMLEN LUFTSCHIFFEN UNO BAUONEN 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
708 PHILIPPINES 627 627 
2200 977 SECRET 2260 
1000 M 0 N DE 4891 35 7 38 157 3 348 2045 2260 
1010 INTRA.CE 834 21 i 18 58 3 178 558 1011 EXTRA.CE 1795 13 19 99 170 1487 
1020 CLASSE 1 799 7 7 19 48 170 548 
1030 CLASSE 2 994 6 51 937 
8803.30 PARTS OF MILITARY BAUOONS AND AIRSHIPS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: ~JNc'fRNJMm~m~~~M:'A1Ufi~lLt~~0Ni~LEJENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 970 5 265 25 673 2 
1259 977 SECRET 1259 
1000 M 0 N DE 3525 40 360 78 14 1723 51 1259 
1010 INTRA.CE 1581 40 284 78 14 1118 47 
1 011 EXTRA.CE 687 77 605 5 
1020 CLASSE 1 664 74 5B6 4 
8803.40 PARTS OF CML FL YINO MACHINES AND GLIDERS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
uK: ~JNc'fRNJIN~~M~~~~~e:u~WN'!f~~~ ~PN~M~0r=&~A8~E~RTE 
001 FRANCE 431207 20673 13 374214 24628 
1348 
288 2368 8855 168 
002 BELG.-LUXBG. 8835 
3700 5 
2246 2117 49 128 2747 
003 PAY5-BAS 35525 24194 306 7048 46 166 
18642 004 RF ALLEMAGNE 73280 10528 43 
3729 
3714 36176 80 4097 
005 ITALIE 11682 482 
67 
487 6921 
2976 1466 
63 
113 006 ROYAUME-UNI 67392 12798 19510 1195 7838 21428 
008 DANEMARK 5743 27 1026 511 55 636 3488 
009 GRECE 2491 80 1229 
226 
1182 
1oi 16 010 PORTUGAL 1268 173 
13 
567 185 
3669 011 ESPAGNE 19534 1933 9468 1936 1888 627 
024 ISLANDE 882 103 4 53 
265 13 
702 
028 NORVEGE 3980 604 4 782 
1419 60 2312 030 SUEDE 6664 227 41 3280 160 35 1442 
032 FINLANDE 3020 7 
970 
498 1 1842 
19 
537 135 
5 036 SUISSE 12114 148 5038 20 3565 565 1784 
038 AUTRICHE 3751 75 3423 2ci 56 58 139 956 048 MAllE 1433 301 156 
869 48 79 048 YOUGOSLAVIE 5932 2996 1938 2 4 052 TURQUIE 1511 155 1126 225 1 
066 ROUMANIE 518 
2019 
13 4 505 457 87i 204 MAROC 3625 32 241 
208 ALGERIE 18196 16623 432 4 384 757 212 TUNISIE 2352 2007 311 30 
2115 216 LIBYE 4184 
108i 1707 
2069 443 220 EGYPTE 4123 315 577 
224 SOUDAN 609 20 240 29 278 42 
228 MAURITANIE 1020 3 1 
526 
24 992 
232 MAll 543 1 405 16 1138 248 SENEGAL 2065 3 5 514 
268 LIBERIA 7538 7537 
5 
1 
570 272 COTE IVOIRE 724 3 145 
276 GHANA 1453 
5694 4959 5 2 2117 
1453 
288 NIGERIA 12787 10 
302 CAMEROUN 2129 328 9 
59 
179 1613 
49aS 314 GABON 8723 3099 
23 
580 
318 CONGO 1785 394 155 86 1213 3 322 ZAIRE 1785 1354 33 533 555 4 309 330 ANGOLA 1506 22 10 
29 
374 8 
334 ETHIOPIE 981 912 40 
119i 342 SOMALIE 1220 
173i 
18 
7 218 
11 
346 KENYA 2656 545 155 
350 OUGANDA 529 1 
6 
528 
352 TANZANIE 1671 1136 
2804 10 
529 
373 MAURICE 2814 
5 1870 268 134 2oS 390 AFR. DU SUD 3661 
12 
1178 
3554 3264 400 ETATS-UNIS 146935 10263 ~~- 20387 32133 11669 30777 404 CANADA 12426 994 1191 1061 274 290 1258 
412 MEXIQUE 971 96 719 24 132 
458 GUADELOUPE 2580 2580 602 476 ANTILLES Nl 602 
44 2377 563 9ci 484 VENEZUELA 3074 
1647 504 PERDU 5641 52 5 10 3979 9 508 BRESIL 3119 1192 
37oS 
904 962 
512 CHill 3882 174 
132 244 11oS 528 ARGENTINE 2503 867 155 
600 CHYPRE 501 
764 
478 1 22 
604 LIBAN 771 1 6 
7 612 IRAQ 1516 501 684 124 
616 IRAN 8392 474 251 1001 6666 
624 ISRAEL 1726 105 1162 46 322 137 628 JORDANIE 3169 2578 207 352 
4 
6 
632 ARABIE SAOUD 6797 158 3720 1 1773 1140 
636 KOWEIT 5850 566 2999 2263 22 
640 BAHREIN 6893 6661 232 
166 13 27 170 9 647 EMIRATS ARAB 809 97 327 
649 OMAN 523 6 26 
3 10 
491 
652 YEMEN DU NRD 665 651 
2228 5 
1 
662 PAKISTAN 3695 90 747 li 625 664 INDE 16541 2084 11305 11 4770 363 
666 BANGLA DESH 3255 1 3254 
676 BIRMANIE 2064 304 4076 16 1665 4 2063 680 THAILANDE 6144 79 
700 INDONESIE 18109 6 9075 6849 131 1 2047 
701 MALAYSIA 8853 7057 301 1 416 
37 
1078 
706 SINGAPOUR 3499 34 1318 125 1948 37 
708 PHILIPPINES 1524 3 330 10 241 940 
720 CHINE 2044 i 739 2 1305 274 728 COREE DU SUD 2025 532 1216 
282 732 JAPON 6209 86 3804 28 1521 488 
736 T'AI-WAN 676 14 335 
168 
272 55 
740 HONG-KONG 6163 7 571 5417 
208 1164 800 AUSTRALIE 3550 27 447 6 1698 
730300 977 SECRET 730360 
1000 M 0 N DE 1829223 133701 1178 554877 72200 150306 15109 24214 142759 4518 730360 
1010 INTRA.CE 657032 50515 141 438347 32673 83169 5483 9505 58917 281 
1011 EXTRA.CE 441835 83187 1038 118530 39526 87137 9626 14710 83844 4237 
1020 CLASSE 1 212299 15991 1031 64677 23342 44574 3955 13869 40635 4225 
1021 A E l E 30391 1164 1018 13074 1440 5889 79 1208 6514 5 
1030 CLASSE 2 226517 67074 7 52971 16177 40607 5670 840 43160 11 
1031 ACP~~ 56129 22789 6 6906 1235 6049 4641 8 14484 11 
1040 CLA 3 3014 122 881 8 1955 48 
8803.50 PARTS OF MILITARY KITES AND ROTOCHUTES 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
l 
87 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmex EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA65a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland j Portugal I UK 
8803.50 PARTIES ET PIECES DETA HEES DE CERF5-YOLANTS ET DE ROTOCHUTES AUTRES QUE CMLS 
UK: QUANTITES CONFIDENTIEfES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
1000 W 0 R L D 1 • • . • • 1 
1SW ~ti'R~~E~ i : : : i 
880tf?: ~~~TJr~vre~gg~F~~~~n G B~~~~~~o;wE~0yt~=~~~~te~L~~TOCHUTES 
UK: ~~~~'~EJ ~~F~~tN11:, ~~E~l~~~R8f~~~~m~~~p~~Ep'f~s1J'&~~~~ ~~l~~R'fS CERFs-YOLANTS ET LES ROTOCHUTES 
001 FRANCE 745 56 4 85 6 35 4 
gg~ ~~~~ek~~~gs ~~ 26i ,g 1~ ; 
2
. 
004 FR GERMANY 221 13 7 j ~ ITf6\1NGDOM ~~ 21 5 Atl 4 i li 
ggg g~~~~~K sg : i :i 
8~~ ~b1I~AY 1~ 1 A i 
6
. 
030 SWEDEN 74 10 55 
032 FINLAND 4 1 ~ ~t;'~TlE\RLAND ~~ i 1 2g 
208 ALGERIA 4 1 
212 TUNISIA 2 
~~ ~~~~~~lA J 24 
342 SOMALIA 1 
3~ UGANDA . 
352 TANZANIA 2 
382 ZIMBABWE 3 
~ ~~~TH AFRICA gg~ 176 12 1g :i si 5 
404 CANADA 9 1 
484 VENEZUELA 7 
~ FR'AfiL : 5 
g~: ~~RRAJ}N 1 i 
632 SAUDI ARABIA 19 
r~ ~M~J~~TES i ,g :i 
701 MALAYSIA 3 
706 SINGAPORE 6 
728 SOUTH KOREA 6 
~~ 1~-r~~ERMIN ~ :i 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 3618 568 73 
1010 INTRA-EC 2301 365 41 
1011 EXTRA·EC 1316 200 33 
1020 CLASS 1 1151 179 29 
1021 EFTA COUNTR. 121 1 16 
1030 CLASS 2 163 21 3 
1031 ACP~66) 58 12 2 
1040 CLA S 3 1 
8804 PARACHUTES AND PARTS fHEREOF AND ACCESSORIES THERETO 
PARACHUTES ET LEURS P RTIES, PIECES DET ACHEES ET ACCESSOIRES 
8804.00 PARACHUTES, PARTS THE!IEOF AND ACCESSORIES THERETO 
PARACHUTES ET LEURS PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
220 EGYPT 
400 USA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
647 U.A.EMIRATES 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
7 
12 
12 
1 
8 
4 
2 
2 
12 
47 
26 
8 
16 
227 
66 
161 
37 
9 
124 
10 
1 
i 
1 
908 
775 
133 
104 
64 
28 
25 
1 
1 
6 
; 
8 
13 
41 
10 
30 
19 
4 
11 
23 
18 
5 
3 
:i 
89 
37 
52 
51 
; 
2 
2 
2 
28 
14 
13 
12 
6 
4 
6 
:i 
:i 
44 
63 21 
11 21 
72 
3 
2 
69 
10 
8805 CATAPULTS AND SIMILAR AIRCRAFT LAUNCHING GEAR; GROUND FLYING TRAINERS; PARTS OF ANY OF THE FOREGOING ARTICLES 
CATAPULTES ET ENGINS S1f1L.; APPAREILS AU SOL D'ENTRAINEMENT AU VOL; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
880TIJ!: 8~lfrf~~ ~~~~~~'tM1:~:t~~~N~YH~u~~~~P~R~R'cr:EOF 
404 CANADA 30 . . . . 
CATAPULTES ET AUTRE$ E!GINS DE LANCEMENT SIMIL.~ LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES UK: QUANTITES CONFIDENTIELL S ET PAS DE VENTILATION ~AR PAYS POUR LES VALEURS 
1000 W 0 R L D 43 1 12 1m ~x\':.~~~ 4~ 1 12 
1020 CLASS 1 30 
880TI~0: 802~~~~~~~ym,~fRf~~E~~~=~:rt~~J~~ ~Jr)/~~ES FOR VALUE 
UK: a~~M~fk~ ~~~~&'rfL~~N~~rs ~~ ~~'r~~TWNE~fR 0I1YM5~J~ EE~1~LEURS 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
404 CANADA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
7 
4 
1 
16 
9 
8 
6 
8805.90 GROUND FLYING TRAINERS NO PARTS FOR MILITARY USE 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
2 
1 
5 
6 
5 
1 
1 
UK: ~~Mffk~ ~~~~&'[[~ ~N~~fs ~~ ~~I[,.~~M~~~~~~ ~lf8~tfs~~~~5~~· NON DESTINES A DES USAGES CMLS 
977 SECRET CTRS. 
88 
210 
1 
2 
123 
1oli 
3 
4 
3 
:i 
3 
; 
:i 
6 
1 
1 
:i 
2 
540 
5 
7 
4 
2 
18 
4 
:i 
6 
1 
5 
1078 
453 
623 
556 
8 
68 
7 
1 
1 
1 
1 
345 
62 
69 
7 
38 
57 
; 
9 
17 
2 
3 
li 
:i 
1aS 
3 
; 
1 
; 
2 
7 
5 
854 
597 
257 
217 
26 
40 
12 
9 
8 
1 
1 
30 
30 
30 
30 
2 
4 
1 
a 
3 
5 
5 
3 
2 
4 
1 
1 
3 
; 
1 
3 
26 
8 
3 
68 
12 
58 
12 
3 
44 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland j 'EU66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
880tf!, ~e'Mc~E~~~ft~tlE~~~C'b~~~Er8M~~8'112~~·t.i~~5~M~tl~Ili~ wERTE 
1000 M 0 N DE 351 7 4 5 40 220 75 
1010 INTRA-CE 69 7 4 5 2 60 1011 EXTRA-CE 208 38 161 
880t~0: ~t~TMFe~~~F~~~Y~Jl~~~~5WN°~~E~om~~~~~M'~~J,~TOCHUTES 
UK: ~JMc'fflN~~~t~~~~~Nb~W~~uRM1tbM~"lc~'a~Nt~~~ ~~la'F~~~~Mf[• DRACHEN UND ROTIERENDE FALLSCHIRME 
001 FRANCE 149262 21778 1989 17141 1456 6650 198 78480 21476 94 
002 BELG.-LUXBG. 24343 
16366 
53 5258 7 
ti 
3 1169 17853 
003 PAY8-BAS 20153 1650 1694 
4167 
80 352 
18428 004 RF ALLEMAGNE 102822 2772 1056 
42012 
1 204 76194 
005 ITALIE 49193 262 14 356 
124 333 68474 
6549 
4 006 ROYAUME-UNI 419471 4749 1914 322612 55 21206 
008 DANEMARK 6280 1957 
15 
26 6 735 3556 
009 GRECE 2859 55 645 
i 
1667 477 IS 011 ESPAGNE 1552 95 49 49 988 355 
028 NORVEGE 4211 975 1183 43 6 988 1 24 1985 030 SUEDE 5861 177 1001 2036 364 1107 182 
032 FINLANDE 679 9 195 1 434 40 
036 SUISSE 2671 93 21 1103 182 1272 
052 TURQUIE 6714 61 5557 541 555 
208 ALGERIE 2660 23 6 2631 
212 TUNISIE 985 
2 
985 
7 216 LIBYE 5859 
112s0 
5850 
288 NIGERIA 13734 1819 665 
342 SOMALIE 711 711 
350 OUGANDA 565 
24 
565 808 352 TANZANIE 944 
i 
112 
382 ZIMBABWE 3014 
5 
3013 
40 390 AFR. DU SUD 3666 4 3565 199 4097 740 3617 2 400 ETAT8-UNIS 285115 28920 9737 168490 69365 
404 CANADA 4422 78 494 84 174 1088 2504 
484 VENEZUELA 1724 1724 
508 BRESIL 3642 438 3641 55 616 IRAN 1054 
5 3i 
561 
624 ISRAEL 1547 1123 
744 4 
1 387 
628 JORDANIE 899 
4i 92 1191i 
151 
632 ARABIE SAOUD 13047 
:i 
12 990 
647 EMIRATS ARAB 2481 7 64 1708 699 
700 INDONESIE 3292 21 2637 
1115 
633 
701 MALAYSIA 1142 
18 
15 2 
30 
10 
706 SINGAPOUR 2901 5 2537 311 
728 COREE DU SUD 2020 2 653 1365 
736 T'AI-WAN 3244 
728 
1 3243 
958 NON DETERMIN 728 
1743030 977 SECRET 1743030 
1000 M 0 N DE 2906960 81391 13638 423019 7186 12127 2079 447226 177149 115 1743030 
1010 INTRA-CE 776299 48069 6774 389505 6042 6822 819 228075 90080 113 
1011 EXTRA-CE 386901 32595 6863 33514 1144 5305 1260 219148 87070 2 
1020 CLAS,SE 1 314854 30346 6514 18724 379 5084 1222 176025 76558 2 
1021 A E L E 13963 1282 2418 3269 6 988 366 1940 3694 
1030 CLASSE 2 71425 2248 345 14308 765 221 38 43050 10450 
1031 ACP~~ 20580 625 96 11269 6639 1951 1040 CLA 3 621 4 481 74 62 
8804 PARACHUTES AND PARTS THEREOF AND ACCESSORIES THERETO 
FALLSCHIRME UND TEILE DAVON SOWlE FALLSCHIRMZUBEHOER 
8804.00 PARACHUTES, PARTS THEREOF AND ACCESSORIES THERETO 
FALLSCHIRME UND TEILE DAVON SOWlE FALLSCHIRMZUBEHOER 
001 FRANCE 610 15 14 170 172 
462 
24 
14 
215 
002 BELG.-LUXBG. 2871 
:i 32 
2143 
17 
252 
004 RF ALLEMAGNE 717 358 73 127 465 030 SUEDE 576 31 1 i 186 220 EGYPTE 1728 
14 
97 1420 
t:i 
210 
400 ETATS-UNIS 555 28 82 9 408 
612 IRAQ 649 
to7 
649 
98:i 616 IRAN 1090 
258 647 EMIRATS ARAB 1133 799 76 
664 INDE 7407 6561 846 
700 INDONESIE 1548 
i 44 
1548 
706 SINGAPOUR 884 
4 
839 
800 AUSTRALIE 1308 833 471 
1000 M 0 N DE 27829 74 219 5728 175 12427 8 280 156 8762 
1010 INTRA-CE 6210 22 48 2745 172 1320 8 192 140 1563 
1011 EXTRA-CE 21617 52 170 2983 3 11107 88 15 7199 
1020 CLASSE 1 4414 1 168 1885 361 35 15 1949 
1021 A E L E 1798 
si 
154 991 
:i 
266 11 2 374 
1030 CLASSE 2 17185 2 1097 10742 52 5238 
1031 ACP(66) 998 954 7 37 
8805 CATAPULTS AND SIMILAR AIRCRAFT LAUNCHING GEAR; GROUND FLYING TRAINERS; PARTS OF ANY OF THE FOREGOING ARTICLES 
KATAPULTE UND AEHNL. STARTVORRICHTUNGEN FUER LUFTFAHRZEUGE; BODENGERAETE ZUR FLUGAUSBILDUNG; TEILE DAVON 
880UJ!: 8~l~YT~~ ~~~f.~~~~M~:~~oo~~N~~~u~~~kPFbRJ~zttcr~EOF 
uK: M~fc~~~~~RAt~r~~·usJ~~lJ~Rf~c~lt~~N tfl'~~ ~Wo~~~~8~tf61t'M~fEvoN 
404 CANADA 3090 3090 
1000 M 0 N DE 3544 21 184 23 3090 225 
1010 INTRA-CE 42 13 5 23 3090 1011 EXTRA-CE 3277 8 179 
1020 CLASSE 1 3095 5 3090 
8805.40 GROUND FLYING TRAINERS AND PARTS FOR CIVIL USE 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
uK, R~~f~~effi"Rf~~c~~~~u~~~f~~~l[~~J~l~~ tl'l~o~WN'1J4E'IRN~~ERTE 
006 ROYAUME-UNI 3705 5 3244 25 431 
400 ETATS-UNIS 1242 35 216 18 
2 
973 
404 CANADA 2001 318 809 872 8683i 977 SECRET 86831 
1000 M 0 N DE 94018 414 4311 45 2 2415 86831 
1010 INTRA-CE 3844 23 3253 27 
:i 541 1011 EXTRA-CE 3343 391 1058 18 1874 
1020 CLASSE 1 3259 354 1025 18 2 1860 
6805.90 GROUND FLYING TRAINERS AND PARTS FOR MILITARY USE 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: R~~f~~E~~f~~c~~~~u~~~f~~~l~~Jl~l~~· ~~~lM~~M~~'5,~WlR~G 
977 SECRET 25356 25356 
89 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Destination I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EAAd&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Nlmexe EUR 12 !tall a UK 
8805.80 
1000 W 0 R L D 8 3 3 
1010 INTRA-EC 5 2 :i 1011 EXTRA·EC 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
90 
Export 
Bestlmmung 
Destination 
8805.90 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elldlia I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I • UK 
25825 
239 
229 
15 
15 
45 
1 
43 
119 
118 
4 
4 
91 
10 
82 
73 
73 
122 
22 
100 
25358 
91 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellci6o I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal l UK 
8901 SHIPS, BOATS AND OTHER .VESSELS NOT FALLING WITHIN ANY OF THE FOUOWING HEADINGS OF THIS CHAPTER 
BATEAUX NON REPRIS SOU S LES NOS 8902 A 8905 
8901.10 WARSHIPS 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
BATIMENTS DE GUERRE 
IT: CONFIDENTIEL 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELL SET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
288 NIGERIA 266 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
266 
266 
266 
266 
8901.20 SEA.QOING PASSENGER VE SELS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
PAQUEBOTS DE PLUS DE 250 BRT 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
D09 GREECE 
028 NORWAY 
032 FINLAND 
400 USA 
453 BAHAMAS 
700 INDONESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
141 
360 
2408 
4986 4981 
388 
29436 
5765 
10861 
54343 4980 
2909 
4980 51434 
34805 4980 
5369 4980 
16628 
5767 
8901.30 SEA.QOING TANKERS OF AU KINDS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
360 
388 
29400 
10861 
41009 
360 
40649 
29788 
388 
10861 
BA TEAUX.CITERNES DE TOU 
002 BELG.·LUXBG. 
TYPES, > 250 BRT, POUR NAVIGATION MARITIME 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
006 DENMARK 
010 PORTUGAL 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
044 GIBRALTAR 
056 SOVIET UNION 
204 MOROCCO 
268 LIBERIA 
330 ANGOLA 
400 USA 
442 PANAMA 
453 BAHAMAS 
472 TRINIDAD, TOB 
476 NL ANTILLES 
508 BRAZIL 
600 CYPRUS 
720 CHINA 
732 JAPAN 
887 
10057 
2972 
910 
1950 
49130 
27640 
43690 
3155 
16419 
169316 
15525 
93614 
55913 
147508 
2913 
3218 
5774 
14765 
10524 
41466 
7560 
2972 
19s0 
910 
1500 
27646 
15525 
62814 
3070 20585 
7128 
2913 
3218 
2543 
10524 
41466 
1000 W 0 R L D 719634 15525 94499 102884 
~gw ~Nx\':.~~E~ 7~~~= 1552S 8mg 9m~ 
1020 CLASS 1 255540 64404 69106 
18~ 6rl~~~UNTR. J~~g 15525 20saS ~~~ 
1031 ACP166) 335262 15525 10041 
1040 CLASS 3 13679 10524 
9 
10 
10 
9 
8901.40 SEA.QOING FISHING AND FIS~~RY VESSELS, FACTORY SHIPS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
33437 
19186 
52623 
52623 
33437 
1 
5765 
5766 
5766 
1 
1 
5765 
5765 
49130 
16419 
93179 
30ao0 
140386 
1449 
332295 
332295 
79930 
49130 
252365 
233559 
2408 
2408 
2408 
BATEAUX DE PECHE, NAVIRE!f.uSiNES ET AUTRES BATEAUX A ACTMTES LIEES A LA PECHE, >250 BRT, POUR NAVIGATION MARITIME 
004 FR GERMANY 267 
006 UTD. KINGDOM 2504 
025 FAROE ISLES 1138 1138 
204 MOROCCO 3549 
228 MAURITANIA 1400 
257 GUINEA BISS. 105 
330 ANGOLA 973 
390 SOUTH AFRICA 2173 
404 CANADA 1219 1219 
524 URUGUAY 351 
528 ARGENTINA 1231 
640 BAHRAIN 351 
700 INDONESIA 1279 
804 NEW ZEALAND 1000 
1000 W 0 R L D 19933 1138 1519 
~gw ~Nlr':.~~E~ 1m~ ma 1519 
1020 CLASS 1 5530 1138 1219 
1030 CLASS 2 11631 300 
1031 ACP(66) 2805 
8901.50 SEA.QOING REFRIGERATOR VE SELS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
BATEAUX FRIGORIFIQUES DE F US DE 250 BRT POUR LA NAVIGATION MARITIME 
007 IRELAND 
056 SOVIET UNION 
228 MAURITANIA 
268 LIBERIA 
406 GREENLAND 
442 PANAMA 
453 BAHAMAS 
600 CYPRUS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166) 
1040 CLASS 3 
1598 
11992 
444 
8400 
1532 
11714 
24436 
9222 
69337 
1598 
67739 
55747 
33280 
11992 
11992 
1532 
24436 
37960 
37960 
25968 
24436 
11992 
8400 
84o0 
8400 
8400 
736 
105 
1686 
7579 
736 
6843 
2680 
4163 
105 
11714 
9222 
20935 
20935 
20935 
8901.61 SEA.QOING CARGO SHIPS, INCL COMBINED CARGO AND PASSENGER SHIPS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
BATEAUX DE PLUS DE 250 BRT POUR LE TRANSPORT MARITIME DES MARCHANDISES, YC BATEAUX MIXTES 
001 FRANCE 1236 
002 BELG.·LUXBG. 2966 
263 3146 1478 003 NETHERLANDS 4887 54804 005 ITALY 58290 3466 
7591 006 UTD. KINGDOM 26450 449 5333 
007 IRELAND 875 
700 D09 GREECE 50620 
92 
1606 
493 
351 
990 
351 
1279 
5072 
1607 
3465 
493 
2972 
2966 
31a0 
27 
29 
29 
27 
2 
2 
266 
266 
266 
266 
266 
1598 
1598 
29s0 
875 
17781 
444 
444 
444 
444 
6947 
10226 
141 
141 
141 
1236 
2191!i 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EA.\Qlia I Espafta I France I Ireland I 
8901 SHIPS, BOATS AND OTHER VESSELS NOT FAlliNG WITHIN ANY OF THE FOUOWING HEADINGS OF THIS CHAPTER 
WASSERFAHRZEUGE, AUSG.SOLCHE DER TARIFNRN.8902-8905 
8901.10 WARSHIPS 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
KRIEGSSCHIFFE 
IT: VERTRAULICH 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
288 NIGERIA 13882 
977 SECRET 17637 
1000 M 0 N DE 31519 
1011 EXTRA-CE 13882 
1030 CLASSE 2 13882 
1031 ACP(66) 13882 
8901.20 SEA-GOING PASSENGER VESSELS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
FAHRGASTSCHIFFE UEBER 250 BRT, SEEGAENGIG 
003 PAY5-BAS 1788 
11744 006 ROYAUME-lJNI 11744 
2336 009 GRECE 2336 
10088 46 028 NORVEGE 10134 634 032 FINLANDE 634 
28 400 ETAT5-UNIS 111397 110632 
34754 453 BAHAMAS 34754 
61607 700 INDONESIE 61607 
1000 M 0 N DE 234690 10088 184619 318 34800 2336 
1010 INTRA-CE 15868 
1oo8i 
11744 
318 34800 
2336 
1011 EXTRA-CE 218821 172874 
1020 CLASSE 1 122166 10088 111267 28 46 
1021 A E L E 10768 10088 634 
238 
46 
1030 CLASSE 2 96603 61607 34754 
1031 ACP(66) 34758 34754 
8901.30 SEA-GOING TANKERS OF All KINDS, GROSS TONNAGE >250 TONS 
TANKSCHIFFE ALLER ART, > 250 BAT, SEEGAENGIG 
002 BELG.-LUXBG. 3165 
5341 005 ITALIE 5733 
4724 006 ROYAUME-UNI 4724 
008 DANEMARK 759 2205 759 010 PORTUGAL 2205 
54427 028 NORVEGE 54427 
103351 030 SUEDE 103351 
717 044 GIBRALTAR 7640 
056 U.R.S.S. 8265 3339:i 204 MAROC 33392 7070 268 LIBERIA 72029 
6996 
49962 
330 ANGOLA 6996 
29371 1188 400 ETATS-lJNIS 30559 
3678 2651 442 PANAMA 60148 52305 114 453 BAHAMAS 6033 5919 
472 TRINIDAD, TOB 16885 16885 
476 ANTILLES NL 15972 15972 
508 BRESIL 35380 
2396 2aS 600 CHYPRE 6188 
720 CHINE 1218 1218 
732 JAPON 5292 5292 
1000 M 0 N DE 480957 6996 89939 160618 9726 139440 
1010 INTRA-CE 17111 
6996 
7548 5906 5 
139440 1011 EXTRA-CE 463845 82392 154712 9721 
1020 CLASSE 1 201269 30088 108643 55615 
1021 A E L E 157778 
6996 52305 
103351 
9721 
54427 
1030 CLASSE 2 253094 44651 83825 
1031 ACP~~ 101944 6996 22804 7070 50077 1040 CLA 3 9483 1218 
8901.40 SEA-GOING FISHING AND FISHERY VESSELS, FACTORY SHIPS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
FISCHEREIFAHRZEUGE, > 250 BAT, SEEGAENGIG 
004 RF ALLEMAGNE 1269 486 1353 006 ROYAUME-UNI 2812 3656 025 ILES FEROE 3650 
27153 204 MAROC 27153 
228 MAURITANIE 7537 823 257 GUINEE-BISS. 823 
330 ANGOLA 10138 8214 956 390 AFR. DU SUD 9170 
6342 404 CANADA 6342 559 524 URUGUAY 559 
528 ARGENTINE 2236 1085 
640 BAHREIN 530 530 
700 INDONESIE 6855 4583 6855 804 NOUV.ZELANDE 4583 
1000 M 0 N DE 84636 3650 6369 41459 11793 
1010 INTRA-CE 4083 
36s0 6369 
480 1356 
1011 EXTRA-CE 80552 40979 10437 
1020 CLASSE 1 23745 3650 6342 12797 956 
1030 CLASSE 2 56807 27 28182 9481 
1031 ACP(66) 16601 823 
8901.50 SEA-GOING REFRIGERATOR VESSELS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
KUEHLSCHIFFE UEBER 250 BAT, SEEGAENGIG 
007 IRLANDE 625 
66847 056 U.R.S.S. 66847 
228 MAURITANIE 815 
1137 268 LIBERIA 1137 
2898 406 GROENLAND 2898 51oS 442 PANAMA 5105 
207&8 453 BAHAMAS 20768 846:i 600 CHYPRE 8462 
1000 M 0 N DE 106658 90513 1137 13566 
1010 INTRA-CE 825 
9051:i 1137 1356i 1011 EXTRA-CE 108031 
1030 CLASSE 2 39184 23666 1137 13566 
1031 ACP~~ 22720 20768 1137 1040 CLA 3 66847 66847 
8901.81 SEA-GOING CARGO SHIPS, INCL. COMBINED CARGO AND PASSENGER SHIPS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
FRACHTSCHIFFE UEBER 250 BAT, SEEGAENGIG, AUCH ZUR PERSONENBEFOERDERUNG EINGERICHTET 
001 FRANCE 968 986 002 BELG.-LUXBG. 986 2o5 3408 as8 003 PAY5-BAS 4501 
4211 005 ITALIE 6957 2746 1881 2795 006 ROYAUME-lJNI 23493 6 7244 
007 IRLANDE 3019 101 009 GRECE 11135 
1986 
ltalia I Nederland I Portugal I UK 
13882 
17637 
13882 17637 
13882 
13882 
13882 
1788 
737 
741 1788 
741 
1788 
737 
4 
4 
3165 
39:i 
6923 
8265 
14997 
1514 
35386 
1118 2388 
5796 68050 392 
3165 97 392 
2631 67953 
6923 
2631 52765 
14997 
8265 
1269 
979 
7537 
10138 
1151 
10241 10936 188 
10241 
2247 
188 8688 
10241 8688 laS 
10241 7537 
625 
815 
625 815 
625 
815 
815 
815 
968 
10893 674 
3019 
529 3576 6929 
93 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Destination I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EAA66a I Espana 1 I Ireland I I Nederland I Portugal I Nlmexe EUR 12 France ltalla UK 
8901.81 
010 PORTUGAL 3204 2845 
1118 
359 
011 SPAIN 1118 
930 025 FAROE ISLES 930 
3476 4435 800 028 NORWAY 8711 9600 032 FINLAND 9900 300 
038 AUSTRIA 3972 
1239 
3972 
93894 629 044 GIBRALTAR 102142 6380 
7284 046 MALTA 11386 1165 2245 692 
3934 048 YUGOSLAVIA 3934 
10161 31sS 056 SOVIET UNION 13316 
10710 058 GERMAN DEM.R 10710 
122 8273 2423 220 EGYPT 10818 
9129 6 20389 70366 61ooS 268 LIBERIA 195109 34219 
268 NIGERIA 11739 
2326 
11739 
334 ETHIOPIA 2320 
2100 400 USA 55956 53856 
11927 413 BERMUDA 11927 
14867 13481 29853 27671 5794 442 PANAMA 143684 52018 
448 CUBA 22822 
6998 
9826 
11739 so6 12996 453 BAHAMAS 19237 
6206 463 CAYMAN ISLES 6206 
2646 800 476 NL ANTILLES 3440 3838 480 COLOMBIA 3838 
2399 75489 20796 6161 10596 6954 11601 600 CYPRUS 136925 2929 
664 INDIA 586 
13366 
586 
75354 44049 706 SINGAPORE 132763 
526 29313 720 CHINA 97119 67286 
329 17781 732 JAPAN 18110 296 4730 736 TAIWAN 5020 
137s0 84175 5421 740 HONG KONG 103346 
811 WALLIS. FUTUN 919 
275 
919 
822 FR.POL YNESIA 4995 4720 
1000 W 0 R L D 1310587 36502 140018 278430 8 ems 418183 329 8181 134432 81888 118845 
1010 INTRA-EC 158298 283 55253 15509 8 9069 7602 329 8181 21606 23480 23514 1011 EXTRA·EC 1154271 38239 84765 262921 88708 408581 112828 58408 95331 
1020 CLASS 1 216364 56459 15293 4435 96139 329 20791 16984 3934 
1021 EFTA COUNTR. 23473 
36239 26306 
7748 
6 
4435 
312442 6161 
1690 . 9600 
76401 1030 CLASS 2 793940 180342 63215 61874 6954 
1031 ACP~) 226405 9129 9318 
67286 
6 20389 93838 34719 
32468 
61006 
1040 CLA 3 143967 21056 10161 12996 
8901.83 SEA-GOING VESSELS, GROS ~.TONNAGE >'250 TONS, NOT WITHIN 8901.10-81 
BATEAUX DE MER DE PLUS DE 250 BAT, AUTRES QUE REPRIS SOUS 8901.10 A 81 
003 NETHERLANDS 1222 
13533 878 
1222 868 784 006 UTD. KINGDOM 25092 9029 
D09 GREECE 1658 
8526 
1658 
028 NORWAY 8520 
7200 032 FINLAND 7200 
11800 204 MOROCCO 11800 
202 400 USA 202 
6200 640 3486 442 PANAMA 10320 
448 CUBA 25564 25564 
1600 453 BAHAMAS 1690 
226 647 U.A.EMIRATES 220 668 680 THAILAND 668 
1000 W 0 R L D 97928 20401 878 1 28204 37438 220 4804 7984 
1010 INTRA-EC 27972 13533 878 i 262o4 10251 220 2526 784 1011 EXTRA·EC 69958 6868 27185 2278 7200 
1020 CLASS 1 15923 1 8520 202 7200 
1021 EFTA COUNTR. 15720 6868 646 8520 226 2076 7200 1030 CLASS 2 28469 18665 
1031 ACP~66) I 2690 1000 1690 
1040 CLA S 3 ! 25564 25564 
8901.85 SEA-GOING CARGO VESSEL$, GROSS TONNAGE MAX 250 TONS, INCL. COMBINED CARGO AND PASSENGER VESSELS 
BATEAUX DE 250 BAT OU MOINS POUR LE TRANSPORT MARmME DES MARCHANDISES, YC BATEAUX MIXTES 
003 NETHERLANDS 1223 850 373 
78 288 NIGERIA 78 
79 740 HONG KONG 79 
1000 W 0 R L D 253958 850 93 493 2001 250000 205 150 164 
1010 INTRA-EC 251588 850 
e:i 373 2ooi 250000 205 73 85 1011 EXTRA·EC 2371 120 78 79 
1030 CLASS 2 2346 68 120 2001 78 79 
1031 ACP(66) 198 120 78 
8901.70 SAIL·BOA TS, WITH OR WITHOUT AUXILIARY MOTOR, MAX 250 GAT 
I 
BATEAUX A VOILE POUR LA NA VIGA nON MARmME, MEME AVEC MOTEUR AUXILIAIRE, MAX. 250 BAT 
001 FRANCE 561 4 
22 
274 3 68 37 243 002 BELG.-LUXBG. 138 
7 128 
10 38 
003 NETHERLANDS 362 
238 126 
1 85 43 162 141 004 FR GERMANY 896 1 
24 
256 76 
005 ITALY 53 
3 78 174 
28 6 83 694 1 006 UTO. KINGDOM 1649 77 534 36 008 DENMARK 125 17 20 4 48 
D09 GREECE 298 
21 35 
253 2 
32 
43 
011 SPAIN 245 47 110 
028 NORWAY 299 
153 
149 
145 
150 
030 SWEDEN 415 
22 
44 73 
032 FINLAND 35 
22 
13 
18 7 036 SWITZERLAND 420 32 
20 
341 
173 044 GIBRALTAR 275 27 
99 
55 048 YUGOSLAVIA 147 5 20 23 
052 TURKEY 77 
69 
14 
41 
43 
152 237 
20 
400 USA 1507 51 472 485 
404 CANADA 174 133 41 
455 WEST INDIES 226 226 
458 GUADELOUPE 133 133 
462 MARTINIQUE 129 48 129 100 463 CAYMAN ISLES 238 205 10 632 SAUDI ARABIA 215 
649 OMAN 249 
34 
249 
800 AUSTRALIA 179 145 
822 FR. POLYNESIA 78 71 7 
1000 W 0 R L D 9725 18 880 772 120 249 3342 8 523 1814 2203 
1010 INTRA-EC 4382 14 359 555 120 188 1304 8 132 972 732 
1011 EXTRA·EC 5342 2 521 217 81 2038 390 642 1471 
1020 CLASS 1 3623 276 217 61 1333 186 415 1135 
1021 EFTA COUNTR. 1208 
2 
175 54 570 34 152 223 
1030 CLASS 2 1719 245 705 204 227 336 
1031 ACP(66) 115 48 41 26 
8901.73 OTHER SEA-GOING PLEASUF ~ AND SPORTS CRAFT, EXCEPT SAIL-BOATS, GROSS TONNAGE MAX 250 TONS 
BATEAUX DE PLAISANCE 0~ DE SPORT POUR LA NAVIGAnDN MARmME, MAX. 250 BAT, EXCL. BATEAUX A VOILE 
001 FRANCE I 1351 . . 157 . 412 . 116 159 37 470 002 BELG. -LUXBG. 89 . . . . 10 41 13 2 25 003 NETHERLANDS 426 5 160 77 . 4 52 5 209 121 004 FR GERMANY · 1213 33 . 201 499 207 13 51 005 ITALY 201 70 82 40 
1657 809 6 9 006 UTD. KINGDOM 5795 316 28 2979 
94 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella6o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8901.61 
010 PORTUGAL 4080 4053 
632 
27 
011 ESPAGNE 632 3584 025 ILES FEROE 3584 
5551 3693 1041 028 NORVEGE 10285 6684 032 FINLANDE 6726 42 
038 AUTRICHE 3406 
1764 
3406 
5930 250 044 GIBRALTAR 9306 1362 
569 046 MALTE 2007 505 795 138 
1961 048 YOUGOSLAVIE 1961 
11743 9693 056 U.R.S.S. 21436 
29273 058 RD.ALLEMANDE 29273 
1468 21664 518 220 EGYPTE 23650 
8547 40:i 21630 9184 16291 268 LIBERIA 67295 11240 
288 NIGERIA 1358 
4977 
1358 
334 ETHIOPIE 4977 
92 400 ETATS-UNIS 4043 3951 
4378 413 BERMUDES 4378 
12975 4367 10826 11374 2326 442 PANAMA 46389 4521 
448 CUBA 42837 
3276 
19109 
952 3602 
23728 
453 BAHAMAS 7830 
2611 463 ILES CAYMAN 2611 
4228 1249 476 ANTILLES NL 5477 5340 480 COLOMBIE 5340 
1207 21742 3326 1037 5213 438 13457 600 CHYPRE 46943 523 
664 INDE 975 
1300 
975 
21610 4460 706 SINGAPOUR 27466 
1062 1972 720 CHINE 70360 67326 
6481 6929 732 JAPON 13410 
441 634 736 T'AI·WAN 1075 
1961 9138 1333 740 HONG-KONG 12432 
3ll ~~C~~~t~~~N 809 252 809 1591 1339 
1000 M 0 N DE 536553 12109 39738 170070 403 96834 50605 6481 1037 75901 21041 62334 
1010 INTRA.CE 56163 205 4217 17551 
40:i 
2769 4414 
6481 1037 
20642 1594 4571 
1011 EXTRA.CE 480389 11904 35521 152518 94065 46190 55059 19448 m63 
1020 CLASSE 1 55272 9513 10867 3693 6725 6481 8687 7345 1961 
1021 A E L E 20747 
11904 26007 
9000 40:i 3693 39465 1037 1370 6684 32074 1030 CLASSE 2 261212 74326 40929 34629 438 
1031 ACP!&~ 81461 8547 8254 67326 403 21630 11494 14842 11665 16291 1040 CLA 3 163905 49443 11743 23728 
8901.63 SEA-GOING VESSELS, GROSS TONNAGE > 250 TONS, NOT WITHIN 8901.10-61 
SEESCHIFFE UEBER 250 BRT, ANDERE ALS IN 8901.10 BIS 61 ENTHALTEN 
D03 PAYS.BAS 1481 
76072 17523 
1481 20304 395 D06 ROYAUME-UNI 123298 9004 
D09 GRECE 14876 
1476 
14676 
028 NORVEGE 1476 10118 032 FINLANDE 10118 
41306 204 MAROC 41306 2697 400 ETATS.UNIS 2697 
46875 1oS 1946 442 PANAMA 48926 
448 CUBA 79862 79862 
3059 453 BAHAMAS 3059 
7144 647 EMIRATS ARAB 7144 4608 680 THAILANDE 4608 
1000 M 0 N DE 339676 127556 17523 185 79966 55947 7144 40642 10513 
1010 INTRA.CE 139455 76072 17523 
185 79966 
10485 
7144 
34980 395 
1011 EXTRA.CE 200220 51483 45462 5862 10118 
1020 CLASSE 1 14476 185 1476 2697 10118 
1021 A E L E 11594 
51483 1o5 
1476 
7144 3165 
10118 
1030 CLASSE 2 105883 43986 
1031 ACP!&~ 3341 79862 282 3059 1040 CLA 3 79862 
8901.65 SEA-GOING CARGO VESSELS, GROSS TONNAGE MAX 250 TONS, INCL. COMBINED CARGO AND PASSENGER VESSELS 
FRACHTSCHIFFE BIS 250 BRT, SEEGAENGIG, AUCH ZUR PERSONENBEFOERDERUNG EINGERICHTET 
D03 PAYS.BAS 907 852 55 
aali 288 NIGERIA 888 17aS 740 HONG-KONG 1788 
1000 M 0 N DE 4529 852 58 72 111 218 46 1088 2086 
1010 INTRA.CE 1667 852 
s8 55 111 218 46 198 298 1011 EXTRA.CE 2861 16 888 1788 
1030 CLASSE 2 2647 44 16 111 888 1788 
1031 ACP(66) 904 16 888 
8901.70 SAIL-BOATS, WITH OR WITHOUT AUXILIARY MOTOR, MAX 250 GRT 
SEEGELBOOTE, SEEGAENGIG, AUCH MIT HILFSMOTOR, MAX. 250 BRT 
001 FRANCE 6190 8 
142 
2643 22 
571 
5 194 3318 
D02 BELG.-LUXBG. 1198 46 772 44 
7 434 
D03 PAYS.BAS 2462 
1594 102 
3 811 845 2307 830 004 RF ALLEMAGNE 8480 8 220 3038 586 005 ITALIE 508 
10 374 36 3254 
264 34 1772 132a0 24 D06 ROYAUME-UNI 29947 1234 9953 408 008 DANEMARK 1299 89 426 30 346 
D09 GRECE 3511 52 2s0 2950 69 487 
492 
011 ESPAGNE 2249 455 7 998 
028 NORVEGE 2167 
195 
854 9 1434 1313 030 SUEDE 3120 
470 
545 937 
032 FINLANDE 629 
211 
151 8 
105 D36 SUISSE 4119 288 164 
3386 129 3378 044 GIBRALTAR 4693 176 
993 
975 
048 YOUGOSLAVIE 1608 62 318 li 235 052 TUROUIE 800 
1120 
49 
sa4 496 4800 
247 
400 ETATS.UNIS 24757 1932 5077 3097 8041 
404 CANADA 2016 1723 2 291 
455 INDES OCCIDE 1992 1992 
458 GUADELOUPE 1911 1911 
462 MARTINIQUE 2050 
1010 
2050 
3031 463 ILES CAYMAN 4041 5962 89 632 ARABIE SAOUD 6051 
649 OMAN 1856 366 
1856 
800 AUSTRALIE 1200 834 
822 POL YNESIE FR 657 495 162 
1000 M 0 N DE 124197 92 5035 8939 138 4171 41060 34 9274 29320 26134 
1010 INTRA.CE 56541 72 2163 5207 138 3323 18673 34 2735 16615 7581 
1011 EXTRA.CE 67658 20 2873 3732 848 22388 6539 12705 18553 
1020 CLASSE 1 46182 1764 3732 648 14401 3313 6581 15543 
1021 A E L E 10511 
20 
406 758 5353 206 1538 2250 
1030 CLASSE 2 21477 1109 7987 3226 6125 3010 
1031 ACP(66) 921 85 502 5 329 
8901.73 OTHER SEA-GOING PLEASURE AND SPORTS CRAFT, EXCEPT SAIL-BOATS, GROSS TONNAGE MAX 250 TONS 
SPORT· UNO VERGNUEGUNGSBOOTE, SEEGAENGIG, MAX. 250 BRT, KEINE SEGELBOOTE 
001 FRANCE 16757 6 953 4895 340 1223 562 204 
8914 
D02 BELG.-LUXBG. 957 
1 509 239 320 11 
58 
D03 PAYS.BAS 1567 64 36 37 2937 
888 
004 RF ALLEMAGNE 15297 263 2937 4011 4312 88 749 
005 ITALIE 2710 1143 973 464 28703 1 20s:i 43 
130 
D06 ROYAUME-UNI 61865 1145 500 29421 
95 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
8901.73 
008 DENMARK 111 40 
11 
2 33 
40 
36 
009 GREECE 151 23 
1o4 
55 
2 
22 
011 SPAIN 234 22 
1ti 
15 20 91 028 NORWAY 289 20 22 15 3 213 030 SWEDEN 63 
175 42 78 
17 264 26 036 SWITZERLAND 974 415 
038 AUSTRIA 138 14 9 26 89 
044 GIBRALTAR 108 
3:i 
49 19 40 
048 YUGOSLAVIA 40 
275 
7 3:i 052 TURKEY 331 23 
268 LIBERIA 95 
sci 47 39 95 606 233 400 USA 1506 507 
404 CANADA 123 6 10 1 106 
442 PANAMA 125 18 5 102 
453 BAHAMAS 248 248 
27 458 GUADELOUPE 27 
2s0 4:i 463 CAYMAN ISLES 293 
11 3:i 484 VENEZUELA 44 
1:i 9 600 CYPRUS 206 184 
632 SAUDI ARABIA 33 
2s:i 
33 
636 KUWAIT 283 
27 640 BAHRAIN 27 
644 QATAR 44 
12 sci 44 1 647 U.A.EMIRATES 137 44 
732 JAPAN 57 57 
8 740 HONG KONG 34 26 
1000 W 0 A L D 15134 5 463 1109 1221 4662 4008 2179 65 1422 
1010 INTAA·EC 9619 5 193 704 751 3717 2100 1217 61 871 
1011 EXTAA·EC 5511 270 405 487 945 1907 962 4 551 
1020 CLASS 1 3692 20 374 177 440 1276 884 3 518 
1021 EFTA COUNTR. 1512 20 255 70 105 536 284 3 239 
1030 CLASS 2 1816 250 31 290 505 628 78 1 33 
1031 ACP(66) 399 249 52 96 1 1 
8901.74 SEA-GOING FISHING AND OrHER FISHERY VESSELS, GROSS TONNAGE MAX 250 TONS 
BATEAUX DE PECHE ET AUT~ES BATEAUX A ACTIVITES UEES A LA PECHE, MAX. 250 BAT, POUR NAVIGAnON MARmME 
006 UTD. KINGDOM 2418 45 201 278 48 1846 
47 007 IRELAND 1675 430 
131 
1198 
008 DENMARK 520 
240 
389 
024 ICELAND 240 
148 ti 025 FAROE ISLES 636 482 
028 NORWAY 353 353 34 030 SWEDEN 224 190 
sci 070 ALBANIA 60 
244 204MOROCCO 244 
sci ali 212 TUNISIA 168 
594 228 MAURITANIA 1124 530 
396 247 ERDE 390 
s4:i 1ss0 a4 248 L 2387 
260 139 90 49 
288 166 166 
271 302 CON 271 
sri 330 ANGOLA 578 
s5 120 400 USA 198 12 
406 GREENLAND 549 549 
869 274 442 PANAMA 1143 300 496 FR. GUIANA 300 
594 664 INDIA 594 
1000 W 0 R L D 17197 2340 180 13 2926 4676 358 925 5104 367 308 
1010 INTAA·EC 5663 248 180 
13 
201 743 358 41 3441 365 88 
1011 EXTAA·EC 11535 2095 2725 3933 884 1683 2 220 
1020 CLASS 1 2305 1544 120 397 74 106 1 63 
1021 EFTA COUNTR. 1137 997 
1:i 2605 3536 749 
106 34 1030 CLASS 2 9169 551 1557 157 
1031 ACP~66) 5834 2 1493 2900 661 690 87 
1040 CLA S 3 60 60 
8901.71 SEA-GOING VESSELS, GROSS TONNAGE MAX 250 TONS, NOT WITHIN 8901.65-74 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNT,IES 
BATEAUX DE MER, MAX. 250 BAT, NON REPR. SOUS 8901.65 A 74 
.. , ..... ...,,,., .... , T' 
001 FRANCE 73 
27 7 
9 47 4 13 002 BELG.·LUXBG. 68 
11 1ti 
24 10 
004 FR GERMANY 183 104 52 005 ITALY 42 
1oS 2:i 3 
39 ggg g~2M~~~DOM I 238 110 58 63 
182 
5 030 SWEDEN 207 
3ti 25 220 EGYPT 44 8 318 CONGO 127 127 
370 MADAGASCAR 84 84 
5 :i 125 400 USA 133 404 CANADA 41 41 
453 BA s 285 
2sti 
285 
455 IES 256 3:i 458 UPE 33 
:i 41 480 co lA 52 8 45 484 VE ELA 45 
370 524 UR y 370 632 SAUDI ARABIA 54 96 54 27 647 U.A.EMIRATES 131 14 652 NORTH YEMEN 28 
9 
28 728 SOUTH KOREA 112 103 732 JAPAN 105 39 66 736 TAIWAN 67 60 7 
1000 W 0 R L D 3382 44 104 209 7 101 440 23 458 925 4 1087 1010 INTRA·EC 818 
44 
11 27 7 97 117 23 26 293 4 218 1011 EXTRA·EC 2560 93 182 323 431 832 848 1020 CLASS 1 596 35 8 182 25 50 296 1021 EFTA COUNTR. 278 35 1 182 
7 32:i 
9 9 42 1030 CLASS 2 1951 9 85 407 572 548 1031 ACP(66) 547 9 220 8 25 285 
8901.71 INFLATABLE BOAT&, LENGTH <2M, WEIGHT MAX 100KG 
BATEAUX PNEUMATIQUES, L NGUEUR <211 
001 FRANCE 57 3 
18 
43 6 5 004 FR GERMANY 58 38 2 400 USA 200 171 10 19 
1000 W 0 R L D 539 2 5 37 3 290 126 14 62 1010 INTRA·EC 189 1 5 8 1 62 85 12 22 1011 EXTRA·EC 350 1 31 2 228 41 2 40 1020 CLASS 1 314 5 31 1 213 29 1 34 1021 EFTA COUNTR. 89 5 31 32 16 1 4 1030 CLASS 2 34 15 12 6 
8901.80 INFLATABLE BOAT&; LENGTHIMIN 2M, WEIGHT IIAX 100KG 
BATEAUX PNEUMAnOUES, LqNGUEUR MIN. 2 II 
001 FRANCE 94 24 3 
2:i 
57 6 3 002 BELG.·LUXBG. 38 10 2 2 1 
96 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'Ellci6a I Espana l France I Ireland I ~alia I Nederland I Portugal j UK 
8901.73 
008 DANEMARK 1658 174 209 20 1378 12 86 009 GRECE 1943 78 
1!10 
1294 1 349 
011 ESPAGNE 1931 385 
228 
219 
12<i 
15 1122 
028 NORVEGE 3627 
189 
350 296 26 2607 
030 SUEDE 1061 
6252 821 645 573 23341 299 036 SUISSE 37778 6719 
038 AUTRICHE 1539 47 116 328 1048 
044 GIBRALTAR 1011 543 418 135 458 048 YOUGOSLAVIE 646 
3322 
103 
481 052 TURQUIE 4362 
7 
559 
268 LIBERIA 2372 
298 3 392 
2365 
18270 3443 400 ETAT5-UNIS 34152 613 11133 
404 CANADA 2691 41 151 17 2482 
442 PANAMA 2395 141 85 2169 
453 BAHAMAS 3503 3503 
867 458 GUADELOUPE 867 
32 1057 463 ILES CAYMAN 1089 334 937 484 VENEZUELA 1271 
49 89 600 CHYPRE 4299 4161 
632 ARABIE SAOUD 978 
759 
978 
636 KOWEIT 759 845 640 BAHREIN 845 
644 QATAR 1135 304 768 1135 10 647 EMIRATS ARAB 2200 1118 
732 JAPON 1471 1471 
116 740 HONG-KONG 853 737 
1000 M 0 N DE 218074 7 484 12513 3 16658 42584 77003 48453 391 20000 
1010 INTRA-CE 104938 7 264 4387 3 9869 34482 37486 5565 361 12517 1011 EXTRA-CE 113113 221 8125 8762 8083 39517 42889 30 7483 
1020 CLASSE 1 89061 189 7936 3 2393 4841 24841 41731 26 7101 
1021 A E L E 44425 189 7053 1181 973 8636 23460 26 2907 
1030 CLASSE 2 23978 32 190 4369 3243 14601 1158 4 381 
1031 ACP(66) 6301 3520 385 2377 4 15 
8901.74 SEA-GOING FISHING AND OTHER FISHERY VESSELS, GROSS TONNAGE MAX 250 TONS 
FISCHEREIFAHRZEUGE, MAX. 250 BRT, SEEQAENGIG 
006 ROYAUME-UNI 5360 126 306 520 229 4179 
46 007 lALANDE 2972 613 
273 
2313 
008 DANEMARK 689 
1ssS 
416 
024 ISLANDE 1668 
1112 73 025 ILES FEROE 3690 2505 
028 NORVEGE 925 925 
292 030 SUEDE 830 538 
646 070 ALBANIE 646 
2osS 204 MAROC 2066 
3 54i 212 TUNISIE 550 
3695 228 MAURITANIE 7153 3458 
23o9 247 CAP-VERT 2309 
233 2655 369 248 SENEGAL 3257 
260 GUINEE 640 596 44 
288 NIGERIA 1518 1518 
639 302 CAMEROUN 639 6947 5 330 ANGOLA 6952 
13 sri 400 ETAT5-UNIS 943 209 44 
406 GROENLAND 4678 4678 
4940 102 442 PANAMA 5042 
1901 496 GUYANE FR. 1901 
892 664 INDE 892 
1000 M 0 N DE 59374 10943 185 30 14030 12232 919 8986 10796 220 1033 
1010 INTRA-CE 10585 426 185 
30 
306 1237 919 156 6924 170 262 
1011 EXTRA-CE 48788 10517 13725 10995 8829 3872 50 770 
1020 CLASSE 1 8439 5812 677 1131 319 54 44 402 
1021 A E L E 3640 3294 
30 13048 9864 78rr 
54 
5 
292 
1030 CLASSE 2 39702 4705 3818 368 
1031 ACP~~ 23661 27 6042 7181 73 7 2824 5 265 1040 CLA 3 646 646 
8901.76 SEA-GOING VESSELS, GROSS TONNAGE MAX 250 TONS, NOT WITHIN 8901.65-74 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OK: ~~tse~me~~~G2~!HRMiftlUR~ 8901.65 BIS 74 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1008 
420 1oS 
100 803 2 103 
002 BELG.-LUXBG. 827 
s:i 7 178 116 004 RF ALLEMAGNE 2010 278 1284 395 
005 ITALIE 549 
802 35 3 16 533 006 ROYAUME.UNI 2076 1236 
772 008 DANEMARK 842 
510 
70 
030 SUEDE 783 
1os0 
273 
220 EGYPTE 1458 378 
318 CONGO 4826 4826 
370 MADAGASCAR 953 953 
55 62 992 400 ETAT5-UNIS 1109 
404 CANADA 2330 1 2329 
453 BAHAMAS 7748 
27908 
7748 
455 INDES OCCIDE 27908 
622 458 GUADELOUPE 622 31 915 480 COLOMBIE 1064 118 
1ss:i 484 VENEZUELA 1553 981 524 URUGUAY 981 
632 ARABIE SAOUD 912 
2713 
912 
541 647 EMIRATS ARAB 3881 627 
652 YEMEN DU NRD 566 
146 
566 
728 COREE DU SUD 878 732 
732 JAPON 1219 504 715 
736 T'AI-WAN 1186 1086 100 
1000 M 0 N DE 72143 184 320 830 138 54 9126 35 33034 9308 2 19034 
1010 INTRA-CE 7707 
1114 
53 420 
136 
17 964 35 411 3595 2 2210 
1011 EXTRA-CE 64398 287 510 8162 32622 5713 16824 
1020 CLASSE 1 6600 31 66 510 290 679 5024 
1021 A E L E 1312 31 19 510 
136 8162 
130 112 510 
1030 CLASSE 2 57575 133 201 32332 4837 11774 
1031 ACP(66) 14445 133 5975 65 524 7748 
8901.78 INFLATABLE BOATS, LENGTH <2M, WEIGHT MAX 100KG 
SCHLAUCHBOOTE, LAENGE < 2 M 
001 FRANCE 503 2 6 21 2 
381 
400 22 49 
004 RF ALLEMAGNE 634 3 2 3 216 1 28 
400 ETATS.UNIS 1620 1076 157 387 
1000 M 0 N DE 5181 29 42 122 55 2915 1077 85 855 
1010 INTRA-CE 1852 12 8 39 24 841 665 58 206 
1011 EXTRA-CE 3327 17 34 84 31 2074 408 29 650 
1020 CLASSE 1 2731 10 28 79 19 1739 303 8 545 
1021 A E L E 795 1 28 77 5 487 131 5 61 
1030 CLASSE 2 590 7 6 3 12 336 102 20 104 
8901.80 INFLATABLE BOATS; LENGTH MIN 2M, WEIGHT MAX 100KG 
SCHLAUCHBOOTE, LAENGE MIN. 2 M 
001 FRANCE 885 13 253 38 378 
. 488 41 52 
002 BELG.-LUXBG. 553 69 i 76 14 16 
97 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'E.U41SCI I Espana I France I Ireland I ltalla I_ Nederland 1 Portugal l UK 
8901.80 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
028 N Y 
030 N 
036 RLAND 
038 AU TRIA 
400 USA 
404 CANADA 
800 AUSTRALIA 
69 
169 
200 
105 
69 
93 
39 
96 
59 
785 
164 
60 
1000 W 0 R L D 2313 3 
1010 INTRA·EC 817 2 
1011 EXTRA·EC 1495 1 
1020 CLASS 1 1379 
1021 EFTA COUNTR. 302 . 
1030 CLASS 2 111 1 
8901.81 BOATS, OTHER THAN SEA-GOING, WEIGHT MAX 100KG 
7 
1 
8 
2 
2 
4 
17 
25 
24 
8 
15 
10 
15 
43 
21 
13 
2 
264 
112 
152 
136 
85 
16 
BATEAUX POUR LA NAVIGATION FLUVIALE, MAX. 100 KG, EXCL BATEAUX PNEUMATIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
74 
53 
84 
223 
69 
28 
31 
33 
90 
47 
204 
1154 
580 
575 
475 
216 
75 
24 
4 
6 
1 
14 
14 
1 
1 
1 
11 
5 
1 
5 
6 
1 
5 
46 
22 
24 
20 
13 
3 
2 
6 
6 
21 
14 
12 
2 
5 
29 
21 
25 
162 
65 
97 
90 
59 
2 
5 
2 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
8901.83 MECHANICALLY PROPELLED TANKERS OF ALL KINDS, WEIGHT > 100KG, OTHER THAN SEA-GOING 
1 
6 
,; 
1 
1 
; 
30 
22 
9 
2 
1 
3 
7 
2 
17 
11 
8 
5 
45 
44 
174 
69 
43 
44 
26 
23 
13 
577 
148 
56 
1465 
459 
1004 
938 
116 
66 
15 
24 
13 
11 
13 
15 
10 
10 
4 
25 
185 
84 
101 
82 
41 
19 
1 
; 
3 
3 
1 
1 
BATEAUX.CITERNES DE TOUS TYPES, P.TRANSP.DES MARCH. P.NAVIG. FLUV., YC BATEAUX MIXTES, A PROPULSION MECANIQUE, > 100 KG 
003 NETHERLANDS 4516 996 3520 m ~rG~~\lMANY I :zm 400 
1000 W 0 R L D 8571 
1010 INTRA-EC 7383 
1011 EXTRA·EC 1187 
1030 CLASS 2 332 
1031 ACP(66) 140 
1427 
1427 
3880 
3520 
360 
558 
60 
497 
2 
78 
; 
16 
24 
2 
54 
2 
20 
268 
158 
108 
105 
83 
3 
10 
6 
3 
156 
; 
1 
44 
20 
117 
393 
178 
215 
186 
66 
13 
16 
190 
190 
190 
8901.85 MECHANICALLY PROPELLED CA~GO VESSELS, INCL THOSE FOR BOTH CARGO AND PASSENGERS, NOT SEA-GOING, WEIGHT >100KG, EXCEPT 
TANKERS ' 
I 
=:~~lJ::u~=ORT DES M~RCHANDISES DE NAVIGATION FLUV1ALE, YC BATEAUX·MIXTES, A PROPULSION MECANIQUE. >100 KG, EXCL 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
322 ZAIRE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
2500 
8680 
2081 
877 
18123 
14340 
. 1783 
I 1103 
I 1073 
I 
2857 
721 
4598 
4504 
92 
92 
92 
575 
5639 
6894 
6214 
680 
4 
4 
1125 
180 
sri 
2312 
1305 
1007 
1007 
981 
8901.88 CARGO VESSELS, INCL. THOSE F()R BOTH CARGO AND PASSENGERS, NOT SEA-GOING OR MECHANICALLY PROPELLED, WEIGHT >100KG 
BATEAUX POUR TRANSPORT DE~ MARCHANDISES DE NAVIGAT.FLUVIALE, YC BATEAUX-MIXTES, SANS PROPULSION MECANIQUE, >100 KG 
002 BELG.-LUXBG. 1 1083 583 
003 NETHERLANDS 6821 3325 2182 1300 
004 FR GERMANY 2747 i 1000 
036 SWITZERLAND 590 500 
322 ZAIRE I 409 
~m ~&:.kJ> I m~: ~n . ~m . . ~ 
1020 CLASS 1 623 623 
3292 
2883 
409 1011 EXTRA·EC 11440 • • 943 • • 
1021 EFTA COUNTR. 623 . . 623 . . . 
1030 CLASS 2 ~ 817 . . 320 . . 409 1031 ACP(66) 817 . . 320 . . 409 
8901.87 SAIL-BOATS, OTHER THAN SEA-G lNG, WITH OR WITHOUT AUXILIARY MOTOR, LENGTH MAX 7 .511, WEIGHT > 100KG 
BATEAUX A VOILE POUR LA NAVII ATION FLUV1ALE, MEME AVEC MOTEUR AUXILIAIRE, LONGUEUR MAX. 7, 5 II, > 100 KG 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
221 
103 
380 
46 
53 
39 
84 
173 
67 
119 
1604 
957 
848 
543 
359 
99 
63 
23 
65 
,; 
3 
25 
1 
20 
213 
182 
51 
48 
28 
3 
6 
6 
1 
; 
29 
13 
18 
14 
9 
2 
4 
17 
4 
9 
3 
3 
50 
41 
16 
170 
42 
128 
121 
97 
4 
3 
3 
3 
3 
5 
5 
8901.89 SAIL-BOATS, OTHER THAN SEA-GO~G, WITH OR WITHOUT AUXILIARY MOTOR, LENGTH > 7.5!1, WEIGHT > 100KG 
1!i 
49 
25 
27 
9 
10 
61 
6 
21 
291 
151 
140 
125 
91 
15 
BATEAUX A VOILE POUR LA NAVIG[TION FLUV1ALE, MEME AVEC MOTEUR AUXILIAIRE, LONGUEUR >7, 511, >100 KG 
001 FRANCE 896 73 62 100 . 5 . 
002 BELG.-LUXBG. 324 . 7 2 . 7 160 
003 NETHERLANDS 1161 55 72 487 6 387 
004 FR GERMANY 2878 27 887 . 30 927 
= lif'J-.YKINGDOM 1~ 9 33 31 6 1~ 
007 IRELAND 78 4 31 
883 g~~~tfK :,>~ 3i ~~ 6 lli 
8W ~~r;~uGAL ~ 16 2i ~ 
028 NORWAY 691 161 41 296 
98 
; 
4 
2 
8 
8 
2 
2 
2 
9 
5 
9 
6 
36 
18 
2 
16 
1 
4 
88 
87 
31 
26 
19 
5 
51 
16 
132 
&i 
8 
10 
38 
8 
2 
3 
57 
48 
11 
8 
5 
2 
1 
16 
,; 
3 
38 
28 
8 
6 
1 
1 
1600 
140 
2518 
2378 
140 
140 
140 
800 
1360 
2305 
2305 
500 
1746 
2994 
2994 
22 
1o2 
; 
2 
5 
8 
2 
181 
137 
25 
20 
16 
5 
121 
116 
699 
12 
139 
36 
18 
9 
15 
3 
3 
3 
5 
2 
1 
; 
7 
; 
1 
167 
3 
1 
221 
17 
204 
188 
10 
16 
43 
8 
29 
28 
39 
8 
11 
5 
2 
28 
293 
172 
121 
89 
35 
32 
12 
8 
4 
4 
122 
34 
88 
s8 
88 
87 
44 
139 
15 
26 
58 
14 
10 
55 
823 
374 
249 
184 
97 
62 
484 
23 
133 
167 
26 
43 
49 
72 
19 
82 
170 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'Ellll6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltafia UK 
8901.80 
003 PAYS.BAS 915 29 4 224 4 3 578 
400 240 
73 
004 RF ALLEMAGNE 1531 4 12 
329 
59 689 37 
005 ITALIE 2559 
7 
1 2203 
11 
5 21 
006 ROYAUME-UNI 1438 295 136 973 14 9 009 GRECE 1113 
7 
95 9 719 280 38 028 NORVEGE 1326 220 11 705 203 142 
030 SUEDE 639 13 150 2 412 52 
13 
10 
036 SUISSE 920 234 424 241 7 
038 AUTRICHE 642 385 
1 
207 19 
11 
31 
400 ETATS.UNIS 9416 261 6123 288 2731 
404 CANADA 1908 208 6 1633 3 67 800 AUSTRALIE 761 35 708 9 
1000 M 0 N DE 28798 84 117 3408 7 397 18261 2375 450 3701 
1010 INTRA-CE 9712 50 22 1338 5 249 6046 1405 323 274 
1011 EXTRA-CE 19073 34 98 2087 3 146 12212 961 127 3427 
1020 CLASSE 1 16887 5 26 1736 24 11004 886 79 3127 
1021 A E L E 3806 1 20 1040 
3 
17 1946 522 51 207 
1030 CLASSE 2 2105 29 69 325 57 1204 73 46 299 
8901.81 BOATS, OTHER THAN SEA-GOING, WEIGHT MAX 1 OOKG 
BINNENWASSERFAHRZEUGE, MAX. 100 KG, AUSGEN. SCHLAUCHBOOTE 
001 FRANCE 1387 96 27 353 18 83 
151 
204 34 572 
002 BELG.-LUXBG. 590 
75 
28 105 3 2 53 135 113 
003 PAYS.BAS 1187 38 395 1 251 
7 
11 
157 
416 
004 RF ALLEMAGNE 2096 12 327 
223 
24 207 807 554 
005 ITALIE 1067 1 136 157 
15 24 2 
550 
006 ROYAUME-UNI 550 40 361 108 
153 028 NORVEGE 610 137 70 230 16 4 
030 SUEDE 651 
2 
160 154 9 96 293 7 234 036 SUISSE 1074 12 531 120 3 104 
038 AUTRICHE 643 5 368 46 157 14 51 
400 ETATS.UNIS 2494 123 634 453 666 36 581 
1000 M 0 N DE 17762 241 1565 4744 48 205 2555 30 2988 446 4939 
1010 INTRA-CE 7888 232 661 1711 22 140 950 22 1146 329 2674 
1011 EXTRA-CE 9858 9 903 3033 19 57 1606 8 1840 118 2265 
1020 CLASSE 1 6928 2 630 2027 9 1247 1 1228 93 1691 
1021 A E L E 3193 2 340 1168 9 
51 
505 
7 
470 33 666 
1030 CLASSE 2 1885 7 94 250 10 351 523 23 569 
1040 CLASSE 3 1042 179 756 6 8 88 1 4 
8901.83 MECHANICALLY PROPELLED TANKERS OF ALL KINDS, WEIGHT >100KG, OTHER THAN SEA-GOING 
BINNENT ANKSCHIFFE ALLER ART, AUCH ZUR PERSONENBEFOERDERUNG, MIT MASCHIHELLEM ANTRIEB, > 100 KG 
003 PAYS.BAS 6488 546 5940 3029 004 RF ALLEMAGNE 3368 339 
288 NIGERIA 719 719 
1000 M 0 N DE 11544 911 6236 306 82 4009 
1010 INTRA-CE 10181 911 5940 40 8:i 
3290 
1011 EXTRA-CE 1362 296 265 719 
1030 CLASSE 2 875 74 82 719 
1031 ACP(66) 724 5 719 
8901.85 MECHANICALLY PROPELLED CARGO VESSELS, INCL THOSE FOR BOTH CARGO AND PASSENGERS, NOT SEA-GOING, WEIGHT > 100KG, EXCEPT 
TANKERS 
BINNENFRACHTSCHIFFE, AUCH ZUR PERSONENBEFOERDERUNG, MIT MASCHINELLEM ANTRIEB, > 100 KG, AUSGEN. TANKSCHIFFE 
002 BELG.-LUXBG. 1569 
1695 
399 
2 
349 821 
003 PAYS.BAS 6850 5116 37 1477 004 RF ALLEMAGNE 2671 1194 1136 322 ZAIRE 1136 
1000 M 0 N DE 14095 3108 5938 2 2489 2347 213 
1010 INTRA-CE 11442 3043 5515 2 386 2347 149 
1011 EXTRA-CE 2654 63 423 2104 84 
1030 CLASSE 2 2231 63 2104 64 
1031 ACP(66) 1842 63 1779 
8901.88 CARGO VESSELS, IHCL THOSE FOR BOTH CARGO AND PASSENGERS, NOT SEA-GOING OR MECHANICALLY PROPELLED, WEIGHT >100KQ 
I 
BINNENFRACHTSCHIFFE, AUCH ZUR PERSONENBEFOERDERUNG, OHNE MASCHINELLEN ANTRIEB, > 100 KG 
002 BELG.-LUXBG. 522 
17s0 1039 
24 498 
003 PAYS.BAS 3010 6 210 536 004 RF ALLEMAGNE 1018 
672 
462 
036 SUISSE 672 566 322 ZAIRE 560 
1000 M 0 N DE 6780 1760 2169 8 1278 8 1321 240 
1010 INTRA-CE 4658 1760 1039 8 715 8 1321 7 
1011 EXTRA-CE 1922 1130 560 232 
1020 CLASSE 1 684 684 
1021 A E L E 684 684 566 232 1030 CLASSE 2 1238 446 
1031 ACP(66) 1238 446 560 232 
8901.87 SAIL-BOATS, OTHER THAN SEA-GOING, WITH OR WITHOUT AUXILIARY MOTOR, LENGTH MAX 7.5M, WEIGHT > 100KG 
SEEGELBOOTE, NICHT SEEQAENGIG, AUCH MIT HILFSMOTOR, LAENGE MAX. 7, 5 M, > 100 KG 
001 FRANCE 2772 621 37 53 16 
228 
485 265 1275 
003 PAYS.BAS 1122 278 26 154 18 319 1013 
462 
004 RF ALLEMAGNE 4078 798 
132 14 
517 1393 
005 ITALIE 560 
1oB 
9 
33 
151 
15 22 12 
274 
006 ROYAUME-UNI 568 4 122 252 300 011 ESPAGNE 542 
31 71 
39 80 10 23 
028 NORVEGE 750 35 81 10 267 
28 504 
036 SUISSE 2002 323 648 517 39 198 
038 AUTRICHE 774 14 
12 
438 53 i 14 102 
155 
400 ETATS.UNIS 1674 224 265 194 82 14 882 
1000 M 0 N DE 18536 2454 242 2290 53 55 2726 44 1532 1700 8 7432 
1010 INTRA-CE 10676 1821 73 560 33 55 1462 33 1038 1432 8 4369 1011 EXTRA-CE 7660 634 169 1730 19 1264 11 494 268 3063 
1020 CLASSE 1 6259 596 157 1542 1056 11 439 215 4 2239 
1021 A E L E 3934 367 93 1175 
19 
777 10 312 188 
3 
1012 
1030 CLASSE 2 1263 37 12 114 207 55 53 763 
8901.89 SAIL-BOATS, OTHER THAN SEA-GOING, WITH OR WITHOUT AUXILIARY MOTOR, LENGTH > 7.5M, WEIGHT > 1 OOKG 
SEEGELBOOTE, NICHT SEEGAENGIG, AUCH MIT HILFSMOTOR, LAENGE > 7, 5 M, > 100 KG 
001 FRANCE 9715 343 807 1250 87 1077 e:i 990 1096 
5142 
002 BELG.-LUXBG. 2567 
470 
66 23 69 
195 
978 271 
003 PAYS.BAS 10777 752 4791 54 3271 45 5810 
1199 
004 RF ALLEMAGNE 28014 328 9207 
967 
357 9207 105 1330 1670 
005 ITALIE 3772 65 589 57 1628 s:i 1ssB 
177 411 
006 ROYAUME-UNI 13827 1043 576 9367 1008 346 007 lALANDE 655 33 276 23 270 008 DANEMARK 5444 2455 65 2204 
492 
009 GRECE 6344 56:i 107 4600 99 141 769 
010 PORTUGAL 517 
207 
147 
eo6 158 
212 
011 ESPAGNE 5544 578 2713 139 
1240 
028 NORVEGE 6445 1636 409 2809 142 1310 
99 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EMc11ia I Espana I France I Ireland I ltalla l Nederland I Portugal J 
8901.89 
030 SWEDEN 331 
032 FINLAND 253 
036 SWITZERLAND 1203 
038 AUSTRIA 264 
044 GIBRALTAR 177 
046 MALTA 46 
046 YUGOSLAVIA 358 
052 TURKEY 158 
400 USA 969 
404 CANADA 579 
455 WEST INDIES 110 
458 GUADELOUPE 69 
140 
31 
155 
8 
22 
79 
22 
~~ ~fp'l_T~NIQUE jgg 2; 
~ ~8~fR~e~G ~~ 6 
1000 W 0 R L D 1 960 189 1968 
1010 INTRA-EC 954 163 1275 
1011 EXTRA·EC 006 28 693 
1020 CLASS 1 273 26 651 
1021 EFTA COUNTR. 745 6 496 
1030 CLASS 2 728 41 
1031 ACP(66) 52 6 
20 
37 
355 
50 
7 
166 
7 
123 
26 
16 
3 
1893 
1044 
849 
842 
503 
7 
3 
3 
3 
1901.90 MOTOR-BOATS WITH INBOARD ENG ~E5, NOT SEA-GOING, OF LENGTH MAX 7.511, WEIGHT > 100KG 
BATEAUX A IIOTEUR FIXE POUR NA¥!GATION FLUVIALE, LONGUEUR MAX. 7.5 M, > 100 KG 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
262 
53 
498 
71 
330 
97 
334 
50 
3 
14 
5 34 
1 
3 
5 
6 
i 
5 
6 
54 
5 
1000 W 0 R L D 2073 28 60 153 
1010 INTRA·EC 1357 25 35 45 
1011 EXTRA·EC '702 3 25 108 
1020 CLASS 1 1 593 1 10 103 
17 
15 
2 
1021 EFTA COUNTR. 501 1 10 82 . 
1030 CLASS 2 105 2 16 3 2 
8901.92 MOTOR-BOATS WITH INBOARD ENGI~ES, NOT SEA-GOING, OF LENGTH >7.511, WEIGHT 7100KG 
BATEAUX A IIOTEUR FIXE POUR NAVIGATION FLUVIAL£, LONGUEUR >7.5 II, >100 KG 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DE RK 
009 E 
011 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
044 GIBRALTAR 
046 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
400 USA 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
636 KUWAIT 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1761 
212 
312 
2428 
1282 
~117 I~ 
345 
ll59 
'f>J ~J 146 
136 
57 
690 
~~~ 
49 
26 
11579 
7932 
3846 
3152 
2009 
495 
84 
87 
62 
15 
14 
7 
j 
2 
4 
8 
31 
9 
267 
194 
73 
54 
14 
19 
17 
4 
4 
231 
3 
46 
3 
76 
90 
23 
1 
525 
314 
211 
195 
189 
16 
120 
2 
30 
57 
26 
2 
52 
3 
4 
64 
53 
85 
4 
512 
288 
225 
212 
123 
13 
11 
8 
8 
6 
7 
88 
81 
23 
23 
13 
7 
9 
6 
44 
26 
2 
53 
1oS 
184 
157 
6 
138 
152 
459 
94 
32 
42 
136 
93 
1169 
484 
110 
69 
109 
100 
52 
41 
7598 
3798 
3800 
3246 
1139 
555 
28 
j 
35 
34 
223 
2 
31 
4 
407 
332 
75 
39 
32 
36 
a4 
58 
358 
1031 
678 
4 
11 
22 
9 
13 
61 
7 
4 
65 
8 
54 
2827 
2232 
395 
241 
113 
155 
32 
4 
2 
35 
29 
7 
7 
7 
2 
47 
1 
59 
49 
10 
10 
8 
3 
6 
11 
9 
2 
2 
2 
100 
66 
,; 
36 
5 
4 
592 
337 
255 
235 
179 
16 
88 
1 
89 
10 
19 
14 
210 
22 
477 
213 
265 
258 
232 
7 
317 
25 
11 
123 
66 
12 
19 
22 
144 
11 
12 
7 
300 
33 
6 
1209 
815 
594 
492 
155 
102 
25 
8901.93 hL~~cfRE AND SPORTS CRAFT, OTHER THAN SAIL·BOATS AND INBOARD IIOTOR·BOATS, NOT SEA-GOING, OF LENGTH MAX 7.5KG, WEIGHT 
~~Wu'tfFffe'LAISANCE OU DE SPORT POUR NAVIGATION FLUVIALE, LONGUEUR MAX. 7.5 II, > 100 KG, EXCL. BATEAUX A VOILE ETA 
88J ~~~~~~LANDS ~~ ~ 2 1 ~ ~ ' 23 3
3
. 004 FR GERMANY 278 6 11 15 3 68 
005 ITALY 118 i 80 24 
008 DENMARK 51 9 13 
g~ab~~AY ~~ 4 li ~ · ~ · 
404 CANADA 90 81 
167 
1 
45 
i 
23 
65 
27 
1 ! o~iVft~~LAND i~d 2 lg 1: . j ~~ 
1m ~fRUt , n ~ tl ~ m ¥X rJ ~u m 
1011 EXTRA·EC 12 51 80 43 3 358 109 112 
1020 CLASS 1 28 5 12 43 27 2 268 109 101 
1021 EFTA COUNTR. ~6 5 12 38 19 . 120 . 94 
1030 CLASS 2 1 7 39 16 18 1 89 • 10 
8901.94 PLEASURE AND SPORTS CRAFT, OTH R THAN SAIL-BOATS AND INBOARD MOTOR-BOATS, NOT SEA-GOING, OF LENGTH >7.511, WEIGHT 7100KG 
BATEAUX DE PLAISANCE OU DE SPO POUR NAVIGATION FLUVIALE, LONGUEUR > 7.5 II, > 100 KG, SF BATEAUX A VOILE ETA IIOTEUR FIXE 
001 FRANCE 1 . 2 . . . . . 14 
004 FR GERMANY U4 35 3 
005 ITALY 170 37 
7
. ~ ~~~·E~~GDOM 1~ 14 75 
011 SPAIN GJ 2 tg 
~~ ~~~~J ~~ 2 20 
036 SWITZERLAND 1~9 3 
1
. 45 
6
. ~~ 
400 USA r9 2 17 23 
1000 W 0 R L D 1821 55 4 3 9 297 13 284 
18n ~~'t~E~ ,gre . ~ f 2 i lU ' 1~ 
1020 CLASS 1 ' . 7 1 2 9 74 6 130 1021 EFTA COUNTR. 3 6 . 7 . . 9 50 . 59 
1030 CLASS 2 . 1 . . . 33 . 26 
8901.95 SHIPS, BOATS AND VE5SEU, NOT STING, OTHER THAN CARGO VESSEU, PLEASURE AND SPORTS CRAFT AND THOSE WEIGHT < 100KG 
100 
96 
37 
8 
27 
35 
5 
1413 
1149 
265 
224 
149 
40 
54 
55 
4 
5 
24 
2 
158 
120 
39 
36 
31 
3 
262 
81 
1539 
176 
229 
18 
179 
9 
49 
308 
42 
18 
34 
92 
3098 
2318 
778 
735 
586 
43 
3 
27 
51 
2 
14 
1 
1 
109 
85 
24 
18 
17 
5 
177 
66 
9 
284 
260 
24 
24 
19 
4 
4 
4 
4 
4 
40 
i 
i 
i 
50 
42 
9 
7 
7 
2 
Export 
UK 
33 
33 
16 
to:! 
4 
30 
47 
499 
42 
8 
24 
2183 
1098 
1085 
1016 
253 
69 
18 
99 
24 
224 
s3 
67 
11 
17 
666 
493 
173 
136 
105 
34 
905 
16 
141 
161 
191 
76 
58 
232 
477 
189 
33 
99 
29 
26 
5 
50 
198 
85 
4 
16 
20 
3158 
1795 
1362 
1221 
827 
141 
13 
139 
25 
76 
12 
28 
34 
61 
20 
12 
15 
9 
528 
346 
182 
136 
104 
44 
188 
70 
33 
31 
75 
146 
30 
32 
692 
437 
255 
255 
232 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dt)clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Dan mark I Deutschland I 'EUa!ia I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8901.89 
030 SUEDE 3203 1310 201 1254 4 434 032 FINLANDE 2432 
30 
299 349 56 1391 4i 1236 659 393 036 SUISSE 11609 1665 3392 
2 
4391 139 036 AUTRICHE 2745 
27 
115 456 97 832 22 906 315 
1044 044 GIBRALTAR 1944 257 31 31 432 122 046 MALTE 531 
75 1836 
479 
234 
52 046 YOUGOSLAVIE 3903 1441 
65 
317 052 TURQUIE 1593 466 854 66 100 941 335 521 400 ETAT5-UNIS 20834 1250 11636 521 5666 404 CANADA 5099 287 182 4156 52 422 
455 INDES OCCIDE 922 922 
458 GUADELOUPE 902 902 
462 MARTINIQUE 1303 
237 169 
1303 
49 s5 732 JAPON 1591 1051 
312 740 HONG-KONG 856 
9i 
34 502 8 
389 800 AUSTRALIE 847 334 33 
1000 M 0 N DE 158441 1729 21008 18829 33 967 71821 349 8264 12009 23432 
1010 INTRA-cE 87173 1205 13604 10409 
33 
688 34491 286 5102 9637 11751 
1011 EXTRA-cE 71248 524 7404 8420 258 37330 83 3162 2373 11681 
1020 CLASSE 1 62944 524 6827 8340 33 258 31249 63 2956 1855 10839 
1021 A E L E 26434 30 5026 4807 2 152 10678 63 2288 1113 2275 
1030 CLASSE 2 8172 541 79 6081 111 518 842 
1031 ACP(66) 610 78 332 200 
8901.90 MOTOR-BOATS WITH INBOARD ENGINES, NOT SEA-GOING, OF LENGTH MAX 7.5M, WEIGHT > 100KG 
BINNENWASSERBOOTE MIT INNENBORDANTRIEB, LAENGE MAX. 7, 5 M, > 100 KG 
001 FRANCE 3483 37 93 
13 
65 
100 
19 1220 573 23 1453 
003 PAY5-BAS 588 139 
379 
77 
130 38i 
18 
475 
232 
004 RF ALLEMAGNE 5481 14 
14 
29 482 1207 2384 
006 ROYAUME-UNI 825 8 272 60 391 1 34 45 
1365 011 ESPAGNE 2151 
10 
129 441 216 
18 028 NORVEGE 917 
13 
49 20 38 144 676 036 SUISSE 4447 662 353 3031 177 173 
400 ETAT5-UNIS 887 37 45 170 21 414 
1000 M 0 N DE 23184 283 765 1982 333 540 2569 513 8378 1438 23 8362 
1010 INTRA-cE 13982 234 387 610 315 313 1842 401 2759 1136 23 6162 
1011 EXTRA-cE 9014 48 377 1372 18 43 926 112 3619 300 2199 
1020 CLASSE 1 7531 15 95 1300 453 112 3504 277 1775 
1021 A E L E 6247 15 95 990 
14 43 372 98 3273 214 1190 1030 CLASSE 2 1430 34 282 59 474 115 23 386 
8901.82 MOTOR-BOATS WITH INBOARD ENGINES, NOT SEA-GOING, OF LENGTH > 7.5M, WEIGHT 7100KG 
BINNENWASSERBOOTE MIT INNENBORDANTRIEB, LAENGE > 7, 5 M, > 100 KG 
001 FRANCE 22180 753 251 494 691 
724 
7487 1191 11313 
002 BELG.-LUXBG. 2172 
427 
27 35 
16 
751 406 229 
003 PAY5-BAS 2621 67 84 242 48 146 9847 1639 004 RF ALLEMAGNE 18448 132 1715 804 1770 2904 2032 005 ITALIE 8477 
155 
32 
1408 
5117 
19 986 1775 17 2524 006 ROYAUME-UNI 12992 491 
187 
8147 
as5 008 DANEMARK 3255 87 
36 
421 1705 
009 GRECE 1326 
99 55 
26 500 
199 
764 
011 ESPAGNE 4887 863 125 327 3019 
028 NORVEGE 8473 24 1332 5 234 1201 5677 
030 SUEDE 4022 
37 
1209 66 60 62 2625 
032 FINLANDE 1461 403 
ni 
244 
25 2679 
381 396 
036 SUISSE 7510 87 21 671 1984 1332 
036 AUTRICHE 1432 290 114 326 359 343 
044 GIBRALTAR 504 
1&43 
66 
110 
101 337 
046 YOUGOSLAVIE 2017 204 60 
052 TURQUIE 860 304 65 788 130 1040 730 400 ETAT5-UNIS 12319 
18 
7401 2721 
404 CANADA 1036 21 29 968 
458 GUADELOUPE 723 683 
1044 
40 
636 KOWEIT 1290 246 
732 JAPON 671 307 384 
1000 M 0 N DE 124312 2330 6036 5387 18 2245 20551 90 28706 20997 17 39937 
1010 INTRA-cE 78700 1877 2755 2495 18 2099 18315 65 13515 15328 17 22418 
1011 EXTRA-cE 47541 853 3281 2892 78 4235 25 13191 5669 17519 
1020 CLASSE 1 40705 472 3040 2779 2251 25 11033 5373 15732 
1021 A E L E 22897 147 2965 1071 
76 
1324 25 3005 3987 10373 
1030 CLASSE 2 6785 180 241 113 1984 2109 296 1786 
1031 ACP(66) 908 90 502 187 20 109 
8901.13 ~t:.CScfRE ANJ) SPORTS CRAFT, OTHER THAN SAIL-BOATS AND INBOARD MOTOR-BOATS, NOT SEA-GOING, OF LENGTH MAX 7.SKG, WEIGHT 
~~=lEBUND VERGNUEGUNGSBOOTE (BINNENSCHIFFE), LAENGE MAX. 7, 5 II, > 100 KG, AUSG. SEGELBOOTE UND BOOTE MIT INNENBORD-
001 FRANCE 4603 52 
t5 
46 488 103 338 34 1704 233 306 1637 003 PAY5-BAS 926 28 170 59 3 
27 
9 554 304 004 RF ALLEMAGNE 3091 56 87 
18 
121 17 882 605 
10 
742 
005 ITALIE 984 504 320 
14 
112 
008 DANEMARK 679 248 147 j 6 270 011 ESPAGNE 989 
2 1oS 
23 307 254 392 
028 N VEGE 753 45 
1sB 
87 
3 
5 19 
74 
490 
036S 2543 47 12 253 811 815 178 182 
038A E 725 191 33 58 1192 286 7 183 400 ETAT NIS 2190 51 626 18 20 250 
404 CANADA 727 6 628 9 1 83 
1000 M 0 N DE 23784 273 581 1693 1510 259 6839 1310 4043 1183 418 5875 
1010 INTRA-cE 12379 141 105 650 1175 192 2369 115 2685 875 323 3749 
1011 EXTRA-cE 11381 132 478 1043 335 62 4470 1195 1358 287 96 1927 
1020 CLASSE 1 7886 50 132 638 201 30 2676 1195 1250 225 74 1415 
1021 A E L E 4476 50 130 510 168 
32 
1221 3 1149 204 74 967 
1030 CLASSE 2 3422 82 344 372 134 1781 96 60 22 499 
8901.84 PLEASURE AND SPORTS CRAFT, OTHER THAN SAIL-BOATS AND INBOARD MOTOR-BOATS, NOT SEA-GOING, OF LENGTH > 7.5M, WEIGHT 7100KG 
SPORT- UND VERGNUEGUNGSBOOTE (BINNENSCHIFFE), LAENGE > 7, 5 II, > 100 KG, AUSG. SEGELBOOTE UND BOOTE MIT INNENBORDANTRIEB 
001 FRANCE 2539 4 286 120 2129 
004 RF ALLEMAGNE 1539 445 
196 
56 271 767 
005 ITALIE 625 
26 3 1874 12 
429 
006 ROYAUME-UNI 2084 149 
375 009 GRECE 619 10 
16 
234 
011 ESPAGNE 1159 
2i 
31 84 1028 
028 NORVEGE 2333 460 1852 
032 FINLANDE 808 25 
26 470 
421 
s5 362 036 SUISSE 1361 
,; 55 445 335 400 ETATS-UNIS 696 42 149 441 
1000 M 0 N DE 17247 595 204 12 91 1m 57 5878 513 8120 
1010 INTRA-cE 9118 490 138 
11 9i 452 3 2550 421 5084 1011 EXTRA-cE 8132 105 88 1325 55 3329 92 3058 
1020 CLASSE 1 6987 60 68 11 91 736 55 2818 92 3056 
1021 A E L E 4989 60 26 91 502 1394 85 2831 
1030 CLASSE 2 1103 3 589 511 
8901.85 SHIPS, BOATS AND VESSELS, NOT SEA-GOING, OTHER THAN CARGO VESSELS, PLEASURE AND SPORTS CRAFT AND THOSE WEIGHT < 100KG 
I 101 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung 
Destlnatlon 
Nlmexe 
E, AUTRES QUE POUR LE TRANSP. DES MARCH., DE PLAISANCE OU DE SPORT, ET BATEAUX DE ·100KG 
001 FRANCE 637 42 127 
002 BELG.·LUXBG. 912 
13i 
16 
003 NETHERLANDS 446 
4 
2199 
004 FR GERMANY 370 8 
2 005 ITALY 69 
006 UTD. KINGDOM 253 14 
008 DENMARK 1115 14 
62 
011 SPAIN ,68 ; 2 028 NORWAY I 89 
030 SWEDEN 30 6 
as 036 SWITZERLAND 174 6 
038 AUSTRIA 347 1 
244 CHAD 171 171 
248 s AL 173 170 
268 lA 4n 
3 
250 
322 768 
366 MO MBIQUE 80 
400 USA 235 
664 INDIA 33 
2 700 INDONESIA 52 
701 MALAYSIA 67 
1000 W 0 R L D 9513 199 88 3384 
1010 INTRA·EC 5989 195 4 2420 
1011 EXTRA·EC 3479 4 82 964 
1020 CLASS 1 1058 29 136 
1021 EFTA COUNTR. 666 
4 
13 102 
1030 CLASS 2 2417 53 829 
1031 ACP(66) 1834 4 1 661 
8902 VESSELS SPECIALLY DESIGNED FOR TOWING (TUGS) OR PUSHING OTHER VESSELS 
REMORQUEURS ET BATEAUX-¥0USSEURS 
8902.10 TUGS 
REMORQUEURS 
005 ITALY 616 
612 006 UTD. KINGDOM 670 
008 DE ARK 585 585 
009 E 626 
212 lA 1473 
218 Ll YA 64 
220 EGYPT 1101 
224 SUDAN 155 
1355 268 LIBERIA 1355 
288 NIGERIA 227 49 
314 GABON 95 
366 MOZAMBIQUE 90 
375 COMOROS 135 
404 CANADA 416 
412 MEXICO 1313 634 442 PANAMA 853 
453B s 3791 
464V UELA 1524 666 512 c 666 
618 IR 1900 1900 
632 SAUDI ARABIA 110 
664 INDIA ~ 89 876 BURMA 
736 TAIWAN 490 
1000 W 0 A L D 21131 522 6600 
1010 INTRA·EC 3m 
522 
1798 
1011 EXTAA·EC 17354 4804 
1020 CLASS 1 844 409 4804 1030 CLASS 2 16510 113 
1031 ACP(66) 6084 16 1404 
8902.31 SEA-GOING PUSHER CRAFT 
BATEAUX-¥0USSEURS POUR LA NAVIGATION MARmME 
464 VENEZUELA 150 
1000 W 0 R L D 182 
1010 INTRA·EC 40 
1011 EXTAA·EC 152 
1030 CLASS 2 152 
8902.31 PUSHER CRAFT, OTHER THAN SEA.QOING 
BA TEAUX-¥0USSEURS POUR LA NAVIGATION FLUVIALE 
003 NETHERLANDS 1~21 30 930 
036 SWITZERLAND 84 56 2700 
322 ZAIRE 1 89 1289 
3 
4 
2 
20 
207 
4 
3 
10 
81 228 
32 217 
18 11 
12 7 
3 
4 6 
615 
1313 
2024 
815 
1408 
1409 
825 
22 
14 
34 
6 
4 
3 
16 
1i 
1 
3 
4 
761 
42 
1808 
910 
898 
75 
32 
820 
781 
122 
513 
698 
135 
1828 
225 
1601 
160i 
268 
161 
82250 
1000 W 0 A L D 87$27 30 • 4924 • • 82457 • 
1011 EXTRA·EC 8 65 3994 82295 
1020 CLASS 1 84 72 2706 82250 
1021 EFT A COUNTR. 84 58 2700 82250 
1030 CLASS 2 1 94 1289 45 
1031 ACP(66) 1 89 1289 
8903 M?a~o~~~ flM:tt~rAfNRcfuo ~~~A~~~~~~~to~'{.C:.8'l::~M.r&~~RDXf.Ii~ oW~:~=WJf.:ml~r IS 
48 
1 
36 
48 
1i 
1 
3 
4 
3 
37 
36 
4 
27 
9 
383 
187 
171 
141 
80 
28 
5 
11 
68 
25 
2s 
40 
40 
21 
6 
15 
15 
7 
1010 INTRA·EC !82 30 • 830 • • 182 • 
BATEAUX-¥HARES.._BATEAUX-¥0MPE,BATEAUX-IIRAGUEURS, PONTONSGRUES ET SIMIL.; DOCKS FLOTTANTS; PLATES.fORMES DE FORAGE OU 
D'EXPLOIT A TION, rLOTT ANTES OU SU MERSIBLES 
8903.11 SEA.QOING DREDGERS 
BATEAUX-IIRAGUEURS POUR LA NAVIflATION MARmME 
003 NETHERLANDS s6o3 2609 . 4800 . 866 137 . 
004 FR GERMANY 957 
0051TALY I 008 DENMARK 1 74 
025 FAROE ISLES 70 
058 SOVIET UNION 4 
442 PANAMA 
464 VENEZUELA 7 
470 
1874 
616 IRAN 1 17 
664 INDIA 
736 TAIWAN 8 
508 BRAZIL !
1000 W 0 R L D 3 0 2809 470 6874 868 1193 lBn ~~~Jt~.l~ mu 2609 470 6674 868 1'~¥ 
1020 CLASS 1 470 470 . 
1030 CLASS 2 7834 . . . . . 741 . 
1040 CLASS 3 4~ . . . . . . . 
8903.11 SEA.QOING UGHT VESSELS, FIRE.fLO TS, FLOATING CRANES, FLOATING DOCKS, FLOATING OR SUBMERSIBLE DRIWNG OR PRODUCTION 
PLATFORMS 
102 
2 
2 
2 
1347 
56 
210 
3 
14 
8 
1 
1 
2s 
293 
202 
3 
80 
81 
; 
87 
2538 
1649 
887 
413 
325 
474 
324 
57 
78 
960 
84 
403 
155 
52 
95 
90 
19 
3791 
1524 
110 
553 
400 
8985 
581 
6424 
19 
8405 
4243 
150 
150 
1s0 
150 
84 
34 
60 
9sS 
3034 
4960 
687 
221 
1817 
3840 
528 
16042 
3989 
12053 
7093 
4960 
620 
620 
Export 
UK 
70 
14 
54 
84 
10 
36 
47 
65 
21 
7 
16 
17 
1 
1s 
24 
48 
818 
374 
445 
245 
111 
199 
58 
426 
126 
416 
1083 
514 
569 
416 
153 
153 
2 
2 
2 
i 
1 
1 
1191 
1204 
1204 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung L Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAAa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8901.95 ANDERE BINNENWASSERFAHRZEUGE ALS FRACHTSCHIFFE, SPORT· UND VERGNUEGUNGSBOOTE UND SOLCHE UNTER tOOKGISTUECK 
001 FRANCE 5825 60 319 28 299 598 4287 533 002 BELG.·LUXBG. 791 304 178 t5 14 136 164 003 PAYS.BAS 2145 
28 
1009 140 193 
524 
484 
004 RF ALLEMAGNE 2234 40 
15 
19 
4 
298 655 670 
005 ITALIE 1338 121 1053 
7 162 
6 139 
006 ROYAUME·UNI 2677 208 
t5 
2197 33 69 
310 008 DANEMARK 1316 
118 
838 69 15 69 
011 ESPAGNE 800 
32 40 
32 66 10 574 
028 NORVEGE 781 127 48 21 513 
030 SUEDE 636 13 10 
19 148 
53 laS 560 036 SUISSE 1461 62 340 646 61 
038 AUTRICHE 1145 9 32 324 615 165 
244 TCHAD 507 507 
16 1 248 SENEGAL 1134 1117 
67 593 288 NIGERIA 1150 68 239 35 216 322 ZAIRE 1284 1142 4 63 7 
366 MOZAMBIQUE 514 
48 139 
7 507 
818 400 ETATS.UNIS 1589 467 116 
664 INDE 627 
100 15 
421 
19 
206 
700 INDONESIE 2484 2350 
701 MALAYSIA 966 966 
1000 M 0 N DE 40397 618 751 6163 512 2459 4720 7 4848 9875 2 10844 
1010 INTRA-CE 18072 522 40 2587 198 2349 1931 7 2028 5215 2 3215 1011 EXTRA-CE 22108 98 712 3595 108 110 2789 2607 4460 7629 
1020 CLASSE 1 7978 293 965 66 82 500 1892 1002 3178 
1021 A E L E 4265 96 107 589 19 28 339 1077 826 2 1328 1030 CLASSE 2 14068 419 2630 40 2288 694 3457 4414 
1031 ACP(66) 6514 92 8 2208 1511 101 1700 2 892 
8902 VESSELS SPECJALL Y DESIGNED FOR TOWING (TUGS) OR PUSHING OTHER VESSELS 
SCHLEPPER UND SCHUBSCHIFFE 
8902.10 TUGS 
SCHLEPPER 
005 ITALIE 1249 
2783 
1231 18 
5 262 006 ROYAUME-UNI 3050 
008 DANEMARK 1517 1517 
95 879 7i 009 GRECE 1051 
212 TUNISIE 6911 706 6205 
216 LIBYE 835 
5729 
835 
220 EGYPTE 8143 2414 
224 SOUDAN 1507 
4357 
1507 
268 LIBERIA 4357 
492 940 288 NIGERIA 1660 228 
314 GABON 686 686 
366 MOZAMBIQUE 639 
1957 
639 
375 COMORES 1957 
29a0 404 CANADA 2980 4868 412 MEXIQUE 4868 
394 140 442 PANAMA 534 
453 BAHAMAS 12909 12909 
484 VENEZUELA 6459 
1630 
8459 
512 CHILl 1630 
616 IRAN 1435 1435 
1073 632 ARABIE SAOUD 1073 
664 JNDE 2684 
747 
2684 
676 BIRMANIE 747 
302:1 736 T'AI·WAN 3022 
1000 M 0 N DE 74740 963 12483 8164 8788 212 41783 4387 
1010 INTRA-CE 8081 
90 
4419 1231 221 195 1823 192 
1011 EXTRA-CE 66660 8044 4934 8587 17 39960 4175 
1020 CLASSE 1 3233 126 8044 4934 8587 17 127 2980 1030 CLASSE 2 63427 837 39833 1195 
1031 ACP(66) 24726 78 4585 2075 16793 1195 
8902.31 SEA-GOING PUSHER CRAFT 
SCHUBSCHIFFE, SEEGAENGIG 
484 VENEZUELA 1226 1226 
1000 M 0 N DE 1819 392 1228 
1010 INTRA-CE 392 392 1228 1011 EXTRA-CE 1227 
1030 CLASSE 2 1227 1226 
8902.39 PUSHER CRAFT, OTHER THAN SEA-GOING 
SCHUBSCHIFFE, NICHT SEEGAENGIG 
003 PAYS.BAS 1070 10 589 471 6 036 SUISSE 958 930 22 
322 ZAIRE 5143 5143 
1000 M 0 N DE 8177 10 6803 802 222 339 
1010 INTRA-CE 1371 10 589 848 94 30 i 1011 EXTRA-CE 6808 6214 154 129 310 
1020 CLASSE 1 1223 1071 22 129 1 
1021 A E L E 983 930 22 30 
310 
1 
1030 CLASSE 2 5585 5143 132 
1031 ACP(66) 5143 5143 
8903 LIGHT-VESSELS FIRE-FLOATS DREDGERS OF ALL KINDS FLOATING CRANES AND OTHER VESSELS THE NAVIGABILrrY OF WHICH IS 
SUBSIDIARY TO THEIR MAIN i!UNCTION; FLOATING DOCKS; FLOATING OR SUBMERSIBLE DRILLING OR PRODUCTION PLATFORMS 
FEUERSCHIFFE, -LOESCHSCHIFFE, SCHWIMMBAGGER, -KRANE U.ANDERE WASSERFAHRZEUGE; SCHWIMMDOCKS; SCHWIMMENDE ODER TAUCHENDE 
BOHR- ODER FOERDERPLA TTFORMEN 
8903.11 SEA-GOING DREDGERS 
SCHWIMMBAGGER, SEEGAENGIG 
003 PAYS.BAS 8330 4144 1691 182 191 
5 833 2122 004 RF ALLEMAGNE 838 
2eB 005 ITALIE 2662 
935 
2374 
008 DANEMARK 935 
945 025 ILES FEROE 945 
27411 056 U.R.S.S. 27411 
662 442 PANAMA 662 6566 484 VENEZUELA 6566 
508 BRESIL 1879 1879 
616 IRAN 5388 5388 
664 INDE 18761 18761 
736 T'AI·WAN 3031 3031 
1000 M 0 N DE 77891 4144 945 2627 182 1494 5 66241 109 2144 
1010 INTRA-CE 12955 4144 au 2627 182 538 5 3206 109 2144 1011 EXTRA-CE 84936 956 63035 
1020 CLASSE 1 945 945 
956 35624 1030 CLASSE 2 36580 
1040 CLASSE 3 27411 27411 
8903.11 SEA-GOING LIGHT VESSELS, FIRE-FLOATS, FLOATING CRANES, FLOATING DOCKS, FLOATING OR SUBMERSIBLE DRIWNG OR PRODUCTION 
PLATFORMS 
I 
103 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Destination 
Nlmexe I j Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.66o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EU 12 ltalla 
8903
"
1
' M~N~tR~~m~P~9.Vtr~~ GBA~~fR~~~EURS., DOCKS FLOTT ANTS, PLATEs-FORMES DE FORAGE OU D'EXPLOITAnDN, FLOTT ANTES 
001 FRANCE 3472 
002 BELG.-LUXBG. 145 
1360 311 003 NETHERLANDS 2270 
2016 005 ITALY 3846 1830 
006 UTD. KINGDOM 9557 7157 
011 SPAIN 1750 
3181 650 028 NORWAY 0204 
030 SWEDEN 898 
204 MOROCCO 490 
208 ALGERIA 460 
7100 268 LIBERIA 7100 
314 GABON 338 338 
3520 612 IRAQ 3520 
706 SINGAPORE 20 
1soo0 708 PHILIPPINES 5000 
728 SOUTH KOREA 111~ 736 TAIWAN 
3537 822 FR. POLYNESIA ,3537 
1000 W 0 R L D h895 3181 650 18211 21270 3921 
1010 INTRA-EC 21958 
3181 6s0 
3190 9172 390 
1011 EXTRA-EC &3938 15021 12099 3531 
1020 CLASS 1 
r140 3181 650 4 1021 EFTA COUNTR. 1100 3181 650 
1soo0 12099 3527 1030 CLASS 2 2m 
1031 ACP(66) 17438 7438 
8903.91 DREDGERS, OTHER THAN SEA-GOING 
BATEAUX-DRAGUEURS POUR LA NAVIGAnDN FLUVIALE 
001 FRANCE 12n 
1200 
365 81 
003 NETHERLANDS 2599 229 
114 008 DENMARK 114 
264 SIERRA LEONE 68 
161i 318 CONGO 168 
135 355 SEYCHELLES 135 
2s0 616 IRAN 250 
1000 W 0 R LD 6065 1335 972 1 753 81 
1010 INTRA·EC 4537 1200 594 1 585 81 
1011 EXTRA·EC 1528 135 378 168 
1020 CLASS 1 358 
135 
109 
161i 1030 CLASS 2 1172 270 
1031 ACP(66) 411 135 20 168 
1903.H ~g.nms~ FIRE FLOATS, FLOATING CRANES, FLOATING DOCKS, FLOATING OR SUBMERSIBLE DRILLING OR PRODUCTION PLATFORMS, 
BATEAUX A USAGES SPECIAUX .SF BATEAUX-DRAGUEURS., DOCKS FLOTT ANTS, PLATES-FORMES DE FORAGE OU D'EXPLOITAnDN, FLOTT ANTES 
OU SUBMERSIBLES, POUR LA NAVIOAnDN FLUVIALE 
001 FRANCE I~ 002 BELG.-LUXBG. 80ii 003 NETHERLANDS ·2798 
004 FR GERMANY I 387 
005 ITALY !5245 
006 UTD. KINGDOM I~ 011 SPAIN 
052 TURKEY 129 
056 SOVIET UNION ·1153 
060 POLAND 11700 
208 ALGERIA 236 
220 EGYPT 239 
268 NIGERIA 465 
1070 352 TANZANIA 1070 
456 DOMINICAN R. 376 
484 VENEZUELA 60 
498 FR. GUIANA 40 
664 INDIA 3100 
700 INDONESIA 100 
1000 W 0 R L D 36075 1878 
1010 INTRA·EC 15992 808 
1011 EXTRA-EC 20063 1070 
1020 CLASS 1 1152 
1021 EFTA COUNTR. 1098 
1070 1030 CLASS 2 6079 
1031 ACP~66) 1818 1070 
1040 CLA S 3 12853 
8904 SHIPS, BOATS AND OTHER VESSELS FOR BREAKING UP 
BATEAUX A DEPECER 
1904.00 SHIPS, BOATS AND OTHER VESSELS FOR BREAKJNG UP 
BATEAUX A DEPECER 
009 GREECE 
011 SPAIN 
044 GIBRALTAR 
052 TURKEY 
346 KENYA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
11114 
34498 
20690 
16898 
8261 
60117 
45039 
~J 
2~~ 
~3 
384 
4270 
1153 
11700 
193 
45 
17834 
4654 
13180 
327 
45 
12853 
11114 
21989 
20690 
16898 
8261 
60117 
45039 
95681 
7210 
73385 
10462 
1000 W 0 R L D 1310146 360 373973 
1010 INTRA·EC 51793 360 34033 
1011 EXTRA·EC 12~835~1 33
3
9
9
9
585
39 
1020 CLASS 1 .:! 
1030 CLASS 2 113 226989 
1031 ACP166) 262 8261 
1040 CLASS 3 7~ 73385 
12s0 
1250 
1250 
e:i 
1 
46 
2 
1 
66 
40 
3100 
3376 
132 
3244 
2 
1 
3243 
36 
275267 
591737 
872930 
5912 
867018 
12 
867006 
1905 FLOATING STRUCTURES OTHER TH~~ VESSELS (FOR EXAMPLE, COFFERDAMS, LANDING STAGES, BUOYS AND BEACONS) 
ENGINS FLOTTANTS DIVERS (RESER OIRS, BOUEES ET SIMIL) 
1905.00 FLOATING STRUCTURES OTHER~OO~ VESSELS (EIG. COFFER-DAMS, LANDING STAGES, BUOYS AND BEACONS) 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ENGINS FLOTTANTS DIVERS !RESER 
OK: PAS DE VENTILATION PAR P YS 
OIRS, BOUEES ET SIMIL) 
001 FRANCE 355 132 35 26 002 BELG.-LUXBG. 305 
62 
17 
003 NETHERLANDS 443 691 
1 004 FR GERMANY 309 
12 005 ITALY 543 
1670 
1 
006 UTD. KINGDOM 138 3 7 
028 NORWAY 781 152 539 
030 SWEDEN 569 556 
268 NIGERIA 503 30 
104 
123 
260 
126 
424 
392 
11 
2 
24 
15 
236 
376 
781 
42 
739 
22 
n7 
105 
1 4 
1 3 
:i 
68 
230 
3 
1 
2 
2 2 
8 
94 
145 
2400 
1750 
120 
890 
450 
1150 
6905 
4295 
2610 
1010 
1010 
1600 
8 
86 
885 
78 
807 
209 
599 
68 
579 
871 
362 
29 
6000 
45 
420 
46 
8503 
7645 
658 
3 
1 
655 
562 
4547 
41394 
46575 
833 
45942 
45942 
1 
6 
53 
66 
76 
62 
7 
325 
Export 
UK 
3472 
599 
6253 
6 
490 
10 
20 
20 
11757 
4911 
6846 
6295 
6259 
551 
823 
1170 
2038 
1998 
40 
40 
13 
271 
975 
29 
s4 
2453 
1261 
1192 
1125 
1098 
67 
9873 
16303 
10854 
5449 
5449 
68 
109 
199 
114 
30 
64 
13 
54 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EAAQ6o I Espana I France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal J UK 
8903.19 WASSERFAHRZEUGE FUER BESONDERE ZWECKE -KEINE SCHWlMMBAGGER·, SCHWIMMDOCKS, SCHWIMMENDE ODER TAUCHENDE BOHR· ODER 
FOERDERPLATTFORMEN, SEEGAENGIG 
001 FRANCE 1490 
002 BELG.·LUXBG. 693 409 669 OD3 PAYS-BAS 10678 
13853 005 ITALIE 15544 1691 
006 ROYAUME-UNI 78174 70615 
011 ESPAGNE 521 
42277 225 028 NORVEGE 49356 
030 SUEDE 841 
204 MAROC 1490 
208 ALGERIE 4029 
25766 268 LIBERIA 25766 
314 GABON 588 588 
10330 612 IRAQ 10330 
706 SINGAPOUR 1387 
23735 708 PHILIPPINES 23735 
728 COREE DU SUD 1439 
736 T'AI·WAN 3415 
24288 822 POL YNESIE FR 24288 
1000 M 0 N DE 255711 42277 225 26319 135520 11403 
1010 INTRA-CE 107520 
42277 22s 
2100 84469 1052 
1011 EXTRA-CE 148190 24218 51051 10350 
1020 CLASSE 1 50708 42277 225 3 
1021 A E L E 50197 42277 225 
23735 51051 10348 1030 CLASSE 2 96999 
1031 ACP(66) 26355 26355 
8903.11 DREDGERS, OTHER THAN SEA-GOING 
SCHWlMMBAGGER, NICHT SEEGAENGIG 
001 FRANCE 1681 
2740 
509 190 
OD3 PAYS-BAS 3697 76 
990 008 DANEMARK 990 
264 SIERRA LEONE 526 
847 318 CONGO 847 665 355 SEYCHELLES 665 
1363 616 IRAN 1363 
1000 M 0 N DE 12001 3605 2061 8 2008 190 
1010 INTRA-CE 6652 2740 585 8 1160 190 
1011 EXTRA-CE 5348 865 1478 847 
1020 CLASSE 1 603 665 
. 52 
847 1030 CLASSE 2 4745 1424 
1031 ACP(66) 2299 665 61 847 
8903.99 ~8r1ll~SJI~~ FIRE FLOATS, FLOATING CRANES, FLOATING DOCKS, FLOAnNG OR SUBMERSIBLE DRI.LUNG OR PRODUcnON PLATFORMS, 
WASSERFAHRZEUGE FUER BESONDERE ZWECKE -KEINE SCHWlMMBAGGER·, SCHWlMMDOCKS, SCHWIMMENDE ODER TAUCHENDE BOHR· ODER 
FOERDERPLATTFORMEN, NICHT SEEGAENGIG 
001 FRANCE 652 
002 BELG.·LUXBG. 1088 
449 OD3 PAYS-BAS 8538 
004 RF ALLEMAGNE 587 
005 ITALIE 9088 
006 ROYAUME-UNI 636 
011 ESPAGNE 1987 
052 TURQUIE 1259 
056 U.R.S.S. 7469 
060 POLOGNE 23484 
208 ALGERIE 501 
220 EGYPTE 1575 
288 NIGERIA 956 
4256 352 TANZANIE 4256 
456 REP.DOMINIC. 2516 
484 VENEZUELA 1279 
496 GUYANE FR. 713 
664 INDE 38245 
700 INDONESIE 500 
1000 M 0 N DE 106912 4705 
1010 INTRA-CE 22581 449 
1011 EXTRA-CE 84331 4256 
1020 CLASSE 1 1826 
1021 A E L E 510 
4256 1030 CLASSE 2 51551 
1031 ACP!&~ 5959 4256 1040 CLA 3 30954 
8904 SHIPS, BOATS AND OTHER VESSELS FOR BREAKING UP 
WASSERFAHRZEUGE ZUM ABWRACKEN 
8904.00 SHIPS, BOATS AND OTHER VESSELS FOR BREAKING UP 
WASSERFAHRZEUGE ZUM ABWRACKEN 
OD9 GRECE 735 
011 ESPAGNE 2815 
044 GIBRALTAR 2209 
052 TUROUIE 1977 
346 KENYA 1233 
662 PAKISTAN 6145 
664 INDE 4a58 
668 BANGLA DESH 12434 
680 THAILANDE 773 
700 INDONESIE 599 
720 CHINE 8556 
728 COREE DU SUD 8589 
736 T'AI·WAN 26595 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
78228 
3871 
74357 
4514 
61287 
1253 
8556 
31 
31 
2 
259 6596 31 
8926 
12 
81 
214 
7469 
23484 
1258 
93 
1279 
713 
38245 
41603 6597 41218 
9185 6596 340 
32418 1 40878 
141 
1465 
127 
40735 
93 463 
30954 
735 
1600 
2209 
1977 
1233 
6145 
4a58 
12434 
773 
8556 
1065 
8589 
19470 
5 41633 28468 
5 2383 39250 398 28068 
4 4166 4 
1 26508 28064 
1233 3 
8556 
8905 FLOA nNG STRUCTURES OTHER THAN VESSELS (FOR EXAMPLE, COFFERDAMS, LANDING STAGES, BUOYS AND BEACONS) 
SCHWlMMENDE VORRICHTUNGEN (SENKKAESTEN, BOJEN UND DERGL.) 
890t~: ffoO~~r..?K~WN~~U~~':STHAN VESSELS (EIG. COFFER-DAMS, LANDING STAGES, BUOYS AND BEACONS) 
SCHWlMMENDE VORRICHTUNGEN WENKKAESTEN, BOJEN UND DERGL.) 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDE N 
001 FRANCE 3927 1045 1002 61 
25 002 BELG.-LUXBG. 1630 316 
OD3 PAYS-BAS 3501 404 1453 
5 
32 
004 RF ALLEMAGNE 1046 9 
307 
274 
005 ITALIE 1243 2 8 201 
006 ROYAUME-UNI 3672 3146 62 24 187 
028 NORVEGE 3192 1338 774 280 
030 SUEDE 7572 7199 
288 NIGERIA 3444 118 
24 
2 
5 
47 
42 
3 
501 
2516 
3245 
122 
3123 
25 
3 
3098 
76 
11 40 
11 2 
38 
38 
598 
112 
29 
16 
66 
7 5:i 
31 
29 
1432 
693 
1490 
9se0 
7559 
521 6834 20 
333 508 
3941 
1490 
88 
1387 
3415 
1439 
18481 23488 
8773 11128 
7708 12361 
353 7850 
353 7342 
7355 4510 
21 961 
881 
526 
2249 1880 
123 1846 
2128 34 
517 34 
1609 
526 
598 30 
1084 
1198 
528 
162 
513 
1770 
1259 
317 
663 
437 63 
8407 3139 
4496 1393 
1911 1748 
42 1618 
21 359 
1868 128 
1071 
989 
599 
6066 
6700 1342 
24 1022 
6678 320 
6676 
320 
17 
22 1199 
104 1156 
87 
1484 
605 
391 334 
193 
118 51 
2674 
343 
219 
105 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EU~ 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8905.00 
400 USA 644 8 248 16 16 356 
404 CANADA 49 50 4 1 44 508 BRAZIL 97 47 
2oS 89 612 IRAQ 294 
972 10 616 IRAN 982 35 95 647 U.A.EMIRATES 161 
271 
2 29 
728 SOUTH KOREA I 290 10 33 32 9 732 JAPAN 143 64 1 13 
800 AUSTRALIA I 801 776 25 
977 SECRET CTRS. I 1094 1094 
I 
1000 W 0 R L D 35939 2428 1094 3015 66 25710 234 839 1199 7 1547 
1010 INTRA-EC 22775 1864 771 51 18901 233 108 265 1 575 
1011 EXTRA-EC !1= 564 2236 10 6809 1 532 134 8 871 1020 CLASS 1 223 1167 1483 74 331 609 
1021 EFTA COUNTR. ' 1906 152 1133 202 18 315 86 
1030 CLASS 2 : 8158 341 1068 10 5309 i 458 603 6 362 
1031 ACP(66) ; 3591 11 35 1 2941 112 371 5 115 
! 
' 
' 
' 
I 
I 
! 
: 
I 
I 
i 
106 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 1 Belg.-lux. I Danmart< I Deutschland I 'EM61Sa I Espana I France I Ireland [ ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8905.00 
400 ETAT8-UNIS 5725 108 252 412 3 433 119 4398 
404 CANADA 803 
3ri 
14 30 12 2 745 
508 BRESIL 524 135 50ii 443 12 612 IRAQ 943 
8144 212 616 IRAN 8356 
81 8 228 647 EMIRATS ARAB 717 
1500 
31 369 
728 COREE DU SUD 1944 150 i 4li 198 732 JAPON 768 476 16 235 
800 AUSTRALIE 519 1 
7904 
8 2 508 9n SECRET 7904 
1000 M 0 N DE 66993 8729 7904 21530 304 3310 150 3430 4667 64 16905 
1010 INTRA-CE 16622 4606 3597 143 1139 119 851 833 3 5331 
1011 EXTRA-CE 42379 4123 17933 79 2170 31 2576 3834 59 11574 
1020 CLASSE 1 20934 1980 9078 1 852 3 764 234 8022 
1021 A E L E 11695 1339 8372 1 347 29 132 114 59 1390 1030 CLASSE 2 21368 2143 8832 78 1313 1813 3600 3521 
1031 ACP(66) 4932 131 234 45 421 4 789 2787 36 485 
107 

Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
!Uj.lTTAT)PWI.lOTlKEc; l.lOVci5tc; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementares 

Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre 1986 
I Meldeland • Reporting country - Pays di!clarant Besllmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAAdiSa I Espana I France I Ireland I ltalia .l Nederland I Portugal I UK 
8602 ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN 
ELECTRIC RAIL LOCOMOTIVES, BAmRY OPERATED OR POWERED FROM AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 
LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS ELECTRIQUES 
8602.10 ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN MIT STROMSPEISUNG AUS AKKUMULA TOREN 
STUECK 
BAmRY OPERATED ELECTRIC RAIL LOCOMOTIVES 
NUMBER 
LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS ELECTRIQUES A ACCUMULATEURS 
HOMBRE 
048 YUGOSLAVIA 
204 MOROCCO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
8 
15 
101 
11 
90 
33 
57 
17 
8602.30 ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN MIT STROMSPEISUNG AUS STROMNETZ 
STUECK 
3 
6 
1 
5 
5 
ELECTRIC RAIL LOCOMOTIVES POWERED FROM AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 
NUMBER 
LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS ELECTRIQUES A SOURCE EXTERIEURE D'ENERGIE 
HOMBRE 
720 CHINA 20 
1000 W 0 R L D 31 
1010 INTRA·EC 6 
1011 EXTRA·EC 25 i 
1040 CLASS 3 20 
8604 TRIEBWAGEN (AUCH FUER STRASSENBAHNEN); MOTORDRAISINEN 
s 
4 
2 
2 
20 
24 
2 
22 
20 
2 
2 
MECHANICALLY PROPELLED RAILWAY AND TRAMWAY COACHES, VANS AND TRUCKS, AND MECHANICALLY PROPELLED TRACK INSPEtnON 
TROLLEYS 
AUTOMOTRICES (MEME POUR TRAMWAYS) ET DRAISINES A MOTEUR 
8604.10 ELEKTRISCHE TRIEBWAGEN MIT STROMSPEISUNG AUS STROMNETZ 
STUECK 
ELECTRIC RAILWAY AND TRAMWAY COACHES, VANS AND TRUCKS POWERED FROM AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 
NUMBER 
AUTOMOTRICES ELECTRIQUES A SOURCE EXTERIEURE D'ENERGIE 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 9 8 
004 FR GERMANY 5 
:i 006 UTD. KINGDOM 3 
322 ZAIRE 13 
404 CANADA 2 
484 VENEZUELA 74 
1000 W 0 R L D 118 2 21 
1010 INTRA·EC 22 2 15 
1011 EXTRA·EC 98 6 
1020 CLASS 1 9 6 
1030 CLASS 2 87 
1031 ACP(66) 13 
8604.90 MOTORDRAISINEN UND TRIEBWAGEN, AUSGEN. ELEKTRISCHE MIT STROMNETZSPEISUNG 
STUECK 
4 
74 
79 
4 
75 
1 
74 
2 
4 
18 
2 
16 
12 
4 
13 
13 
1:i 
13 
13 
MECHANICALLY PROPELLED RAILWAY AND TRAMWAY COACHES, VANS AND TRUCKS OTHER THAN THOSE POWERED FROM AN EXTERNAL SOURCE OF 
~b~CJ:ACITY; TRACK INSPEcnoN TROLLEYS 
DRAISINES A MOTEUR ET AUTOMOTRICES, AUTRES QU'ELECTRIQUES A SOURCE EXTERIEUR D'ENERGIE 
HOMBRE 
001 FRANCE 66 1 
003 NETHERLANDS 4 2 
036 SWITZERLAND 3 3 
220 EGYPT 6 6 
228 MAURITANIA 17 6 3 248 SENEGAL 14 
314 GABON 8 
322 ZAIRE 6 
400 USA 13 
676 BURMA 7 
1000 W 0 R LD 248 67 3 
1010 INTRA·EC 111 34 
:i 1011 EXTRA·EC 137 33 
1020 CLASS 1 30 13 
1021 EFTA COUNTR. 13 13 
3 1030 CLASS 2 106 20 
1031 ACP(66) 80 8 3 
67 
5 17 
8 6 
12 1 
7 
59 95 
2 69 
57 26 
12 1 
44 2s 
35 23 
8605 PERSONENWAGEN, GEPAECKWAGEN, POSTWAGEN, WARETTWAGEN, GEFANGENENWAGEN, MESSWAGEN UND ANDERE SCHIENENGEBUNDENE 
SPEZIALWAGEN 
~~~ftM:~DcWc~I:~:as5f~l.f~~E~~f~M~8s~u.rlit~~yvg1t~~PITAL COACHES, PRISON COACHES, TESTING COACHES, TRAVELLING 
VOITURES A VOYAGEURS, FOURGONS A BAQAGES, VOITURES POST ALES, SANITAIRES, CELLULAIRES, D'ESSAIS ET AUTRES VOITURES SPEC. 
POUR VOlES FERREES 
8605.00 :~~~~A~~~EN, GEPAECKWAGEN, POSTWAGEN, WARETTWAGEN, GEFANGENENWAGEN, MESSWAGEN UND ANDERE SCHIENENGEBUNDENE 
STUECK 
RAILWAY AND TRAMWAY PASSENGER COACHES AND LUGGAGE VANS; HOSPITAL, PRISON, TESTING, TRAVEWNG POST OFF1CE AND OTHER 
SPECIAL PURPOSE RAILWAY COACHES 
NUMBER 
~8!1.\'~iM ~~~~fRS, FOURGONS A BAGAGES, VOITURES POST ALES, SANITAIRES, CELLULAIRES, D'ESSAIS ET AUTRES VOITURES SPEC. 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 69 69 i 004 FR GERMANY 17 
007 IRELAND 8 
10 010 PORTUGAL 10 
208 ALGERIA 158 9 158 248 SENEGAL 9 20 302 CAMEROON 20 
314 GABON 20 10 
330 ANGOLA 2 2 
400 USA 173 173 
612 IRAQ 18 18 
616 IRAN 2 2 
2 
2 
1s 
3 
11 
69 
2 
67 
14 
53 
17 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
22 
4 
18 
4 
14 
11 
i 
8 
10 
111 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplilmentalre Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 2 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EA.\diSa I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8605.00 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
624 52 
142 
s2 482 
188 
13 
52 293 
51 .. 
102 1 9 405 
88 i i 12 18 393 
12 1 174 
12 9 1 3 219 
9 32 
8601 WERKSTATIWAGEN, KRANWAGEN U D ANDERE SCHIENENGEBUNDENE ARBEITSWAGEN; DRAISINEN OHNE MOTOR 
RAILWAY AND TRAMWAY ROLUNG-!~OCK, THE FOLLOWING: WORK.SHOPS, CRANES AND OTHER SERVICE VEHICLES 
WAGON5-ATELIERS, WAGON5-GRUE ET AUTRES WAGONS DE SERVICE POUR VOlES FERREES; DRAISINES SANS MOTEUR 
8601.00 ~t!lATIWAGEN, KRANWAGEN U D ANDERE SCHIENENGEBUNDENE ARBEITSWAGEN; DRAISINEN OHNE MOTOR 
~8~~~~0PS, CRANES AND OTHER ERYICE VEHICLES OF RAILWAY AND TRAMWAY ROLLING STOCK 
~~ag~fATELIERS, WAGONS.QRUE 
001 FRANCE 
ET AUTRES WAGONS DE SERVICE POUR VOlES FERREES; DRAISINES SANS MOTEUR 
005 ITALY 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
052 TURKEY 
220 EGYPT 
314 GABON 
400 USA 
664 INDIA 
70 
52 
3 
9 
36 
4 
4 
6 
3 
9 
40 
50 
1 
10 
4 
3 
9 
1000 W 0 R L D •382 5 41 154 
1010 INTRA·EC ;168 3 1 
1011 EXTRA-EC 
I'= 
2 40 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 91 
2 1030 CLASS 2 55 
1031 ACP(66) 16 2 
8607 SCHIENENGEBUNDENE GUETERWAGEN 
RAILWAY AND TRAMWAY GOODS VAliS, GOODS WAGONS AND TRUCKS 
WAGONS ET WAGONNETS POUR TRANSPORT SUR RAIL DES MARCHANDISES 
I 
98 
58 
39 
35 
17 
8607.10 SPEZIALGUETERWAGEN ZUM BEFOERDERN YON WAREN MIT STARKER RADIOAKTIYITAET 
STUECK 
8 
1 
12 
12 
8 
8 
4 
3 
3 15 
3 15 
28 
23 
1 
2 
2 117 
1 49 
1 68 
46 
1 
44 
22 
3 
RAILWAY AND TRAMWAY GOODS VANS, WAGONS AND TRUCKS, SPECIALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIO-ACTIVE MATERIAL 
NUMBER I 
I 
WAGONS ET WAGONNETS CDNCUS POUR TRANSPORT SUR RAIL DES PRODUITS A FORTE RADIO-ACTIVITE 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 32 31 
1010 INTRA-EC : 32 31 
8607.20 FELDBAHN-, FOERDER- UNO GRUBENWAGEN 
STUECK · 
NARROW GAUGE RAILWAY AND TRAMWAY GOODS VANS, WAGONS AND TRUCKS 
NUMBER 
~~~~~ ET WAGONNETS A VOlE ET~OITE (DECAUYILLE) 
1000 W 0 R L D 5os 
1010 INTRA-EC 147 
1011 EXTiiA-EC 381 
1020 CLASS 1 119 
1021 EFTA COUNTR. 113 
8607.30 GEWOEHNLICHE OFFENE GUETERWAGEN 
STUECK i 
ORDINARY OPEN WAGONS AND TRUCKS 
NUMBER i 
WAGONS ORDINAIRES OUVERTS I 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. ' 76 
003 NETHERLANDS 390 
004 FA GERMANY 186 
048 YUGOSLAVIA '25 
058 GERMAN DEM.R 1374 
260 GUINEA ,11 
1000 W 0 R L D 268 
1010 INTRA-EC 68 
1011 EXTRA-EC 1 00 
1020 CLASS 1 38 
1030 CLASS 2 87 
1031 ACP~) 57 
1040 CLA 3 1 75 
8607.40 GEWOEHNLICHE GEDECKTE GUETER~ AGEN 
STUECK 
ORDINARY VANS AND COVERED WAG NS 
NUMBER 
WAGONS ORDINAIRES COUVERTS 
NOMBRE 
010 PORTUGAL 20 
028 NORWAY 15 
030 SWEDEN 75 
1000 W 0 R L 0 !39 
1010 INTRA-EC 111 
1011 EXTRA-EC 95 
~g~ ~hAf~buNTR. · I~ 
8607.60 KESSEL-, BEHAELTER- UNO FASSWAG!N STUECK 
TANK AND CASK WAGONS 
NUMBER 
715 
11 
780 
54 
726 
11 
11 
715 
WAGON5-CITERNES, RESERVOIRS ET 
6
0UDRES 
NOMBRE 
001 FRANCE 8 5 
883 ~~~T~~_klANY ~ 30. 
322 ZAIRE 30 
112 
1 
i 
135 
39 
98 
64 
64 
300 
468 
440 
26 
9 
17 
3 
15 
75 
98 
5 
91 
90 
90 
74 
39 
38 
36 
46 
25 
60 
1 130 
i 45 85 
25 
1 66 
120 
1 120 
1 120 
87 
8 
61 
41 
41 
76 
31 
599 
728 
111 
617 
2 
16 
599 
10 
8 
4 
4 
4 
36 
10 
1 
1 
18 
10 
8 
8 
8 
15 
23 
18 
5 
2 
3 
3 
312 
312 
19 
4 
7 
17 
17 
4 
4 
1 
1 
78 
18 
20 
9 
11 
1 
10 
10 
1 
1 
1 
3 
5 
1 
27 
12 
15 
6 
4 
9 
8 
172 
91 
81 
6 
40 
46 
46 
40 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unltlt supplltmentalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
8607.60 
624 ISRAEL 39 39 
1000 W 0 R L D 341 35 4 140 8 75 41 39 
1010 INTRA-EC 192 5 4 98 8 52 30 39 1011 EXTRA-EC 149 30 42 23 11 
1020 CLASS 1 69 4 42 16 7 
1021 EFTA COUNTR. 69 •. 4 42 16 7 
39 1030 CLASS 2 79 30 7 3 
1031 ACP(66) 39 30 7 2 
8607.70 SELBSTENTLADEWAGEN 
STUECK 
SELf..I)ISCHARGING WAGONS 
NUMBER 
WAGONS A DECHARGEMENT AUTOMATIQUE 
NOMBRE 
058 GERMAN DEM.R 500 268 232 
1000 W 0 R L D 1352 297 12 708 286 32 15 2 
1010 INTRA-EC 808 29 5 708 40 11 15 1 
1011 EXTRA·EC 543 268 7 248 21 1 
1030 CLASS 2 20 268 7 10 2 1 1040 CLASS 3 500 232 
8607.90 ~~fif~kGUETERWAGEN, NICHT IN 8607.10 BIS 70 ENTHALTEN 
SPECIAL VANS, WAGONS AND TRUCKS NOT WITHIN 8607.10-70 
NUMBER 
:tag~~ SPECIAUX, NON REPR. SOUS 8607.10 A 70 
001 FRANCE 426 241 12 29 172 002 BELG.-LUXBG. 54 25 
004 FR GERMANY 181 
2 
141 40 
006 UTD. KINGDOM 27 20 5 
028 NORWAY 50 48 
1 
2 
030 SWEDEN 28 24 3 
036 SWITZERLAND 112 43 32 37 
058 GERMAN DEM.R 347 239 108 
47 404 CANADA 47 
1000 W 0 R L D 1718 241 3 181 648 493 153 
1010 INTRA-EC 813 241 3 48 i 269 251 8 1011 EXTRA-EC 905 135 377 242 147 
1020 CLASS 1 320 131 53 89 47 
1021 EFTA COUNTR. 233 
:i 129 36 68 100 1030 CLASS 2 238 4 85 45 
1040 CLASS 3 347 239 108 
8608 WARENBEHAELTER FUER BEFOERDERUNGSMITTEL JEDER ART 
CONTAINERS SPECIALLY DESIGNED AND EQUIPPED FOR CARRIAGE BY ONE OR MORE MODES OF TRANSPORT 
CADRES ET CONTAINERS POUR TOUS MODES DE TRANSPORT 
8608.10 WARENBEHAELTER MIT BLEIABSCHIRMUNG FUER RADIOAKTIVE STOFFE 
STUECK 
CONTAINERS WITH AN Alffi.RADIATION LEAD COVERING FOR THE TRANSPORT OF RADIO-ACTIVE MATERIALS 
NUMBER 
CONTAINERS A BLINDAGE EN PLOMB DE PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS, POUR TRANSPORT DES MATIERES RADIO-ACnVES 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 78 26 51 1 
006 UTD. KINGDOM 12 29 10 2 400 USA 29 
aoO 740 HONG KONG 800 
1000 W 0 R L D 1062 2 60 85 915 15 5 
1010 INTRA·EC 104 1 27 81 
915 
15 
5 1011 EXTRA·EC 958 1 33 4 
1020 CLASS 1 48 31 4 16 1 1030 CLASS 2 910 2 899 4 
8608.90 WARENBEHAEL TER FUER ANDERE BEFOERDERUNGSMITTEL ALS RADIOAKTIVE STOFFE 
STUECK 
~3~~~ERS SPECIALLY DESIGNED FOR CARRIAGE BY DIFFERENT MODES OF TRANSPORT, EXCEPT THOSE FOR RADIO-ACTIVE MATERIALS 
CADRES ET CONTAINERS POUR AUTRES TRANSPORTS QUE MA TIERES RADIO-ACTIVES 
NOMBRE 
001 FRANCE 4860 3552 3 541 100 5534 10 304 313 6 41 002 BELG.·LUXBG. 7332 
3134 
158 858 
2 
300 18 416 19 JJ 003 NETHERLANDS 5632 62 737 20 604 114 57 880 434 004 FR GERMANY 8446 844 69 
166 
6004 480 99 50 
005 ITALY 999 25 
21 22 803 27 1048 4 75 1 006 UTD. KINGDOM 4232 2142 547 295 55 
31 007 IRELAND 75 24 12 2 52 6 10 49 95 008 DENMARK 1128 258 371 165 128 
011 SPAIN 328 1 
1a0 
321 2 4 
025 FAROE ISLES 180 
2 45 2 7 23 33 028 NORWAY 597 485 
7 030 SWEDEN 492 3 170 17 
70 
81 383 145 69 036 SWITZERLAND 2918 272 23 1420 677 66 1 6 
036 AUSTRIA 576 7 82 419 
249 
59 9 
056 SOVIET UNION 322 20 4 53 060 POLAND 414 410 
204 MOROCCO 87 
2 
47 39 
1s0 268 LIBERIA 219 
sO 57 272 IVORY COAST 531 
40 45 31 450 5 19 448 288 NIGERIA 1038 
1oS 
65 416 
302 CAMEROON 387 3 21 253 5 
330 ANGOLA 564 5 87 330 141 
355 SEYCHELLES 1404 1404 
372 REUNION 487 
55 6 4267 466 487 1194 16 6 400 USA 6855 844 
413 BERMUDA 374 374 
1215 442 PANAMA 1215 209 462 MARTINIQUE 209 
155 127 476 NL ANTILLES 289 7 
508 BRAZIL 376 297 
175 
6 73 
524 URUGUAY 175 
:i 17 2 20 240 1 612 IRAQ 284 1 
624 ISRAEL 119 1 5 107 2 4 9 632 SAUDI ARABIA 143 3 20 54 54 2 
732 JAPAN 222 48 4 
12 
56 114 
740 HONG KONG 114 20 63 18 1 
800 AUSTRALIA 247 
1 
168 71 2 6 
804 NEW ZEALAND 81 
16 4140 
80 
816 VANUATU 4156 
481 2 958 NOT DETERMIN 483 
1000 WORLD 83392 11077 1497 12008 5 2881 20807 165 110348 2183 791 1834 
! 
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1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
8608.80 
1010 INTRA-EC 2~: 9980 325 3268 2 496 13905 151 1934 1720 732 761 1011 EXTRA·EC 616 1172 8738 3 2393 6902 14 8412 463 59 873 
1020 CLASS 1 ~m 375 980 6722 542 1739 2 1734 260 11 316 1021 EFTA COUNTR. 284 794 1947 3 70 812 12 449 244 10 110 1030 CLASS 2 t6003 201 163 2011 1717 4488 6620 183 48 557 
1031 ACP~66) r~' 168 36 156 1 323 2818 5781 50 42 453 1040 CLA S 3 40 29 5 124 675 58 20 
114 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland j 'Elld6a I Espana I France I Ireland 1 ltalia l Nederland l Portugal I UK 
1701 ZUGMASCHINEN, AUCH MIT SEILWlNDEN 
~~SRS (OTHER THAN THOSE FAlliNG WITHIN HEADING NO 17.07), WHETHER OR NOT FITTED WITH POWER TAKE.OFFS, WINCHES OR 
TRACTEURS, YC TRACTEURS. TREUILS 
1701.12 ~!ft~~~SACKERSCHLEPPER, FAHRANTRIEB VERBRENNUNGSMOTOR, HUBRAUM MAX. 1000 CM3, LEISTUNG MAX. 4 KW 
~an~~TURAL WALKING TRACTORS WITH SPARK OR COMPRESSION IGNmON ENGINE OF MAX 1 OOOCM3, OF POWER OF MAX 4KW 
~8~~~LTEURS, MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSnON INTERNE, CYLINDREE MAX. 1000 CM3, PUISSANCE MAX. 4 KW 
001 FRANCE 1717 18 1167 3 3 
004 FA GERMANY 2455 4 2142 
1000 W 0 R L D 8625 32 5128 
1010 INTRA-EC 6146 32 3723 
1011 EXTRA-EC 2478 1405 
1020 CLASS 1 2007 1342 
1021 EFTA COUNTR. 1787 1288 
74 
43 
31 
30 
30 
42 
42 
84 
46 
38 
4 
738 
366 
372 
222 
179 
1701.13 ~~~SACKERSCHLEPPER, FAHRANTRIEB VERBRENNUNGSMOTOR, HUBRAUM MAX. 1000 CM3, LEISTUNG UEBER 4 KW 
AGRICULTURAL WALKING TRACTORS WITH SPARK OR COMPRESSION IGNmON ENGINE OF MAX 1 OOOCM3, OF POWER OF >4KW 
NUMBER 
:8~~~~LTEURS, MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSnON INTERNE, CYLINDREE MAX. 1000 CM3, PUISSANCE PLUS DE 4 KW 
001 FRANCE 2236 2 345 10 
002 BELG.-LUXBG. 907 9 39 22 003 NETHERLANDS 423 
:i 
155 2 
004 FR GERMANY 757 4 36 
008 ~!~!~(; 503 26 009 G CE 884 ; gag ~ ·'&No 3424 559 585 140 
046 vUaos(Kv1A 317 
208 ALGERIA 1985 
1000 W 0 R L D 14404 18 115 911 1 862 
1010 INTRA-EC 9582 15 2 603 i 615 1011 EXTRA-EC 4622 1 113 308 247 
1020 CLASS 1 1776 1 113 298 44 
1021 EFTA COUNTR. 990 74 269 ; 3 1030 CLASS 2 3040 9 203 
1701.15 ~!ft~~SACKERSCHLEPPER, VERBRENNUNGSMOTOR ALS FAHRANTRIEB, HUBRAUM UEBER 1000 CM3 
AGRICULTURAL WALKING TRACTORS WITH SPARK OR COMPRESSION IGNmON ENGINE OF >1 OOOCM3 
NUMBER 
MOTOCULTEURS, MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSnON INTERNE, CYLINDREE PLUS DE 1000 CM3 
HOMBRE . 
003 NETHERLANDS 444 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1192 
1012 
180 
7 
i 
2 
1 
1 
1701.41 :w~~K UND FORSTSCHLEPPER -I(EINE EINACHS.ACKERSCHLEPPER-, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG MAX. 11 KW 
=~'afNEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER MAX 4KW 
110 
23 
26 
; 
9 
265 
210 
55 
16 
4 
39 
41 
28 
15 
~~w~RS AGRICOLES .SF MOTOCULTEURS. ET TRACTEURS FORESnERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE MAX. 11 KW 
001 FRANCE 698 6 143 
98 002 BELG.-LUXBG. 934 
3:i :i 
26 
003 NETHERLANDS 137 41 
si 45 036 SWITZERLAND 140 2 4 33 25 036 AUSTRIA 111 3 57 8 
1000 W 0 R L D 2928 77 31 458 88 289 
1010 INTRA-EC 2307 70 18 278 2 231 
1011 EXTRA-EC 821 7 15 182 84 58 
1020 CLASS 1 469 5 13 148 58 34 
1021 EFTA COUNTR. 317 5 9 139 57 33 
1030 CLASS 2 145 2 2 27 26 24 
1701.44 :w~~K UND FORSTSCHLEPPER -I(EINE EINACHS.ACKERSCHLEPPER-, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG > 18 BIS 25 KW 
=~'a~D FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE pOWER >18KW BUT MAX 25KW 
TRACTEURS AGRICOLES .SF MOTOCULTEURS. ET TRACTEURS FORESnERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE > 11 A 25 KW 
NOMBRE . 
030 SWEDEN 66 2 60 
208 ALGERIA 514 
1000 W 0 R L D 980 11 4 222 21 33 
1010 INTRA-EC 197 10 4 46 11 17 1011 EXTRA·EC 783 1 178 10 18 
1020 CLASS 1 143 4 93 8 
1021 EFTA COUNTR. 124 2 93 
10 
8 
1030 CLASS 2 639 83 8 
1701.52 :w~~K UND FORSTSCHLEPPER -I(EINE EINACHS.ACKERSCHLEPPER·, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG > 25 - 37KW 
=~'afNEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER >25KW BUT MAX 37KW 
~~~W~RS AGRICOLES .SF MOTOCULTEURS. ET TRACTEURS FORESnERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE >25 A 37 KW 
001 FRANCE 639 350 6 5 002 BELG.-LUXBG. 203 j ; 61 3 003 NETHERLANDS 452 322 21 
004 FR GERMANY 183 2 
17i 
25 
005 ITALY 267 1i 006 UTD. KINGDOM 112 82 
007 IRELAND 94 9 
008 DENMARK 222 74 45 20 009 GREECE 351 28 
010 PORTUGAL 1342 195 68 289 
011 SPAIN 135 20 5 
028 NORWAY 478 5 149 030 SWEDEN 258 130 
032 FINLAND 58 2 
3 036 SWITZERLAND 549 372 
036 AUSTRIA 596 323 
5 
526 
299 
2524 
1931 
593 
409 
290 
1878 
715 
234 
717 
466 
864 
2864 
444 
317 
1976 
12201 
8106 
4095 
1304 
640 
2786 
444 
1142 
985 
157 
72 
34 
13 
21 
283 
207 
78 
29 
27 
47 
4 
513 
848 
95 
553 
23 
16 
529 
135 
15 
12 
120 
10 
:i 
20 
245 
36 
48 
68 
6i 
111 
3 
3 
1 
21 
8 
32 
30 
2 
:i 
13 
:i 
41 
30 
11 
4 
2 
7 
40 
17 
23 
15 
5 
8 
4 
3 
1 
2 
:i 
477 
763 
4 
2 
37 
1663 
1475 
188 
178 
45 
10 
146 
115 
89 
33 
94 
85 
146 
238 
545 
74 
281 
55 
56 
113 
160 
115 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 supplllmentalre Export 
Bestlmmung I Mel deland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Oanmark I Oeutschlanc!J 'EUd6a I Espa~a I France I Ireland J J Nederland J Portugal I EU 12 ltalla UK 
1701.52 
204 MOROCCO 85 26 
32 
59 
212 TUNISIA 522 490 
i 1368 216 LIBYA 1369 
i 148 236 BOURKINA-FAS 149 
i 272 IVORY COAST 124 2 
8 
121 6 127 390 SOUTH AFRICA 141 568 i 400 USA 4389 
3 
25 3795 
404 CANADA 402 2 
5 
15 1 381 
484 VENEZUELA 69 
37 
64 
504 PERU 92 55 
2 25 155 624 ISRAEL 240 54 4 
628 JORDAN 76 18 5 53 
632 SAUDI ARABIA 160 5 1 154 
662 PAKISTAN 
182ag 
8210 
666 BANGLADESH 98 
669 SRI LANKA 259 
4 
259 
732 JAPAN 290 
75 
286 
800 AUSTRALIA I 270 63 132 
1000 W 0 R L D 23538 14 14 3764 8 205 769 5 1062 18 17683 
1010 INTRA-EC 4000 8 3 1312 i 124 378 5 595 10 1587 1011 EXTRA-EC 19538 8 11 2452 81 393 467 6 16118 
1020 CLASS 1 7489 9 1626 6 14 6 418 4 5406 
1021 EFTA COUNTR. ,1952 6 5 977 67 3 288 2 677 1030 CLASS 2 12044 2 821 387 49 2 10710 
1031 ACP(66) ' 552 6 53 1 347 4 1 140 
I 
8701.54 ACKER- UNO FORSTSCHLEPPER -KeNE EINACHS-ACKERSCHLEPPER-, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNO > 37 - 59KW 
STUECK I 
NEWIIWHEELED FORESTRY AND AGriCULTURAL TRACTORS (EXCL. WALKING), ENGINE POWER >37KW BUT MAX 59KW 
NUM ER 
TRACTEURS AORICOLES .SF MOTOCUL TEUR8- ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE > 37 A 59 KW 
NOMBRE 
001 FRANCE 11216 34 3891 50 
398 
5197 
7 
2044 
002 BELG.-LUXBG. 1594 
67 i 
465 8 5 713 003 NETHERLANDS 5503 3031 6 749 527 
16 
1122 
004 FR GERMANY 2294 2 
657 
8 461 1498 309 
005 ITALY 1334 140 121 
17 126 2 
416 
006 UTD. KINGDOM 2142 1227 776 563 007 IRELAND 672 
10 
99 
743 
10 
7 008 DENMARK 3110 592 
8 
759 999 
009 GREECE 1442 146 80 619 589 010 PORTUGAL 2394 214 605 203 673 699 
011 SPAIN 1465 294 319 647 205 
024 ICELAND ·111 6 6 19 14 825 4 78 028 NORWAY 3814 1178 633 1162 
030 SWEDEN 1303 
i 
14 496 172 286 335 032 FINLAND 3231 376 463 580 1811 
036 SWITZERLAND 1758 973 116 463 
5 
206 036 AUSTRIA 
rM 
899 44 399 270 
048 YUGOSLAVIA 18 
i 
45 
1574 204 MOROCCO 531 567 389 
212 TUNISIA 153 1149 4 4 1494 216 LIBYA 499 53 i 1 220 EGYPT 467 286 127 
224 SUDAN lm 1!i 36 7 649 272 IVORY COAST 34 
i 
33 
288 NIGERIA '158 
i 
2 
7 
97 58 302 CAMEROON 50 3 6 
3 
33 
322 ZAIRE 101 4 21 6 15 
i 
52 330 ANGOLA 49 48 
18 2i 334 ETHIOPIA 39 
3 342 SOMALIA 80 76 1 
346 KENYA 563 55 60 448 350 UGANDA 59 30 4 
2 
25 352 TANZANIA 107 19 23 57 29 366 MOZAMBIQUE ,168 
i 33 
1 144 370 MADAGASCAR ,152 12 4 102 372 REUNION 32 16 2 14 68 378 ZAMBIA 69 1 9 58 382 ZIMBABWE 382 142 
428 
173 390 SOUTH AFRICA 1846 373 1 46 
4 
998 
400 USA 13760 5477 29 886 7364 
404 CANADA 2648 166 63 245 1 2173 
418 GUATEMALA 39 22 
2i 
17 
438 COSTA RICA 74 1 
13 
52 456 DOMINICAN R. 49 36 
55 4i 5i 480 COLOMBIA 163 16 
484 VENEZUELA 862 200 81 37 544 500 ECUADOR 290 159 
13 
9 122 
504 PERU 511 169 154 175 512 CHILE 191 94 633 36 61 528 ARGENTINA 634 1 66 600 CYPRUS 72 10 2 
15i 608 SYRIA 151 86 17 25i 624 ISRAEL 494 
5 
146 628 JORDAN 70 12 65 3 50 632 SAUDI ARABIA 374 200 
100 
2 107 652 NORTH YEMEN 198 10 
ali 88 662 PAKISTAN 692 100 404 680 THAILAND 344 7 
5 
337 700 INDONESIA ~36 13 118 701 MALAYSIA ~ 67 9 89 49 728 SOUTH KOREA 3 80 37 732 JAPAN 1~M 168 453 59 1134 736 TAIWAN i 30 44 22 31 800 AUSTRALIA 1 92 230 417 700 801 PAPUA N.GUIN ru 12 167 131 804 NEW ZEALAND 105 
1000 W 0 R L D 81802 124 38 24498 2131 8281 17 16608 89 1 32059 1010 INTRA-EC 33166 111 3 10818 823 3850 17 10055 32 i 7659 1011 EXTRA-EC ~m 13 33 13882 1308 2411 6551 37 24400 1020 CLASS 1 7 25 10385 434 2034 4449 15 16338 1021 EFTA COUNTR. 11 7 20 3941 874 1442 2553 9 i 3862 1030 CLASS 2 14 6 8 3471 359 2099 22 8082 
1031 ACP~) 3 95 6 1 371 6 185 477 17 1 2131 1040 CLA 3 47 26 18 3 
8701.55 ACKER- UND FORSTSCHLEPPER -KEI E EINACHs-ACKERSCHLEPPER-, AUF RAEDERN, NEU, LEJSTUNG >59 BIS 75 KW STUECK 
~~~~fRlEELED FORESTRY AND AGRI ULTURAL TRACTORS (EXCL. WALKING), ENGINE POWER >59KW BUT MAX 75KW 
TRACTEURS AGRICOLES .SF IIOTOC~ TEUR8- ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE > 59 A 75 KW 
NOMBRE 
001 FRANCE 836 3 2357 276 5162 7 614 002 BELG.-LUXBG. 1~ 6i 302 249 233 003 NETHERLANDS a 15 i 615 6 99 i 716 12 309 004 FA GERMANY 373 213 3236 146 005 ITALY 74 37 195 69 006 UTD. KINGDOM :~ i 1572 1763 19 468 2 283 007 I D 2i 51 343 20 6 008 RK 698 449 542 009G E 109 
18 
265 88 010 PO GAL 818 29 35 708 30 
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Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
8701.55 
011 SPAIN 2507 
:i 
308 122 1823 254 028 NORWAY 934 380 37 211 302 030 SWEDEN 712 229 71 148 263 032 FINLAND 1180 351 330 818 181 036 SWITZERLAND 1253 110 42 1 71 
2 
30 038 AUSTRIA 1498 266 51 1090 89 
048 YUGOSLAVIA 38 7 31 
064 HUNGARY 27 27 
2 86 26 204 MOROCCO 140 26 
212 TUNISIA 87 30 
:i i 1 56 272 IVORY COAST 51 3 22 16 
276 GHANA 35 6 5 24 334 ETHIOPIA 45 35 45 14 346 KENYA 273 
2 
224 
372 REUNION 46 2 42 11i 382 ZIMBABWE 86 5 
1oS 
63 390 SOUTH AFRICA 554 36 406 
1 
4 
400 USA 6296 3640 103 482 2070 
404 CANADA 1497 8 128 431 2 928 
436 COSTA RICA 60 11 46 3 
456 DOMINICAN R. 43 26 
57 
17 
458 GUADELOUPE 58 
91 11i 480 COLOMBIA 148 
14 
39 
484 VENEZUELA 1733 150 930 639 
500 ECUADOR 233 174 i 15 44 504 PERU 459 89 329 34 
512 CHILE 216 129 33 54 
524 URUGUAY 93 87 6 
616 IRAN 2101 2101 i 111 26 624 iSRAEL 198 54 
632 SAUDI ARABIA 312 179 37 45 51 
701 MALAYSIA 177 1 175 1 
720 CHINA 34 
mi 52 34 221 732 JAPAN 602 150 
736 TAIWAN 222 42 
29 
141 39 
800 AUSTRALIA 413 80 177 147 
804 NEW ZEALAND 47 23 24 
1000 WORLD 47800 93 10 15118 147 4086 20 20285 37 8004 
1010 INTRA-EC 25317 86 1 6414 61 3046 20 13094 27 2568 
1011 EXTRA-EC 22483 7 9 8704 88 1040 7191 10 5438 
1020 CLASS 1 15054 3 4 5291 2 953 4523 5 4273 
1021 EFTA COUNTR. 5598 3 2 1338 84 532 2642 2 879 1030 CLASS 2 7340 3 5 3383 78 2620 5 1162 
1031 ACP~) 758 3 1 95 61 26 462 3 107 
1040 CLA 3 89 1 30 9 48 1 
8701.56 :fui<{~K UND FORSTSCHLEPPER -KEINE EJNACH5-ACKERSCHLEPPER·, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG > 75 BIS 90 KW 
=5:B~EELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER >75KW BUT MAX 90KW 
TRACTEURS AGRICOLES -5F MOTOCUL TEUR5- ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE > 75 A 90 KW 
NOMBRE 
001 FRANCE 1411 6 667 i B8 506 6 232 002 BELG.-LUXBG. 286 1i 4 138 6 47 003 NETHERLANDS 273 172 
26 
24 50 
004 FR GERMANY 136 
a:i 56 29 24 005 ITALY 206 
:i 
79 28 
14 4 
16 
006 UTD. KINGDOM 637 202 413 
' 9Ci 007 IRELAND 112 22 
47 3i 5 008 DENMARK 332 133 
9 
115 
010 PORTUGAL 44 10 3 16 6 
011 SPAIN 1054 608 156 121 169 
028 66 16 1 
14 
49 
030 171 59 64 34 
032 109 45 44 9 11 
036 LAND 27 14 8 3 2 
038 AUSTRIA 104 54 41 3 6 
204 MOROCCO 53 27 17 8 1 
212 TUNISIA 35 35 
2s 276 GHANA 25 
20 288 NIGERIA 21 
4 
1 
346 KENYA 55 
9i 
41 10 
390 SOUTH AFRICA 137 46 
26 48 400 USA 273 150 49 
404 CANADA 135 2 
:i 
49 8 76 
484 VENEZUELA 118 
10 
107 8 
624 ISRAEL 27 
1s 32 
17 
1 632 SAUDI ARABIA 157 109 5 732 JAPAN 22 36 3 14 736 TAIWAN 31 
1s 6 1 800 AUSTRALIA 44 21 2 
1000 W 0 R L D 6376 34 7 2714 151 1391 14 983 22 1060 
1010 INTRA-EC 4525 25 7 2035 122 815 14 739 13 755 
1011 EXTRA-EC 1851 9 879 29 578 244 9 305 
1020 CLASS 1 1099 411 2 365 77 244 
1021 EFTA COUNTR. 478 9 188 27 158 29 9 103 1030 CLASS 2 748 268 211 163 61 
1031 ACP(66) 195 3 27 7 38 67 3 50 
8701.56 :~~~K UND FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACH5-ACKERSCHLEPPER·, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG > 90 KW 
=~B~ELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER >90KW 
TRACTEURS AGRICOLES -5F MOTOCUL TEUR5- ET TRACTEURS FORESnERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE > 90 KW 
NOMBRE 
001 FRANCE 1393 74 778 
:i 32 
540 1 
002 .·LUXBG. 120 
8i 
70 1 14 
003 ERLANDS 298 
2 
141 9 57 18 2 004 RMANY 200 21 
101 
63 103 
005 I 288 14 
2 
91 82 64 21 4 006 UTD. KINGDOM 903 256 341 215 
:i 007 IRELAND 25 13 9 
sO 81 008 DENMARK 453 107 205 
1 009 GREECE 45 5 11 5 28 010 PORTUGAL 52 19 2 5 21 
011 SPAIN 415 14 157 4 240 
028 NORWAY 42 4 
1:i 
32 
1 
6 
030 SWEDEN 161 8 123 16 
032 FINLAND 97 7 29 11 50 
036 SWITZERLAND 52 1 33 5 13 
038 AUSTRIA 118 2 94 19 3 
064 HUNGARY 42 10 
10 
32 
208 ALGERIA 12 1 1 
:i 216 LIBYA 36 5 33 272 IVORY COAST 8 8 4 3 322 ZAIRE 16 4 B8 334 ETHIOPIA 88 
9 10 346 KENYA 27 8 
382 ZIMBABWE 25 1 5 
3i 
19 
390 SOUTH AFRICA 125 7 58 29 
400 USA 1021 493 383 106 39 
404 CANADA 320 130 2 156 31 14 480 COLOMBIA 35 19 2 
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1986 I Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite suppl6mentalre Export 
Bestlmmung I ' Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Denmark I Deutschland I 'EUd!ia I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EU~ 12 France ltalia UK 
8701.58 
484 VENEZUELA 1075 423 64 37 27 524 
504 PERU I 26 3 1 2 20 632 SAUDI ARABIA 59 7 52 
680 THAILAND 7 
18 
7 ; 700 INDONESIA 19 
19 732 JAPAN 30 7 4 
13 736 TAIWAN 31 18 
30 800 AUSTRALIA 137 91 16 
1000 W 0 R L D 7968 1858 18 2772 148 1010 64 2053 29 18 
1010 INTRA-EC 4192 585 4 1832 108 523 84 1053 21 4 
1011 EXTRA-EC 3778 1271 14 940 42 487 1000 8 14 
1020 CLASS 1 2120 750 13 807 335 214 1 
1021 EFTA COUNTR. 470 22 13 311 
42 
36 88 i 14 1030 CLASS 2 1609 521 1 118 152 754 
1031 ACP~) 240 22 19 1 45 149 4 
1040 CLA 3 47 15 32 
8701.11 ~fu~~ UND FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACHS-ACKERSCHLEPPER·, AUF RAEDERN, GEBRAUCHT 
~~~E~EELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING) 
~~~CJ:~RS AGRICOLES .SF IIOTOCUL TEURS. ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES. USAGES 
001 FRANCE 588 86 48 
142 
15 25 414 
002 BELG.-LUXBG. 1203 
167 1fi 104 1 640 316 003 NETHERLANDS 1448 371 j 2817 68 3 3 287 826 004 FR GERMANY 3325 26 127 64 35 20 005 ITALY 163 6 2 13 133 11 69 006 UTD. KINGDOM 217 2 1 57 22 5350 007 IRELAND 5353 1 2 
17 006 DENMARK 868 ; 48 2i 3 803 009 GREECE 354 36 142 105 82 028 NORWAY 169 
6i 2 26 6 
1 132 
036 SWITZERLAND 106 4 4 3 
038 AUSTRIA 195 
2 
159 2 12 5 17 
276 GHANA 90 
10 
1 2 ; 25 60 400 USA 1373 3 4 69 1286 
512 CHILE 139 1 61 ; 77 600 CYPRUS 304 56 247 
680 THAILAND 1064 275 83 706 
1000 W 0 R L D 20539 353 733 1291 7 2819 2659 139 65 1482 • 10985 1010 INTRA-EC 13594 288 145 782 7 2817 348 138 22 1118 8 7931 1011 EXTRA·EC 6945 65 588 509 2 2311 3 43 384 3054 
1020 CLASS 1 2444 34 220 346 2 37 2 19 151 1633 
1021 EFTA COUNTR. m 34 202 222 2 28 2 18 13 
6 
256 
1030 CLASS 2 4449 31 363 125 2273 1 24 211 1415 
1031 ACP(66) 361 28 6 20 28 1 17 114 6 141 
8701.71 =~\fUGMASCHINEN, AUF RAEDERN, NEU 
~~B~EELED TRACTORS FOR SEMI· TRAILERS 
ro~CJ:~RS A ROUES, POUR SEMI-IIEMORQUES, NEUFS 
001 FRANCE 7042 88 2489 50 304 1822 2554 39 002 BELG.-LUXBG. 2344 45 ; 478 1 308 1242 11 003 NETHERLANDS 1130 705 138 221 
870 
20 
004 FR GERMANY 1736 325 7 
649 
175 335 24 
005 ITALY 2030 1 193 
4 699 
1185 2 006 UTD. KINGDOM 4181 1422 82 1974 
32 007 IRELAND 153 
2 
13 
4 47 
24 94 
006 DENMARK 479 143 178 63 42 
009 GREECE 30 2 12 
5 
1 14 1 
010 PORTIJGAL 186 8 50 64 59 8 011 SPAIN 1235 482 93 288 364 021 CANARY ISLAN 31 
2 5 
28 3 
1s 9 2 028 NORWAY 71 26 12 030 SWEDEN 68 1 12 20 29 6 032 FINLAND 43 18 
15 57 
22 3 036 SWITZERLAND 472 
4 
361 38 1 036 AUSTRIA 736 395 17 182 134 4 048 YUGOSLAVIA 673 297 26 341 9 052 TURKEY ' 305 61 4 120 120 056 SOVIET UNION I 48 11 1 27 9 060 POLAND 5 3 1 1 
064 HUNGARY 169 113 56 
1&6 068 BULGARIA 270 7 97 
5 204 MOROCCO 33 
73 
28 206 208 ALGERIA 327 ; 40 8 212 TUNISIA 46 
134 
45 7i 216 LIBYA 222 11 
220 EGYPT 457 7 439 11 
232 MALl 14 3 11 
3 238 BOURKINA-FAS 26 4 19 
1i 268 LIBERIA 
' 
22 7 3 1 20 272 IVORY COAST 
' 
58 
100 
35 3 
14 276 GHANA 188 64 5 5 288 NIGERIA 140 ; 103 13 33 4 302 CAMEROON 49 22 13 314 GABON 16 
4 
8 8 ; 322 ZAIRE 21 5 11 324 RWANDA 28 i 27 1 20 328 BURUNDI 21 .. 
32 16 2 330 ANGOLA 50 334 ETHIOPIA 530 ; 46 3 482 2 346 KENYA 39 17 18 352 TANZANIA 23 2 8 4 9 366 MOZAMBIQUE 21 li 17 4 378 ZAMBIA 29 5 15 382 ZIMBABWE 15 4 11 386 MALAWI 20 16 ; 4 390 SOUTH AFRICA 47 1 ; 530 45 400 USA 534 1 2 432 NICARAGUA 10 10 
462 MARTINIQUE 23 12 11 lli ~~~J~0~t1°B 12 44 12 44 
39 500 ECUADOR 39 
528 ARGENTINA 20 
6i 5 
20 612 IRAQ 82 16 624 ISRAEL 29 2 2 12 8 j 632 SAUDI ARABIA 338 226 5 97 li 636 KUWAIT 32 30 2 647 U.A.EMIRATES 47 34 j 6 649 OMAN 59 58 5 ; 652 NORTH YEMEN 10 5 ; 662 PAKISTAN 20 15 4 664 INDIA 13 10 li 3 706 SINGAPORE 10 1 4 1 720 CHINA 7 3 
2 740 HONG KONG 16 14 800 AUSTRALIA 258 174 a4 804 NEW ZEALAND 42 12 30 
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Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland! 'EAM5a I Espana I France l Ireland l l Nederland I Portugal j ltalia UK 
1701.71 
1000 W 0 R L D mo1 479 18 9061 108 2718 4 5914 9004 2 403 
1010 INTRA-EC 20548 483 8 8401 80 1083 4 .3953 8398 2 178 1011 EXTRA-EC 7181 18 8 2660 48 1835 1981 608 225 
1020 CLASS 1 3264 7 5 1363 1 607 737 445 99 
1021 EFTA COUNTR. 1399 7 5 815 45 44 274 232 2 22 1030 CLASS 2 3394 9 3 1159 872 1024 154 126 
1031 ACP~) 1388 7 3 383 32 224 616 32 2 89 
1040 CLA 3 503 138 156 200 9 
1701.78 ~~"'WUGMASCHINEN, AUF RAEDERN, GEBRAUCHT 
~~L"se~EELED TRACTORS FOR SEM~ TRAILERS 
T/t,'M~fRS A ROUES, POUR SEMI·REMORQUES, USAGES 
001 FRANCE 226 148 30 
530 
11 22 17 
002 BELG.-LUXBG. 876 
158 
71 5 249 21 
003 NETHERLANDS 429 176 58 4 
28 
32 
004 FR GERMANY 124 48 
7i 
38 3 6 
005 ITALY 588 289 179 1 48 
007 IRELAND 149 
18 56 32 14 149 D08 DENMARK 139 2 19 009 GREECE 273 5 153 1 110 2 
010 PORTUGAL 118 22 1 27 5 37 26 
011 SPAIN 186 49 
19 
3 82 47 5 
028 NORWAY 58 2 25 
3 
11 1 
036 SWITZERLAND 23 
6 
19 
2 038 AUSTRIA 70 61 
048 YUGOSLAVIA 122 116 
13 
6 
216 LIBYA 14 
2 
1 
8 232 MAll 73 4 59 
6 4 322 ZAIRE 114 89 1 13 ; j 352 TANZANIA 24 1 5 6 3 
1000 W 0 R LD 4372 880 26 938 2 3 1338 8 89 624 4 482 
1010 INTRA·EC 3144 737 2 563 2 3 856 8 31 524 4 325 1011 EXTRA·EC 1228 143 24 375 382 58 100 137 
1020 CLASS 1 363 16 20 251 10 6 37 23 
1021 EFTA COUNTR. 179 12 20 118 2 3 3 2 21 4 3 1030 CLASS 2 857 127 4 119 371 50 63 114 
1031 ACP(66) 626 119 3 72 305 37 55 4 31 
1701.95 RAUPENSCHLEPPER 
STUECK 
TRACK-LA YINQ TRACTORS 
NUMBER 
TRACTEURS A CHENILLES 
NOMBRE 
001 FRANCE 78 3 2 
96 
68 5 
005 ITALY 105 
133 
9 
010 PORTUGAL 133 
20 2 011 SPAIN 776 754 
038 AUSTRIA 41 40 
056 SOVIET UNION 79 79 
212 TUNISIA 24 ; 24 1i 276 GHANA 12 ; 318 CONGO 4 
2 3 6 
3 
322 ZAIRE 12 1 
16 400 USA 64 19 28 
632 SAUDI ARABIA 15 15 
1000 W 0 R L D 1819 8 1 13 2 177 1324 4 92 
1010 INTRA·EC 1187 3 i 4 2 124 1006 3 45 1011 EXTRA·EC 432 3 9 53 318 1 47 
1020 CLASS 1 166 1 1 24 114 1 25 
1021 EFTA COUNTR. 50 
3 
1 1 2 48 
22 1030 CLASS 2 184 8 27 124 
1031 ACP~) 65 3 8 4 33 17 
1040 CLA 3 82 2 80 
1701.87 ZUGMASCHINEN, NICHT IN 8701.12 BIS 95 ENTHAl TEN 
STUECK 
TRACTORS NOT WITHIN 1701.12·95 
NUMBER 
TRACTEURS, NON REPR. SOUS 1701.12 A 95 
NOMBRE 
001 FRANCE 443 12 5 13 
57 
298 
4 
115 
002 BELG.·LUXBG. 134 
128 8 
33 21 19 
003 NETHERLANDS 225 10 22 22 
2 
35 
004 FR GERMANY 265 129 16 
24 
14 94 10 
005 ITALY 42 3 1 6 
74 2 
7 
006 UTD. KINGDOM 96 16 3 1 
52 007 IRELAND 54 ; ; 2 010 PORTUGAL 226 222 
4 
2 
011 SPAIN 291 
9 
1 1 232 53 
028 NORWAY 24 6 
3 
7 2 
036 SWITZERLAND 211 4 16 172 16 
038 AUSTRIA 140 
8 
4 57 79 ; 052 TURKEY 18 9 
14 ; 204 MOROCCO 17 2 ; 220 EGYPT 24 4 7 12 
276 GHANA 22 2 1 66 16 288 NIGERIA 69 1 
302 CAMEROON 30 30 
314 GABON 19 ; 19 ; 36 348 KENYA 32 
352 TANZANIA 22 
2 6 
1 2 
2 
19 
400 USA 335 100 16 209 
412 MEXICO 7 7 
3 5 4 632 SAUDI ARABIA 13 1 
636 KUWAIT 27 
:i 
16 7 4 
664 INDIA 7 4 
706 SINGAPORE 3 2 1 
732 JAPAN 12 5 
16 
7 
BOO AUSTRALIA 49 33 
604 NEW ZEALAND 3 3 
1000 W 0 R L D 3394 291 111 384 8 262 1522 12 5 818 
1010 INTRA-EC 1838 278 48 98 8 103 988 8 4 314 1011 EXTRA-EC 1556 13 65 268 159 534 4 1 504 
1020 CLASS 1 936 10 56 203 5 304 3 355 
1021 EFTA COUNTR. 443 
3 
50 81 
8 
3 261 1 47 
1030 CLASS 2 607 9 56 154 226 1 149 
1031 ACP~) 329 2 6 85 139 1 95 
1040 CLA 3 13 9 4 
1702 KRAFTWAGEN ZUM BEFOERDERN YON PERSONEN ODER GUETERN 
MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF PERSONS, GOODS OR MATERIALS (INCLUDING SPORTS MOTOR VEHICLES, OTHER THAN THOSE OF 
HEADING NO 17.09) 
I 
119 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I E R 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'E.Ud5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1702 VOITURES AUTOMOBILES A TOU MOTEURS POUR LE TRANSPORT 
8702.03 OMNIBUSSEC FAHRANTRIEB OUR H VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG UNO MIND.2800CCM HUBRAUM ODER MIT SELBSTZUENDUNG U. 
rifi~JF M HUBRAUM, NEU 
NEW MOTOR COACHES AND BUS S WITH SPARK IGNmON ENGINE OF MIN 2 800CM3 OR COMPRESSION IGNmDN ENGINE OF MIN 2 500CM3 
NUMBER 
AUTOCARS ET AUTOBUS A MOTI UR A EXPLOSION, CYLINDREE 2800CM3 OU PLUS, OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE, CYUNDREE 2500CM3 
OU PLUS, NEUFS 
NOMBRE 
001 FRANCE 923 263 1 538 12 
11 
55 52 2 
3 002 BELG.-LUXBG. 125 
192 
85 6 20 
3 003 NETHERLANDS 253 i 44 2 10 19 2 004 FR GERMANY 153 13 
166 
106 12 2 
005 ITALY 202 
145 i 36 6 76 20 006 UTD. KINGDOM 330 72 10 9 007 IRELAND 62 53 
85 15 2 15 008 DENMARK 127 10 
009 GREECE 28 4 2 22 
39 011 SPAIN 47 li 1 3 4 021 CANARY ISLAN 13 
7 
5 
025 FAROE ISLES I 10 3 76 5 li 14 028 NORWAY 147 36 8 030 SWEDEN 245 134 5 87 11 3 5 i i 032 FINLAND ' 38 17 16 1 2 
036 SWITZERLAND 236 8 198 li 21 1 
038 AUSTRIA 284 i 267 6 10 1 048 YUGOSLAVIA 29 28 
4 i 052 TURKEY 27 22 
056 SOVIET UNION 61 i 57 2 96 4 204 MOROCCO 103 4 
3 i 208 ALGERIA 63 48 
45 4 
11 
212 TUNISIA 147 2 1 95 
2 216 LIBYA 101 2 27 20ri 1 69 220 EGYPT 249 34 5 10 
240 NIGER 8 
2 
8 i 248 SENEGAL 136 133 
260 GUINEA 26 26 
272 IVORY COAST 103 
7 
103 
3 2 i 12 276 GHANA 60 
275 
35 ,• 
288 NIGERIA 301 i 4 24 2 302 CAMEROON 5 
3 9 20 322 ZAIRE 65 
15 
33 
330 ANGOLA 22 
ri 5 5 32 i 2 3 334 ETHIOPIA 118 
355 SEYCHELLES 49 29 49 372 REUNION 29 33 s4 5 7 10 400 USA 116 7 
424 HONDURAS 8 8 
72 484 VENEZUELA 186 
3 
114 
512 CHILE 8 i 4 1 17 612 IRAQ 43 
21 
25 
26 624 ISRAEL 114 65 2 
628 JORDAN 11 6 4 1 
632 SAUDI ARABIA 4 4 i 636 KUWAIT 38 
4 
37 
640 BAHRAIN 6 2 
649 OMAN 4 4 
662 PAKISTAN 4 4 i 3 i 720 CHINA 14 9 
2 i 732 JAPAN 52 47 2 
740 HONG KONG 22 22 116 15 22 800 AUSTRALIA 153 
1000 W 0 R L D 5957 1387 82 2198 408 956 542 230 89 85 
1010 INTRA-EC 2252 878 2 997 13 185 117 182 84 18 
1011 EXTRA-EC 3704 691 80 1201 395 771 424 48 25 69 
1020 CLASS 1 1405 232 75 821 6 157 56 41 2 15 
1021 EFTA COUNTR. 1008 196 67 646 38li 30 43 23 2 1 1030 CLASS 2 2192 459 4 304 595 356 7 23 54 
1031 ACP~66) 969 365 1 21 19 356 157 5 23 22 
1040 CLA S 3 107 1 76 1 19 10 
1702.05 &~~~~C~A~J'::l~li,BG~~~~~JMBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG UNO MIND.2800CCM HUBRAUM ODER MIT SELBSTZUENDUNG U. 
STUECK 
USED MOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNmON ENGINE OF MIN 2 800CM3 OR COMPRESSION IGNmON ENGINE OF MIN 2 500CM3 
NUMBER 
~IV~&\~\fc~WA~B8-~s~~~TEUR A EXPLOSION, CYLINDREE 2800CM3 OU PLUS, OU A lo!OTEUR A COMBUSTION INTERNE, CYLINDREE 2500CM3 
NOMBRE 
001 FRANCE 425 81 2 325 
37 i 13 1 3 002 BELG.-LUXBG. 527 
s3 1 148 2 335 5 003 NETHERLANDS 93 6 29 3 i 4 004 FR GERMANY 88 55 8 &i 3 17 005 ITALY 102 22 3 
9 
14 
2 
3 006 UTD. KINGDOM 33 11 9 2 
168 007 IRELAND 169 1 
100 i 008 DENMARK 110 i li i 009 GREECE 115 104 1 
028 NORWAY 16 
4 
5 10 i 1 030 SWEDEN 125 87 27 
3 3 
6 036 SWITZERLAND 146 3 128 7 2 038 AUSTRIA 132 131 1 
69 048 MALTA 69 i 13 048 YUGOSLAVIA 16 
11 
2 372 REUNION 11 
2 li 2 10 17 400 USA 39 600 CYPRUS 19 7 12 
628 JORDAN 17 
174 
17 
2 i 632 SAUDI ARABIA 184 7 i 720 CHINA 111 110 
1000 W 0 A L D 3069 482 128 1467 2 131 10 93 432 4 342 
1010 INTRA-EC 1669 224 18 785 2 48 10 41 355 3 187 1011 EXTRA-EC 1399 237 108 682 85 52 77 1 155 
1020 CLASS 1 623 10 95 372 2 11 16 7 1 109 
1021 EFTA COUNTR. 430 7 93 303 8 4 4 1 10 1030 CLASS 2 660 227 13 198 74 36 67 45 
1031 ACP~66) 207 49 11 35 15 23 64 10 1040 CLA S 3 116 112 3 1 
8702.12 B~~U~~~Hnom~~.DN~~CH VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG, UNTER 2800CCM HUBRAUM ODER MIT SELBSTZUENDUNG, 
STUECK 
=~B,~TOR COACHES AND BUSEl WITH SPARK IGNmON ENGINE OF < 2 800CM3 OR COMPRESSION IGNITION ENGINE OF < 2 500CM3 
AUTOCARS ET AUTOBUS A lo!OTEU A EXPLOSION, CYLINDREE lo!OINS DE 2800CM3, OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE, CYLINDREE MOINS 
2~~~M3, NEUFS 
001 FRANCE 461 201 45 15 195 i 5 002 BELG.-LUXBG. 96 
95 
95 003 NETHERLANDS 134 i 33 i 6 004 FR GERMANY 1160 641 516 1 
120 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeU1schland I 'EU1i6Cl I Espana I France l Ireland 1 ltalla 1 Nederland 1 Portugal I UK 
8702.12 
005 ITALY 1157 1156 48 008 DENMARK 232 184 
009 GREECE 72 36 34 1 
010 PORTUGAL 252 
3 2 66 
252 
011 SPAIN 72 1 
028 NORWAY 207 174 2 31 
1 030 SWEDEN 208 181 
2:i 
26 
036 SWITZERLAND 176 108 43 1 
038 AUSTRIA 190 114 3 72 1 
052 TURKEY 4851 50 :i 1 4850 228 MAURITANIA 53 
42 342 SOMALIA 42 
15 372 REUNION 15 
458 GUADELOUPE 13 13 64 662 PAKISTAN 64 
1000 WORLD 10036 2995 47 3 198 118 29 1349 3 11 5283 
1010 INTRA-EC 3668 2320 4 3 45 1 21 989 2 9 277 1011 EXTRA-EC 8368 675 43 153 117 8 360 1 2 5008 
1020 CLASS 1 5694 579 11 43 192 4869 
1021 EFTA COUNTR. 787 577 3 loS 26 8 178 2 3 1030 CLASS 2 605 93 32 62 163 136 
1031 ACP~) 300 11 17 
3 
78 26 8 117 2 41 
1040 CLA 3 69 3 45 12 5 1 
8702.14 OMNIBU~FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG, UNTER 2800CCY HUBRAUY ODER MIT SELBSTZUENDUNG, 
~~u CY HUBRAUM, GEBRAUCHT 
USED MOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF < 2 800CM3 OR COMPRESSION IGNITION ENGINE OF < 2 500 CM3 
NUMBER 
ar2~Js~:Wo'l,\~SD~u~2~UR A EXPLOSION, CYLINDREE MOINS DE 2800CM3, OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE, CYLINDREE NOINS 
HOMBRE 
001 FRANCE 62 52 
1 5 12 
8 
2 
2 
002 BELG.-LUXBG. 26 
19 
3 2 
004 FR GERMANY 56 18 4 8 4 3 
372 REUNION 10 10 
1000 W 0 R LD 751 209 53 14 2 67 65 232 13 6 90 
1010 INTRA-EC 370 120 22 11 1 16 65 ',:g 8 4 37 1011 EXTRA-EC 380 89 31 3 1 51 5 2 53 
1030 CLASS 2 249 88 1 41 88 4 27 
1031 ACP(66) 198 84 1 20 80 3 10 
8702.21 &m~g~ENKRAFTWAGEN, FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR, HUBRAUM MAX. 1500 CM3, NEU 
NEW CARS WITH EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINE, MAX 1 500CM3 
NUMBER 
~g~a~s PARTICULIERES A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, CYLINDREE MAX. 1500 CM3, NEUVES 
001 FRANCE 466183 69211 100 50042 187509 
61244 
35 109423 4942 13106 31815 
002 BELG.-LUXBG. 391820 
62671 
41 242423 33616 1 39848 3246 1761 9640 
003 NETHERLANDS 209210 96 36561 34004 64785 
2 
9219 2605 64 1810 004 FR GERMANY 376269 116254 797 
58194 
70940 91983 ~1236 12452 
005 ITALY 414722 37443 27 120902 175045 14 2870 20226 
006 UTD. KINGDOM 356973 10420 78 121481 290 70240 80092 2010 54505 18146 4825 007 IRELAND 20639 177 2 3480 5663 2384 3459 359 
008 DENMARK 62519 6764 34 19941 11287 13870 8207 2397 1 53 009 GREECE 28269 1280 5888 8972 6195 i 4835 202 862 010 PORTUGAL 49426 122 9 4809 15453 5259 14569 519 too5 8685 011 SPAIN 133724 2577 93 98853 199 2 29139 245 1611 
021 CANARY ISLAN 483 255 44:i 134 121 324 79 8 7 024 ICELAND 1566 23 253 366 35 1 
025 FAROE ISLES 607 
923 
426 
4985 1534 
181 
4742 173 36 028 NORWAY 18031 248 5390 
030 SWEDEN 24128 737 178 6715 2145 5662 5662 2786 43 
032 FINLAND 31445 2305 63 15327 2833 4193 5864 854 6 
036 SWITZERLAND 66208 4662 15 11667 11946 18719 19087 29 83 
038 AUSTRIA 73263 8346 16 31817 5045 15514 11697 632 196 
043 ANDORRA 639 20 5 
14 
455 155 
22:i 
2 2 
044 GIBRALTAR 566 
12 
3 182 17 22 127 046 MALTA 2717 6 447 783 590 482 381 048 YUGOSLAVIA 40918 20 1563 36047 3042 237 3 
052 TURKEY 8045 7 2 74 7919 30 6 13 056 SOVIET UNION 98 4 20 20 27 17 4 
058 GERMAN DEM.R 553 2 11 
24 
286 254 
4 12 060 POLAND 466 4 3 22 
24 
397 
062 CZECHOSLOVAK 1025 1 6 38 361 592 1 2 
064 HUNGARY 1111 39 17 574 
2 
18 452 8 3 
204 MOROCCO 6857 15 1 1 5141 1695 
2 
1 
208 ALGERIA 18010 186 10 296 1 17436 71 8 
212 TUNISIA 2065 366 
10 
25 1536 133 3 2 
216 LIBYA 618 150 66 
2112 
168 188 17 19 
220 EGYPT 4662 61 6 39 168 2251 14 11 
228 MAURITANIA 176 6 28 129 13 
2 232 MALl 166 20 164 
:i 236 BOURKINA-FAS 145 2 140 
1 240 NIGER 111 2 
:i 
107 1 
1 248 SENEGAL 696 22 660 5 5 
260 GUINEA 184 63 23 94 2 2 
268 LIBERIA 114 4 10 100 58 272 IVORY COAST 1874 31 1 1784 ali 276 GHANA 292 17 9 170 27 
280 TOGO 160 6 3 133 17 1 
288 NIGERIA 92 10 7 18 23 6 34 302 CAMEROON 783 33 2 721 21 
314 GABON 647 28 i 610 9 318 CONGO 303 78 222 2 
2 322 ZAIRE 1091 203 10 746 129 
324 RWANDA 257 38 i 28 173 ' 15 3 328 BURUNDI 131 75 
:i 4 
54 1 
:i 28 4 330 ANGOLA 320 142 4 120 12 
334 ETHIOPIA 108 4 4 1 30 65 4 
338 DJIBOUTI 123 2 
1 82 
114 7 i 2 342 SOMALIA 128 2 9 31 
346 KENYA 520 9 23 6 142 219 39 82 
352 TANZANIA 101 5 28 4 30 4 10 20 
366 MOZAMBIQUE 99 3 1 2 71 16 4 2 
370 MADAGASCAR 236 33 3 199 1 50 372 REUNION 6897 238 7 6179 423 6:i 373 MAURITIUS 360 
32 
7 192 98 
375 COMOROS 107 3:i 20 75 1632 14 ti 51 400 USA 4702 454 2485 
404 CANADA 9579 55 5 2 9508 6 1 2 
406 GREENLAND 278 
3 
278 
191 11 412 MEXICO 206 
:i 100 10 416 GUATEMALA 252 2 15 
124 
456 DOMINICAN R. 144 6 28 97 11 ali 166 458 GUADELOUPE 4698 4 115 40 3941 364 
462 MARTINIQUE 5110 393 56 
:i 
4175 438 
8 
48 
469 BARBADOS 79 3 1 55 1 8 
480 COLOMBIA 20754 6 1 20728 1 
24 
484 VENEZUELA 5469 i 3240 2223 9 492 SURINAM 257 3 1 243 
496 FR. GUIANA 1685 36 6 1485 
I 
158 
1 121 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellci!IG I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUF 12 ltalia UK 
1702.21 
508 BRAZIL 352 8 2 
2 46 329 13 1 512 CHILE 810 1 455 305 
528 ARGENTINA 438 1 
118 120 
420 17 
32 ri 548 600 CYPRUS 1595 6 273 481 
604 LEBANON 143 15 
16 
10 30 69 19 
183 1291 624 ISRAEL 9611 2054 5034 10857 3104 7072 
628 JORDAN 310 12 
2 
20 45 111 88 34 
632 SAUDI ARABIA 333 14 1 294 15 
4 
7 
636 KUWAIT 353 5 7 179 
1 
156 2 
647 U.A.EMIRATES 167 7 
1 
1 38 113 3 4 
664 INDIA 112 2 22 58 1 28 
669 SRI LANKA 351 
2 
5 188 108 37 13 
660 THAILAND 11~ 1 1 1472 1 72 1 700 INDONESIA 2 1 471 701 MALAYSIA 136 3 
4 
1 
76 
52 
1&4 
72 8 
706 SINGAPORE 334 5 4 11 
2 
50 20 
732 JAPAN 
r580 
659 21 258 
4204 
545 2893 409 li 2793 736 TAIWAN 956 267 6 128 8762 2485 21 75 
740 HONG KONG 173 3 28 
2 
9 61 72 
800 AUSTRALIA •1463 4 39 
1 
750 658 
2 
10 
804 NEW ZEALAND 1755 4 1 5 110 1481 
16 
151 
809 N. CALEDONIA 2326 47 109 14 1344 531 265 
822 FR.POL YNESIA 2203 73 186 35 1337 453 8 111 
958 NOT DETERMIN 246 3 228 7 8 
1000 W 0 R L D 2954573 330490 3343 722184 290 601630 701637 2095 436029 41405 16218 99254 
1010 INTRA-EC 2509754 306919 1277 641672 290 558586 501058 2065 354440 35531 15939 91979 
1011 EXTRA-EC 444573 23568 2066 80512 42818 200574 30 81581 5874 277 7275 
1020 CLASS 1 293323 18244 1537 73150 25046 108139 3 58081 5199 11 3913 
1021 EFTA COUNTR. 214641 16996 963 70764 23624 49802 
3 
47618 4509 
2&6 
365 
1030 CLASS 2 147660 5270 468 6677 17767 91555 21687 655 3332 
1031 ACP~66) 10449 949 91 257 39 7431 2 1064 115 74 427 
1040 CLA S 3 3570 54 61 685 3 660 24 1813 20 30 
1702.23 ~¥a~g~ENKRAFTWAGEN, FAHRANTIIIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR, HUBRAUM UEBER 1500 BIS 3000 CM3, NEU 
=~BCE~RS WITH EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINE, > 1 500CM3 BUT MAX 3 OOOCM3 
~&Wa~~S PARTICULIERES A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, CYLINDREE PLUS DE 1500 A 3000 CM3, NEUVES 
001 FRANCE 3113652 129195 157 144248 60098 
40727 
21 35342 7304 7287 
002 BELG.-LUXBG. 491539 
739s0 
200 429166 
1 
1460 11389 3684 4913 
003 NETHERLANDS 199826 69 85526 1235 33846 
1 
3930 
5549 
1269 
004 FR GERMANY 476507 296503 907 
135463 
2 13075 119452 33353 7665 
005 ITALY 303648 58724 144 16033 84427 1 
10442 
2717 6139 
006 UTD. KINGDOM 449284 76611 215 242541 20819 71229 1463 25964 
1314 007 IRELAND 14722 3619 5 5860 322 2401 847 354 
008 DENMARK 56376 12411 
40 
30620 128 7602 2289 2739 587 
009 GREECE 6680 1417 4584 
327 
214 249 44 132 
010 PORTUGAL 11548 662 19 2758 6267 1074 155 286 
011 SPAIN 99639 26667 299 40442 11637 11712 1513 7369 
021 CANARY ISLAN 4782 1736 2769 2 67 143 65 
022 CEUTA AND ME 290 122 229 165 3 18 99 3 024 ICELAND 1282 58 757 118 
025 FAROE ISLES . 863 11 852 
48837 240 6555 2576 4058 101 028 NORWAY 78944 16192 385 
030 SWEDEN 104650 16181 116 73934 505 4626 2717 6427 144 
032 FINLAND 30242 5973 12 18150 
493 
3182 859 2028 38 
036 SWITZERLAND 154736 18103 49 97095 27147 10266 1425 158 
038 AUSTRIA 119239 15791 24 85228 11 11940 5125 922 198 
043 ANDORRA 1448 99 11 205 273 812 90 44 4 044 GIBRALTAR 377 17 4 73 80 33 
21 
80 
046 MALTA 861 54 1 497 158 84 46 
046 YUGOSLAVIA 22424 243 11 18548 2052 1269 285 16 
052 TURKEY 7441 59 22 1259 4386 148 16 1551 
056 SOVIET UNION 274 13 39 118 71 18 4 11 
058 GERMAN DEM.R 115 1 17 
1073 
25 21 49 2 
060 POLAND ~180 69 41 166 179 640 12 
062 CZECHOSLOVAK 617 229 4 257 15 14 92 6 
064 HUNGARY 1157 61 21 1012 17 31 7 8 
066 ROMANIA 79 6 2 41 6 2 8 14 
068 BULGARIA 164 9 6 107 
482 
34 4 
1 
4 
204 MOROCCO 6231 105 3 232 4293 1003 112 
208 ALGERIA 1~867 270 31 1526 163 15821 137 27 55 212 TUNISIA 497 343 3 265 1523 140 2 58 
216 LIBYA 1585 419 21 373 342 161 66 203 
220 EGYPT 2657 28 17 1108 443 992 16 53 
224 SUDAN 351 14 4 142 
52 
26 6 5 154 
228 MAURITANIA 252 5 1 58 112 
19 4 
24 
232 MALl :m 42 1 37 20 300 22 236 BOURKINA-FAS 6 21 2 313 11 17 
240 NIGER 236 5 17 7 182 9 16 
244 CHAD 144 6 
2 
26 
51 
105 
10 5 
7 
248 SENEGAL 991 45 130 740 8 
252 GAMBIA 131 25 7 13 
1 
39 
26 
4 43 
257 GUINEA BISS. 62 3 6 3 11 5 7 
260 GUINEA 322 60 47 190 6 2 17 
264 SIERRA LEONE 204 4 
4 
64 
1 
25 3 5 103 
268 LIBERIA 101 17 20 51 
31 
2 6 
272 IVORY COAST 3103 116 5 298 32 2613 1 7 
276 GHANA 543 18 8 104 
3 
166 11 25 211 
280 TOGO 426 12 117 284 6 1 3 
284 BENIN r 12 6 31 10 110 23 1 1 288 NIGERIA 2 641 89 223 1 22016 24 259 302 CAMEROON 827 67 1 181 1376 4 198 306 CENTR.AFRIC. 319 9 1 14 7 295 2 3 310 EOUAT.GUINEA 34 1 13 8 1 314 GABON 454 87 99 1 1266 1 1 318 co 0 ~ 64 1 44 500 1 5 322 ZA 386 399 1 881 21 606 324 R 305 50 1 69 170 9 1 5 328 B I 407 95 1 84 li 196 2 14 2 29 330 AN 340 158 7 38 76 17 20 334 ETHIOPIA 171 8 5 96 24 17 4 17 338 DJIBOUTI 184 3 
4 
19 151 1 1 9 342 SOMALIA 311 8 167 16 74 1 41 346 KENYA 1923 13 87 266 994 9 18 536 350 UGANDA '303 6 3 96 64 
2 
14 120 352 TANZANIA '814 13 73 202 
1 
75 32 17 400 366 MOZAMBIQUE 1245 2 5 23 126 13 16 59 370 MADAGASCAR 
,324 14 3 21 250 1 2 33 372 REUNION 275 46 566 2624 37 2 373 MAURITIUS 191 8 47 107 9 20 375 COMOROS 88 11 
25 98 
77 
s5 2sS 378 ZAMBIA ~~ 4 218 382 ZIMBABWE 4 12 213 552 2 4 220 386 MALAWI ~ 1 3 138 37 15 1 104 390 SOUTH AFRICA 18 1 79 25 2 122 400 USA 42 20639 56 378801 91 13961 10178 122 1186 404 CANADA 1 117 7 45556 2909 56 3 46 406 GREENLAND 372 &i 6 ~~ fi~k1SSE· MIQ 67 4 1 4i 3 330 1 413 BERMUDA 58 4 1 36 1 10 47 25 11 416 GUATEMALA ·1~ 1 94 17 8 424 HONDURAS 2 99 
5 
8 li 1 6 428 EL SALVADOR 122 6 88 17 1 3 438 COSTA RICA 333 225 15 15 57 15 
122 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppll!mentalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAdiSa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1702.23 
442 PANAMA 811 
2 
3 716 
14 
64 9 17 2 
448 CUBA 62 1 9 28 6 1 1 
452 HAITI 72 6 16 
:i 38 :i 2 12 456 DOMINICAN R. 578 15 309 246 35 456 GUADELOUPE ~ 1 341 1668 10 462 MARTINIQUE 98 6 373 1363 26 2 12 464 JAMAICA 135 9 71 6 
1 
41 
469 BARBADOS 121 1 46 56 
1 
17 
472 TRINIDAD, TOB 42 
2 
27 2 
1 
12 
476 NL ANTILLES 88 
1 
51 35:i 3 31 5 480 COLOMBIA 8465 2 267 7789 48 
464 VENEZUELA 6076 18 5 138 3396 
4 
2518 1 
488 GUYANA 60 1 33 2 
1 22 20 492 SURINAM 40 3 10 4 
1 496 FR. GUIANA 608 3 158 410 36 
:i 500 ECUADOR 378 22 244 
:i 71 30 8 504 PERU 228 4 
4 
159 45 j 9 8 508 BRAZIL 1691 9 205 1456 4 4 
512 CHILE 1227 5 3 752 338 21 106 4 
516 BOLIVIA 76 9 
2 
40 19 1 40 7 520 PARAGUAY 508 2 259 
252 
138 54 13 
524 URUGUAY 2143 16 
2 
133 1733 1 4 4 
528 ARGENTINA 3923 3 547 3341 
1 
24 4 2 
600 CYPRUS 2196 23 6 1594 
2 
144 71 53 304 
604 LEBANON 500 9 
:i 348 129 5 6 1 608 SYRIA 782 1 463 
10 
117 193 2 3 
612 IRAQ 405 2 3 195 80 6 2 107 
616 IRAN 9409 1 5 83 1442 13 4 1 7860 
624 ISRAEL 11425 2418 14 6298 50 2301 317 11 16 
628 JORDAN 1755 3 j 989 79 17 23 644 632 SAUDI ARABIA 5832 20 3280 2094 338 
1 
93 
636 KUWAIT 3381 31 3 1939 1042 64 301 
640 BAHRAIN 734 4 454 162 2 2 110 
644 QATAR 1126 2 821 185 49 
20 
69 
647 U.A.EMIRATES 2792 28 1928 492 91 233 
649 OMAN 1113 1 805 68 25 
4 
214 
652 NORTH YEMEN 55 
1 :i 29 15 6 1 656 SOUTH YEMEN 143 128 8 229 1 2 662 PAKISTAN 597 3 2 211 112 
:i 40 664 INDIA 298 4 
2 
163 42 3 83 
666 BANGLADESH 99 1 52 12 32 
669 SRI LANKA 200 7 
5 
87 74 
4 
32 
680 THAILAND 694 9 629 17 30 
664 LAOS 63 
4 1 
1 59 
1 
3 
700 INDONESIA 2116 1131 894 85 
701 MALAYSIA 1012 3 2 331 229 1 446 
703 BRUNEI 41 6 
:i 7 s6 10 4 18 706 SINGAPORE 1363 56 871 35 308 
708 PHILIPPINES 220 1 3 199 13 2 2 
720 CHINA 9516 5 4 7463 2015 20 
2 
9 
728 SOUTH KOREA 70 1 1 39 26 
489 
1 
732 JAPAN 45220 1053 9 41024 1867 446 332 
736 TAIWAN 20314 2460 20 3908 10821 2320 316 469 
740 HONG KONG 3337 448 
4 
2377 311 58 81 62 
600 AUSTRALIA 10361 76 5876 3422 446 450 87 
801 PAPUA N.GUIN 33 1 15 7 
226 311 
10 
604 NEW ZEALAND 3073 76 1690 517 253 
608 AMER.OCEANIA 94 99 94 1329 sa s5 809 N. CALEDONIA 2043 442 
822 FR.POL YNESIA 1670 40 524 
82 
977 44 85 
958 NOT DETERMIN 154 2 67 3 
1000 WORLD 3756013 785454 4851 1995842 3 118251 568518 1493 155330 68777 2 57692 
1010 INTRA-EC 2493421 878759 2055 1121208 3 113497 377802 1488 110627 50023 2 36961 1011 EXTRA-EC 1282438 105693 2796 874434 4872 190849 7 44700 18754 20731 
1020 CLASS 1 1055157 94760 1793 817610 1693 83710 34566 16659 4366 
1021 EFTA COUNTR. 489093 72298 815 324001 1249 53568 j 21561 14959 2 642 1030 CLASS 2 193036 10538 867 46714 2965 104517 9837 1294 16295 
1031 ACP~) 45287 1527 312 3930 198 34892 8 443 200 2 3777 
1040 CLA 3 14245 395 136 10110 14 2422 297 801 70 
1702.25 ~¥c~g~ENKRAFTWAGEN, FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR, HUBRAUM UEBER 3000 CM3, NEU 
NEW CARS WITH EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNmON ENGINE, > 3 OOOCM3 
NUMBER 
~g~~~S PARTICUUERES A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, CYLINDREE PLUS DE 3000 CM3, NEUVES 
001 FRANCE 4385 40 
5 
1990 
19 
285 2 2068 
002 BELG.-LUXBG. 1835 40 1120 4:i 138 30 523 003 NETHERLANDS 1530 4 871 3 63 
79 
506 
004 FR GERMANY 4165 381 8 
2475 
2 15 569 3111 
005 ITALY 3604 305 1 193 8 
9 2s0 
12 610 
006 UTD. KINGDOM 6748 68 15 6083 249 19 25 
s:i 007 IRELAND 188 
5 
47 86 1 1 
008 DENMARK 455 259 
:i 191 009 GREECE 48 11 
1 
23 
111 1 
11 
010 PORTUGAL 153 1 22 1 16 
011 SPAIN 1866 322 8 1061 3 38 434 
021 CANARY ISLAN 141 105 3 
1 
33 
022 CEUTA AND ME 22 
1 
21 
76 024 ICELAND 82 
15 
5 40 9 3:i 028 NORWAY 463 7 267 
1 
92 
030 SWEDEN 843 3 3 640 24 1 171 
032 FINLAND 160 
ui 2 57 11 2sB 103 036 SWITZERLAND 5637 3406 
sO 1912 038 AUSTRIA 1238 1 856 3 58 240 
043 ANDORRA 56 2 17 32 1 4 
044 GIBRALTAR 27 
1 
19 1 
1 
7 
052 TURKEY 78 25 1 50 
056 SOVIET UNION 91 1 4 
10 
1 
1 
85 
204 MOROCCO 46 4 21 I 2 8 
208 ALGERIA 103 3 16 37 1 46 
212 TUNISIA 19 3 9 4 3 
1 19 216 LIBYA 36 2 4 2 8 
220 EGYPT 29 j 10 .. 1 10 Hi 8 224 SUDAN 43 10 
1 
1 6 
248 SENEGAL 29 1 3 24 
:i 272 IVORY COAST 27 2 7 15 
280 TOGO 14 10 3 
1 
1 
284 BENIN 63 2:i 1 1 61 2 352 288 NIGERIA 393 11 2 2 
302 CAMEROON 39 10 9 16 2 4 314 GABON 95 1 14 76 
:i 2 322 ZAIRE 73 24 20 1 8 17 
328 BURUNDI 19 1 12 
1 
1 5 
330 ANGOLA 33 6 3 
1 
2 21 
348 KENYA 69 1 2 6 1 60 352 TANZANIA 72 23 1 2 44 
378 ZAMBIA 16 
1 
8 2 6 
382 ZIMBABWE 19 15 
1 
3 
386 MALAWI 15 11 
1 :i 3 390 SOUTH AFRICA 209 
95 6 
33 
52 
172 
400 USA 98098 70874 18 1296 25757 
404 CANADA 5480 3 
1 
3212 2 62 2201 
412 MEXICO 52 27 1 23 
:i 416 GUATEMALA 25 22 
1 1 436 COSTA RICA 16 10 4 
442 PANAMA 93 64 29 
' 
123 
1986 !lesondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I "EAAd&a I Espa~a I France I l l Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland ltalia UK 
1702.25 
453 BAHAMAS ~~ 4 1 2 ; • 31 456 DOMINICAN R. 2 72 2 464 JAMAICA 7 13 2 
469 BA ADOS ~ 12 1 480 MBIA 18 ; 2 2 484 UELA 4 59 1 504 ~ 14 ; 3 1 508 BRAZIL 41 6 512 CHILE 17 29 516 BOLIVIA 2 14 ; 21 520 PARAGUAY 1 18 i 12 524 URUGUAY ,5 13 i 1 528 ARGENTINA ~ i 44 1 1 600 CYPRUS 5 42 10 2 25 604 LEBANON 109 84 8 608 SYRIA 72 1 60 2 5 9 612 IRAQ n 23 1 42 616 IRAN i 4 2 7 628 JORDAN 1'12 5 68 1 39 ; 42 632 SAUDI ARABIA 1060 1 659 16 339 636 KUWAIT 471 1 305 2 20 143 
640 BAHRAIN 141 
6 
75 2 64 644 QATAR 565 307 
sci 12 4 252 647 U.A.EMIRATES 1~ 460 607 649 OMAN 176 1 12 127 
662 PAKISTAN ~9 16 3 664 INDIA ~~ 5 9 701 MALAYSIA 9 17 
703 BRUNEI 40 13 4 27 706 SINGAPORE 83 36 43 
720 CHINA 37 37 
724 NORTH KOREA ~~ 112 i 728 SOUTH KOREA 
126 ; 19 ; 46 43 732 JAPAN 6996 6232 545 
736 TAIWAN 176 2 78 8 10 78 
740 HONG KONG 701 525 i 15 161 800 AUSTRALIA 3946 2099 45 1801 
804 NEW ZEALAND 5;!1 199 10 312 
1000 W 0 R L D 156814 1606 97 105959 808 536 9 3459 365 43975 
1010 INTRA-EC 24977 1173 42 13951 664 69 9 1378 148 7523 
1011 EXTRA·EC 131837 433 55 92008 124 487 2081 217 36452 
1020 CLASS 1 123854 264 24 87949 122 70 1847 130 33448 
1021 EFTA COUNTR. 8423 37 13 5231 120 15 379 34 2594 
1030 CLASS 2 7720 167 31 3894 2 396 229 87 2914 
1031 ACP~) 1331 102 12 237 205 51 74 650 
1040 CLA 3 2fl 2 165 1 5 90 
1702.27 PERSONENKRAF7WAGEN, FAHRANTRI,B DURCH VERBRENNUNGSMOTOR, GEBRAUCHT 
STUECK 
USED CARS WITH EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINE 
NUMBER 
I 
VOITURES PARTICULIERES A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, USAGEES 
NOMBRE I 
001 FRANCE 8734 6156 3 1893 2 11 2906 4 191 60 2 412 002 BELG.-LUXBG. 14966 
4387 
3 7319 
6 
5 1 116 4380 3 254 003 NETHERLANDS 17804 28 13092 4 84 84 457 120 004 FR GERMANY 17068 12120 187 
27979 
2 2951 687 1 659 005 ITALY 35343 5584 4 1 1572 
5i 62 
57 146 006 UTD. KINGDOM 2698 1307 5 1043 5 44 181 846 007 IRELAND 873 7 15 
sci 3 3 008 DENMARK 3662 222 
6 
3283 26 78 009 GREECE 16364 6073 5285 180 4355 448 17 010 PORTUGAL 228 104 2 87 11 14 3 7 
011 SPAIN 2798 331 4 2198 164 31 54 16 
021 CANARY ISLAN 281 1 
ti 
262 1 3 12 2 024 ICELAND 835 222 595 3 7 2 5 028 NORWAY 6161 387 85 5442 92 145 030 SWEDEN 1868 128 196 1305 4 14 96 115 032 FINLAND 114 9 2 74 
132 
6 5 ; 18 036 SWITZERLAND 1989 51 3 1476 ; 194 8 124 038 AUSTRIA 5249 69 1 5051 15 41 5 66 046 MALTA 341 1 11 4 3 3 326 048 YUGOSLAVIA 2~5 60 2603 105 
7 052 TURKEY 63 41 533 8 11 13 056 SOVIET UNION 544 475 
19 
39 3 14 12 1 060 POLAND 895 26 750 2 2 92 4 062 CZECHOSLOVAK 223 4 213 3 1 2 064 HUNGARY 590 74 477 ; 3 4 32 6 204 MOROCCO 366 282 4 31 24 2 10 208 ALGERIA 2460 183 82 2144 40 2 5 212 TUNISIA 462 311 3 63 82 4 1 1 216 LIBYA 285 98 92 12 40 10 30 220 EGYPT 1596 312 898 25 18 335 8 224 SUDAN 334 149 134 1 15 19 16 
232 MALl 557 176 6 ; 367 4 1 3 248 SENEGAL 401 190 4 27 163 4 15 1 252 GAMBIA 161 80 59 4 10 1 1 6 260 GUINEA 1456 1032 62 326 12 12 8 264 SIERRA LEONE 185 72 35 1 3 42 35 272 IVORY COAST 442 220 
2 
44 160 2 13 276 GHANA 828 203 101 60 5 401 56 280 TOGO 
1i 
193 42 108 4 22 2 288 NIGERIA 260 92 6 27 117 302 CAMEROON 10148 376 1960 6 460 28 314 GABON 
7J 
260 6 76 2 3 2 318 CONGO 502 6 273 1 i 322 ZAIRE ~~ 1714 25 278 12 6 1 330 ANGOLA 790 33 22 20 223 6 348 KENYA ~J 29 i 41 6 12 6 233 352 TANZANIA 25 14 14 8 21 71 390 SOUTH AFRICA 9 16 
6 
15 
toi 
3 3 5 13 9 37 400 USA 7~ 9 803 4145 37 1310 192 763 404 CANADA 
:; 
71 65 4 30 25 87 416 GUATEMALA 1 88 1 15 i 436 COSTA RICA 55 116 7 9 453 BAHAMAS 5 52 ; 5 2 26 456 DOMINICAN R. 5 45 458 GUADELOUPE 9 3 129 3 462 MARTINIQUE 1 7 2 3 132 406 ; 492 SURINAM 4 2 6 17 508 BRAZIL 7 15 18 ; 2 4 520 PARAGUAY 2 10 59 524 URUGUAY 4~ 1 52 2 2 7 600 CYPRUS 8 96 i 79 2 1 363 604 LEBANON 187~ 7698 10142 6 800 11 608 SYRIA 9 39 1 5 1 624 ISRAEL ij~ 86 196 2 3 10 628 JORDAN 11 963 5 2 3 1 3 632 SAUDI ARABIA ~~ 12 173 9 2 24 636 KUWAIT 3 727 1 19 640 BAHRAIN 5 3 6 2 i 7 644 QATAR 6 5 1 6 647 U.A.EMIRATES !~ 8 ; 138 1 6 i 34 662 PAKISTAN 5 4 2 295 680 THAILAND 1~ 1 1 100 ; ; 45 701 MALAYSIA 2 3 122 703 BRUNEI 1 2 9 
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Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux.J Dan mark I Deutschland I 'Ella6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8702.27 
720 CHINA 63 1 55 2 1 1 3 
732 JAPAN 4921 46 4182 117 115 21 439 
736 TAIWAN 407 9 377 20 
2 
1 
236 740 HONG KONG 243 2 3 
2 800 AUSTRALIA 265 31 45 6 180 
804 NEW ZEALAND 264 8 21 1 234 
1000 W 0 A L D 211753 64889 688 105861 10 145 15322 60 7977 9461 26 7334 
1010 INTAA-EC 120558 36291 242 62194 10 26 7964 58 5543 5669 6 2557 
1011 EXTAA-EC 91092 28595 426 43667 119 7353 4 2339 3792 20 4m 
1020 CLASS 1 33263 1955 383 25588 104 339 4 1847 478 10 2555 
1021 EFTA COUNTR. 16206 866 298 13943 1 154 262 208 1 473 
1030 CLASS 2 55385 28040 23 16496 15 6980 440 3188 10 2213 
1031 ACP~) 25329 18826 9 1324 7 4170 264 1935 8 786 
1040 CLA 3 2444 800 20 1583 34 52 146 9 
8702.40 KRAFTWAGEN ZUR PERSONENBEFOERDERUNG MIT ANDEREM FAHRANTRIEB ALS VERBRENNUNGSMOTOR 
STUECK 
MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF PERSONS WITH ENGINES OTHER THAN SPARK OR COMPRESSION IGNITION 
NUMBER 
VOITURES AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES A MOTEUR AUTRE QUE MOTEUR A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE 
NOMBRE 
036 SWITZERLAND 15 4 8 2 
662 PAKISTAN 50 7!i 50 732 JAPAN 80 
1000 W 0 A L D 653 26 57 17 342 103 107 
1010 INTAA-EC 234 13 2 2 69 32 96 
1011 EXTAA-EC 419 13 55 15 253 71 11 
1020 CLASS 1 169 3 50 7 102 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 79 11i 50 6 19 3 1 1030 CLASS 2 249 5 8 150 66 10 
8702.60 LASTKRAFTWAGEN ZUM BEFOERDERN VON WAREN MIT STARKER RADIOAKTMTAET 
STUECK 
MOTOR LORRIES SPECIALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIO-ACTIVE MATERIALS 
NUMBER 
CAMIONS AUTOMOBILES CONCUS POUR TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE RADIO-ACTIVITE 
NOMBRE 
1000 W 0 A LD 5 2 3 
1011 EXTAA-EC 5 2 3 
8702.72 MULDENKIPPERJDUMPERb HUBRAUM UNTER 10000 CM3 JEDOCH MIN. 2800 CM3 BEl MOTOR MIT FREMDZUENDUNG UNO MIN. 2500 CM3 BEl 
MOTOR MIT SE STZUEN UNQ 
STUECK 
DUMPERS WITH CYUNDER CAPACITY < 10 OOOCM3 BUT MIN 2 800CM3 IF SPARK IGNITION OR MIN 2 500CM3 IF COMPRESSION IGNmON 
NUMBER 
TOMBEREAUX AUTOMOTEURS JDUMPERS), CYLINDREE INFER.A 10000CM3 MAIS MIN. 2800 CM3 POUR MOTEUR A EXPLOSION ET MIN.2500 CM3 
POUR MOTEUR A COMBUSTIO INTERNE 
NOMBRE 
001 FRANCE 26 12 2 3 9 
003 NETHERLANDS 15 3 
1 
1 5 6 11 004 FR GERMANY 29 2 5 5 14 006 UTD. KINGDOM 21 7 4 54 007 IRELAND 54 
010 PORTUGAL 15 9 4 :i 14 011 SPAIN 17 
42 052 TURKEY 42 
056 SOVIET UNION 10 
2 
10 5 208 ALGERIA 16 8 
224 SUDAN 12 
17 
10 5 2 330 ANGOLA 24 
12 
2 
342 SOMALIA 12 
4 10 17 400 USA 37 6 6 484 VENEZUELA 11 5 
1000 W 0 A L D 672 27 24 78 41 55 5 203 31 9 199 
1010 INTAA-EC 211 19 8 27 . 1 10 5 12 19 9 110 1011 EXTAA-EC 460 8 16 51 40 45 190 12 89 
1020 CLASS 1 149 1 9 13 1 1 67 11 46 
1021 EFTA COUNTR. 51 1 4 9 
32 
1 14 1 9 21 1030 CLASS 2 287 7 6 37 44 108 1 43 
1031 ACP~) 157 5 1 32 27 17 47 1 9 18 
1040 CLA 3 24 1 1 7 15 
8702.76 r~fciJrKIPPER (DUMPER), HUBRAUM MIN. 10000 CM3 
DUMPERS WITH CYLINDER CAPACITY MIN 10 OOOCM3, EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINES 
NUMBER 
~~~,~~EAUX AUTOMOTEURS (DUMPERS), CYUNDREE MIN. 10000 CM3 
001 FRANCE 114 18 44 5 6 45 002 BELG.-LUXBG. 82 
1s :i 
16 40 21 
003 NETHERLANDS 44 16 
1:i :i 
10 
004 FR GERMANY 72 9 2 6 1 44 005 ITALY 12 
10 2 
5 
006 UTD. KINGDOM 23 9 1 
2 008 DENMARK 11 
4 
5 3 
010 PORTUGAL 11 
4 11 10 
7 
011 SPAIN 40 14 
030 SWEDEN 10 2 2 5 
036 SWITZERLAND 10 6 4 
038 AUSTRIA 19 11 8 8 048 YUGOSLAVIA 13 
12 
2 3 
052 TURKEY 88 5 44 7 
056 SOVIET UNION 9 
1 14 5 9 208 ALGERIA 48 28 
212 TUNISIA 19 19 
7 7 216 LIBYA 14 
1 220 EGYPT 11 9 1 
276 GHANA 6 1 24 
5 
284 BENIN 24 
:i 288 NIGERIA 4 
21 330 ANGOLA 21 6 346 KENYA 7 
352 TANZANIA 5 5 
382 ZIMBABWE 6 
2 
6 
390 SOUTH AFRICA 10 
1:i 69 li 8 400 USA 306 21 195 
404 CANADA 6 
12 
6 
442 PANAMA 12 21 456 DOMINICAN R. 21 29 484 VENEZUELA 29 
12 20 608 SYRIA 32 4 628 JORDAN 7 3 
664 INDIA 4 4 
701 MALAYSIA 6 
:i 
6 
706 SINGAPORE 5 
I ,o!i 
2 
720 CHINA 161 52 
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1986 I Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAAd&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Po~ugal I UK 
1702.71 
740 HONG KONG 5 ; 5 18 800 AUSTRALIA 9 
1000 W 0 R L D 1~ 2 153 26 212 40 31 2 364 58 546 
1010 INTRA-EC H 56 11 121 40 20 2 17 49 181 1011 EXTRA-EC 97 15 91 11 347 9 385 
1020 CLASS 1 ~~ 41 13 43 122 8 257 1021 EFTA COUNTR. 5 10 23 
38 1i 
1 ; 18 1030 CLASS 2 ~~ 56 2 48 107 76 1031 ACP~66) 6 5 22 3 39 1 32 1040 CLA S 3 1 2 2 118 52 
1702.81 LASTKRAFTWAGEN, NEU ·AUSGEN. IIULDENKIPPER·, MIT VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNQ, HUBRAUM MIN. 2800 CM3, ODER MIT 
SELBSTZUENDUNQ, HUBRAUM MIN. 2500 CM3 
STUECK 
NEW MOTOR LORRIES WITH SPARK IGNmoN ENGINES MIN 2 800CII3 OR COMPRESSION IGNmON MIN 2 500CM3 
NUMBER 
CAMIONS AUTOIIOBILESrN NEUFS -EXCL. TOMBEREAUX·, A MOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE MIN. 2800 CM3, OU A IIOTEUR A COMBUSTION 
=~~~ CYLINDREE M • 2500 Cll3 
001 FRANCE 22515 4531 4 9386 2562 
64i 
3921 1~ 517 
D02 BELG.-LUXBG. 6201 
2126 
11 3246 132 307 1601 ; 263 003 NETHERLANDS 8211 10 5070 1 257 420 
97i 
326 
D04 FR GERMANY 5734 759 47 
6722 
1 625 
17 
2834 1 496 
005 ITALY 12010 1766 4 1203 656 
116i 
1389 185 68 
006 . KINGDOM 15677 1402 3 8610 2696 410 96 1294 5 71!i 007 I D 1666 2 147 693 
164 
42 63 
008 RK 6390 758 3275 883 552 252 506 
009 E 1139 61 132 865 54 25 1 1 
010 p AL 1491 63 
5 
95 370 382 346 97 158 
011 SPAIN 4284 91 2001 534 1429 219 5 
021 CANARY ISLAN 116 
12 :i 110 6 ; 024 ICELAND 54 37 1 
025 FAROE ISLES 79 848 79 203:i 55 18i 89 586 028 NORWAY 4003 211 
030 SWEDEN 2286 1117 76 778 
1o2 
84 57 174 
032 FINLAND 1889 372 29 1197 9 52 128 
038 SWITZERLAND 4262 197 1 3453 174 293 111 33 
038 AUSTRIA 3364 84 1 2593 
3i 
36 360 188 82 
043 ANDORRA 105 1 8 5 
6i 
60 
048 YUGOSLAVIA 481 392 28 
1aS 2137 052 TURKEY 2724 352 31 19 
056 SOVIET UNION 123 2 
5 
117 4 
060 POLAND 16 ; ; 9 2 6 062 CZECHOSLOVAK 27 19 
2 084 HUNGARY 129 2 96 29 
068 BULGARIA 21 ; 21 16:i 2 679 204 MOROCCO 846 1 
208 ALGERIA 1613 16 269 ; 382 935 11 212 TUNISIA 314 10 23 197 63 
7 2 216 LIBYA 470 1 
5 
85 
4 
16 357 
220 EGYPT 181 ; 111 29 21 3 ; 8 224 SUDAN 431 80 
16 
176 42 131 
228 MAURITANIA 109 
2 
63 22 28 ; 2 232 MALl 77 13 17 22 
236 BOURKINA·FAS 227 2 ; 65 115 16 25 4 240 NIGER 112 
:i 17 40 53 1 7 244 CHAD 63 40 13 11 9 
2 247 CAPE VERDE 19 2 5 ; 239 7 1 2 248 SENEGAL 260 8 8 4 34 252 GAMBIA 48 1 3 10 
2 ; 257 GUINEA BISS. 18 
19 2 
11 3 1 
260 GUINEA 164 
18 
120 16 2 5 
264 SIERRA LEONE 43 
2 
10 
8 
15 
268 LIBERIA 29 1 14 
117 
4 
272 IVORY COAST ~ ; ; 171 278 1i 16 360 276 GHANA 88 
2 
142 61 
280 TOGO 79 1 ; 8 55 11 1 1 284 BENIN 66 16 29 19 1 436 288 NIGERIA 1~ ; 566 16 7 22 302 CAMEROON 105 196 1 2 
306 CENTR.AFRIC. 79 
2 
22 57 
4 10 314 GABON 148 54 ; 78 318 CONGO 95 50 67 24 98 8 3 322 ZAIRE 539 265 109 9 
324 RWANDA -~ 2 44 3 43 328 BURUNDI 51 
25 
8 2 
128 40 ; 330 ANGOLA ~~ ; 17 125 3 334 ETHIOPIA 112 54 426 22 4 
336 DJIBOUTI 30 
2 32 
13 17 
:i 17 342 SOMALIA m 6 138 346 KENYA ; 3 131 17 45 251 350 UGANDA 144 
15 
97 ; 41 14 5 352 TANZANIA 192 22 40 97 43 366 MOZAMBIQUE 179 
:i 82 47 9 1 370 MADAGASCAR 177 16 45 ; 13 372 REUNION 265 2 15 247 
49 a5 378 ZAMBIA 192 47 11 
382 ZIMBABWE ~ 301 11 145 107 386 MALAWI 3 ; 128 390 SOUTH AFRICA 53 107 145 
391 BOTSWANA 85 
196i 
26 
525i 
1 
7 
58 
4DO USA 9 24 7 2158 40 
404 CANADA 7 ; 5 17 60 2 432 NICARAGUA 80 2 ; 436 COSTA RICA 24 5 18 
7 448 CUBA 49 
14 
82 60 
6 456 DOMINICAN R. 20 
27 92 456 GUADELOUPE 77 58 
9 462 MARTINIQUE 77 28 61 79 ; 2:i 469 BARBADOS 25 1 
473 GRENADA ~ 2 395 ; 182 15 484 VENEZUELA ; 6 488 GUYANA 41 17 17 4:i 492 SURINAM 43 ; ; 4i 496 FR. GUIANA 43 
2 ; :i 5DO ECUADOR 63 157 
8 604 PERU ~ 25 1 11 512 CHILE 17 61 57 12 10 2 516 BOLIVIA 1 40 5 604 LEBANON 6 14 1 ; :i 608 SYRIA 2 48 612 IRAQ 63 25 11 2 53 616 IRAN 1 1 
a5 1024 12:i 7 1i 295 624 ISRAEL 
1m 
454 ; 58 628 JORDAN 1 
12 
35 
8 
31 22 3 632 SAUDI ARABIA 92 1 471 28 47 3 636 KUWAIT 17 1 63 35 9 9 
640 BAHRAIN 29 
49 32 6 29 644 QATAR 93 ; 6 647 U.A.EMIRATES ~ 160 1 20 216 649 OMAN 148 9 1 151 656 SOUTH YEMEN sa ; 549 12 11 57 662 PAKISTAN 
664 INDIA 6 8 36 666 BANGLADESH 38 2 
2 ; 700 INDONESIA 19 16 ; ; 701 MALAYSIA 63 81 
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Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
1702.81 
706 SINGAPORE 317 5 129 37 142 9 720 CHINA 258 70 
2 
29 2 152 
732 JAPAN 72 65 
2 
3 
740 HONG KONG 25 14 
72 
8 
800 AUSTRALIA 1049 624 28 323 
804 NEW ZEALAND 261 123 108 30 
809 N. CALEDONIA 22 
8 
1 21 9 822 FR. POLYNESIA 117 45 55 
1000 W 0 R L D 135881 18445 568 57737 10275 13127 114 17898 8940 255 10505 
1010 INTRA-EC 85318 11559 84 38684 i 9408 3703 113 11037 7481 192 3059 1011 EXTRA-EC 50543 4888 482 19053 869 9424 1 6859 1459 83 7448 
1020 CLASS 1 30349 4593 401 11774 51 5818 1 3190 764 1 3756 
1021 EFTA COUNTR. 15858 2630 321 10091 
738 
367 948 498 
62 
1003 
1030 CLASS 2 19464 292 73 7062 3564 3482 695 3497 
1031 ACP~) 8801 93 25 2704 168 1807 1469 613 62 1859 
1040 CLA 3 730 1 8 217 82 42 187 193 
1702.82 LASTKRAFTWAGENO GEBRAUCHT • AUSG. MULDENKIPPER ·, MIT VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM MIN. 2800 CM3, ODER 
~~t~rSTZUEND NG, HUBRAUM MIN. 2500 CM3 
USED MOTOR LORRIES WITH SPARK IGNmON ENGINES MIN 2 800CM3 OR COMPRESSION IGNmON MIN 2 500CM3 
NUMBER 
CAMIONS AUTOMOBILESN USAGES .OCL TOMBEREAUX·, A MOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE MIN. 2800 CM3, OU A MOTEUR A COMBUSTION 
~~~~ CYLINDREE Ml • 2500 CM3 
001 FRANCE 1537 409 
2 
966 388 108 35 2 19 002 BELG.-LUXBG. 4787 
332 
3098 8 1268 21 
003 NETHERLANDS 2269 186 1595 22 99 
165 
35 
004 FR GERMANY 559 98 158 
4082 
79 52 7 
005 ITALY 8217 447 97 2771 
49 4 
590 230 
006 UTD. KINGDOM 376 21 3 194 5 100 
1369 007 IRELAND 1379 5 
6 
5 
008 DENMARK 442 33 10 303 8 128 4 009 GREECE 5392 4785 6 540 10 
010 PORTUGAL 117 3 1 40 6 42 25 
011 SPAIN 145 27 68 45 16 53 4 025 FAROE ISLES 70 
8 s4 
2 
14 028 NORWAY 390 154 130 
030 SWEDEN 150 14 74 43 
1 
13 6 
032 FINLAND 155 
1 
14 95 
11 
45 
036 SWITZERLAND 154 2 128 11 1 
038 AUSTRIA 829 6 1 807 1 4 10 
201 046 MALTA 211 4 
467 
6 
11 048 YUGOSLAVIA 1610 1118 13 
4 052 TURKEY 97 
7 
58 
119 
1 33 
208 ALGERIA 162 20 15 1 
216 LIBYA 31 3 17 11 
3 220 EGYPT 315 
13 
309 2 1 5 224 SUDAN 233 17 2 160 36 
232 MALl 103 5 11 85 1 
3 260 GUINEA 79 8 23 41 
4 
2 
264 SIERRA LEONE 46 
18 
17 12 6 7 
276 GHANA 297 67 8 2 181 21 
288 NIGERIA 51 9 11 2 21 76 38 302 CAMEROON 292 137 46 3 
322 ZAIRE 562 500 29 15 2 16 
4 334 ETHIOPIA 117 
6 3 3 3 104 3 352 TANZANIA 107 17 6 18 6 51 
400 USA 82 8 1 13 
24 
15 35 10 
458 GUADELOUPE 24 2 462 MARTINIQUE 40 2 38 1 517 600 CYPRUS 532 9 1 5 612 IRAQ 116 15 96 
28 20 647 U.A.EMIRATES 176 128 2 652 NORTH YEMEN 5 43 3 3 822 FR.POL YNESIA 46 
1000 W 0 R L D 34148 2103 794 18973 2 5 4728 50 754 3750 11 2978 
~m lrx\~~~1: 25220 1370 457 15113 2 5 3295 50 283 2928 2 1724 8920 733 337 3860 1431 465 824 9 1254 
1020 CLASS 1 3838 41 316 2395 3 483 52 289 259 
1021 EFTA COUNTR. 1716 30 246 1187 2 2 13 17 201 9 22 1030 CLASS 2 4969 691 19 1371 946 408 528 995 
1031 ACP~66) 2831 651 5 423 2 532 349 479 9 381 
1040 CLA S 3 113 1 2 94 2 7 7 
1702.84 ~,!lj-f~~KIPPER MIT VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM < 2800 CM3 ODER MIT SELBSTZUENDUNG, HUBRAUM < 2500 CM3 
DUMPERS WITH CYLINDER CAPACITY < 2 800CM3 IF SPARK IGNITION OR < 2 500CM3 IF COMPRESSION IGNmON 
NUMBER 
(DUMPERS) A MOTEUR A EXPLOSION, CYLINDREE < 2800 CM3, OU A MOTEUR A COMBUSnON INTERNE, 
004 FR GERMANY 133 6 2 30 22 73 
007 IRELAND 132 
7 2 26 
132 
036 SWITZERLAND 51 15 
038 AUSTRIA 93 8 6 79 
052 TURKEY 10 
2s 
10 5 208 ALGERIA 48 17 
212 TUNISIA 9 
2 16 
8 1 
220 EGYPT 65 8 39 
288 NIGERIA 31 309 28 3 647 U.A.EMIRATES 371 
100 
62 
720 CHINA 105 2 3 
1000 W 0 R L D 1822 28 7 40 41 509 8 295 3 890 
1010 INTRA-EC 437 27 3 13 14 85 7 32 3 255 1011 EXTRA-EC 1385 1 4 27 27 424 1 263 835 
1020 CLASS 1 281 1 18 7 1 69 185 
1021 EFTA COUNTR. 186 1 
4 
17 
26 
2 1 34 3 131 1030 CLASS 2 983 9 415 93 434 
1031 ACP~) 207 5 18 36 3 145 
1040 CLA 3 121 2 2 101 )6 
1702.88 ~~~:s~m~:~~Ht"BRRf8fEJ'fs~OJ:f~V:~M~rD~Ufp~i~NUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM <2800 CM3 ODER MIT 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
N OTOR LORRIES WITH SPARK IGNmON ENGINES < 2 800CM3 OR WITH COMPRESSION IGNmON ENGINES < 2 500CM3 
UK:N KDOWN BY COUNTRIES 
N 
VOITURES AUTOMOBILES NEUFES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES, A MOTEUR A EXPLOSION, CYLINDREE < 2800 CM3, OU A MOTEUR 
UK: ~A~OlfEB~!Jf&~~R~Ifl ~1~~DREE <2500 CM3, SF TOMBEREAUX 
NOMBRE 
001 FRANCE 105358 11274 5 10608 8 49483 9066 29743 651 457 3129 002 BELG.-LUXBG. 19151 
2316 
2 3301 75 5168 609 101 829 
003 NETHERLANDS 27538 1 10343 644 7498 
1 
1631 
154 
1209 3896 
004 FR GERMANY 34156 6876 18 
11647 
73 10868 12771 551 2844 
005 ITALY 40583 8895 15 
2 
357 12961 4 
10379 
249 940 5515 
006 UTD. KINGDOM 73611 974 1 35163 5475 21170 327 58 62 
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1986 E esondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUI1&u I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
1702.88 
007 IRELAND 1g~ 2212 393 458 1565 352 1 2015 008 DENMARK i 4593 799 2754 6 546 009 GREECE 1~ 274 n7 595 225 64 2 10 010 PORTUGAL 9 1 4035 1338 545 8 2118 2298 011 SPAIN 1943 676 102 4913 6 555 
021 CANARY ISLAN i~ 1 178 136 1 13 9 025 FAROE ISLES 
1509 2532 347 712 1243 i 028 NORWAY m 6 030 SWEDEN 1039 3 4264 586 874 123 510 
032 FINLAND 517 1612 93 1956 193 527 326 469 
036 SWITZERLAND 1053 1422 1 4438 
2sB 
1965 2568 i 324 138 038 AUSTRIA :~ 1372 7457 1683 1781 678 046 MALTA 4 i 52 18 82 048 YUGOSLAVIA 14702 1147 197 2 1 052 TURKEY 2 ti 5 1 11 2 204 MOROCCO 258 i 153 2578 3 3 14 206 ALGERIA 13g~ 24 
154 
13037 54 
212 TUNISIA 1~ 8 4 6 641 13 1 3 216 LIBYA 4 164 45 29 64 
220 EGYPT 12 4 19 66 31 1 
228 MAURITANIA 8 
3 
11 74 
3 232 MALl 1~ j 158 i 2 236 BOURKINA-FAS 1 
49 
160 i 248 SENEGAL ~ 4 i 18 333 1 260 GUINEA 2 3 
57 
64 1 
272 IVORY COAST ~~ 3 i 45 665 17 26 4 276 GHANA 1 78 8 260 TOGO 9 1 8 88 2 
8 264 BENIN 17 i 1 163 at 288 NIGERIA 
3, 2 
47 
2 
3039 
8 
2 
302 CAMEROON 2 242 1 6 
314 GABON 2 4 37 2 20 5 318 CONGO 7 
32 
5 1 64 
19 3 6 322 ZAIRE 34 6 283 
324 RWANDA 1~ 6 4 114 9 328 BURUNDI 2 3 6 128 3 342 SOMALIA 2 1 i 843 14 3 346 KENYA ~ 4 2 9 366 MOZAMBIQUE 9 1 16 59 1 i 370 MADAGASCAR 3 158 
53 
1 
372 REUNION ,u 57 1661 2 14 378 ZAMBIA 38 51 
382 ZIMBABWE 
3 5 168 4 24 3 9 400 USA 221 3 
404 CANADA 
n 
1 
129 
128 1 
406 GREENLAND 
172 i 416 GUATEMALA 
436 COSTA RICA ;~ 55 448 CUBA 
24 
267 985 8 1i 458 GUADELOUPE 1028 i 462 MARTINIQUE 72~ 4 719 i 496 FR. GUIANA 26 
2 Hi 261 512 CHILE 394 i 382 19 64 600 CYPRUS 149 i 38 27 612 IRAQ 53 10 
ssi 
17 25 
4 624 ISRAEL 6482 425 2388 2795 321 
720 CHINA 4057 3 1003 3050 1 
740 HONG KONG 78 78 
12 6i 804 NEW ZEALAND 73 i 3 809 N. CALEDONIA 240 i 234 10 2 822 FR. POLYNESIA 983 88 837 30 17 
1000 W 0 R L D 439902 42280 522 120n8 17 58745 104738 333 79044 3735 5815 23897 
1010 INTRA-EC 336586 34n3 44 81538 10 57180 65592 332 68320 1744 5438 21837 
1011 EXTRA-EC 103315 7507 478 39240 7 1585 39148 1 10723 1991 3n 2260 
1020 CLASS 1 60031 6963 288 35570 1 265 6252 1 6697 1698 328 1968 
1021 EFTA COUNTR. 43051 6954 110 20675 ti 256 4n9 6463 1693 325 1796 1030 CLASS 2 38642 544 188 3650 1053 31826 947 288 49 291 
1031 ACP~66) 8246 74 42 298 . 96 7162 . 203 176 38 157 
1040 CLA S 3 4442 . 2 20 . 267 1068 . 3079 5 1 
1702.88 GEBRAUCHTE KIIAFTWAGEN ZUR GUm~BEFOERDERUNGN MIT VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUII <2800 CM3 ODER MIT !lim'"""" "''""" '"" T - .......... 
USED MOTOR LORRIES WITH SPARK IGN ION ENGINES < 2 IOOCM3 OR WITH COMPRESSION IGNITION ENGINES < 2 SOOCII3 
NUMBER 
VOITURES AUTOMOBILES USAGEES POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES, A MOTEUR A EXPLOSION, CYUNDREE < 2800 C113, OU A IIOTEUR 
A COMBUSTION INTERNE, CYLINDREE < f500 CM3, SF TOMBEREAUX 
NOMBRE 
001 FRANCE 1060 954 . 81 . . 19 22 4 
002 BELG.-LUXBG. 1454, 
299 13 
624 i s8 11 762 
2 003 NETHERLANDS 909, 591 
2 
4 40 117 004 FR GERMANY 294 89 16 
1164 
23 7 
005 ITALY 1837, 387 6 91 
3i 9 
171 18 
006 UTD. KINGDOM 138 13 24 4 57 
198 007 IRELAND 198 
528 2095 i 9 413 009 GREECE 3046 
18 2 028 NORWAY 39 1 17 26 1 038 AUSTRIA 114 1 B5 2 383 046 MALTA 388 
28 8 678 
3 
206 ALGERIA 716' 2 i 288 NIGERIA 13 10 2 
19 302 CAMEROON 239 207 4 9 
2 322 ZAIRE 299 293 1 
4 
3 378 ZAMBIA 322 318 
1000 W 0 R L D 12642 3408 88 5014 3 1262 33 290 2040 4 702 1010 INTRA-EC 9031 2291 35 4605 3 193 31 94 1548 4 233 1011 EXTRA-EC 3793 1098 53 409 1069 2 195 494 469 
1020 CLASS 1 736 16 26 214 5 2 58 19 396 1021 EFTA COUNTR. 223 8 20 145 2 27 13 
4 
8 1030 CLASS 2 2951 1061 3 139 1054 133 464 73 
1031 ACP~66) 1502 668 2 20 247 115 421 4 25 1040 CLA S 3 106 1 24 56 10 4 11 
8702.81 LASTKRAFTWAGEN, FAHRANTRIEB DURCH ANDEREN ALS VERBRENNUNGSMOTOR 
STUECK 
MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT F GOODS OR MATERIALS WITH ENGINES OTHER THAN SPARK OR COMPRESSION IGNmON 
NUMBER 
CAMIONS AUTOMOBILES, AUTRES QU'A • 
NOMBRE 
OTEUR A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE 
1000 WORLD 513 24 42 5 8 40 111 1 284 1010 INTRA-EC 389 14 10 4 1 13 75 i 272 1011 EXTRA-EC 124 10 32 1 5 27 38 12 1030 CLASS 2 60 8 13 5 24 20 1 9 
1703 KRAFTW AGEN ZU BESONDEREN ZWECKEI 
SPECIAL PURPOSE MOTOR LORRIES AND ~ ANS, EXCL. MOTOR VEHICLES OF NO 1702 
VOITURES AUTOMOBILES A USAGES SPE,IAUX 
1703.10 ABSCHLEPPWAGEN UND KRANWAGEN 
STUECK 
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1703.10 BREAKDOWN AND CRANE LORRIES 
NUMBER 
VOITURES DEPANNEUSES ET VOITURES-GRUES 
HOMBRE 
001 FRANCE 130 15 85 
10 
19 3 8 002 BELG.·LUXBG. 129 
s8 i 54 23 39 3 003 NETHERLANDS 268 167 27 1 
2i 
14 004 FA GERMANY 201 14 7 34 65 68 26 005 ITALY 46 4 
7 
3 
4 5 
2 3 006 UTD. KINGDOM 115 2 48 33 16 
13 007 IRELAND 15 
27 
2 008 DENMARK 37 6 2 3 009 GREECE 21 11 2 
i 
5 011 SPAIN 35 
3 
30 
i 
3 1 028 NORWAY 25 8 5 2 5 030 SWEDEN 84 20 25 1 10 7 032 FINLAND 16 1 11 2 
15 
1 1 
036 SWITZERLAND 76 52 3 5 038 AUSTRIA 39 38 2 1 3 9 052 TURKEY 45 27 4 
056 SOVIET UNION 19 19 
060 POLAND 5 5 2 062 CZECHOSLOVAK 20 18 2 084 HUNGARY 7 4 1 
068 BULGARIA 10 6 
5 
3 1 
208 ALGERIA 40 4 5 9 22 216 LIBYA 20 6 4 5 6 220 EGYPT 30 16 5 2 2 276 GHANA 15 11 
15 
2 
288 NIGERIA 29 
8 
11 1 2 
322 ZAIRE 9 1 9 2 330 ANGOLA 11 
14 334 ETHIOPIA 14 2 2 390 SOUTH AFRICA 5 1 
1:i 4 400 USA 90 
:i 
69 1 3 
404 CANADA 24 12 2 i 5 4 480 COLOMBIA 6 3 
10 612 IRAQ 21 7 3 616 IRAN 5 5 
:i i 624 ISRAEL 4 2 849 OMAN 22 
20 :i 
20 
662 PAKISTAN 25 2 2 684 INDIA 7 5 
706 SINGAPORE 8 3 
16 
5 
720 CHINA 28 11 1 
728 SOUTH KOREA 3 
1i 
1 2 
732 JAPAN 11 2 i i 800 AUSTRALIA 8 4 
1000 W 0 A L D 1938 113 51 873 26 208 4 282 122 4 253 
1010 INTAA·EC 1001 94 15 457 
26 
148 4 121 83 4 79 1011 EXTAA-EC 935 19 38 416 60 161 39 174 
1020 CLASS 1 445 6 26 284 1 12 31 35 4 66 
1021 EFTA COUNTR. 222 3 25 134 
2i 
7 22 13 18 
1030 CLASS 2 396 13 10 89 48 109 4 102 
1031 ACP~) 141 12 2 32 9 22 52 12 
1040 CLA 3 94 63 4 21 6 
1703.30 LKW-BETONMISCHER 
STUECK 
CONCRETE-MIXER LORRIES 
NUMBER 
CAMIONS.BETONNIERES 
NOMBRE 
001 FRANCE 56 5 4 47 
18 002 BELG.-LUXBG. 47 26 27 2 2 004 FR GERMANY 36 
5i 
10 3 
008 DENMARK 51 
:i 47 4 009 GREECE 151 97 
010 PORTUGAL 25 9 7 18 011 SPAIN 49 
2i 
11 28 
:i 028 NORWAY 65 37 4 
036 SWITZERLAND 43 36 6 
052 TURKEY 229 123 106 
056 SOVIET UNION 33 13 20 
068 BULGARIA 47 43 
:i 
4 
208 ALGERIA 230 13 214 
216 LIBYA 23 8 3 12 
4 220 EGYPT 104 88 
10 4 
12 
480 COLOMBIA 14 
528 ARGENTINA 7 7 
17 18 600 CYPRUS 36 
632 SAUDI ARABIA 53 
1:i 
53 
720 CHINA 14 1 
1000 W 0 A L D 1655 38 32 676 15 85 731 32 45 
1010 INTAA·EC 461 38 1 222 
1s 
11 154 25 9 
1011 EXTAA-EC 1194 31 454 74 577 7 36 
1020 CLASS 1 405 30 230 1 1 127 5 11 
1021 EFTA COUNTR. 140 22 99 
1i 
1 14 4 
25 1030 CLASS 2 690 1 154 73 424 2 
1031 ACP~) 90 16 11 58 2 3 
1040 CLA 3 99 70 :i 26 
1703.40 LKW-BETONPUMPEN 
STUECK 
CONCRETE-PUMPING VEHICLES 
NUMBER 
VOITURES POMPES A BETON 
NOMBRE 
001 FRANCE 36 28 7 
4 002 BELG.-LUXBG. 12 8 2 003 NETHERLANDS 30 28 
8 6 004 FR GERMANY 19 3 
005 ITALY 4 2 2 
006 UTD. KINGDOM 13 12 
008 DENMARK 6 6 2 009 GREECE 50 47 
011 SPAIN 7 
:i 
4 
028 NORWAY 16 12 
030 SWEDEN 7 1 6 
032 FINLAND 10 10 
:i 036 SWI ALAND 22 19 
038A 27 24 3 
048Y VIA 5 5 
3:i 052T 66 33 
056S UNION 23 21 2 
062 CZECHOSLOVAK 7 7 
068 BULGARIA 19 19 
208 ALGERIA 6 5 
220 EGYPT 22 22 
400 USA 8 7 
:i i 480 COLOMBIA 4 
6 484 VENEZUELA 6 
:i 612 IRAQ 14 10 l 
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1703.40 
632 SAUDI ARABIA 4 4 
636 KUWAIT 6 6 
647 U.A.EMIRATES 5 5 
720 CHINA 5 5 
1000 W 0 R L D 4 7 4 4 384 3 8 71 14 II 
1010 INTRA·EC 1 9 4 4 138 3 2 17 12 8 1011 EXTRA·EC ~~ 248 8 54 2 1 1020 CLASS 1 4 118 41 2 1 1021 EFTA COUNTR. 2 4 71 
3 6 
6 1 
1030 CLASS 2 8 78 11 
1031 ACP~66) ~ 2 1 1040 CLA S 3 52 2 
1703.80 KRAFTWAGEN ZU BESONDEREN ZWEC EN, AUSG. ABSCHLEPPWAGEN, AUTOKRANE, LKW·BETONMISCHER UNO LKW·BETONPUMPEN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN j 
STUECK , 
SPECIAL PURPOSE MOTOR LORRIES AND VANS OTHER THAN BREAKDOWN, CRANE AND CONCRm·MIXER LORRIES AND CONCRm.PUMPING 
VEHICLES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
VOITURES AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX. AUTRES QUE VOITURES DEPANNEUSES, VOITURES-GRUES, CAMIONS.BETONNIERES ET VOITURES 
POMPES A BETON 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 15ll6 148 222 14496 7i 
133 7 110 
002 BELG.-t.UXBG. 3 1 
146 :i 
167 44 51 
:i 
18 
003 NETHERLANDS 1 195 ; 15 ; 42 45 47 004 FA GERMANY 349 54 18 
8i 3 
40 105 85 
005 ITALY ;, 9 1 66 tli 21i 13 36 006 UTD. KINGDOM 4 15 45 1 34 8 loS 007 IRELAND :i 46 1 4 3 006 DENMARK :i 10 ; 39 15 009 GREECE 3 21 46 4 12 010 PORTUGAL ; 8 6 3 16 3 ; 2 011 SPAIN 24 29 38 4 13 
024 ICELAND 11 
13 
2 7 2 
025 FAROE ISLES 13 53 16 46 5 13 028 NORWAY 147 ; 14 030 SWEDEN 170 17 44 ; 5 88 2 13 032 FINLAND 44 2 14 2 21 
t:i 
4 
038 SWITZERLAND i ; 119 1 36 120 6 038 AUSTRIA 98 4 84 1 8 048 YUGOSLAVIA ; 17 ; 3 16 2 052 TURKEY 38 ; 100 12 056 SOVIET UNION ~ 13 39 23 060 POLAND 16 6 
062 CZECHOSLOVAK 14 13 1 ; ; 064 HUNGARY n 18 9 068 BULGARIA 
4 
25 2 4 
4 204 MOROCCO 49 
28 
25 16 
208 ALGERIA ~ 7 :i 210 105 28 212 TUNISIA 4 5 48 3 6 216 LIBYA 
98 
32 53 105 9 
220 EGYPT 
1ft 
10 18 21 9 34 
224 SUDAN 8 1 14 1 9 
236 BOURKINA·FAS 13 1 1 
240 NIGER ; 9 3 244 CHAD ~~ 6 10 ; 247 CAPE VERDE 34 6 248 SENEGAL 38 4 
272 IVORY COAST 21 
li 
15 6 ; 6 276 GHANA 29 11 3 
284 BENIN 19 
24 
15 3 
:i 
1 
288 NIGERIA 60 ; 1 11 22 302 CAMEROON 26 25 
:i 318 CONGO ~ 1 3 14 6 ; 322 ZAIRE 2 10 8 324 RWANDA 
:i 
10 
328 BURUNDI 13 
12 13 
11 ; :i 27 330 ANGOLA ~ li 3 334 ETHIOPIA ; 23 5 342 SOMALIA 
:i 
14 
tli 346 KENYA 
Fa 
18 
350 UGANDA 
:i 9 1 ; 4 6 35 352 TANZANIA 
4 
7 
366 MOZAMBIQUE 
:i 
5 1 
378 ZAMBIA JiJ :i 2 :i 5 1 390 SOUTH AFRICA 10 3 ; 4 5:i 13 400 USA ; 14 1 41 88 404 gANADA 1!3 5 3 1 13 
406 REENLAND 10 10 
4 4 :i :i 412 MEXICO 12 
37 448 CUBA 37 
7 469 BARBADOS I~ li ; 480 COLOMBIA 
:i 3 :i 484 VENEZUELA !7 
508 BRAZIL !3 
4 
1 2 5 512 CHILE 37 28 
16 600 CYPRUS 
tbl 
; :i 3 8 608 SYRIA 
17 t:i 
1 
6 612 IRAQ 122 12 
li 616 IRAN ~ 16 2 :i 12 7 624 ISRAEL 10 8 1 1 628 JORDAN 
1 ~ 23 2 13 3 7 632 SAUDI ARABIA 32 9 116 31 
636 KUWAIT ~ 8 3 1 1 13 840 BAHRAIN 3 
4 
2 23 644 QATAR 1 7 
:i 23 ; 17 647 U.A.EMIRATES ~ 103 2 52 71 849 OMAN 3 2 31 652 NORTH YEMEN ~ 6 4 13 3 4 662 PAKISTAN 24 8 1 10 664 INDIA 7 10 3 669 SRI LANKA 8 
4 
8 676 BURMA 4 
:i 3 660 THAILAND 8 23 
700 INDONESIA 0 ; 4 ; 2 4 701 MALAYSIA 8 8 ; 3 5 706 SINGAPORE ~ ; 2 7 5 720 CHINA 13 8 9 728 SOUTH KOREA 5 2 ; 3 732 JAPAN 
n! 
11 ; 1i 1 736 TAIWAN 6 2 11 
740 HONG KONG 6 
7 :i 
12 600 AUSTRALIA 22 
1000 W 0 R L D 521 107 1909 4 14594 1011 21 1855 306 7 1245 1010 INTRA·EC 17091 369 38 809 1 14509 268 20 495 138 3 443 1011 EXTRA·EC 4488 152 71 1100 3 85 743 1 1357 168 4 802 1020 CLASS 1 1385 5 47 421 3 4 72 1 530 91 211 1021 EFTA COUNTR. 862 2 33 330 2 44 63 366 20 4 46 1030 CLASS 2 2852 146 24 581 644 774 n 558 
1031 ACP~66) 711 10 11 73 : 13 220 182 24 4 174 
1040 CLA S 3 t 1 . 98 . 37 27 53 33 
8704 FAHRGESTELLE FUER KRAFTFAHRZE E DER TARIFNRN. 1701, 8102 ODER 8703, MIT MOTOR 
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1704 CHASSIS FITTED WITH ENGINES, FOR THE MOTOR VEHICLES FALLING WITHIN HEADING NO 87.01, 17.02 OR 17.03 
CHASSIS DES VEHICULES AUTOMOBILES REPRIS AUX NOS. 8701 A 1703, AVEC MOTEUR 
1704.01 FAHRGESTELLE FUER LKW UNO OMNIBUSSE MIT VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG UND HUBRAUM MIND. 2800 CM3 ODER MIT 
SELBSTZUENDUNG UND HUBRAUM MIND. 2500 CM3 
STUECK &r:ms
2 
F~~YTOR LORRIES, MOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF MIN 2 800CM3 OR COMPRESSION IGNmON 
NUMBER 
~S~l]3DE CAMIONS, AUTOCARS ET AUTOBUS AVEC MOTEUR A EXPLOSION MINI. 2800 CM3, OU MOTEUR A COMBUSTION INTERNE MINI. 
NOMBRE 
001 FRANCE 345 52 2 161 2 
49 
105 15 8 
002 BELG.-LUXBG. 270 54 2 88 7 107 17 003 NETHERLANDS 89 1 27 
2 10 
3 
12 
4 
004 FR GERMANY 86 35 7 
59:i 
17 1 
005 ITALY 822 104 2li 7 111 :i 310 2 2 5 006 UTD. KINGDOM 461 12 7 2 105 
229 008 DENMARK 264 1 29 
2 
5 
009 GREECE 29 12 15 
18 15 96 12 010 PORTUGAL 211 9 70 92 011 SPAIN 410 193 50 65 1 
021 CANARY ISLAN 23 
9 1 
23 2:i 028 NORWAY 108 75 
030 SWEDEN 42 1 3 36 2 
032 FINLAND 37 3 34 
19 036 SWITZERLAND 69 9 49 038 AUSTRIA 64 54 
048 YUGOSLAVIA 161 160 
052 TURKEY 1336 1336 
8 10 116 168 204 MOROCCO 303 1 34 212 TUNISIA 44 10 
216 LIBYA 98 
132 
2 96 
1 220 EGYPT 133 
224 SUDAN 252 
24 2 8 
252 
272 IVORY COAST 34 10 288 NIGERIA 159 149 1o4 322 ZAIRE 104 
18 18 4 21 334 ETHIOPIA 121 36 346 KENYA 56 10 12 
366 MOZAMBIQUE 60 22 60 372 REUNION 22 
1 sri 382 ZIMBABWE 61 52 366 MALAWI 52 
1o:i 390 SOUTH AFRICA 195 
7 
92 
400 USA 14 40 7 484 VENEZUELA 41 55 500 ECUADOR 55 
508 BRAZIL 78 78 
8 2 9 17 600 CYPRUS 42 6 
6 612 IRAQ 7 
164 18 624 ISRAEL 182 
:i 644 QATAR 3 276 662 PAKISTAN 2n 
666 BANGLADESH 180 
137 
180 
680 THAILAND 139 2 
700 INDONESIA 40 
11 2 
40 
706 SINGAPORE 116 7 
103 
736 TAIWAN 43 36 350 740 HONG KONG 350 
11 23:i 2 800 AUSTRALIA 280 34 
604 NEW ZEALAND 73 25 44 4 
1000 W 0 R L D 8587 348 41 4282 8 78 373 3 711 644 25 2073 
1010 INTRA·EC 2893 278 32 1183 1 28 266 3 512 402 3 283 
1011 EXTRA·EC 5594 69 8 3099 8 49 107 199 242 22 1790 
1020 CLASS 1 2364 62 9 2125 19 2 28 139 
1021 EFTA COUNTR. 320 19 7 248 
8 49 
19 1 26 
22 1651 1030 CLASS 2 3201 7 973 88 197 206 
1031 ACP(66) 962 288 22 43 73 22 514 
1704.11 FAHRGESTELLE FUER PKW ~INSCHL KOMBINATIONSKRAFTWAGEtMIT <15 SITZPLAETZEN, MIT VERBRENNUNGSMOTOR FREMDZUENDUNG MIND. 
2800 CM3 HUBRAUM UND S LBSTZUENDUNG MIND. 2500 CM3 HUB UM 
STUECK 
CHASSIS FOR MOTOR VEHICLES WITH PASSENGER CAPACITY < 15 OR FOR TRANSPORT OF PASSENGERS AND GOODS, WITH ENGINE CAPACITY 
MIN 2 800CM3 IF SPARK IGNITION OR MIN 2 500CM3 IF COMPRESSION IGNITION 
NUMBER 
CHASSIS DE VOITURE AUTOMOBILE DE MOINS DE 15 PLACES ASSISES AVEC MOTEUR A EXPLOSION MIN. 2800 CM3, OU MOTEUR A 
COMBUSTION INTERNE MIN. 2500 CM3 
NOMBRE 
001 FRANCE 97 91 
s:i 6 :i 004 FR GERMANY 64 8 
011 SPAIN 31 24 7 
1000 W 0 R L D 244 4 117 88 9 22 3 
1010 INTRA-EC 227 3 i 111 80 9 21 3 1011 EXTRA-EC 17 1 8 8 1 
1020 CLASS 1 11 1 1 3 5 1 
1704.29 ~tl~8iSTELLE FUER ZUGMASCHINEN, AUSG. EINACHS.ACKERSCHLEPPER 
~~~~FOR TRACTORS (EXCEPT AGRICULTURAL WALKING TRACTORS) 
CHASSIS POUR TRACTEURS, NON COMPRIS LES MOTOCUL TEURS 
NOMBRE 
492 SURINAM 21 21 
616 IRAN 1697 1697 
1000 W 0 R L D 1935 18 8 5 13 12 1857 9 15 
1010 INTRA-EC 140 14 i 5 3 12 101 5 1s 1011 EXTRA-EC 1795 2 10 1758 4 
1020 CLASS 1 48 2 
8 
1 27 1 15 
1030 CLASS 2 1749 9 1729 3 
1031 ACP(66) 30 6 21 3 
1704.11 FAHRGESTELLE FUER PKW ~INSCHL KOMBINATIONSKRAFTWAGE~MIT < 15 SITZPLAETZEN, MIT VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMD%UENDUNG 
< 2800 CM3 HUBRAUM UND SELBSTZUENDUNG < 2500 CM3 HUBRA II 
STUECK 
CHASSIS FOR MOTOR VEHICLES WITH PASSENGER CAPACITY < 15 OR FOR TRANSPORT OF PASSENGERS AND GOODS, WITH ENGINE CAPACITY 
< 2 800CM3 IF SPARK IGNITION OR < 2 500CM3 IF COMPRESSION IGNmON 
NUMBER 
CHASSIS POUR VOITURE ~MPRIS LES VOITURES MIXTES) AVEC < 15 PLACES ASSISES, AVEC MOTEUR A EXPLOSION < 2800 CM3, OU 
IIOTEUR A COMBUSTION RNE < 2500 CM3 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 44 1 43 
50 10 004 FR GERMANY 74 5 2 005 ITALY 91 88 1 
1000 WORLD 301 13 2 n 159 22 21 7 
1010 INTRA-EC 248 9 49 152 
I 
13 21 2 
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8704.81 
1011 EXTRA-EC ~ 4 2 28 7 8 5 1020 CLASS 1 4 28 6 2 5 
8704.99 FAHRGESTELLE F.EINACHSACKERS~It! 
r~~:BR.MOTOR M.FREMDZUEND < 
PPER U.KRAFTWAGEN ZU BESOND. ZWECK.JEGL.HUBRAUMS SOWlE F.AND.ZUGMASCH., OMNIBUSSE, LKW 
2800 CM3 OD.SELBSTZUEND. < 2500 CM3 
CHASSIS FOR AGRICULTURAL WALKI'tR TRACTORS, SPECIAL PURPOSE LORRIES AND LORRIES, COACHES AND BUSES WITH ENGINE <2 800CM3 
IF SPARK IGNffiON AND <2 SOOCM3 COMPRESSION IGNmON 
NUMBER J 
CHASSIS POUR MOTOCUL TEURS ET ~~ ITURES AUTO. POUR UTIUSA TION SPECIALE, COM ME AUTRES TRACTEURS, AUTOBUS, CAMIONS AVEC 
MOTEUR EXPL. < 2800 CM3 OU MOTE R COMB. INTERNE < 2500 CM3 
NOMBRE 
001 FRANCE 1~~ 10 110 71 4 755 5 004 FA GERMANY 16 1 957 3 006 UTD. KINGDOM 6 1 13 81 2 
1000 W 0 R L D 25 7 52 113 128 2 101 18 2075 35 2 
1010 INTRA-EC 2~~ 39 7 113 1 97 18 1865 17 2 1011 EXTRA-EC 13 106 18 1 4 210 18 
1020 CLASS 1 L 9 102 16 1 2 163 1 1021 EFTA COUNTR. 7 6 16 2 121 1 1030 CLASS 2 0 4 4 44 16 
8705 KAROSSERIEN FUER KRAFTFAHRZEUG DER TARIFNRN. 8701 BIS 8703, EINSCHL FUEHRERHAEUSER 
BODIES (INCLUDING CABS), FOR THE MOTOR VEHICLES FALLING WITHIN HEADING NO 87.01, 87.02 OR 87.03 
CARROSSERIES DES VEHICULES AUTO"'OBILES REPRIS AUX NOS. 8701 A 8703, YC CABINES 
8705.11 ~~~~ERIEN FUER MONTAGE, FUER PKW <15 SITZPLAETZE, EINSCHL. KOMBINATIONSKRAFTWAGEN 
BODIES FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY OF PASSENGER MOTOR VEHICLES WITH <15 SEATS, INCL VEHICLES FOR BOTH PERSONS AND GOODS 
NUMBER ! . 
CARROSSERIES POUR MONTAGE, DES VEHICULES AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES (YC VOITURES MIXTES), < 15 PLACES 
~~\!~~ 1 I 
001 FRANCE ~m 13 156 2073 24 4 213 1 006 UTD. KINGDOM 1626 13 011 SPAIN 37 12 3715 
1000 W 0 R L D 8513 13 1 2077 2093 3887 13 443 2 1 3 
1010 INTRA-EC 8269 13 i 1910 2093 3807 13 428 1 1 3 1011 EXTRA-EC ~~ 187 60 15 1 1020 CLASS 1 1 136 29 14 
1021 EFTA COUNTR. 141 1 109 29 2 
8705.11 KAROSSERIEN FUER MONTAGE FUER ElNACHSACKERSCHLEPPER, KRAFTWAGEN FUER BESONDERE ZWECKE UND FUER LKW MIT VERBRENNUNGSMOTOR 
MIT FREMDZUENDUNG < 2800 CM3 ODER MIT SELBSTZUENDUNG < 2500 CM3 
STUECK 
~~~E~O:J~D~1lN~A~~~g~wGgfe"JlFR~~L~:J; ~Mf~GMJ~~rs~~SIJ&~fJ'FU'!:"f~3roR LORRIES AND VANS AND GOODS 
NUMBER 
CARROSSERIES POUR MONTAGE DES MOTOCULTEURS, VOITURES AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX ET CAMIONS A MOTEUR A EXPLOSION 
< 2800 CM3 OU A MOTEUR A COMBUSnON INTERNE < 2500 CM3 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 1080 29 1047 4 
005 ITALY 600 207 393 
12 036 SWITZERLAND 160 143 5 
038 AUSTRIA 262 96 2 164 
216 LIBYA 1986 1986 
1000 W 0 R L D 6516 198 3 699 144 2419 24 2267 8 13 1 
1010 INTRA-EC 3123 194 1 443 90 2281 24 73 8 10 1 
1011 EXTRA-EC 3453 4 2 258 854 138 2194 2 3 
1020 CLASS 1 601 2 2 256 88 63 185 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 
2tw 2 
2 252 1 7 177 2 3 
1030 CLASS 2 764 69 2009 
1705.91 ~~~~ERIEN, NICHT FUER MONTAGE ETRIEB, FUER PKW <15 SITZPLAETZE, EINSCHL KOMBINATIONSKRAFTWAGEN 
BODIES NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMB Y OF PASSENGER MOTOR VEHICLES WITH < 15 SEATS, INCL VEHICLES FOR BOTH PERSONS AND 
GOODS 
NUMBER 
CARROSSERIES NON POUR MONT AGE, 
< 15 PLACES ASSISES 
ES VEHICULES AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES (YC VOITURES MIXTES), 
NOMBRE 
001 FRANCE 6333 54 10 364 76 30 1 5790 9 9 004 FA GERMANY 368 286 11 
1 
30 5 18 8 
005 ITALY 1013 
1735 
54 952 
4 
5 1 
006 UTD. KINGDOM 2248 79 360 15 55 9 008 DENMARK 359 4 244 92 
24 
10 
038 SWITZERLAND 188 
2 
7 130 12 15 
400 USA 13;~ 7 2 141 28 1000 W 0 R L D 2129 373 1149 522 3133 1 6025 188 1 188 
·~·..,...... ·~ ~.. " "" 520 1270 1 5848 142 i 84 1011 EXTRA-EC 271 14 351 147 2 1863 179 58 102 1020 CLASS 1 7 350 136 157 175 55 1 84 
1021 EFTA COUNTR. 7 7 344 124 154 34 52 1 43 
8705.11 KAROSSERIEN FUER KRAFTFAHRZEUG NICHT IN 8705.11 BIS 11 ENTHALTEN 
STUECK 
BODIES FOR MOTOR VEHICLES NOT IN 1705.11·81 
NUMBER 
~aM~iSERIES DES VEHICULES AUTOMOBILES, NON REPR. SOUS 8705.11 A 91 
001 FRANCE 6765 817 1001 
2700 
7191 152 678 OD2 BELG.-LUXBG. 
18836 5 1427 1 353 207 876 003 NETHERLANDS 642 6 627 828 1287 57 004 FA GERMANY 330 216 
1713 2 
4538 913 28 005 ITALY 547 
3182 1 
753 38 65 12 96 18 006 UTD. KINGDOM 399 303 2221 303 
71 007 IRELAND 9 453 35 8 17 008 DENMARK 292 7 9 4 011 SPAIN 
2 
88 
1111 
70 732 21 11 5 028 NORWAY 377 416 31 3 140 
2 
5 030 SWEDEN 162 224 152 8 6 33 56 032 FINLAND 
~ 
63 49 82 2 3 3 2 3 036 SWITZERLAND 379 
1 
652 385 129 77 18 038 AUSTRIA 49 1372 
18 
148 14 9 048 YUGOSLAVIA 3 47 50 1 052 TURKEY 
1! 
44 1 55 
1501 2 064 HUNGARY 
57 
17 92 7 206 ALGERIA 9 171 1 
212 TUNISIA 16 3 329 
3 216 LIBYA 41 772 
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Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I DeU1schland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8705.99 
330 ANGOLA 47 3 17 1 15 11 
334 ETHIOPIA 337 
1 
18 
17 
319 
282 390 SOUTH AFRICA 469 
2 
166 
2 
3 
400 USA 1047 5 40 721 71 206 
612 IRAQ 155 152 2 1 
632 SAUDI ARABIA 241 225 15 46 700 INDONESIA 42 2 
740 HONG KONG 331 1 
3 8 330 800 AUSTRALIA 84 27 46 
804 NEW ZEALAND 41 23 18 
1000 W 0 R L D 91680 28554 4840 9503 2 14010 15608 39 11842 3943 116 3023 
1010 INTRA-EC 62207 27309 3403 5575 2 1028 11618 39 9397 1998 96 1742 
1011 EXTRA-EC 29465 1237 1437 3928 12982 4190 2445 1945 20 1281 
1020 CLASS 1 8140 1045 1422 3025 11 1192 482 275 4 684 
1021 EFTA COUNTR. 6200 1031 1413 2678 
12965 
426 289 267 4 92 
1030 CLASS 2 19643 152 15 865 2992 1877 167 16 594 
1031 ACP~) 981 4 221 1 178 483 24 14 56 
1040 CLA 3 1682 40 38 6 6 86 1503 3 
8706 TEILE UND ZUBEHOER FUER KRAFTFAHRZEUGE DER TARIFNRN. 8701 BIS 8703 
PARTS AND ACCESSORIES OF THE MOTOR VEHICLES FALLING WITHIN HEADING NO 87.01, 17.02 OR 87.03 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES AUTOMOBILES REPRIS AUX NOS. 8701 A 1703 
8706.27 SICHERHEITSGURTE NICHT FUER MONT AGEBETRIEB 
STUECK 
SAFETY BELTS, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
NUMBER 
~~~~~ES DE SECURITE, NON POUR L'INDUSTRIE DE MONTAGE 
001 FRANCE 838780 32962 786673 4800 
1615815 
5273 1547 7525 
002 BELG.-LUXBG. 2908112 
16715 
1029043 990 8525 253739 
003 NETHERLANDS 141504 
449 
113853 
1&4 538506 
330 
5297 
10606 
004 FR GERMANY 957893 8375 
9851 
64938 340144 
005 ITALY 211572 
1881 291416 
180722 
234 2347 
78 20921 
006 UTD. KINGDOM 699240 185103 200955 17304 33371 008 DENMARK 96634 61974 
122023 2 
1289 
010 PORTUGAL 123040 350 665 
011 SPAIN 917776 
17500 15 
98567 77956 4040 
11794 
737213 
030 SWEDEN 190801 88615 9397 47062 
12 
16418 
036 SWITZERLAND 654387 18 651012 254 597 649 1845 
038 AUSTRIA 2721520 
1100 
2717782 50 550 288 2850 
060 POLAND 96311 
147510 
95211 
204 MOROCCO 392111 
4270 
244601 
2112271 400 USA 2124365 448 7824 404 CANADA 113151 112703 
34495 508 BRAZIL 233187 182692 16000 
20374 728 SOUTH KOREA 65634 45260 
2 3801 732 JAPAN 27117 19011 4303 
1000 W 0 R L D 13838727 79781 2154 6174089 296455 2975640 234 575452 49784 38 3885122 
1010 INTRA-EC 6933645 59933 449 2288615 296400 2735977 234 99233 34238 36 1418568 1011 EXTRA-EC 6905082 19848 1705 3885474 55 239663 476219 15528 2266554 
1020 CLASS 1 5951830 19848 565 3824671 30707 63171 15480 12 2197376 
1021 EFTA COUNTR. 3833202 19848 156 3473242 9941 50516 15085 12 64400 
1030 CLASS 2 827132 40 255797 186921 315174 48 24 69128 
1031 ACP~) 51229 40 1122 
s5 3591 1153 24 45299 1040 CLA 3 126120 1100 5006 22035 97874 50 
8707 LAST·, STAPEL·, PORTAL· UND AEHNL KRAFTKARREN; ZUGKRAFTKARREN, WIE AUF BAHNHOEFEN VERWENDET; TEILE DAYON 
WORK TRUCKSbMECHANICALLY PROPELLED, USED IN FACTORIESN WAREHOUSES'pDOCK AREAS OR AIRPORTS FOR SHORT DISTANCE TRANSPORT 
OR HANDLING F GOODS; TRACTORS USED ON RAILWAY STATIO PLATFORMS; ARTS OF THE FOREGOING VEHICLES 
~~~~~~~'IJ~sRgET""l~~RS, CAVALIER ET CHARIOTS AUTOMOB. SIMILAIRES; CHARIOTS.TRACTEURS UTIUSES DANS LES GARES; 
8707.10 SPEZIALKRAFTKARREN ZUM BEFOERDERN YON WAREN MIT STARKER RADIOAKTIYITAET 
STUECK 
TRUCKS SPECIALLY DESIGNED TO TRANSPORT HIGHLY RADIO.ACTIVE MATERIALS 
NUMBER 
CHARIOTS SPECIALEMENT CONCUS POUR TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE RADIO.ACTIYITE 
HOMBRE 
1000 W 0 R LD 12 2 8 
1010 INTRA-EC 10 i 1 8 1011 EXTRA-EC 2 1 
8707.15 PORTALKRAFTKARREN 
STUECK 
STRADDLE CARRIERS 
NUMBER 
CHARIOTS CAY AllERS 
HOMBRE 
001 FRANCE 110 
10 
110 
009 GREECE 13 3850 3 400 USA 3869 2 17 
1000 W 0 R L D 4924 84 2 13 4304 541 
1010 INTRA·EC 602 3 2 11 221 367 1011 EXTRA·EC 4322 61 2 4083 174 
1020 CLASS 1 3923 10 
2 
2 3850 61 
1030 CLASS 2 397 51 233 111 
8707.21 ~r~lJrRREN MIT ELEKTROMOTOR, MIT HEBEYORRICHTUNG AUF MIND. 1 M, KEINE PORTALKRAFTKARREN 
ELECTRIC TRUCKS AND TRACTORS, WITH SELF-ACTUATED EQUIPMENT LIFTING TO HEIGHT OF MIN 1M 
NUMBER 
~llt.~~r A MOTEUR ELECTRIQUE, AVEC SYSTEME DE LEY AGE DE 1 M OU PLUS, SF CHARIOTs-CAVALIERS 
001 FRANCE 5759 21 47 3031 8 44 129 2013 22 
488 
002 BELG.·LUXBG. 1364 
257 
7 838 1 4 55 294 121 
003 NETHERLANDS 2310 10 1452 
2 
24 76 61 
92 
430 
004 FR GERMANY 1429 33 30 
2279 
370 94 537 271 
005 ITALY 3148 55 20 1 151 24 
133 
197 421 
006 UTD. KINGDOM 2372 2 27 1730 1 44 348 87 200 007 IRELAND 250 
2 
5 38 
10 8 3 4 008 DENMARK 808 691 2 14 81 
009 GREECE 193 
2 
109 
35 4 
25 3 56 
010 PORTUGAL 218 
2 
46 100 9 30 011 SPAIN 2026 22 1098 185 43 542 125 
024 ICELAND 79 17 54 12 9 
1 7 
028 NORWAY 523 7 120 323 1 5 46 
030 SWEDEN 758 1 38 538 6 1 12 1 165 
032 FINLAND 227 2 6 195 5 1 3 80 
22 
036 SWITZERLAND 1694 34 1332 40 18 2 
183 
038 AUSTRIA 1060 
2 
961 12 38 47 
056 SOVIET UNION 224 153 
i 
65 4 
133 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
1707.21 
060 POLAND 17 
2 
19 
062 CZECHOSLOVAK 43 
6 8 3 
10 
204 MOROCCO 13 4 3 
208 ALGERIA 
i 
26 11 3 
3 
19 
216 LIBYA 4 
14 
22 13 
220 EGYPT 52 16 2 46 
266 NIGERIA 9 
3 i 
9 
390 SOUTH AFRICA 28 
112 
16 
400 USA 1401 
2 
2231 273 1340 
404 CANADA 3 5 108 
3 
18 6 27 213 
484 VENEZUELA 
,lg 7 13 147 7 612 IRAQ 5 
4 624 ISRAEL 210 131 5 9 60 
632 SAUDI ARABIA j 5 23 2 1 36 664 INDIA 6 i 7 740 HONG KONG 21 38 7 800 AUSTRALIA 84 135 43 
1000 WORLD 32217 396 566 17077 34 1097 3165 4198 889 7 4788 
1010 INTRA·EC 19877 372 170 11312 14 863 730 3471 722 j 2223 1011 EXTRA·EC 12340 24 396 5765 20 234 2435 727 167 2565 
1020 CLASS 1 1~ 11 258 5053 7 70 2427 434 148 2124 1021 EFTA COUNTR. 10 213 3401 5 60 34 139 9 7 470 1030 CLASS 2 13 119 480 12 129 8 228 19 369 
1031 ACPk66) 11 5 
19 
23 2 14 14 6 7 80 
1040 CLA S 3 232 1 35 65 52 
1707.22 ~fu~~~DEGAENGIGE ST APELKRAFTKARREN, MIT HEBEVORRICHTUNG AUF MIND. 1 M, MIT ANDERE II MOTOR ALS ELEKTROMOTOR 
ROUGH TERRAIN FORK-LJFT TRUCKS, t,JFTING HEIGHT MIN 111, MOTOR OTHER THAN ELECTRIC 
NUMBER . 
~~~~RP GERBEURS TOUS TERRAINS; AVEC SYSTEME DE LEVAGE DE 1 M OU PLUS, A MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE 
001 FRANCE ~~ 15 31 2 4 8 509 5 54 002 BELG.-LUXBG. 68 60 24 156 25 003 NETHERLANDS ~~ 17 34 8 29 92 30 004 FR GERMANY 19 10 144 10 005 ITALY 8 2 18 132 44 23 006 UTD. KINGDOM 9 3 3 5 18 
25 008 DENMARK 66 13 12 18 
010 PORTUGAL 1 3 3 31 1 15 011 SPAIN 175 7 12 036 SWITZERLAND 3 5 23 5 2 216 LIBYA i 18 16 220 EGYPT 26 346 KENYA 
59 10 
22 
400 USA ~ 114 130 484 VENEZUELA 3 
1000 W 0 R L D 2712 149 28 266 2 11 48 18 1366 384 482 
1010 INTRA·EC 1992 117 17 159 2 5 26 18 1075 342 231 
1011 EXTRA·EC ~ 32 11 107 6 20 290 22 231 1020 CLASS 1 9 7 66 11 60 16 155 1021 EFTA COUNTR. 1 3 9 4 28 6 5 52 6 9 1030 CLASS 2 1 17 4 11 9 228 6 70 1031 ACP(66) 7 1 4 2 4 7 2 36 
1707.24 ~=.I'NnJ'fRt:DEREM MOTOR ALS ELEKTROMOTOR, MIT HEBEVORRICHTUNG AUF MIND. 1 II, AUSG. PORTAL· UNO GELAENDEGAENGIGE 
STUECK 
J:~~f~}~~~,t~ORS WITH SELF-ACTUATED EQUIPMENT LIFTING TO HEIGHT MIN 1M, MOTOR OTHER THAN ELECTRIC, EXCEPT ROUGH 
NUMBER 
~=~g~E~rn~~ ~m;~EJw~1l£rRJQUE, AVEC SYSTEME DE LEVAGE DE 1M OU PLUS, EXCL CHARIOTS.CAVALJERS ET 
NOMBRE ~~ 001 FRANCE 155 2 2187 25 8i 1 524 127 1050 002 BELG.-LUXBG. 
200 
1 443 1 1 61 508 
3 
481 
003 NETHERLANDS 
2fi5 
4 1259 
i 
37 
5 
105 354 1147 004 FR GERMANY 1 9 199 57 
1098 
40 163 520 005 IT y 297 195 27 
3 
181 
87 124 
498 917 
006 . KINGDOM 16 2 8 1 932 130 387 
373 007 D 4~5 13 16 30 29 008 RK 6 1 
i 3 
298 57 219 
009 E 2 1 161 
7 
2 3 5 96 010 PORTUGAL 
1m 8 
65 7 11 1 
3 
64 011 SPAIN 879 60 17 47 668 021 CANARY ISLAN ~ 2i 4 1 35 024 ICELAND 
7 
18 
i 15 19 
17 
028 NORWAY 179 9 66 40 030 SWEDEN 429 20 225 2 9 25 147 032 FINLAND 174 
82 
2 58 
i 
13 7 93 
036 SWITZERLAND 606 371 84 13 55 038 AUSTRIA 471 375 5 42 4 45 048 YUGOSLAVIA 25 3 
2 
19 
3 
3 052 TURKEY 59 29 1 24 056 SOVIET UNION 81 75 6 
19 060 POLAND 97 77 
13 062 CZECHOSLOVAK 32 9 
2 14 
10 
204 MOROCCO 
4 
25 2 2 
208 ALG 25 244 28 7 
212 T 10 2 
18 2 
86 218 18 
13 
14 
220 52 5 3 143 248 SENEGAL 4 1 
:i 
9 12 272 IVORY COAST 19 10 8 25 276 GHANA 18 2 
5 
1 29 266 NIGERIA 9 22 3 2 57 302 CAMEROON 1 36 
2 
4 2 1 37 314 GABON 1 
3 32 
7 3 9 20 322 ZAIRE 2 
3 3 
13 330 ANGOLA 32 2 1 46 23 342 SOMALIA 48 
2 2 28 346 KENYA 32 i 352 TANZANIA 28 2 24 378 ZAMBIA 65 3 
2 
61 390 SOUTH AFRICA 1~0 2 51 17 78 57 400 USA 106slJ! 18 354 190 10030 404 CANADA 
47 
10 14 66 455 406 GREENLAND ~ 2 2 16 32 484 VENEZUELA i 512 CHILE ~ 2 4 2 16 48 15 612 IRAQ 7 20 616 IRAN 66 3 3 
1i 2 14 4 60 624 ISRAEL ~ 117 176 628 JORDAN 10 6 10 632 SAUDI ARABIA 116 12 i 1 102 647 U.A.EMIRATES 95 
3 1:i 
22 3 69 680 THAILAND 18 2 1 700 INDONESIA 12 
4 
9 706 SINGAPORE ~ 3 3 720 CHINA 11 6 3 800 AUSTRALIA 532 
3 5 
45 3 17 467 822 FR.POL YNESIA 43 2 33 
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Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark Joeutschland J 'EAAciiSa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8707.24 
1000 WO A L D 34394 848 235 1412 83 1049 16 1599 2468 12 18512 1010 INTAA-EC 17335 826 15 7135 38 554 94 1038 2013 7 5535 1011 EXTAA-EC 17056 122 140 2m 25 495 2 560 453 5 12177 1020 CLASS 1 14002 108 74 1629 2 46 296 346 11501 1021 EFTA COUNTR. 1915 89 52 1135 2 9 
2 
163 68 5 397 1030 CLASS 2 2791 14 62 470 23 447 239 107 1422 
1031 ACP~66) 789 10 3 147 2 59 64 43 5 456 1040 CLA S 3 263 4 178 2 25 54 
8707.25 ~~RREN MIT ELEKTROMOTOR, MIT HEBEVORRICHTUNG AUF WENIGER ALS 1 II, KEINE PORTALKRAFTKARREN 
WMCJ:~c TRUCKS AND TRACTORS WITH SELF-ACTUATED EQUIPMENT LIFTING <1M, EXCEPT STRADDLE CARRIERS 
~!rJ:/~lS A MOTEUR ELECTRIQUE, AVEC SYSTEME DE LEV AGE A MOINS DE 1 M, SF CHARIOTS.CAVALIERS 
001 FRANCE 1595 10 1 1404 35 
103 
140 5 
2 002 BELG.-LUXBG. 519 
413 1 
251 10 153 D03 NETHERLANDS 1260 525 
23 
292 19 
24 
10 004 FR GERMANY 1224 5 3 
361 
1073 93 3 005 ITALY 717 7 336 
10 12s 11 
13 006 UTD. KINGDOM 1653 1048 19 439 
1 008 DENMARK 125 
2 1 
88 24 12 
011 SPAIN 594 175 369 27 
2 6 028 NORWAY 168 
.1 
16 86 53 5 030 SWEDEN 132 3 96 26 1 5 
6 036 SWITZERLAND 525 1 2 390 98 28 
038 AUSTRIA 439 327 
168 
108 3 6 1 400 USA 397 11 188 17 5 
404 CANADA 163 78 76 1 3 5 
1000 W 0 A L D 10073 433 40 5050 253 3357 11 532 221 176 
1010 INTAA·EC 7777 430 7 3865 84 2691 10 440 113 57 
1011 EXTAA-EC 2218 3 33 1185 169 666 1 12 28 111 
1020 CLASS 1 1988 3 29 1098 169 573 1 60 16 39 
1021 EFTA COUNTR. 1327 2 21 940 304 38 7 15 
1030 CLASS 2 232 4 57 61 18 12 80 
1040 CLASS 3 76 30 32 14 
8707.27 KRAFTKARREN MIT ANDEREM ALS ELEKTROMOTOR, MIT HEBEVORRICHTUNG AUF WENIGER ALS 1 M, KEINE PORTALKRAFTKARREN 
STUECK 
~~~~\AND TRACTORS, NOT ELECTRIC, WITH SELF·ACTUATED EQUIPMENT LIFTING <1M, EXCEPT STRADDLE CARRIERS 
CHARIOTS A MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE, AVEC SYSTEME DE LEV AGE A MOINS DE 1 M, SF CHARIOTS.CAVALIERS 
NOMBRE 
001 FRANCE 651 12 
3 
3 2 64 2 631 1 2 002 BELG.-LUXBG. 120 35 1 16 21 13 D03 NETHERLANDS 207 3 96 
2sS 
66 
17 
7 
004 FR GERMANY 521 4 6 140 102 2 005 ITALY 355 335 1 
71 
10 3 
006 UTD. KINGDOM 898 755 60 10 
010 PORTUGAL 151 
5 
90 
13 
60 
011 SPAIN 294 247 29 
036 SWITZERLAND 150 4 34 112 
204 MOROCCO 19 
3 
19 
6i 208 ALGERIA 174 
1 
110 
212 TUNISIA 21 14 
1069 
6 
2 400 USA 1262 5 176 10 
:i 404 CANADA 58 54 1 
508 BRAZI( 10 9 624 ISRAE 61 61 8 BOO AUSTRALIA 28 20 
1000 WO A L D 5680 66 23 31 18 2471 1404 1442 88 48 
1010 INTAA-EC 3267 54 5 21 3 1756 331 980 81 i 36 1011 EXTAA-EC 2413 12 18 10 15 723 1073 462 7 12 
1020 CLASS 1 1642 5 13 6 333 1070 205 5 5 
1021 EFTA COUNTR. 218 i 8 6 95 66 1 135 2 i 1030 CLASS 2 742 5 4 381 3 237 2 
1031 ACP~) 203 4 92 72 31 2 1 
1040 CLA 3 29 9 20 
8707.35 KRAFTKARREN MIT ELEKTROMOTOR, OHNE HEBEvORRICHTUNG 
STUECK 
ELECTRIC TRUCKS AND TRACTORS, NO LIFTING EQUIPMENT 
NUMBER 
CHARIOTS DE MANUTENTION A MOTEUR ELECTRIQUE, SANS SYSTEME DE LEV AGE 
NOMBRE 
001 FRANCE 522 7 53 180 5 
22 
252 4 21 
002 BELG.-LUXBG. 167 
68 
4 58 38 43 2 
D03 NETHERLANDS 189 4 45 14 i 48 66 10 004 FR GERMANY 394 3 24 
100 
5 260 29 
005 ITALY 251 3 
1s 
68 9 14 51 23 !m ~~2iNKING,DOM 168 70 29 31 1 207 9 10 16 170 1 
030 SWEDEN 155 2 51 46 3 30 4 21 036 SWITZERLAND 200 2 61 7 110 3 15 
038 AUSTRIA 152 3 105 
161 
43 8 1 400 USA 238 36 21 2 9 
1000 WO A L D 3421 13 222 1133 28 378 18 1104 232 211 
1010 INTAA-EC 2062 81 114 513 5 160 18 877 198 100 
1011 EXTRA-EC 1359 12 108 820 21 218 227 38 119 
1020 CLASS 1 888 3 89 293 21 176 194 16 98 
1021 EFTA COUNTR. 602 2 88 240 13 189 8 62 
1030 CLASS 2 454 9 19 313 37 33 20 23 
8707.37 KRAFTKARREN MIT ANDEREM ALS ELEKTROMOTOR, OHNE HEBEVORRICHTUNG 
STUECK 
TRUCKS AND TRACTORS, OTHER THAN ELECTRIC, NO LIFTING EQUIPMENT 
NUMBER 
CHARIOTS DE MANUTENTION A MOTEUR NON ELECTRIQUE, SANS SYSTEME DE LEV AGE 
NOMBRE 
001 FRANCE 352 3 8 2 184 
52 
118 36 
002 BELG.-LUXBG. 190 
31 
2 17 1 14 104 
4 D03 NET NOS 211 62 28 12 
100 
74 8 004 FR NY 427 4 23 8 8 26 278 006 UT DOM 77 1 2 37 3 
036 SWI ALAND 131 2 18 
6 
10 100 
052 TURKEY 11 4 1 
062 CZECHOSLOVAK 161 
10 1 29 
161 
208 ALGERIA 80 39 
480 COLOMBIA 4 4 
1000 W 0 A L D 2511 12 187 181 269 446 28 1106 204 3 25 
1010 INTAA-EC 1554 84 103 81 215 271 26 594 189 3 11 1011 EXTAA-EC 165 28 84 100 54 175 512 15 14 
1020 CLASS 1 327 10 62 45 14 24 161 9 2 
1021 EFTA COUNTR. 272 9 61 33 1 19 147 2 
3 10 1030 CLASS 2 420 18 2 46 38 111 J 187 5 
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Besllmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmar1< I Deutschland I 'E.Iu\d5a I Espana I France I Ireland _l ltalia 1 Nederland 1 Porlugal l UK 
1707.37 
1031 ACP~) 
2 8 5 5 
28 24 7 2 3 3 
1040 CLA 3 9 2 40 184 1 2 
17ot KRAFT· UND FAHRRAEDER MIT HILFSM OTOR, AUCH MIT BEIWAGEN; BEIWAGEN FUER KRAFT· UND FAHRRAEDER ALLER ART 
MOTOR-CYCLES, AUTO-CYCLES AND C 
1 
CLES FmED WITH AN AUXILIARY MOTOR, WITH OR WITHOUT SIDE-CARS; SIDE-CARS OF ALL KINDS 
MOTOCYCLES ET VELOCIPEDES AVEC ~OTEUR AUXILIAIRE, AVEC OU SANS SIDE-CAR; SIDE-CARS PRESENTES ISOLEMEHT 
17ot.10 KRAFTRAEDER MIT VERBRENNUNGSM TOR, FAHRRAEDER MIT HILFSMOTOR (VERBRENNUNGSMOTOR), HUBRAUM MAX. SO CM3 
STUECK I 
MOTOR-CYCLES, AUTO-CYCLES AND CiCLES WITH 1C ENGINE OF CAPACITY MAX 50CM3 
NUMBER 
MOTOCYCLES A MOTEUR A EXPLOSIOM, VELOCIPEDES AVEC MOTEUR AUXILIAIRE A EXPLOSION, CYLINDREE MAX. SO CM3 
NOMBRE · 
001 FRANCE 23619 5454 15 54S 
9349 
17599 2 1 
1ri 002 BELG.-LUXBG. 18725 
330i 2 5 20 2 9178 14 697 003 NETHERLANDS 20943 19 2 3591 13163 
24 
14S 
004 FR GERMANY 23216 1658 3 
19 
1 2428 1860 16518 610 114 
005 ITALY 9239 1745 2 7299 6 883 150 4 20 006 UTD. KINGDOM 11484 7184 2 347 11 3033 008 DENMARK 3007 300 
418 
1 2622 82 
30 247 009 GREECE 6023 28 91 1225 3984 
7s:i 010 PORTUGAL 4572 761 392 1744 922 
62i 33 011 SPAIN 5695 3237 
i 1618 
1223 581 
146 028 NORWAY 7872 4412 
1883 
3 1479 217 2 
036 SWITZERLAND 24901 
300 i 
11 2130 20707 
5 
170 
038 AUSTRIA 8818 1283 1344 593 4260 1032 
204 MOROCCO 5150 5035 15 2 100 212 TUNISIA 7062 
3 
7055 5 
232 MALl 4267 
i 
3659 605 
236 BOURKINA-FAS 21399 6 21398 327 24S SENEGAL 1433 1100 
272 IVORY COAST 11324 11191 133 
260 TOGO ~~ 3 1505 30 284 BENIN 
i 
2331 
302 CAMEROON 4444 4443 
151i 330 ANGOLA 1636 4 121 20 372 REUNION 2527 
3 2 6 880 2507 224 400 USA 5084 4 3965 
1s0 413 BERMUDA 1448 616 400 272 
184 458 GUADELOUPE 2079 20 40 1855 496 FR. GUIANA I 1234 545 528 ARGENTINA 4 115 3 4777 1s0 624 ISRAEL 7 1438 1804 720 CHINA 1 
2i 2 12 1433 5 i 2 732 JAPAN 1547 71 
1000 W 0 R L D 262430 29399 150 3557 22 8843 98730 6 110533 4394 5500 1298 
1010 INTRA·EC 126592 23668 5 151 21 4139 28303 8 65455 4058 1983 823 
1011 EXTRA-EC 135748 5731 145 3408 1 4704 72427 44986 338 3537 473 
1020 CLASS 1 I 4747 120 3178 3894 2958 33695 174 1844 72 1021 EFTA COUNTR. 4712 16 3166 2975 2730 28135 147 1419 4 1030 CLASS 2 979 25 222 810 67823 11287 161 1893 401 1031 ACP~66) 223 6 9 
i 
7 47414 2407 74 1633 117 
1040 CLA S 3 1663 5 6 1648 4 1 
87ot.51 f·RJe~~ROLLER, HUBRAUM UEBER 50 CCIII 
SCOOTERS OF ENGINE CAPACITY > 50CM3 
NUMBER 
~&ralfER, CYUNDREE PLUS DE SO CMl 
001 FRANCE 30J2 3 10 
5 
3 
727 
3 
2316 1 
004 FR GERMANY 4 7 3 460 5 3724 4 006 UTD. KINGDOM n~ i 845 2 1468 7 100 009 GREECE 359 s5 1693 010 PORTUGAL ~~ 758 i 011 SPAIN 11i 684 137 036 SWITZERLAND i 1 2160 038 AUSTRIA 11!4 701 i 482 048 YUGOSLAVIA 54 1 512 
624 ISRAEL ~~ 45 675 822 FR.POL YNESIA 654 
1000 W 0 R L D 249~ 28 18 128 8 3270 1357 5 19813 68 209 1010 INTRA·EC 139 6 11 9 3 2212 891 5 10583 65 138 
1011 EXTRA-EC 1~~ 22 7 119 5 1058 466 9128 3 73 1020 CLASS 1 1 107 1027 40 4115 2 44 1021 EFTA COUNTR. 37 
2i 6 1 i 1011 3 2740 i 1 1030 CLASS 2 527 11 31 425 4762 29 
1031 ACP(66) 10 3 7 2 11 69 909 1 14 
1709.59 ~t"GJUAEDER, FAHRRAEDER MIT HILFSMOTOR, VERBRENNUNGSMOTOR, HUBRAUM >SO CM3, AUSGEN. MOTORROLLER 
MOTOR-CYCLES, AUTO-CYCLES AND CYCLES WITH 1C ENGINE OF CAPACITY > 50CM3, EXCEPT SCOOTERS 
NUMBER 
MOTOCYCLES A MOTEUR A EXPLOSIO , VELOCIPEDES AVEC MOTEUR AUXILIAIRE A EXPLOSION, CYUNDREE >SO CM3, EXCL SCOOTERS 
NOMBRE 
001 FRANCE ~~ 357 2 2914 28 130 3127 24 73 002 BELG.-LUXBG. 249 543 15 703 119 135 003 NETHERLANDS 302 14 1716 
13 
20 267 
i 
431 
1457 i 
375 
004 FR GERMANY 1H~ 508 346 13652 573 820 2861 2798 005 ITALY 733 2 2755 20 2905 1097 99 006 UTD. KINGDOM ~~ 36 11 2441 30 123 224 1307 007 IRELAND 28 8 i 98 14 4 008 DENMARK j, i 60 282 35 136 009 GREECE 44 197 18 159 22 2847 010 PORTUGAL 7 56 4 134 461 1097 283 135 266 011 SPAIN ~ 1038 1477 133 5187 5 12 021 CANARY ISLAN 29 229 153 i 2 3 38 6 39 028 NORWAY 
14 i 40 161 171 030 SWEDEN 4 79 268 11 1 927 13 125 
032 FINLAND 83 1 4 145 2 
139 
712 2 7 036 SWITZERLAND ~n 16 i 1804 10 5396 51 199 038 AUSTRIA 31 625 5 21 468 2 75 043 ANDORRA ~i 2 24 10 461 19 5 048 YUGOSLAVIA 2 179 4 183 2 208 ALGERIA ~7 1 302 167 6 i 212 TUNISIA 4 
94 
16 406 
272 IVORY COAST ~i 109 24 3i 288 NIGERIA 20 15 490 121 6 3 8 352 TANZANIA d, 39 36 1 296 81 400 USA 2 6 4831 17 13 2806 15 118 404 CANADA i 1 620 4 74 1 701 458 GUADELOUPE -~I 862 462 MARTINIQUE 268 36 496 FR. GUIANA 
J9 
222 4&6 628 JORDAN 
s6 2 134i 28 46 12sS 184 732 JAPAN 776 
800 AUSTRALIA 15 4 2 2 911 16 28 384 
i 
201 
804 NEW ZEALAND 3 1 192 46 82 
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Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\d6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1709.59 
1000 W 0 A L 0 96047 3690 818 36028 28 794 8345 40 30956 3636 137 11575 1010 INTAA-EC 60097 3049 380 23142 13 667 4805 21 16766 3270 136 7848 1011 EXTRA-EC 35944 641 438 12886 15 127 3535 19 14189 366 1 3727 1020 CLASS 1 27643 157 371 11234 1 123 826 13 12450 283 2385 1021 EFTA COUNTR. 11824 93 330 3008 1 30 166 7674 76 446 1030 CLASS 2 7832 480 65 1530 3 4 2660 6 1676 79 1328 
1031 ACP~) 3023 162 29 834 
11 
897 6 544 66 464 1040 CLA 3 269 4 2 122 49 63 4 14 
1709.90 ~Mfcl'QAEDER UNO FAHRRAEDER MIT HILFSMOTOR, BEIWAGEH, NICHT IN 8709.10 BIS 59 EHTHALTEN 
r8.T~~-g~cLES, AUTO-CYCLES AND CYCLES WITH AUXILIARY MOTOR WITH SIDE-CARS OR NOT, NOT WITHIN 1709.1~59; SIDE-CARS OF 
NUMBER 
~8~~ICLES ET VELOCIPEDES AVEC MOTEUR AUXILIAIRE, SIDE-CARS PRESENTES ISOLEMENT, NON REPR. SOUS 8709.10 A 59 
004 FR GERMANY 641 27 11 2 25 25 273 278 
1000 W 0 A L 0 4720 233 97 66 4 2 404 2 66 649 9 2988 
1010 INTAA-EC 3856 141 13 34 3 2 264 2 36 n4 8 2579 
1011 EXTAA-EC 864 92 64 32 1 140 30 75 1 409 
1020 CLASS 1 557 14 10 27 1 21 24 73 387 
1710 FAHRRAEDER, EINSCHL LASTENDREIRAEDER UNO DERGL, OHNE MOTOR 
CYCLES {INCLUDING DELIVERY TRICYCLES), NOT MOTORISED 
VELOCIPEDES (YC TRIPORTEURS ET SIMIL.), SANS MOTEUR 
1710.00 ~~tl~~~DER, EINSCHL LASTENDREIRAEDER UNO DERGL, OHNE MOTOR 
~~~aEtfl INCL. DELIVERY TRICYCLES, NOT MOTORISED 
~\,.~fEEDES (YC TRIPORTEURS ET SIMIL), SANS MOTEUR 
001 FRANCE 908343 ssn 4 76550 2517 
19783 
232 757250 37603 26610 
002 BELG.-LUXBG. 179527 4806 4 50620 149 53816 51800 3355 003 NETHERLANDS 130541 63 73568 25 23266 19850 
96642 
8963 
004 FR GERMANY 300267 5156 784 
12274 1200 
98 113163 65042 19382 
005 ITALY 22794 17 2 31 6177 
10101 121691 
1603 1490 
006 UTD. KINGDOM 298820 1377 216 77415 2866 84038 1116 
so6 71559 007 IRELAND 131298 
97 
41715 250 9489 6466 1313 
008 DENMARK 193631 9 119230 362 20029 12050 41153 6 704 009 GREECE 63814 2 11114 
1087 
3184 49396 9 100 
010 PORTUGAL 8243 
73 
3 13 1421 5563 13 
1129 
143 
011 SPAIN 23064 5 21 3&i 10348 11488 2 sO 024 ICELAND 10632 1175 7074 242 1701 
2993 028 NORWAY 97670 3&i 24906 46102 1 16776 6856 34 
030 s~~~g, 106791 43259 50382 3 7429 2946 2150 242 ~~I "NO 67756 40 1575 59236 6 2614 4000 5 282 116471 65 1510 47757 68 19503 45094 2174 299 
038 ~~~~~A 199433 106 24 162104 4 3103 32410 1458 224 28  Nl RIA 5640 49 85 
4672 
3 5503 
372 REUNION 16407 465 11735 162 4722 373 MAURITIUS 7891 58 1594 51 488 6 2056 2 400 USA 67868 306 42167 22360 112 1212 
404 CANADA 7146 20 25 560 6423 114 4 
458 GUADELOUPE 9562 
6 
6911 2671 
512 CHILE 46510 
15839 4987 
46504 
3 4982 624 ISRAEL 133703 4 107868 
1000 W 0 A L 0 3312295 18499 80156 857480 1255 8657 432629 10360 1473026 247331 8906 173994 
1010 INTAA-EC 2260342 17105 1090 462520 1200 7385 290898 10333 1102610 231254 1641 134306 
1011 EXTRA-EC 1051882 1391 79068 394960 55 1266 141731 27 370354 160n 7265 39688 
1020 CLASS 1 712356 716 75839 374079 946 93943 7 153418 9073 2 4333 
1021 EFTA COUNTR. 598755 591 72449 372655 54 462 49667 1 93009 8780 7263 1141 1030 CLASS 2 334325 641 3094 20511 320 46802 20 214914 7003 33703 
1031 ACP~) 57181 583 720 3791 157 4713 20 13843 5223 7193 20938 
1040 CLA 3 5201 34 135 370 986 2022 1 1652 
1712 TEILE UNO ZUBEHOER FUER FAHRZEUGE DER TARIFNRN. 8709, 1710 UNO 8711 
PARTS AND ACCESSORIES OF ARTICLES FALLING WITHIN HEADING NO 87.09, 87.10 OR 87.11 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES REPRIS AUX NOS. 1709, 8710 ET 1711 
1712.11 SAETTEL UNO SITZE FUER KRAFTRAEDER 
STUECK 
MOTOR-CYCLE SADDLES AND SEATS 
NUMBER 
SELLES ET SIEGES POUR MOTOCYCLES 
HOMBRE 
001 FRANCE 175999 99 342 14874 sos 158468 22 2194 40 004 FR GERMII:NY 168706 18 167734 409 
1000 W 0 R LD 1071918 421 1493 3908 880 80071 388468 568767 888 6631 389 
1010 INTRA-EC 434828 421 
1493 
523 
880 
25348 15629 384865 848 6630 364 
1011 EXTRA-EC 637088 3385 54723 372639 203902 40 1 25 
1020 CLASS 1 tn115 1493 3369 948 1502 169801 40 1 23 
1021 EFTA COUNTR. 110330 1492 3331 
880 
945 1472 103028 40 1 21 
1030 CLASS 2 459703 16 53m 371137 33891 2 
8712.20 RAHMEN FUER FAHRRAEDER 
STUECK 
FRAMES OF CYCLES 
NUMBER 
CADRES POUR VELOCIPEDES 
HOMBRE 
001 FRANCE 54969 567 1004 602 33 
1888 
25 52282 71 385 
002 BELG.-LUXBG. 15306 
20233 
1 1384 55 7999 1629 2350 
003 NETHERLANDS 64373 2909 26527 
73 
643 1553 
49926 
12308 
004 FR GERMANY 131878 18043 1101 
57265 
1133 
18 
59267 2335 
006 UTD. KINGDOM 67610 563 14 
1408 
3873 5118 759 
22816 008 DENMARK 42931 34 
10887 
3179 7169 4204 4121 
030 13079 82 51 1 58 1297 697 6 
036 LAND 39540 12 52 21096 9217 9088 2 73 
038 lA 10903 19 
27 
3580 1213 6082 9 
1645 400 USA 19041 2813 30 3720 10502 304 
1000 WORLD 503600 42848 18447 115282 1560 35233 43 190043 58390 15 43721 
1010 INTRA-EC 392912 39530 5034 90465 1579 16998 43 142147 56706 15 40397 
1011 EXTRA-EC 110688 3316 11413 24817 1 18237 47898 1684 3324 
1020 CLASS 1 93698 3305 11392 24789 1 16322 34050 1682 2157 
1021 EFTA COUNTR. 65907 313 11330 24727 1 10504 18209 744 79 
1030 CLASS 2 12449 21 28 1915 9316 2 1167 
1712.32 NABEN OHNE FREILAUF- ODER BREMSVORRICHTUNG FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 
STUECK 
I 
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1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unltl! suppll!mentalre 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexa I EUR 12 , I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66u I Espalla J France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
! 
8712.32 HUBS WITHOUT FREEWHEEL OR BRAKif DEVICE, FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
NUMBER 
MOYEUX SANS RDUE LIBRE Nl DISPOS DE FREINAGE POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
NOMBRE 
038 AUSTRIA 3761 8 . . 274453 . . 
400 USA 36376Q5 3509550 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
8242232 
1131882 
5110350 
4715030 
846284 
384883 
2310 
2310 
47 
1 
48 
46 
46 
5513747 
9m62 
4555985 
4280362 
548912 
275623 
88824 
106205 
518325 
50370 
487955 
378125 
265282 
89830 
1712.34 ~%~FRUECKTRmBREMSNABEH, AUSGEH. MEHRGANGNABEN, FUER FAHRRAEDER UND KRANKENFAHRSTUEHLE 
COASTER BRAKE HUBS WITHOUT GEARS, FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
NUMBER 
10110 
134360 
89470 
44890 
26280 
16170 
18610 
MOYEUX A FREIN PAR CONTRE.PEDALAGE SANS DISPOSITIFS DE CHANGEMENT DE VITESSE P.VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 
400 USA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
99019 
130999 
263710 
9254u D 
400 
420 
420 
60 
60 
60 
60 
79681 
130419 
263710 
812889 
225548 
587343 
248602 
81322 
308516 
8712.38 ~Mf~KFUER FAHRRAEDER UND KRANKENFAHRSTUEHLE, NICNT IN 8712.32 UND 34 ENTHALTEN 
llli~\t~R CYCLES AND INVALID CARRIAGES, EXCEPT THOSE OF 1712.32 AND 34 
IIOYEUX POUR VELOCIPEDES ET FAUltUILS D'INVALIDES, NON REPR. SDUS m2.32 ET 34 
HOMBRE 
001 FRANCE ~ 400 1m ~~~~i:A~~gs 45 
004 FR GERMANY 4
8
=21 006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 2589 6 
028 NORWAY 48790 
030 SWEDEN 261217 
032 FINLAND 119817 
036 SWITZERLAND 134148 
038 AUSTRIA 1~ ~~ ~~~KINA-FAS 2
34
1995 3 
272 IVORY COAST 
400 USA 3488f2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
5337985 
2832037 
2505948 
1207818 
667396 
1243180 
1029462 
866 
471 
195 
195 
195 
8712.50 PEDALE FUER FAHRRAEDER UND KRANKEHFAHRSTUEHLE 
PAAR 
PEDALS FOR CYCLES AND INVALID CIIAGES PAIRS 
PEDALES POUR VELOCIPEDES ET FA UILS D'INVALIDES 
PAIRE 
001 FRANCE 973587 3559 
1m ~~~~e"A~~gs 1~ 2568 
ggg rrtJ-.YKINGDOM 1ff1ru 60 
036 SWITZERLAND 310433 
038 AUSTRIA 426145 
400 USA 8091 r3 
1000 W 0 R L D 8830205 8481 
1010 INTRA-EC 4949887 8381 
1011 EXTRA-EC 3680318 100 
1020 CLASS 1 2432081 100 
1021 EFTA COUNTR. 1360420 100 
1030 CLASS 2 1362166 
1031 ACP(66) 691779 
muo FELGEH FUER FAHRRAEDER UND KRAkKEHFAHRSTUEHLE 
BL: VERTRAULICH SEIT DEM 01/10186 
STUECK 
WHEEL RIMS FOR CYCLES AND INV AL D CARRIAGES 
BL: CONFIDENTIAL FROM 01/10/86 
NUMBER 
JANTES POUR VELOCIPEDES ET F~.!!fl UILS D'INVAUDES 
BL: CONFIDENTIEL A PARTIR DU 01110/86 
NOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
~~ 
339923 
2667448 
1155035 
323636 
112545 
215964 
= 11:ra mg~fRU~ w~z 
1011 EXTRA-EC 3188106 
1020 CLASS 1 2643060 
1021 EFTA COUNTR. 977453 
1030 CLASS 2 462087 . 
1031 ACP(66) 271 . 
1712.70 LENKER FUER FAHRRAEDER UND KR KEHFAHRSTUEHLE 
STUECK 
::O~~'f~BARS FOR CYCLES AND INV ""10 CARRIAGES 
138 
13169 
83 
13106 
256 
255 
18300 
183o0 
5170 
5170 
384 
50 
23402 
434 
22968 
778 
773 
46991 
9777 
227832 
8413 
115659 
43000 
107028 
76401 
16162 
63485 
27 
741955 
410669 
331086 
312926 
306106 
3760 
665997 
252385 
1024509 
640812 
1033609 
272121 
399529 
790085 
6985239 
4111298 
2873941 
2280160 
1255227 
560101 
330919 
9199 
94913 
63563 
1909&5 
262226 
21308 
244460 
26672 
877 
1015397 
849701 
365698 
322227 
294144 
10199 
4403 
259050 
2050 
6600 
95500 
1000 
350 
853250 
369550 
483700 
350 
350 
475650 
122550 
1746 
1932 
:i 
24267 
8284 
18003 
1003 
1000 
17000 
17000 
10185 
84570 
15598 
48972 
48272 
46140 
700 
263265 
74914 
65177 
719159 
129057 
20 
152954 
41056 
62375 
2075 
198473 
284438 
342366 
208115 
2915804 
1263096 
1652708 
538020 
258480 
1088688 
1022457 
34633 
14224 
79285 
74160 
33252 
26616 
5582 
829533 
252668 
376865 
95123 
64578 
257292 
237100 
62540 
113131 
1333924 
659512 
57839 
85199 
155052 
174069 
569847 
689706 
112859 
4586388 
2405130 
2181256 
1867026 
367380 
289740 
166111 
252 
252 
252 
4908 
4908 
8753 
580 
39729 
18418 
23313 
1663 
866 
21650 
243622 
23710 
19593 
365587 
90451 
11360 
5770 
480 
2360 
36899 
23834 
1120 
1348s0 
1469039 
1026384 
442655 
317553 
69343 
123402 
4800 
39802 
mi 
2263 
4710 
13506 
190432 
72390 
118042 
48358 
34195 
68673 
960 
220981 
14596 
162773 
415983 
67880 
3173 
26289 
27559 
8920 
33660 
17026 
1906 
1230983 
1001058 
229907 
120785 
52565 
106113 
53097 
9s0 
32502 
31540 
962 
962 
8748 
6583 
165 
165 
47784 
6097i 
2310 
2900 
113965 
113965 
21449 
41oo0 
128469 
125649 
2820 
2820 
600 
25738 
228502 
910782 
229820 
600 
1057 
12000 
237724 
445 
34556 
1752932 
1396799 
356133 
325467 
261548 
30666 
26450 
800 
8oci 
10 
10 
10 
10 
2819 
9629 
9379 
250 
2s0 
250 
10 
10 
10 
10 
Export 
UK 
12901 
10680 
40141 
429 
39712 
29255 
15874 
1001 
1000 
1 
1 
1 
252 
1600i 
415 
soli 
18712 
14000 
sasO 
83377 
17189 
66188 
39063 
33212 
27125 
2000 
2340 
10640 
2340 
8300 
10267 
933 
406 
5013 
5700 
28753 
16620 
12133 
5774 
45 
6359 
6359 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destl nation 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmarll I Deutschland I 'EU65C1 I Espana I France j Ireland I ltalia I Nederland 1 PortiJgal I UK 
1712.70 GUIDONS POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 312374 25182 1050 213411 225 6614 65892 
038 AUSTRIA 293296 237749 55421 126 
1000 W 0 R L D 1481492 28027 24128 902968 4514 56291 247931 90984 126849 
1010 INTRA-EC 817114 28027 1253 454670 4514 7703 132691 89905 88351 
1011 EXTRA·EC 684378 22875 448298 48588 115240 1079 28288 
1020 CLASS 1 604322 14875 428941 38763 92366 1079 28298 
1021 EFTA COUNTR. 562788 14864 428172 35701 76872 830 6349 
1712.11 GEPAECKTRAEGER FUER FAHRRAEDER UND KRANKENFAHRSTUEHLE 
STUECK 
LUGGAGE CARRIERS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
NUMBER 
PORTE-BAGAGES POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 65048 
8531 
7447 146 2730 54725 
295 004 FR GERMANY 827830 273 706565 112166 
1000 WORLD 1484283 68 10065 259512 2578 60 958018 248094 1500 4388 
1010 INTRA-EC 1138368 20 9032 136071 921 60 788857 196568 1500 3340 
1011 EXTRA-EC 347914 48 1033 123441 1657 169161 51526 1048 
1020 CLASS 1 320920 1032 112339 347 156088 50266 848 
1021 EFTA COUNTR. 245368 1032 104229 347 98890 40522 348 
1712.95 YORDERRADGABELN FUER FAHRRAEDER UND KRANKENFAHRSTUEHLE 
STUECK 
FRONT FORKS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
NUMBER 
FOURCHES AVANT POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INV ALIDES 
NOMBRE 
1000 W 0 R LD 539861 36012 218 266995 835 48999 168683 17569 772 
1010 INTRA-EC 378158 30030 15 199053 415 26624 106952 14668 401 
1011 EXTRA-EC 181703 5982 201 87942 220 22375 61711 2901 371 
1020 CLASS 1 124616 5918 201 51907 220 6547 56551 2901 371 
1021 EFTA COUNTR. 109438 5918 200 51907 220 120 48169 2901 1 
1713 KINDERWAGEN UND TEILE DAYON 
BABY CARRIAGES AND PARTS THEREOF 
YOITURES POUR LE TRANSPORT DES ENFANTS; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
8713.20 KINDERWAGEN 
STUECK 
BABY CARRIAGES 
NUMBER 
YOITURES POUR LE TRANSPORT DES ENFANTS 
NOMBRE 
001 FRANCE 55319 12 36 202 1112 
67707 
9357 2492 32960 9148 
002 BELG.-LUXBG. 104067 17300 1 18140 1194 5239 1326 5951 4509 003 NETHERLANDS 94243 40582 9461 15123 5440 
1149 
3091 3246 
004 FR GERMANY 174279 48 583 4740 12723 149433 6185 005 ITALY 11723 
2 18 
4062 2862 
671 45647 457 
4196 
006 UTD. KINGDOM 96455 7449 5422 36789 21773 007 IRELAND 35605 739 1266 2334 
21 
9468 25 
008 DENMARK 26721 14723 1909 1402 2764 1753 
21 
4149 
011 SPAIN 14156 60 11 2255 23 12172 1929 028 NORWAY 14526 6106 3451 1916 1 18 738 D30 SWEDEN 11300 49 5910 160 1393 100 3669 
032 FINLAND 9664 5777 378 532 908 8 1183 878 
036 SWITZERLAND 62117 
1 
27650 1140 5716 18501 9110 
038 AUSTRIA 41242 27857 2074 6787 4523 
064 HUNGARY 35350 
2 23 
149 
6578 1680 
34088 1113 
400 USA 131128 1473 99389 37 
21983 
404 CANADA 22773 5 
161 7677 2685 22531 200 624 ISRAEL 74857 57670 6664 
800 AUSTRALIA 24101 107 12194 1090 5023 5687 
1000 W 0 R L D 1124443 17394 1588 158068 448 68808 173249 692 538898 7650 43612 114046 
1010 INTRA-EC 833739 17360 41 82443 18 30133 140891 692 257717 7202 42023 55219 
1011 EXTRA-EC 490704 34 1545 75623 428 38673 32358 281179 448 1589 58827 
1020 CLASS 1 323314 3 865 75165 23688 16406 157438 46 1407 48296 
1021 EFTA COUNTR. 139577 1 121 73481 
428 
3933 13280 28212 9 1201 19339 
1030 CLASS 2 131048 31 678 276 14985 15952 89298 182 9218 
1031 ACP~) 3560 31 21 8 60 928 2116 402 
182 214 
1040 CLA 3 36342 2 182 34443 1313 
1714 ANDERE FAHRZEUGE OHNE MASCHINELLEN FAHRANTRIEB UND ANHAENGER FUER FAHRZEUGE JEDER ART; TEILE DAYON 
OTHER VEHICLES (INCLUDING TRAILERS), NOT MECHANICALLY PROPELLED, AND PARTS THEREOF 
AUTRES VEHICULES NON AUTOMOBILES ET REMORQUES; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
8714.31 SPEZIALANHAENGER UND .SATTELANHAENGER ZUM BEFOERDERN YON WAREN MIT STARKER RADIOAKTIYITAET 
STUECK 
TRAILERS AND SEMI-TRAILERS SPECIALLY DESIGNED TO TRANSPORT HIGHLY RADIQ-ACTIVE MATERIALS 
NUMBER 
REMORQUES ET SEMI-REMORQUES SPECIALE$ POUR LE TRANSPORT DE PRODUITS A FORTE RADIQ-ACTIYITE 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 23 15 3 4 
1010 INTRA-EC 23 15 3 4 
1714.33 CAMPING-WOHNANHAENGER 
STUECK 
CARAY ANS AND THE LIKE, FOR CAMPING 
NUMBER 
REMORQUES POUR LE CAMPING, TYPE CARAYANE 
NOMBRE 
001 FRANCE 11829 416 20 7241 5 
1100 
130 170 7 3840 
002 BELG.-LUXBG. 3604 21 1273 7 6 640 461 
003 NETHERLANDS 15539 377!i 273 8103 i 1827 46 569 1511 004 FR GERMANY 8939 119 61 8115 39 35 
005 ITALY 4682 40 102 2227 122 2127 IS 64 006 UTD. KINGDOM 2173 231 207 842 1 855 21 481 007 IRELAND 543 15 47 60 008 DENMARK 5987 457 5203 119 138 148 009 GREECE 470 27 202 81 20 22 2 011 SPAIN 2065 10 6 380 1464 17 142 24 
028 NORWAY 7038 152 280 5782 56 20 572 176 
D30 SWEDEN 1865 2 162 1615 28 58 
032 FINLAND 2147 16 118 1644 10 25 
1 358 
036 SWITZERLAND 2914 1 1804 773 296 15 
038 AUSTRIA 2105 18 3i 1710 286 10 36 14 
330 ANGOLA 58 21 43 2 4 
37 
400 USA 5D3 456 4 l 
I 
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1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I "EUA6a I Espana I France I Ireland I I tall a I Nederland I Portugal I UK 
1714.33 
1000 W 0 R L D ~m 5281 2048 38129 182 17157 22 520 2711 29 7323 1010 INTRA·EC 5083 705 25478 149 15850 16 376 1686 29 6507 
1011 EXTRA·EC l~~ 198 1341 12651 33 1303 6 144 1025 816 1020 CLASS 1 189 1334 12565 3 1222 62 952 633 1021 EFTA COUNTR. 1612 189 631 12555 30 1125 6 55 947 622 1030 CLASS 2 41 9 7 19 68 80 18 179 
1031 ACP~66) 16 7 3 6 23 23 41 3 63 
1040 CLA S 3 14 67 13 2 55 4 
1714.37 STALLDUNGSTREUER 
STUECK 
SELF LOADING/UNLOADING MANURE SP READERS 
NUMBER 
EPANDEURS DE FUMIER 
NOMBRE 
001 FRANCE 664 289 351 8i 19 1 4 002 BELG.·LUXBG. 261 
226 2 
129 1 44 i 003 NETHERLANDS 51~ 254 30 10 36 004 FR GERMANY 18 26 4 356 111 036 SWITZERLAND 53 108 73 
1000 W 0 R L D 2998 549 51 1260 110 361 3 457 93 112 
1010 INTRA-EC 1827 541 6 809 16 243 3 30 83 96 
1011 EXTRA·EC 1169 8 45 451 94 118 427 10 16 
1020 CLASS 1 ~~ 45 443 3 111 365 8 1021 EFTA COUNTR. 37 433 109 357 
1714.39 SELBSTLADE· UND SELBSTENTLADEWAGEN FUER DIE LANDWIRTSCHAFT, AUSG. STALLDUNGSTREUER 
STUECK I 
OTHER SELF LOADING/UNLOADING VEHICLES FOR AGRICULTURAL USE, EXCEPT MANURE SPREADERS 
NUMBER j 
AUTD-CHARGEUSES ET AUTO-DECHAR$USES, POUR USAGES AGRICOLES, SAUF EPANDEURS DE FUMIER 
NOMBRE I 
001 FRANCE 1586 489 60 202 15 
e3 781 10 29 002 BELG.-LUXBG. 501 
469 
77 170 30 117 24 
003 NETHERLANDS 1!5 222 1103 29 79 278 4 004 FR GERMANY 17 596 59 42 te4 248 18 006 UTD. KINGDOM 89 20 9 5 179 
IS I sO 007 IRELAND 305 42 20 63 1 1 
008 DENMARK 153 54 
69 
86 5 4 5 2 4 011 SPAIN 716 49 589 
2 
2 
024 ICELAND 72 3 4 54 12 2 028 NORWAY 968 791 125 67 
030 SWEDEN 876 i 626 164 52 84 2 036 SWITZERLAND 1210 35 831 289 2 
038 AUSTRIA 471 37 295 139 
I 
1000 W 0 R L D 11564 1176 2718 3415 47 266 184 2623 608 183 344 
1010 INTRA-EC 7097 1160 1077 1824 35 168 184 1788 592 20 249 
1011 EXTRA·EC ~ 16 1641 1591 12 98 835 16 183 95 1020 CLASS 1 4 1576 1566 7 57 653 7 28 
1021 EFTA COUNTR. 3714 4 1556 1499 5 53 593 3 163 6 1030 CLASS 2 536 12 64 15 23 182 8 64 
1031 ACP(66) 2~ 10 5 5 12 56 3 163 29 
1714.43 ANHAENGER UNO SATTELANHAENGER fUR BEFOERDERUNG VON GUETERN, AUSG. SELBSTLADE· UNO SELBSTENTLADEWAGEN FUER LANDWIRTSCHAFT 
STUECK 
~~ti~~~S AND SEMI-TRAILERS FOR TH~ TRANSPORT OF GOODS, OTHER THAN SELF-LOADING/UNLOADING VEHICLES FOR AGRICULTURAL USE 
=a~~~~UES ET SEMI-REMORQUES POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES, SF AUTD-CHARGEUSES ET AUTO-DECHARGEUSES PR USAG.AGRICO. 
I 
001 FRANCE 7320 909 50 2486 178 2909 4 497 2765 1 430 002 BELG.·LUXBG. 9594 
1339 
58 973 32 i 97 5458 14 67 003 NETHERLANDS 5907 316 3098 
4 12 
575 50 
5342 
514 
004 FR GERMANY 10786 377 4204 
13i 
679 79 89 
005 ITALY 349 31 40 14 101 to!i 10 7 25 006 UTD. KINGDOM 2136 363 499 155 3 453 544 3 1304 007 IRELAND 1332 
270 
3 7 
tt5 5 30i 10 008 DENMARK 5347 3 3823 146 667 5 20 009 GREECE 1802 7 538 53 34 1115 i 52 011 SPAIN 499 31 91 127 21 213 15 
021 CANARY ISLAN 134 1 
3743 
1 48 76 38 15 3 028 NORWAY 4168 45 214 14 1 52 51 
030 SWEDEN 2009 7 1215 543 1 3 4 215 21 
032 FINLAND 201 5 34 82 3i 2 i 12 63 8 036 SWITZERLAND 6227 149 3863 944 513 698 23 
038 AUSTRIA 3379 1 241 2795 3 11 166 142 20 048 YUGOSLAVIA 380 1 2 251 10 110 6 
4 052 TURKEY 416 81 39 285 7 
056 SOVIET UNION 140 5 29 1 110 2 060 POLAND 227 5 66 118 36 062 CZECHOSLOVAK 25 1 16 3 6i 064 HUNGARY 316 4 i 171 73 i 068 BULGARIA 20 i 13 4i 5 204 MOROCCO 220 3 2 176 1849 39 208 ALGERIA :H 33 47 121 i 212 TUNISIA 4 :i 1 i 31 31 2 216 LIBYA 1 166 24 789 37 
220 EGYPT 229 i 15 82 8 62 49 6 7 224 SUDAN 396 21 4 258 14 92 232 MALl 
,H 2 3 116 36 i 6 248 SENEGAL 41 5 5 388 16 260 GUINEA 9 47 1 1 2 272 IVORY COAST 417 6 1 1454 2706 7 1 276 GHANA ~ 1 54 17 4 9 176 280 TOGO 1 
2 
1 55 2 3 
163 268 NIGERIA 332 4 30 13 113 7 302 CAMEROON 250 6 29 171 30 13 1 314 GABON 149 6 14 115 8 1 
8 
5 322 ZAIRE 496 132 27 67 36 225 1 324 RWANDA 106 3 81 to3 1 20 3 i 100 330 ANGOLA 1 9i 35 7 3 334 ETHIOPIA 11 4 1006 10 22 342 SOMALIA ~ 12 131 22 346 KENYA :i 1 24 18 9 350 UGANDA t3 19 5 i 7 7 352 TANZANIA 5 24 19 2:i 41 366 MOZAMBIQUE 2 5i 90 2 i 100 2i 2oS 4 400 USA 2i 305 68 94 448 CUBA 
62 462 MARTINIQUE 6 5 20 528 ARGENTINA 2 
2 2 172 612 IRAQ 29 25 93 i 616 IRAN ~~ 5 4 6 e6 22 25 628 JORDAN 
12 
15 5 12 i 7 632 SAUDI ARABIA ~~ 81 519 448 42 9 82 636 KUWAIT 6 10 16 12 1 2 828 647 U.A.EMIRATES i 35 14 8 18 68 649 OMAN 37 
2 
10 2 35 662 PAKISTAN ~~ 56 3 32 i 67 664 INDIA 15 13 
4 
5 720 CHINA 11 22 i 
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Export 
Bestlmmung 
Destination 
8714.43 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1~ ~EA~h 
Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supptementalre 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EUci6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
10 9 j 1 109 101 
84252 3835 10938 21099 545 694 13366 120 10257 17974 249 5175 
45241 3328 5174 11305 4 369 5067 114 1089 16244 24 2523 
39005 507 5764 9794 541 325 8297 8 9164 1730 225 2652 
18356 211 5653 8015 107 1396 2 1183 1216 206 367 
16133 58 5418 7545 
54l 
83 1024 1 696 1170 
19 
138 
19859 266 104 1473 197 6678 4 7764 511 2282 
9746 201 26 553 129 3055 1 4614 361 18 788 
790 10 7 306 21 223 217 3 3 
I 
141 
1986 B ~sondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I ·1 Belg.-lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EAA45a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
8802 LUFTFAHRZEUGE, SCHWERER ALS LUFT ROTIERENDE FALLSCHIRME 
................... '" 1"""""" 
AERODYNES;ROTOCHUTES 
8802.01 ZIVILE SEGELFLUGZEUGE 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AJ ILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
STUECK 
CML GLIDERS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKOO BY COUNTRIES FOR VALUE 
NUMBER 
PLANEURS CMLS 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
NOMBRE 
001 FRANCE H 1 35 4 003 NETHERLANDS ; 20 006 UTD. KINGDOM ~ 21 4 006 DENMARK ; 22 036 SWITZERLAND 73 72 6 400 USA 64 58 
en SECRET CTRS. 
1000 WORLD ~ 11 5 367 1 21 2 1 1010 INTRA-EC 10 1 130 1 11 2 1 1011 EXTRA-EC 1 4 237 10 1020 CLASS 1 1 4 228 10 1021 EFTA COUNTR. 13 1 4 132 2 
8802.05 DRACHEN UNO ROnERENDE FAWCHIRME 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
STUECK 
' 
KITES AND ROTOCHUTES i 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
NUMBER 
CERF8-VOLANTS ET ROTOCHUTES 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
NOMBRE 
1000 W 0 A L D 128 2 2 1 93 28 
1010 INTAA-EC 84 2 1 1 92 zi 1011 EXTAA·EC 32 1 1 
880tf!: ~~m":~~~8~~EJ' t~lru~~=~~~~Mm'~~ t1~s~E~ SEGELFLUGZEUGE, DRACHEH UNO ROTIER.FALLSCHIRME 
STUECK 
UK: ~Y_I~rffts~~~.· ~~J ~5~~~~Jl:~~'&M'~1~fi:~R ~uFL GLIDERS, KITES AND ROTOCHUTES 
NUMBER 
AERODYNES FONCTIONNANT SANS MACHINE PROPULSIVE AUTRES QUE PLANEURS CMLS, CERF8-VOLANTS ET ROTOCHUTES 
UK: gg~~~rs CONFIDENTIELILES ET PAS QE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
005 ITALY Jt 7 80 2o:i 036 SWITZERLAND 177 
1000 W 0 A L D 1333 2 1 329 450 551 
1010 INTAA-EC 598 2 1 40 292 261 
1011 EXTAA-EC 737 289 158 290 
1020 CLASS 1 682 272 120 290 1021 EFTA COUNTR. 662 264 120 278 
88Dtl!: ~~~~~~~Rt8~~~~ ~~R8~crJ~~u~f'N~gH LAENDERN FUER DIE WERTE 
STUECK 
CML HELICOPTERS UNLADEN WEIGHTr 2 OOOKG UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKOO BY COUNTRIES FOR VALUE 
NUMBER """""""' , ..... -.... r ..... UK: QUANTITES CONFIDEN'riELLES ET PAS E VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
NOMBRE 
001 FRANCE . . 7 2 2 002 BELG.-LUXBG. ; ; 004 FR GERMANY 14 12 
005 ITALY ~ 6 2 006 UTD. KINGDOM 5 008 DENMARK ; 1 8 009 GREECE ; 010 PORTUGAL j :i ; 011 SPAIN 18 7 ; 028 NORWAY 6 1 3 030 SWEDEN 2 2 032 FINLAND , 1 ; 8 036 SWITZERLAND e 038 AUSTRIA 3 3 2 052 TURKEY 
J 
4 068 ROMANIA 212 TUNISIA 5 232 MALl 1 260 GUINEA 1 314 GABON 2 388 MALAWI 
t:i 3 390 SOUTH AFRICA 
14 8 400 USA 1 57 404 CANADA 2 ; 416 GUATEMALA ; 480 COLOMBIA ; 2 464 VENEZUELA 3 500 ECUADOR 2 2 508 BRAZIL 12 ; 12 512 CHILE , 
647 U.A.EMIRATES 
1 
1 6 662 ISTAN 664 4 706 PORE 2 728 TH KOREA ; 1 5 732 JAPAN 21 600 AUSTRALIA 2 en SECRET CTRS. 
1000 W 0 A L D 1 86 2 3 135 30 2 1 1010 INTRA-EC 69 1 15 2 1 35 15 1 1 1011 EXTAA·EC 201 81 2 100 15 1 1020 CLASS 1 ~~ 78 2 1 51 15 1 1021 EFTA COUNTR. 5 1 14 1 1030 CLASS 2 3 1 45 1031 ACP~66) 17 7 1040 CLA S 3 4 4 
1802.11 ZMLE HUBSCHRAUBER LEERGEWICHT~2000 KG 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AU ILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
STUECK 
142 
Export Besondere Ma8elnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell46a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Por1Ugal I UK 
8802.11 CIVIL HEUCOPTERS, UNLADEN WEIGHT > 2 OOOKG 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
NUMBER 
UK: ~~~R~N~~N'rre<>JIEU,VI~_fs:O~~LATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
391 BOTSWANA 
400 USA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1 
7 
1 
1 
8 
8 
3 
1 
4 
4 
1 
39 
• 30 
12 
18 
1 
8802~: ~Rf.tl'~g~ER, KEINE ZMLE, LEERGEWICHT IIAX. 2000 KG 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
STUECK 
NL: &,'WFfo'VNT1'fOPTERS, UNLADEN WEIGHT IIAX 2 OOOKG 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
NUMBER 
HEUCOPTERES D'UN POIDS A VIDE MAXI. 2000 KG AUTRES QUE CMLS 
NL: CONFIDENTIEL 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIEL 
NOMBRE 
D38 SWITZERLAND 1 
647 U.A.EMIRATES 10 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
15 
1 
14 
1 
1 
13 
8802.21 HUBSCHRAUBER, KEINE ZMLE, LEERGEWICHT > 2000 KQ 
NL: VERTRAULICH 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
STUECK 
NL: ~WFfo\YNT~'fOPTERS, UNLADEN WEIGHT > 2 OOOKG 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
NUMBER 
HELICOPTERES D'UN POIDS A VIDE > 2000 KG AUTRES QUE CMLS 
NL: CONFIDENTIEL 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIEL 
NOMBRE 
030 SWEDEN 1 
220 EGYPT 1 
382 ZIMBABWE 24 
528 ARGENTINA 2 
612 IRAQ 1 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 33 2 
1010 INTRA-EC 2 1 
1011 EXTRA-EC 31 1 
1020 CLASS 1 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
1030 CLASS 2 29 
1031 ACP(66) 24 
UK: &rrl'tJ/fl~~N~N~8~NO'tf~~~~~lB'r~uNTRIES FOR VALUE 
NUMBER 
UK: avf~-t€'r~~F~~~hl~1~ ~,]~~~~~~M:PAR PAYS POUR LES VALEURS 
NOMBRE 
001 FRANCE 41 21 14 
004 FA GERMANY 59 1 
16 005 ITALY 96 3 
006 UTD. KINGDOM 44 6 15 
006 DENMARK 15 1 14 011 SPAIN 28 6 
D38 SWITZERLAND 52 2 9 
D38 AUSTRIA 12 12 
400 USA 72 12 
664 INDIA 30 
23 680 THAILAND 24 
732 JAPAN 10 7 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 830 36 5 178 
1010 INTRA-EC 335 32 2 88 
1011 EXTRA-EC 295 4 3 90 
1020 CLASS 1 190 3 3 56 
1021 EFT A COUNTIR. 100 3 3 35 
1030 CLASS 2 104 1 34 
1031 ACP(66) 17 1 1 
88Dtf<': ~I{~O~~~~~GcrN~~~~PJ:1tu~tfA~~S~N~RN FUER DIE WERTE 
STUECK 
uK: &rrl'tJifl~~N~N~BErro ~~oo£.ra~~8~T~fs 1~o'rv~uE 
NUMBER 
3 
3 
3 
5 
5 
j 
1 
1 
7 
8 
3 
1 
4 
4 
1 
37 
8 
21 
11 
18 
1 
sci 
76 
16 
1 
20 
40 
58 
30 
1 
2 
363 
190 
193 
124 
58 
68 
15 
1 
10 
11 
1i 
1 
1 
10 
1 
24 
2 
1 
1 28 
i 28 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
I 
28 
24 
2 
6 
2 
13 
9 
4 
3 
2 
4 
8 
8 
143 
1986 I Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EAM&a I Espana I France I Ireland I llalia _I Nederland I Portugal I UK 
Ba02.35 AVlONS CMLS A MOTEUR1 eO IDS A Vl~~ > 2000 A 15.000 KG UK: QUANTITES CONFIDENTIELLtS ET PAS D VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
NOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
208 ALGERIA 
240 NIGER 
244 CHAD 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
373 MAURITIUS 
382 ZIMBABWE 
386 MALAWI 
390 SOUTH AFRICA 
395 LESOTHO 
400 USA 
412 MEXICO 
413 BERMUDA 
458 GUADELOUPE 
632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
676 BURMA 
701 MALAYSIA 
800 AUSTRALIA 
608 AMER.OCEANIA 
809 N. CALEDONIA 
822 FR.POL YNESIA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
,~ 
,1 
11 
13 
3 
3 
5 
7 
3 
3 
15 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
61 
8 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
219 
68 
151 
95 
28 
56 
20 
2 
2 
1 
5 
5 
5 
3 
2 
2 
2 
CML AIRCRAFT UNLADEN WEIGHT > 15 OOOKG 
UK: QUANTITIES CO~F. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
NUMBER ·1 
4 
1 
1 
2 
2 
2 
i 
4 
1 
1 
2 
i 
9 
43 
12 
31 
14 
5 
17 
5 
AVlONS CMLS A MOTEUR POIDS A VIDJ > 15.000 KG 
UK: OUANTITES CONFIDENTIELlES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
NOMBRE 1 
001 FRANCE 33 
003 NETHERLANDS 1 
004 FR GERMANY 4 
006 UTD. KINGDOM 4 
007 IRELAND 1 
028 NORWAY 1 
030 SWEDEN 3 
032 FINLAND 2 
036 SWITZERLAND 3 
038 AUSTRIA 1 
052 TURKEY 4 
232 MALl 1, 
268 NIGERIA ~~ 
m re~~A 2' 400 USA 21' 
636 KUWAIT 1, 
662 PAKISTAN 1, 
m ~~~A ~: 
~ b~~~~AND ~-
728 SOUTH KOREA 2 
732 JAPAN 2 m ~e8~~f~~~IG: l; 
1000 W 0 R L D 108 
1010 INTRA-EC 44 
1011 EXTRA-EC 94 
1020 CLASS 1 37, 
1021 EFTA COUNTR. 10 
1030 CLASS 2 26 
1031 ACPC66) 8, 
1040 CLASS 3 11 
2 
1 
4 
4 
31 
38 
32 
4 
2 
1 
2 
1 
Ba02N1_3: ~J-:ulFJ"~~UGE, KEINE ZIVILE, LEERqEWICHT MAX. 2000 KG 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUmf ILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE IR : VERTRAULICH 
STUECK 
NL: ~';$1 A1RfRAFT, UNLADEN WEIGHT AX 2 OOOKG 
UK: OUAN CONF. AND NO BREAKDOW BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFI 
NUMBER 
A VlONS A IIOTEURS AUTRES QUE CIVILS D'UN PO IDS A VIDE MAXI. 2000 KG 
NL: CONFIDENTIEL 
~~: ~~Wcl~~~NFIDENTIELLES ET PAS oe VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
NOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
647 U.A.EMIRATES 
706 SINGAPORE 
977 SECRET CTRS. 
2 
7 
7 
16 
1000 W 0 R L D 52 1 7 5 ~gn ~Nlr~Jt-t~E~ n: ~ i : 
1020 CLASS 1 1f. 3 1030 CLASS 2 27 
8802N'l_5: ~JTOR'}.FJ-~~UGE, KEINE ZMLE, LEER CHT >2000 BIS 15000 KG 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AU ILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
STUECK 
144 
3 
2 
22 
1 
21 
4 
2 
17 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
6 
3 
2 
1 
4 
3 
2 
46 
i 
1 
1 
4 
i 
1 
94 
25 
69 
55 
5 
14 
6 
i 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
2 
7 
5 
5 
1 
2 
2 
1 
44 
5 
39 
19 
7 
19 
6 
1 
3 
1(j 
6 
i 
1 
8 
29 
19 
10 
10 
10 
3 
1 
5 
1 
4 
3 
i 
1 
7 
7 
16 
40 
4 
38 
9 
27 
i 
4 
i 
6 
20 
2 
18 
10 
4 
8 
6 
2 
1 
15 
1s 
12 
2 
3 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 supplementalre 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'Elln6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8802.45 MILITARY AIRCRAFT, UNLADEH WEIGHT > 2 OOOKG BUT MAX 15 OOOKG 
NL: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
NUMBER 
AVIONS A MOTEURS AUTRES QUE CMLS D'UN POIDS A VIDE > 2000 A 15000 KG 
NL: CON EL 
UK: QUA CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CON EL 
NOM 
001 FRANCE 6 3 
004 FR GERMANY 19 1 
006 UTD. KINGDOM 8 6 
036 SWITZERLAND 9 
404 CANADA 3 
512 CHILE 4 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R LD 52 13 
1010 INTRA-EC 33 10 
1011 EXTRA-EC 19 3 
1020 CLASS 1 14 3 
1021 EFTA COUNTIR. 11 2 
1030 CLASS 2 5 
880~t9: e'e%~~~~UGE, KEJNE ZMLE, LEERGEWICHT >15000 KG 
UK: GEWlCHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
STUECK 
MILITARY AIRCRAFT, UNLADEN WEIGHT >15 OOOKG 
NL: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
NUMBER 
A VIONS A MOTEURS AUTRES QUE CMLS D'UN PO IDS A VIDE > 15000 KG 
NL: CONFIDENTIEL 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIEL 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 7 2 
006 UTD. KINGDOM 2 2 
028 NORWAY 3 1 
400 USA 18 1 
404 CANADA 2 1 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R LD 34 2 7 
1010 INTRA-EC 8 4 
1011 EXTRA-EC 23 3 
1020 CLASS 1 23 3 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
I 
3 
18 
1 
9 
2 
34 
22 
12 
11 
9 
1 
5 
17 
1 
23 
5 
18 
18 
145 
1986 B'sondere MaBelnhelt • s upplementary unit • u 1 e nt supp 16 menta re E xpo rt 
Bestlmmung I ! Meldeland • Reporting country • Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Oanmart IDeutschlandl 'EAM6a J Espana I France _I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland ltalla UK 
8901 WASSERFAHRZEUGE, AUSG.SOLCHE DE~ TARIFNRH.8902-8905 
SHIPS, BOATS AND OTHER VESSELS NO FAUING WITHIN ANY OF THE FOLLOWING HEADINGS OF THIS CHAPTER 
BATEAUX NON REPRIS SOUS LES NOS I ~2 A 1905 
8901.20 FAHRQASTSCHIFFE UEBER 250 BRT, SiAENGIG 
BRT 
~rr..QOING PASSENGER VESSELS, GR051l TONNAGE > 250 TONS 
PAQUEBOTS DE PLUS DE 250 BRT I 
BRT 
003 NETHERLANDS 270 522 270 006 UTD. KINGDOM 522 
4849 009 GREECE 4849 
5314 1 028 NORWAY 5315 
374 032 FINLAND 374 
1 1 400 USA 42002 42000 
5765 453 BAHAMAS 5~ 12eo0 700 INDONESIA 12 
1000 W 0 R L D 71902 5314 55698 3 5768 4849 4 270 
1010 INTRA·EC 5841 
5314 
522 3 5768 4849 4 270 1011 EXTRA·EC 66261 55174 
1020 CLASS 1 47691 5314 42374 1 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 5689 5314 374 i 1 3 1030 CLASS 2 18569 12600 5765 
1031 ACP(66) 5768 5765 3 
8901.30 ~~~KSCHIFFE ALLER ART, > 250 BRT, SEEOAENGIG 
~rr..QOING TANKERS OF ALL KINDS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
BA TEAUX.CITERNES DE TOUS TYPES, > 250 BRT, POUR NA VJQA TION MARITIME 
BRT · 
002 BELG.-LUXBG. 15§¥ 19922 1599 3575 005 ITALY 2349 
4286 006 UTD. KINGDOM 4~, 008 DENMARK 2760 997 010 PORTUGAL 
,i 49136 028 NORWAY 130946 030 SWEDEN 1 1599 163349 044 GIBRALTAR 1 
056 SOVIET UNION 304 
16419 
3041 
204 MOROCCO 1641 
33437 322446 268 LIBERIA 44906 
44313 
93179 
330 ANGOLA 4431 
41875 30eo6 400 USA 7267 5255 19186 26144 442 PANAMA ]g~g~ 51244 140386 453 BAHAMAS 19490 
472 TRINIDAD, TOB 408 4089 
476 NL ANTILLES 
11D 
4460 
11249 508 BRAZIL 3045 1449 12222 600 CYPRUS 207 4080 
720 CHINA 2291 22919 
732 JAPAN 16243 162488 
1000 WORLD 1404572 44313 117400 308812 52624 332295 39965 505588 3575 
1010 INTRA·EC 35400 
44313 
22682 6120 1 
332295 
1599 1423 3575 
1011 EXTRA-EC 1369172 94718 302692 52823 38368 504165 
1020 CLASS 1 530187 43474 243434 79930 163349 
1021 EFTA COUNTR. 130076 
44313 51244 
80946 
52623 
49130 38366 33m5 1030 CLASS 2 813025 36339 252365 
1031 ACP~) 657334 44313 23579 33437 233559 322446 
1040 CLA 3 25960 22919 3041 
8901.40 ~fHEREIFAHRZEUGE, > 250 BAT, SEEQAENGIG 
SEA..QOING FISHING AND FISHERY VESSELS, FACTORY SHIPS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
GAT 
~~r-'UX DE PECHE, NAVJRES.USINES ET AUTAES BATEAUX A ACTMTES UEES A LA PECHE, > 250 BAT, POUR NAVIGATION MAAmME 
004 FR GERMANY 
57' 941 1606 
579 
006 UTD. KINGDOM ~ 2047 325 025 FAROE ISLES 
3331 204 MOROCCO 3331 
1384 228 MAURITANIA 1384 
311 257 GUINEA BISS. 311 
1217 330 ANGOLA 12g 1686 493 390 SOUTH AFRICA 21 
1995 404 CANADA 1995 
351 524 URUGUAY 351 
so1 528 ARGENTINA 1491 990 
640 BAHRAIN 351 351 
700 INDONESIA 1279 
1oo0 
1279 
804 NEW ZEALAND loop 
1000 WORLD 23031 2047 2281 7982 5072 1625 2789 1255 
1010 INTRA·EC 1~~ 2047 2281 941 1807 1625 904 12sS 1011 EXTRA·EC 7021 3465 1885 1020 CLASS 1 721 2047 1995 2680 493 
1625 1885 12sS 1030 CLASS 2 12364 286 4341 2972 
1031 ACP(66) 33f 311 1625 1384 
8901.50 KUEHLSCHIFFE UEBER 250 BAT, SEEQA GIG 
BAT 
~rr..QOING REFRIGERATOR VESSELS, GROSS TONNAGE >250 TONS 
BATEAUX FAIGOAIFIOUES DE PLUS DE 250 BAT POUR LA NA VIQA TION MAAmME 
BAT 
007 IRELAND 1598 
191o4 
1598 
056 SOVIET UNION 19104 
947 228 MAURITANIA 947 
13405 268 LIBERIA 1~ 
1021 406 GREENLAND 1021 
10828 442 PANAMA 108211 
29528 453 BAHAMAS 29528 
7271 600 CYPRUS 72~ 
1000 W 0 R L D 83702 49653 13405 18099 1598 947 
1010 INTRA·EC 1598 
49653 13405 18099 
1598 
947 1011 EXTRA·EC 82104 
1030 CLASS 2 63000 30549 13405 18099 947 
1031 ACPk66) 43811) 29528 13405 947 
1040 CLA S 3 1919" 19104 
8901.11 FAACHTSCHIFFE UEBER 250 BAT, SEEiENGIG, AUCH ZUA PEASONENBEFOEADEAUNG EINGEAICHTET 
BAT 
&rr..QOING CARGO SHIPS, INCL. COMBINED CARGO AND PASSENGER SHIPS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
146 
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Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
8901.81 ~~:JEAUX DE PLUS DE 250 BRT POUR LE TRANSPORT MARmME DES MARCHANDISES, YC BATEAUX MIXTES 
001 FRANCE 1592 2966 1592 002 BELG.-LUXBG. 2966 
598 2929 2507 003 NETHERLANDS 6034 
36736 005 ITALY 41135 4399 
7500 31a0 5333 9248 006 . KINGDOM 30453 299 4803 007 I NO 1543 
497 
1543 
14509 30427 009 CE 80994 35561 010 GAL 4700 3982 1118 718 011 SPAIN 1118 
898 025 FAROE ISLES 898 
3057 4435 159!i 028 NORWAY 9091 
18074 032 FINLAND 18368 294 036 AUSTRIA 3288 
826 
3288 
93694 1259 044 GIBRALTAR 108733 12754 
10946 046 MALTA 15099 798 2245 1110 
7272 048 YUGOSLAVIA 7272 
20322 3041 056 SOVIET UNION 23363 
12243 058 GERMAN DEM.R 12243 
13942 4847 220 EGYPT 18789 
18461 20366 70360 105502 288 LIBERIA 283148 68438 288 NIGERIA 11739 
159!i 
11739 
334 ETHIOPIA 1599 
2912 400 USA 38816 35904 
11927 413 BERMUDA 11927 
18013 26356 34309 54229 10814 442 PANAMA 195539 52018 
448 CUBA 28025 
5996 
9825 
11739 99!i 18200 453 BAHAMAS 18728 
3353 463 CAYMAN ISLES 3353 3484 1606 476 NL ANTILLES 5084 
383ti 480 COLOMBIA 3638 
159!i 192606 20798 n1 20741 11879 19906 600 CYPRUS 288287 1 
664 INDIA 598 
26720 
598 
199096 44049 708 SINGAPORE 269865 
519 39426 720 CHINA 170748 130803 
329 35561 732 JAPAN 35890 
29!i 13293 736 TAIWAN 13592 
35912 84175 10841 740 HONG KONG 130928 
811 WALLIS, FUTUN 919 
29!i 
919 
822 FR. POLYNESIA 5019 4720 
1000 WORLD 1896935 81691 103748 616874 89006 416163 329 n1 265461 118846 194225 
1010 INTRA-EC 179484 598 37035 16610 10097 7602 329 ni 42437 32388 32737 1011 EXTRA-EC 1717451 81093 66713 600284 88909 408581 223024 86278 161488 
1020 CLASS 1 238733 37917 20191 4435 98139 329 40518 31932 7272 
1021 EFTA COUNTR. 31736 
81093 28798 
6639 4435 
312442 ni 2588 18074 136016 1030 CLASS 2 1244339 449270 61887 162184 11879 
1031 ACP~) 315214 18461 7589 
130803 
20386 93838 69437 
42467 
105502 
1040 CLA 3 234379 22587 20322 18200 
8901.63 SEESCHIFFE UEBER 250 BRT, ANDERE ALS 1H 8901.10 BIS 11 ENTHALTEN 
BRT 
SEA-GOING VESSELS, GROSS TONNAGE > 250 TONS, NOT WITitiN 8901.10-61 
GRT 
BATEAUX DE MER DE PLUS DE 250 BRT, AUTRES QUE REPRIS SOUS 8901.10 A 61 
BRT 
003 NETHERLANDS 1222 
8873 1140 
1222 
1317 1586 006U KINGDOM 21945 9029 
009G CE 2686 
8520 
2686 
028 y 8520 
27111 032 NO 27111 
11so0 204 0 11800 
297 400USA 297 
4100 388 3480 442 PANAMA 7968 
448 CUBA 25556 25556 3386 453 BAHAMAS 3380 
soO 647 U.A.EMIRATES 500 
750 680 THAILAND 750 
1000 WORLD 117503 13723 1140 1612 25944 37436 500 8451 28697 
1010 INTRA·EC 25853 8873 1140 
1612 25944 
10251 
soO 4003 1586 1011 EXTRA·EC 81650 4850 27185 4448 27111 
1020 CLASS 1 37540 1612 8520 297 27111 
1021 EFTA COUNTR. 35631 
4850 388 8520 soO 4151 27111 1030 CLASS 2 28554 18665 
1031 ACP~) 4380 
25556 
1000 3380 
1040 CLA 3 25556 
8901.65 FRACHTSCHIFFE BIS 250 BRT, SEEGAENGIG, AUCH ZUR PERSONENBEFOERDERUNG EINGERICHTET 
BRT 
SEA-GOING CARGO VESSELS, GROSS TONNAGE MAX 250 TONS, INCL. COMBINED CARGO AND PASSENGER VESSELS 
GRT 
BATEAUX DE 250 BRT OU MOINS POUR LE TRANSPORT MARmME DES MARCHANDISES, YC BATEAUX MIXTES 
BRT 
003 NETHERLANDS 511 510 486 288 NIGERIA 480 
141 740 HONG KONG 141 
1000 WORLD 251940 188 759 250000 27 625 341 
1010 INTRA·EC 250883 
188 
510 250000 27 145 200 
1011 EXTRA·EC 1057 249 480 141 
1030 CLASS 2 975 104 249 480 141 
1031 ACP(66) 729 249 480 
8901.70 ~¥5~~BOOTE, SEEGAENGIG, AUCH MIT HILFSMOTOR, MAX. 250 BRT 
~~~~fRATS, W1Tit OR WITHOUT AUXILIARY MOTOR, MAX 250 GRT 
BATEAUX A VOILE POUR LA NAVIGATION IIARmME, MEME AVEC IIOTEUR AUXIUAIRE, MAX. 250 BRT 
NOMBRE 
001 FRANCE 39 13 7 
10 
3 14 
002 BELG.-LUXBG. 16 1 4 
003 NETHERLANDS 50 
22 
8 3 14 
5 6 
24 
D04 FR GERMANY 83 
3 
28 20 
005 ITALY 19 5 8 4 3 14 12 006 UTD. KINGDOM 80 5 42 
5 D08 DENMARK 51 2 2 40 2 
009 GREECE 42 
1 
25 12 5 
011 SPAIN 28 :j 8 3 14 
028 NORWAY 30 
4 
15 
1 
15 
030 SWEDEN 18 i 4 8 032 FINLAND 4 
7 
1 2 
036 SWITZERLAND 51 3 33 7 
7 044 GIBRALTAR 14 1 5 
048 YUGOSLAVIA 13 1 6 3 3 
052 TURKEY 6 
3 
1 3 
3 13 
2 
400 USA 110 2 43 45 
404 CANADA 25 15 6 4 
455 WEST INDIES 18 18 
458 GUADELOUPE 11 11 
462 MARTINIQUE 14 
2 
14 
463 CAYMAN ISLES 3 
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I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destl nation 
Nlmexe L EUR 12 Belg.-Lux.J Dan malt J Deutschland] 'E.Ud6a J Espana I France I Ireland L ltalia J Nederland J Portugal J UK 
8901.70 
632 SAUDI ARABIA 
649 OMAN 
800 AUSTRALIA 
822 FR.POL YNESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
2 
12 
11 
7 
841 
:~~i 
293 
108 
124 
35 
6 
4 
2 
49 
29 
20 
16 
11 
4 
1 
47 
34 
13 
13 
4 
8901.73 ~~~lK UND VERGNUEGUNGSBOOTE, SE GAENGIG, MAX. 250 BRT, KEINE SEGELBOOTE 
2 
2 
21 
19 
2 
2 
OTHER SEA-GOING PLEASURE AND SPO~Ts CRAFT, EXCEPT SAIL-BOATS, GROSS TONNAGE MAX 250 TONS 
NUMBER 
3 
6 
355 
141 
214 
128 
55 
86 
29 
BATEAUX DE PLAISANCE OU DE SPORT lOUR LA NAVIGAnON MARmME, MAX. 250 BRT, EXCL. BATEAUX A VOILE 
NOMBRE 
001 FRANCE 700 . . 7 . 448 
88§ ~~'rf1e~~~gs ~ ; ; 4 1~ ~ 
~ r.rAeiRMANY ~~~ 4 3 ~~~ 14 
006 UTD. KINGDOM 144! 4 7 J 
OOB DENMARK 81 2 i 1 8W ~~f~~cE n ~ 6 
028 NORWAY 49 
1
. 2 12 
030 SWEDEN 111 
036 SWITZERLAND 64 2 23 
8H ~pBsJ.mAR ~~~ 4~ W 048 YUGOSLAVIA 1241 
052 TURKEY 7 
~ b'CfRIA 73i 
404 CANADA 15/ 
442 PANAMA 221 453 BAHAMAS 2 
458 GUADELOUPE 2 
463 CAYMAN ISLES 21 484 VENEZUELA 3 
600 CYPRUS 7 
632 SAUDI ARABIA 7 
~ ~~~~A1N ~i 
644 QATAR 3' ~~ ~A?;ftfiRATES 1~: 
740 HONG KONG 2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
I 
1978 
1421 
555 
428 
166 
126 
26, 
8901.74 FISCHEREIFAHRZEUGE, MAX. 250 BRT, SEeGAENGIG 
STUECK 
7 
5 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
39 
23 
16 
14 
7 
2 
~ijt,.1~ANG FISHING AND OTHER FISHERY VESSELS, GROSS TONNAGE MAX 250 TONS 
i 
1 
i 
5 
1 
1 
2 
886 
n9 
105 
72 
54 
33 
4 
j 
2 
1 
4 
10 
:i 
135 
93 
42 
26 
9 
16 
6 
BATEAUX DE PECHE ET AUTRES BATEAUX A ACTIVITES LIEES A LA PECHE, MAX. 250 BRT, POUR NA VIGA nON MARmME 
NOMBRE ., 
006 UTD. KINGDOM 26 1 
007 IRELAND 40' 
OOB DENMARK 2: 
024 ICELAND 7: 
025 FAROE ISLES 42 
~ ~~~~tJ 4, 
070 ALBANIA 
1
2
g.' 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 21 
228 MAURITANIA 11 
~~ ~~~~JftDE 1~1 
260 GUINEA 3' 
§~ ~laT~h~ON ~I 
330 ANGOLA 5 1 
400 USA 5 
406 GREENLAND 24 
442 PANAMA 261 
496 FR. GUIANA 4 
j 
37 
4 
8 
2 
24 
664 INDIA 10 I 
1000 W 0 R L D 557 i 108 
1010 INTRA-EC 94! • 11 
1011 EXTRA·EC 483' • 97 
1020 CLASS 1 8~ 68 1021 EFTA COUNTR. 32 29 
1030 CLASS 2 369 . 29 
1031 ACP(66) 57 . 5 
1040 CLASS 3 5 . 
8901f!: ~~~SEC~me~~~~~HR'[:J~R~ 8 .65 BIS 74 ENTHALTEN 
STUECK 
4 
4 
OK: ~b"~~~~~~\~·~~~~~~gNNAGE MAX 250 TONS, NOT WITHIN 8901.65-74 
NUMBER 
BATEAUX DE MER, MAX. 250 BRT, NON R~R. SOUS 6901.65 A 74 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
OOB DENMARK 
030 SWEDEN 
220 EGYPT 
318 CONGO 
370 MADAGASCAR 
400 USA 
404 CANADA 
453 BAHAMAS 
455 WEST INDIES 
458 GUADELOUPE 
148 
227 
9 
64 
15 
12 
12 
16 
11 
3 
1 
17 
4 
3 
3 
2 
3 
:i 
i 
i 
2 
2 
i 
260 
274 
1 
273 
1 
272 
10 
10 
11 
i 
6 
9 
1 
3 
81 
22 
39 
5 
34 
24 
5 
3 
1 
5 
i 
8 
8 
93 
84 
29 
22 
13 
7 
1 
97 
18 
40 
24 
44 
2 
7 
5 
2 
7 
28 
18 
2 
120 
2 
3 
33 
3 
20 
2 
5 
7 
i 
3 
3 
16 
1 
528 
237 
291 
231 
55 
59 
8 
5 
i 
:i 
1 
22 
3 
19 
9 
5 
4 
5 
209 
29 
i 
2 
:i 
45 
26 
19 
17 
2 
2 
4 
1(i 
9 
i 
2 
4 
41 
24 
17 
15 
6 
2 
9 
27 
1 
3 
i 
10 
59 
38 
21 
1 
1 
20 
9 
11 
3 
16 
1 
7 
2 
116 
16 
38 
24 
i 
5 
8 
210 
200 
10 
8 
8 
2 
2 
2 
1 
4 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
12 
8 
1 
222 
104 
118 
95 
23 
23 
4 
28 
1 
12 
6 
1 
3 
2 
3 
23 
3 
3 
16 
i 
i 
130 
59 
71 
60 
26 
11 
6 
2 
i 
2 
18 
8 
10 
4 
2 
6 
3 
5 
3 
16 
14 
10 
13 
6 
14 
4 
3 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destl nation 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EUll&l I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
8901.78 
480 COLOMBIA 5 2 2 
484 VENEZUELA 1 
2 524 URUGUAY 2 
632 SAUDI ARABIA 2 
2 
2 
10 647 U.A.EMIRATES 13 1 
652 NORTH YEMEN 17 
2 
17 
728 SOUTH KOREA 18 16 
732 JAPAN 30 10 20 
736 TAIWAN 2 1 1 
1000 WORLD 651 2 9 4 2 3 28 2 299 82 2 218 
1010 INTRA-EC 378 2 3 1 2 1 7 2 251 41 2 70 1011 EXTRA-EC 270 8 3 21 47 41 148 
1020 CLASS 1 126 1 3 3 28 15 76 
1021 EFTA COUNTR. 57 1 1 3 
2 21 
14 4 34 
1030 CLASS 2 137 1 3 19 21 70 
1031 ACP(66) 27 1 8 10 5 3 
8901.78 ~~~M~CHBOOTE, LAENGE < 2 II 
WJ'h~l~BLE BOATS, LENGTH <211, WEIGHT MAX 100KG 
=~w: PNEUMATIQUES, LONGUEUR <211 
001 FRANCE 57n 2 1087 19 853 859 3522 286 004 FR GERMANY 5566 7 6 4547 2 150 
400 USA 11211 10349 99 763 
1000 W 0 R L D 53284 100 972 10349 59 24940 7231 5223 4409 
1010 INTRA-EC 25104 81 2 18n 36 9973 5596 5119 2419 
1011 EXTRA-EC 28178 19 970 8472 23 14967 1633 104 1990 
1020 CLASS 1 24739 14 952 8260 17 12932 892 96 1576 
1021 EFTA COUNTR. 11850 1 951 8130 6 1885 566 94 217 
1030 CLASS 2 3401 5 18 184 6 2035 732 7 414 
8901.80 ~~MifHBODTE, LAENGE MIN. 211 
W~l~BLE BOATS; LENGTH MIN 211, WEIGHT MAX 100KG 
=~w: PNEUMATIQUES, LONGUEUR MIN. 211 
001 FRANCE 6609 8 2 2107 17 
391 
3502 922 51 
002 BELG.-LUXBG. 1636 33 7 1026 5 14 26 182 11 003 NETHERLANDS 2162 689 1351 4553 5621 63 004 FA GERMANY 11844 3 43 843 145 1416 63 005 ITALY 5661 
4 2 
4 4794 5 4 16 006 UTD. KINGDOM 3605 731 464 2395 3 
10 009 GREECE 1291 
9 
196 31 801 252 35 028 NORWAY 1953 409 30 1100 249 121 
030 SWEDEN 1860 131 285 4 1391 42 400 7 036 SWITZERLAND 6084 485 557 4632 9 
038 AUSTRIA 3329 2857 
2 
269 188 
2 
15 
400 USA 26296 2396 20032 257 3606 
404 CANADA 4560 337 
20 
4165 1 57 
800 AUSTRALIA 1596 57 1505 4 12 
1000 W 0 R L D 93223 76 384 13817 9 814 51612 13968 7838 4707 
1010 INTRA-EC 40523 58 58 5662 7 680 18359 6486 6736 279 
1011 EXTRA-EC 52689 18 328 7955 2 133 33252 5471 1102 4428 
1020 CLASS 1 48607 5 142 7305 60 30476 5421 1054 4144 
1021 EFTA COUNTR. 13557 1 140 4193 
2 
38 3463 5119 435 168 
1030 CLASS 2 3997 13 185 618 28 27!3 48 46 284 
8901.81 BINNEHWASSERFAHRZEUGE, MAX. 100 KG, AUSGEN. SCHLAUCHBOOTE 
STUECK 
=s~"LhOTHER THAN SEA-GOING, WEIGHT MAX 100KG 
=~w: POUR LA NAVIGATION FLUVlALE, MAX.100 KG, EXCL. BATEAUX PNEUMATIQUES 
001 FRANCE 2456 74 27 226 7 116 
226 
206 49 1751 
002 BELG.-LUXBG. 2070 
240 
33 275 1 2 838 425 270 
003 NETHERLANDS 3178 64 910 5 730 
21 
309 
576 
920 
004 FA GERMANY 17358 10 417 
712 
11 234 15401 687 
005 ITALY 2576 3 141 360 
24 69 8 1360 006 UTD. KINGDOM 987 29 523 334 
177 028 NORWAY 1824 207 78 1348 11 3 
030 SWEDEN 1209 216 120 
2 
454 
3258 
11 408 
036 SWITZERLAND 4760 14 1042 249 1 193 
038 AUSTRIA 1943 5 695 108 
6 
1068 10 57 
400 USA 6910 160 939 516 4533 71 685 
1000 W 0 R LD 52299 357 2618 6013 38 204 6623 56 26058 1301 9034 
1010 INTRA-EC 30690 348 n1 2m 9 139 2989 45 16853 1058 5700 
1011 EXTRA·EC 21581 9 1845 3236 12 57 3634 11 9200 243 3334 
1020 CLASS 1 19757 1 1481 3067 2 3298 7 8970 190 2741 
1021 EFTA COUNTR. 10185 1 469 2031 2 
37 
2224 
4 
4340 28 1090 
1030 CLASS 2 1318 8 195 46 10 329 75 27 587 
1040 CLASS 3 506 169 123 20 7 155 26 6 
8901.83 fi'j,~WrfNNE~SCHIFFE ALLER ART, AUCH ZUR PERSONENBEFOERDERUNG, MIT MASCHINELLEII ANTRIEB, > 100 KG 
MECHANICALLY PROPELLED TANKERS OF ALL KINDS, WEIGHT >100KG, OTHER THAN SEA-GOING 
TONNES, CARRYING CAPACITY IN METRIC TONS 
·~~r~~H~R~ED~U:Nrro~~EH\'tri.P.DES MARCH. P.NAVIG. FLUV., YC BATEAUX MIXTES, A PROPULSION MECANIQUE, >100 KG 
003 NETHERLANDS 15840 3470 12370 
5092 004 FA GERMANY 5692 600 
288 NIGERIA 533 533 
1000 W 0 R LD 27149 4147 13569 1987 238 7208 
1010 INTRA·EC 23792 4147 12370 600 
238 
6675 
1011 EXTRA-EC 3357 1199 1387 533 
1030 CLASS 2 790 19 238 533 
1031 ACP(66) 534 1 533 
8901.85 BINNENFRACHTSCHIFFE, AUCH ZUR PERSONENBEFOERDERUNG, MIT MASCHINELLEII ANTRIEB, > 100 KG, AUSGEN. TANKSCHIFFE 
LADETONNEN 
MECHANICALLY PROPELLED CARGO VESSELS, INCL THOSE FOR BOTH CARGO AND PASSENGERS, NOT SEA-GOING, WEIGHT > 100KG, EXCEPT 
TANKERS 
TONNE$, CARRYING CAPACITY IN METRIC TONS 
BATEAUX P.TRANSPORT DES MARCHANDISES DE NAVIGATION FLUVlALE, YC BATEAUX·MIXTES, A PROPULSION MECANIQUE. > 100 KG, EJCL 
BATEAUX-CITERNES 
TONNES DE CHARGE UTILE EN TONNE$ META. 
002 BELG.·LUXBG. 11144 11586 2064 2 4963 4117 003 NETHERLANDS 34121 21745 788 5653 004 FR GERMANY 9818 4165 
149 
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Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
8901.15 
322 ZAIRE 187 1873 
1000 W 0 R LD 8238 18206 28360 2 7650 10139 3 
1010 INTRA·EC 57 17803 23809 2 5751 10139 2 
1011 EXTRA-EC ~ 403 2551 1899 1 1030 CLASS 2 403 1899 1 1031 ACP(66) 403 1878 
1901.88 fro~W&""CHIFFE, AUCH ZUR PERSONENBEFOERDERUNG, OHNE MASCHINELLEN ANTAIEB, > 100 KG 
CARGO VESSELSNINCL. THOSE FOR BOtH CARGO AND PASSENGERS, NOT SEA-GOING OR MECHANICAllY PROPELLED, WEIGHT >100KG 
TONNE$, CARRYI G CAPACITY IN METRIC TONS 
f~WePD:o~~r~\R\~~:J'sCU~R~SES DE NAVIQAT.FLUVIAI.E, YC BATEAUX-MIXTES, SANS PROPULSION MECANIQUE, >100 KG 
002 BELG.-LUXBG. 4636 20065 12119 1517 3119 003 NETHERLANDS 37594 5409 
6756 004 FR GERMANY 11909 
224i 
5152 
036 SWITZERLAND 2241 
915 322 ZAIRE 916 
1000 WORLD 82108 20065 16560 12993 3 12184 302 
1010 INTRA-EC 58872 20065 12118 12078 3 12184 222 
1011 EXTRA·EC 5438 4441 815 80 
1020 CLASS 1 2391 2391 
1021 EFTA COUNTR. 2391 2391 
915 s6 1030 CLASS 2 3046 2050 
1031 ACP(66) 3046 2050 915 80 
8901.87 m~&BOOTE, NICHT SEEGAENGIG, AUCH MIT HILFSMOTOR, LAENGE MAX. 7, 5 II, >100 KG 
SAIL-IIOATS, OTHER THAN SEA-GOING, b OR WITHOUT AUXILIARY MOTOR, LENGTH MAX 7.5M, WEIGHT >100KG 
NUMBER I 
=~Ift.lf A VOILE POUR LA NAVIGAn9N FLUVIALE, MEME AVEC MOTEUR AUXIUAJAE, LONGUEUR MAX. 7, 5 M, > 100 KG 
001 FRA J1 70 2 7 29 121 52 298 003 NET NOS 194 37 
5 
36 i 87 13:i 92 004 FR ANY 590 71 
14 6 65 229 005 ITALY 104 
1:i 
4 26 6 :i :i 54 006 UTD. KINGDOM 71 5 9 33 44 011 SPAIN 58 
:i 19 
2 7 4 1 
028 NORWAY ~~ 4 8 1i 4i 6 95 036 SWITZERLAND 27 108 40 4 24 038 AUSTRIA 1 5 64 5 i 10 7 27 400 USA 1 2 24 18 7 5 2 100 
1000 WORLD 1 258 60 319 12 8 332 19 354 242 2 1319 1010 INTRA·EC 17 191 17 74 1 8 198 7 258 206 2 835 1011 EXTRA·EC 11 8 65 43 245 11 134 12 88 36 484 1020 CLASS 1 57 34 220 77 12 73 21 1 339 1021 EFTA COUNTR. 30 28 184 1i 63 11 55 18 167 1030 CLASS 2 26 8 9 15 56 23 15 138 
1901.89 ~~~~kBOOTE, NICHT SEEGAENGIG, A~CH MIT HILFSMOTOR, LAENGE > 7, 5 II, > 100 KG 
~~~il'fRATS, OTHER THAN SEA-GOING, WITH OR WITHOUT AUXILIARY MOTOR, LENGTH >7.5M, WEIGHT >100KG 
=~Ift.lf A VOILE POUR LA NAVIGAnON FLUVIALE, MEME AVEC MOTEUR AUXILIAIRE, LONGUEUR >7, 5 M, >100 KG 
001 FRANCE 215 36 14 23 4 
4i j 35 18 85 002 BEL BG. ~ 1:i 2 1 2 5 19 5 003 NET NOS 20 129 1 93 4 
21i 
32 
004 FR ANY 748 53 207 
2i 
6 190 7 41 33 
005 ITAL 82 11 44 5 2i 1 5 006 UTD. KINGDOM 314 28 16 228 14 
8 007 IRELAND 18 1 9 i 6 008 DENMARK 160 j 77 :i 68 8 009 GREECE 105 4 73 2 6 11 
010 PORTUGAL 11 20 6 6 8 1 4 011 SPAIN 140 86 
:i 
20 
028 NORWAY 1~l 49 14 70 4 32 030 SWEDEN 35 5 25 1 8 
032 FINLAND 62 11 11 
:i 
34 
:i 3:i 1:i 6 036 SWITZERLAND 338 52 107 125 3 
036 AUSTRIA 65 3 21 1 21 2 9 7 
17 044 GIBRALTAR 30 2 1 7 1 
048 MALT 7 34 6 5 1 048 YUG VIA 70 24 
:i 
6 
052 33 6 18 2 :i 21 9 8 400 366 32 217 4 78 
404 ADA 135 7 4 115 1 8 
455 WEST INDIES 17 17 
458 GUADELOUPE 13 13 
462 MARTINIQUE 18 
9 4 
18 
:i 732 JAPAN 36 20 
740 HONG KONG ,11 1 9 i 4 800 AUSTRALIA fr6 10 
1000 W 0 R L D 3 3 111 507 515 2 22 1668 28 203 319 398 
1010 INTRA·EC 
;7 
103 309 278 2 18 836 23 113 278 211 1011 EXTRA·EC 5 8 198 237 5 830 5 90 43 187 
1020 CLASS 1 7 8 188 235 2 5 697 5 54 38 175 
1021 EFTA COUNTR. 0 1 150 158 1 3 275 5 46 22 49 
1030 CLASS 2 66 8 2 133 6 5 12 
1031 ACP(66) 112 1 8 3 
1901.90 ~ff,~~rASSERBOOTE MIT INNENBO~DANTRIEB, LAENGE MAX. 7, 5 M, > 100 KG 
MOTOR-BOATS WITH INBOARD ENGIN~S, NOT SEA-GOING, OF LENGTH MAX 7.5M, WEIGHT > 100KG 
NUMBER I 
BATEAUX A MOTEUR FIXE POUR NA noN FLUVIALE, LONGUEUR MAX. 7.5 lol, > 100 KG 
NOMBRE 
001 FRANCE 7 3 6 5 6 2 130 37 9 80 003 NETHERLANDS 11 
14 
5 6 19 1 64 30 004 FR GERMANY 4 i 1 50 88 221 006 UTO. KINGDOM 1 3 4 26 1 1 2 54 011 SPAIN 5 13 12 
:i 028 NORWAY 5 1 
:i 
6 101 036 SWITZERLAND 80 31 237 16 11 
400 USA 2 3 6 1 36 
1000 W 0 A L D 29 36 188 13 29 203 29 523 138 8 736 1010 INTRA·EC 23 15 38 10 21 124 22 239 113 8 481 1011 EXTRA·EC 18 8 23 130 3 2 79 7 284 25 257 1020 CLASS 1 75 2 5 121 38 7 279 22 201 1021 EFTA COUNTR. ~ 2 5 107 
:i :i 
32 6 270 19 142 
1030 CLASS 2 33 4 18 6 40 5 3 53 
1901.12 BINNENWASSERBOOTE MIT INNENBO~DANTRIEB, LAENGE > 7, 5 M, > 100 KG 
STUECK 
150 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I DeUischland I 'Elld6Cl I Espafta I France I Ireland I ltalla I Nederland I PoriUgal I UK 
8901.82 :&~g~OATS WITH INBOARD ENGINES, NOT SEA.(l()ING, OF LENGTH > 7.5M, WEIGHT 7100KG 
=~w: A IIOTEUR FIXE POUR NAVIGATION FLUVIAL£, LONGUEUR >7.511, >100 KG 
001 FRANCE 335 26 2 11 6 
ui 103 26 161 002 BELG.-LUXBG. 36 
15 
1 1 2 5 12 3 003 NETHERLANDS 56 2 6 7 2 2 278 22 004 FR GERMANY 447 5 37 
11 
61 22 42 
005 ITALY 166 
4 
1 
7 
145 2 11 21 29 006 UTD. KINGDOM 154 4 
5 
104 
13 006 DENMARK 55 2 
1 
2 33 
009 GREECE 14 2 1 1 3 2 9 011 SPAIN 79 13 3 5 53 
028 NORWAY 119 1 16 1 2 23 76 
030 SWEDEN 56 
1 
25 1 1 1 28 
032 FINLAND 22 5 
14 
4 44 6 6 036 SWITZERLAND 135 3 1 15 37 20 
036 AUSTRIA 34 13 1 6 9 5 
044 GIBRALTAR 7 2::! 1 2 2 4 048 YUGOSLAVIA 29 4 1 
052 TURKEY 10 2i 8 1 8 9 400 USA 110 36 30 
404 CANADA 14 1 1 11 
456 GUADELOUPE 7 6 2 1 636 KUWAIT 4 2 
732 JAPAN 4 2 2 
1000 WO A LD 2002 89 104 103 2 15 402 5 282 487 552 
1010 INTRA-EC 1373 55 49 48 2 13 340 4 153 373 335 
1011 EXTRA-EC 628 34 55 55 1 62 1 109 94 217 
1020 CLASS 1 546 33 49 52 35 1 94 89 193 
1021 EFTA COUNTR. 366 5 47 29 23 1 50 76 135 
1030 CLASS 2 79 1 6 3 27 12 5 24 
1031 ACP(66) 15 2 7 2 1 3 
8901.13 i~fiEaUND VERGNUEGUNGSBOOTE (BINNENSCHIFFE), LAENGE IIAX. 7, 5 II, >100 KG, AUSG. SEGELBOOTE UNO BOOTE MIT INNENBORD-
STUECK 
~tWJ'RE AND SPORTS CRAFT, OTHER THAN SAIL-BOATS AND INBOARD IIOTOR·BOATS, NOT SEA-GOING, OF LENGTH MAX 7.5KG, WEIGHT 
NUIIBER 
~~Wulf'FilflLAISANCE OU DE SPORT POUR NAVIGATION FLUVIAL£, LONGUEUR IIAX. 7.5 II, > 100 KG, EXCL BATEAUX A VOILE ET A 
NOMBRE 
001 FRANCE 1029 27 
10 
20 220 34 
ali 3 320 35 177 193 003 NETHERLANDS 266 10 67 53 4 
5 
3 99 53 004 FR GERMANY 837 15 71 
7 
48 44 139 289 2 127 005 ITALY 398 330 16 
1 
43 
006 DENMARK 118 34 32 
5 2 51 011 SPAIN 143 2 2 5 3S 56 39 02B NORWAY 174 11 
100 
22 2 1 5 25 131 036 SWITZERLAND 532 10 13 63 105 170 21 23 
036 AUSTRIA 214 72 
17 
13 
87 
119 2 8 
400 USA 468 9 275 3 5 72 
404 CANADA 117 6 82 1 1 27 
1000 W 0 R LD 5768 83 232 400 849 106 1495 118 1023 213 212 1037 
1010 INTRA-EC 3141 55 94 177 652 97 445 29 685 184 181 572 
1011 EXTRA-EC 2626 28 148 223 197 8 1050 89 338 49 31 465 
1020 CLASS 1 1746 13 21 189 117 2 598 89 323 34 25 335 
1021 EFTA COUNTR. 1013 13 20 153 100 
6 
174 2 293 28 25 205 
1030 CLASS 2 662 15 127 27 80 450 10 12 6 129 
8901.94 ~"Jj( UNO VERGNUEGUNGSBOOTE (BINNENSCHIFFE), LAENGE > 7, 5 II, > 100 KG, AUSG. SEGELBOOTE UNO BOOTE MIT INNENBORDANTRIEB 
:tw~:E AND SPORTS CRAFT, OTHER THAN SAIL-BOATS AND INBOARD IIOTOR-IIOATS, NOT SEA-GOING, OF LENGTH >7.5M, WEIGHT 7100KG 
BATEAUX DE PLAISANCE OU DE SPORT POUR NAVIGATION FLUVIAL£, LONGUEUR > 7.5 II, > 100 KG, SF BATEAUX A VOILE ETA MOTEUR FIXE 
NOMBRE 
001 FRANCE 53 1 9 6 37 
004 FR GERMANY 42 8 
26 
2 16 16 
005 ITALY 33 2 9 7 006 UTD. KINGDOM 17 4 
6 009 GREECE 8 1 1 
011 SPAIN 23 2 1 19 
028 NORWAY 29 3 25 
032 FINLAND 8 2 35 1 6 036 SWITZERLAND 60 
4 4 
15 7 
400 USA 60 4 44 4 
1000 WORLD 435 17 30 5 149 5 94 26 138 
1010 INTRA-EC 214 11 24 4 39 1 23 24 92 1011 EXTRA·EC 220 6 6 110 4 41 2 46 
1020 CLASS 1 181 3 6 4 83 4 32 2 46 
1021 EFTA COUNTR. 107 3 2 37 21 1 42 
1030 CLASS 2 37 1 27 9 
8901.85 ANDERE BINNENWASSERFAHRZEUGE ALS FRACHTSCHIFFE, SPORT· UND VERGNUEGUNGSBOOTE UND SOLCHE UNTER 100KGISTUECK 
STUECK 
~u:~'e=OATS AND VESSELS, NOT SEA-GOING, OTHER THAN CARGO VESSELS, PLEASURE AND SPORTS CRAFT AND THOSE WEIGHT < 100KG 
=~w: POUR NAV1GATION FLUVIALE, AUTRES QUE POUR LE TRANSP. DES MARCH., DE PLAISANCE OU DE SPORT, ET BATEAUX DE ·100KG 
001 FRANCE 1197 5 9 11 
27 
356 13 803 
002 BELG.·LUXBG. 76 
19 
6 2 10 24 9 003 NETHERLANDS 225 9 103 25 23 44 53 004 FR GERMANY 296 4 
1 
5 74 97 63 
005 ITALY 236 66 118 3 17 4 28 006 UTD. KINGDOM 66 4 13 27 28 006 DENMARK 128 60 21 12 6 
011 SPAIN 136 65 
6 11 
15 31 2 25 
028 NORWAY 129 60 5 10 37 
030 SWEDEN 44 3 2 
11 34 28 8 11 036 SWITZERLAND 306 5 7 232 9 
036 AUSTRIA 57 2 8 38 3 6 
244 CHAD 4 4 
3 1 1 246 SENEGAL 7 2 
1 266 NIGERIA 20 3 2 10 4 
322 ZAIRE 13 5 3 1 2 2 
366 MOZAMBIQUE 18 
16 10 76 
14 4 
47 400 USA 363 200 14 
664 INDIA 9 
13 2 1 5 
8 
700 INDONESIA 40 20 
701 MALAYSIA 187 187 
1000 W 0 R L D 4619 101 70 270 410 39 665 3 1375 410 1475 
1010 INTRA-EC 2551 93 14 183 105 9 303 3 841 125 i 1075 1011 EXTRA·EC 2045 8 58 87 86 30 362 730 285 400 
1020 CLASS 1 1217 20 36 27 28 198 663 41 202 
1021 EFTA COUNTR. 558 15 26 11 2 110 306 22 
68 
1030 CLASS 2 821 8 36 49 59 164 63 244 195 
1031 ACP(66) 204 6 2 10 50 22 28 85 
151 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
I Meldeland • Reporting country • Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EU61ia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8903 FEUERSCHIFFE, -LOESCHSCHIFFE•~~!l\1 MMBAGGER, ·KRANE U.ANDERE WASSERFAHRZEUGE; SCHWJMMDOCKS; SCHWIMMENDE ODER TAUCHENDE 
BOHR· ODER FOERDERPLATTFORMEN 
LIGHT-VESSELS, FIRE-fLOATS DREDG~I S OF ALL KINDS FLOATING CRANES AND OTHER VESSELS THE NAVIGABILITY OF WHICH IS 
SUBSIDIARY TO THEIR MAIN i!UNCTION i FLOATING DOCKS; FLOATING OR SUBMERSIBLE DRILLING OR PRODUCTION PLATFORMS 
BATEAUX.PHARES.._BATEAUX.POMPES._8ATEAUX-DRAGUEURS, PONTONSGRUES ET SIMIL.; DOCKS FLOTTANTS; PLATES-fORMES DE FORAGE OU 
D'EXPLOITATION, rLOTTANTES OU SUa,..ERSIBLES 
8903.11 ~fu'Tc~MBAGGER, SEEGAENGIG 
SEA-GOING DREDGERS 
NUMBER 
BATEAUX-DRAGUEURS POUR LA NAVIG TION MARmME 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS ~ F,-'l_[3fRMANY 9512 
2 
008 DENMARK 1 
025 FAROE ISLES 2 
056 SOVIET UNION 1 
442 PANAMA 1 
~ ~~'1zEf~ELA t 
~~~s~ ~ 
736 TAIWAN 11 
1000 W 0 R L D 12. 2 2 2 1 312 
1010 INTRA·EC 965 2 2 1 3 
951 
951 
951 18~ ~fl~·~C 3~ 2 3~ 
1030 CLASS 2 3i8 . ~ . . . 309 . . 
1040 CLASS 3 t . . . . . . . . 
8903.11 WASSERFAHRZEUGE FUER BESONDER ZWECKE -KEINE SCHWIMMBAGGER-, SCHWIMMDOCKS, SCHWIMMENDE ODER TAUCHENDE BOHR· ODER 
~~~8~RPLATTFORMEN, SEEGAENGIG 
SEA-GOING LIGHT VESSELS, FIRE.fLOi , FLOATING CRANES, FLOATING DOCKS, FLOATING OR SUBMERSIBLE DRIWNG OR PRODUCTION 
PLATFORMS 
NUMBER 
BATEAUX A USAGES SPECIAUX .SF BA tEAUX-DRAGUEUR5-, DOCKS FLOTT ANTS, PLA TES.fORMES DE FORAGE OU D'EXPLOIT A noN, FLOTT ANTES 
sgJ~:~ERSIBLES, POUR LA NAVIGATION MARmME 
001 FRANCE 11 
002 BELG.-LUXBG. ~11 003 NETHERLANDS f 
005 ITALY ~24~ 006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
1
2. 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
1
2
21 
268 LIBERIA 
314 GABON 
612 IRAQ 
~gg ~~~m~~~~ 1 ~ 
728 SOUTH KOREA 10 
~~ ~~~~t~NESIA ' 2 
1000 W 0 R L D 1~; 
3
2 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. ~~ x6~f~l2 ~ 
8903.11 ~fu'Tc~MBAGGER, NICHT SEEGAENGI3 
DREDGERS, OTHER THAN SEA-GOING 
NUMBER 
2 
2 
2 
2 
BA TEAUX-DRAGUEURS POUR LA NA VI ~A TION FLUVIALE 
NOMBRE 
001 FRANCE ;43 
003 NETHERLANDS 8 
008 DENMARK 1 
264 SIERRA LEONE 1 
318 CONGO 3 i 
i 
1 
1 
t 
1 
10 
8 
2 
2 
4 
i 
13 
2 
1 
27 
14 
13 
13 
3 
i 
3 
24 
7 
17 
5 
37 
~~ fRE1~HELLES I ~ i 
1000 W 0 R L D i77 2 10 1 7 37 
1010 INTRA-EC 61 1 • 8 • 1 4 • 37 
1011 EXTRA-EC J18 1 • 4 • • 3 • • 1020 CLASS 1 5 . . 2 . . . . . 
~~ x6~f~l2 1~ ~ : ~ : : g : : 
8903.89 WASSERFAHRZEUGE FUER BESONDE E ZWECKE ·KEINE SCHWJMMBAGGER·, SCHWIMMDOCKS, SCHWIMMENDE ODER TAUCHENDE BOHR· ODER ~~~8~RPLATTFORMEN, NICHT SEEIENGIG 
lf8n~~~ FIRE FLOATS, FLOA G CRANES, FLOATING DOCKS, FLOATING OR SUBMERSIBLE DRILLING OR PRODUCTION PLATFORMS, 
NUMBER 
go~~E\~I\~i~P~8i~~~~ T~Ur:t~i~EUR$-, DOCKS FLOTTANTS, PLATES-fORMES DE FORAGE OU D'EXPLOITATION, FLOTT ANTES 
NOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
268 NIGERIA 
352 TANZANIA 
456 DOMINICAN R. 
484 VENEZUELA 
496 FR. GUIANA 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
152 
11 
74 
21 
30 
~~ 3 
7 
1 
1 
2 
7 
4 
1 
27 
7 
1 
1 
4 
i 
4 
1 
2 
1 
1 
12 
2 
10 
9 
1 
8 
3 
5 
2 
2 
3 
12 
5 
7 
2 
5 
1 
2 
3 
3 
1 
9 
16 
1 
i 
78 
45 
33 
19 
17 
14 
3 
3 
8 
7 
1 
1 
2 
2 
4 
t 
r-;;1 Clasificaci6n de las publi-
EJ caciones de Eurostat 
TEMA 
[!) Estadlstlcas generales (azul oscuro) 
[!] Economla y flnanzas (violets) 
[!) PoblaciOn y condiciones soclales (amarillo) 
(iJ Energla e Industria (azul claro) 
[!) Agricultura, sllvlcultura y pesca (verde) 
[!) Comerclo exterior (rojo) 
Ill Servlclos y transportes (naranja) 
1!1 Dlversos (marrOn) 
SERlE 
0 Anuarios 
[!) Coyuntura 
@I Cuentas, encuestas y estadlstlcas 
@I Estudlos y anAIIsls 
ffi M6todos 
[!) Estadlstlcas rApldas 
~ Klassifikation af 
Eurostats publikationer 
EMNE 
UJ Almena statlstlkker (merkebl6) 
111 0konoml og flnanser (violet) 
[!) Befolknlng og soclale lorhold (gul) 
(iJ Energl og lndustri (bl6) 
[!) Landbrug, skovbrug og llskeri (gren) 
[!) Udenrigshandel (red) 
Ill T)enesteydelser og transport (orange) 
1!1 Diverse statistlkker (brun) 
SERlE 
0 Arbeger 
[!) Konjunkturoverslgter 
@I Regnskaber, tmlllnger og statistikker 
@I Undersegelser og analyser 
ffi Metoder 
[!) Ekspresoverslgter 
~ Gliederung der Veroffent-
lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
[!) Allgemeine Statlstlk (Dunkelblau) 
(!] Wlrtschaft und Flnanzen (Violett) 
[!) BevOikerung und sozlale Bedlngungen (Gelb) 
rn Energle und Industria (Biau) 
1!1 Land- und Forstwlrtschaft, Flscherel (GrOn) 
[!) Au6enhandel (Rot) 
Ill Dlenstlelstungen und Verkehr (Orange) 
1!1 Verschledenes (Braun) 
REIHE 
0 JahrbOcher 
liD Konjunktur 
@I Konten, Erhebungen und Statlstlken 
@I Studlen und Analysen 
[!) Methoden 
1!1 Schnellberic;hte 
~ Ta~v6JJnan TWV 6nJJOGI£U· 
aewv Tou Eurostat 
8EMA 
[!) rtVIKtc; OTOTIOTIKtc; (ji09U llnAf:) 
(!] OIKOVOIJIO KOI 6niiOOIOVOIIIK6 (jiiOA£Ti) 
[!) nAn9UOIJ6C: KOI KOIV!.lVIKtc; OUV9fiK£C: (KITpiVO) 
rn Evtpy£10 KOI II•OIInxavla (llnAf:) 
rn rt!.lpyla, Man KOI aAI£1a (np60IVO) 
[!) E~!.lT£PIK6 t11n6p1o (K6KKIVO) 
(] Ynnp£OI£c; KOI 11£T01pOptc; (nopTOKOAI) 
1!1 .610~popa (Ka~pt) 
Z:EIPA 
1!1 Enernpl6£c; 
[!) IuyKupla 
@] 1\oyOpiOOIJO(, tp£UV£C: KOI OTOTianKtc; 
@J MtAtT£C: KOI avaAua£1C: 
[!) Mt8o6o1 
[!) TOX£1£c; OTOTianKtc; 
~ Classification of Eurostat 
publications 
THEME 
UJ General statistics (midnight blue) 
[!] Economy and finance (violet) 
[!) Population and social conditions (yelloW) 
(iJ Energy and Industry (blue) 
1!1 Agriculture, forestry and fisheries (green) 
1!1 Foreign trade (red) 
Ill Services and transport (orange) 
1!1 Miscellaneous (brown) 
SERIES 
0 Yearbooks 
liD Short-tenn trends 
@I Accounts, surveys and statistics 
@I Studies and analyses 
ffi Methods 
1!1 Rapid reports 
~Classification des publica-
tions de I'Eurostat 
THI'OME 
UJ Statlstlques g6n6rales (bleu null) 
111 Economle et finances (violet) 
[!) Population at conditions soclales ijaune) 
[iJ Energle et Industria (bleu) 
[!) Agriculture, sylviculture et p6che (vert) 
1!1 Commerce ext6rieur (rouge) 
(] Services et transports (orange) 
[!) Divers (brun) 
SERlE 
0 Annualres 
liD Conjoncture 
@I Comptes, enquetes et statlstlques 
@I Etudes et analyses 
[!) M6thodes 
[!) Statlstlques rapldes 
r;;-1 Classiflcazlone delle pubbli-
L.:.:.J cazionl deii'Eurostat 
TEMA 
UJ Statlstlche general! (blu) 
111 Economla e finanze (viola) 
[!) Popolazlone e condlzlonl soclall (glallo) 
(iJ Energla e Industria (azzurro) 
[!) Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
[!) Commerclo estero (rosso) 
11) Servlzl e trasportl (aranclone) 
[!) Dlversl (marrone) 
SERlE 
1!1 Annuari 
liD Tendenze conglunturall 
@I Conti, lndaglnl e statlstlche 
[ID Studl e anallsl 
[!) Metodl , 
1!1 Note raplde 
r;:;;-1 Classificatio van de publi-
t...:::.J katles van Eurostat 
ONDERWERP 
[!) Algemene statlstlek (donkerblauW) 
(!] Economle en financUin (paars) 
[!) Bevolklng en soclale voorwaarden (gael) 
(iJ Energle en Industria (blauW) 
1!1 Landbouw, bosbouw en vlsserij (groan) 
[!) Bultenlandse handel (rood) 
(] Dlensten en vervoer (oranje) 
[!) Diverse statlstleken (bruin) 
SERlE 
1!1 Jaarbaeken 
liD Conjunctuur 
@I Rekenlngen, enquetes en statlstleken 
@I Studies en analyses 
[!) Methoden 
1!1 Spoedberichten 
r;:;;J Classificac;Ao das publi-
~ caQ6es do Eurostat 
TEMA 
[!) Estatlstlcas gerais (azul escuro) 
111 Economla e financ;as (violets) 
[!) Populac;ao e condlc;Oes socials (amarelo) 
(iJ Energla e lndOstria (azul) 
[!) Agricultura, sllvlcultura e pesca (verde) 
[!) Com6rclo extemo (vennelho) 
(] Servlc;os e transportes (laranja) 
[!) Dlversos (castanho) 
SERlE 
0 AnuArios 
[!] Conjuntura 
@I Contas, lnqu6ritos e estatlstlcas 
@I Estudos e anAIIses 
[!) M6todos 
1!1 Estatlstlcas rApldas 
Nllmero de tftulos por tema y aerie 0 Antal publikatloner pr. emne og aerie 0 Anzahl der Ver6ffenUichungen 
pro Themenkrels und Relhe 0 Api81J~ 6npoai£UO&fo)V KaTil etpa KGI 0£1pQ 0 Number of publications 
per theme and series 0 Hombre de publications par tMme et s6rie 0 Numero dl pubbllcazlonl 
per tema e aerie 0 Aantal publikatles naar onderwerp en aerie 0 Nllmero de tftulos por tema e s6rie 
rn [11 00 [!] [!] !]] [1] 00 
~ 6 1 - 3 1 1 1 -
00 1 5 2 5 3 2 1 -
@I 1 6 7 6 6 2 3 1 
[Q] - 2 - 4 1 4 - -
[!] 
-
4 2 2 2 2 
- -
[fJ 1 
-
1 2 1 1 
- -

Comunidades Europeas - Comisi6n 
Europmiske Fmllesskaber - Kommissionen 
EuropAische Gemeinschaften - Kommission 
EupwnaiKt~ Ko1Y6TT)Tt~ - EmrpoiTl'J 
European Communities - Commission 
Communauti!s europl!ennes - Commission 
Comunita europee - Commissione 
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